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SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio IVA Franqueo Total Total 
(ptas.) (ptas.) (ptas.) (ptas.) euros
Anual 7.580 303 4.500 12383 74,42
Semestral 4.230 169 2.250 6.649 39,96
Trimestral 2.560 102 1.125 3.787 22,76
Ejemplar ejercicio comente 77 3 - 80 0,48
Ejemplar ejercicios anteriores 91 4 - 95 0,57
ADVERTENCIAS
1 .“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, 
hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.’-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se 
enviarán a través de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
129 ptas. / (0,78 €) por línea de 85 mm., salvo bo­
nificaciones en casos especiales para>munici- 
pios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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Anuncios Particulares
Cámara Oficial de Comercio e Industria de León
Notificaciones
La Cámara Oficial de Comercio e Industria de León
Hace saber que: En cumplimiento de los artículos 10 y siguien­
tes, y disposición transitoria cuarta de la Ley 3/93, de 22 de marzo, Básica 
de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, en eje­
cución del acuerdo plenario de fecha 29 de octubre de mil nove­
cientos noventa y ocho, para el recurso cameral permanente por el 
ejercicio cameral 1998 -conceptos de: impuesto de sociedades 1996, 
impuesto sobre la renta de las personas físicas 1996 e impuesto de 
actividades económicas 1998-, procedió a practicar y a notificar con 
acuse de recibo las liquidaciones realizadas por los citados concep­
tos y ejercicios.
Los deudores que figuran a continuación no han podido ser no­
tificados en el domicilio que consta en los documentos fiscales, ha­
biéndose intentado por dos veces, por lo que conforme el artículo 
105 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1963, según 
la redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre (Boletín 
Oficial del Estado 31-12-97), se les cita para comparecer en el lugar 
que se indica al objeto de ser notificados.
La comparecencia se producirá en el plazo de diez días conta­
dos desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido este plazo sin haber 
comparecido, la notificación se entenderá producida, a todos los 
efectos legales, desde el día siguiente al de vencimiento del plazo 
señalado para comparecer.
Lugar de comparecencia: CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E IN­
DUSTRIA DE LEÓN. C/ Fajeros, 1. LEÓN.
Plazos y lugar de ingreso:
Período voluntario:
a) Si la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 
5 o inmediato hábil posterior del mes siguiente.
b) Si la publicación tiene lugar entre los días 16 y último del 
mes, hasta el día 20 o inmediato hábil posterior del mes siguiente.
Vía de apremio: El vencimiento del plazo en período volunta­
rio, sin haber satisfecho la deuda, determinará el inicio del procedi­
miento de apremio, el devengo del 20% del recargo de apremio y de 
los intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, 
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 14.2 de la Ley 3/93, 128 
de la L. G. Tributaria, y el 91 y siguientes del R.G. de Recaudación 
(R.D. 1684/90, de 20 de diciembre).
El pago de las citadas deudas podrá realizarse en período vo­
luntario, en las oficinas de la Cámara, calle Fajeros, 1, de lunes a 
viernes, en horario de oficina, en metálico o mediante cheque conformado 
por la entidad librada.
Recursos: Contra la presente notificación se podrá interponer 
recurso de reposición ante esta Cámara, en el plazo de 15 días hábi­
les a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, o reclamación económico-administrativa 
ante el tribunal competente de su jurisdicción, en el mismo plazo, 
sin que puedan ser simultaneados ambos recursos (Real Decreto 
2244/79, de 7 de septiembre).
León, 16 de abril de 2001.-El Secretario, Antonio M. Díaz 
Carro.-El Tesorero, Ignacio Tejero Montaño.
NIF/CIF Apell. nombre/Den. social Concepto Importe
B24359648 93LORSSONSL A 3105
B24250698 A SUAREZ MORAN E HIJOS SL A 1202
B24250698 A SUAREZ MORAN E HIJOS SL A 1202
B24250698 A SUAREZ MORAN E HIJOS SL A 1202
B24328957 A.C.E ADMINISTRACION DE COMUNIDADES Y F A 1202
B24276198 A.C.G. PROTECNIC SL A 2401
B24310955 A.G. SANTOS SL A 1202
01467445E ABAD GOMEZ JULIO I 1200
09994715L ABAD MATA MARIA CONSUELO A 1202
10161113N ABAJO CORDEROJULIAN A 1202
1O161113N ABAJO CORDEROJULIAN I 1821
X2187893H ABDELKARIM ELHAMDAOUI A 1202
09674739L ABELLA NATAL ADELINA A 1202
09674739L ABELLA NATAL ADELINA I 3862
O97O5888A ABIAN MARTINEZ M JOSEFA A 1292
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B24266694 ABONOS ARTUROSL S 7916 1OO83366M ALFAYATE IGLESIA BLAS A 1202
09720377W ABOY ESTRADA MARIA JOSEFA A 1202 1OO83366M ALFAYATE IGLESIA BLAS I 2079
09720377W ABOY ESTRADA MARIA JOSEFA I 2301 00126265H ALFAYATE MIGUELEZ JOSE MIGUEL A 1202
12204356G ABRIL GARCIA JESUS A 1202 00126265H ALFAYATE MIGUELEZ JOSE MIGUEL I 1916
E24320046 ACADEMIA SAN AGUSTIN CB A 1202 E24223281 ALFECB A 1202
E2432OO46 ACADEMIA SAN AGUSTIN CB A 1202 B15391535 ALFOMBRAS ALNORTESL A 1967
B24352973 ACCESORIOS PARA CARPINTERIA METALICA SL A 1202 09427613M ALFONSO CASTILLA MONICA A 1202
12104707Z ACEBES MARTINEZ DAVID A 1202 B24286270 ALFORJA DISTRIBUCIONES Y ENVASADOS S.L A 1202
12742602G ACEBES SANZ DAVID A 1202 B07526056 ALICATADOS Y EMBALDOSADOS SANMAR SL A 1202
B24348120 ACEBO OASIS DELBIERZOSL A 1202 B24236291 ALIDADA SL A 1202
B24295982 ACESSCONTROLSL A 1202 B24255OO2 ALIMENTACION LOBATO SL A 1202
07425919R ACOSTA GOMEZ MARIA CARMEN A 1202 B24255002 ALIMENTACION LOBATO SL A 1202
B24325441 ACTIVA BIERZOSL A 1202 B81166431 ALMACENES EL MAJOSE A 1202
B24325441 ACTIVA BIERZOSL A 1202 B81166431 ALMACENES EL MAJOSE A 1202
B24325441 ACTIVA BIERZOSL A 1202 A24011314 ALMACENES HORBYS A A 1202
B24318230 ACHESOMSL A 1202 B24000044 ALMACENES Y HARINAS CARBAJO SL A 1202
B24251902 AFFAR FARMACEUTICA SL A 1202 B24000044 ALMACENES Y HARINAS CARBAJO SL A 1202
B24251902 AFFAR FARMACEUTICA SL A 1202 B24000044 ALMACENES Y HARINAS CARBAJO SL S 765
B24251902 AFFAR FARMACEUTICA SL A 1202 10042871J ALMEIDA ZAMORANO ANTONIO JAVIER A 1202
B24251902 AFFAR FARMACEUTICA SL S 869 09715259J ALMIRANTE ARMENDARIZ LUCAS I 2276
09754409V AGRAFERNANDEZM JESUS A 1202 09547704J ALONSO ALONSO RAUL MAGIN A 1202
09754409V AGRA FERNANDEZ M JESUS A 1202 09547704J ALONSO ALONSO RAUL MAGIN I 3882
09754409V AGRAFERNANDEZM JESUS I 1645 09724741L ALONSO ALVAREZ CARLOS I 3493
A24009862 AGRIBIERZOSA A 1202 09935770T ALONSO ALVAREZPEDRO I 1953
B24087421 AGRIVEGASL A 1202 09725179C ALONSO ARIAS MANUEL A 1202
B24297517 AGROJARDINAPIFERSL A 1202 09725179C ALONSO ARIAS MANUEL I 1872
B24297517 AGROJARDINAPIFERSL A 1202 1276OO3OK ALONSO BENITO M VICTORIA I 2334
B24275075 AGROPECUARIA BERNESGA SL A 1202 09716041J ALONSO BLANCO ANGEL I 1261
B24275075 AGROPECUARIA BERNESGASL S 667 71386406H ALONSO DOMINGUEZ CESAR A 1202
00793652Z AGUADO JUSTELARACELI A 1202 71386406H ALONSO DOMINGUEZ CESAR I 2998
09736427K AGUADO RODRIGUEZ JUAN CARLOS I 2489 09676687N ALONSO FERNANDEZCESAR A 1202
09777857M AGUADO RODRIGUEZ ROBERTO A 1202 O9676687N ALONSOFERNANDEZCESAR I 3119
09777857M AGUADO RODRIGUEZ ROBERTO A 1202 10057262Y ALONSO GARCIA ANTONIO FRANCISCO A 1202
09777857M AGUADO RODRIGUEZ ROBERTO 1 2963 1OO57262Y ALONSO GARCIA ANTONIO FRANCISCO I 2937
A80439722 AGUAS DE SAN ADRIAN SA A 1202 10063424G ALONSO GARCIA JOSE LUIS A 1202
E24260143 AGUASLOCASCB A 1202 10063424G ALONSO GARCIA JOSE LUIS I 3978
10039980C AGÜERO BASURCOM PILAR A 1202 71427150Y ALONSO GARCIA SERGIO A 1202
39OO2643W AGUILERA TORRES JUAN I 1484 09731223S ALONSO GONZALEZ M CRISTINA I 1278
E24028078 AGUSTIN GONZALEZ HIJOS A 1202 09696186F ALONSO LUDEN A ENRIQUE A 1202
X0181847D AHMED NASSIB I 792 09696186F ALONSO LUDEÑA ENRIQUE I 4162
09977409D AIRA ALVAREZ MANUEL A 1202 10185793J ALONSO MANJON CANDIDO A 1202
09977409D AIRA ALVAREZ MANUEL I 2391 10185793J ALONSO MANJON CANDIDO I 2728
10086440C AIRA GONZALEZ ROSA MARIA A 1202 10178813W ALONSO MARTINEZ AGUSTINA I 5684
B24340317 AIR-BACKS.L. A 1202 10195259A ALONSO MARTINEZ, CARLOS A 1202
A33646431 AIREASTUR SA A 1202 09771548K ALONSO MATEOS NURIA MARIA I 2945
09782513S AJENJO REDONDO JOSE MARIA A 1202 . 09785392L ALONSO MORAN JOSE MIGUEL A 1202
09782513S AJENJO REDONDO JOSE MARIA A 1202 09760651A ALONSO MUÑIZ ANGEL A 1202
09782513S AJENJO REDONDO JOSE MARIA I 2109 1OO31816K ALONSO PARADA JOSE MANUEL A 3685
09741505Q ALAGUERO VAZQUEZ AGUSTIN I 1008 1OO31816K ALONSO PARADA JOSE MANUEL I 3533
53132886B ALARCON SAN JUAN OSCAR I 1544 09783622C ALONSO PASCUALTEODORO A 1202
71546896Z ALBA LOPEZ EVA INES A 1202 09783622C ALONSO PASCUALTEODORO A 1202
71546896Z ALBA LOPEZ EVA INES I 2027 09783622C ALONSO PASCUALTEODORO I 1626
09984908X ALBALOPEZGERARDO I 4580 09715820E ALONSO PEREZ ANA MARIA DEL MAR A 1202
09985069X ALBA SUAREZ MANUEL I 1673 09715820E ALONSO PEREZ ANA MARIA DEL MAR I 4595
B24314973 ALBEO TRES, SL. A 1656 10030056D ALONSO PONCELAS DOMINGO ELADIO I 2234
B24284770 ALBERMEJO SL A 1202 09978863Z ALONSO RAMON JAOQUIN A 1490
B24265902 ALCEDANSL A 1202 09978863Z ALONSO RAMON JAOQUIN I 1877
B24327322 ALCOVA PELUQUERIA Y BELLEZA SL A 1202 09689320H ALONSO ROBLES JULIAN A 1202
B24358160 ALDEA VIRTUAL SL A 1202 O968O656W ALONSO RODRIGUEZ JOSE LUIS I 2110
B24288466 ALDEIMARMOLSL A 1202 10033937A ALONSO RODRIGUEZ MARIA JOSEFA A 1202
B24027872 ALEGARSE A 1202 10033937A ALONSO RODRIGUEZ MARIA JOSEFA I 3193
B24027872 ALEGARSE A 1202 09599085N ALONSO SANZ M PILAR A 1202
09790283B ALEGRE BLANCO JOSE MARIA A 1202 71498146R ALONSO TORRES ESTHER A 1202
09753997L ALEGRE CABERO MARCELIANO A 1202 71498146R ALONSO TORRES ESTHER I 3769
09753997L ALEGRE CABERO MARCELIANO I 3300 E24349367 ALPAIROCB A 1202
09726318D ALEGRE MENCIA MELENA A 1202 B24089856 ALQUILERES BALBOASL A 2604
09698323M ALEGRE VILLAD ANCOS FELIPE ANTONIO A 1202 B24089856 ALQUILERES BALBOASL A 2604
B24338378 ALEM D ALENDASE A 1202 B24089856 ALQUILERES BALBOASL A 1202
X0629432Z ALEN LAMEIRA CARLOS JORGE A 1202 B80141989 ALSEC SL A 1202
X0629432Z ALEN LAMEIRA CARLOS JORGE A 1202 14238136D ALTUZARRA GOMEZ FERNANDO A 1202
B24324048 ALEXCAFFSL A 1202 14238136D ALTUZARRA GOMEZ FERNANDO A 1202
B24324048 ALEXCAFFSL A 1202 14238136D ALTUZARRA GOMEZ FERNANDO A 1202
09711817K ALFAGEME GUERRA MARIA ANGELES A 1202 14238136D ALTUZARP '.GOMEZ FERNANDO A 1202
097118I7K ALFAGEME GUERRA MARIAANGELES I 2181 B24335622 ALUGAROSL A 1202
10143097M ALFAYATE FUERTES SEGUNDO A 1202 71413112K ALVARADO ALONSO LUIS A 1202
10143097M ALFAYATE FUERTES SEGUNDO I 5206 71413112K ALVARADO ALONSO LUIS I 1219
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09719174H ALVAREZ ALONSO ALFONSO CARLOS A 1202 09734482P ALVAREZ LOPEZ AMPARO I 1389
097I9174H ALVAREZ ALONSO ALFONSO CARLOS I 2678 10017574Q ALVAREZ LOPEZ JOSEFA A 1202
71411703S ALVAREZ ALONSO M ANGELES A 1202 10017574Q ALVAREZ LOPEZ JOSEFA I 1546
71411703S ALVAREZ ALONSO M ANGELES I 2139 09788362E ALVAREZ LOPEZ MARINA A 1346
09626614X ALVAREZ ALONSO M TERESA A 1202 09674059Y ALVAREZ LLANES LUIS A 1202
09626614X ALVAREZ ALONSO M TERESA A 1202 09674059Y ALVAREZ LUANES LUIS I 2256
09626614X ALVAREZ ALONSO M TERESA I 2099 10460477P ALVAREZ MAGADAN MANUEL A 1202
10070503E ALVAREZ ALONSO PILAR I 768 10460477P ALVAREZ MAGADAN MANUEL A 1202
10608847M ALVAREZ ALVAREZ ANTONIO I 4615 10460477P ALVAREZ MAGADAN MANUEL J 1319
09699410B ALVAREZ ALVAREZ ASUNCION A 1202 B24262479 ALVAREZ MARQUES Y GARNELO SL A 1202
09699410B ALVAREZ ALVAREZ ASUNCION I 1335 B24262479 ALVAREZ MARQUES Y GARNELO SL A 1202
10643962E ALVAREZ ALVAREZ ELIAS I 7693 53681523Y ALVAREZ MARTINEZ JUAN JOSE A 1202
1OO69354T ALVAREZ ALVAREZ ENRIQUE JAVIER I 897 53681523Y ALVAREZ MARTINEZ JUAN JOSE I 946
71494157Z ALVAREZ ALVAREZ M PURIFICACION A 1202 12356043Y ALVAREZ MARTINEZ PEDRO LUIS A 1202
71494157Z ALVAREZ ALVAREZ M PURIFICACION A 1202 12356043Y ALVAREZ MARTINEZ PEDRO LUIS I 3736
71494157Z ALVAREZ ALVAREZ M PURIFICACION I 10461 10066012Q ALVAREZ MOLINERO GONZALO I 897
09685482K ALVAREZ ALVAREZ MARIANO I 2703 76842477Y ALVAREZ MORAN ADOLFO I 2844
10132356M ALVAREZALVAREZPEDRO I 2189 1OO12275F ALVAREZ OJEDA EMILIO A 1202
09788068G ALVAREZ ALVAREZ VICENTE A 1202 09758591J ALVAREZ OREJAS MARIA BEGOÑA I 1421
09722384P ALVAREZ AMO JORGE IGNACIO A 1202 10165847P ALVAREZ OSORIO HERMINIO A 1202
09722384P ALVAREZ AMO JORGE IGNACIO 1 2852 10165847P ALVAREZ OSORIO HERMINIO I 2550
09982939L ALVAREZ ARIAS CESARINA A 1202 09908146E ALVAREZ PARRA LUIS A 1202
09982939L ALVAREZ ARI AS CESARINA I 1205 09908146E ALVAREZ PARRA LUIS A 1202
09696868E ALVAREZ ARIAS GABRIEL A 1202 09617664F ALVAREZ PEREZ ENRIQUE A 1202
09474066K ALVAREZ BLANCO MARIA I 1636 09617664F ALVAREZ PEREZ ENRIQUE A 1202
09785908Y ALVAREZ CANTON, EVA MARIA A 1202 09617664F ALVAREZ PEREZ ENRIQUE I 2710
09785908Y ALVAREZ CANTON, EVA MARIA I 686 71608745Q ALVAREZ PLADANO JOSE ANTONIO A 1202
09729653D ALVAREZ CELIS MILAGROS M CRUZ A 1202 71608745Q ALVAREZ PLADANO JOSE ANTONIO I 1619
09729653D ALVAREZ CELIS MILAGROS M CRUZ A 1202 10047155L ALVAREZ POZAS JUAN CARLOS I 951
12241389F ALVAREZ CUBERO ALFONSO A 1202 1OO156O5W ALVAREZ RAMOS FLORINDA A 1202
09789805Q ALVAREZ CUBRIA MONICA ' 1 1475 09741199D ALVAREZ REY JULIA I 699
71549507A ALVAREZ DE LA FUENTE M DE LA ASUNCION A 1202 71549082S ALVAREZ RIESGO BENIGNO A 1202
71415905P ALVAREZ DE LA VARGA MARTA I 2111 71549082S ALVAREZ RIESGO BENIGNO A 1202
E24309734 ALVAREZ DE PAZ CB A 1776 71549082S ALVAREZ RIESGO BENIGNO A 1202
09634892P ALVAREZ DELGADO MARIA PAZ A 1202 71549082S ALVAREZ RIESGO BENIGNO A 1202
09634892P ALVAREZ DELGADO MARIA PAZ I 1869 71549082S ALVAREZ RIESGO BENIGNO A 1202
09995952Z ALVAREZ DIEZ DORITA A 1202 71549082S ALVAREZ RIESGO BENIGNO I 10212
09703360M ALVAREZ FERNANDEZ GRACILIANO I 3912 44425235E ALVAREZ RICO MIGUEL ADRIAN I 593
09624733S ALVAREZ FERNANDEZ HERMINIO I 1125 10073061G ALVAREZ RODERA ROSA ANA A 1202
09626957P ALVAREZ FERNANDEZ JOAQUIN I 2450 10073061G ALVAREZ RODERA ROSA ANA I 1253
09796058J ALVAREZ FERNANDEZ JORGE VENTURA I 1094 71494611P ALVAREZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL A 1202
1O1O65OOR ALVAREZ FERNANDEZ JOSE MARIA I 1860 71494611P ALVAREZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL I 1686
09618305G ALVAREZ FERNANDEZ PIO ANTOLINO A 1202 09717449H ALVAREZ RODRIGUEZ RAMIRO A 1202
09618305G ALVAREZ FERNANDEZ PIO ANTOLINO I 2633 09717449H ALVAREZ RODRIGUEZ RAMIRO I 2339
10194627S ALVAREZ FUERTES MIGUEL ANGEL I 1872 09692656L ALVAREZSANCHEZ FLORENTINA I 1298
10015739K ALVAREZ GAGO ALIPIO A 1202 09779684S ALVAREZ SANTAMARTA HERMINIO JUAN A 1202
IOO15739K ALVAREZ GAGO ALIPIO I 4371 09779684S ALVAREZ SANTAMARTA HERMINIO JUAN I 2068
09690951Q ALVAREZ GARCIA BAUDILIO A 1202 09600187X ALVAREZ SARIEGO ROBERTO A 1202
09690951Q ALVAREZ GARCIA BAUDILIO I 968 09600187X ALVAREZ SARIEGO ROBERTO A 1202
10055603A ALVAREZ GARCIA ENRIQUE A 1202 09600187X ALVAREZ SARIEGO ROBERTO I 4663
10055603A ALVAREZ GARCIA ENRIQUE I 3716 09741231H ALVAREZ SERRANO JOSE ANIANO A 1202
34699969F ALVAREZ GARCIA JOSE A 1202 09741231H ALVAREZ SERRANO JOSE ANIANO I 2689
34699969F ALVAREZ GARCIA JOSE I 3826 71487515L ALVAREZ SILVAN CONSUELO A ■1202
71413889Q ALVAREZ GARCIA M MAR I 1687 71487515L ALVAREZ SILVAN CONSUELO 1 1776
32875483L ALVAREZ GARCIA PEDRO A 1202 09547465G ALVAREZ SUAREZ ELISEO í 1667
10063929A ALVAREZ GARCIA ROSA A 1202 09654725S ALVAREZ TOVAR ESTHER ANTONIA I 2354
09499337S ALVAREZ GARCIA VICENTE A 1202 1OO83612K ALVAREZ TURON JOSE LUIS A 1202
09499337S ALVAREZ GARCIA VICENTE A 1202 1OO83612K ALVAREZ TURON JOSE LUIS / I 1735
09499337S ALVAREZ GARCIA VICENTE I 7387 09649342Z ALVAREZ VEGA MJOVITA A 1202
71493382K ALVAREZ GARCIA VIRTUDES A 1202 09647649T ALVAREZ VELASCO JOSEFA I 9198
71493382K ALVAREZ GARCIA VIRTUDES I 1517 10064125S ALVES RAMOS OLGA MARIA A 1202
10003654B ALVAREZ GOMEZ VALENTINA AMPARO A 1202 10064125S ALVES RAMOS OLGA MARI A I 3356
10043441P ALVAREZ GONZALEZ AMANDO A 1202 O98OO563X ALLER ALONSO SILVIA A 1202
1004344 l.P ALVAREZ GONZALEZ AMANDO I 2370 09800563X ALLER ALONSO SILVIA I 2888
09728768K ALVAREZ GONZALEZ BARBARA I 576 09732504P ALLER ALLER ENRIQUE A 1202
09980000R ALVAREZ GONZALEZ ENRIQUE A 1202 09732504P ALLER ALLER ENRIQUE 1 1919
10058100Q ALVAREZ GONZALEZ FELICISIMO I 2251 10195315J ALLER BARRIOLUENGO, ANGEL A 1202
09997517S ALVAREZ GONZALEZ GERMAN I 2627 10195315J ALLER BARRIOLUENGO, ANGEL I 782
09736472C ALVAREZ GONZALEZ IGNACIO A 1202 O9696286S ALLER BOÑAR MAGDALENA A 1202
09736472C ALVAREZ GONZALEZ IGNACIO I 1813 09696286S ALLER BOÑAR MAGDALENA I 2467
09692369P ALVAREZ GONZALEZ M JOSEFA A 1202 09766358Y ALLER CABERO ALIPIO A 1202
09692369P ALVAREZ GONZALEZ M JOSEFA I 2386 09766358Y ALLER CABERO ALIPIO I 953
09614271H ALVAREZ GUTIERREZ FRANCISCO A 1202 10162124B ALLER GARCIA GLORIA A 1202
09614271H ALVAREZ GUTIERREZ FRANCISCO I 2665 09753689X ALLER MARTINEZ MARIA JOSE A 1202
11O5829OM ALVAREZ LOMBARDERO M EVA A 1490 1182356OL AMADOR GOMEZ JOSE BRUNO A 1202
I1058290M ALVAREZ LOMBARDERO M EVA I 1549 X1507408B AMARANTE VARGAS ROSANNY ESLEUDI- A 1202
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X1507408B AMARANTE VARGAS ROSANNY ESLEUDI- I 1849 10084803Q ARIAS ALONSO MARIA NELIDA
E24096810 AMAYA CB A 1202 09698100N ARIAS ALVAREZ MANUEL
B24316937 AMBIENTES DECORACION DIEZ SL A 1202 71391609T ARIAS ALVAREZ TRINIDAD LEONOR
B24316937 AMBIENTES DECORACION DIEZ SL A 1263 71391609T ARIAS ALVAREZ TRINIDAD LEONOR
10770520B AMEZCUBILLAS ENRIQUE A 1202 09737811W ARIAS CRESPO ALFONSO
10770520B AMEZCUBILLAS ENRIQUE 1 2539 09737811W ARIAS CRESPO ALFONSO
10762144F AMEZCUBILLAS FRANCISCO A 1202 09748227E ARIAS CRESPO M CRISTINA
10762144F AMEZCUBILLAS FRANCISCO I 2539 B24343089 ARIAS DE PRADO SL
09766857E AMEZ FERNANDEZ JOSE ROLANDO I 5318 09644322P ARIAS FERNANDEZ MARGARITA
09723577M AMEZ GUTIERREZ EULOGIO A 1202 09644322P ARIAS FERNANDEZ MARGARITA
09723577M AMEZ GUTIERREZ EULOGIO I 2403 09615703R ARIAS FERNANDEZ RAMONA
71546506S AMIGO ESTEBAN YOLANDA A 1202 09615703R ARIAS FERNANDEZ RAMONA
71546506S AMIGO ESTEBAN YOLANDA I 1707 O9715OO7Z ARIAS FRANCO LUCIO
X1495779C AMIGO LUIS ROBERTO A 1202 O9715OO7Z ARIAS FRANCO LUCIO
1OO86138V AMIGO MIRANDAM JESUS I 935 09599510T ARIAS GARCIA GREGORIO
10048509Q AMIGO NIETO JOSE VICENTE A 1202 09599510T ARIAS GARCIA GREGORIO
10048509Q AMIGO NIETO JOSE VICENTE I 1282 09599510T ARIAS GARCIA GREGORIO
10066978Q AMO FERNANDEZ M JESUS A 1202 ' 09599510T ARIAS GARCIA GREGORIO
B24318040 ANCARES CENTRO DE RECREO SL A 1751 09930720X ARIAS GARCIA GUADALUPE
G37238318 ANDES (CENTRO INVEST.Y COOP.EUROPA-AMERI A 1202 71497718X ARIAS GARCIA JOSE MARIA
09786991P ANDRES GALLEGO JESUS ALFONSO A 1202 09789882R ARIAS GARCIA M CRISTINA
09274958R ANDRES LORA MARIA ESTRELLA I 1244 10003046R ARIAS GONZALEZ ANTONINA
09723825T ANDRES MIGUELEZEUGENIO A 1202 10003046R ARIAS GONZALEZ ANTONINA
09723825T ANDRES MIGUELEZ EUGENIO I 5539 10174826V ARIAS GONZALEZ FELICISIMO
10013907Y ANDRES PERAL MARCELINO A 1202 10174826V ARIAS GONZALEZ FELICISIMO
10013907Y ANDRES PERAL MARCELINO I 4285 09664198N ARIAS GONZALEZ JUAN MANUEL
12683601K ANDRES POZA JOSE MARIA I 1703 09664198N ARIAS GONZALEZ JUAN MANUEL
09730221W ANDRES RODRIGUEZ,DACIO AGUSTIN I 3650 10037002D ARIAS HERNANDEZ FERNANDO
11944041A ANDRES VEGA ANGEL A ' 1202 09686165Z ARIAS MARTINEZ CANDIDO
E24359994 ANSER CB A 1202 09686165Z ARIAS MARTINEZ CANDIDO
7138513OF ANTA FRANCO ROGELIO A 1202 71543293E ARIAS PEREZ FAUSTINO
70997037Q ANTELO ALVAREZ SANTIAGO M I 4069 71543293E ARIAS PEREZ FAUSTINO
09716901E ANTOÑANZAS SUAREZ MARIA DEL PILAR I 2997 71543293E ARIAS PEREZ FAUSTINO
O97324OOL ANTOLIN FERNANDEZ EUSEBIO A 1202 09679071G ARIAS PRESAJOSE MARIA
09732400L ANTOLIN FERNANDEZ EUSEBIO I 2751 09679071G ARIAS PRESAJOSE MARIA
09728464Q ANTOLIN GUERRA ANGEL MANUEL A 1202 10165770T ARIAS SAN MIGUEL JOSEFA
09728464Q ANTOLIN GUERRA ANGEL MANUEL I 2969 A24011025 ARKILSA
09682248F ANTON DIEZ ALBIN A A 1202 10169210J ARMANDO VAQUERO CONSTANTINO
09682248F ANTON DIEZ ALBINA I 1436 1I888894X ARMANDO VAQUERO RAFAEL
09731377P ANTON FERNANDEZ JUAN A 1202 A33062092 ARMERIA EFE SA
10184545F ANTON FUERTES CARLOS A 1656 B24294829 AROMACOR CONSTRUCCIONES Y OBRAS SL
X1071598M ANTONIO CORREIA MANUEL A 1202 B24294829 AROMACOR CONSTRUCCIONES Y OBRAS SL
X1071598M ANTONIO CORREIA MANUEL I 1903 A48401988 ARRANDI MOTORSA
1O538596L ANTUÑA GARCIA JORGE JUAN A 1202 00244511K ARROYO ESTEBAN CONCEPCION
1O538596L ANTUÑA GARCIA JORGE JUAN I 4791 10048662P ARROYO CAVELA ARSENIO
09710390C APARICIO DE LA FUENTE SARA A 1202 09719839Q ARROYO RODRIGUEZ ANGEL
09710390C APARICIO DE LA FUENTE SARA I 1672 71405348P ARTEAGA CASTRO SANTIAGO
10191315S APARICIO GONZALEZ, MIGUEL SANTIAGO A 1202 71405348P ARTEAG A CASTRO SANTIAGO
10191315S APARICIO GONZALEZ, MIGUEL SANTIAGO I 3319 71412094S ARTEAGA GUTIERREZ JOSE ENRIQUE
A47032941 APLICACIONES AGUA CALOR SA A 1202 71412094S ARTEAGA GUTIERREZ JOSE ENRIQUE
12162786H ARAGON CALVO URBANO A 1202 09473913Y ARTOS MONTES CARMEN
12162786H ARAGON CALVO URBANO I 2876 B24313983 ARTSLUMBERSL
B58994914 ARANIEGOSSL A 1202 E24208654 ASEMMACB
B58994914 ARANIEGOSSL A 1202 E24069817 ASESORIA CAMPO MANSILLA
B58994914 ARANIEGOS SL A 1202 B24312043 ASESORIA MIFEMASL
B58994914 ARANIEGOS SL A 2014 E24088122 ASESORIA MURES MATEOS CB
B24076408 ARCE PRODUCCIONES SL A 1202 B24275299 ASESORIA SENCASL
09779925A ARCILLA ALVAREZ NICOLAS I 2425 B24275497 ASOC EMPRESARIOS INGENIERIA ASDEIN SL
09771662C ARCILLA BAJO JOSE MARIA A 1202 G24048720 ASOCIACION CLUB PEÑACORADA
10138478D ARCONADA RIEGO JULIAN A 1202 10190156Y ASTORGA LOPEZ JUAN VICENTE
10138478D ARCONADA RIEGO JULIAN 1 1744 10186322J ASTORGA LOPEZ POLICARPO
B24347122 AREA DISCO SL A 1202 10186322J ASTORGA LOPEZ POLICARPO
B24342552 AREA NORTE INGENIERIA E INSTALACIONES S A 1202 10048401T ASTORGANO CEREZO ANTONIO
B24342552 AREA NORTE INGENIERIA E INSTALACIONES S A 1511 1OO484O1T ASTORGANO CEREZO ANTONIO
B24342552 AREA NORTE INGENIERIA E INSTALACIONES SL S 718 B24294613 ASUVALLS.L.
A44026615 AREPELSA A 1202 B24341588 ASYTRANSLESL
71542544D ARES BLAS MANUEL A 1202 A24038457 AT INFORMATICA SA
71542544D ARES BLAS MANUEL 1 1815 A24038457 AT INFORMATICA SA
71498225B ARES CASTAÑEIRAS OVIDIO I 2078 B24289019 ATLANORSL
101694401 ARES MARTIN MIGUEL ANGEL A 1202 X2171627J ATMANIAHMED
34526997H ARES MARTIN SATURNINO CELSO I 1543 B24298747 ATP INGENIERIAS!.
10177071P ARES POSADAARTURO A 1202 B80759160 ATRAPADA SL
E33348764 ARFECB A 1202 . B24296733 AUDIO SAMPLINGSL
B47326897 ARGOCA, SL A 1202 A79323960 AUGUSTO GARCIA SENADOR S A
09706789F ARIAS ALONSO JOSEFA PILAR A 1202 A79323960 AUGUSTO GARCIA SENADOR SA
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A79323960 AUGUSTO GARCIA SENADOR SA A 1202
G24273419 AUR1JOYA SOCIEDAD CIVIL A 1202
G24273419 AUR1JOYA SOCIEDAD CIVIL A 1202
A37049988 AUTO DISTRIBUCIONES LEON SA A 1346
B24314114 AUTO ESCUELA OTERO SAN MIGUEL SL ■ A 1202
E2422173I AUTO ESCUELA QUINITOCB A 1202
B24301533 AUTO RECAMBIOS MANUEL SL A 1346
B24306615 AUTOESCUELA CONTACTO S L Á 1202
E24251423 AUTOESCUELADINCB A 1202
A24028706 AUTOMOVILES MARSAN SA A 1202
A24028706 AUTOMOVILES MARSAN SA A 1202
A24028706 AUTOMOVILES MARSAN SA A 1202
E24342768 AUTOMOVILES MIRANTES-MEDINAC.B. A 1202
B24225187 AUTOMOVILES MORAN SL A 1202
B24225187 AUTOMOVILES MORAN SL A 1202
B24225187 AUTOMOVILES MORAN SL A 1202
B24338451 AUTOMOVILES RANSI SL A 1202
B24349896 AUTOMOVILES VERDEJO SL A 1202
B24323990 AUTOS CELADASL A 1202
B24323990 AUTOS CELADASL A 1202
B242892I7 AUTOS LA BARRACASE A 1202
B24289217 AUTOS LA BARRACASE A 1202
09655266G AYALA HERNANDO MELADIA A 1346
O9655266G AYALA HERNANDO M ELADIA I 3155
B24334518 B.E.R. MESON SL S 1669
B24277709 BAJEZANADE LIMPIEZAS SL A 1202
10028218B BACAR1ZARASTROLLO LUIS I 1244
X2153794M BADALABDERRAHMAN A 1202
09801741S B ADIOLA GONZALEZ M CONCEPCION I 2695
71413084Q BAÑOS VALLEJO DANIEL I 944
10031210J BAELO CUBELOS MANUEL ORENCIO A 1202
100312101 BAELO CUBELOS MANUELORENCIO I 2395
B24356982 BAEN BIERZOSL A 1346
1OOO1223H BAEZAORTEGA MANUEL A 1202
1OOO1223H BAEZA ORTEGA MANUEL A 1202
1OOOI223H BAEZA ORTEGA MANUEL 1 1804
09733517D BAIZAN ARIAS PALOMA I 687
71003879G BALADRON GARCIA PORFIRIO A 1490
71003879G BALADRON GARCIA PORFIRIO I 2732
09508629S BALBUENA DIEZ TEODORO A 1202
095086298 BALBUENA DIEZ TEODORO I 1665
09702I56C BALBUENA RODRIGUEZ JOSE MANUEL I 1505
02112186G BALIN PERRERO ANTONINA I 4214
10030193P BALSA NOVO M DOLORES 1 1180
B24017436 BALLESTAS DEL NORTE SL A 1202
B24017436 BALLESTAS DEL NORTE SL S 541
1O193887B BAO SOTO FRANCISCO JAVIER A 1202
B24243859 BARCHASL A 1202
B24243859 BARCHASL A 1202
39264968N BATANES VANCELLS MARCELO A 1202
09715703C BAYON BAYON M ESTHER A 1202
097I5703C BAYON BAYON M ESTHER I 2005
09759372N BAYON FERNANDEZ MANUEL A 1202
09683887J BAYON GONZALEZ LUIS ANGEL A 1202
09683887J BAYON GONZALEZ LUIS ANGEL I 2993
09786576F BAYON LLAMAZARES M CARMEN A 1202
101841168 BAZA CARRERA VICENTE I 621
B24348823 BAZAR TEIDESL A 1263
10021487L BECERRA GONZALEZ RAUL A 1202
10021487L BECERRA GONZALEZ RAUL ,1 1789
B24316580 BELBIER SL A 1202
10062756A BELENDA RODRIGUEZ DANIEL 1 1491
096219968 BELERDA APARICIO 1RENEO A 1202
F24243644 BELSANSCOOP A 1202
09763999Q BELTRANALVAREZ JUAN MANUEL A 1202
09763999Q BELTRAN ALVAREZ JUAN MANUEL I 4390
38050769Y BELLART GARCIA M ANDREA 1 1262
10037225W BELLO BELLO M LUISA A 1202
10037225W BELLO BELLO M LUISA I 2539
09576981B BELLO BERMEJO HERMINIO A 1202
0957698 IB BELLO BERMEJO HERMINIO I 1645
71393348Z BELLO BERMEJO JUSTINO A 1202
71393348Z BELLO BERMEJO JUSTINO A 1202
71393348Z BELLO BERMEJO JUSTINO i 869
10185957Q BELLOSO ORDAS. FEDERICO JUAN A 1202
10185957Q BELLOSO ORDAS, FEDERICO JUAN I 842
NIF/CIF Apcll. nombre/Den. social Concepto Importe
B36150019 BENALSAISL A 1202
09640259Q BENAVIDES MARAÑA ALEJANDRO A 1202
09640259Q BENAVIDES MARAÑA ALEJANDRO I 12806
71407838Z BENEITEZ GONZALEZ MARIA VISITACION A 1202
09655843Y BENEITEZ GONZALEZ MILAGROS I 2917
X1923959D BEN1CHOU JEAN CLAUDE A 1202
X1957498Z BENJUMEA CABANA KARINA A 1202
B79939419 BEOSA CONSTRUCCIONES SL A 1202
B24353062 BERCIAN A DE HOSTELERIA Y SERVICIOS SL A 1202
B24346835 BERCIANA FORESTAL DEL BOSQUE SL A 1202
B24346835 BERCIANA FORESTAL DEL BOSQUE SL A 1202
09758879W BERCIANOS VEGA M CRISTINA I 1460
B24286635 BERGIPULSL A 1202
B24286635 BERGIPUL, SL S 2607
09720888F BERMEJO PORTUGUES EDUARDO A 1202
71392501H BERNARDO ANDRES ARGELINA A 1202
10059977F BERNARDO LOPEZ ANTONIO i 1425
32867491P BERNARDO SECADES JOSE LUIS I 1839
B24261562 BICI-GOLF S.L. A 1202
B24101065 BIERZO HOGAR SL A 1202
B24355034 BIERZOORGANICSL A 1202
B24336448 B1ERZOPOLIS VALIN SL A 1202
B24324451 BIEXTELCOSL A 28980
B24324451 BIEXTELCOSL A 1202
B24324451 BIEXTELCOSL A 3685
B24324451 BIEXTELCOSL A 1202
B24289779 BIOD1ETASL A 1202
B24295974 BLANCA GARCIA SL A 1202
B24295974 BLANCA GARCIA SL S 2311
09738792V BLANCO ACEBAL JOSE ANTONIO A 1202
09738792V BLANCO ACEBAL JOSE ANTONIO I 2157
I0121202Y BLANCO ACEBES TERESA A 1202
10121202Y BLANCO ACEBES TERESA I 1035
09582299Q BLANCO ALVAREZ FRANCISCO I 1895
09752679N BLANCO ALVAREZ M MERCEDES A 1202
10016592T BLANCO ARIAS AMARO Á 1202
10016592T BLANCO ARIAS AMARO I 4331
E24352387 BLANCO ARIAS CB A 1202
10083395B BLANCO ARIAS FELIX A 1202
10029970S BLANCO BARRIOS MARIA LUISA I 29864
I2159404V BLANCO BORJA MARIA TERESA A 1202
09765572W BLANCOCARNERO FRANCISCO i 797
09909855Y BLANCO CARRERA EVANGELINA I 2086
09527271G BLANCO CASTAÑOJOSE A 1202
09527271G BLANCO CASTAÑOJOSE I 2668
09748098P BLANCO DELGADO JUAN JESUS A 1202
09748098P BLANCO DELGADO JUAN JESUS 1 2675
09737604W BLANCO DIAZGERARDO A 1202
09726632R BLANCO FERNANDEZ LUIS MIGUEL A 1202
09726632R BLANCO FERNANDEZ LUIS MIGUEL I 1027
10055911N BLANCO FERNANDEZ MAGIN A 1202
09671751K BLANCO GARCIA AURELIANO A 1202
09671751K BLANCO GARCIA AURELIANO I 5462
09731320C BLANCO GARCIA FLORENTINO A 1202
09731320C BLANCO GARCIA FLORENTINO I 2019
10561592S BLANCO GARCIA PURIFICACION A 1202
10561592S BLANCO GARCIA PURIFICACION A 1202
10561592S BLANCO GARCIA PURIFICACION A 1202
09642072N BLANCO GONZALEZ MIGUEL ANGEL A 1202
09642072N BLANCO GONZALEZ MIGUEL ANGEL I 1592
10056349J BLANCO GUNDIN FRANCISCO JAVIER 1 1655
A24096505 BLANCO LOPEZ HIJOS S A A 1202
1OO161O2Q BLANCO LOPEZ JESUS A 1202
10043316K BLANCO LOPEZ M FELIX A 1202
10043316K BLANCO LOPEZ M FELIX A 1202
10043316K BLANCO LOPEZ M FELIX A 1202
09722722R BLANCO MANCHA PEDRO I 732
71543295R BLANCO MARTINEZ FRANCISCO A 1202
71543295R BLANCO MARTINEZ FRANCISCO I 1770
34167179N BLANCO MARTINEZ MIGUEL A 1202
34167179N BLANCO MARTINEZ MIGUEL I 1438
09724455D BLANCO MERINO M HENAR DEL 1 1347
10170968T BLANCO MORAN TOMAS A 1202
10170968T BLANCO MORAN TOMAS I 2691
02056507P BLANCO OMAÑA ESTEBAN A 1202
O2O565O7P BLANCO OMAÑA ESTEBAN 1 1781
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09961956N BLANCO PALLA FRANCISCO I 2465 X0357761L CABRAL LUIS MANUEL I ■ 885
B24202285 BLANCO PELETEIRO SL A 1202 09473283C CABRERA PEREZ SANTOS A 1202
I0176420R BLANCO PEREZ EMILIA I 2197 09473283C CABRERA PEREZ SANTOS I 2013
10001956S BLANCO PEREZ RAFAEL A 1202 7139OO88C CABREROS FIDALGO ISIDRO A 1202
I0001956S BLANCO PEREZ RAFAEL I 2193 7139OO88C CABREROS FIDALGO ISIDRO I 2322
09769306X BLANCO QUIJADA DANIEL A 1202 1OO5OO31C CACHON ABAD PETRA I 3686
O97693O6X BLANCO QUIJADA DANIEL I 1433 10032818B CACHON MARTINEZ CELIA JOSEFA I 788
71492877E BLANCO RODRIGUEZ MANUEL A 1202 09989530D CACHON MARTINEZ M PAZ I 788
71492877E BLANCO RODRIGUEZ MANUEL I 1796 09960079K CACHON MARTINEZ MANUEL 1 585
09752867Q BLANCO ROJO LUCIA A 1202 09960142S CACHON MARTINEZ MARIA I 1517
71763130W BLANCO RUIZ JOSE I 770 12589438C CACHON MARTINEZ VENANCIO I 868
09758014B BLANCO SANDOVALM MONSERRAT I 601 B24298770 CADELINSL A 1202
09735821J BLANCO TEJERINA MILAGROS DEL I 1546 0972322IV CADENAS CADENAS MATIAS JOSE A 1202
09572012X BLANCO VILLACE JOSE LUIS A 1490 0972322IV CADENAS CADENAS MATIAS JOSE I 1624
09572012X BLANCO VILLACE JOSE LUIS A 1202 09499713T CAÑIZO BAJO DANIEL I 1637
09572012X BLANCO VILLACE JOSE LUIS I 1562 0973176 IR CAÑON GARCIA PASCUAL A 1202
71922577J BLANCO VILLALBA MARGARITA DEL A 1202 09737180S CAÑON GARCIATOMAS 1 2386
101736I5W BLAS ARES JOSE ANTONIO A 1202 71391337G CAÑON LLAMAS RUFINO A 1202
10173615W BLAS ARES JOSE ANTONIO I 4935 71391337G CAÑON LLAMAS RUFINO 2708
10562518K BOBES FERNANDEZ NICANOR A 1202 09506999H CAÑON SALAZAR JERONIMO A 1202
B24330623 BOCA Y MANTEESE A 1202 09506999H CAÑON SALAZAR JERONIMO I 1587
09716139L BOÑAR ALONSO BALTASAR A 1202 E2405084I CAFE BAR BOHEMIACB A 1202
O9722558K BOÑ AR ALONSO JOSE ANTONIO A 1202 E24339681 CAFE BAR CAPARICACB A 1202
09722558K BOÑAR ALONSO JOSE ANTONIO I 4446 B24341612 CAFE BARCHAMPAGNESL A 1202
09687260M BODE SANCHEZ JOSE ISMAEL A 1202 B24341612 CAFE BAR CHAMPAGNE SL A 1202
09734554B BODELON SUAREZ JOSE GUILLERMO A 1202 B24349425 CAFE BAR GALERIA SL A 1202
09734554B BODELON SUAREZ JOSE GUILLERMO 1 1854 G24361065 CAFE BAR SELVA SDAD CIVIL A 1202
09724803N BODERO PEREZ EUMENIO I 5271 B24269698 CAFE BIERZO UNIVERSIDAD SL A 1202
10145423P BOLAÑOSCABAÑAS JOSE I 1346 B24301772 CAFE BOHEMIOS S L A 1202
24229225J BONILLO PERALES JUAN CARLOS A 1202 B80185598 CAFOGARSL A 1202
E24340358 BONSI.C.B. A 1231 M28OO782A CAHU ASQUI CASTAJEDA JOSE ALBERTO A 1202
09675284N BORRAJO CID MODESTO A 1202 13634784Q CALDERON ACEBO JOSE ANTONIO I 612
09675284N BORRAJO CID MODESTO I 3257 B24257255 CALEFACCION Y SANEAMIENTO GIRON SL A 1202
10816786R BOSCH GARCIA MARIA OLVIDO A 1202 B24257255 CALEFACCION Y SANEAMIENTO GIRON SL A 1202
E24048092 BOTIJO COMUNIDAD BIENES A 1202 09693688Q CALERO DOMINGUEZ M NATIVIDAD A 1202
09617162B BOTO GARCIA JUAN JOSE I 547 09693688Q CALERO DOMINGUEZ M NATIVIDAD 1 2268
B24325524 BOUTIQUE COVEN CARDEN SL A 1202 10193170F CALVETE ALONSO, ROSA MARY A 1202
10016378Q BRAÑAS GOMEZ MANUELA I 1462 10193170F CALVETE ALONSO, ROSA MARY A 1202
B24318594 ERAIS Y RAUL, SL S 529 10193170F CALVETE ALONSO, ROSA MARY A 1202
09746720X BREA LUENGO AMELIA A 1202 10193170F CALVETE ALONSO. ROSA MARY I 2742
A28303444 BREKASA A 1202 XO582763N CALVO AMARO ANA MARIA A 1202
A28303444 BREKASA A 1202 09910242W CALVO RODRIGUEZ EVANGELINO I 1583
A28303444 BREKASA A 1202 00254362M CALZADO DIAZ FRANCISCO A 1202
10180138Q BRIMEZPEREIRA, LUCIA A 1202 09696163F CALLADO DIEZ M ANGELES A 1202
10180138Q BRIMEZPEREIRA, LUCIA 1 1624 09696163F CALLADO DIEZ MANCELES I 1773
10040844X BROCO BULNES HORACIO I 2591 O9653338P CALLEALONSO MIGUELANGEL A 1202
B24340861 BROTE DE ARCE, S.L. A 1202 O9653338P CALLEALONSO MIGUELANGEL I 635
X1334823H BUCICH, LUIS ROBERTO A 1202 09589553W CAMACHO SOLIS FERNANDO A 1202
71405040E BUENO RIOS GERMINIANO A 1202 09589553W CAMACHO SOLIS FERNANDO I 3458
71405040E BUENO RIOS GERMINIANO I 680 12636721S CAMINERO CEA BENITO I 2366
B24288581 BUILDING SPORT 2 SL A 1202 09996318N CAMPANERO GARCIA M MILAGROS A 1202
B24318248 BUILDING SPORT NUTRICION SL A 1202 09996318N CAMPANERO GARCIA M MILAGROS A 1202
G24347130 BULNES SOC CIVIL A 1202 09996318N CAMPANERO GARCIA M MILAGROS I 1804
09774332E BUSTO GONZALEZ LUISA A 1202 B24204737 CAMPECASASL A 1202
09774332E BUSTO GONZALEZ LUISA I 1659 B24204737 CAMPECASASL A 1202
09706488M CABAÑEROS VAZQUEZMROSA I 1110 B24316986 CAMPILLO SAN MARTIN SL A 1202
71500128M CAB ALEIRO POVEDA AN ABEL A 1202 09583031N CAMPO FUENTE PUBLIO 1 1384
35193435P CABALEIRO RAMOS LUIS ' I 1087 09767480R CAMPO OBLANCAANA A 1202
09540072V CABALLERO ANTON AGUSTIN I 1043 09767480R CAMPO OBLANCAANA I 2400
10044202X CABALLERO LANCHA M CARMEN A 1202 09729205K CAMPOS ALVAREZ JUAN MARIA A 1202
10044202X CABALLERO LANCHA M CARMEN 1 2702 09725685C CAMPOS GOMEZ JESUS A 1202
10023407F CABALLERO LANCHA, ANGELES A 1202 09725685C CAMPOS GOMEZ JESUS I 2092
10023407F CABALLERO LANCHA, ANGELES 1 3338 10027612A CAMPOS GONZALEZ EUGENIO I . 578
097I4277C CABALLERO PORTUGUES JACINTO I 3288 09713658E CAMPOS JAULAR JULIAN A 1202
00413843G CABANELAARANDAENRIQUE A 1202 09713658E CAMPOS JAULAR JULIAN I 3602
00413843G CABANELAARANDAENRIQUE I 2830 AO34O9OOO CAMPOS Y BOSQUES IBERICOS S A A 1202
09781919L CABELLO MAYO JOSE-ANTONIO A 1202 B24272403 CANAL 268 DISCO BAR SL A 1202
71546538R CABERO ALONSO MIGUEL A 1202 09727755C CANALES VALDEON TOMAS A 1202
71546538R CABERO ALONSO MIGUEL I 1121 09727755C CANALES VALDEON TOMAS I 1587
71544294B CABERO ALONSO OBDULIA A 1202 71550522Y CANCILLO PAZ FRANCISCO JOSE A 1202
09740382C CABOANTON FERNANDO I 1103 71550522Y CANC1LLO PAZ FRANCISCO JOSE A 1202
10004961F CABO CORREDERA ABELARDO A 1202 71550522Y CANCILLO PAZ FRANCISCO JOSE A 1202
10004961F CABO CORREDERA ABELARDO 1 4207 71550522Y CANCILLO PAZ FRANCISCO JOSE A 1202
09796700B CABO MOYA JESUS MARIA DE A 1202 71550522Y CANCILLO PAZ FRANCISCO JOSE A 1202
09780510J CABO MOYA JOSE ANGEL DE I 2135 71550522Y CANCILLO PAZ FRANCISCO JOSE A 1202
50523906J CABO VERGAR A JOSE ANGEL DE I 3171 7I550522Y CANCILLO PAZ FRANCISCO JOSE A 1202
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71550522Y CANCHEO PAZ FRANCISCO JOSE A 1202 16448171C CARIÑANOS ALONSO AMPARO A 1202
71550522Y CANCHEO PAZ FRANCISCO JOSE A 1202 16448171C CARIÑANOS ALONSO AMPARO I 1842
71550522Y CANCHEO PAZ FRANCISCO JOSE A 1202 B24311425 CARLOS TORIO ALVAREZSL A 2804
71550522Y CANCHEO PAZ FRANCISCO JOSE A 1202 B24311425 CARLOS TORIO ALVAREZSL A 1202
71550522Y CANCHEO PAZ FRANCISCO JOSE A 1202 B24301608 CARMAJEZSL A 1202
71550522Y CANCHEO PAZ FRANCISCO JOSE A 1202 1077943IK CARMONA SANCHEZ MANUEL A 1202
71550522Y CANCHEO PAZ FRANCISCO JOSE A 1202 B24334252 CARNICERIA LUIS DE LA FUENTE SL A 1202
71550522Y CANCHEO PAZ FRANCISCO JOSE A 1202 1O179158W CARNICERO ALFAYATE, SAUL-M ARGELINO A 1202
71550522Y CANCHEO PAZ FRANCISCO JOSE I 8734 10179I58W CARNICERO ALFAYATE, SAUL-MARCELINO I 2976
22741662K CANEDA LEMA JESUS MARIA A 1202 10187427Z CARNICERO FUENTE MANUEL A 1202
10012032V CAÑEDO FERNANDEZ OL1NA A 1202 10187427Z CARNICERO FUENTE MANUEL A 1202
18431109J CANE1RO SANCHEZ, JOSE ANDRES A 1202 09273249V CARNICERO SANCHEZ M MONSERRAT A 1202
18431109J CANEIRO SANCHEZ, JOSE ANDRES I 1290 A31326341 CARPET GROUP ESPA] ASA A 1202
09712176N CANO BARRIO LUIS MIGUEL A 1202 B24250243 CARPINTERIA METALICA HNOS LOPEZ SL A 1202
09712176N CANO BARRIO LUIS MIGUEL I 1919 B24292401 CARPINTERIA YORDASSL A 1202
14890391F CANO CANO NEMESIA A 1202 B24353153 CARPINTERIA-EBANISTERIA CARREJOSE A 1202
14890391F CANO CANO NEMESIA I 3346 B24261760 CARRAJUELASL A 1202
09756916V CANO ROBLA LUIS A 1202 10204315C CARRACEDO ALONSO, SONIA MARIA A 1202
09756916V CANO ROBLA LUIS I 929 10155875H CARRACEDO CABERO DORITA MARIA A 1202
09756916V CANO ROBLA LUIS I 2065 71546850Z CARRACEDO CRESPO MIGUEL ANGEL I 1765
11923173L CANO RODRIGUEZ VICTORIO I 2089 1OO55283M CARRACEDO PERRERO FRANCISCO A 1202
B24273286 CANTERAS DE CARROCERA S L A 2279 1OO55283M CARRACEDO PERRERO FRANCISCO 1 1515
B24273286 CANTERAS DE CARROCERA S L A 1202 09580945L CARRACEDO GUERRERO MATEO A 1202
B24273286 CANTERAS DE CARROCERA SL S 34268 09580945L CARRACEDO GUERRERO MATEO I 1673
10180160S CANTO GARCIA ANGEL A 3685 09679465F CARRANZA AREVALO MELCHOR A 1490
1O18O16OS CANTO GARCIA ANGEL I 5356 09679465F CARRANZA AREVALO MELCHOR I 2771
1O161685D CANTON MIGUELEZLORENZO A 1202 27446647B CARRASCO JIMENEZ JOSE A 1202
1O161685D CANTON MIGUELEZLORENZO I 2835 09913346R CARREÑO MANRIQUE ROSALIA A 1202
09482287P CANURIA FERNANDEZ JOAQUIN A 1202 09801501M CARREÑO TORRES GERMAN I 2683
09482287P CANURIA FERNANDEZ JOAQUIN I 633 09545590S CARRERAALONSOJULIO I 1992
09317711C CAPA HURTADO FRANCISCO JAVIER A 1202 10098996H CARRERA ALONSO RODRIGO A 1202
09317711C CAPA HURTADO FRANCISCO JAVIER I 2733 10098996H CARRERA ALONSO RODRIGO I 3633
1O852967A CAPILLA MORALA LUIS MIGUEL A 1202 71409918R CARRERA CARTUJO OLGA FELISA A 1202
10852967A CAPILLA MORALA LUIS MIGUEL I 1566 09976214X CARRERA MENDEZ DOMINGO A 1202
09527106T CARB AJAL ANDRES M CARMEN A 1202 09976214X CARRERA MENDEZ DOMINGO I 1431
09527106T CARB AJAL ANDRES M CARMEN I 1780 10106599P CARRERA PRIETO ANTONIO A 1202
09724771A CARBAJAL MARTINEZ M ISABEL I 2589 10106599P CARRERA PRIETO ANTONIO I 2603
71548377T CARBAJO ALEGRE. JOSE A 1202 10048552J CARRETE PEREZ ANTONIO I 2516
71548377T CARBAJO ALEGRE. JOSE I 2708 1OO89926X CARRETERO PUERTO RAFAEL CESAR A 1202
09621689F CARBAJO CEREZAL FERNANDO A 1202 10182582E CARRIBA MAYO FRANCISCO A 1202
09621689F CARBAJO CEREZAL FERNANDO 1 3932 1O182582E CARRIBA MAYO FRANCISCO I 1375
09686908K CARBAJO GILSAÑZ, M FE A 1202 09756812M CARRILLO ROMON ALBERTO A 1202
09686908K CARBAJO G1LSANZ. MFE I 1737 09756812M CARRILLO ROMON ALBERTO A 1202
O9725OO6P CARBAJO NOGAL FELIPE I 2962 09756812M CARRILLO ROMON ALBERTO I 3645
09730307L CARBAJO SANCHEZ JUAN JOSE A 1202 71410558C GARRIO FERNANDEZ MARIA ASUNCION A 1202
09730307L CARBAJO SANCHEZ JUAN JOSE I 3965 71410558C GARRIO FERNANDEZ MARIA ASUNCION A 1202
09801066F CARBALLALALVAREZ MARTA ELENA I 716 10068207A CARROARIASM CARMEN A 1202
10039190N CARBALLO CARBALLO ARGIMIRO A 1202 10068207A CARROAR1ASM CARMEN 1 4113
09671458G CARBALLO FERNANDEZ M CARMEN A 1202 09611323Z CARRO BARRIO M EMILIA A 1202
09671458G CARBALLO FERNANDEZ M CARMEN I 797 09611323Z CARRO BARRIO M EMILIA I 2768
13852630Y CARBALLO GALLARDO TARSICIO A 1202 36959990W CARRO CABALLERO VIRGILIO RAIMUNDO A 1202
13852630Y CARBALLO GALLARDO TARSICIO A 1202 B24335044 CARROCERIA BLASLOSL A 1202
13852630Y CARBALLO GALLARDO TARSICIO I 3762 A28773836 CARTOYNFO82SA A 1202
09719543L CARBALLOLOZANO JOSE A 1202 09716847Z CARVAJAL ALONSO MARTIN A 1202
09719543L CARBALLOLOZANO JOSE I 2099 09696159A CARVAJAL REBOLLO VICENTA A 1202
09728035R CARBALLOPERALJOSE A 1202 09696159A CARVAJAL REBOLLO VICENTA I 2241
09728035R CARBALLOPERALJOSE I 2079 09705945Z CARVAJAL VEGA ANA MARIA A 1202
10070563J CARBALLOPEREZ ROBERTO- A 1202 09705945Z CARVAJAL VEGA ANA MARI A 1 989
A24030793 CARBALLOSA A 1202 E24254773 CASACUBELOSCB A 1202
O957O385Q CARBALLO SALAN EUTIMIO JUSTO A 1202 ' E24254773 CASACUBELOSCB A 1202
09570385Q CARBALLO SALAN EUTIMIO JUSTO I 549 B24317083 CASAGOYOSL A 1202
09796937H CARBALLO VALES LUIS A 1366 B243.17083 CASAGOYOSL A 1202
09796937H CARBALLO VALES LUIS A 1202 E24366668 CASA LORENZO CB A 1202
B24028110 CARBONES BIERZO ALTOSE A 1202 09767514N CASADO ALLER LUIS A 1202
B24290769 CARBONES CUESTA SL A 10973 09769332J CASADO ARGUESO VICENTE A 1202
B24306292 CARBONES DE OCEJO SL A 1202 09769332J CASADOARGUESO VICENTE 2270
B24012502 CARBONES DEL CEA SL A 1202 09722410B CASADO CABELLO, RAFAEL A 1202
B24325649 CARBONES ELROBLESE A 1202 09722410B CASADO CABELLO, RAFAEL I 1404
B24235509 CARBONES SILFER SL A 1202 09626736V CASADO DIAZ ELVIRA I 1157
B24049462 CARBONES TUNEESE A 1486 09757797R CASADO EXTREMADOURO, JOSE-ALBERTO A 1202
B24342289 CARBONIFERA DE LE1TARIEGOS SL A 1202 09664593Q CASADO GARCIA BENEDICTO A 1202
09663196E CARDENAECHAVEPEDRO A 1202 09664593Q CASADO GARCIA BENEDICTO I 2465
09663196E CARDENAECHAVEPEDRO I 5520 71386377N CASADO GARCIA MESTHER A 1202
0967298 ID CARDO ALLERJOSE ANTONIO I 979 71386377N CASADO GARCIA MESTHER I 3301
B33451964 CARDOBRAS.SL A . 1202 09624702F CASADO GONZALEZ BERNARDO I 2800
B24320897 CAREGAR DISTRIBUCIONES SL S 917 09726490C CASADO PAC1OS RITA MARIA A 1202
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09726490C CASADO PACIOS RITA MARIA I 733
09744645M CASADO SANCHEZ MARIA ISABEL I 939
09545760R CASADO SOTO ISIDORO A 1202
09545760R CASADO SOTO ISIDORO I 1936
71547823K CASADO VILORIOANTOL1N I 2134
B24349383 CASACAS S.L. A 1202
09756838P CASAL GUISURAGA ANTONIO A 1202
09756838P CASAL GUISURAGA ANTONIO 1 3514
09735660J CASAL MORENO ANTONIO A 1202
B24303067 CASARES CENTRO VINO DISTRIBUCION S.L. A 1202
B24303067 CASARES CENTRO VINO DISTRIBUCION, SL S 1986
B24290785 CASAS DE CANADA SL A 1202
09598056H CASAS GONZALEZ VICTOR MANUEL A 1202
09598056H CASAS GONZALEZ VICTOR MANUEL I 2434
09719864H CASCALLANA MARCOS MANUEL A 1202
09719864H CASCALLANA MARCOS MANUEL I 1862
O9755O7OB CASCALLANA REGLERO AMANDO J A 1202
O9755O7OB CASCALLANA REGLERO AMANDO J A 1202
09755070B CASCALLANA REGLERO AMANDO J I 1923
09721441P CASCALLANA REGLERO MARIANO A 1202
09721441P CASCALLANA REGLERO MARIANO A 1202
09721441P CASCALLANA REGLERO MARIANO I 2015
10068569C CASCANTE LECHONA M JESUS I 2749
I0I93641H GASCON FRANCO BERNARD1NO A 1202
71547430L GASCON FRANCO EDUARDO A 1202
71547430L GASCON FRANCO EDUARDO I 4132
10021926K CASERO VELAZQUEZ MIGUEL A 1283
09960818R CASO MATEO MARI A TERES A DE I 761
71392939L CASTAÑEDA FERNANDEZ GABRIEL A 1202
71392939L CASTAÑEDA FERNANDEZ GABRIEL I 1821
09514819H CASTAÑO LUENGO QUINTIN I 976
09605360P CASTAÑO PEREZ CONRADO 1 2148
10069303H CASTEDO PEREZ ERNESTO ALFONSO I 818
10064102S CASTELAO DIÑEIRO SANTIAGO A 1202
10064102S CASTELAO DIÑEIRO SANTIAGO I 874
10064102S CASTELAO DIÑEIRO SANTIAGO I 1429
18377994M CASTELBLANQUE JIMENEZ JOSE A 1202
09761231P CASTELLANOS GARCIA MARIA DEL PILAR A 1202
10045185G CASTELLANOS MERAY.O ANA ISABEL A 1202
10045185G CASTELLANOS MERAYO ANA ISABEL I 2703
09588470T CASTELLANOS RODRIGUEZ MIGUEL I 1479
09743775D CASTR1LLO CASTR1LLO FLORENCIO I 1976
13039410C CASTRILLO FELIPE GRACILI ANO A 1202
13039410C CASTRILLO FELIPE GRACILIANO I 1304
37989680M CASTRILLO RODRIGUEZ MANUEL A 1202
37989680M CASTRILLO RODRIGUEZ MANUEL I 2333
09763513J CASTRILLO SANTOS M PILAR A 1202
095701 OOP CASTRO ALONSO FELICIDAD A 1202
09600865K CASTRO ALONSO GREGORIO A 1202
09600865K CASTRO ALONSO GREGORIO 1 1720
09671769Q CASTRO BERMEJO BENICIA A 1202
09671769Q CASTRO BERMEJO BENICIA 1 2073
09608590H CASTRO CACHAN DANIEL A 1202
09608590H CASTRO CACHAN DANIEL A 1202
09608590H CASTRO CACHAN DANIEL I 1482
09671304B CASTRO DOMINGUEZ JUAN R A 1202
09671304B CASTRO DOMINGUEZ JUAN R I 1919
094789 ION CASTRO DOMINGUEZ PILAR I 1649
09712235W CASTRO EXPOSITO M CONSUELO A 1202
09505210T CASTRO FERNANDEZ ALEJANDRO 1 636
09983637G CASTRO FERNANDEZ MERCEDES DE A 1202
71543408E CASTRO LOBATO ELIAS A 1202
71543408E CASTRO LOBATO ELIAS A 1202
7I543408E CASTRO LOBATO ELIAS 1 3226
10186032E CASTRO LOPEZ PASCUAL A 1202
10186032E CASTRO LOPEZ PASCUAL I 2051
09760046L CASTRO MARTINEZ JUAN CARLOS A 1202
09760046L CASTRO MARTINEZ JUAN CARLOS I 3271
09730750W CASTRO PEREZ DALMACIO ANIBAL A 1202
09730750W CASTRO PEREZ DALMACIO ANIBAL A 1202
09730750W CASTRO PEREZ DALMACIO ANIBAL I 2776
09933227X CASTRO RODRIGUEZ DAVID I 1866
34230003T CASTRO RODRIGUEZ MANUELA A 1202
3423OOO3T CASTRO RODRIGUEZ MANUELA I 1609
09701798F CASTRO RODRIGUEZ TEODORO A 1202
0970I798F CASTRO RODRIGUEZ TEODORO I 1862
NIF/CIF Apell. nombre/Den. social Concept Importe
11950664W CASTRO VERDUGO, FRANCICO JAVIER DE A 1202
10038571Z CAUREL MOLDES JOSE A 1202
10038571Z CAUREL MOLDES JOSE I 3263
09684333E CAVADA IPIÑAM BEGOÑA A 1202
B24055725 CAXALEONSL A . 1577
09477395S CEBADA SANCHEZ M TERESA A 1202
XI080531Z CEBADLOS DESLIE A 1202
10187161R CELADA PERRERO TOMAS A 1202
10I8716IR CELADA PERRERO TOMAS 1 2166
09476877A CELADA RODRIGUEZ MARIA PILAR A 1202
09476877A CELADA RODRIGUEZ MARIA PILAR 1 2062
E24242315 CELESTINO OLMOS CB A 9145
09693759H CEMBRANOS CASADO M MAGDALENA A 1202
09693759H CEMBRANOS CASADO M MAGDALENA I 1735
09958754F CENTENO ALONSO ALFREDO A 6238
1OO7OO78B CENTENO LOSADA MIGUEL A 1202
11661037Z CENTENO MARTINEZ M MAGDALENA I 141!
09623767S CENTENO ROBLES JOSE I ' 975
A48220982 CENTRAL DEL TRESILLOS A A 1202
B24011835 CENTRAL INVESTIGACION LEONESA S L A 1511
E24309049 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ANUNCIACIONCB A 1202
B24270654 CENTRO DE PRODUCCION GRAFICA DE LEON SL A 1202
B24270654 CENTRO DE PRODUCCION GRAFICA DE LEON, SL S 1312
E24O736O3 CENTRO GEMYNACB A 1202
B96096128 CENTRO GERIATRICO EMERITAS SL A 1202
B24226755 CENTRO MEDICO ALFONSO V SL A 1202
B24299059 CENTRO ODONTOLOGICO DE CASTILLA-LEON S L A 2039
B24299059 CENTRO ODONTOLOGICO DE CASTILLA-LEON S L A 2039
B24299059 CENTRO ODONTOLOGICO DE CASTILLA-LEON S L A 2039
B24337651 CERAMICAS HOGAR 2000 SL A 1656
11667975Y CERDEIRA PRIETO EVARISTO A 1202
11667975Y CERDEIRA PRIETO EVARISTO 1 911
B24086852 CEREALES ORDAS Y OTERO S L A 1202
10124145M CEREIJO LINARES FLORENTINO I 1909
10060124Q CEREJ1DO BARBA MANUEL A 1202
10060124Q CEREJIDO BARBA MANUEL A 1202
10060124Q CEREJIDO BARBA MANUEL I 2281
7I414899Z CEREZALFERNANDEZ JOSE ANTONIO A 1202
71414899Z CEREZAL FERNANDEZ JOSE ANTONIO 1 2370
10090446R CEREZO FERNANDEZ MARCOS 2336
XI923093V CERULEO CARLO. I 1680
B24343774 CEXLEON SL A 1202
E24364820 CIBER CENTRO LEON CB A 1202
E24345399 CIBERLEONCB A 1202
1I031994K C1ENFUEGOS VAZQUEZ GERMAN 1 763
B24293235 CIERRES METALICOS PONFERRADA SL A 1202
0974051 IB CILLERO ROMO RAUL A 1202
0974051 IB CILLERO ROMO RAUL I 2990
B24312I91 C1MAC CONTROL SL A 1202
B24301731 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS LEONESAS S L A 1656
G24357964 CIRCULO ECUESTRE DE LEON, ASOC DEPORTIVA A 1202
09724454P C1SNEROS MARCOS LUIS MIGUEL 1 1524
09648355Q CLARO BELTRAN MIGUEL ANGEL A 3685
09648355Q CLARO BELTRAN MIGUEL ANGEL I 3378
B81308405 CLAUDIO COELLO 40 SL A 1202
B81308405 CLAUDIO COELLO 40 SL A 1202
B81308405 CLAUDIO COELLO 40 SL A 1202
B24025678 CLINILENS SL S 16648
B29685641 CMC Y DEL VAL SL A 1202
B24346454 COALFE1996SL A 1656
B24318206 COARFE LACIANASL A 1202
B24318206 COARFE LACIANASL S 3541
B24291734 COBASLES.L. A 1967
10044907W COBOS ALVAREZ MARIA BEGOÑA A 1202
10044907W COBOS ALVAREZ MARIA BEGOÑA I 1965
10047501C COCA BODELON ARTURO ANTOLIN A 1202
09596314R COCA CUETO JOSE A 1202
09596314R COCA CUETO JOSE A 1202
B33469222 COCINAS DEL NORTE SL- A 1263
76550677F COEDO GARCIA JOSE A 1202
76550677F COEDO GARCIA JOSE I 3502
76596584Y COEDO GARCIA MANUEL A 1202
76596584Y COEDO GARCIA MANUEL A 1202
76596584Y COEDO GARCIA MANUEL I 3116
B36165165 COEDOSL A 1202
B24239956 COPAL CONSTRUCCIONES CONTRATAS SL A 1283
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B15507791 COFRANORSL A 2153 B33778093 CONSTRUCCIONES JOSE LUIS NUJEZ GARCIA SL A 1202
09784276F COLADO R1VAS ANA MARIA A 1202 B24082620 CONSTRUCCIONES LOPEZ HEVIA S L A 1202
B49169097 COLINAS BAU.SL A 1202 B24082620 CONSTRUCCIONES LOPEZ HEVIA S L A 1202
45081871P COLINAS GONZALEZ FLORINDA A 1202 B41362419 CONSTRUCCIONES LOPEZ LARIOS SL A 3271
09934052F COLLAR NUÑEZ LUIS A 1202 B24311748 CONSTRUCCIONES LORENZO Y MARQUES SL A 1202
09934052F COLLAR NUÑEZ LUIS I 1727 B47315858 CONSTRUCCIONES LTM, SL A 1202
B24278475 COMAMBERSL A 1202 B24319022 CONSTRUCCIONES LUIS AGUIRRE E HIJO SL A 1656
B32165524 COMERC.Y MANTENIMIENTO SURT1D.SL A 1202 B24327272 CONSTRUCCIONES LUMARU SL A 1656
B79823514 COMERCIAL A MC ESPAÑA SL A 1202 B24022899 CONSTRUCCIONES OLIVIOSL A 1283
B24282626 COMERCIAL ALVAREZ Y M ARQUINEZ SL A 1202 B24022899 CONSTRUCCIONES OLIVIOSL A 1283
B24039851 COMERCIALAVISL A 1202 B24022899 CONSTRUCCIONES OLIVIOSL A 1449
E24093478 COMERCIAL CACHON CB A 1202 B24313231 CONSTRUCCIONES PARDO BUST1LLO SL A 1202
E24093478 COMERCIALCACHONCB A 1202 B24313231 CONSTRUCCIONES PARDO BUSTILLO, SL S 1017
B34108522 COMERCIAL CBPSL ' A 1202 B24320756 CONSTRUCCIONES PASCUAL PASTOR Y VICENTE s ■ 566
B24301798 COMERCIAL DE PRODUCTOS AGRARIOS LEONESES A 1202 A24067530 CONSTRUCCIONES QU1NDIMIL S A A 1283
B24341125 COMERCIAL DEL FRIO Y CALOR COFRICA SL S 970 A24211328 CONSTRUCCIONES TECNICAS INDUSTRIALES SA A 1202
B24252785 COMERCIAL DEPORTIVA LEONESA S L A 1202 B24028581 CONSTRUCCIONES VALCARCEL S L A 1202
B09279571 COMERCIAL ELECTROTECNICA DEL NORTE SL A 1202 B24028581 CONSTRUCCIONES VALCARCEL S L A 1202
B24314403 COMERCIAL ESTUDIO Y DISEJO INTEGRAL SL A 1263 B24058505 CONSTRUCCIONES VENTURA GONZALEZ BLANCO S A 1656
B24326878 COMERCIAL FERRETERIA SERVICIOS DE LEON S A 1202 B24058505 CONSTRUCCIONES VENTURA GONZALEZ BLANCO S A 1202
B24084170 COMERCIAL HOSTELERIA OLIMPIA 3 S L A 1202 B24058505 CONSTRUCCIONES VENTURA GONZALEZ BLANCO S A 1202
B24010191 COMERCIAL INDUSTRIAL RABANILLO SL A 3105 B24058505 CONSTRUCCIONES VENTURA GONZALEZ BLANCO S A 1202
B24010191 COMERCIAL INDUSTRIAL RABANILLO SL A 1202 B24298135 CONSTRUCCIONES VILLAR ANDUJAR SL A 1202
E24224008 COMERCIAL LASA CB A 1202 B09307018 CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS LERMA SL A 1202
E24095432 COMERCIAL MABELCB A 1202 B24235038 CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS ALVAREZ A 1283
B24263055 COMERCIAL PIERNAS Y ANTUJA S L A 1202 B24235038 CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS ALVAREZ A 1283
B24263055 COMERCIAL PIERNAS Y ANTUJA S L A 1202 B24235038 CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS ALVAREZ A 1283
B24058455 COMERCIAL REPROB1ERZO SL A 1323 B24235038 CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS ALVAREZ A 1202
B24028169 COMERCIAL VELASCOSL A 1202 B24235038 CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS ALVAREZ A 1202
B24343642 COMEX Y FABRICADOS SL A 1202 B24235038 CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS ALVAREZ S 3324
B24247439 COMEXLEON SL A 1202 B24295883 CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES COPALBASL A 1202
B04226114 COMPACT PASION SL A 1202 B24295883 CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES COPALE A SL s 2673
E24031932 COMUNIDAD BIENES SUMINISTROS LOGON A 1202 B24104887 CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES DE OBRAS NA s 24041
E24031932 COMUNIDAD BIENES SUMINISTROS LOGON A 1202 B47365978 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS MITOS SL A 1656
09768980Y CONCECAO DOS ANJOS RUFINO DE I 1777 B47365978 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS MITOS SL A 1202
X0502082S CONCEICAO, MANUEL ALBINO DA A 5796 B47365978 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS MITOS SL A 1202
09730716Z CONDE CASARES PABLO A 1202 B47378401 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SAKI SL A 1202
09730716Z CONDE CASARES PABLO A 1202 A24208266 CONSTRUCTORA DEL VIZCONDE SA A 1202
76678165Y CONDE CID DOLORES A 1202 A24004442 CONSTRUCTORA LEONESA SA A 1202
G79514378 CONFEDERACION SIND1CINDEP S1ND FUNCIONA A 1202 A24004442 CONSTRUCTORA LEONESA SA S 39572
B47364203 CONFESA CASTELLANA SL A 1656 B24217598 CONSTRUCTORA T. GARLO SL A 1202
B24339657 CONFITERIA GEMA MARIA SL A 1202 A24039562 CONSTRUCTORES LEONESES ASOCIADOS SA A 1656
B24329351 CONFITERIA LA FLORIDA SL A 1202 B24239360 CONSULTORES ASESORES DIEZ FERNANDEZ SL A 1202
A24241440 CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDULAS S A A 1202 B24239360 CONSULTORES ASESORES DIEZ FERNANDEZ SL A 1449
A24241440 CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDULAS S A A 1202 B24256794 CONSULTORES DE CALCULO EMPRESARIAL SL A 1720
B24300584 CONJUTRANS, SL S 736 B24350548 CONSVAVISL A 1202
B37251345 CONSACASL A 1202 E24353682 CONSVIJUCB A 1202
B24312365 CONSEJEROS DE GESTION PONFERRADASL A 1720 B24211203 CONTABILIDADES LEON SL A 1720
B05140215 CONSREFOR.SL A 1202 B24284390 CONTEVA.S.L. A 1202
B24104887 CONSTR PROMOC OBRAS NACIONALES SL A _ 1449 B242864I1 CONTINENTAL CONSTRUCCIONES DEL BIERZO SL A 1202
B24320756 CONSTRUC PASCUAL PASTOR Y VICENTE VIDAL A 1202 B2428641I CONTINENTALCONSTRUCCIONES DEL BIERZO SL A 1202
B24030033 CONSTRUCCIONES BENIGNO GARCIA S L A 1202 B24286411 CONTINENTAL CONSTRUCCIONES DEL BIERZO. S S 1910
B24363012 CONSTRUCCIONES BERCIANAS BUSMAYOR SL A 1202 B24273278 CONTINENTAL DE SEMILLAS SL A 1202
B24329559 CONSTRUCCIONES CARBESU, S.L. A 1202 B2432I747 CONTRATAS CANOVISL A 1202
B24271009 CONSTRUCCIONES CIVILES LEONESAS S.L. A 1283 B24324519 CONTRATAS DE HULLA SL A 1202
B24271009 CONSTRUCCIONES CIVILES LEONESAS S.L. A 1202 B24317133 CONTRATAS DEL SIL SL A 1202
B24271009 CONSTRUCCIONES CIVILES LEONESAS S.L. A 1202 B24350746 CONTRATAS FRANVIR, SL A 1202
B24271009 CONSTRUCCIONES CIVILES LEONESAS S.L. A 1202 B24340275 CONTRATAS LAGO FONFRIA, S.L. A 1202
B24271009 CONSTRUCCIONES CIVILES LEONESAS S.L. A 1202 B24322315 CONTRATAS MINERAS DEL NOROESTE SL A 1202
B24271009 CONSTRUCCIONES CIVILES LEONESAS S.L. A 1202 B24303505 CONTRATAS MINERAS SANTA BARBARA SL A 1202
B24271009 CONSTRUCCIONES CIVILES LEONESAS SL S 7310 B33506825 CONTRATAS MOARCOSSL A 1202
B24311193 CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS SELLA SL A 1656 B24324683 CONTRATAS TRES AMIGOS SL A 1202
B24307258 CONSTRUCCIONES DIOFER.S.L. S 1466 B24292054 CONTRATAS VIRUALSL A 1656
B33423880 CONSTRUCCIONES ENSEDEZ SL A 1202 B24295438 CONTRATAS Y DESTIERRES. SL A 1202
B24320Ó79 CONSTRUCCIONES ERFACON SL A 1656 B24099947 CONTRATAS Y LABORES MINERAS S L A 1202
B24210973 CONSTRUCCIONES FERKUS SL A 1202 B24295297 CONTRATAS Y OBRAS ELCO SL A 1283
B24210973 CONSTRUCCIONES FERKUS SL S 1705 B24295297 CONTRATAS Y OBRAS ELCO SL A 1202
B24301202 CONSTRUCCIONES FERNANDEZ FUERTES SL A 1656 B24295297 CONTRATAS Y OBRASELCOSL A 1202
B24307696 CONSTRUCCIONES FRANCO CRISTIANO SL A 1202 E49161383 CONTROLGAS CB A 1202
B24307696 CONSTRUCCIONES FRANCO CRISTIANO SL S 2247 E49161383 CONTROL GAS CB A 1202
B24222754 CONSTRUCCIONES GARFER E HIJOS SL A 1656 F24055337 COOP AGRIC GANAD COAG A SCL A 1202
B24336141 CONSTRUCCIONES GOMEZ MENDEZ E HIJOS SL A 1202 F24007361 COOP AQRIC PROV UTECO DE LEON S LTDA A 1202
E49109I68 CONSTRUCCIONES HNOS. VAZQUEZ C.B. A 1202 F24007361 COOP AGRIC PROV UTECO DE LEON S LTDA A 1202
E49109I68 CONSTRUCCIONES HNOS. VAZQUEZ C.B. A 1202 F336O3184 COOP GIJONESAAV1CUNICULTURA SCO A 1202
B24313868 CONSTRUCCIONES HONTANON SL A 1656 B24264871 COPISTERIAYOMASL A 1202
B24297277 CONSTRUCCIONES JENJU SL A 1202 B21181755 COPORMANSL A 1202
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09703567M CORDERO DE LA MERA AGUSTIN MARCOS A 1202 B24292088 CYCLESPORTS S L A 1346
35935255D CORDERO GONZALEZ ARTURO A 1202 09744059V CHACON CHACON MARIA TERESA A 1202
35935255D CORDERO GONZALEZ ARTURO I 754 09744059V CHACON CHACON MARIA TERESA I 2471
33331566N CORDERO PEREZ, MIGUEL ANGEL A 1202 10154513J CHAMORRO RIESGO FELIPE A 1202
11O53725V CORDO MARTINEZ ANGEL A 1202 10154513J CHAMORRO RIESGO FELIPE I 3012
09767922Y CORDOBA PABLOS ROBERTO I 753 B24223182 CHILOVERGLEONSL A 3685
B24291809 CORESPELSL A 1202 B24223182 CHILOVERGLEONSL A 1202
A24205767 CORPORACION MINERA SA A 1202 B34136812 DAIKUSL A 1656
09708058B CORRAL AGUADO JULIO A 1202 09754444Y DANIEL LOLO, MIGUEL ANGEL . A 1202
0996291 IR CORRAL GUND1NADALIA I 800 09754444Y DANIEL LOLO, MIGUEL ANGEL 1 758
10042690Q CORRALES BETOLAZA M PILAR I 1020 09754444Y DANIEL LOLO, MIGUEL ANGEL I 1185
B24240749 CORREDURIA DE SEGUROS LOZANO Y LEDESMA, S 7622 10046277S DAVID ALVAREZ FLORENCIO A 1202
A28992782 CORREDURIA SEGUR AGRICULT GANAD SA A 1202 B33205972 DAVIRU FORESTAL SL A 1202
09987370B CORROS COLLAR FRANCISCO A 1202 . 09802152N DE CAMPO FERNANDEZ NOELIA I 1898
09987370B CORROS COLLAR FRANCISCO I 2798 09724347Q DE CELIS GONZALEZ BERNARDO A 1202
09922298Y CORTINA MARTINEZ CONSTANTINO I 2367 09724347Q DE CELIS GONZALEZ BERNARDO I 4538
B15072192 CORUÑESA DE CALEFACCIONES SL A 1202 E24275349 DE LOS MOZOS Y FDEZ SALAS ABOGADOS CB A 1776
1OOO3663C CORZO ALVAREZ FELIPE A 3685 B15524408 DEAHORAE HIJOS SL A 1202
10003663C CORZO ALVAREZ FELIPE I 2843 B24305823 DEBALSES.L. A 1202
B24302341 COSMESA14SL A 1283 B24305823 DEBALSES.L. A 1202
X2029259S COSTA ANTONIO MANUEL I 2708 B24338667 DECONPISAS.L. A 1202
X0731250B COSTAESOUSAAVELINODA A 1202 B24295677 DECORACION ISMAEL SL A 1202
X1348868X COSTA PINTO MARIME1RE A 1202 B24212888 DECORACIONES ACEBO SL A 1202
X0640940E COSTA, MARIO JOSE A 1202 B24212888 DECORACIONES ACEBO SL A 1202
09628658F COSTALES ALAIZ EMILIO I 2296 B24212888 DECORACIONES ACEBO SL A 1202
10164905D COSTAS GONZALEZ FELIX A 1202 B24246381 DECORACIONES FLEMIN SL A 1202
10164905D COSTAS GONZALEZ FELIX I 2069 A24271736 DE1NOR DESARROLLO INMOBILIARIO DEL NORTE A 1202
09688304Z COUREL MARTINEZ FRANCISCO A 1202 A24271736 DEINOR DESARROLLO INMOBILIARIO DEL NORTE A 1202
09688304Z COUREL MARTINEZ FRANCISCO I 2322 B24073694 DEL CAÑO CORREDURIA SEGUROS SL A 1202
10147064Q COUTO GIMENEZ FERNANDO I 2432 X0505657W DELGADO BLANCO ELSA LIZETTE A 1202
B24345100 CREMA TINA SL A 1202 XO5O5657W DELGADO BLANCO ELSA LIZETTE I 2156
09259053N CRESPO ALVAREZ MIGUEL ANGEL A 1202 09458644D DELGADO CASTRO ARTURO I 552
09259053N CRESPO ALVAREZ MIGUEL ANGEL 1 5559 09465876L DELGADO CASTRO MARINO I 552
71409136R CRESPO CALZADA JOSE A 1202 09674786C DELGADO PASTOR FLAVIANO I 1517
1004223IV CRESPO GARCIA ASUNCION A 1202 09643076G DELGADO RODRIGUEZ ALBERTO A 1202
71406374E CRESPO GONZALEZ TOMAS I 3225 09643076G DELGADO RODRIGUEZ ALBERTO I 4924
09747721E CRESPO MARTINEZ MELENA A 1202 E24245235 DEPORTES KRONOSCB A 1202
09747721E CRESPO MARTINEZ MELENA A 1202 B24345597 DERBLAN ALUMINIOS SL A 1202
12731220F CRIADO IGELMO JESUS ANGEL I 3119 B33429283 DESARROLLO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS A 14490
B24339434 CRISERLESL A 1656 B24357832 DESARROLLO INFORMATICO DE TELEVISION SL A 2008
E24359937 CRISOFCB A 1202 B24357170 DESGUACES PERTIERRASL A . 1202
B24267619 CRISPASE SL A 1202 A24296618 DESMONTES Y MOVIMIENTOS BERCIANOS SA A 1202
A24209082 CRISTALERIA ARTBLACK S A L A 1202 A81247629 DIA.R.PHONESA A 1263
B24311177 CRISTINA MERAYOSL A 1202 09688637W DIAZ ALONSO ACACIO FIDEL A 1202
09786675Z CUADRADO FERNANDEZSONIA A 1202 09688637W DIAZ ALONSO ACACIO FIDEL I 2238
09786675Z CUADRADO FERNANDEZSONIA I 2635 O98OO527C DIAZ ALVAREZ OSCAR A 1202
10083792V CUADRADO REGUERA MANUEL I 1080 09758050R DIAZ BAYON MARIA JOSE I 2145
09281578C CUADRADO SANCHEZRAMON A 1202 09408403T DIAZ CABALLERO JUAN CARLOS I 2990
09281578C CUADRADO SANCHEZRAMON I 2099 1004085IV DIAZ FERNANDEZ JESUSA A 1202
B24261042 CUARCITAS DE MOLINASECA SL A 1202 1004085IV DIAZ FERNANDEZ JESUSA I 2374
B24337735 CUATRO MANOS IMAGEN DIGITAL SL A 1202 09627498C DIAZ GARCIA MARIANO A 1202
33842544E CUBACAL JOSE ANTONIO I 549 09627498C DIAZ GARCIA MARIANO I 3882
09791642J CUBERO GARCIA MARTA A 1202 09749618X DIAZ GARCIA MERCEDES A 1202
09791642J CUBERO GARCIA MARTA I 799 09749618X DIAZ GARCIA MERCEDES I 2369
B243OOO3O CUBIERZOSL A 1604 75091586J DIAZ LOPEZ FRANCISCA A 1202
09777056D CUBILLAS FERNANDEZ, ANA MARIA A 1202 07851915Z DIAZ LOPEZ LUIS A 1202
09777056D CUBILLAS FERNANDEZ, ANA MARIA 1 1809 07851915Z DIAZ LOPEZ LUIS 1 1324
10062369F CUERDO ALVAREZ MARCELINA I 2177 10049353D DIAZ MARTIN M ISABEL A 1202
09759099S CUERVO ALVAREZ M YOLANDA I 1037 10049353D DIAZ MARTIN M ISABEL I 2353
09933074H CUERVO GONZALEZ MARCIAL 1 1701 10046406Y DIAZ MARTINEZ ROSARIO A 1202
B24339509 CUERVO ROBLES SL A 1202 10046406Y DIAZ MARTINEZ ROSARIO I 2830
10149297H CUERVO SANCHEZ SANTIAGO A 1202 09754904Y DIAZ PRIETO JOSE LUIS A 1202
10149297H CUERVO SANCHEZ SANTIAGO I 2751 09754904Y DIAZ PRIETO JOSE LUIS I 3132
09755569G CUESTA BAYON, JOSE DAMIAN A 1202 B24308421 DIBLAN SL A 1202
09531023F CUESTAFERNANDEZANTONIO EDUARDO A 1202 09643346K DIEGO IB AÑEZ MARIO ANGEL DE I 2357
09531023F CUESTAFERNANDEZANTONIO EDUARDO I 2240 09711300X DIEZ ALVAREZ JESUS FRANCISCO I 655
09769600M CUESTA MARTINEZ ANTONIO A 1202 09697376R DIEZ ALVAREZ JOSEFINA A 1202
09769600M CUESTA MARTINEZ ANTONIO I 1804 09697376R DIEZ ALVAREZ JOSEFINA I 2395
09695068Q CUETO BARRAGAN SANTIAGO A 1202 09674062D DIEZ ALVAREZ MANUEL I 1560
09695068Q CUETO BARRAGAN SANTIAGO I 1916 09626572Z DIEZ ALVAREZ RAFAEL I 2296
71497876F CUETO CONES A JOSE ANTONIO I 2595 09633690W DIEZ ALLER MANCELA A 1202
09933921Z CUETO LAMILLA DIONISIO A 1202 09807240V DIEZ BARRIO MAXIMINO 1 840
09933921Z CUETO LAMILLA DIONISIO I 6359 09669186D DIEZ CASTO LOSARA A 1202
09358537K CUEVAS SANTOS M TERESA' A 1202 09669186D DIEZ CASTILLO SARA I 2098
XI191832H CUNHACOELHO JOSE JOAQUIM A 1202 09691482H DIEZ COLADO ELOINA I 2261
07854312L CURTO GASCON ANTONIA A 1202 09756109S DIEZ DIEZ LUIS MIGUEL 1 3329
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09671026D DIEZ DIEZ MARIA SAGRARIO A 1202 B24293367 DISCOMTES LEON SL A 1202
09671026D DIEZ DIEZ MARIA SAGRARIO I 2158 B24268666 DISCOS REAL MUSICAL SL A 1490
10026742F DIEZ DIEZ PAZ A 1202 B24295073 DISE]O Y CONSTRUCCIONES MARLEHY S L A 1202
10026742F DIEZ DIEZ PAZ 1 1139 B4733687O DISEÑO CICLICO EVOLUTIVO SL A 1202
09678941N DIEZ DIEZ VICTORIANO A 1202 B24281891 DISGLOSERSL A 1202
09678941N DIEZ DIEZ VICTORIANO I 1499 B24281891 DISGLOSER SL A 1202
09626917Z DIEZ DIOS ROUNDES I 1767 B24222093 DISTRIBUCIONES AVENIDA LEON SL A 1202
19663986K DIEZ DOMINGUEZ FRANCISCA I 1348 B37035789 DISTRIBUCIONES DEL OESTE SL A 1202
09465379M DIEZ FERNANDEZ NICANOR I 4072 B24314387 DISTRIBUCIONES PASCARON SL A 1202
09809442B DIEZ FERNANDEZ REBOLLOS, HECTOR A 1202 B24040156 DISTRIBUCIONES GRAN BIERZO S L A 3250
09755736X DIEZFERNANDEZYOLANDA A 1202 B24307233 DISTRIBUCIONES LA STORRES DE ORDAS S L A 1202
09764709J DIEZ FIDALGO PEDRO A 1202 A24069338 DISTRIBUCIONES MARTISAS A A 1283
09764709J DIEZ FIDALGO PEDRO I 1701 A24069338 DISTRIBUCIONES MARTISAS A A 1202
71397215V DIEZ GARCIA ANGEL A 1202 A24069338 DISTRIBUCIONES MARTISA SA S 4070
71397215V DIEZ GARCIA ANGEL I 1919 B24087793 DISTRIBUCIONES SILSL A 1202
09805321F DIEZ GARCIA BEATRIZ I 1072 B24087793 DISTRIBUCIONES SIL SL S 547
09741192W DIEZ GARCIA JOSE A 1202 B24033433 DISTRIBUCIONES TRES SL A 1202
09741192W DIEZ GARCIA JOSE I 1625 B24327975 DISTRIBUCIONES ZONA NORTE, O.P.C. S!. A 1202
09644215Q DIEZ GARCIA M LUISA A 1202 A24094633 DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL PONFERRADA S A A 1202
09644215Q DIEZ GARCIA M LUISA I 1612 A24094633 DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL PONFERRADA S A A 1366
09767755T DIEZ GARRIDO RUBEN A 1202 B24284671 DISZAPASL A 1202
09705413B DIEZ GONZALEZ AMABLE LUIS A 1202 B24356305 DIVINA MODA ITALIANA A 1202
09705413B DIEZ GONZALEZ AMABLE LUIS I 1981 X2250881D DO NASCIMENTO JOSE SERAFIN A 1202
09732813H DIEZ GONZALEZ JOSE ENRIQUE A 1202 09963171P DOCAMPO RODRIGUEZ MANUEL A 1202
09732813H DIEZ GONZALEZ JOSE ENRIQUE I 2084 09963171P DOCAMPO RODRIGUEZ MANUEL I 3928
09742467N DIEZ GONZALEZ M OLVIDO 1 3171 A24047797 DOLORES GONZALEZ FERNANDEZ S A DOGOFESA A 1761
096928 ION DIEZ GUTIERREZ LUIS CARLOS I 1065 09776661M DOMINGO MORALA LUIS A 1202
09583589H DIEZ HERRERO ISIDRO I 1049 09776661M DOMINGO MORALA LUIS I 1661
15360472Z DIEZ LAZO LUIS ANGEL I 3009 10067952R DOMINGO NICOLAS FERNANDO I 783
09680318D DIEZ MARTINEZ ANGEL FRANCISCO A 1202 10017084D DOMINGUEZ ALVAREZ AMADOR I 2050
09680318D DIEZ MARTINEZ ANGEL FRANCISCO I 2575 71004622B DOMINGUEZ BORREGO CELEDONIO JOSE A 1202
11609045W DIEZ MATEO JACINTO I 2534 71004622B DOMINGUEZ BORREGO CELEDONIO JOSE I 1741
09719202T DIEZ OREJAS PEDRO MAXIMO A 1202 71415902M DOMINGUEZ CABALLERO JULIAN I 635
71391642X DIEZ PEREZ GREGORIO A 1202 09701493R DOMINGUEZ DOMINGUEZ SANTIAGO I 2362
71391642X DIEZ PEREZ GREGORIO A 1202 09638812H DOMINGUEZ PERRERO FRANCISCA A 1202
71391642X DIEZ PEREZ GREGORIO I 2530 09638812H DOMINGUEZ PERRERO FRANCISCA A 1202
10174721G DIEZ PRIETO PELEGRIN A 1202 09638812H DOMINGUEZ PERRERO FRANCISCA I 18895
10174721G DIEZ PRIETO PELEGRIN I 1388 09733026R DOMINGUEZ GONZALEZ HIPOLITO A 1202
0970306fM DIEZ ROBLA JOAQUIN BENJAMIN A 1202 O9733O26R DOMINGUEZ GONZALEZ HIPOLITO I 1996
09703061M DIEZ ROBLA JOAQUIN BENJAMIN I 2214 09994512T DOMINGUEZ GONZALEZ PLACIDO I 1521
72111025E DIEZ RODRIGUEZ LEONARDO A 1202 09724566M DOMINGUEZ GONZALEZ SANTOS A 1202
72111025E DIEZ RODRIGUEZ LEONARDO I 4510 09663890A DOMINGUEZCORDON JUAN JOSE A 1202
09696975Z DIEZ RODRIGUEZ LUIS ANTONIO A 1202 09663890A DOMINGUEZCORDON JUAN JOSE I 1072
09696975Z DIEZ RODRIGUEZ LUIS ANTONIO I 3875 09722486H DOMINGUEZ MAÑANES FLORENTINO I 875
09702175Q DIEZ SAHAGUN JOSEFINA A 1202 10848270K DOMINGUEZ MARTINEZ HORACIO JAVIER I 1180
09702175Q DIEZ SAHAGUN JOSEFINA I 7506 10756249T DOMINGUEZPEDROSA ANGEL A 1202
09741121T DIEZ SALAS LUIS MACARIO A 1202 09586671H DOMINGUEZ VALLE MARIA JULIA A 1202
09741121T DIEZ SALAS LUIS MACARIO I 2708 09586671H DOMINGUEZ VALLE MARIA JULIA I 7604
10157853H DIEZSUAREZBALTASARA A 1202 09744691M DORADO CAÑON ANICETO A 1202
09765681L DIEZ TASCON FERNANDO A 1202 09744691M DORADO CAÑON ANICETO A 1202
09765681L DIEZTASCON FERNANDO I 1500 09744691M DORADO CAÑON ANICETO I 2176
09802975F DIEZ UCHA LUIS MIGUEL A 1202 71435214C DOS ANJOSJORDAO ARTURO A 1202
09802975F DIEZ UCHA LUIS MIGUEL I 2534 B24279093 DRASANVI SL A 1202
0969496 IR DIEZ VALBUEN A MATEO A 1202 B34146407 DUEJAS Y SERNA SL A 1202
0969496 IR DIEZ VALBUENA MATEO I 2431 B24310153 DULCEMAR REPOSTEROS SL A 1202
09796289Z DIEZ VALDERREY ALBERTO I 1248 B24310153 DULCEMAR REPOSTEROS SL A 1202
09669239Q DIEZ VIÑUELA CESAR I 2569 B24310153 DULCEMAR REPOSTEROS SL A 1202
09709631C DIEZ VILA SAN JUAN, JOAQUIN JOSE LUIS A 1202 B24310153 DULCEMAR REPOSTEROS SL S 872
B24328882 DIFUSORA LEONESAS!. A 1202 09721172S DUPORT SU AREZ ALBERTO I 1834
B24328882 , DIFUSORA LEONESAS!. A 1202 71407901P DUQUEJAULARJUSTO A 1202
B24328882 DIFUSORA LEONESAS!. A 1202 10057953F DUQUETORIO CARLOS ANGEL A 1202
1OO57O3OG DIGON LA ROSA, MIGUEL A 1202 1OO57953F DUQUETORIO CARLOS ANGEL I 2576
1OO57O3OG DIGON LA ROSA, MIGUEL 1 2476 B24325953 E.S.I. ESPAJOLA DE SERVICIOS INTEGRALES A 1202
10052265T DIGON ROSA MANUEL A 1202 B24325953 E.S.I. ESPAJOLA DE SERVICIOS INTEGRALES A 1202
10052265T DIGON ROSA MANUEL I 3746 B24325953 E.S.I. ESPAJOLA DE SERVICIOS INTEGRALES A 1202
E24361396 DIN-DON CB A 1202 A24013724 ECO MERCADOS LEONESES SA A 3664
X1055956A DINIS ROSSAS LUIS AUGUSTO A 1202 B24318214 ECOLOGIA NATURALEZA Y DEPORTE SL A 1202
X1837563R DIONE NDONGO A 1202 B24318214 ECOLOGIA NATURALEZA Y DEPORTE SL A 1202
09646879N DIOS RODRIGUEZ FELICIDAD I 1155 B24318214 ECOLOGIA NATURALEZA Y DEPORTE SL A 1202
B24334302 DISCARCREYSL A 1202 B24318214 ECOLOGIA NATURALEZA Y DEPORTE SL A 1202
B24236101 DISCO LEON SL A 1202 B24318214 ECOLOGIA NATURALEZA Y DEPORTE SL A 1202
B24236101 DISCO LEON SL A 1202 B24318214 ECOLOGIA NATURALEZA Y DEPORTE SL A 1202
B24317497 DISCO PENTASL A 1202 B24318214 ECOLOGIA NATURALEZA Y DEPORTE SL A 1202
B24055014 DISCOLSL A 1202 B47353909 ECOMERCADOIMPORT-EXPORT SL A 1346
B24055014 DISCOLSL A 1202 A33339599 ECOMINASAL A 1202
B24293367 DISCOMTES LEON SL A 1202 14889615J ECHEVARRIA GARCIA LUIS A 1202
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B33465485 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ASTUR-LEONESE A 1202 11376719E ESTRADA MENENDEZ M SALVADORA 2763
B33465485 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ASTUR-LEONESE A 1202 11376719E ESTRADA MENENDEZ M SALVADORA 1202
B33465485 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ASTUR-LEONESE A 1202 09280763X ESTREMERA YUSTE JULIO CESAR 1656
09721077N EG1DO LLANES MIGUEL ANGEL I 2476 B24307209 ESTRUCTURAS LORENZO FERNANDEZSL
B80169428 EL SOLITARIO SL A 1202 B24307209 ESTRUCTURAS LORENZO FERNANDEZSL
B24306318 ELECTRICIDAD CEFIRO SL A 3685 B24325359 ESTRUCTURAS RENUEVASE 1202
E24064560 ELECTRICIDAD DOMESTICA INDUSTRIAL CB A 3685 B24322265 ESTUDIO EUROPOLSL 1202
B24022063 ELECTRICIDAD LOSASE A 12834 E24087108 ESTUDIOS INFORMATICOS C B A L2Q2
B24022063 ELECTRICIDAD LOSASE S 60938 B24335531 EURO DEL CAJO SL A 1202B24258212 ELECTRICIDAD MATESASL A 1202 B8O1O3971 EUROCOPSL
B242582I2 ELECTRICIDAD MATESASL A 1202 B24301921 EURODIDAC EDICIONES SL
B24258212 ELECTRICIDAD MATESASL A 1202 B24339418 EXCAVACIONES CANTERAS Y TRANSPORTES SL
B24258212 ELECTRICIDAD MATESASL A 1202 B24068512 EXCAVACIONES COEDOSL
B24258212 ELECTRICIDAD MATESASL A 1202 B24068512 EXCAVACIONES COEDOSL
B47257472 ELECTRICIDAD ME-LUX SL A 2298 B24068512 EXCAVACIONES COEDOSL
B24213738 ELECTRICIDAD SERVI TECSL A 3685 B24311045 EXCAVACIONES PACEALSL
B24213738 ELECTRICIDAD SERVI TEC S L A 1202 B24305260 EXCAVACIONES SONY MAR SL A
B24213738 ELECTRICIDAD SERVI TECSL A 1202 824305260 EXCAVACIONES SONY MAR, SL S 1062
B24304859 ELECTRO EUROSANFERSL A 1202 B24246951 EXCAVACIONES V1LLAMAJAN S L A 1202
B24269656 ELECTRO ROCKYSL A 1202 B2424695I EXCAVACIONES V1LLAMAJAN, SL S 7434
B24246357 ELECTRODOMESTICOS BAO SL A 1202 A81052862 EXCAVACIONES Y CANTERAS EXCA SA A 1604
X0258151E ELHARSIMOHAMED A 1202 B24357956 EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DEL SIL SL A 1604
B50550813 ELOYAZ INGENIERIA Y MONTAJES ELECTRICOS A 1202 B49159999 EXCAVIGOSL A 1202
B33426313 EMBUTIDOS Y CARNES PRINCIPADO SL A 1202 B24270365 EXCLUSIVAS DE DULCES SL A 1202
A24068215 EMPRESA LEONESA OBRAS RESTAURACIONES S A A 1202 B24220840 EXCLUSIVAS GAS-MAR, SL S 1545
E24364044 EN CONCIERTO CB A 1202 B24238586 EXCODEPOSL S 2688
B24268328 ENCOFRADOS LEONESES S L A 1656 B24283202 EXCOMORSL A 1202
B24316036 ENERGIA DE NOCEDA SL A 1202 B24101222 EXCONSILSL A 1202
10025561E ENRIQUEZ ALVAREZ M CARMEN A 1202 B24101222 EXCONSILSL A 1202
10026980S ENRIQUEZ GUERRERO JOSE I 2788 B24101222 EXCONSIL.SL S 10188
09458435F ENRIQUEZ GUZMAN CESAR ANTONIO I 875 B24254849 EXPLOTACION RECURSOS MINEROS SL A 1202
34952001M ENRIQUEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO A 1202 B24287054 EXPLOTACIONES FORESTALES Y MADERAS LEONE A 1656
E24323321 ENTRE AMIGOS CB A 1202 B24287054 EXPLOTACIONES FORESTALES Y MADERAS LEONE A 1202
B24311664 ENTREGA RAPIDA SL A 1202 B24338592 EXPLOTACIONES HOTELERAS SAN JOSE SL A 1202
B24281198 EOS EMPRESA OCIO SOCIOCOMUNITAR1O SL A 1202 B24338592 EXPLOTACIONES HOTELERAS SAN JOSE SL S 2762
B24281198 EOS EMPRESA OCIO SOC1OCOMUNITARIO SL A 1202 E24268591 EXPOMATCB A 1202
B39085832 ERITSL A 1202 A24000382 EXPORTADORA BAÑEZAN A SA A 1202
A78402419 ESABE MANTENIMIENTO Y CONTROL SA A 1202 B24071813 EXTINTORES LUNA SL A 1202
09740634L ESCAPA GARCIA CARLOS I 5256 X1831814W FABBRIGABRIELE 1 1814
09726701R ESCAPA MARTINEZ ISMAEL 1 2136 B24260960 FABRICACIONES FIRST SL A 1202
09694862V ESCAPA SANCHEZ M ANGELES I 851 B24260960 FABRICACIONES FIRST SL A 1263
09732280Z ESCOBAR FERNANDEZALFREDO A 1202 B24362634 FACHADAS LEONSL A 1202
09732280Z ESCOBAR FERNANDEZ ALFREDO I 1781 10198934K FALAGAN FRANCO ALEJANDRO I 1485
09533132T ESCOBAR GONZALEZ ALVARO 1 831 09910678R FANO LOPEZ BERTA I 665
09790250R ESCOBAR GONZALEZ ANGEL A 1202 09755189S FARIÑAS DIEZ BENITO A 1202
09790250R ESCOBAR GONZALEZ ANGEL A 1202 09755189S FARIÑAS DIEZ BENITO I 6055
09790250R ESCOBAR GONZALEZ ANGEL I 1515 B24344376 FAUSY BERNARDOSL A 1202
09770051L ESCOBAR ZAMORA SALOME A 1202 B24344376 FAUSY BERNARDOSL A 1202
09770051L ESCOBAR ZAMORA SALOME I 2640 B24344376 FAUSY BERNARDOSL A 1202
09727373Y ESCUDERO GARCIA ANA MARI A A 1202 B24344376 FAUSY BERNARDOSL A 1202
04509520W ESCUDERO GOMEZ MANUEL A 1202 10085273A FEASTERMENON YOLANDA 1 3400
04509520W ESCUDERO GOMEZ MANUEL I 1130 09715571A FEBRERO BLANCO HERIBERTO I 723
0976406 ID ESCUDERO LOPEZ FRANCISCO JAVIER A 1202 09614845V FEBRERO GARCIA M LUISA A 1202
0976406 ID ESCUDERO LOPEZ FRANCISCO JAVIER A 1202 09614845V FEBRERO GARCIA M LUISA 1 3053
0976406 ID ESCUDERO LOPEZ FRANCISCO JAVIER I 1047 B24104358 FEGOSILSL A 1202
7I395645B ESCUDERO LOPEZ MARTIN A 1202 B24104358 FEGOSILSL A 1202
71395645B ESCUDERO LOPEZ MARTIN I 2632 B24104358 FEGOSILSL A 1202
I0060534N ESCUDERO SEOANE DARIO A 1202 B24104358 FEGOSILSL A 1202
71424087W ESCUDERO TAGARRO DAVID A 1202 B24104358 FEGOSILSL A 1202
B24315608 ESCUELA ARTEFLORALS.L. A 1202 B24104358 FEGOSILSL S 3535
B47277231 ESEPSL A 1202 B24079154 FEKRYSL A 1202
10082646K ESPADAS LUENGAS ALEJANDRO A 1202 B24079154 FEKRYSL S 1672
10076524V ESPADAS LUENGASMARANZAZU A 1202 71413417G FELIPE FELIPE MARIA BEGOÑA A 1202
10076524V ESPADAS LUENGAS M ARANZAZU 1 2331 ' 71413417G FELIPE FELIPE MARIA BEGOÑA A 1202
B24308611 ESPARDOSL A 1202 71413417G FELIPE FELIPE MARIA BEGOÑA I 1260
B24308611 ESPARDOSL A 1202 09491940R FEO ORDAS BENEDICTA I 1939
B2430861I ESPARDO, SL S 655 A24209983 FERAT S A A 1202
1008I102H ESPINNUÑEZ MONTSERRAT A 1202 B48671317 FERIAS Y FIESTAS, SL A 1553
10081102H ESPINNUÑEZ MONTSERRAT I 1420 X0514278K FERNANDES HERMINO ANTONIO- I 1036
A24036246 ESPORTSDELORB1GOSA A 1202 X1128186J FERNANDES TOME PAULO A 1202
09913965E ESTEBAN ESTEBAN ANTONIO I 1527 09463172Y FERNANDEZ ABELLA MERCEDES A 1202
09330429L ESTEBAN LOSA SERAFIN A 1202 09463172Y FERNANDEZ ABELLA MERCEDES I 2210
10200747V ESTEBAN RAMOS, RODOLFO A 1202 09572864B FERNANDEZALONSOEVEL1O I 1825
I4229291L ESTEVEZ PARDO JUSTO MARCELINO I 2486 09695734S FERNANDEZ ALONSO JOSE MANUEL A 1202
A24241754 EST1CSASA A 1202 09695734S FERNANDEZ ALONSO JOSE MANUEL I 1416
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09756083N FERNANDEZ ALONSO JOSE MANUEL A 1202 09737214A FERNANDEZ FERNANDEZ JESUS ANGEL A 1202
71616187Y FERNANDEZ ALVAREZ DELFIN A . A 1202 09737214A FERNANDEZ FERNANDEZ JESUS ANGEL I 2370
10020459A FERNANDEZ ALVAREZ DESIDERIO A 1202 10024542S FERNANDEZ FERNANDEZJOSEANTONIO A 1202
10020459A FERNANDEZ ALVAREZ DESIDERIO I 2998 10045394Y FERNANDEZ FERNANDEZ M JESUS I 1312
09923795P FERNANDEZ ALVAREZ DONATO I 617 09624043S FERNANDEZ FERNANDEZ MIGUEL A 1202
5OO155OOE FERNANDEZ ALVAREZELENA A 1202 09624043S FERNANDEZ FERNANDEZ MIGUEL I 2320
5OO155OOE FERNANDEZ ALVAREZELENA I 1755 1O183117M FERNANDEZ FERNANDEZ PEDRO ANGEL I 2955
09696018T FERNANDEZ ALVAREZ JOSE LUIS A 1202 09793141V FERNANDEZ FERNANDEZ ROBERTO A 1202
09696018T FERNANDEZ ALVAREZ JOSE LUIS I 2786 09793141V FERNANDEZ FERNANDEZ ROBERTO I 712
10033788S FERNANDEZ ALVAREZ M AMELIA I 1202 09682301Z FERNANDEZ FERNANDEZ ROGELIO A 1202
09994759V FERNANDEZ ALVAREZ MIGUEL I 3068 09682301Z FERNANDEZ FERNANDEZ ROGELIO I 6558
1OO7OO52P FERNANDEZALVAREZROSALUZ I 1909 71413844V FERNANDEZFERNANDEZ SANTIAGO A 1202
71535832J FERNANDEZ AMEZ ANGEL ANDRES A 1202 71413844V FERNANDEZ FERNANDEZ SANTIAGO A 1202
71535832J FERNANDEZAMEZANGELANDRES I 4778 71413844V FERNANDEZ FERNANDEZ SANTIAGO I 2847
09663096Z FERNANDEZANTUNEZ ALFONSO A 1202 09703323Z FERNANDEZ FERNANDEZSEVERINO A 1202
10164144F FERNANDEZ APARICIO M PILAR A 1202 09703323Z FERNANDEZ FERNANDEZSEVERINO I 2878
10164144F FERNANDEZ APARICIO M PILAR I 1600 O97I2655P FERNANDEZ PERRERO SEGUNDINO A 1202
10144189Q FERNANDEZ APANDILLA JOSE LUIS A 1202 097I2655P FERNANDEZ PERRERO SEGUNDINO I 1655
10144189Q FERNANDEZ APANDILLA JOSE LUIS I 692 71388554G FERNANDEZ FRANCO GLORIA I 814
09777135L FERNANDEZ BAÑOS JUAN CARLOS I 993 71401658K FERNANDEZ GADAÑON MARIA PILAR 1 1278
09777135L FERNANDEZ BAÑOS JUAN CARLOS I 2140 32260729D FERNANDEZ GALLARDO CARLOS I 2954
09911328F FERNANDEZ.BAO JULIA I 1342 09653923H FERNANDEZ GARCIA ADA CARMINA A 1202
09665360R FERNANDEZ BARRIENTOS ANGELA A 1202 09653923H FERNANDEZ GARCIA ADA CARMINA I 1017
09627462F FERNANDEZ BARRIO SALVADOR I 1285 0980109 ID FERNANDEZ GARCIA CARLOS A 1202
10067954A FERNANDEZ BELLO ESPERANZA A 1202 0980109 ID FERNANDEZ GARCIA CARLOS I 2200
10067954A FERNANDEZ BELLO ESPERANZA I 1795 I4518225G FERNANDEZ GARCIA FAUSTINO I 2640
09941370B FERNANDEZ BLANCO CESAR A 1202 09678752F FERNANDEZ GARCIA FLORENTINA A 1202
099413706 FERNANDEZ BLANCO CESAR 1 1490 09678752F FERNANDEZ GARCIA FLORENTINA A 1202
09645514G FERNANDEZ BLANCOJOSE A 1202 09678752F FERNANDEZ GARCIA FLORENTINA I 3135
09645514G FERNANDEZ BLANCOJOSE I 2828 09669897F FERNANDEZ GARCIA JOSE LUIS I 3879
1OO53598E FERNANDEZBOLAÑOBENITO A 1202 10037845R FERNANDEZ GARCIA LUIS I 3556
097118O5D FERNANDEZ CADENAS JULIO A 1202 09750731L FERNANDEZ GARCIA LUIS ALBERTO A 1202
097118O5D FERNANDEZCADENAS JULIO I 2076 09750731L FERNANDEZ GARCIA LUIS ALBERTO I 3896
14914444W FERNANDEZ CALDERON JESUS M A 1202 10045153H FERNANDEZ GARCIA SOCORRO A 1202
14914444W FERNANDEZ CALDERON JESUS M I 4914 10003393A FERNANDEZ GOMEZ HIGINIO A 1202
09795149R FERNANDEZ CAMPILLO LEONARDO A 1202 10003393A FERNANDEZ GOMEZ HIGINIO 1 1656
09795149R FERNANDEZ CAMPILLO LEONARDO I 1108 10019305E FERNANDEZ GOMEZ JOSE A 1202
09707230B FERNANDEZ CAMPORRO MARGARITA A 1202 10019305E FERNANDEZ GOMEZ JOSE A 1202
09707230B FERNANDEZ CAMPORRO MARGARITA I 3751 10019305E FERNANDEZ GOMEZ JOSE A 1202
76613884X FERNANDEZ CARRETE M DOLORES A 1202 10019305E FERNANDEZ GOMEZ JOSE I 2575
76613884X FERNANDEZ CARRETE M DOLORES A 1202 09698692Y FERNANDEZ GONZALEZ ALVARO I 1691
76613884X FERNANDEZ CARRETE M DOLORES I 2103 09679106Q FERNANDEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO A 1202
09717566C FERNANDEZ CASADO FLORENTINO A 1202 09679106Q FERNANDEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO 1 2502
09717566C FERNANDEZ CASADO FLORENTINO 1 1065 • 0966868IX FERNANDEZ GONZALEZ JOSE MANUEL A 1202
10168199Z FERNANDEZ CASTRO GENEROSO I 2708 09693547J FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL ANTONIO A 1202
12246844B FERNANDEZ C1MADEV1LLA ANGEL GASPAR A 1202 09987647N FERNANDEZ GONZALEZ RAUL I 848
12246844B FERNANDEZ C1MADEV1LLA ANGEL GASPAR I 2192 10078044L FERNANDEZ GONZALEZ SARA A 1202
09775733C FERNANDEZ COPE ANGEL PATROCINIO I 756 09717469S FERNANDEZ CORDON MATILDE A 1202
44432624M FERNANDEZ DE LA FUENTE M JOSE 1 2361 09717469S FERNANDEZ CORDON MATILDE 1 1637
09750128Z FERNANDEZ DE LA MANO BENJAMIN I 734 A24043515 FERNANDEZ ORELASA S 3819
09752725N FERNANDEZ DE LA PUENTE, CARLOS A 1202 09490964Z FERNANDEZ GUTIERREZ ARGENTINA I 1301
09688039W FERNANDEZ DEL AMO JOSE LUIS A 1202 5O7868O6T FERNANDEZ GUTIERREZ JULIO I 2097
09688039W FERNANDEZ DEL AMO JOSE LUIS I 1917 71406280C FERNANDEZ GUTIERREZ M CONCEPCION A 1202
09788800T FERNANDEZ DEL POZOANGEL A 1202 71406280C FERNANDEZ GUTIERREZ M CONCEPCION I 2157
09700538N FERNANDEZ DELGADO EUTIQUIO A 1202 50936037F FERNANDEZ GUTIERREZ RAFAEL A 1202
09700538N FERNANDEZ DELGADO EUTIQUIO I 927 71397549Y FERNANDEZ GUZMAN DOMINGO PORFIRIO I 3538
09703951K FERNANDEZ DIEZ ANTONIO I 1123 10202709R FERNANDEZ HERNANDO ANGEL FRANCISCO A 1202
09755247G FERNANDEZ DIEZ JESUS A 1202 10202709R FERNANDEZ HERNANDO ANGEL FRANCISCO I 2636
09734507X FERNANDEZ DIEZ MIGUEL ANTONIO I 510 09555352W FERNANDEZ HERRERO ROGELIO A 1202
09728053L FERNANDEZ DIEZ MOISES I 2616 09555352W FERNANDEZ HERRERO ROGELIO I 5756
10054962Y FERNANDEZ DOMINGUEZ ELVIRA A 1202 09699574Z FERNANDEZ LERM A ANGEL I 2656
10054962Y FERNANDEZ DOMINGUEZ ELVIRA I 3518 10064968F FERNANDEZ LOMBARDO FLORINDA A 1202
34600349T FERNANDEZ ESPIÑEIR A M PILAR A 1202 10064968F FERNANDEZ LOMBARDO FLORINDA I 3327
34600349T FERNANDEZ ESPIÑEIR A M PILAR A 1202 09916707G FERNANDEZ LOPEZ ANGELES A 1202
34600349T FERNANDEZ ESPIÑEIR A M PILAR I 3391 1O133752K FERNANDEZ LOPEZANTONIO I 1148
09783551H FERNANDEZ ESTRADA ANA MARIA A 1202 09751193K FERNANDEZ LOPEZ VALENTIN I 1685
09783551H FERNANDEZ ESTRADA ANA MARIA I 1711 09765507Y FERNANDEZLORENZANAELENA A 1202
07748103R FERNANDEZ FERNANDEZABELFLORENCIO A 1202 09765507Y FERNANDEZLORENZANAELENA I 2122
09522986C FERNANDEZ FERNANDEZ BALTASAR 1 2503 34931629B FERNANDEZ LORENZO, ANTONIO A 1202
71487183D FERNANDEZ FERNANDEZ CAROLINA A 1501 09755632K FERNANDEZ LLAMAZARES MATIAS I 3591
71487183D FERNANDEZ FERNANDEZCAROLINA I 754 10181966G FERNANDEZ MAÑANES ANGEL A 1202
09603943V FERNANDEZ FERNANDEZCESAR I 864 I0181966G FERNANDEZ MAÑANES ANGEL ■ 1 2505
09925906A FERNANDEZ FERNANDEZ EDUARDO A 1202 1OO38283W FERNANDEZ MADRIGAL LUZ JOSEFA A 1202
09925906A FERNANDEZ FERNANDEZ EDUARDO I 3721 10038283W FERNANDEZ MADRIGAL LUZ JOSEFA I 1888
09460585H FERNANDEZ FERNANDEZ FILOMENA I 2402 12584074S FERNANDEZ MARTIN ROSA A 1202
09650184M FERNANDEZ FERNANDEZ HONORINA I 80! 12584074S FERNANDEZ MARTIN ROSA I 1651
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13279428X FERNANDEZ MARTINEZ BERNARDO A 1202 09785657P FERNANDEZ STURONAS JOSE MARIA I 885
13279428X FERNANDEZ MARTINEZ BERNARDO 1 1700 09762047L FERNANDEZ SUAREZ BAUDILIO A 1202
09712470F FERNANDEZ MARTINEZ DOMINGO A 1202 09462288L FERNANDEZTABOADA RAUL A 1202
09712470F FERNANDEZ MARTINEZ DOMINGO A 1202 09462288L FERNANDEZTABOADA RAUL I 1212
09712470F FERNANDEZ MARTINEZ DOMINGO A 1202 10071026Q FERNANDEZ TORREBLANCA DOLORES A 1202
09712470F FERNANDEZ MARTINEZ DOMINGO A 1202 10071026Q FERNANDEZ TORREBLANCA DOLORES I 3374
10023431P FERNANDEZ MARTINEZ FAUSTINO A 1202 09770555V FERNANDEZ TRASCASAS M SOLEDAD A 1202
09743894J FERNANDEZ MARTINEZ FILEMON A 1202 09667283S FERNANDEZ TRASCASAS PEDRO FERNANDO A 1202
09743894J FERNANDEZ MARTINEZ FILEMON A 1202 B24269623 ■FERNANDEZ TRASCASAS TRANSPORTES S L A 1869
09700115A FERNANDEZ MARTINEZ ISIDORA MONTSERRAT A 1202 13089881Y FERNANDEZ TRINCADO M ANGELICA I 831
09700115A FERNANDEZ MARTINEZ ISIDORA MONTSERRAT A 1202 13I23764X FERNANDEZ TRINCADO M DOLORES A 1202
09700115A FERNANDEZ MARTINEZ ISIDORA MONTSERRAT I 2202 09620612B FERNANDEZ VALBUENA HORACIO I 1838
09699266M FERNANDEZ MARTINEZ M CARMEN A 1202 10078519B FERNANDEZ VAZQUEZ ALEJANDRO ANSELMO A 1202
09699266M FERNANDEZ MARTINEZ M CARMEN I 674 10078519B FERNANDEZ VAZQUEZ ALEJANDRO ANSELMO I 2336
09614706Q FERNANDEZ MARTINEZ MAXIMO I 2978 10059269N FERNANDEZ VEGA GABRIEL I 1435
09933982Y FERNANDEZ MARTINEZ ROCIO A 1202 71394790F FERNANDEZ VEGA JOSEFA A 1202
09933982Y FERNANDEZ MARTINEZ ROCIO I 1621 71394790F FERNANDEZ VEGA JOSEFA I 2420
71384745J FERNANDEZ MARTINEZ SALVADOR A 1202 09759989P FERNANDEZ VILLALVILLA CARLOS A 1202
71384745J FERNANDEZ MARTINEZ SALVADOR I 1369 09759989P FERNANDEZ VILLALVILLA CARLOS I 1419
X13O8OO7C FERNANDEZ MARTINEZ, CARMEN ALICIA A 1202 09762569N FERNANDEZ VILLAMANDOS LUIS BENITO A 1202
X13O8OO7C FERNANDEZ MARTINEZ, CARMEN ALICIA A 1202 09762569N FERNANDEZ VILLAMANDOS LUIS BENITO I 4145
1O1571O5Y FERNANDEZ MATILLA DEOGRACIAS A 1202 09730952C FERNANDEZ VILLAR MATEO A 1202
1O1571O5Y FERNANDEZ MATILLA DEOGRACIAS I 2135 09730952C FERNANDEZ VILLAR MATEO 1 2723
09725363C FERNANDEZ MENENDEZ JOSE ANTONIO A 1202 09591348A FERNANDEZ V1LLAVERDE LOPEZ J IGNACIO A 1202
09725363C FERNANDEZ MENENDEZ JOSE ANTONIO I 1661 09591348A FERNANDEZ VILLAVERDE LOPEZ J IGNACIO A 1202
09649447G FERNANDEZ MERE, MANUEL RAMON I 763 09591348A FERNANDEZ VILLAVERDE LOPEZ J IGNACIO I 5257
09723190D FERNANDEZ MOYA AMADOR A 1202 B47041611 FERNANDO DIOS SL A 1202
09643313B FERNANDEZ MUÑIZ CARMEN I 2154 E33458365 FERNANDO MARTINEZ SIERRA Y DAVID DEL VAL A 1202
09627149Q FERNANDEZ MUÑIZ M CARMEN A 1202 B24040743 FERR ALIA TUTO SL A 1202
B24286981 FERNANDEZ NATALSL A 3685 A33O41286 FERRALLAS ASTURIANAS SA A 2070
B24286981 FERNANDEZ NATALSL S 1456 E24344582 FERRARLAS DEL NOROESTE CB A 1202
09669514S FERNANDEZ NICOLAS TOMAS I 5522 B24364143 FERRALLAS ESIDESL A 1202
10050492K FERNANDEZNUÑEZENRIQUE A 1202 473529OOV FERREIRA ALVAREZ M TERESA A 1202
10151421A FERNANDEZ NUÑEZ VICENTE A 1202 47352900V FERREIRA ALVAREZ M TERESA 1153
10151421A FERNANDEZ NUÑEZ VICENTE I 3185 09724308T FERREIRA GONZALEZ M SOCORRO A 1202
09788356Q FERNANDEZ PELAEZ FRANCISCO I 678 09724308T FERREIRA GONZALEZ M SOCORRO A 1202
09729993G FERNANDEZ PEREZ FRANCISCO I 1656 09724308T FERREIRA GONZALEZ M SOCORRO I 2104
09560515J FERNANDEZ PEREZ LEONARDO JESUS I 1719 10045747Z FERREIRA RODRIGUEZ MANUEL ANTONIO A 1202
09707194K FERNANDEZ PEREZ M ANGUSTIAS A 1202 10045747Z FERREIRA RODRIGUEZ MANUEL ANTONIO A 1202
09707194K FERNANDEZ PEREZ M ANGUSTIAS I 1318 10045747Z FERREIRA RODRIGUEZ MANUEL ANTONIO I 2649
10165033E FERNANDEZ PEREZ MARIA JESUS I 775 33822928W FERRE1RO BELLO ORLANDO A 1202
10147165W FERNANDEZ PEREZ MAXIMINO A 1202 51377395H FERREIRO FERNANDEZ JOSE ANTONIO A 1202
10147165W FERNANDEZ PEREZ MAXIMINO I 1606 33850364E FERREIRO LOPEZ, SEGUNDINO A 1470
09727431H FERNANDEZ POLVORINOS JESUS M A 1202 09727339H FERREIRO VAZQUEZ LUIS A 1202
10021897S FERNANDEZ PRADA DIAMANTINA A 1202 09727339H FERREIRO VAZQUEZ LUIS A 1202
09715223T FERNANDEZ PUENTEMEULALIA A 1202 09727339H FERREIRO VAZQUEZ LUIS I 2562
09715223T FERNANDEZ PUENTEMEULALIA A 1202 09756462T PERRERAS CELADA MARIA DEL MAR I 2130
09480681N FERNANDEZRABANAL MARIANO A 1202 13859507Y PERRERAS GARCIA HONORIO A 1346
09480681N FERNANDEZRABANAL MARIANO I 1942 13859507Y PERRERAS GARCIA HONORIO A 1202
10049593L FERNANDEZREGUERAALVARO I 1545 138595O7Y PERRERAS GARCIA HONORIO I 5638
04138284D FERNANDEZ RETAMOSA JOSE CARLOS A 1202 09723693Y PERRERAS GARCIA M MERCEDES A 1202
04138284D FERNANDEZ RETAMOSA JOSE CARLOS I 2702 37365656V PERRERAS LLAMAZARES CARMEN I 814
09713025X FERNANDEZ RODRIGUEZ EDELMIRA I 542 09689433Q PERRERAS ROBLES M SOCORRO I 978
09762550Q FERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS I 1279 09668864D PERRERAS SALAS MANUELA A 1202
09663800M FERNANDEZ RODRIGUEZ M EXCELSA A 1202 09746193N PERRERAS SANCHEZ ANGEL A 1202
09663800M FERNANDEZ RODRIGUEZ M EXCELSA I 2817 09746193N PERRERAS SANCHEZANGEL I 1251
09656852A FERNANDEZ RODRIGUEZ, CESAR NICANOR I 5405 09782763N PERRERO ARENAS LUIS I 1574
09804263F FERNANDEZ ROMERO JULIO TOMAS A 1202 09722552S PERRERO BENE1TEZ AMENODORO A 1202
09579934C FERNANDEZ RUBIO JOSE MARIA A 1202 09722552S PERRERO BENE1TEZ AMENODORO I 2653
09579934C FERNANDEZ RUBIO JOSE MARIA I 4310 09717938R PERRERO CASTELLANOS FRANCISCO BERNABE A 1202
09708244J FERNANDEZ RUIZ JOSE LUIS A 3685 34384421L PERRERO DOMINGUEZ DARIA A 1202
09708244J FERNANDEZ RUIZ JOSE LUIS I 9244 09617934R PERRERO ESTEBAN MANUEL I 675
26728077F FERNANDEZ RUIZ PEDRO JOSE I 2302 10146326Z PERRERO GUTIERREZ JESUS A 1202
09459873L FERNANDEZSALAZARBUENAVENTURA I 849 10146326Z PERRERO GUTIERREZ JESUS I 2978
09669299F FERNANDEZ SALVADOR BENITO A 1242 I0133722Z PERRERO IGLESIAS RAFAEL 1 2441
09669299F FERNANDEZ SALVADOR BENITO I' 1277 09778047B PERRERO MACHADO JUAN CARLOS A 1202
09798230T FERNANDEZ SALLAGO MAURICIO JAVIER A 1202 09778047B PERRERO MACHADO JUAN CARLOS I 969
09798230T FERNANDEZ SALLAGO MAURICIO JAVIER I 1415 50045760Z PERRERO RAMOS MARIA 1 778
09766484V FERNANDEZ SANCHEZ LUIS MIGUEL I 2347 B24291684 FERRERY FLEMING SL A 1202
11750299J FERNANDEZSAND1N MANUEL A 1202 E24267668 FERRETERIA PACIOSCB A 1202
11750299J FERNANDEZSAND1N MANUEL I 1361 36560555P FERRIZ ESTEBAN ENRIQUE I 868
33835583F FERNANDEZ SANJURJO AIDA ROSA I 2016 10873636H FERRUELO ESCALONILLA EL1ECER A 1202
10060986G FERNANDEZ SANTALLA DANIEL 1 2847 A24202764 FGM PROMOCIONES S A A 1202
09705389X FERNANDEZ SANTOS ERNESTO A 1202 09773470B FIDALGO ALONSO ROBERTO A 1202
09711659R FERNANDEZ SILVA PALOMA 1 1562 09773470B FIDALGO ALONSO ROBERTO I 3145
51333260C FERNANDEZ S1LVAN BENEDICTO A 1202 0971399IX FIDALGO ALVAREZ PEDRO A 1202
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09549663V F1DALGO COLADO RICARDO A 1202 09981357R FRANCO GONZALEZ ROSARIO I 994
09549663V FIDALGO COLADO RICARDO I 2282 09705107G FRANCO HERRERO FRANCISCO A 1202
09667997Q FIDALGO FRANCO HONORINO A 1202 09705107G FRANCO HERRERO FRANCISCO A 1202
09667997Q FIDALGO FRANCO HONORINO I 2460 09705107G FRANCO HERRERO FRANCISCO A 1202
09675979V FIDALGO GONZALEZ M CARMEN M A 1202 B24319329 FRANCOLORDENSL A 1720
09675979V FIDALGO GONZALEZ M CARMEN M I 8209 09688891A FRANCO NATAL MANCELES A 1202
O9778323B FIDALGO GUTIERREZ JESUS MANUEL A 1202 1OO67177P FRANCO NIETO JUAN CARLOS 1 1479
09778323B FIDALGO GUTIERREZ JESUS MANUEL I 2118 1OOO9878W FRANCO SALVI MANCELES I 991
097I1546A FIDALGO LOPEZ FERNANDO A 1202 50398170H FRANCO VARQUEZ M CANDIDA A 1202
09711546A FIDALGO LOPEZ FERNANDO I 2537 50398170H FRANCO VARQUEZ M CANDIDA A 1202
10187195N FIDALGO LOPEZ, FRANCISCO I 2485 12159467B FRANCO VEGA FAUSTINO A 1202
09692826M FIDALGO PRIETO AMELIA A 1202 12159467B FRANCO VEGA FAUSTINO I 2103
09692826M FIDALGO PRIETO AMELIA I 2273 1OO17875H FRANGANILLO ASENSIO A VICTORIA I 2717
B24269011 FIDALRU S L A 3250 09804687V FREIRE VILLAN DIONISIO A 1202
B24212367 FIDEL SANGREGORIOSL A 1263 09804687V FREIRE VILLAN DIONISIO 1 1515
09788321G FIERRO GETINO AGUSTIN I 1712 09792863S FREIRE VILLAN RAQUEL I 1515
09743243Y FIERRO MARTINEZ MANUEL A 1202 E24363137 FRESCO Y FRANCO CB A 1202
09743243Y FIERRO MARTINEZ MANUEL I 3391 09608587S FRESNO GARCIA ELMIRA A 1202
10814092K FIERRO SANTOS AURELIO A 1202 O96O8587S FRESNO GARCIA ELMIRA I 749
X2230822Y FIRMIN JEAN FRANCOIS A 1202 09751362Y FRESNO MARTINEZ DEMETRIO ANASTASIO I 535
09751678T FLECHATASCONAVELINO I 1161 09990123G FREYALVAREZGENOARIO I 2154
09693344V FLECHA VERDURAS ENRIQUE I 1693 A24055683 FRIBIERZOSA A 3677
09788045G FLOR TASARES ANA BELEN DE LA A 1202 X1265626M FRIJY AZEDD1NE A 1202
09788045G FLOR TABARES ANA BELEN DE LA I 539 B24313785 FRIOMARLEON SL A 3685
33642072H FLORES EIRAS JOSE A 1202 B24313785 FRIOMARLEON SL A 1202
33642072H FLORES EIRAS JOSE I 527 09596122Q FROILAN PEREZ SALVADOR A 1202
B24328999 FLORES SELASL A 1202 09596122Q FROILAN PEREZ SALVADOR I 1631
B24328999 FLORESSELASL A 1202 B24097362 FRUCOBASSL A 1202
B24328999 FLORESSELASL A 1202 E24262628 FRUTAS EL CAMPO CB A 1202
09550263L FLOREZ BAJO TOMAS I 1196 E47067558 FRUTAS FATIMACB A 1202
09583022A FLOREZ CASTRO JESUS A 1202 A24029167 FRUTAS MARI S.A A 1652
09583022A FLOREZ CASTRO JESUS I 1300 09545009D FUENTE ALONSO VICENTA A 1202
09661862E FLOREZ FLOREZ AGUSTIN A 1202 10171055H FUENTEALVAREZLEON A 1202
09661862E FLOREZ FLOREZ AGUSTIN I 5402 10171055H FUENTEALVAREZLEON 1 1177
1OO48O63F FLOREZ GARCIA GUMERSINDO I 2484 09461648T FUENTE CUPIESES JULIA I 1169
10067197M FLOREZ GARCIA MIGUEL CARLOS 1 843 09719607Z FUENTE DIEZ M ANGELA DE LA A 1202
09589927P FLOREZ GONZALEZ VICTORINO A 1202 09719607Z FUENTE DIEZ M ANGELA DE LA A 1202
09589927P FLOREZ GONZALEZ VICTORINO I 2815 09719607Z FUENTE DIEZ M ANGELA DE LA I 1369
01325511K FLOREZ MENDEZ SANTOS I 1645 12160478X FUENTE FUENTE SILVESTRE A 1202
10036850H FLOREZ RAMOS CELIA I 2065 12160478X FUENTE FUENTE SILVESTRE I 1133
10038515G FOLGUERAL CAÑEDO JOSE PABLO A 1202 09473358A FUENTE GARRIDO MANUEL DE LA A 1202
10038515G FOLGUER AL CAÑEDO JOSE PABLO I 1989 O9473358A FUENTE GARRIDO MANUEL DE LA A 1202
1OOOO593D FOLGUERAL RODRIGUEZ JOAQUINA I 1940 09473358A FUENTE GARRIDO MANUEL DE LA I 1993
B24315517 FOMENTO CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS SL S 740 09617395Z FUENTE GONZALEZ RICARDO DE LA A . 1202
B24321705 FONTAL-IGLESIAS, S.L. A 1656 10201498D FUENTE LOBATO, MIREIA DE LA A 1202
B2432I705 FONTAL-IGLESIAS. S.L. A 1202 10201498D FUENTE LOBATO, MIREIA DE LA 1 772
05071911C FONTAN MARTIN CHICO JESUS A 1202 09734408A FUENTE MARTINEZ JUAN MANUEL 1 2306
B24279580 FONTANB1ERZOSL A 1202 1O13O1O9N FUENTE MARTINEZ MARIA ROSARIO A 1202
B24103608 FONTANERIA CALEFACCION JULIAN TELLEZ S L A 3685 10130109N FUENTE MARTINEZ MARIA ROSARIO A 1202
B24293219 FONTANERIA CANDIDO SL A 1202 10130109N FUENTE MARTINEZ MARIA ROSARIO I 2189
B24I03376 FONTANERIA ISMAEL SL A 1202 09731351M FUENTE ORDAS JOSE MANUEL DE LA A 1202
B24315046 FONTANERIA Y CALEFACCION ENRIQUE Y JAVIE A 1202 09731351M FUENTE ORDAS JOSE MANUEL DE LA A 1602
B24315046 FONTANERIA Y CALEFACCION ENRIQUE Y JAVIE A 1202 09731351M FUENTE ORDAS JOSE MANUEL DE LA I 921
B24286643 FONTANERIA Y CALEFACCION R SUAREZ SL A 1202 10204658H FUENTE PEREZ, ANTONIO DE LA A 1202
B24286643 FONTANERIA Y CALEFACCION R. SUAREZ, SL S 568 09790108C FUENTE RODRIGUEZ RICARDO DE LA A 1202
E24080665 FORMAS CB A 1202 14707140C FUENTE TORRES M TERENCIA A 1202
09758481H FORMOSO LOPEZ ANGELES A 1346 71546380G FUENTES CRESPO MAGIN 1 809
09758481H FORMOSO LOPEZ ANGELES I 1024 O9693238A FUENTES FERNANDEZ RUFINO A 1202
A47345285 FORSEL GRUPO NORTE EMPRESA DE TRABAJO TE A 1202 09693238A FUENTES FERNANDEZ RUFINO 1 184/
10149183L FRADEFLOREZANGEL A 1377 32429024J FUENTES MARQUEZ MANUEL A 1202
10149183L FRADEFLOREZANGEL A 1656 09599412V FUERTES GONZALEZ BENIGNO A 1202
10149183L FRADEFLOREZANGEL 1 1191 10190954E FUERTES HORTAL MAXIMINO- A 1202
10I79297A FRADE PEREZ. AMOS JOSE A 1202 10190954E FUERTES HORTAL MAXIMINO- I 1986
10179297A FRADE PEREZ, AMOS JOSE I 2422 1O178OO1H FUERTES HORTAL RAMON A 1202
10162040L FRAILE MIRANDA ISABEL JOSEFA . A 1202 B24281347 FULUXSL A 1202
10162040L FRAILE MIRANDA ISABEL JOSEFA I 2883 B2428I347 FULUXSL A .■>685
X2358647C FRANCISCO CORREIA JOSE LUIS A 1202 B24281347 FULUXSL A 1263
B24320996 FRANCISCO LUIS ALVARES FERNANDEZ SL A 1202 B24254666 FUNDILLUDOSSL A
B24320996 FRANCISCO LUIS ALVARES FERNANDEZ SL A 1202 B24102915 G M VENTURA CORREDURIA SEGUROS SL A
71410110D FRANCISCO ROMO DIONISIO A 1202 A80440431 G R SERVICIOS HOSTELEROS SA A 1202
71410110D FRANCISCO ROMO DIONISIO A 1202 A24316903 G. A. PRO AVISA ASOCIADOS SA A 1202
7I4I0110D FRANCISCO ROMO DIONISIO 1 1169 B24334385- G.B.A. CONSULTORES DE MARKETING Y COMERC A 1720
1OO36767G FRANCO FERNANDEZ M ELVIRA A 1202 B24240236 G.P. PERITACIONES LEON SL A 1202
1OO36767G FRANCO FERNANDEZ M ELVIRA I 4783 09488107D GABELA LOMBAS FELIPE A 1202
71543223K FRANCO GARCIA JOSE BERNARDO A 3685 09488107D JABELA LOMBAS FELIPE I 1110
71543223K FRANCO GARCIA JOSE BERNARDO 1 ' 3128 A24027229 GABRIEL ALONSO SA A














































































Apell. nombre/Den. social Concepto Importe NIF/CIF Apell. nombre/Den. social Concepto Importe
GABRIEL ALONSO SA A 1202 71421448P GARCIA DIEZ MARIA LOURDES A 1202
GAGO GONZALEZ ANDRES A 1202 10187095G GARCIA FALAGAN RAFAEL I 3141
GAGO GONZALEZ ANDRES I 1862 09677551W GARCIA FEBRERO LAUDELINO A 1202
GAGO RODRIGUEZ TENEBR1NA I 980 09677551W GARCIA FEBRERO LAUDELINO I 2665
GAGO SALGADOABUNDIO I 1724 09664321C GARCIA FEO ISIDRO A 1202
GAGO SUEIRO LUCILA A 1202 09664321C GARCIA FEO ISIDRO 3454
GAGO Y SAN JOSE SL A 1202 O9732568A GARCIA FERNANDEZ AMADOR 648
GAGO Y SAN JOSE SL A 1202 09628648C GARCIA FERNANDEZ CONSTANTINO I 901
GAGO Y SAN JOSE SL A 1202 09685184E GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO A 1202
GALAICO LEONESA DE RESTAURACIONES S.L. A 1202 09777460E GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER A 1202
GALBAN PERE1RA FERNANDO JESUS I 3748 09777460E GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER I 594
GALBANPEREIRAM TERESA A 1202 09991911K GARCIA FERNANDEZ GENOVEVA I 1565
GALICIA RIOS MARIANO A 1202 10184973K GARCIA FERNANDEZ JESUS I 2289
CALVAN FERNANDEZ RICARDO A 1202 09767803W GARCIA FERNANDEZ JUAN FELICIANO A 1202
CALVAN FERNANDEZ RICARDO I 4150 09767803W GARCIA FERNANDEZ JUAN FELICIANO I 2264
GALL GARCIA JOAQUIN 1 1811 09723310Z GARCIAFERNANDEZ LEONARDO A 1202
GALLARDO PANIAGUA MARCO ANTONIO A 1202 09723310Z GARCIA FERNANDEZ LEONARDO I 1452
GALLARDO PANIAGUA MARCO ANTONIO A 1202 0536955IV GARCIA FERNANDEZ MARCELINO 1 1038
GALLEGO ARENES MIGUEL ANGEL A 1202 09763725H GARCIA FERNANDEZ MARGARITA A 1202
GALLEGO ARENES MIGUEL ANGEL I 1836 0326I837T GARCIA FERNANDEZ PORFIRIO • A 1202
GALLEGO CASTAÑEDA JOSE CARLOS A 1202 03261837T GARCIA FERNANDEZ PORFIRIO - 1 1814
GALLEGO CASTAÑEDA JOSE CARLOS I 2653 09745687N GARCIA F1DALGO MANUEL PLACIDO A 1202
GALLEGO CASTRO, JOSE ANGEL A 1202 O9739756S GARCIA FRANCO MATIAS A 1202
GALLEGO CASTRO, JOSE ANGEL I 2553 09739756S GARCIA FRANCO MATIAS 1 3420
GALLEGO INFANTE IGNACIO I 2092 10I56720N GARCIA GARCIA AC1NDINO A 1202
GALLEGO QUINTANA, M EULOGIA ISABEL I 4116 I0156720N GARCIA GARCIA ACINDINO I 2670
GALLEGO RIO BLANCO SL A 1202 10066510P GARCIAGARC1AANAMARIA A 1202
GALLEGO RUBIO FELIPE A 1202 10066510P GARCIA GARC1AANAMAR1A I 556
GALLEGO RUBIO FELIPE 1 2756 09698342R GARCIA GARCIA ARGIM1RO 1 1579
GALLEGOS RODRIGUEZ JOSE ANTONIO A 1202 14964334M GARCIAGARCIA BERNABE A 1202
GALLEGOS RODRIGUEZ JOSE ANTONIO A 1202 14964334M GARCIA GARCIA BERNABE I 1848
GALLEGOS RODRIGUEZ JOSE ANTONIO I 4023 71396784T GARCIA GARCIA EMMA A 1202
GAMA MEDIAV1LLA M BLANCA A 1202 71396784T GARCIA GARCIA EMMA I 1653
GAMUNDI. RUBEN OSCAR A 1202 17807379C GARCIA GARCIA FELIPE A 1202
GANCEDO MERODO AVELINA A 1202 17807379C GARCIA GARCIA FELIPE I 2461
GARCIA ABRIL AURORA A 1202 09754957J GARCIA GARCIA FLORENTINO A 1202
GARC1AABRILAURORA I 1372 0973177 IB GARCIA GARCIA FRANCISCO A 1202
GARCIA ALA1Z ROSA MARIA A 1202 09681968A GARCIAGARCIA JOSE MARIA A 1202
GARCIA ALONSO CONSTANTINO I 2049 09681968A GARCIA GARCIA JOSE MARIA l 3572
GARCIA ALONSO MERCEDES A 1202 09710475J GARCIA GARCIA LUCIANO A 1202
GARCIA ALONSO MERCEDES 1 2107 09710475J GARCIA GARCIA LUCIANO A 1202
GARCIA ALONSO VICENTE A 1202 09710475J GARCIA GARCIA LUCIANO 1 1768
GARCIA ALVAREZ JOSE PRIMITIVO A 1202 0949825IX GARCIA GARCIA MANUEL A 1202
GARCIA ALVAREZ JOSE PRIMITIVO I 22599 0949825IX GARCIA GARCIA MANUEL A 1202
GARCIA ALVAREZ LAUREANO I 1800 09662279W GARCIA GARCIA MANUEL A 1202
GARCIAALVAREZM OLVIDO I 1095 09662279W GARCIA GARCIA MANUEL I 2342
GARCIA ALVAREZ MAGIN 1 774 09719343A GARCIA GARCIA MARCELINO A 1202
GARCIA ALVAREZ MANUEL A 1202 09719343A GARCIA GARCIA MARCELINO 1 1919
GARCIA ALVAREZ MAXIMINO A 1202 15160195K GARCIA GARCIA MARIA PILAR A 1202
GARCIAALVAREZ TOMASA A 1202 71415961H GARCIA GARCIA SARA A 1202
GARCIA ALVAREZ,SAN SEGUNDO NICOLAS A 1202 71415961H GARCIA GARCIA SARA I 2893
GARCIA ALVAREZ,SAN SEGUNDO NICOLAS I 2301 10070254A GARCIAGARCIA, CESAR RAFAEL A 1202
GARC1AAROZAMENA JOSE LUIS I 1670 10070254A GARCIAGARCIA, CESAR RAFAEL 1 715
GARCIA BARDON LUIS I 2914 09912048Z GARCIAGARNELO MARIA A 1202
GARCIA BENE1TEZ ADORACION A 1202 71414996L GARCIA GOMEZ BASILIO I 763
GARCIA BENE1TEZ ADORACION I 1680 14932466S GARCIA GOMEZ FRANCISCO A 1202
GARCIA BENE1TEZ ANTONIO A 1202 09933166H GARCIA GOMEZ M CONCEPCION 1379
GARCIA BENEITEZ ANTONIO 1 3002 09724073H GARCIA GOMEZ MIGUEL ANTONIO A 1202
GARCIA BENEITEZ JOSE A 1202 09724073H GARCIA GOMEZ MIGUEL ANTONIO 1 1525
GARCIA BENEITEZ JOSE 1 2728 09599675G GARCIA GONZALEZ ARACEL1 A 1202
GARCIA BLANCO JULIO I 2192 I001II18T GARCIA GONZALEZ CONSTANCIO A 1202
GARCIA CABALLERO TOMASA A 1202 10011118T GARCIA GONZALEZ CONSTANCIO 1 2208
GARCIA CABELLO POLICARPO A . 1202 09397405L GARCIA GONZALEZ CRISTINA I 1090
GARCIA CABELLO POLICARPO I 764 10181140Y GARCIA GONZALEZ EMILIO A 1202
GARCIA CABEZAS DANIEL I 1175 10181140Y GARCIA GONZALEZ EMILIO A 1202
GARCIA CABEZAS OTILIA A 1202 10181140Y GARCIA GONZALEZ EMILIO I 3240
GARCIA CASARES M ROSARIO I 3278 09483522R GARCIA GONZALEZ FELIX A 1202
GARCIA CID JOSE FERNANDO A 1202 09483522R GARCIA GONZALEZ FELIX I 2913
GARCIA CID JOSE FERNANDO 1 1652 11033432X GARCIA GONZALEZ FILOMENA A 1202
GARCIA CORRAL ALICIA A 1202 1OO54588T GARCIA GONZALEZ GERARDO A 1202
GARCIA CHACONMSOLEDAD A 1202 1OO54588T GARCIA GONZALEZ GERARDO I 2496
GARCIA DE CABO EDUARDO A 1202 09633006P GARCIAGONZALEZ GRACIANO A 1202
GARCIA DE CABO EDUARDO I 1056 09633006P GARCIA GONZALEZ GRACIANO I 1896
GARCIA DE LA TORRE MONICA A 1202 71545302F GARCIAGONZALEZ HONORATO A 1202
GARCIA DE LA TORRE MONICA I 2661 71545302F GARCIAGONZALEZ HONORATO I 6189
GARCIA DELGADO ANSELMO I 3131 71415880Y GARCIA GONZALEZ M ARANZAZU I 1510
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09684498A GARCIAGONZALEZM LUISA A 1202 09735590N GARCIA ROMERO EZEQUIEL A 1202
09684498A GARCIA GONZALEZ M LUISA I 3327 09735590N GARCIA ROMERO EZEQUIEL I 1791
71388048G GARCIA GONZALEZ MARIA ISABEL A 1202 09615539K GARCIA RUBIO ARACEL1 A 1202
71388048G GARCIA GONZALEZ MARIA ISABEL I 1612 09615539K GARCIA RUBIO ARACELI A 1202
09735234R GARCIA CORDON ENCARNACION I 1128 O979O65OX GARCIA SANCHEZ BENJAMIN MIGUEL A 1202
09757832J GARCIAGUERRA LUIS PABLO I 776 09790650X GARCIA SANCHEZ BENJAMIN MIGUEL I 1838
09753519R GARCIA GUTIERREZ AGUSTIN A ' 1202 50924489M GARCIA SANCHEZ RAFAEL A 1202
09595108Z GARCIA GUTIERREZ JOSE AMABEL I 1017 09686445H GARCIA SANCHEZ RAFAEL JESUS A 1202
09684154G GARCIA LAIZ JOSE MARIA A 1202 09686445H GARCIA SANCHEZ RAFAEL JESUS I 1779
10049048A GARCIA LOPEZ M CARMEN I 1744 09706501H GARCIA SANCHEZ SATURNINO A 1202
09751412X GARCIA LORENZO MARIA INMACULADA A 1202 09653733N GARCIA SANTOS DANIEL A 1202
09754173B GARCIA LOSADA M LUZ A 1202 09653733N GARCIA SANTOS DANIEL 1 956
09754173B GARCIA LOSADA M LUZ I 2840 10174998M GARCIA SANTOS JOSE BAUTISTA A 1202
13066235G GARCIALOZANOMSOL A 1202 10174998M GARCIA SANTOS JOSE BAUTISTA A 1202
13066235G GARCIA LOZANO M SOL I 2274 10I74998M GARCIA SANTOS JOSE BAUTISTA A 1202
09744375B GARCIA LLAMAS M DEL ROSARIO A 1202 10174998M GARCIA SANTOS JOSE BAUTISTA I 1601
09607061F GARCIA LLAMAS MANUEL I 2957 09626024H GARCIASANTOSUBALDO A 1202
09622400M GARCIA MACHIN CESAREO MANUEL A 1202 09626024H GARCIA SANTOS UB ALDO I 766
09622400M GARCIA MACHIN CESAREO MANUEL I 3045 09775798Q GARCIA SARMIENTO EMILIA i 598
09753887R GARCIA MARTIN RAFAEL A 1202 09628482S GARCIA SUAREZ DOR'ADIA CARIDAD A 1202
71488O16Z GARCIA MARTINEZ ANTONIO A 1202 09715590E GARCIA SUAREZ JOSE CELESTINO I 585
71488016Z " GARCIA MARTINEZ ANTONIO I 1117 09736224W GARCIA SUAREZ MIGUEL ANGEL A 1202
00576301J GARCIA MARTINEZ AURELIANO I 6803 09736224W GARCIA SUAREZ MIGUEL ANGEL 1 1706
09775385V GARCIA MARTINEZ, IGNACIO MANUEL. A 1202 1OO8984IV GARCIA TESTERA JOSE LUIS A 1202
09775385V GARCIA MARTINEZ, IGNACIO MANUEL A 1202 4443311 ID GARCIA TESTERA MIGUEL ANGEL A 1202
09775385V GARCIA MARTINEZ, IGNACIO MANUEL I 2911 71487462N GARCIA TRAVIESO GUILLERMINA I 2294
09755861C GARCIA MATEOS PEDRO I 628 09696069M GARCÍA VALCARCEL RAFAEL A 1202
71493898P GARCIA MAURIZ GONZALO I 2549 09672566P GARCIA VALLADARES ANGEL A 1202
09728942B GARCIA MELON ANGEL A 1202 09672566P GARCIA VALLADARES ANGEL A 1202
09728942B GARCIA MELON ANGEL I 2967 09672566P GARCIA VALLADARES ANGEL I 2953
09547451J GARCIA MERINO M AMOR A 1202 09627831P GARCIA VALLE JOSE ANTONIO A 1202
32433837L GARCIA MIÑONES MANUEL I 4234 09627831P GARCIA VALLE JOSE ANTONIO A 1202
09650287Q GARCIA MOGROVEJO ANA MARIA I 2167 71495153K GARCIA VECIN JOSE I 1968
09620447F GARCIA MOGROVEJO ARMANDO A 1202 1OO72888S GARCIA VEGA MIGUEL A 1490
09620447F GARCIA MOGROVEJO ARMANDO A 1202 1OO72888S GARCIA VEGA MIGUEL 1 1352
09620447F GARCIA MOGROVEJO ARMANDO I 1216 09496105A GARCIA VELASCO JUAN LUIS A 1202
09719514J GARCIA MORALA FAUSTINO I 586 09496105A GARCIA VELASCO JUAN LUIS I 2965
09730214H GARCIA MORAN VICENTE ISIDRO A 1202 71415246Q GARCIA VILLACORTA MARTA ESTELA A 1202
09706745D GARCIA MORLA JOSE MANUEL • A 1202 10047767X GARCIA YEBRA RAFAEL I 863
09706745D GARCIA MORLA JOSE MANUEL I 766 09778331L GARCIA-OREJAS RODRIGUEZ RICARDO A 1202
09767110E GARCIA MUÑOZ ROBERTO ■A 1202 09778331L GARCIA-OREJAS RODRIGUEZ RICARDO _ A 1202
09767110E GARCIA MUÑOZ ROBERTO I 2269 09778331L GARCIA-OREJAS RODRIGUEZ RICARDO I 2049
09677602F GARCIA NATAL ALIPIO A 1202 09620976F GARMON BERJON BAUDILIO A 1202
09677602F GARCIA N ATAL ALIPIO I 2575 09620976F GARMON BERJON BAUDILIO I 2034
09692619M GARCIA NICOLAS OLIVA A 1202 09790019T GARMON GARCIA MODESTO A 1202
09692619M GARCIA NICOLAS OLIVA 1 1550 09790019T GARMON GARCIA MODESTO I 1578
09742835N GARCIA OBLANCA ALFONSO A 1202 B24252967 GARMONISL A 1942
09742835N GARCIA OBLANCA ALFONSO A 1202 10041695X GARNELO GARNELO ANTONIO A 1202
09742835N GARCIA OBLANCA ALFONSO I 3943 10041695X GARNELO GARNELO ANTONIO I 2679
09713888E GARCIA OBLANCA CESAR FERNANDO A 1202 09981950L GARNELO QUINOOS NEPTUNO A 1202
09713888E GARCIA OBLANCA CESAR FERNANDO I 2870 09981950L GARNELO QUINOOS NEPTUNO I 713
09786524R GARCIA OREJAS RODRIGUEZ, JESUS ARTURO I 2050 09909043E GARRE GONZALEZ JOSE 1 4544
09462777W GARCIA PANIAGUA JOAQUIN I 3322 1OO15968C GARRIDO FERNANDEZ ANTONIA AZUCENA A 1202
10521648E GARCIA PATO ANTONIO A 1202 09739647K GARRIDO PASCUAL PABLO A 1202
09689388V GARCIA PEREZ CARLOS A 1202 09739647K GARRIDO PASCUAL PABLO A 1202
09689388V GARCIA PEREZ CARLOS I 1670 09987330V GARRIDO PRIETO AGUSTIN 1 962
09553160H GARCIA PEREZ LUIS 1 3365 09719370F GARZON DOMINGUEZ EMILIO A 1202
10160078N GARCIA PEREZ MIGUEL A 1202 B24315962 GAS DELESLASL A 3685
10160078N GARCIA PEREZ MIGUEL A 1202 B34167171 GASICANA PALENTINA SL A 1202
1O16OO78N GARCIA PEREZ MIGUEL I 2271 2263693 ID CASULLA SERRANO LUIS A 1202
10064892T GARCIA PESTAÑA JOSE ANTONIO I 2725 2263693 ID CASULLA SERRANO LUIS I 2229
10156446Z GARCIA PRADA BENIGNO 1 692 E33825779 GAVECACB A 1202
1I335876G GARCIA PRIETO ANGEL A 1202 E33825779 GAVECACB A 1202
10088255H GARCIA RA1MONDEZ M CORAL A 1202 09783973A CAVELA HOUYOUX JOSE MANUEL A 1202
10005902M GARCIA RAMON ADOLFO A 1202 10001774V CAVELA RODRIGUEZ IRENE A 1202
1OOO59O2M GARCIA RAMON ADOLFO I 1754 10001774V CAVELA RODRIGUEZ IRENE I 2404
09545632B GARCIA RAMOS GERARDO I 2902 B24215915 GENERAL ASESORA VILLABLINO SL A 1720
09981349Q GARCIA RIESGO SANTIAGO A 1202 A24258998 GERENCIA ECONOMICA INMOBILIARIA SA A 1202
09981349Q GARCIA RIESGO SANTIAGO I 1547 A24258998 GERENCIA ECONOMICA INMOBILIARIA SA A 1202
09629852M GARCIA ROBLES MANUEL A 1202 A24258998 GERENCIA ECONOMICA INMOBILIARIA, SA S 31339
09629852M GARCIA ROBLES MANUEL I 2170 B24318404 GESTION EMPRESARIAL HOSTELERA SL A 1202
24313003W GARCIA RODRIGUEZ M FELICIDAD A 1202 B24318404 GESTION EMPRESARIAL HOSTELERA SL A 1942
24313003W GARCIA RODRIGUEZ M FELICIDAD A 1202 B24351595 GESTION RESIDENCIAL FIGAR SL A 1202
09775636S GARCIA RODRIGUEZ TOMASA : a 1202 B24339905 GESTION TRIBUTARIA INTEGRAL SL A 1202
09540827J GARCIA ROJO EUSTASIO i 907 B24336612 GESTION URBANA DEL NOROESTE SL A 1202
14238949V GARCIA ROMAN JAVIER JESUS A 1202 B24335580 'GESTION Y ADMINISTRACION LEONESA SL A 1202
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B24283103 GESTION Y DISTRIBUCION DE FRUTAS SL A 1202 09769495S GONZALEZ BLANCO MANUEL ANGEL A 1202
B24337933 GESTION Y EXPLOTACION INTEGRAL SL A 1202 *097694958 GONZALEZ BLANCO MANUEL ANGEL I 2514
B24272007 GESTORA DE INSTALADORES ESPA] A SL A 1202 03453336R GONZALEZ BRAÑAS JUAN ANTONIO A 1202
B24272007 GESTORA DE INSTALADORES ESPAJA SL S 1603 10078662Q GONZALEZ BUSTO JOSE MANUEL A 1202
G24258584 GESTORIA Y ASESORIA VEGA SOCIEDAD CIVIL A 1202 10078662Q GONZALEZ BUSTO JOSE MANUEL I 1246
09560738Y GETINO CASTRO SANTOS A 1202 09909161W GONZALEZCABERO JOSE 1178
09560738Y GET1NO CASTRO SANTOS I 2692 09909029P GONZALEZ CABERO M ESTHER I 1178
09631390W GETINO LLAMAZARES PABLO A 1202 09911186A GONZALEZ CABERO OLGA i 1178
09631390W GETINO LLAMAZARES PABLO I 2928 09714129X GONZALEZ CABEZAS JOSE TOMAS A 1602
17828532J GILCALAHORRA MIGUEL A 1202 09714129X GONZALEZ CABEZAS JOSE TOMAS A 1202
B24071557 GIMNASIO CLUB MODULOR CENTRO DEPORTIVO S A 1202 09714129X GONZALEZ CABEZAS JOSE TOMAS I 5743
10040968L GIRON ARIAS MIGUEL ANGEL A 1202 10162576A GONZALEZ CADIERNO SANTOS A 1202
10027575N GIRON CARBALLOLUIS I 1792 10162576A GONZALEZ CADIERNO SANTOS I 1197
E24358830 GNATHOS DENTAL CB A .1202 1OO66378Z GONZALEZ CAMPANA FELICIANO A 1202
1017031IX GOB ANTES DE LA FUENTE JUAN FCO A 1202 10066378Z GONZALEZ CAMPANA FELICIANO I 1453
10170311X GOBANTES DE LA FUENTE JUAN FCO I 1795 09723130H GONZALEZ CAMPOS ANGEL A 1202
09721869E GODOS VIDAL MIGUEL ANGEL A 1202 09723130H GONZALEZ CAMPOS ANGEL I 1561
09705817R GÓMEZ ALCOBA ISAAC A 1202 09712600E GONZALEZ CAPELLAN MANUEL I 2070
09705817R GOMEZ ALCOBA ISAAC I 2518 09629530M GONZALEZ CARBAJO JULIO A 1202
100799498 GOMEZ ALVAREZ MARIA ISOLINA A 1202 09629530M GONZALEZ CARBAJO JULIO I 3197
100799498 GOMEZ ALVAREZ MARIA ISOLINA I 1426 71538782L GONZALEZ CASADO HILARIO A 1202
71492178J GOMEZ BENAVENTE, JOSE ANTONIO A 1202 71538782L GONZALEZ CASADO HILARIO' I 1841
15773165H GOMEZ BONACHE.M LOURDES CONSUELO A 1202 09680187Q GONZALEZ CASTELLANOS ISMAEL A , 1202
15773165H GOMEZ BONACHE.M LOURDES CONSUELO A 1202 09680187Q GONZALEZ CASTELLANOS ISMAEL I 5367
15773165H GOMEZ BONACHE,M LOURDES CONSUELO I 5572 09709113P GONZALEZ CLARO JULIO A 1202
10036536A GOMEZ CASTRO AURELIO I 1010 09709113P GONZALEZ CLARO JULIO A 1202
09981856V GOMEZFERNANDEZANTONIO A 1202 09709113P GONZALEZ CLARO JULIO 1 2221
09981856V GOMEZ FERNANDEZ ANTONIO I 3674 71495623P GONZALEZ COLLAR AMADOR A 1202
12241457Y GOMEZ GARCIA JOSE LUIS A 1202 71495623P GONZALEZ COLLAR AMADOR I 4862
09790150Q GOMEZ GARCIA, VICENTE A 1202 O9718862M GONZALEZ CORDERO RICARDO A 1202
09756971A GOMEZ GUTIERREZ JAVIER I 1298 09718862M GONZALEZ CORDERO RICARDO I 1433
100159178 GOMEZ GUTIERREZ PEDRO A 1202 E24342156 GONZALEZCUERVO CB A 1202
100159178 GOMEZ GUTIERREZ PEDRO I 2707 38256052Z GONZALEZ CUESTA JOSE LUIS I 2210
10029522G GOMEZ IGLESIAS BENIGNO A 1202 10077177A GONZALEZ DIEGUEZ FIDEL A 1202
10029522G GOMEZ IGLESIAS BENIGNO I 1542 09984497J GONZALEZ DIEZ ALBORINA I 3175
26735950Z GOMEZ MACHADO MANUEL A 1202 09633208A GONZALEZ DIEZ ARTURO A 1202
4143930IV GOMEZ MORENO JOSE I 650 O96332O8A GONZALEZ DIEZ ARTURO I 2501
34892015A GOMEZ NUÑEZ SUSANA CONCEPCION I 1879 09722036M GONZALEZ DIEZ JOSE ANTONIO I 3632
71549018C GOMEZ PARAMO FRANCISCO JAVIER A 1202 09982940C GONZALEZ FERNANDEZ ANIBAL A 1202
71549018C GOMEZ PARAMO FRANCISCO JAVIER I 1820 09982940C GONZALEZ FERNANDEZ ANIBAL I 1940
05615830N GOMEZ PIEDRABUENA AURORA I 535 09720831L GONZALEZ FERNANDEZ ANTONIO JOSE I 1312
09979477F GOMEZ RODRIGUEZ LORENZO A 1202 09627287Q GONZALEZ FERNANDEZ FEDERICO A 1202
09979477F GOMEZ RODRIGUEZ LORENZO I 3165 09627287Q GONZALEZ FERNANDEZ FEDERICO I 2326
09927146R GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL A 1202 O991188OF GONZALEZ FERNANDEZ FIDEL I 712
09911246V GOMEZ RODRIGUEZ VALENTIN A 1202 10180424A GONZALEZ FERNANDEZ GABRIEL A 1202
09911246V GOMEZ RODRIGUEZ VALENTIN I 2140 10!80424A GONZALEZ FERNANDEZ GABRIEL A 1202
10003996P GOMEZ VIDAL MANUEL A 1202 10180424A GONZALEZ FERNANDEZ GABRIEL I 4180
1OOO3996P GOMEZ VIDAL MANUEL A 1202 10046690Z GONZALEZ FERNANDEZ JUAN ANTONIO A 1202
1OOO3996P GOMEZ VIDAL MANUEL I 3292 10046690Z GONZALEZ FERNANDEZ JUAN ANTONIO 1 2134
10064474L GOMEZ VOCES ABEL A 3173 09719768Z GONZALEZ FERNANDEZJUAN JOSE A 1202
X0014470A GONCALVES ALVES ISAQUE MANUEL I 1354 09727749Z GONZALEZ FERNANDEZ M JESUS I 2169
10190960M GONCALVEZ DIAZ MARIA I 2355 10011298L GONZALEZ FERNANDEZMLUISA A 1202
B24358327 GONVEZASE A 1202 10011298L GONZALEZ FERNANDEZ M LUISA I 2429
B24035925 GONVISSL A 1202 09788405L GONZALEZ FERNANDEZ M MERCEDES I 2170
B24035925 GONVISSL A 1202 1007538 IR GONZALEZ FERNANDEZ M TERESA I 1145
10194452R GONZALEZALEGRE SATURNINO A 1656 1OO57223J GONZALEZ FERNANDEZ MARGARITA A 1202
10I94452R GONZALEZ ALEGRE SATURNINO i 2874 10057223J GONZALEZ FERNANDEZ MARGARITA 1 3560
10096903H GONZALEZ ALONSO CONCEPCION I 1618 10857168H GONZALEZ FERNANDEZ PEDROJOSE A 1202
09755685M GONZALEZ ALONSO DANIEL I 656 09598816L GONZALEZ FERNANDEZ TEODORO A 1202
09944999Y GONZALEZ ALVAREZ ANTONIO A 1202 09598816L GONZALEZ FERNANDEZ TEODORO I 3024
09944999Y GONZALEZ ALVAREZ ANTONIO I 1774 10202460M GONZALEZ PERRERAS, MANUEL A 1202
71499848R GONZALEZ ALVAREZ FERNANDO A 1202 10202460M GONZALEZ PERRERAS, MANUEL I 1763
71499848R GONZALEZ ALVAREZ FERNANDO I 1492 10202460M GONZALEZ PERRERAS, MANUEL I 2161
09777356X GONZALEZ ALVAREZ JAVIER A 1202 10176222X GONZALEZ FRANCO ARMANDO A 1202
09945938W GONZALEZ ALVAREZ LUIS I 1683 10176222X GONZALEZ FRANCO ARMANDO A 1202
08901181C GONZALEZ AMPUDIA BEGOÑA I 3334 10176222X GONZALEZ FRANCO ARMANDO A 1202
09787I06P GONZALEZ ANTON JAVIER A 1202 10176222X GONZALEZ FRANCO ARMANDO A 1202
09787106P GONZALEZ ANTON JAVIER A 1202 10176222X GONZALEZ FRANCO ARMANDO A 1202
09777869V GONZALEZ ARIAS CARLOS A 1202 10176222X GONZALEZ FRANCO ARMANDO I 2873
09777869V GONZALEZ ARIAS CARLOS I 1637 09672005E GONZALEZ GARCIA AGUSTIN I 2664
096792668 GONZALEZ ARIAS JOSE ANTONIO I 1302 09728331K GONZALEZ GARCIA AMABLE A 1202
09647592N GONZALEZ ARIAS RAQUEL A 1202 09728331K GONZALEZ GARCIA AMABLE I 602
10076409V GONZALEZ ARROYOJESUS A 1202 09719898Y GONZALEZ GARCIA ARTURO A 1202
10076409V GONZALEZ ARROYO JESUS" I 2187 09719898Y GONZALEZ GARCIA ARTURO A 1202
09641440R GONZALEZ BAYON LIDIA A 1202 09719898Y GONZALEZ GARCIA ARTURO A 1202
09641440R GONZALEZ BAYON LIDIA I 1626 09719898Y GONZALEZ GARCIA ARTURO 2790
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10187660V GONZALEZ GARCIA CARLOS I 1469 E24054959 GONZALEZ MAYORAL HIJOS C B A 1202
10044946H GONZALEZ GARCIA ESTRELLA A 1202 09492948C GONZALEZ MAYORAL MANUEL I 2236
10014926J GONZALEZ GARCIA JOSE A 1202 E24359473 GONZALEZ MENENDEZCB A 1202
10014926J GONZALEZ GARCIA JOSE I 2309 09729152Z GONZALEZ MENENDEZ NAZARIO I 2477
I0050275B GONZALEZ GARCIA M ROSA I 1514 10076964C GONZALEZ MERAYO JUAN PABLO A 1202
11373524R GONZALEZ GARCIA M TERESA A 1202 10076964C GONZALEZ MERAYO JUAN PABLO I 2375
71539175K GONZALEZ GARCIA NIBARDO I 2333 09614713T GONZALEZ MORAN JOSE LUIS A 1202
09661078C GONZALEZ GARCIA PRIMITIVO A . 1202 09614713T GONZALEZ MORAN JOSE LUIS I 1139
09661078C GONZALEZ GARCIA PRIMITIVO I 2578 71407405H GONZALEZ MUÑIZM GLORIA A 1202
71428675J GONZALEZ GARCIA SUSANA I 2826 71407405H GONZALEZ MUÑIZM GLORIA I 2441
00754803N GONZALEZ GARCIA VICTORINO A 1202 1OO41318R GONZALEZ ORALLO JAGUSTIN A 1202
00754803N GONZALEZ GARCIA VICTORINO I 1286 1OO41318R GONZALEZ ORALLOJAGUSTIN I 886
09777788M GONZALEZ GARCIA, JUAN FELICISIMO A 1202 09752676D GONZALEZ OVEJERO MARTINEZ RAQUEL A 1202
0°777788M GONZALEZ GARCIA, JUAN FELICISIMO A 1202 09752676D GONZALEZ OVEJERO MARTINEZ RAQUEL I 3849
09777788M GONZALEZ GARCIA, JUAN FELICISIMO A 1202 10020633Q GONZALEZ PARRA JULIA PILAR 1 4867
09777788M GONZALEZ GARCIA, JUAN FELICISIMO I 3860 09705862T GONZALEZ PASCUAL M JESUS I 2292
09991905S GONZALEZ GAYOSO ADOLFO A 1202 09648536J GONZALEZ PAZ JOSE LUIS A 1202
09991905S GONZALEZ GAYOSO ADOLFO I 1684 09648536J GONZALEZ PAZ JOSE LUIS I 7992
E24321614 GONZALEZ GOMEZ CB A 1202 09805377V GONZALEZ PEÑA OLGA A 1202
09913139R GONZALEZ GOMEZ SARA A 1202 50293014H GONZALEZ PEÑIN JESUS TOMAS A 4637
09913139R GONZALEZ GOMEZ SARA I 734 09613576J GONZALEZ PENILLA NEMESIO A 1202
09731634N GONZALEZ GONZALEZANGEL A 1202 09613576J GONZALEZ PENILLA NEMESIO I 209!
09731634N GONZALEZGONZALEZ ANGEL I 2143 10135541Q GONZALEZ POZO ORFILIA A 1202
09714533T GONZALEZ GONZALEZ ERNESTO A 1202 10135541Q GONZALEZ POZO ORFILIA A 1202
09714533T GONZALEZ GONZALEZ ERNESTO I 3341 27850273X GONZALEZ REYERO ESTEBAN A I2O2
09766884A GONZALEZ GONZALEZ FRANCISCO A 1202 27850273X GONZALEZ REYERO ESTEBAN 1 2891
09766884A GONZALEZ GONZALEZ FRANCISCO ' I 2598 09638024N GONZALEZ RIO BENITO 1 2269
09692155R GONZALEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO I 1842 0966545 IT GONZALEZ RIO FACUNDO A 1202
44431529Z GONZALEZ GONZALEZ MARIA NIEVES A 1202 09665451T GONZALEZ RIO FACUNDO I 1875
14930864T GONZALEZ GONZALEZ MILAGROS RAQUEL A 1202 09753579S GONZALEZ ROBLA MIGUEL ANGEL A 1202
09762057Y GONZALEZ GONZALEZ TOMAS A 1202 09753579S GONZALEZ ROBLA MIGUEL ANGEL I 6079
09762057Y GONZALEZ GONZALEZ TOMAS I 2038 09583025Y GONZALEZ ROBLES ALVARO A 1202
1OO78245J GONZALEZ GONZALEZ WALDINA A 1202 09583025Y GONZALEZ ROBLES ALVARO I 3287
10078245J GONZALEZ GONZALEZ WALDINA A 1202 73760920N GONZALEZ ROBLES FERNANDO A 1202
71542568X GONZALEZ GUERRERO JOSEFA LUCIA A 1202 09745581K GONZALEZ RODRIGUEZ ANA MARIA . A 1202
71542568X GONZALEZ GUERRERO JOSEFA LUCIA I 1149 09745581K GONZALEZ RODRIGUEZ ANA MARIA I 2694
1OO4933OD GONZALEZ IGARETA SEGUNDO A 1202 71003118W GONZALEZ RODRIGUEZ ARGIMIRO JULIO A I202
10049330D GONZALEZ IGARETA SEGUNDO I 2939 10050846F GONZALEZ RODRIGUEZ CONCEPCION A I202
44427593B GONZALEZ JIMENEZ MARCOS I 1266 10169056C GONZALEZ RODRIGUEZ EVARISTO I 2064
09780468V GONZALEZ JUAN ANTONIO A 1202 09702385L GONZALEZ RODRIGUEZ GABRIEL I 2064
09754515P GONZALEZ JUANES JESUS ANTONIO A 1202 09779759K GONZALEZ RODRIGUEZ JESUS MANUEL A I202
09754515P GONZALEZ JUANES JESUS ANTONIO I 1891 09779759K GONZALEZ RODRIGUEZ JESUS MANUEL I 2095
09785909F GONZALEZ LAIZM REYES A 1202 1OO35973S GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO A 1202
09682053L GONZALEZ LEON ALBERTO A 1242 1OO35973S GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO I 3828
09682053L GONZALEZ LEON ALBERTO I 951 0958913IV GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE MIGUEL I 2875
10150971J GONZALEZ LOBATO ANTONIO A 1202 09671692P GONZALEZ RODRIGUEZ JUANITO I 2064
10150971J GONZALEZ LOBATO ANTONIO I 1126 O968O333R GONZALEZ RUEDAMROSARIO A 1202
09598222T GONZALEZ LOPEZ CARMEN A 1202 09701112B GONZALEZ SANTOS JOSE ANTONIO A 1202
09598222T GONZALEZ LOPEZ CARMEN I 14215 09701112B GONZALEZ SANTOS JOSE ANTONIO 1 1069
10081311C GONZALEZ LOSADA ROSA MARIA A 1202 1OO78739R GONZALEZ SIERRA ALMUDENA I 668
71386813B GONZALEZ MANJON ISABEL MARIA A 1202 09914577J GONZALEZ SOTO JUAN I 1837
71386813B GONZALEZ MANJON ISABEL MARIA A 1202 09658867V GONZALEZ TASCON GONZALO A 1202
71386813B GONZALEZ MANJON ISABEL MARIA I 1313 09658867V GONZALEZ TASCON GONZALO I 1687
09663491H GONZALEZ MARCOS MIGUEL ANGEL I 1951 7140758IX GONZALEZ TORIBIO DOMINICA ELENA A 1202
09780193H GONZALEZ MARTIN, JOSE ENRIQUE A 1202 71407581X GONZALEZ TORIBIO DOMINICA ELENA A 1202
1002299IM GONZALEZ MARTINEZ ARTURO A 1202 11040204C GONZALEZ VAZQUEZ ADELINA A 1202
09705677E GONZALEZ MARTINEZ DELFINA A 1202 10061447M GONZALEZ VAZQUEZ, DIEGO DOMINGO A 1202
09705677E GONZALEZ MARTINEZ DELFINA A 1202 09616811M GONZALEZ VEGAJOSEM A 1202
09705677E GONZALEZ MARTINEZ DELFINA I 2130 09616811M GONZALEZ VEGAJOSEM 1 1065
09801688P GONZALEZ MARTINEZ ELENA I 4090 09671969D GONZALEZ V1LLAPAD1ERNA LUIS ANGEL A I202
36035786F GONZALEZ MARTINEZ JOSE RAMON I 3152 10084457S GONZALEZ VOCES ROSA MARIA I 1636
09763269E GONZALEZ MARTINEZ JUAN BAUTISTA A 1202 09601593J GORDALIZA GARCIA M MANUELA I 1998
09763269E GONZALEZ MARTINEZ JUAN BAUTISTA A 1202 09601066S CORDON GONZALEZ JOSE A 1202
09763269E GONZALEZ MARTINEZ JUAN BAUTISTA I 1045 09601066S CORDON GONZALEZ JOSE 1 2837
09531266C GONZALEZ MARTINEZ NIEVES I 2090 B24222549 GORFESL A 1656
1OO81393X GONZALEZ MARTINEZ RAQUEL A 1202 B24335861 GOTER-STOPSL A 1202
10081393X GONZALEZ MARTINEZ RAQUEL I 2137 09782408W GRAÑERASREYEROBEGOÑA I 1847
10150670B GONZALEZ MARTINEZ SALVADOR A 1202 09748877M GRANADOS GARCIA FELIPE I 5406
10048741H GONZALEZ MARTINEZ TOMAS A 1202 09771704Q GRANDE RUBIO JAVIER I 642
10048741H GONZALEZ MARTINEZ TOMAS I 3498 097271I5R GRANDE RUBIO JOSE ANGEL A 1202
10177351N GONZALEZ MARTINEZ, JESUS JOSE A 1202 09727115R GRANDE RUBIO JOSE ANGEL I 2853
1017735IN GONZALEZ MARTINEZ, JESUS JOSE I 2601 71538687Q GRANDE TRAPOTE MANUEL A 1202
09752903Y GONZALEZ MAYORAL BARTOLOME CARLOS I 9449 71538687Q GRANDE TRAPOTE MANUEL I 3421
0973468 IT GONZALEZ MAYORAL FUENTE ISIDRO A 1202 B24341026 GRANJA NATURSL S 1629
0973468 IT GONZALEZ MAYORAL FUENTE ISIDRO A 1202 B24292690 GRAVERAS DELCURUEJOSL A 1202
0973468 IT GONZALEZ MAYORAL FUENTE ISIDRO I 3779 B24089104 GRAVERAS HERMANOS MARTINEZ SL A 1202
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X0864945F GRECO DOMENICO A 1202 B24316432 H. COSTALES E HIJO SL A
1202
1202
B24338782 GRUPEES! SL A 1202 ‘ X0525743D HALIOUIDRISS 1202
B24219354 GRUPO BERCIANO GALAICO CONSTRUCC S L A 1202 12743744L HELGUERA MUÑOZ FRANCISCO JAVIER 1202
B24358277 GRUPO EMPRESARIAL FELLINI CREAT SL A 1202 09550574P HERABAROARSENIO 1680
B24287195 GRUPO HOSTELERO VALERIO S L A 1202 09550574P HERABAROARSENIO 2985
B33349218 GRUPO INTERPRENSA, SL EMPRESA EDITORIAL A 1202 09607161S HERA DIEZ ANA MARIA 1202
A80070162 GRUPO PROCESERSA A 1202 09719787X HERA GARCIA JOSE ENRIQUE 1202
00660022Z GUARDIOLA COLMAR M JOSE A 1202 0969529 ID HERA GARCIA M CAMINO 1202
09756502V GUERRAALVAREZEVENCIO A 1202 0969529 ID HERA GARCIA M CAMINO 2611
09756502V GUERRA ALVAREZEVENCIO I 2216 0969529 ID HERA GARCIA M CAMINO 1202
09927621Q GUERRAPUERTOEVENCIO A 1202 09527635T HERAS RAMOS ABUNDIO 1202
8OO2O3OOB GUERRERO CARAPETO MARIA ENCARNACION A 1202 E24363863 HEREDEROS DE BENEDICTA FEO ORDAS CB 1202
80020300B GUERRERO CARAPETO MARIA ENCARNACION I 1219 B10176535 HEREDEROS DE GETULIOSL 3685
09658229T GUERRERO CARRACEDO MARGARITA A 1202 B24289209 HERESGONSL 1833
09658229T GUERRERO CARRACEDO MARGARITA I 2221 824289209 HERESGONSL 1202
09993745S GUERRERO DIEZ ANTONIO A 1202 E24041907 HERMANAS CASANOVACB 1202
09993745S GUERRERO DIEZ ANTONIO I 2124 E24046476 HERMANOS CELIS COMUNIDAD BIENES A 1202
09761138F GUERRERO DIOS MIGUEL ANGEL I 792 B24291122 HERMANOS MORENO SOLIS SL A 1202
09716541F GUERRERO FERNANDEZ VICTOR A 1202 E24323909 HERMANOS VEGA PRIETO CB A 1202
32642774R GUERRERO GARCIA PABLO A 1490 B79598785 HERMANOS ZAMARREÑO INVERSIONES SL A ]2(P
32642774R GUERRERO GARCIA PABLO i 3211 1OO28183E HERNAEZ FIDALGO MODESTO A 90] 8
1OQ359O6V GUERRERO MARQUES ERUNDINA VICTORIA A 1202 1OO28183E HERNAEZ FIDALGO MODESTO I 1202
10035906V GUERRERO MARQUES ERUNDINA VICTORIA I 2635 71599648G HERNANDEZ FERNANDEZGABRIEL ■1202
B24261513 GUIA DEL PROFESIONAL Y DEL COMERCIO S.L A 1202 09748444D HERNANDEZ GOMEZ EVA MARIA
B24261513 GUIA DEL PROFESIONAL Y DEL COMERCIO SL S 1511 09977332R HERNANDEZ RICO RAUL MANUEL A
10861357K GUIJARRO OUTEIRAL TOMAS 1 1150 09977332R HERNANDEZ RICO RAUL MANUEL A
11288656A GUIJARRO SANCHEZ TOMAS A 1202 09977332R HERNANDEZ RICO RAUL MANUEL A
11288656A GUIJARRO SANCHEZ TOMAS I 4087 09725879F HERNANDEZ RODRIGUEZ AMADOR I
09639021C GUTIERREZ ALVAREZ ALEJANDRO NICOLAS I 2197 50523903X HERNANDEZ RUBIO VALENTIN A
09668931F GUTIERREZ ALVAREZ MANUEL I 1354 50523903X HERNANDEZ RUBIO VALENTIN I
09710137C GUTIERREZ AZA JESUS A 1202 513412O9B HERNANDEZ SARO TOMAS A
09695100W GUTIERREZ BLANCO ISABEL ' A 1202 71429573Z HERNANDEZ VARGASNOEMi A
09695100W GUTIERREZ BLANCO ISABEL I 1798 71432893E HERNANDEZ VARGAS RAQUEL A
09509438L GUTIERREZ BLANCO JOSE MARIA I 2484 09764174F HERRANZ RIESGO MARI A GEMA A
71389596B GUTIERREZ CAÑON ENRIQUE I 2833 09612011N HERRERAS RAMOS JOSE ABUNDIO I
09623277P GUTIERREZ COLADO JESUS I 1679 09693987Q HERRERO DE LA PUERTA CESAR MANUEL A
09748903P GUTIERREZ DIEZ JUAN ANTONIO I 2370 09693987Q HERRERO DE LA PUERTA CESAR MANUEL A
09729101D GUTIERREZ FERNANDEZ ANGEL TOMAS A 1202 09707453G HERRERO PERRERAS MIGUEL ANGEL I
09729101D GUTIERREZ FERNANDEZ ANGEL TOMAS I 1536 09631825T HERRERO GARCIA EUTIMIO A
09784543K GUTIERREZ GARCIA ANA ISABEL A 1202 09631825T HERRERO GARCIA EUTIMIO A 1202
09775725N GUTIERREZ GARCIA FERNANDO I 1943 09631825T HERRERO GARCIA EUTIMIO I 1685
10076229K GUTIERREZ GARCIA JOSE MANUEL A 1202 09546934W HERRERO POZO VICTORIANO A 1202
17677586Q GUTIERREZ GARCIA MAXIMILIANO A 1202 09546934W HERRERO POZO VICTORIANO 1 2706
71384545C GUTIERREZ GARCIA, ANGELITAISOLINA A 1202 E24266140 HIDALGOABOGADOSCB A 1776
71384545C GUTIERREZ GARCIA, ANGELITA ISOLINA I 1864 09704630X HIDALGO BARRIOLUENGO DOMINGO A 1202
09770647V GUTIERREZ GOMEZ JOSE VICENTE A 1202 09704630X -HIDALGO BARRIOLUENGO DOMINGO 1 649
09770647V GUTIERREZ GOMEZ JOSE VICENTE I 1379 09781113H HIDALGO COELLO RUBEN A 1202
09518684L GUTIERREZ GONZALEZ MANUEL A 1202 09781113H HIDALGO COELLO RUBEN I 3789
09518684L GUTIERREZ GONZALEZ MANUEL A 1202 09744369M HIDALGO CHAMORRO FRANCISCO JAVIER A 1202
09518684L GUTIERREZ GONZALEZ MANUEL A 1202 096886I9F HIDALGO GARCIA JUAN CORSINO I 2082
09518684L GUTIERREZ GONZALEZ MANUEL I 4690 11694716K HIDALGO MORAN MARIANO A 1202
09704099P GUTIERREZ IBAN MARIA LUCIA A 1202 11694716K HIDALGO MORAN MARIANO A 1202
09790186Y GUTIERREZ IGLESIAS MARIO I 1080 11694716K HIDALGO MORAN MARIANO I 1757
09773202L GUTIERREZ MACHIN LAURA A 1202 B33337916 HIDROELECTRICA FUENTERMOSA, SL A 1202
09773202L GUTIERREZ MACHIN LAURA I 2248 E24029894 HIJA JOAQUIN MARTIN CB A 1967
09636620B GUTIERREZ MARCOS M PILAR 1 1727 B242685OO HIJOS DE LEONARDO SANTOS SL A 1346
35979967D GUTIERREZ MARIN,ANA M CONCEPCION A 1202 • B2432OO95 HIJOS DE MIGUEL FERNANDEZ ABELLA SL A 1656
35979967D GUTIERREZ MARIN,ANA M CONCEPCION A 1202 B24320095 HIJOS DE MIGUEL FERNANDEZ ABELLA SL A 1202
35979967D GUTIERREZ MARIN,ANA M CONCEPCION I 1860 B24001752 HIJOS DE SIMEON GARCIA Y CIA SL A 1202
09973726Y GUTIERREZ MARQUES ARTURO JULIO I 1890 B24001752 HIJOS DE SIMEON GARCIAY CIA SL A 1202
09648753T GUTIERREZ QUIÑONES FLORENTINO I 2090 71502441H HIÑO GRANA M BEATRIZ A 1202
71409099X GUTIERREZ QUIÑONES ORENCIA BENILDE A 1202 B24323578 HIPERALIMENTACION SL A 2194
71409099X GUTIERREZ QUIÑONES ORENCIA BENILDE A 1202 A24081945 H1PERMERCOSA A 1346
71409099X GUTIERREZ QUIÑONES ORENCIA BENILDE I 2467 09686254B HONRADO ANTON M FELICIDAD I 2697
09718572Z GUTIERREZ RODRIGUEZ ROSARIO A 1202 09705162J HONRADO VILLANUEVA ALFREDO I 1329
B47343959 GUTIERREZ SAN JOSESL A 1202 XI902999W HORAN FRANCIS DANIEL A 1202
09756113L GUTIERREZ SINDE JUAN LUIS A 1202 A24315129 HORMIGONES DEL BERNESGA SA A 2939
10515323E GUTIERREZ VAZQUEZ SOFIA A 1202 B24287344 HOSTELBIERZOSL A 1202
10515323E GUTIERREZ VAZQUEZ SOFIA I 1632 B24343675 HOSTELERA SAGECOSL A 1202
09749032E GUTIERREZ VEGA ROBERTO DOMINGO A 1202 B24343675 HOSTELERA SAGECOSL A 1202
09749032E GUTIERREZ VEGA ROBERTO DOMINGO I 2085 B24343675 HOSTELERA SAGECOSL A 1202
10185209G GUTIERREZ VIDAL CESAR A 1202 B24284366 HOSTELERIA ASTORGAN A SL A 1202
10043673X GUTIERREZ YAÑEZ FRANCISCO I 2346 E24362683 HOSTELERIA DEPORTIVA CB A 1202
E24319857 GUTIERREZ, APARICIO Y MORAN CB A 1202 B24291072 HOTELVILLAPALOMASL A 1202
10196265C GUZMAN CAÑAL MARIA PILAR A 1202 B24362436 HOTELERA PUERTO PAJARES SL A 1202
09663990B GUZMAN FERNANDEZ MARIA VALLE I 2040 B24362436 HOTELERA PUERTO PAJARES SL A 1202
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09775571L HOZ ROBLA JESUS DELA I 1563 B24297426 INSTALAC Y SERVIC ELEC DEL BIERZO SL A 1202
B24279812 HR SYSTEM SL A 1202 E24366007 INSTALACIONES FELIX CB A 1202
01176287K HUAMAN PUMA FORTUNATO A 1202 B80776594 INSTALACIONES I.T.TRES SL A 1202
11953708X HUERGACUENCAFERNANDO A 1202 B24283301 INSTALACIONES Y REPARACIONES Y CONSERVAC A 1656
O9769488P HUERCA LUNA LUIS JAVIER A 1202 B24342420 INSTALEONSL A 1202
09769488P HUERGA LUNA LUIS JAVIER I 989 B24342420 INSTALEONSL A 1202
13674233C HUERTA FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN A 1202 B48619068 INSTANOR, SL A 3685
10152931H HUERTA MARTINEZ ESTHER I 4239 B24242893 INSTELBISL A 3685
71409712W HUERTA SUAREZ JESUS A 1202 B24355067 INSTITUTO DE FORMACION DEL NOROESTE INFO A 1202
71409712W HUERTA SUAREZ JESUS A 1202 B24352130 INTERACTIVE DEVELOPMENT STUDIO SL A 1202
71409712W HUERTA SUAREZ JESUS I 4623 A47276597 INVERLIDSA A 1202
27842919Q HUERTASUAREZJOSE A 1202 A79039954 INVERSIONES DEL HENARES SA A 1202
27842919Q HUERTA SUAREZ JOSE I 10708 B24314643 INVESTIGACION DE HORMIGONES SL A 1202
52613749F HUERTA VALVIDARES ROSA MARIA A 1202 B24257933 INVESTIGACION Y CALCULO ESTRUCTURAS HORM A 1202
B24050122 HULLERAS OCEJA SL A 1202 E24315368 IRBARC.B. A 1202
B24311540 HUMBERTO BLANCO SL A 3685 E24315368 IRBARC.B. A 1202
X0568692V 1BAÑEZ, WALTER ROBIN A 1490 B24325052 IRIART CUARCITAS SL A 1656
B24343410 [BAGAR MEDIO AMBIENTE SL A 1202 B24238453 ISADORADUNCANSL A 1202
09609703G IBAN GARCIA ISMAEL A 1366 B24238453 ISADORADUNCANSL A 1202
09609703G IBAN GARCIA ISMAEL A 1202 B24238453 ISADORADUNCANSL A 1202
09609703G IBAN GARCIA ISMAEL A 1202 B24238453 ISADORADUNCANSL A 1202
09609703G IBAN GARCIA ISMAEL I 5110 B24238453 ISADORADUNCANSL A 1202
09752395G IBAN IBAN JUAN CARLOS I 1688 B24238453 ISADORADUNCANSL A 1202
B24337586 IB ANGARO SL A 1202 B24238453 ISADORADUNCANSL A 1202
09674316X IB ARRONDO MERINO MARIA CONCEPCION A 1202 B24238453 ISADORADUNCANSL A 1202
09674316X IBARRONDO MERINO MARIA CONCEPCION I 2478 B24216384 ISIDORO ZOTES MARTINEZ SL A 1202
09708047T IBARZAB AL GARCIA JOSE MANUEL I 2645 B24354557 ITALIA TEXTIL SL A 1202
B24281966 IBERKYSL A 1202 B24354557 ITALIA TEXTIL SL A 1202
B24281966 IBERKYSL A 1202 B24356123 J.R.M. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE E A 1656
B24336208 IBER0500SL A 1202 E24341455 J.V.M. PROMOCIONES PUBLICITARIAS CB A 1202
B24336208 IBER0500SL A 1202 E24298952 JA]EZ, MORAN, ALVAREZ Y GARCIA CB A 1776
07966573V IGLESIA CORONA ANGEL A 1202 E24298952 JA]EZ, MORAN, ALVAREZ Y GARCIA CB A 1720
10193695A IGLESIA MILLET, JOSE MARIA DE LA I 583 09614575T JAÑEZ MATA CESAR I 2262
71416447K IGLESIAS AYET, JESUS A 1202 10047792N J AÑEZ VILLAZALA ANTONIO I 1204
09767083H IGLESIAS CABALLERO ARSENIO A 1202 10034238M JAÑEZ VILLAZALA JOSE MANUEL I 1204
09767083H IGLESIAS CABALLERO ARSENIO I 3235 09657645Z JAÑO BENAVIDES LUIS I 4523
10200644Y IGLESIAS DE DIOS MARIA GLORIA A 1202 B47054473 JANORSL A 1202
10053355D IGLESIAS FERNANDEZ FRANCISCO ALFONSO I 2692 A24034647 JARBEMOBELSA A 1202
1OO75O3-1L IGLESIAS GONZALEZ JOSE CARLOS A 1202 A24034647 JARBEMOBELSA A 1202
10075031L IGLESIAS GONZALEZ JOSE CARLOS I 3324 A24034647 JARBEMOBELSA A 1202
09676158N IGLESIAS LISTE MANUEL VICENTE A 1202 B24303356 JAROGOSL A 1202
09676158N IGLESIAS LISTE MANUEL VICENTE I 2963 76598106X JATO GUNDRIZ ANTONIO A 1202
10051434C IGLESIAS LOPEZ JOSE MANUEL I 1844 76598106X JATO GUNDRIZ ANTONIO A 1202
B17381054 IMIMMOBILIARIAI GESTIO, SL A 1202 76598106X JATO GUNDRIZ ANTONIO I 3852
B24344558 IMAG S ANDOVAL HIJOS Y ASOCIADOS SI. A 1202 A24335408 JCYMIB INVERSIONES Y EXPLOTACIONES SA A 1202
B24347627 IMAGEN Y SONIDO SANTALLA SL A 1202 X0754590Y JELLAM FATMI A 1202
09767852M IMEDIO FERNANDEZ ALEJANDRA A 1202 07773639F JIMENEZ BALTASAR RAFAEL ALBERTO A ■ 1202
09767852M IMEDIO FERNANDEZ ALEJANDRA A 1202 09396414V JIMENEZ GABARRIM ADELINA A 1202
09767852M IMEDIO FERNANDEZ ALEJANDRA I 3752 09666794D JIMENEZ GAGO JOSE LUIS A 1202
A24090920 IMPORTACIONES BIERZOS A A 1202 09303057V JIMENEZ JIMENEZ DIEGO A 1202
B43423250 IMTEAM, SL A 1202 09811794V JIMENEZ JIMENEZ IGNACIO A 1202
B24308819 INANDRESSL A 1202 13786949J JIMENEZ JIMENEZ M LUISA A 1202
B24271298 INBIER, SL S 1974 10194169V JIMENEZ JIMENEZ MILAGROS A 1202
B24102238 INBIRSASL A 1202 71011223B JIMENEZ JIMENEZ, MARIA DE LOS ANGELES A 1202
14802299M INCHAUSTIGUERRICAGOITIA SANTIAGO A 1202 09783878T JIMENEZ ORTIGUEIRA JUAN OSCAR A 1202
13711737B INDURAIN VIDAL MIGUEL ANGEL A 1202 71125249A JIMENEZ SASTRE, MERCEDES A 1202
B24336455 INDUSTRIAL VASCO BERCIANA SL A 1366 10028172B JIMENEZ VIFORCOS RICARDO A 1202
B43246701 INDUSTRIAS JOAN CATALA PLANA INTERNACION A 1202 10028172B JIMENEZ VIFORCOS RICARDO I 3914
B24290512 INDUSTRIAS PAMABIER SL A 1202 B24344749 JOMAR AUTOMOCIONSL A 1202
B24290512 INDUSTRIAS PAMABIER SL A 1202 B24057929 JOSE ANGEL TEJERINASL A 1202
B47287719 INELUX INSTALACIONES SL A 1202 B24057929 JOSE ANGEL TEJERINASL A 1202
71537885L INFANTE CASTRILLO PATRICIO A 1202 B24057929 JOSEANGELTEJERINASL A 1283
71537885L INFANTE CASTRILLO PATRICIO I 2721 B24057929 JOSE ANGEL TEJERINASL A 1283
B24251522 INFO LIDER SL A 1202 B24057929 JOSEANGELTEJERINASL A 1283
B24356677 INFORM. NOTICIAS LEON,ARTES GRAF. EDIC.D A 1202 B24364218 JOSE LUIS Y ANA SL A 1202
B24319014 INGENIERIA RUAL LUIS ROBLES Y ASOCIADOS A 1511 E24223703 JOSE LUIS Y SILVESTRE CB A 1202
A33652330 INGESA INGENIERIA Y EDIFICACION SA A 1656 E24080848 JOSE R FLECHA TASCON AVELINO FLECHA A 1202
B24246472 INICIATIVAS MINERAS, SL S 1805 09485641G JOVER LOBATO MARIA LUISA I 11095
B24003519 INMOBILIARIA LEONESA SL A 1967 B24337966 JR PERRERAS SL A 1202
A24093635 INMOBILIARIA MARIJAS MARTINEZ S A A 1202 09714824S JUAN FERNANDEZANGEL I 2691
B24094773 INMOBILIARIA PUEBLASE A 1202 10042928R JUAN POZO ROSAURA A 1202
F24316887 INMOBILIARIA RIESGO TRES SDAD COOP LTDA S 1027 10048321N„ JUAREZ ALVAREZ M CARMEN A 1202
B24349052 INMOGARFERSL A 1202 09621337T JUAREZ COMPADRE FELICIANO A 1202
A24357915 INSOBIERZO SAL A 1202 09621337T JUAREZ COMPADRE FELICIANO I 2943
A24054017 INSONORSA A 1202 10033601N JUAREZ GARCIA M CARMEN A 1202

































































































L.B & ASOCIADOS PRENSA PUBLICIDAD Y PROM
LACAMPACIASL
LACUINABAMBINASL
LA CHACINERA DE LACIANA CB
LA DULZAINA LEONESA CB
LA FACULTAD DE PONFERRADA SL
LAFREITASL
LAFREITA.SL
LA JOYA DE CAMPONARAYA SL
LASALAIIC.B.
LA SIRENA CB
LACIANA ELECTRODOMESTICOS ARIAS SL
LACIANA ELECTRODOMESTICOS ARIAS, SL
LACIANA ELECTRODOMESTICOS ARIAS, SL





























LARRALDE PARDO JOSE LUIS
LARREA BERNARDO CARMEN GLORIA
LASCOLINERASCB
LASCOLINERASCB
LAS MEIGAS LEON SL








LEG1O CORREDURIA SEGUROS S L










































































































































































































































LENGOMIN VALDESJOSEJ A 1202
LEONFLYSL A 1202
LEONFLYSL A 2486
LEON INMOBILIARIA ATLANTICO SL I 26695
LEON LOPEZ MIGUEL I 1202
LEON MOURE ANTONIO JOSE A 1202
LEONARDO GARCIA JOSE A 1202
LEON-AVENTURSL A 1202
LEONESA CARBONES Y LEJAS SL A 1202
LEONESA CARBONES Y LEJAS SL A 3250
LEONESA CARBONES Y LEJAS SL A 1202
LEONESA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS SL A
LEONESA DE CANALIZACIONES S L A
1242
LEONESA DE DISTRIBUCIONES DEL CANO SL 1202
LEONESA DE INFORMATICA S L A
LEONESA DE INICIATIVAS EN SERVICIOS. COR A 1202
LEONESA DE MERCADOS SCL A 1490
LEONESA DE RECAMBIOS SL A 1346
LEONLACSL A 1202
LEON-PUBLIC, SL A 1202
LEOSANTDE ESPAÑA SA S 5892
LEPARMENTSL A 1346
LEPCHECHAUNSL A 1202
LEPON SL A 1202
LEPON SL A 1202
LEPON SL A 1202
LEPON SL A 1202
LEPON SL A 1202
LEPON SL A 1202
LEPON SL A 1202
LEPON SL A 1202
LEPON SL A 1202
LEPON SL A 1202
LERA FERNANDEZ SALVADOR A 1202
LERAFERNANDEZ SALVADOR I 3092
LERA MARTINEZ JUAN MANUEL I 3883
LERA MARTINEZ LEONARDO I 3883
LERMA CALVO GREGORIO A 1202
LEZCANO FUENTE CARLOS ALBERTO I 1759
LIBRAYBOOKSS.L. A 1202
UÑAN ALVAREZ ISAAC A 1202
LIÑANALVAREZ ISAAC I 1855
UÑAN PANIZO ANGEL A 1202
UÑAN PANIZO ANGEL I 1770
UÑARES GRELAMMAR I 1698
LIDERCOM SOC CIVIL A 1202
LIEBANA DIEZ TEODORO A 1202
L1EBANA DIEZ TEODORO I 2458
LIMPIEZAS CAZORLASL A 1202
LIMPIEZAS CIVILES DEL NOROESTE SL A 1202
LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROESTE SL A 1202
LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS SERVIR SL A 1202
LIN PEI-LAN I 4118
LIN.YUXUN A 1202
LIN.YUXUN 1 5206
L1NDOSO ARIAS FRANCISCO JOSE A 1202
UNDOSO ARIAS FRANCISCO JOSE I 1643
UNE CASTILLA LEON SL A 1202
LION DESINGSL A 1202
LIQUETE MEDRANO LUIS ANTONIO I 2688
LIZ GONZALEZ NESTOR MANUEL I 6089
LOTH1ERNO A 1202
LOTHIERNO A 1202
LOBATO CASTAÑO BALTASAR I 2497
LOBATO PEREZ GUADALUPE A 1202
LOBATO PEREZ GUADALUPE I 976
LOBATO VERDEJO NICANOR A 1202
LOBATO VERDEJO NICANOR I 1722
LOBO BLANCO MARCOS A 1202
LOBO BLANCO MARCOS I 3208
LOBO FERNANDEZ JAIME I 991
LOLOTATAROSL A 1202
LOMA SAN MARTIN JOSE IGNACIO I 1360
LOMEO DELGADO JULIAN FERNANDO I 1934
LOPEZ ABELLA JAIME I 2501
LOPEZ AGUAYO SOFIA MATILDE A 1202
B24257214 LEMAPANSL
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21460527D LOPEZ AGUILARM ANTONIA I 2365 09749418V LOPEZ PRESA JOSE ANTONIO I 3122
10077572F LOPEZ ALVAREZ MARIA NIEVES A 1202 76596971W LOPEZ PUENTES ELOY A 1202
44426435A LOPEZAMIGOM BEATRIZ I 2910 76596971W LOPEZ PUENTES ELOY I 3015
15938023N LOPEZ ANTELO FRANCISCO JOSE A 1202 09665844W LOPEZ RABANAL JAIME JESUS I 4671
09460250M LOPEZ BARREDO ESTEFANIA A 1202 10023980M LOPEZ RAMOS JULIA LEONOR A 1202
09460250M LOPEZ BARREDO ESTEFANIA I 771 1OO2398OM LOPEZ RAMOS JULIA LEONOR I 1792
09737303T LOPEZ BERCIANOM TERESA A 1202 09638051Q LOPEZ RAMOS MIGUEL AQUILINO A 1202
11388338A LOPEZ CABALLERO FRANCISCO A 1202 09638051Q LOPEZ RAMOS MIGUEL AQUILINO I 2137
11388338A LOPEZ CABALLERO FRANCISCO I 3140 09702796Q LOPEZ RIVA SANTOS A 1202
10059227Q LOPEZ CALOTO MANUELA I 3592 09702796Q LOPEZ RIVA SANTOS I 2708
09733598K LOPEZ CANSECO SABINO A 1202 71390327Y LOPEZ ROBLES GERARDO A 1202
09733598K LOPEZ CANSECO SABINO I 4262 71390327Y LOPEZ ROBLES GERARDO I 2100
14398503C LOPEZ CARBALLAL ANGEL A 1202 09753299B LOPEZ RODRIGUEZ JESUS MARIA A 2008
10750097N LOPEZ CASIELLES JOSE MANUEL A 1202 09753299B LOPEZ RODRIGUEZ JESUS MARIA I 4920
I0750097N LOPEZ CASIELLES JOSE MANUEL I 1735 1OO85832X LOPEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL I 894
10200296A LOPEZ CORDERO MARIA ANGELES A 1202 09963180V LOPEZ RODRIGUEZ PEDRO A 1202
10200296A LOPEZ CORDERO MARIA ANGELES A 1202 09963180V LOPEZ RODRIGUEZ PEDRO 1 2538
10200296A LOPEZ CORDERO MARIA ANGELES A 1202 71414009K LOPEZ SANDINO GUADALUPE A 1202
39185333A LOPEZ DE CASTRO CELIA A 1202 71414009K LOPEZ SANDINO GUADALUPE I 2177
39185333A LOPEZ DE CASTRO CELIA I 2843 09762947E LOPEZ SER MIGUEL A 1202
O9458OO9H LOPEZ DIEZ PABLO A 1202 09762947E LOPEZ SER MIGUEL I '2046
09737306A LOPEZ ESCRIBANO EMILIO A 1202 09527256N LOPEZ TERUELO JAIME I 726
10027704A LOPEZ PARELO MAGIN A 1202 34241243Q LOPEZ TOUZON CARLOS A 1202
10040839M LOPEZ FERNANDEZ DANIEL A 1202 09757244T LOPEZ VALBUENA M MERCEDES A 1202
10040839M LOPEZ FERNANDEZ DANIEL I 851 09966797T LOPEZ VALLE HERMELINDA I 1178
34175726A LOPEZ FERNANDEZ DELIA I 598 O9581328B LOPEZ VALLEJO ELENA RADIGUNDA A 1202
34685919X LOPEZ FERNANDEZ FE A 1202 09646060K LOPEZ VILLAPADIERNA ALEJANDRO A 1202
34685919X LOPEZFERNANDEZ FE i I 2409 09646060K LOPEZ VILLAPADIERNA ALEJANDRO I 2065
10007750J LOPEZ FERNANDEZ JOSE I 1853 50794757Q LOPEZ VIZCAINO LUIS A 1202
71492266D LOPEZ FERNANDEZ JOSE LUIS I 2431 50794757Q LOPEZ VIZCAINO LUIS I 2095
71395653L LOPEZ FERNANDEZ JULIA I 1573 09633040L LORENZANAFERNANDEZANTONIO ' I 1983
09721129H LOPEZ FERNANDEZ MANUEL JACINTO A 1202 09718788T LORENZANAFIDALGO MIGUEL A 1202
09723380S LOPEZ PERRERO ANDRES A 1202 09718788T LORENZANA FIDALGO MIGUEL I 7772
09620940V LOPEZ FIERRO NICASIO A 1202 09758192M LORENZANA MARTINEZ MIGUEL ANGEL A 1202
09620940V LOPEZ FIERRO NICASIO I 1919 09758192M LORENZANA MARTINEZ MIGUEL ANGEL I 1919
09673535B LOPEZ GARCIA EVARISTO A 1202 09640832Z LORENZANA MONTAÑA ALIPIO A 1202
09709815C LOPEZ GARCIA JOSE LUIS A 1366 09640832Z LORENZANA MONTAÑA ALIPIO I 1896
09709815C LOPEZ GARCIA JOSE LUIS I 3041 097905405 LORENZO APARICIO ANA MARIA A 1202
09779739R LOPEZ GARCIA M COVADONGA A 1202 12152346C LORENZO FLORINES FRANCISCO A 1202
09779739R LOPEZ GARCIA M COVADONGA A 1202 12152346C LORENZO FLORINES FRANCISCO I 2466
1OOO9753S LOPEZ GARCIA MANUEL A 1202 09776986P LORENZO RICO OSCAR A 1202
10009753S LOPEZ GARCIA MANUEL I 943 09776986P LORENZO RICO OSCAR A 1202
71498824N LOPEZ GARCIA SILVANO I 2021 09776986P LORENZO RICO OSCAR I 2510
33803577V LOPEZGERBOLESANTONIA A 1202 09560790N LORIDO LORENZO ALFONSA A 1202
09690514Q LOPEZ GONZALEZEDUARDO A 1202 E24295057 LOS LEONESCB A 1202
1OO61865D LOPEZ GONZALEZ JOSE RAMON A 1202 09732770K LOSADA MERAYO FRANCISCO JOSE A 1202
71498385X LOPEZ GONZALEZ LUIS A 1202 34704962D LOSADA PACIOSLISARDO A 1202
71498385X LOPEZ GONZALEZ LUIS I 3550 34704962D LOSADA PACIOS LISARDO I 1779
10018105H . LOPEZ LADO, JOSE ANGEL SEGUNDINO A 1202 1OO83375Z LOSADA RODRIGUEZ M TERESA A 1202
1OO55243B LOPEZ LOPEZ ANA ISABEL A 1202 B24284408 LOSINGERSL A 1202
10055243B LOPEZ LOPEZ ANA ISABEL I 2701 76326219Y LOUROCANDAL MARIA A 1202
10175580N LOPEZ LOPEZ MANUEL A 1202 76326219Y LOURO CANDAL MARIA I 1033
1007653 IR LOPEZ LOPEZ MONICA A 1202 A19001460 LOVABLEESPAÑASA A 1202
1OO55855W LOPEZ LOUREIRO CARLOS A 1202 09728810V LOZANO HUERCA JUAN A 8425
10055855W LOPEZ LOUREIRO CARLOS A 1202 09715664G LOZANO HUERCA SOFIA ISABEL A 1202
1OO55855W LOPEZ LOUREIRO CARLOS I 1526 09642552D LOZANO LOZANO TOMAS A 1202
09763467J LOPEZ MARCOS ALBERTO A 1202 09642552D LOZANO LOZANO TOMAS A 1202
09763467J LOPEZ MARCOS ALBERTO I 1671 09642552D LOZANO LOZANO TOMAS I 3580
10036881A LOPEZ MATEOS AMANDO I 1320 09633263N LOZANO MANSILLA MARCELINA A 1202 .
09686939Y LOPEZ MELON FABIO JOSE -I 501 09633263N LOZANO MANSILLA MARCELINA I 2303
09769564S LOPEZ MIRANTES, ANGEL A 1202 09952039P LOZANO RABANAL ISIDRO A 1202
09973932M LOPEZ MORAN DANIEL A 1202 09952039P LOZANO RABANAL ISIDRO 1 2140
09973932M LOPEZ MORAN DANIEL I 2625 71414022B LOZANO SANTOS MARIA CRISTINA A 1202
09679062H LOPEZ NICOLAS MANUEL A 1202 71414022B LOZANO SANTOS MARIA CRISTINA A 1202
09679062H LOPEZ NICOLAS MANUEL I 2715 B24290744 LUBEGREVALACIANASL A 1202
10033368D LOPEZ OTERO JUAN ANDRES A 1202 B34148874 LUBRICANTES J.L.SL A 1283
10033368D LOPEZ OTERO JUAN ANDRES I 1337 B24304412 LUBRILEON SL A 1458
09672892N LOPEZ PEREZ MARIA LUZ A 1346 O97O2O76D LUENGOS GARABITOS M NIEVES A 1202
09672892N LOPEZ PEREZ MARIA LUZ A 1202 09702076D LUENGOS GARABITOS M NIEVES I 1719
09672892N LOPEZ PEREZ MARIA LUZ I 1977 35415780N LUENGOS SALAS GABRIEL A 1283
09697316X LOPEZ PIÑAN JUAN JOSE A 1202 01081025W LUIS ALVAREZ MANUEL DE A 1202
09697316X LOPEZ PIÑAN JUAN JOSE I 1919 01081025W- LUIS ALVAREZ MANUEL DE A 1202
1OO65987Z LOPEZ PRADA JOSE ANTONIO A 1202 O1O81O25W LUIS ALVAREZ MANUEL DE I 6017
10065987Z LOPEZ PR ADA JOSE ANTONIO A 1202 71398564D LUIS ARTEAGA AMALIA A 1202
10065987Z LOPEZ PRADA JOSE ANTONIO I 1732 B33410028 VLUISDIEGOSL A 1202
09749418V LOPEZ PRESA JOSE ANTONIO A 1202 E24334369 LUISMACB A 1202
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B24337214 LUMA SPORT SL A 1202 A24205304 MANAMIELSA A 1202
09710977D LLAMAS ALONSO ESPERANZA A 1202 71393002J MANCHA MARTINEZ ENRIQUE A 1202
09712503V LLAMAS FERNANDEZ AGUSTIN INDALECIO A 1202 71393002J MANCHA MARTINEZ ENRIQUE I 2215
09712503V LLAMAS FERNANDEZ AGUSTIN INDALECIO A 1202 16269319Q MANGAS PEREZ M ROCIO I 3637
09643167A LLAMAS GONZALEZ ADOLFO A 1202 71409121D MANILLA GONZALEZ FIDEL A 1202
09610618E LLAMAS GONZALEZ JOSE I 1540 71409121D MANILLA GONZALEZ FIDEL I 3068
09735241P LLAMAS HERNANDEZ MIGUEL A 1202 B24102394 MANSERBIERZOSL A 1202
09735241P LLAMAS HERNANDEZ MIGUEL I 1886 09667507D . MANSILLA GONZALEZ FRANCISCO A 1202
09779567J LLAMAS VALES EDUARDO A 1202 09667507D MANSIELA GONZALEZ FRANCISCO I 1001
09779567J LLAMAS VALES EDUARDO I 2031 09477766H MANSO GONZALEZ POSADA BASILIO A 1202
09752984H LLAMAZARES CARRAL LUIS ROBERTO A 1202 71411018C MANSO TEJERINA RICARDO A 1202
09752984H LLAMAZARES CARRAL LUIS ROBERTO I 2029 71411018C MANSO TEJERINA RICARDO I 8342
09640159P LLAMAZARES DIEZ LISARDO A 1202 B24341315 MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES LA ROBLA SL A 1202
09640159P LLAMAZARES DIEZ LISARDO I 914 B24326522 MANUALIDADESEUREKASL A 1202
71409057Z LLAMAZARES DIEZ M PILAR A 1202 B24326522 M ANU ALID ADES EUREKASL A 1202
09686427T LLAMAZARES FERNANDEZ ANASTASIO A 1202 B24338824 MANUELABADDEBLAS SL A 1202
09686427T LLAMAZARES FERNANDEZ ANASTASIO I 3625 B24330565 MANUEL MARCOS GOMEZSL A 1202
09620640Q LLAMAZARES FERNANDEZ JOSE MARIA A 1202 11083932W MANUEL MUÑIZ CESAR MIGUEL A 1202
09620640Q LLAMAZARES FERNANDEZ JOSE MARIA A 1202 11083932W MANUEL MUÑIZCESAR MIGUEL A 1202
09620640Q LLAMAZARES FERNANDEZ JOSE MARIA A 1202 B24087561 MANUELY FERNANDOSL S 883
09620640Q LLAMAZARES FERNANDEZ JOSE MARIA 1 742 13657330E MANUZ LOPEZ JOSE MANUEL A 1202
09589924M LLAMAZARES GONZALEZ SANTIAGO I 878 13657330E MANUZ LOPEZ JOSE MANUEL I 1020
09626014P LLAMAZARES IBAN IGNACIO A 1202 B24253478 M APEAL GESTION SL A 1202
09626014P LLAMAZARES IBAN IGNACIO I 1884 B24090771 MAQUILER SL A 1202
02679758M LLAMAZARES LLAMAZARES CAYETANO A 1202 B24090771 MAQUILER SL A 1202
02679758M LLAMAZARES LLAMAZARES CAYETANO I 2396 B24299893 MAQUINARIA 94 SL A 1202










120209711129T LLAMAZARES MARTINEZ ALFREDO A 1202 09743680Y M ARANTE RODRIGUEZ ANDRES JAVIER A 120209545457C LLAMAZARES OREJAS FRANCISCO A 1242 09743680Y M ARANTE RODRIGUEZ ANDRES JAVIER I 888671386864Q LLAMAZARES URDIALES MARIO A 1202 B24313975 MARAVILLAS ARTE SL A 120271386864Q LLAMAZARES URDIALES MARIO A 1202 51595100M MARBAN MORALA ADRIANO I 328871386864Q LLAMAZARES URDIALES MARIO I 2498 B24297699 MARBESI SL A 1202
71386864Q LLAMAZARES URDIALES MARIO I 2233 13868527X MARCANO PEREZ AGUSTIN A 1202
10132190T LLANES LEON M LUISA A 1202 09729457C MARCELLO MARCELLO JOSE MANUEL A 1202
71409188F LLORENTE ANGEL ANASTASIO A 1202 09729457C MARCELLO MARCELLO JOSE MANUEL I 1118
71409188F LLORENTE ANGEL ANASTASIO I 6411 09696146J MARCOS FERNANDEZ ABEL RODESINDO A 1202
71409188F LLORENTE ANGEL ANASTASIO A 1202 09696146J MARCOS FERNANDEZ ABEL RODESINDO I 1581
09759470H LLORENTE DEL RIEGO FRANCISCO JAVIER A 1202 09611990Z MARCOS GALLEGO GORGONIO A 1202
09724817A LLORENTE LASO MIGUEL ANTONIO I 2503 09611990Z MARCOS GALLEGO GORGONIO I 949
09724817A LLORENTE LASO MIGUEL ANTONIO A 1202 10152628Z MARCOS GARCIA DELMIRA OLIVA A 1202
09745777X LLORENTE MOLAGUERO YOLANDA I 2489 09729550K MARCOS GARCIA FRANCISCO JAVIER A 1202
09745777X LLORENTE MOLAGUERO YOLANDA I 5701 09729550K MARCOS GARCIA FRANCISCO JAVIER 1 3248
09747695L LLORENTE RIEGO MIGUEL ANGEL A 1202 10057679D MARCOS GARCIA JOSE A 1202
B24033110 MAE WEST SL A 1202 10057679D MARCOS GARCIA JOSE I 1185
B24033110 MAE WEST SL A 1202 09659646Z MARCOS MARCOS ELVIRA I 1079
B8O558596 M RI IMPLANTACIONES INDUSTRIALES SL A 1202 09710227H MARCOS MARTINEZ DAVID LUIS I . 789
B24337974 M.A. PIRAMIDE SL A 1202 09596619F MARCOS MARTINEZ JULIO URBANO A 1202
B24337974 M.A. PIRAMIDE SL A 1202 09596619F MARCOS MARTINEZ JULIO URBANO A 1202
B24337974 M.A. PIRAMIDE SL A 1202 09596619F MARCOS MARTINEZ JULIO URBANO I 6916
B24337974 M.A. PIRAMIDE SL A 1202 O95832OOC MARCOS PINTA FRANCISCO I 1918
10162465F MACIAS MAYO JOSE A 1202 05255517V MARCOS POLO LUIS MANUEL I 1963
09974707K MACIAS PRADAJOSE I 2685 09694214J MARCOS RODRIGUEZ JOSE LUIS A 1202
09974707K MACIAS PRADAJOSE I 1116 X0357090S MARINHO, ARTUR A 1202
10043599M MACIAS SANCHEZ BERNARDINO A 1202 B24340242 MARKETING DISEJO Y MEDIOS PUBLICITARIOS A 1202
71497289H MACHIN GARCIA MARTA ISABEL I 2331 B24320392 MARMOLERIA DEL PARAMO SL A 1202
71497289H MACHIN GARCIA MARTA ISABEL A 1202 E24297574 MARMOLES LAROBLACB A 1202
09471446T ■ MACHIN LLATA MIGUEL I 1582 10069424R MARQUES BLANCOMROCIO A 1202
09471446T MACHIN LLATA MIGUEL S 739 10069424R MARQUES BLANCOMROCIO I 1145
B24315657 MADERAS SANTO TIRSO, SL A 1273 71487137D MARQUES FERNANDEZ MANUEL A 1202
E24299372 MADERAS SOTORRIOCB A 1202 71487137D MARQUES FERNANDEZ MANUEL I 1954
10189905P MADERO LUIS, EUDOSIA I 2114 10054727R MARQUES GARCIA TOMAS I 846
10189905P MADERO LUIS, EUDOSIA A 1656 10005699D MARQUES OVEJERO TEODORA A 1202
B8O386121 MADFRUTSRL A 1202 10005699D MARQUES OVEJERO TEODORA I 2658
09767097D MADRIGAL MORAN LUIS MANUEL A 1202 10067124R MARQUES ROBLES MIGUELANGEL A 1202
09662419G MADRUGA HERNANDEZ JOSE ANTONIO I 3229 10067124R MARQUES ROBLES MIGUELANGEL 2116
09662419G MADRUGA HERNANDEZ JOSE ANTONIO I 2089 1OO77778Y MARQUES SANCHEZMANGELA A 1202
03293982Z MAESTRO RICO FLORENTINO A 1202 E24345001 MARQUES YJORDAN CB A 1202
11374576H MACAD AN ABELLA RECAREDO I 2477 71401538Q MARQUEZ GARCIA M VICTORIA , A 1202
09931307E MAGALLANES RODRIGUEZ ANTONIO I 1192 71401538Q MARQUEZ GARCIA M VICTORIA I 1484
09940096W MAGALLANES RODRIGUEZ MANUEL I 2046 10053269S MARRON GIRALDEZM NIEVES I 2269
09733555R M AGDALENO DE LA IGLESIA ANA ISABEL I 1636 B28759348 MARSERRASL A 1202
44425249J MAGGIO GARCIA ANGELA I 2567 B28759348 MARSERRASL A 1202
51613725T MAIRE-R1CHARD GARCIA ADRIANO A 3749 O97855O6H MARTI SANTOS CESAR A 1202
E24362238 MAJOYACB A 1202 51917872H MARTIN AGUADO MARIA ANGELES A 1202
723I0314Q MALLO GARCIA FERNANDO PUBLIO I 721 06555603M MARTIN BERGUIO FRANCISCO A 1202
72310314Q MALLO GARCIA FERNANDO PUBLIO
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06555603M MARTIN BERGUIO FRANCISCO I 3013 10042580K MARTINEZ GONZALEZ ISABEL I 1798
06554896B MARTIN CALLE FERNANDA A 1202 09755479Y MARTINEZ GONZALEZ LUIS IGNACIO A 1202
06554896B MARTIN CALLE FERNANDA I 2975 09755479Y MARTINEZ GONZALEZ LUIS IGNACIO I 1279
09768696K MARTIN DIAZ EUGENIO I 822 71548016F MARTINEZ GONZALEZ MANUEL I 871
09691278K MARTIN DIAZ M LUZ A 1202 09756580A MARTINEZ GONZALEZ MARIA ANGELES A 1202
09691278K MARTIN DIAZ M LUZ I 3184 09706780K MARTINEZ GONZALEZ MIGUEL DOMINGO I 1820
14393283K MARTIN FERNANDEZ M REMEDIOS A 1202 09737117K MARTÍNEZ GONZALEZ VALENTIN A 1202
14393283K MARTIN FERNANDEZ M REMEDIOS I 3417 09737117K MARTINEZ GONZALEZ VALENTIN A 1202
05351251W MARTIN GARCIA JUAN CARLOS A 1202 09737117K MARTINEZ GONZALEZ VALENTIN I 4906
12177389Q MARTIN LOPEZ TOMAS A 1202 72447895B MARTINEZ GRILLE MONTSERRAT I 1619
10182338P MARTIN PERANDONES JOAQUIN MARIANO I 770 16247923X MARTINEZ LAFUENTE ALICIA A 1202
09309876M MARTIN PEREZ LUIS ANGEL A 1202 16247923X MARTINEZ LAFUENTE ALICIA A 1202
12717485A MARTIN PROVEDO JUAN JOSE A 1202 14871033S MARTINEZ LOPEZ JESUS A 1202
32876239Q MARTIN RODRIGUEZ YOLANDA A 1202 14871033S MARTINEZ LOPEZ JESUS I 2386
32876239Q MARTIN RODRIGUEZ YOLANDA A 1202 X1987850Y MARTINEZ LUNA IVELISSE A 1202
32876239Q MARTIN RODRIGUEZ YOLANDA A 1202 X198785OY MARTINEZ LUNA IVELISSE I 3177
32876239Q MARTIN RODRIGUEZ YOLANDA I 1973 10084820X MARTINEZ LUNA JESUS A 1202
10123208B MARTIN SANCHEZ ILDEFONSA I 1543 09811219V MARTINEZ LLAMAZARES NATALIA A 1202
07729518T MARTIN SANCHEZ JOSE A 1263 09811219V MARTINEZ LLAMAZARES NATALIA I 873
07729518T MARTIN SANCHEZ JOSE A 1202 09797873B MARTINEZ MANRIQUE JUAN ANDRES A 1202
07729518T MARTIN SANCHEZ JOSE I 5909 09797873B MARTINEZ MANRIQUE JUAN ANDRES A 1202
09686175R MARTIN SILVANO ERNESTO A 1202 09797873B MARTINEZ MANRIQUE JUAN ANDRES A 1202
11582872A MARTIN VASALLO SANTIAGO A 1202 09797874N MARTINEZ MANRIQUE NURIA I 6311
11582872A MARTIN VASALLO SANTIAGO I 1610 09705972H MARTINEZ MARTINEZ AGUSTIN A 1202
71429671C MARTINES GARCIA HECTOR A 1202 09705972H MARTINEZ MARTINEZ AGUSTIN I 2075
09463999M MARTINEZ ALONSO BELARMINA A- 1202 09711548M MARTINEZ MARTINEZ ANA BELEN A 1202
09479165Z MARTINEZ ALVAREZ LUIS I 1342 09626196Y MARTINEZ MARTINEZ ANGEL I 2463
09543765F MARTINEZ ALVAREZ PAULINO I 2489 09988834A MARTINEZ MARTINEZ ELENA A 1202
09736245T MARTINEZ AMEZ MELISA I 1693 09988834A MARTINEZ MARTINEZ ELENA I 1032
71548490K MARTINEZ AMEZ, JOSE MANUEL I 1363 09516384L MARTINEZ MARTINEZ FRANCISCO I 1854
02515896H MARTINEZ BERBEGAL JOSE ANTONIO A 1202 10085408T MARTINEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL A 1202
02515896H MARTINEZ BERBEGAL JOSE ANTONIO I 2259 20253690M MARTINEZ MARTINEZ RAMON A 1202
09775544S MARTINEZ BLANCO ROBERTO I 915 09687202Q MARTINEZ MARTINEZ TEODORO A 1202
09661680R MARTINEZ CACHORRO RICARDO I 2560 09687202Q MARTINEZ MARTINEZ TEODORO I 1834
09723215B MARTINEZ CAMINO ALEJANDRO VICTORINO A 1202 10197987V MARTINEZ MARTINEZ, ROBERTO A 1202
09723215B MARTINEZ CAMINO ALEJANDRO VICTORINO I 2135 1O16387OD MARTINEZ NISTAL ANGEL I 1245
10196442J MARTINEZ CANTON JUAN CARLOS A 1202 09601078G MARTINEZ OBLANCA FELICITAS A 1202
09720425G MARTINEZ CASADO EUGENIO A 1202 09601078G MARTINEZ OBLANCA FELICITAS I 1818
09688678C MARTINEZ CASTELLANOS JAVIER A 1202 O97876O7A MARTINEZ ORDAS M SABINA 1 1817
09688678C MARTINEZ CASTELLANOS JAVIER A 1202 09780186B MARTINEZ PARAMO ANA ABEL I 1815
09688678C MARTINEZ CASTELLANOS JAVIER I 2040 1I748084Y MARTINEZ POZO MARCELINO I 1342
71497153C MARTINEZ CERECEDO ANGEL A 1490 09750570L MARTINEZ REAL ANTONIO A 1202
71497153C - MARTINEZ CERECEDO ANGEL I 2008 09750570L MARTINEZ REAL ANTONIO I 6608
71495318W MARTINEZ CERECEDO EDUVIGES A 1490 0979800 IR MARTINEZ REDONDO M PILAR A 1202
10010895F MARTINEZ CERECEDO GONZALO A 1490 09798001R MARTINEZ REDONDO M PILAR I 1600
1OO1O895F MARTINEZ CERECEDO GONZALO I 1575 09774252B MARTINEZ REDONDO, JUAN ANTONIO A 1202
10064386T MARTINEZ CERECEDO ISIDORO A 1490 09774252B MARTINEZ REDONDO, JUAN ANTONIO I 2715
10064386T MARTINEZ CERECEDO ISIDORO I 2008 19448723S MARTINEZ ROCAMORA CASIMIRO A 1202
09755087M MARTINEZ DE LA RIVA JOSE ANTONIO I 763 09767324Y MARTINEZ RODRIGUEZ ANA BELEN A 1202
10076176Z MARTINEZ DIEZ JOSE CARLOS ■I 536 71406693L MARTINEZ RODRIGUEZ FERNANDO J 2708
09593031F MARTINEZ DIEZ MAGDALENA I 3650 09946610F MARTINEZ RODRIGUEZ FILOMENA A 1202
09682275B MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL A 1202 099466I0F MARTINEZ RODRIGUEZ FILOMENA A 1202
09682275B MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL A 1202 51678273X MARTINEZ RODRIGUEZ M TERESA A 1202
09614623W MARTINEZ FERNANDEZ CELIA I 2119 09974139M MARTINEZ RODRIGUEZ MANUEL I 1682
09692540H MARTINEZ FERNANDEZ JUAN A 1202 09744047M MARTINEZ RODRIGUEZ TRINITARIO A 1202
09731573C MARTINEZ FERNANDEZ M CAMINO A 1202 09744047M MARTINEZ RODRIGUEZ TRINITARIO A 1202
71544185V MARTINEZ FERNANDEZ M TERESA A 4947 09744047M MARTINEZ RODRIGUEZ TRINITARIO I 3043
71544185V MARTINEZ FERNANDEZ M TERESA I 1566 10084772P MARTINEZ RODRIGUEZ, JAVIER A 1202
09619838L MARTINEZ FERNANDEZ MIGUEL A 1202 10084772P MARTINEZ RODRIGUEZ, JAVIER A 1202
09619838L MARTINEZ FERNANDEZ MIGUEL I 1723 1O159663B MARTINEZ RUBIO CAYETANO A 1202
09795889M MARTINEZ FIDALGO CARLOS I 1177 71410104A MARTINEZ SALAS MIGUEL A 1202
09706942E MARTINEZ GAGO JOSE NICOLAS A 1202 71410104A MARTINEZ SALAS MIGUEL I 2370
71498979Y MARTINEZ GARCIA FLORINDA A 1202 10176296S MARTINEZ SAN MARTIN, MARTIN A 1202
71498979Y MARTINEZ GARCIA FLORINDA A 1202 10176296S MARTINEZ SAN MARTIN, MARTIN I 2464
71498979Y MARTINEZ GARCIA FLORINDA I 1692 09782059K MARTINEZ SAN MIELAN JAVIER A 1202
09766739L MARTINEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER I 2725 1OO258O8Q MARTINEZ SANTALLA EMILIO I 1097
09759008Q MARTINEZ GARCIA JESUS I 2878 01464495Q MARTINEZ SEMPRUN ALFREDO A '1202
77270403V MARTINEZ GARCIA PEDRO A 1202 01464495Q MARTINEZ SEMPRUN ALFREDO I 1356
09753403T MARTINEZ GARCIA, CARLOS JAVIER 1 2638 09362468L MARTINEZ SIERRA FERNANDO LUIS A 1202
10062052N MARTINEZ GARCIA, M ANGELES A 1202 09362468L MARTINEZ SIERRA FERNANDO LUIS A 1202
09653311G MARTINEZ GONZALEZ BALTASARA A 1202 09362468L MARTINEZ SIERRA FERNANDO LUIS A 1202
09653311G MARTINEZ GONZALEZ BALTASARA I 1676 09712109Z MARTINEZ SOTO ANA BELEN A 1202
71407991Y MARTINEZ GONZALEZ COVADONGA LUISA A 1202 09712109Z MARTINEZ SOTO ANA BELEN 1 2271
71407991Y MARTINEZ GONZALEZ COVADONGA LUISA A 1202 11655OO9N MARTINEZ TEJEDOR, BERNARDO I 2359
71407991Y MARTINEZ GONZALEZ COVADONGA LUISA I 1125 71411417M „ MARTINEZ TERAN LUZ MIRENCHU A 1202
10042580K MARTINEZ GONZALEZ ISABEL A 1202 71411417M MARTINEZ TERAN LUZ MIRENCHU A 1202
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714I1417M MARTINEZ TERAN LUZ MIRENCHU I 1905 10039675Z MENDEZ MORAN M ISABEL I 2819
09721343W MARTINEZ TORRE PABLO A 1242 •10026746B MENDEZ RODRIGUEZ ARGENTINA A 1202
09721343W MARTINEZ TORRE PABLO A 1202 10026746B MENDEZ RODRIGUEZ ARGENTINA I 2287
09721343W MARTINEZ TORRE PABLO I 1659 09995272R MENDO FERNANDEZ JOSE A 1202
09933579V MARTINEZ VEGA JOSE MARIA A 1202 09995272R MENDO FERNANDEZ JOSE I 2302
09933579V MARTINEZ VEGA JOSE MARIA A 1202 09776332K MENDOZA ALONSO CARLOS JAVIER I 2588
09933579V MARTINEZ VEGA JOSE MARIA I 967 09722257L MENENDEZARROYO ELENA A 1202
09720110B MARTINEZ VIEIRA JOAQUIN JAVIER A 1202 09661329H MENENDEZ BARTHE ANTONIO FERNANDO A 1202
09720110B MARTINEZ VIEIRA JOAQUIN JAVIER I 1793 09661329H MENENDEZ BARTHE ANTONIO FERNANDO I 2089
10499896M MARTINO PEREZ M CARMEN A 1202 09592159D MENENDEZFERNANDEZFLORENTINA A 1202
10499896M MARTINO PEREZ M CARMEN I 1661 09592159D MENENDEZFERNANDEZ FLORENTINA I 2950
10082382X MARTINS GARCIA M NIEVES A 1202 09806823Z MENENDEZ FUERTES SONIA A 1202
10082382X MARTINS GARCIA M NIEVES A 1202 09806823Z MENENDEZ FUERTES SONIA A 1202
X0828026A MARTINS MARIA FERNANDA I 1648 11013654N MENENDEZ MENENDEZ CONSTANTINO A 1202
B24341802 MARTON PUBLICIDAD SL A 1202 11013654N MENENDEZ MENENDEZ CONSTANTINO I 1979
B24286544 MAS MADERA DISEJO DE INTERIORES S L A 1202 09695867X MENENDEZTRASCASAS ANGEL I 1832
B24267338 MASANSEISL A 1202 B24299984 MENSABIERZOSL A 1202
09705412X MATA CABALLERO JOSE LUIS DE LA A 3685 E33769878 MER DISTRIBUCIONES CB A 1202
37238127T MATA FERNANDEZ FRANCISCO I 2114 09676737Q MERA DIAZ JOSE ERNESTO I 927
10006376L MATA LOPEZ M PILAR A 1202 B80860901 MERCADO HOSTELERO SL A 1202
1OOO6376L MATA LOPEZ M PILAR I 850 A24316226 MERCADOTECNIA URBANA SA A 1202
09723494Z MATEO MADRIGAL ALFONSO DOMINGO A 1292 09665098S MERE RODRIGUEZ AMALIO A 1202
09723494Z MATEO MADRIGAL ALFONSO DOMINGO I 5741 09665098S MERE RODRIGUEZ AMAL1O I 1613
09706793B MATEO PEDROCHE VICENTE A 1202 09723119F MERIDA SOMOZA EMILIO FRANCISCO A 1202
09706793B MATEO PEDROCHE VICENTE I 671 71534574C MERILLAS MIELGO MARIA ANGELES A 1490
01909911Z MATEOS ALCAZAR JORGE A 1202 71534574C MERILLAS MIELGO MARIA ANGELES r 1963
01909911Z MATEOS ALCAZAR JORGE I 1373 09715139P MERINO DIEZ ANA BELEN A 1202
71546830V MATEOS FERNANDEZ INOCENCIA A 1202 09715139P MERINO DIEZ ANA BELEN i 3408
71546830V MATEOS FERNANDEZ INOCENCIA I 2111 1OO57O69C MERINO DOMINGUEZ BEGOÑA i 2031
10020317E MATEOS GARCIA BASILIO A 1202 09735215M MERINO FERNANDEZ LUIS ANGEL A 1202
10020317E MATEOS GARCIA BASILIO I 758 09735215M MERINO FERNANDEZ LUIS ANGEL . I 1385
09751940D MATEOS GONZALEZ JUAN CARLOS I 2098 09785579E MERINO LLAMAS M ANGELES A 1202
09778362G MATEOS JUBETE MIGUEL ANGEL A 1202 13070079F MERINO MONTEJO ALBERTO I 2554
10172850L MATEOS PEREZ DANIEL A 1202 71414530J MERINO RODRIGUEZ M DEL CAMINO I 1720
10172850L MATEOS PEREZ DANIEL I 3308 09739228Q MERINO RODRIGUEZ MANUEL JESUS A 1202
09655407F MATEOS ROBLES HILARIO I 2471 09739228Q MERINO RODRIGUEZ MANUEL JESUS I 2067
10153570J MATEOS SANTAMARIA GRACILIANO A 1202 09689672W MERINO RODRIGUEZ PURA A 1202
1O15357OJ MATEOS SANTAMARIA GRACILIANO I 1667 09689672W MERINO RODRIGUEZ PURA I 610
09778962Y MATEOS VERDEJO, FRANCISCO MANUEL A 1202 E24348674 MERKIMERCB A 1202
B24226961 MATERIALES Y CONSTRUCCIONES DIEZ S L A 1202 B24361248 MERMER SL A 1202
10041522K MATIAS MARTINEZ RAUL A 1202 1OO81497E MESURO ALEARES M PILAR A 1202
10041522K MATIAS MARTINEZ RAUL I 2850 10081497E MESURO ALEARES M PILAR I 1772
09737329A MATILLA FUENTE MIGUEL ANGEL A 1202 09931812K MESURO VALBUENA ELOY A 1202
09737329A MATILLA FUENTE MIGUEL ANGEL I 2011 09931812K MESURO VALBUENAELOY I 1287
76292597X MATO BARCA LINO A 1202 B24310047 METALURGICA MEB ASA SL A 1202
11655783G MATOS SOCOJOSE A 1202 B24310047 METALURGICA MEB ASA SL S 2415
11655783G MATOSSOGOJOSE I 2254 B24347668 METRADATASL A 1202
34918711L MAUSFERREIRO ANGEL A 1202 E24309791 MEYCACB A 1202
B24305880 MAXBIERZOSL A 1202 O98O3664Y MEYER ALIJA M ARGENTINA A 1202
09980001W MAYO GONZALEZ JULIO A 1202 B24326894 MI HOGAR VAZQUEZ SL S 3754
09980001W MAYO GONZALEZ JULIO I 703 09711755M MIARES FERNANDEZ MARIBEL A 1202
10154593R MAYO SANTOS EULALIA A 1202 09711755M MIARES FERNANDEZ MARIBEL I 2755
10154593R MAYO SANTOS EULALIA A 1202 B24301970 MICROS BOLETIN INFORMATICO DEL PRINCIPAD A 1202
X1998226D MBAYESERIGNE A 1202 05407469P MIELGO FERNANDEZYOLANDA A 1202
1OO62659K MEDEIROS POCHE MANUEL JUAN A 1202 09687079P MIGUEL DIEZ PAULA A 1202
14858428Z MEDINA GASCON GREGORIO I 1322 09687079P MIGUEL DIEZ PAULA I 1904
09743417L MEDINA EGUEN JOSE LUIS I 2283 B24035081 MIGUEL Y ANTON SL A 1346
09611879H MEDINA FERNANDEZ TERESA A 1202 B24O35O81 MIGUEL Y ANTON SL A 1346
09611879H MEDINA FERNANDEZ TERESA I 1666 B24035081 MIGUEL Y ANTON SL A 1202
09762794F MELCON GARCIA AMARO I 858 12176939A MIGUELEZ LINACERO ANTONIO A 1202
09761585V MELCON ORDOÑEZ YOLANDA A 1202 12176939A MIGUELEZ LINACERO ANTONIO .1 2279
09761585V MELCON ORDOÑEZ YOLANDA A 1202 1O17O838P MIGUELEZ LINACERO LORENZO I 3119
09761585V MELCON ORDOÑEZ YOLANDA I 3076 09702697D MIGUELEZ MATEOS SOLUTOR A 1202
09791606T MELON ARROYO LUIS I 1644 09702697D MIGUELEZ MATEOS SOLUTOR A 1202
09742386T MELON ARTEAG A CARLOS MIGUEL A 1202 09702697D MIGUELEZ MATEOS SOLUTOR I 4793
E24282956 MELON AUTOMATICAS C.B. A 1202 09660022E MIGUELEZ MIGUELEZ EMETERIA ELENA A 1202
09677616K MELON CELIS FELIPE A 1202 09740822T MIGUELEZ RODRIGUEZ JOSE IGNACIO A 1202
09677616K MELON CELIS FELIPE A 1202 09740822T MIGUELEZ RODRIGUEZ JOSE IGNACIO I 2721
09677616K MELON CELIS FELIPE I 3635 1OO88122T MIGUELEZ SANTOS M INMACULADA I 1086
09681477H MELON LAIZ VICTORIANO I 1606 X1140846T MIHAYLOVA POPOVA DANIELA A 1202
09693835W MELLADO MARTIN CARLOS A 1202 09770204B MIJARES SANTAMARTA LUIS ANTONIO A 1202
09646634C MENCIA BARTOLOME FIDEL 1 1225 097702046 MIJARES SANTAMARTA LUIS ANTONIO I 3283
09562375X MENCIA LOZANO PATRICIA MERCEDES A 1202 O9754OO5G MILAN VIDAL, JOSE EDUARDO A 1202
09562375X MENCIA LOZANO PATRICIA MERCEDES " I 2314 ■ B24234205 MILLARA Y MARTINEZ SL A 1202
09460959R MENDEZ BLANCO JESUS I 2351 B24341968 MINAS ARMAN, SL S 1916
I0039675Z MENDEZ MORAN M ISABEL A 1202 B24316499 MINAS DEPONJOS SL A 1202
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B24353997 MINAS MIAREjO SL A 1202 36070582G MOREIRA FILGUEIRA ANA MARIA A 1202
A24087835 MINAUTO A 1202 52752708T MOREJON LOPEZ M CARMEN A 1202
A24087835 MINAUTO A 1215 52751772F MOREJON LOPEZ MARIA TERESA A 1202
B24357238 MINERA DEL BOEZASL A 1202 52751772F MOREJON LOPEZ MARIA TERESA I 1264
A24012593 MINERA FONTORIAS A A 10908 096361 IIP MORENO TASCON MARIA ISABEL A 1202
A28718039 MINERAPEÑARROSASSA A 5266 09756051A MORENO VIZCAINO SANTOS I 646
B24072258 MINERA TORRESE A 2210 09524152J MORLA POZO MANUEL A 1202
09750001W MINGUEZ FONTANILLA OSCAR I 3766 09685074G MORO MANGA CONCEPCION A 1202
B60329539 MIRA COMO SOY, SL A 1202 09685074G MORO MANGA CONCEPCION I 3950
09801389P MIRANDA FERNANDEZ MANUEL A 1202 09631022W MORO MANGA GREGORIO RAFAEL I 2318
E24298267 MITOCB A 1202 B24287930 MORO MOTOR SL A 1202
B24272411 MOBISA MANTENIMIENTOS SL A 1202 09966004N MOSTEIRO VILLAR MARCELINO A 1202
09799690B MODINO MARTINEZ PABLO I 919 09966004N MOSTEIRO VILLAR MARCELINO A 1202
1005783 IT MOLINERO GALDON MIGUEL ANGEL A 1202 09966004N MOSTEIRO VILLAR MARCELINO I 2361
1OO57831T MOLINERO GALDON MIGUEL ANGEL I 2674 B24347072 MOTO 97 SL A 1202
34102426G MOLINO ARIAS LUIS ARIEL A 1202 B24347072 MOTO 97 SL A 1202
34102426G MOLINO ARIAS LUIS ARIEL I 1343 B24347072 MOTO 97 SL A 1202
14393079R MOLPECERES TRIGOS GONZALO A 1202 X0551738Z MOURA SOUSA JOSE MARIA A 1202
14393079R MOLPECERES TRIGOS GONZALO I 1380 X0551738Z MOURA SOUSA JOSE MARIA I 3295
10181I67X MOLLEDA FERNANDEZ VICTOR MANUEL I 2003 B24339798 MOVICHAOSL A 1202
15382663X MONEDERO JUSTEL HECTOR FERNANDO A 1202 B24218893 MOVIMIENTOS TIERRAS MARTIMAR SL A 1335
I5382663X MONEDERO JUSTEL HECTOR FERNANDO A 1202 A24277394 MOVIMIENTOS Y OBRAS EUROPEAS SA A 1283
15382663X MONEDERO JUSTEL HECTOR FERNANDO I 2702 B24309395 MOVIMIENTOS Y TRANSPORTES DEL BIERZO SL A 1202
09768945V MONGEVEGAJORGEALBERTO A 1202 B96627872 MOVITEYMINAS SL A 1202
BÍ4318768 MONICAYSOFIASL A 1202 B24297178 MOVITIERRA DEL BIERZO SL A 1202
09686604Q MONNE GONZALEZ ANTONIO I 2099 096550705 MUÑIZ GRANDA MARIA OLGA A 1202
B24308736 MONTAJA ELECTRICIDAD SL A 3685 09655070S MUÑIZ GRANDA MARIA OLGA A 1202
B24315004 MONTAJE Y DISE]O DE INSTALACIONES SL A 1202 09655070S MUÑIZ GRANDA MARIA OLGA A 1202
B45208824 MONTAJES ELEC.FCO PEREZ DIAZ GUERRA SL A 1202 09615098V MUÑIZ RODRIGUEZ ADOLFO A 1202
B24344079 MONTAJES NERESL A 1202 09615098V MUÑIZ RODRIGUEZ ADOLFO A 1202
824337370 MONTAJES PINEDO MARTINEZ SL A 1202 09615098V MUÑIZ RODRIGUEZ ADOLFO A 1202
B24316713 MONTAJES SAN BLAS SL A 1202 09615098V MUÑIZ RODRIGUEZ ADOLFO I 5396
B24331480 MONTAJES Y PROYECTOS LEON S.L. A 1202 1OO83161F MUÑIZ RON M LUISA A 1202
B24302614 MONTAJES Y SOLDADURAS ESPECIALES OFE SL A 1202 1OO83161F MUÑIZ RON M LUISA I 1904
B24302614 MONTAJES Y SOLDADURAS ESPECIALES OFE SL A 1615 09695883A MUÑIZ SANTOS AURORA I 1455
09767830Y MONTALVO ALVAREZ MARTA A 1202 10870260T MUÑIZ TOYOS ANGEL FERNANDO I 1591
09767830Y MONTALVO ALVAREZ MARTA I 1870 09725923M MUÑOZ GALLEGO JUAN ROBERTO I 1960
09599843B MONTERO CALVO ISIDORO A 1202 10658592R MUÑOZ MURILLO PAREJA MANUEL A 1202
07845847H MONTERO GUTIERREZ ANTONIO A 1202 10658592R MUÑOZ MURILLO PAREJA MANUEL I 7606
1OO6133OA MONTES CAÑEDO ALIPIO I 3932 09686286C MUÑOZ S ALAZAR MARIA JESUS A 1202
10846143X MONTES GARCIA M YOLANDA A 1202 09686286C MUÑOZ S ALAZAR MARIA JESUS I 4982
10846143X MONTES GARCIA M YOLANDA A 1202 E24252652 MUEBLES LOPEZ CB A 1202
1OO25935M MONTES JIMENEZ FELIX FRANCISCO A 1202 B24238339 MUEBLES QUINTANILLASL A 1202
B24335838 MONTHESECHA SL A 1202 B24238339 MUEBLES QUINTANILLASL A 1202
71537278X MONTIELASTORGA AGUSTINA A 1202 09746894T MUELAS BORREGO FERNANDO A 1202
7I537278X MONTIEL ASTORGA AGUSTINA I 2397 09746894T MUELAS BORREGO FERNANDO I 2406
09625282N MONTIEL GARCIA FRANCISCO A 1202 G24346975 MULTIGESTION VEGA SDAD CIVIL A , 1202
09625282N MONTIEL GARCIA FRANCISCO A 1202 E24260028 MULTIPLICATE CB A 1202
G24338733 MONTIGARSDAD CIVIL A 1202 71397518K MURCIEGO MARTINEZ M DEL CARMEN A 1202
G24338733 MONTIGARSDAD CIVIL A 1720 71397518K MURCIEGO MARTINEZ M DEL CARMEN A 1202
09731748B MORAIS VALLEJO JESUS FRANCISCO I 2040 71397518K MURCIEGO MARTINEZ M DEL CARMEN I 1980
B24305658 MORALA EBANISTA SL A 1202 B24306680 MUROS CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MUTRON A 1449
09631297R MORALES GONZALEZ JOSE MARIA A 1202 B24306680 MUROS CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MUTRON A 3271
09631297R MORALES GONZALEZ JOSE MARIA I 833 B24306680 MUROS CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MUTRON A 3685
1OO87576Y MORAN CIRILO MANCELES I 1352 B24314908 MUSICAL ACEROSE A 1292
09750320E MORAN CUESTA ISIDORO I 3002 E24266629 MUSICAL BELENDACB A 1202
09735217F MORAN FERNANDEZ MAXIMINO A 1202 09713114F NALDA LOZANO AMELIA A 1202 -
09735217F MORAN FERNANDEZ MAXIMINO I 4161 09763521K NALDA LOZANO TERESA A 1202
09691423M MORAN GARCIA JOSE MANUEL A 1202 B80770704 NARRIOILSL A 1202
09913426N MORAN LOPEZ BENITO I 746 B80770704 NARRI OILSL A 1202
09673055Z MORAN MARQUIEGUI JESUS A 1202 X0573352P NASSIBMOULAYAHMED A 1202
09673055Z MORAN MARQUIEGUI JESUS I 2439 09710524Q NATAL CANTON SANTIAGO A 1202
09479324N MORAN ROBLES ALEJANDRO A 1202 09710524Q NATAL CANTON SANTIAGO I 1597
09479324N MORAN ROBLES ALEJANDRO I 3261 09678872N NATAL CASTRILLO ALFONSO CARLOS A 3685
09737080F MORAN RODRIGUEZ ANGEL A 1202 09678872N NATAL CASTRILLO ALFONSO CARLOS I 3122
09737080F MORAN RODRIGUEZ ANGEL I 1976 7I537939G NATAL CASTRILLO EMILIANO I 1924
71384881B MORAN RODRIGUEZ TOMAS ELIODORO A 1202 10174550V NATAL JUAN SANTOS I 3141
7138488 IB MORAN RODRIGUEZ TOMAS ELIODORO l 3008 09624756S NAVARRO CUBILLAS FRANCISCO 1 2145
71385912F MORAN SUAREZ MANUEL ANTONIO A 1202 09729668R NAVARRO ESCUDERO GUMERSINDO A 1202
71385912F MORAN SUAREZ MANUEL ANTONIO I 1963 09686078L NAVARRO LOSADA MANUELA A 1202
09615254N MORATIEL BLANCO LEONOR A 1202 74593177Z NAVARRO NAVARRO RAFAEL I 1849
09615254N MORATIEL BLANCO LEONOR I 1990 27O35662J NAVARRO RUZAFA DIEGO I 978
09724551J MORATIEL FERNANDEZ MIGUEL JOSE A 1202 X2040225X NAVONEJEAN LOUIS A 1449
09724551J MORATIEL FERNANDEZ MIGUEL JOSE I 2285 B24358855 NEITEC ARQUITECTURA SL A 240!
10042565Y MOREDA ALVAREZ AUREA A 1202 B24247298 w NEITECSL A 1202
10042565Y MOREDA ALVAREZ AUREA I 2239 B24346900 NESAPEALSL A 1202
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B24346900 NESAPEALSL A 1202 10065197Y OLIVEIRA GARCIA FRANCISCO I 2231
B24346900 NESAPEALSL A 1202 •X2030673A OLIVEIRA NEUSA MARIA I 636
09707294Y NICOLAS BENEITEZ BLAS A 1202 10180317B OLIVERA CENTENO RICARDO I 2356
09707294Y NICOLAS BENE1TEZ BLAS I 1848 09632465L OLMOS GARCIA CELESTINO A 3830
09694539Q NICOLAS FERNANDEZ ISIDORO A 1202 09632465L OLMOS GARCIA CELESTINO I 5634
09694539Q NICOLAS FERNANDEZ ISIDORO A 1202 09675655S OLMOS GARCIA M CARMEN I 2260
09694539Q NICOLAS FERNANDEZ ISIDORO I 1683 09685917L OLLE GARCIA JOSE ANTONIO I 1897
09726191C NICOLAS GONZALEZ PEDRO ALBERTO A 1202 10064342W OMAR VALLE FRANCISCO JAVIER A 1202
09726191C NICOLAS GONZALEZ PEDRO ALBERTO I 3614 B80400047 OPERACIONES MINERAS SL A 1202
09794650P NICOLAS TORICES JUAN JOSE I 1720 10154474C ORDAS MIGUELEZ MIGUEL A 1202
09672236T NIÑO ALVAREZ SALUSTIANO I 4179. 10154474C ORDASMIGUELEZ MIGUEL i 1269
10017146W NIETO BELLO JOSE ANTONIO A 1202 09631960C ORDAS ORDAS JESUSA A 1202
09962878Z NIETO BLANCO LUIS I 1926 09721154C ORDAS ROJO EULALIA I 1246
11905521P NIETO GARCIA M MAR I 1684 09647100A ORDAS SANTO TOMAS M CARMEN A 1202
09596173K NIETO GONZALEZ TOMAS A 1202 09647100A ORDAS SANTO TOMAS M CARMEN I 1669
09596173K NIETO GONZALEZ TOMAS I 3108 09738928S ORDOÑEZ CAMPO, GLORIA AZUCENA A 1202
10046788C NIETO MARTINEZ SERGIO ' A 1202 09738928S ORDOÑEZ CAMPO, GLORIA AZUCENA I 1942
03424094S NIETO MORENO JUAN JESUS A 1202 10166741M ORDOÑEZ CASTRO JOAQUIN A 1202
03424094S NIETO MORENO JUAN JESUS I 5035 10166741M ORDOÑEZ CASTRO JOAQUIN I 3025
09974528A NIETO NIETO LAZARO I 1793 10176172Y ORDOÑEZ CASTRO LORENZO A 1202
09755416N NIETO RAMOS JUAN CARLOS A 1202 10176172Y ORDOÑEZ CASTRO LORENZO I 3051
09755416N NIETO RAMOS JUAN CARLOS I 8713 09696461Y ORDOÑEZ ESCAPA ROCIO I 2583
10173560Q NIETO RUBIO MIRIAM A 1202 09682778P ORDOÑEZ FERNANDEZ M ANGELES A 1202
09515756N NIETO SANTOS PLACIDO I 3322 09742295R ORDOÑEZ GALAN CARMEN MARIA A 1202
34902798E NIMO GONZALEZ SANTIAGO A 1202 09742295R ORDOÑEZ GALAN CARMEN MARIA A 1202
09744922Y NISTALALVAREZM JESUS I 1355 09742295R ORDOÑEZ GALAN CARMEN MARIA I 5286
B24302689 NITOVASL A 1202 09707303S ORDOÑEZPARDOMANARELLA I 2921
B24302689 NITOVASL S 739 1OO631O6P ORDOÑEZYAÑEZLINA A 1202
B24287773 NOCHE Y MEDIASE A 1202 10063106P ORDOÑEZYAÑEZLINA I 1679
09578292B NOGAL CASTRO ELISA A 1202 A80247026 ORIGIN SA A 1202
B24285090 NOREPIN SL A 1202 X0895148B ORONOS ANTONIO I 1680
B24236994 NOROESTE ENERGIA SL A 1202 09784904Z ORTEGA ESCUDERO MIGUEL ANGEL A 1202
B24236994 NOROESTE ENERGIA SL A 1202 12661278P ORTEGA FUENTES ALBINO A 1202
09752714R NOTARIO DIEZ LUIS I 6847 09783965H ORTEGA LOZANO EVA MARIA A 1202
B24256257 NOTIFICACIONES LEONESAS S L A 1577 10176787T ORTEGO GONZALEZ RICARDO ANDRES I 2691
A24362808 NOVA LINEA DEL BIERZOSA A 1202 10196423V ORTEGO GONZALEZ VICTOR IGNACIO A 1202
32565559C NOVO QUIROGA MANUEL A 2039 10196423V ORTEGO GONZALEZ VICTOR IGNACIO I 2640
10123101L NUÑEZ ALBA JULIO I 4920 10072579M ORTIZ RODRIGUEZ JOSE ALBERTO I 2292
07028454E NUÑEZBERROCALJOAQUINA A 1202 B24289142 ORTKRE1S SL A 1202
07028454E NUÑEZBERROCALJOAQUINA I 2450 A03663523 OS GALEGOS, SAL A 1202
10005019L NUÑEZ DOMINGUEZ ALFREDO I 537 10148965P OSORIO MAYO ANTONIO A 1202
09933214C NUÑEZ ENRIQUEZ FRANCISCO A 1202 10148965P OSORIO MAYO ANTONIO I, 1976
09933214C NUÑEZ ENRIQUEZ FRANCISCO I 2083 15887664T OTEIZA ZUBIMENDIM CARMEN A 1202
09461657D NUÑEZ FRANCO MANUEL A 1202 15887664T OTE1ZA ZUBIMENDI M CARMEN A 1202
09461657D NUÑEZ FRANCO MANUEL I 2181 15887664T OTEIZA ZUBIMENDI M CARMEN 1 1218
71112445X NUÑEZ GARCIA JESUS I 937 B36190064 OTERCONSSL A 1202
10039327B NUÑEZ GONZALEZ JOSE MANUEL A 1202 35242587D OTERO ARIAS MARIA DOLORES A 1202
10039327B NUÑEZ GONZALEZ JOSE MANUEL i 3249 09961328M OTERO GONZALEZ EVANGELINO I 1146
09743250J NUÑEZ RODRIGUEZ MANUEL A 1202 09599174D OTERO SABUGO ANTONIO A 1202
09743250J NUÑEZ RODRIGUEZ MANUEL I 1833 09599174D OTERO SABUGO ANTONIO A 1202
10189190Y NUÑEZ RODRIGUEZ, ROBERTO I 2261 09599174D OTERO SABUGO ANTONIO I 5038
B24285900 NUEVO LIS SL A 1202 09698392M OTERO VAZQUEZ M JOSE MARTA 1 2321
B24360950 NURBALLEONSL A 1202 X1342915Z OUANITELHOUSSAIN A 1202
B24360950 NURBALLEONSL A 1202 71411743D OVIEDO FEBRERO MIGUEL ANGEL I 2423
B33491416 O AAT ASISTENCIA ASTURIANA DE TECNICOS, A 1202 10071179P OYA GARCIA ANGEL LAURENTINO A 1202
B24355422 OBRAS CIVILES.SANSUEJA, SL A 1202 10071179P O YA GARCIA ANGEL LAURENTINO I 848
B24278400 OBRAS FITOSL A 1202 B3337OOO8 P.B.V. ALIMENTACION, SL A 1202
A78371812 OBRAS NUEVASSA A 1202 B24295453 PABINOR DECORACION, SL A 1202
B96454822 OBRAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VALENCI A 1202 71498155X PABLO ALVAREZ EVA CRUZ I 2014
B32184251 OBRAS VALDEORRAS S.L. A 1202 10165647S PABLOS RODRIGUEZ,MARIA DOLORES VICENTA I 1712
B24305690 OCIO INTERACTIVO SL A 1202 09579770V PACIOS CORRAL AQUILINO MANUEL A 1202
E24306870 OCISER ASOCIADOS CB A 1776 09579770V PACIOS CORRAL AQUILINO MANUEL I 1778
B80970494 OCUTEMP EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SL A 1202 09704048A PACIOS RUIZ CECILIO FRANCISCO I 2351
B24227019 OFICENTERSL A 1202 09723954Z PACIOS RUIZ LUIS I 2351
B24227019 OFICENTERSL A 1202 09949778R PACIOS VIDAL MIGUEL I ¡269
B24227019 OFICENTERSL A 1202 10190978T PACHO CARB ALLO ANTONIO A 1202
B24227019 OFICENTER S L A 1202 10190978T PACHO CARBALLO ANTONIO I 1455
B24292336 OFICINA DE DESARROLLO Y PROYECTOS SL A 1202 10535685Y PACHO VOCES ROBERTO A 1202
B24292336 OFICINA DE DESARROLLO Y PROYECTOS SL A 1202 B80963556 PADRE ISLA 12 SL A 1202
B24280133 OILNOR ENERGIA S.L. A 1283 10083074N PAEZVELASCOM CORAL I 1425
10195913J OJEA RODRIGUEZ MBEGOÑ A A 1202 10194902Z PAINO ALVAREZ, JOSE ANTONIO A 1202
E24349987 OLCACB A 1780 10194902Z PAINO ALVAREZ, JOSE ANTONIO I- 1002
09804005W OLEA MARTINEZ JULIO- I 618 11665660Z PAINO NUÑEZ PATRICIO A 1202
1OO47887S OLIVEIRA FAR1A JOSE A 1202 11665660Z PAINO NUÑEZ PATRICIO I 2351
10047887S OLIVEIRA PARIA JOSE I 1563 A24004103 PALACIO DEARGANZASA A 1202
10065197Y OLIVEIRA GARCIA FRANCISCO A 1202 09686951H PALACIO FERNANDEZ FERNANDO I 1194
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09600574Y PALACIOS ALONSO CARLOS A 1202 09651601L PELLITERO BENEITEZ VIRGILIO I 1887
09600574Y PALACIOS ALONSO CARLOS I 2804 09784459Y PELLITERO FERNANDEZ MARTIN A 1202
09979982Y PALACIOS ARIAS ANGELES A 1202 09721744N PELLITERO PERRERO BALTASAR . A 1202
09979982Y PALACIOS ARIAS ANGELES I 1631 09704097Y PELLITERO PERRERO PEDRO A 1202
B24003048 PALACIOS DIAZ CIA SL A 4024 09701897Z PELLITERO GONZALEZ MAXIMIANO I 4223
B24003048 PALACIOS DIAZ CIA SL A 1202 09684768C PELLO FIERRO JOSE IGNACIO A 1202
71386762Y PALACIOS MERINO EMILIO I 5522 09684768C PELLO FIERRO JOSE IGNACIO I 3268
09754958Z FALENCIA VEGA LUIS ANGEL A 1202 10064412A PENA RIVAS MANUEL A 1202
09754958Z FALENCIA VEGA LUIS ANGEL A 1202 10064412A PENA RIVAS MANUEL I 1609
09754958Z FALENCIA VEGA LUIS ANGEL A 1202 E24320020 PERAL ALVAREZCB A 1202
09754958Z FALENCIA VEGA LUIS ANGEL I 4567 10029401K PERAL GRANJA HECTOR A 1202
E24363244 PANACB A 1202 09993001F PERAL MARTINEZ NICOLAS I 1618
E24352858 PANADERIA MU]IZ,C.B. A 1202 C24003055 PERANDONESSRC A 1202
10050222G PANIZO GUERRA JUAN JOSE I 2260 72109304A PEREDA ORTIZM ROSARIO A 1202
B24353146 PAPA.STAMOS DE MARCHA, SL A 1202 72109304A PEREDA ORTIZM ROSARIO I 1674
B24353146 PAPARIAMOS DE MARCHA, SL A 1751 09792389R PEREIRA GUTIERREZ FRANCISCO MANUEL A 1202
B24347577 PAPICOBASL A 2008 09792389R PEREIRA GUTIERREZ FRANCISCO MANUEL I 2001
B24326936 PARADIS CLUB DANCE SL A 1587 33174456S PEREIRA POSE MANUEL A 1202
09777281G PARAMIO GONZALEZ M DOLORES A 1202 33174456S PEREIRA POSE MANUEL I 1284
09777281G PARAMIO GONZALEZ M DOLORES I 2617 37270346L PEREIRA PRADA ANTONIO A 1202
10071404A PARAMO GARCIA INOCENCIA A 1202 50784917C PEREZ ALFONSO ALBERTO I 3982
10071404A PARAMO GARCIA INOCENCIA I 2032 09743266Y PEREZ ALVAREZ RESTITUTO A 1202
71546681Y PARAMO RAMOS JOSE ANGEL A 1202 09743266Y PEREZ ALVAREZ RESTITUTO I 2956
71546681Y PARAMO RAMOS JOSE ANGEL 1 3916 09768009R PEREZ ALVAREZ SENIN A 1202
09627967Y PARAMO VILLAR MAURICIA A 1202 09768009R PEREZ ALVAREZ SENIN I 1790
09627967Y PARAMO VILLAR MAURICIA I 1011 09768130F PEREZ ARIAS YOLANDA A 1202
3420925IV PARDO VALCARCE AVELINO I 2723 09749145C PEREZ ARMIÑO ALBERTO I 3982
09737906M PAREDES SANTOS HERMINIO I 2809 09804822Z PEREZ BARREALES IGNACIO JOSE I 2192
B24264574 PARIS MOTOR SL A 1202 09740008Z PEREZ BLANCO AMELIA A 1202
B24279697 PARQUECUATROSL S 2134 09740008Z PEREZ BLANCO AMELIA I 2399
A24241457 PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO S A A 1202 09662736E PEREZ BOÑAR RAMON ANDRES JESUS A 1202
A24241457 PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO S A A 1202 09662736E PEREZ BOÑAR RAMON ANDRES JESUS I 16144
10045508M PARRA RODRIGUEZ FERNANDO A 1202 09711409G PEREZ CABALLERO JOSE MARIA A 1202
10045508M PARRA RODRIGUEZ FERNANDO I 2477 09711409G PEREZ CABALLERO JOSE MARIA I 3505
09778359R PASCUAL BARRIO M JESUS A 1202 09763421J PEREZ CALVO JUAN CARLOS A 1202
09778359R PASCUAL BARRIO M JESUS I 1713 09763421J PEREZ CALVO JUAN CARLOS I 1691
B24017683 PASCUAL DIEZ TRANSPORTES SL A 1202 10184568F PEREZ CARB AJO JOSE ANTONIO A 1202
09632731D PASCUAL MARTA ELEUTERIO I 1361 09710113L PEREZ COPETE JULIO A 1202
71549690W PASCUAL PEREZ MANUEL FERNANDO A 1202 09710113L PEREZ COPETE JULIO 1 534
71549690W PASCUAL PEREZ MANUEL FERNANDO I 751 09675726V PEREZ CHICO JOSEFA MILAGROS A 1202
09748386C PASTOR DE LEON ISIDRO I 2797 09675726V PEREZ CHICO JOSEFA MILAGROS I 2312
09712073R PASTOR DE LEON MIGUEL ANGEL I 2797 09753446C PEREZ CHICO M BLANCA A 1202
09619955K PASTOR PASTOR SAMUEL VICTORINO I 2656 09753446C PEREZ CHICO M BLANCA I 2200
10579445C PASTOR SARTAJAS MARIA AURORA I 1574 09691666H PEREZ DEL VALLE BEN1CIO A 1202
09690004N PASTRANA RASTRAN A DEMETRIO A 1202 09691666H PEREZ DEL VALLE BENICIO I 3095
B243527OO PATERO 2000, SL A 1202 09760801S PEREZ DIAZ ALEJANDRO JOSE I 908
B24234502 PATHO INFORMATICA Y SERVICIOS SL A 1202 09782781F PEREZ DIEZ MANCELES A 1202
B24258758 PATRICIA Y EVELJN SL A 1202 33831O35J PEREZ DIGON GERMAN A 1202
B24075855 PAVIMENTOS INDUST CASTELLANO LEONESES SL A 1202 33831O35J PEREZ DIGON GERMAN 1 915
10123686Y PAZ GONZALEZ JOAQUIN 1 906 09505425P PEREZ DUQUE ANDRES A 1202
09988292J PAZ LUENGO CARLOS A 1202 09505425P PEREZ DUQUEANDRES I - 13043
09988292J PAZ LUENGO CARLOS I 2001 71499154C PEREZFERNANDEZ EDUARDO A 1202
10194097Z PAZMAROTO, MANUEL ANGEL DE A 1202 71499154C PEREZFERNANDEZ EDUARDO 1 2960
10194097Z PAZ MAROTO, MANUEL ANGEL DE i 8012 1O158737M PEREZ FERNANDEZ FERNANDO EMILIO I 545
I0065326C PAZOS LOPEZ AVELINO A 1202 09664582M PEREZ FERNANDEZ LEANDRO I 1362
09665538H PEÑAGARR1DOM CANDELAS I 2348 09609628K PEREZ FERNANDEZ PAULINO A 1202
1055I155C PEÑA RODRIGUEZ M OBDULIA A 1202 09609628K PEREZ FERNANDEZ PAULINO I 1659
10551155C PEÑA RODRIGUEZ M OBDULIA I 1313 09288206R PEREZFERNANDEZ VICENTE A 1202
09623958E PEÑA RODRIGUEZ MILAGROS A 1202 24221642C PEREZ FERNANDEZ, DOLORES A 1202
09623958E PEÑA RODRIGUEZ MILAGROS 1 2840 24221642C PEREZ FERNANDEZ, DOLORES I 7341
10196899X PEÑIN DOMINGUEZ MANUEL I 2145 0969421IX PEREZ FLOREZ ANGEL I 500
10182167K PEÑIN GONZALEZ JOAQUIN I 1347 09700468B PEREZ GARCIA ENEDINO I 857
10176866X PEÑIN GONZALEZ MAGINA I 1347 09977827J PEREZ GARCIA FELICITAS A 1202
10185234Y PEÑIN PASTOR MARIA ISABEL A 1202 09977827J PEREZ GARCIA FELICITAS A 1202
10185234Y PEÑIN PASTOR MARIA ISABEL 1 1837 09977827J PEREZ GARCIA FELICITAS I 2374
10177422Z PEÑIN RIO JACINTO A 1202 09621911E PEREZ GARCIA JOSE I 2798
10177422Z PEÑIN RIO JACINTO I 5426 09650844K PEREZ GONZALEZ CONCEPCC1ON A • 1202
O97633O5N PEDRO FELIZ FRANCISCA A 1202 09796102B PEREZ GONZALEZ FRANCISCO J A 1202
09758934B PEDROCHE GONZALEZ M ASUNCION A 1202 09796102B PEREZ GONZALEZ FRANCISCO J A 1202
09758934B PEDROCHE GONZALEZ M ASUNCION I 1456 09661338G PEREZ GONZALEZ GREGORIO CLEMENTE A 1202
19879004N PELEGUER GARCERA FRANCISCO JOSE A 1202 09661338G PEREZ GONZALEZ GREGORIO CLEMENTE I 2697
B24328460 PELETERIA ROSTAPSL A 1202 10073894D PEREZ GRACIA EUSEBIO I 3458
B24306706 PELUQUERIA AMOR SL A 1202 10079943D PEREZ JIMENEZ JOSE JAVIER A 1202
09630156X PELLITERO BENEITEZ OVIDIO A 1202 B24334195 PEREZ LAIZSL A 1202
09630156X PELLITERO BENEITEZ OVIDIO I 1604 B24334195, PEREZ LAIZSL S 608
09651601L PELLITERO BENEITEZ VIRGILIO A 1202 11401554Y PEREZ LOPEZ GUILLERMO A 1202
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09781040Z PEREZ LOPEZ JUAN MANUEL
09781040Z PEREZ LOPEZ JUAN MANUEL
71493688M PEREZ LOSADA CESAREA
71493688M PEREZ LOSADA CESAREA
09741104Y PEREZ LLAMAS FRANCISCO ANTONIO
09741104Y PEREZ LLAMAS FRANCISCO ANTONIO
09742646F PEREZ MARTINEZ JAVIER
09742646F PEREZ MARTINEZ JAVIER
09667942F PEREZ MARTINEZ JOSE
09667942F PEREZ MARTINEZ JOSE
10193165W PEREZ MARTINEZ LUIS
09747165H PEREZ MARTINEZ TOMAS ANGEL
09747165H PEREZ MARTINEZ TOMAS ANGEL
09621018A PEREZ MAYO PETRA
09621018A PEREZ MAYO PETRA
09690646X PEREZ MORENO RAMIRO
09917435L PEREZ NUÑEZDOSITEO
09792913L PEREZ PELAEZ VICTOR
10068617E PEREZ PEREIRA JOSE DANIEL
1OO68617E PEREZ PEREIRA JOSE DANIEL
10014122Z PEREZ PEREZ JAVIER
10004086Y PEREZ PEREZ MANCELA
09788413G PEREZ PEREZMROSA
09614440A PEREZ PUENTE JULIO
09614440A PEREZ PUENTE JULIO
10063324L PEREZ RODRIGUEZ JAVIER
46525549E PEREZ SALGADO JUAN LUIS
07962734L PEREZ SANCHEZ JESUS
09968010V PEREZTERRON MANUEL
O9968O1OV PEREZTERRON MANUEL
09811358H PEREZ TESTERA JULIO CESAR
09811358H PEREZ TESTERA JULIO CESAR
09678986B PEREZ UGIDOS JUAN
09488556K PEREZ UR1A JOSE
09488556K PEREZ URIA JOSE
09488556K PEREZ URIA JOSE
71496934P PEREZ VELASCO MARIA LUISA
71496934P PEREZ VELASCO MARIA LUISA
10052227P PEREZ VIDAL PEDRO
10052227P PEREZ VIDAL PEDRO
10163901V PEREZ VIDALES GERALDINO
10163901V PEREZ VIDALES GERALDINO
10064095P PEREZ VILLALON M DOLORES
09740154E PEREZ VILLAMIZAR JOSE
09740154E PEREZ VILLAMIZAR JOSE
09740154E PEREZ VILLAMIZAR JOSE
09653846X PEREZVILLANUEVAAGR1PINA
09653846X PEREZ VILLANUEVA AGRIPIN A
O97O1517W PEREZ ZALB1DEA RAFAEL
09701517W PEREZ ZALBIDEA RAFAEL
B240977Í7 PERITACIONES E INVERSIONES SL
B24097727 PERITACIONES INVERSIONES S L
B24097347 PERLINE SOCIEDAD AGENCIA SEGUROS SL
10038526S PERNIA ALONSO GERARDO ALFREDO
09761566K PESCADOR MARTINEZ ALONSO
09728055K PESCADOR MARTINEZ ANGEL FRANCISCO
E24040511 PESCADOR MARTINEZ COMUNIDAD BIENES
E24040511 PESCADOR MARTINEZ COMUNIDAD BIENES













B24276909 PESLEON SOCIEDAD LIMITADA
B24362188 PETROGABI SL
B24362188 PETROGABI SL
624273179' PICOS ALBOS SL
A24048175 PIENSOS PEÑAUBIÑASA
Concepto Importe NIF/CIF Apell. nombre/Den. social Concepto Importe
A 1202 X1433866T FIERRE MAXIME CLAUS A 1202
I 2723 •B24362659 PIMARICESEMASL A 1202
A 1202 09749264R PINTO CARREÑO JOSE MARIA A 1202
I 3136 09551144A PINTO PERRERAS SERGIA I 1354
A 1202 09658645W PINTO FLOREZ JOSE LUIS A 1202
I 2766 09658645W PINTO FLOREZ JOSE LUIS I 1976
A 1202 10046598Z PINTO OLIVEIRA ADALBERTO A 1202
I 2376 09709354L PINTOR CONEJO SANTIAGO I 1206
A 1202 B24251217 PINTURAS DECORACION HERMANOS DIEZ SL A 1202
I 2889 B24286445 PINTURAS EUGENIO RUBIAL SL A 1202
I 1659 B24322380 PINTURAS JOMAGARSL A 1202
A 1202 B24328965 PINTURAS PE]ALBASL A 1202
I 1821 A24091704 PISCIFACTORIA SELMOS A A 1202
A 1202 E24296915 PISCISIL, SL S 864
I 1660 A28138576 PIX SERVICIO FOTOTECNICOLOR SA A 1202
I 812 B24282717 PIZABISL A 1202
I 2291 B24282717 PIZABISL A 1202
I 935 B24282717 PIZABI, SL S 1780
A 1202 B15601321 PIZARRAS HERCULES, SL A ' 1488
I 1731 B24330573 PIZARRAS PONFERRADASL A 1430
I 1707 36324041A PLANEELAS MOLINAS MONTSERRAT A 1202
I 1707 36324041A PLANEELAS MOLINAS MONTSERRAT 1 1441
A 1202 E24325300 PLANETARIO CB A 1202
A 1202 B24279945 PLANIFICACION Y CONTROL DE EMPRESAS SL A 1720
I 3380 B24225849 PLATANOS Y FRUTAS LEON SL A 1202
I 1052 B24225849 PLATANOS Y FRUTAS LEON SL A 2070
I 3571 B24072902 POBLACION HERMANOS SL S 4986
A 1202 09751945Z POCEIRO GARCIA JOSE MANUEL A 1202
A 1202 A28281491 POLISECTICIDAS RODENTICIDASINTERN SA A 1202
I 1163 G24293771 POLLAN & VEGA SOCIEDAD CIVIL A 1720
A 1202 09777456H POLLEDO GARCIA JOAQUIN I 2106
I 1834 1OO6O573M POMBO CAÑAL RAMON MANUEL A 1202
I 3184 B24021354 POMPAS FUNEBRES LEONESAS SL A 1202
A 1202 10067113J PONCELAS ALONSO PIO I 688
A 1202 09719984T PORTABALES FERNANDEZ JOSE ANTONIO A 1202
I 1276 E24337024 PORTO BELLO CB DE LEON A 1202
A 1202 10504091Z PORTO GARCIA AURORA 1 2192
I 2920 09743692H POSADA GRANDE JORGE A 1202
A 1202 09743692H POSADA GRANDE JORGE I 2308
I 2031 09701381G POSADA GRANDE MARIA JESUS I 1256
A 1202 B24317646 POST-DUPLOSL A 1202
I 1307 51364289E POTTECHERGAMIR SUSANA I 1791
A 1202 09742086E POZO PRIETO MARIA DOLORES A 1202
A 1202 09510871A POZO SANTAMARTA JUAN I 2401
A 1202 10186399K POZUELO AGUADO JUAN CARLOS A 1202
I 1873 10186399K POZUELO AGUADO JUAN CARLOS I . 2207
A 1202 09524168Y POZUELO LORENZANA UBALDO I 648
I 3776 1OOO1862J PRADAARIAS ANIBAL A 1202
A 1202 10001777C PRADAARIAS MARTIN A 1202
I 1540 10001777C PRADAARIAS MARTIN I 2411
S 1256 09943479G PRADAARMESTO ANTONIO A 1202
A 1202 09943479G PRADAARMESTO ANTONIO 1 816
A 1202 B24087728 PRADA PEREZ CONSTRUCCIONES SI. A 1202
I 1259 09619199R PRADASANTIN HORACIO I 2779
I 3650 1OO8O387Q PRADO CAMPELO MANUEL JAVIER A 1202
I 3650 09707858H PRADO FERNANDEZ TARSICIO A 1202
A 1202 09707858H PRADO FERNANDEZTARSICIO 1 1875
A 1202 09599970T PRADO GARCIA ANDRES A 1202
A 1202 09599970T PRADO GARCIA ANDRES / A 1202
A 1202 09599970T PRADO GARCIA ANDRES I 2353
A 1202 09710291J PRADO LAZARO ANGEL A 1202
A 1202 09710291J PRADO LAZARO ANGEL I 6710
A 1202 09679075P PRADO LLAMAS M JESUS A 1202
A 1202 09601099W PRADO MARTINEZ, ARSENIO DE I 1148
A 1202 09782151K PRADO MOLINA FRANCISCO JAVIER A 1202
A 1202 10082147M PRADO PEREZ M MAR A 1202
A 1202 09742901D PRADO RIOL GUILLERMO DE A 1202
A 1202 B24225492 PREPARACIONES MINERAS SL A 1202
A 1202 B24319337 PREPARACIONES Y EXPLOTACIONES MINERAS SL A 1202
A 1202 09769313V PRESA MORAN JOSE CARLOS 1 1372
A 1202 09458469H PRESATROBAJO BIENVENIDO SATURNINO A 1202
A 1202 0947482IV PRESENCIO SIMANCAS CESAREO I 1032
A 1202 71392128J PRIETO BARDON GREGORIO A 1202
A 1202 71392128J PRIETO BARDON GREGORIO I 2045
A 1202 0967689 ID PRIETO BARRERA FERNANDO I 1059
A 1202 09738192S PRIETO CABALLERO IGNACIO A 1490














































































NIF/CIF Apell. nombre/Den. social Concepto Importe « NIF/CIF Apell. nombre/Den. social Concepto
09738192S PRIETO CABALLERO IGNACIO I 4716 B24320723 PROYECTOS INDUSTRIALES VIRON SL S
09715171V PRIETO CABALLERO MARIO A 1202 B24311466 PROYECTOS Y CALEFACCIONES A GAS SL A
09715171V PRIETO CABALLERO MARIO I 3043 F24322612 PROYENORSDADCOOP A
10165960Y PRIETO CORDERO ANDRES A 1202 B24216830 PRUCONSL A
10165960Y PRIETO CORDERO ANDRES I 3686 B24216830 PRUCONSL S
09633051F PRIETO CRESPO EUTIMIO A 1202 B24335176 PUB ARLEQUIN SL A
09633051F PRIETO CRESPO EUTIMIO I 1933 B24316374 PUBBLABLASL A
09701354T PRIETO DIEZ MANCELES A 1202 B24262990 PUBNURASL A
B24314486 PRIETO DISTRIBUCIONES AUTOMATICAS SL A 1202 B24262990 PUBNURASL A
09616843Z PRIETO ESCANCIANO MACARIO I 2072 B24324329 PUBLICACIONES PUBLICITARIAS LEON S.L. A
71536410Q PRIETO FERNANDEZ FRANCISCO A 1202 E24320400 PUBLICIDAD Y DISTRIBUCIONES CB A
71536410Q PRIETO FERNANDEZ FRANCISCO I 1919 B24360455 PUBLIC-RECLAM RECLAMO PUBLICITARIO SL A
09723666W PRIETO FERNANDEZ JOSE MANUEL A 1202 E24313439 PUBLIEUROPACB A
10056351S PRIETO GARCIA MANUELA A 1202 B24349870 PUBLI-PLAST1C SL A
10056351S PRIETO GARCIA MANUELA A 1202 10032390C PUENTE DIEZ MIGUEL A
10056351S PRIETO GARCIA MANUELA I 3776 10032390C PUENTE DIEZ MIGUEL I
09672673T PRIETO GARCIA VICENTE A 1202 09613882C PUENTE FERNANDEZ CUSTODIO A
09672673T PRIETO GARCIA VICENTE I 2869 09613882C PUENTE FERNANDEZCUSTODIO I
09796467P PRIETO GIL ROBERTO A 1202 09760795D PUENTE GONZALEZ M ELENA DE LA A
09798587N PRIETO GONZALEZ CARLOS A 1202 09698119P PUENTE GRANDE LUIS ■ A
10029650V PRIETO LOPEZ SEBASTIAN A 1202 09698119P PUENTE GRANDE LUIS I
10029650V PRIETO LOPEZ SEBASTIAN A 1202 09576364S PUENTE IGLESIAS NESTOR I
10029650V PRIETO LOPEZ SEBASTIAN I 1725 09786845T PUENTE MARNE SOFIA DE LA A
09737400M PRIETO MANZANO EMILIO JAVIER I 923 09786845T PUENTE MARNE SOFIA DE LA A
09764648K PRIETO MARTINEZ JOSE I 1260 09786845T PUENTE MARNE SOFIA DE LA I
10179129L PRIETO MARTINEZ JOSE LUIS A 1202 0971I589T PUENTE MARTINEZ ANTONINO A
10179129L PRIETO MARTINEZ JOSE LUIS A 1202 09711589T PUENTE MARTINEZ ANTONINO I
10179129L PRIETO MARTINEZ JOSE LUIS A 1202 10172674G PUENTE MARTINEZ JUAN JOSE I
10179129L PRIETO MARTINEZ JOSE LUIS I 3007 A24083255 PUENTE POMAR SA A
09740664A PRIETO MARTINEZ, MAXIMILIANO I 2011 09745833C PUENTE PRESA ROBERTO I
09761972J PRIETO MAYO BENITO A 1202 10049197Z PUENTE REGO ANTONIO LORENZO A
09761972J PRIETO MAYO BENITO I 9676 10049197Z PUENTE REGO ANTONIO LORENZO I
09637468P PRIETO OLIVERA JESUS A 1202 00264099J PUERTA CASTAÑO ARTURO I
09637468P PRIETO OLIVERA JESUS I 670 13718499B PUERTA VILLALBA M CARMEN I
09766558E PRIETO ORDAS EDUARDO SANTOS I 2232 B24325433 PUERTAS CRUCERO SL A
B24334674 PRIETO ORDASSL A 1202 0953351 IB PUERTAS RODRIGUEZ JOSE LUIS A
B24334674 PRIETO ORDAS SL S 715 0953351 IB PUERTAS RODRIGUEZ JOSE LUIS I
B24334674 PRIETO ORDASSL S 834 B24029860 PUERTAS SEGURAS SL A
1OO777O1K PRIETO PEREZ REMEDIOS CONCEPCION I 3258 B24029860 PUERTAS SEGURAS SL A
10914283R PRIETO PRIETO FRANCISCO A 1202 10009436C PUERTO CASTRO ROSA A
10914283R PRIETO PRIETO FRANCISCO I 1448 10009436C PUERTO CASTRO ROSA I
10202752K PRIETO RIO, JUAN CARLOS I 2672 26021395T PULIDO CARDENAS AMELIA A
09686154A PRIETO RODRIGUEZ ADRIAN A 1202 B24295875 PULIDOS DE HORMIGONES ALIPUR SL A
09686154A PRIETO RODRIGUEZ ADRIAN I 4867 B24295875 PULIDOS DE HORMIGONES ALIPUR, SL S
77296877H PRIETO ROURA LUIS A 1202 X0635185V QUAANIT.SALAH A
41423163W PRIETO SANTIAGO M LUISA A 1346 XO635185V QUAANIT, SALAH I
41423163W PRIETO SANTIAGO M LUISA I 2580 09709193L QUIÑONES HIDALGO FERNANDO I
09579650N PRIETO TASCON CESAR I 2064 09764223X QUIJANO AHIJADO MANUEL A
B24089138 PROBIERSL A 1202 09764223X QUIJANO AHIJADO MANUEL I
B24089I38 PROBIER SL S 10707 09775462W QUIJANO AHIJADO OSCAR A
B06121602 PROCAVIASL A 1202 10011155Z QUINOOS GONZALEZ AMALIA I
A80244429 PROCESER SERVICIOS SA A 1202 E24356214 QUINTA AVENIDA CB A
B24218422 PROCOVIALSL A 1656 E24356214 QUINTA AVENIDA CB A
B24218422 PROCOVIALSL A 1202 B24299745 QUINTANAE HIJOS SL A
B24263337 PROFESIONALES DE CALEFACCION Y SANEAMIEN A 1656 B24305831 QUINTANA ESTUDIOS COMERCIALES S.L. A
B24263337 PROFESIONALES DE CALEFACCION Y SANEAMIEN A 1656 B243O5831 QUINTANA ESTUDIOS COMERCIALES SL S
B24263337 PROFESIONALES DE CALEFACCION Y SANEAMIEN S 6766 10080730Z QUINTANA POSADA M JOSEFA A
B24221541 PROGECURSL S 9229 10080730Z QUINTANA POSADA M JOSEFA I
B48910970 PROMOCION TEXTIL INTERNACIONAL PROTEIN, A 1202 09702453H QUINTANA SANCHEZ JOSE M I
B48910970 PROMOCION TEXTIL INTERNACIONAL PROTEIN, A 1202 1OO8554OV QUINTAS BLANCO MANUEL A
A24027757 PROMOCIONES CEREZALES S A A 1202 10085540V QUINTAS BLANCO MANUEL I
A24206179 PROMOCIONES COLESAS A A 1656 44431785V QUINTAS COBO DANIEL A
B24076853 PROMOCIONES CONTRATAS LEONESAS S L A 1202 44431785V QUINTAS COBO DANIEL I
B24314023 PROMOCIONES JULIO FEO SL A 1202 76852017R QUINTEIRO TORRES PEDRO A
B24314023 PROMOCIONES JULIO FEO SL S 2326 76852017R QUINTEIRO TORRES PEDRO A
A24220857 PROMOCIONES LEONESAS FUSTE SA A 1202 76852017R QUINTEIRO TORRES PEDRO A
B24298648 PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES TURISTICAS A 1202 76852017R QUINTEIROTORRES PEDRO I
A28881423 PROMODELMANTSA A 2939 34247225H QUIROGALOPEZM LUISA A
E332552I7 PROMOTORA BORIN C.B. A 1202 34247225H QUIROGA LOPEZ M LUISA I
B24221673 PROMOTORA COYANTINA SL A 1202 E24319568 R. D.CB A
B24096729 PROMOTORA CRUZ FERROSE A 1202 B24311821 R.A.l.SL S
B24242273 PROMOTORA EDITORIAL BERCIANA SL A 1202 G24307555 R.E.L. SOCIEDAD CIVIL A
A24215824 PROMOTORA GERICOLSA S 570 09744428H RABADAN FERNANDEZ JESUS HORACIO I
B24205981 PROMOTORA JAZANSL A 1202 09467244F RABADAN GUTIERREZ JESUS I
B24236I27 PROMOTORA PALAFITO SL A 1202 B24286932» RABAFERSL A
B33779604 PRONUGARSL A 1202 0975653 IT RABANAL BARRERO RAFAEL A
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B24350886 RACIMO DE OROSE A 1202 71502993H REGUERA PARADAM MAR- I 1625
B24350886 RACIMO DE ORO SE A 1202 •35551709B REGUERASANDOVALOSCAR I 559
10037221K RAGA MERAYO JUAN MANUEL A 1202 09750997D REGUERA YUGUEROS M ANTONIA A 1202
10037221K RAGA MERAYO JUAN MANUEL I 699 09750997D REGUERA YUGUEROS M ANTONIA A 1490
10037221K RAGA MERAYO JUAN MANUEL I . 700 10047649F' REGUERAS PACIOS FELIPE A 1202
09928934H RAGANAZABALANGEL A 1202 10047649F REGUERAS PACIOS FELIPE I 7483
09928934H RAGA NAZABAL ANGEL I 2653 09688070X REGUERO DIEZ MAXIMINA A 1202
10067535K RAIMUNDEZ REGUERA JOSE ANTONIO A 1202 09725330X REGUERO VALLE MIGUELANGEL I 546
X0665521Q RAJEJANAVIASHWIN A 1202 B24291692 REMI RECUPERACIONES MINERAS SL A 1202
B24348088 RAMATEX EUROPE S.L. A 3105 B24291692 REMI RECUPERACIONES MINERAS SL A 1202
E24320970 RAMICB A 1202 A39370192 REMICA NORTE SA A 1202
E24320970 RAMICB A 1202 B24253163 RENE Y CINES SL A 1202
E24320970 RAMICB A 1202 B24342297 REPARACIONES Y VEHICULOS PONFERRADA SL A 1202
36463678F RAMIREZ HUERCA JUSTO I 1946 B24342297 REPARACIONES Y VEHICULOS PONFERRADA SL A 1202
09989390F RAMON FERNANDEZ MANUEL I 1559 B24318800 REPOBLACIONES BERCIANAS SL A 1202
09725844H RAMON PUGA JULIAN I 3916 B24206674 REPRESENTACIONES CHEMA S L A 3105
09988729J RAMON ROBLEDO ADOLFO I 1276 B24206674 REPRESENTACIONES CHEMA S L A 1202
10112149S RAMOS ALVAREZ JOSE LUIS A 1202 B24313900 REPRESENTACIONES REGIDOR DE MEDEL SL A 1202
10112149S RAMOS ALVAREZ JOSE LUIS I 2320 B24330896 REPUESTOS Y RECUPERACIONES GONZALEZ CAST A 1202
09720567P RAMOS ALVAREZ JUAN MIGUEL A 1202 B24330896 REPUESTOS Y RECUPERACIONES GONZALEZ CAST A 1202
10066141F RAMOS BELLO DELFINA A 1202 09658531A REQUEJO MELCON ENRIQUE A 1202
E24203259 RAMOS CB A 1202 09658531A REQUEJO MELCON ENRIQUE A 1202
11644217F RAMOS CRISTOBAL EDUARDO A 1202 ■ 09658531A REQUEJO MELCON ENRIQUE- A 1202
11644217F RAMOS CRISTOBAL EDUARDO A 1202 09658531A REQUEJO MELCON ENRIQUE I 2651
11644217F RAMOS CRISTOBAL EDUARDO A 1202 B24348211 RESIDENCIA ASISTENCI AL DE LA TERCERA EDA A 1202
09728746E RAMOS CUETO JOSE LUIS I 582 B24288540 RESTAURACION DE TECHOS LEON SL A 1202
09717232P RAMOS DOBON JUAN ANTONIO I 2740 B24310443 RESTAURACION TIPICA LEONES A SL A 1202
71536783K RAMOS FERNANDEZ ANDRES A 1202 B24238404 RESTAURANTE DOJA CONSTANZA SL A 1202
71536783K RAMOS FERNANDEZANDRES I 3824 B24238404 RESTAURANTE DO] A CONSTANZA SL S lili
09767799K RAMOS GARCIA JUAN CARLOS I 799 B24266801 RESTAURANTE EL SIGLO SL A 1202
10061271J RAMOS LOPEZ M MERCEDES A 1202 B24322661 RESTAURANTE MADRID-LA BAJEZA SL A 1202
12164126R RAMOS LORENZO CARLOS A 1202 B24322661 RESTAURANTE MADRID-LA BAJEZA SL A 1202
09682024J RAMOS PLAZA GABRIEL VALENTIN A 1202 B24322661 RESTAURANTE MADRID-LA BAJEZA SL S 3166
09682024J RAMOS PLAZA GABRIEL VALENTIN I 1061 F24297053 RESTAURANTE SAN FROILAN SDAD COOP A 1202
10774889X RAMOS ROCA JOSEFINA A 1202 B24306920 REVA STYLO SL A 1202
10172004R RAMOS RODRIGUEZ DAVID A 1202 50652456Q REVELLADO MARINAS MIGUEL I 2352
1O19OO15A RANCHO CARRACEDO GUILLERMO I 2693 B24291155 REVESTIMIENTOS CABO SILVAN SL A 1202
09610674D RANCHO VALVERDE GUILLERMO A 1202 09666721M REVILLA RUANO BASILIO A 1202
09610674D RANCHO VALVERDE GUILLERMO I 4042 09666721M REVILLA RUANO BASILIO I 2237
76772874R REALDELGADO JOAQUIN A 1202 09666104D REVUELTA PRIETO FULGENCIO A 1202
76772874R REALDELGADO JOAQUIN *1 3887 09657487V REY CASADO CELIA A 1202
02455154L REAL DELGADO MARIA A 1202 09657487V REY CASADO CELIA A 1202
10053464A REAL LAGO, RUBEN EDUARDO A 1490 09657487V REY CASADO CELIA I 1246
10053464A REAL LAGO, RUBEN EDUARDO .1 893 09650798K REY FERNANDEZ ELISEO A 1202
B24346256 REALTYLEON SL A 1202 09650798K REY FERNANDEZ ELISEO I 1868
B24346256 REALTYLEON SL A 1202 10085148Q REY FERNANDEZ MIGUELANGEL A 1202
09709613W REBOLLAR ALMIRANTE LUPICINIO A 1202 09759580J REY RASTRAN A JULIO A 1202
09709613W REBOLLAR ALMIRANTE LUPICINIO I 4630 09759580J REY PASTRANA JULIO 1 2665
10080736C REBOLLEDA GOMEZ LUIS MIGUEL A 1202 09622529L REY SANTOS GREGORIO A 1202
10194896P REBOLLO MARTINEZ M LUZ I 3946 09622529L REY SANTOS GREGORIO I 2694
09667245T REBOLLO ROMERO DOLORES A 1202 10042651T REY VALCARCEL ROBERTO A 1202
09667245T REBOLLO ROMERO DOLORES I 1191 09607169T REYERO GONZALEZ DAVID I 1770
B24238164 RECADEROS LOIZSL A 1202 09609266G REYERO GOZNALEZ VISITACION A 1202
B24238164 RECADEROS LOIZSL A 1202 09609266G REYERO GOZNALEZ VISITACION A 1202
B24307449 RECAMBIOS AGRICOLAS HIJO DE PASCUAL TORA A 1202 09609266G REYERO GOZNALEZ VISITACION I 2127
B24302176 RECICLAJES BIERZO SL A 1202 09797519W REYERO PEREZ ISIDRO A 1202
B24302176 RECICLAJES BIERZOSL A 1202 09660802C REYERO TASCONJUAN MANUEL I 1331
09629005D RECIO DIEZ GERARDO A 1202 B24347080 REYNALEONSL A 1202
09629005D RECIO DIEZ GERARDO A 1202 10184157X RIANCHO MURES CARLOS A 1202
B24286569 RECONQUISTAS MINERAS SL - A 1202 B24036352 RIBACOSL A 1202
X1696501K RECULIANO NUNES MARLI A 1202 10124522Z RIEGO MARCOS JESUS MARIA I 3635
XI696501K RECULIANONUNES MARLI I 2453 09596429R RIEGO MORAN JOAQUIN A 1202
09661362M RED FERNANDEZ EVARISTO DE LA I 3885 09596429R RIEGO MORAN JOAQUIN I 1661
B96477625 REDES Y OBRAS DEGASSL A 6210 09788250W RIEGO ROBLES AGUSTIN DEL A 1202
B24311110 REDEXLEONSL A 1202 09788250W RIEGO ROBLES AGUSTIN DEL A 1202
09738754W REDONDO PEREZ AVELINO I 3685 09788250W RIEGO ROBLES AGUSTIN DEL I 1525
07748008K REDONDO ROBLES LUIS 1 4980 09755834Q RIEGO ROBLES JOAQUIN A 1202
09701382M REDONDO RODERO CONSTANTINO A 1202 09755834Q RIEGO ROBLES JOAQUIN I 1708
09701382M REDONDO RODERO CONSTANTINO I 2178 B24301269 RIEGOS Y MAQUINAS DE LEON A 1202
09694482M REDONDO RODRIGUEZ FELISA I 6828 B24346926 RIEGOS Y TIERRAS SL A 10557
09464957C REÑONES PEREZ JOSE A 1202 07972748M RINCON CARRASCO ALBERTO A 1202
09464957C REÑONES PEREZ JOSE I 2035 09986354F RIO BENEITEZ GUMERSINDO I 1019
09464441X REÑONES REÑONES FELIPE I 1943 12633T92M RIO CAMPO, JOSE LUIS DEL A 1202
B24225468 REFORMAS E INSTALACIONES DECOLUX, SL S 2694 12633192M RIO CAMPO, JOSE LUIS DEL A 1202
09748254A REGUERA CASADO JOSE MANUEL A 1202 B24361107 RIO CARIBE CONSTRUCCIONES SL A 1656
09748254A REGUERA CASADO JOSE MANUEL I 1919 B24361107 RIO CARIBE CONSTRUCCIONES SL A 1202
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B24361107 RIO CARIBE-CONSTRUCCIONES SL A 1202 09754446P RODRIGUEZ ARIAS JAVIER A 1202
52617351K RIO CIMA JORGE LUIS A 1202 09754446P RODRIGUEZ ARIAS JAVIER A 1202
52617351K RIO CIMA JORGE LUIS I 3680 71393328V RODRIGUEZ BAJO CANDIDA I 939
10129648B RIO MAZON MARIO A 1202 09646479A RODRIGUEZ BARROS SOCORRO I 1332
10129648B RIOMAZON MARIO A 1202 09768816A RODRIGUEZ BRASA JOVITA A 1202
10129648B RIO MAZON MARIO I 1282 09663973V . RODRIGUEZ CALVO TERESA I 4292
A09221102 RIO PORMASA A 1202 09766261R RODRIGUEZ CANCELA CASIANO A 1202
A09221102 RIO PORMASA A 1202 09766261R RODRIGUEZ CANCELA CASIANO I 2677
12663742B RIO ROMAN AURELIO A 1202 09753524Y RODRIGUEZ CANCELA JULIA ' A 1202
12663742B RIO ROMAN AURELIO I 1867 09909073Y RODRIGUEZ CAÑEDO HAYDEE A 1202
09664508T RIÓ SANTOS VICTORIANO DEL A 1202 09909073Y RODRIGUEZ CAÑEDO HAYDEE I 1021
09664508T RIO SANTOS VICTORIANO DEL I 1887 22713971E RODRIGUEZ C ANTALEJO MANUEL A 1202
09713744Q RIOL GONZALEZ JESUS I 1080 09763661T RODRIGUEZ CAPINM ROCIO A 1202
096I3237L RIOL MARTINEZ ARTURO A 1202 0976366 IT RODRIGUEZ CAPINM ROCIO 1 2253
09805309H RIOL RODRIGUEZ DAVID A 1202 09773732C RODRIGUEZ CARBAJO FABIO A 1202
09711865T RIOS COLADO BLANCA ROSA A 1202 09773732C RODRIGUEZ CARBAJO FABIO I 2430
09711865T RIOS COLADO BLANCA ROSA I 1674 09754165A RODRIGUEZ CARRAL MAXIMO I 1071
14933462E RIOS FERNANDEZ LAURO A 1202 09644923B RODRIGUEZ CARRILLO ESPERANZA 1 967
31612003K RIOS GARCIA JUAN A 1202 10001110C RODRIGUEZ CASCANTE ANTONIO A 1202
71410677R RIOS LOPEZ JOSE MIGUEL A 1202 10001110C RODRIGUEZ CASCANTE ANTONIO I 4426
71410677R RIOS LOPEZ JOSE MIGUEL I 2428 09981796A RODRIGUEZ CASTILLO MANUEL FRANCISCO A 1202
B24302366 RIVAMOSASL S 2909 09981796A RODRIGUEZ CASTILLO MANUEL FRANCISCO 1 4694
28941083E RIVAS GORDILLO MIGUEL ANGEL A 1202 1OO328O1V RODRIGUEZ CASTRO ALBERTO A 1202
B24363905 'RIVER MOON LEON-1.S.L A 1202 10032801V RODRIGUEZ CASTRO ALBERTO I 2458
09918013E RIVERA SANCHEZ MANUEL I 1082 09746732E RODRIGUEZ CASTRO LEONCIO A 1202
09729963C ROBLES ALLER ADOLFO A 1202 09746732E RODRIGUEZ CASTRO LEONCIO I 3264
09729963C ROBLES ALLER ADOLFO I 1759 09664906F RODRIGUEZ CASTRO MAXIMO A 1202
09665055H ROBLES BARRERO M MAGDALENA A 1202 29095650Y RODRIGUEZ COLL JUAN ALFREDO ' A 1202
09633434E ROBLES BAYON ISIDRO A 1202 29095650Y RODRIGUEZ COLL JUAN ALFREDO I 2225
09633434E ROBLES BAYON ISIDRO I 2467 0975095 ID RODRIGUEZ CORONA JOSE MANUEL I 2677
097I2685S ROBLES CASTAÑEDA ANA MARIA A 1202 09753775G RODRIGUEZ CRESPO JOSE ANTONIO A 1202
09712685S ROBLES CASTAÑEDA ANA MARIA I- 2293 09594667X RODRIGUEZ CUESTA DELFINO I 5461
09707437B ROBLES COLADO,MANUEL ANGEL DEOGRACIAS A 1202 10086237R RODRIGUEZ DELGADO RAUL A 1202
09745632A ROBLES DIEZ PEDRO JOSE A 1202 10800391M RODRIGUEZ DIAZ SEVERINO A 1202
09745632A ROBLES DIEZ PEDRO JOSE I 5096 71540186C RODRIGUEZ DIEGUEZ FAUSTINA A 1202
09690819E ROBLES FERNANDEZ MANUEL A 1202 71540186C RODRIGUEZ DIEGUEZ FAUSTINA I 1361
09690819E ROBLES FERNANDEZ MANUEL I 2044 71413293H RODRIGUEZ DIEZ JOSE ANTONIO A 1202
00782824L ROBLES FERNANDEZ VICENTA A 1202 09720422R RODRIGUEZ DIEZ JOSE LUIS I 1884
00782824L ROBLES FERNANDEZ VICENTA I 2358 71414317F RODRIGUEZ DIEZ RAFAEL A 1202
09458972S . ROBLES GARCIA JULIAN 1 3921 71414317F RODRIGUEZ,DIEZ RAFAEL I 1714
09716011Y ROBLES GARCIA M ANTONINA A 4202 09753206X RODRIGUEZ DIEZ RUPERTO ANTONIO A 1202
09716011Y ROBLES GARCIA M ANTONINA A 1202 14917230M RODRIGUEZ ENRIQUEZ M PILAR 1 2788
09716011Y ROBLES GARCIA M ANTONINA A 1202 10008388F RODRIGUEZ ENRIQUEZ MARGARITA EMERITA A 1202
09716011Y ROBLES GARCIA M ANTONINA A 1202 09529841K RODRIGUEZ EPELDE JOSE LUIS I 3157
09733639Q ROBLES GARCIA M MILAGRO A 1202 09920084T RODRIGUEZ FERNANDEZ AGUSTIN I 505
09733639Q ROBLES GARCIA M MILAGRO I 603 09725989W RODRIGUEZ FERNANDEZ ALBERTO ANGEL A 1202
09706752Q ROBLES GARCIA PORFIRIO A 1202 09725989W RODRIGUEZ FERNANDEZ ALBERTO ANGEL 1 2923
09706752Q ROBLES GARCIA PORFIRIO A 1202 1OOO8882H RODRIGUEZ FERNANDEZ ANTONIO A 1202
09706752Q ROBLES GARCIA PORFIRIO I 1184 1OOO8882H RODRIGUEZ FERNANDEZ ANTONIO 1 965
09717809X ROBLES GONZALEZ HERMINIO I 2016 09606539Z RODRIGUEZ FERNANDEZ ENRIQUE A ' 1202
09706561D ROBLES MORAN MIGUELANGEL I 3730 09606539Z RODRIGUEZ FERNANDEZ ENRIQUE I 2420
B24216681 ROBLES PELUQUEROSSL A 1202 10036039N ' RODRIGUEZ FERNANDEZ GERARDO CESAR I 565
B24216681 ROBLES PELUQUEROSSL A 1202 09636608E RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE A 1202
00138588J ROBLES SANCHEZ AMPARO A 1202 09700669M RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE ALFREDO A 1202
09710990E ROBLES SANTAMARIA MARIA JOSEFA A 1202 09697609G RODRIGUEZ FERNANDEZ M ANGELES A 1202
09710990E ROBLES SANTAMARIA MARIA JOSEFA I 2185 09697609G RODRIGUEZ FERNANDEZ M ANGELES 1 2672
B24346314 ROCAS DE ORIENTESE A 1656 71413952X RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIANO A 1202
B24264186 ROCEBROSSL A '1202 71413952X RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIANO ■I 2438
09745126A ROCES GARCIA MANCELES A 1202 09753333E RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE-MANUEL A 1202
09745126A ROCES GARCIA MANCELES I 2015 09753333E RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE-MANUEL A 1202
B24271199 ROCUANSL A 4595 09753333E RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE-MANUEL I 2272
B24271199 ROCUANSL A 1202 09601273S RODRIGUEZ FRESNO GONZALO A 1202
71407362K RODRIGO MANZANEDO EVA A 1202 09601273S RODRIGUEZ FRESNO GONZALO I 1924
71407362K RODRIGO MANZANEDO EVA I 2247 2364134 ID RODRIGUEZ FUENTES JOSE ANTONIO A 1202
X1775276K RODRIGUES SOUSA JOSE A 1202 76328161Q RODRIGUEZ GARCIA AGUSTIN A 3685
09525318Y RODRIGUEZ ABLANEDO JOSE A 1202 10017094L RODRIGUEZ G ARCI A AMANCIO I 2461
09525318Y RODRIGUEZ ABLANEDO JOSE I 851 09530254C RODRIGUEZ GARCIA ARSENIO I 2180
09751161N RODRIGUEZ ALARIO EUSTAQUIO I 912 24161572A RODRIGUEZ GARCIA GONZALO A 1202
09603852H RODRIGUEZ ALVAREZ AURELIA A 1202 1003928 IB RODRIGUEZ GARCIA JESUS EMILIANO A 1202
09659577Z RODRIGUEZ ALVAREZ ENCARNACION OLVIDO A 1202 14227370F RODRIGUEZ GARCIA JUAN . I 2153
09659577Z RODRIGUEZ ALVAREZ ENCARNACION OLVIDO I 1597 09683238P RODRIGUEZ GARCIA MANUEL I 2153
09985137D RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE I 1592 10088868X RODRIGUEZ GARCIA MANUEL A 1202
09729071W RODRIGUEZ ALVAREZ JUAN ANGEL A 1202 x 1OO88868X RODRIGUEZ GARCIA MANUEL I 1724
44430667A RODRIGUEZ ALVAREZ JUAN CARLOS A . 1202 5O523533P RODRIGUEZ GARCIA MAXIMINO A 1202
76757052A RODRIGUEZ ANTA LUIS A 1202 50523533& RODRIGUEZ GARCIA MAXIMINO I 2504
76757052A RODRIGUEZ ANTA LUIS I 1373 09698215N RODRIGUEZ GARCIA RUFINO A 1202
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09698215N RODRIGUEZ GARCIA RUFINO I 2851 09601211E RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELIAS I 3414
1OO5558OA RODRIGUEZ GATA ISABEL I 2497 •09737052W RODRIGUEZ RODRIGUEZ ISMAEL I 1049
09585748S RODRIGUEZ GONZALEZ FELIPE A 3749 09672328T RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUCIO A 1202
71411338H RODRIGUEZ GONZALEZ FRANCISCO A 1202 09672328T RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUCIO A 1202
09635471N RODRIGUEZ GONZALEZ M AURORA A 1202 09672328T RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUCIO I 2122
09635471N RODRIGUEZ GONZALEZ M AURORA A 1202 71414246M RODRIGUEZ RODRIGUEZ M PILAR I 2051
0963547IN RODRIGUEZ GONZALEZ M AURORA I 1706 09743304K RODRIGUEZ RODRIGUEZ M ROSARIO A 1202
09729309X RODRIGUEZ GONZALEZ M YOLANDA A 1202 09743304K RODRIGUEZ RODRIGUEZ M ROSARIO I 2212
09729309X RODRIGUEZ GONZALEZ M YOLANDA I 2625 09909537X RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL A 1202
09991256X RODRIGUEZ GONZALEZ OVIDIO A 1202 09909537X RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL I 2381
09991256X RODRIGUEZ GONZALEZ OVIDIO I 1933 09799911W RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROBERTO A 1202
09674524B RODRIGUEZ GONZALEZ SANTOS A 1202 09799911W RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROBERTO A 1202
10026167F RODRIGUEZ HERNANDEZ ROMAN I 780 09799911W RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROBERTO I 1692
11973615E RODRIGUEZ HERRERA INMACULADA A 1202 09780894Y RODRIGUEZ ROJAS SANTIAGO I 3501
11973615E RODRIGUEZ HERRERA INMACULADA I 1405 09722650K RODRIGUEZ SAN JOSE JOSE MANUEL A 1202
10076277T RODRIGUEZ HUERTO FELIPE I 600 1OO319O5H RODRIGUEZ SANCHEZ CONCEPCION A 1202
13279787R RODRIGUEZ LEGIDO PEDRO A 3685 10031905H RODRIGUEZ SANCHEZ CONCEPCION I 2322
13279787R RODRIGUEZ LEGIDO PEDRO I 3278 12675636Z RODRIGUEZ SANTOS ANDRES A 1202
10038730N RODRIGUEZ LOPEZ ANGEL I 3388 09781189W RODRIGUEZ SANTOS JESUS MANUEL I 643
71492637N RODRIGUEZ LOPEZ JUAN CARLOS I 1876 09774047J RODRIGUEZ SANTOS JOSE ANTONIO I 1247
09756892Q RODRIGUEZ LOPEZ ORESTES MANUEL A 1202 12744650M RODRIGUEZ SANZ GERMAN 1 2850
09756892Q RODRIGUEZ LOPEZ ORESTES MANUEL I 3723 09616785W RODRIGUEZ SUAREZ AMADOR A 1242
10046078T RODRIGUEZ LOPEZ SANTIAGO A 1202 71409993F RODRIGUEZ VALBUENA JULIO SENEN A 1202
09662912Z RODRIGUEZ LOPEZ SILVESTRE I 3879 71409993F RODRIGUEZ VALBUENA JULIO SENEN 1 2435
09705120V RODRIGUEZ MANCEBO ANGEL A 1202 09706454V RODRIGUEZ VERDEJO M ANGELES I 1766
09705120V RODRIGUEZ MANCEBO ANGEL I 1594 09714422G RODRIGUEZ VILLACORTA MOISES I 1146
0960086IV RODRIGUEZ MARTINEZ EZEQUIEL A 1202 09741187C RODRIGUEZ VILLACORTA RAMON LUIS A 1202
0960086IV RODRIGUEZ MARTINEZ EZEQUIEL I 1896 09741187C RODRIGUEZ VILLACORTA RAMON LUIS I 4131
09622536A RODRIGUEZ MARTINEZ FELIPE A 1202 10057766G RODRIGUEZ VOCES M CANDELAS A 1202
09622536A RODRIGUEZ MARTINEZ FELIPE I 2034 76798492C ROGEL GONZALEZ ALBINO A 1202
09737593Z RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE LUIS A 1202 X1278987A ROJAS RODRIGUEZ CANDIDA I 1843
09737593Z RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE LUIS I 977 09673407K ROJO VALLEM LUZ 1 5755
10036576C RODRIGUEZ MARTINEZ M MARCELINA A 1202 B24280752 ROL CONSULTING SL A 1202
10036576C RODRIGUEZ MARTINEZ M MARCELINA I 2155 09528213A ROLDAN GUTIERREZ SAGRARIO A 1202
0973906IX RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA TERESA A 1202 09528213A ROLDAN GUTIERREZ SAGRARIO I 1470
09668278K RODRIGUEZ MARTINEZ MAXIMA I 1223 B24257321 ROM A CONSULTING SL A 1577
10124484E RODRIGUEZ MARTINEZ NINFA I 4004 09584267Y ROMAN ALVAREZ JOSE MARIA A 1202
10151744G RODRIGUEZ MATA VICENTE A 1202 09584267Y ROMAN ALVAREZ JOSE MARIA I 1884
10151744G RODRIGUEZ MATA VICENTE I 1832 B24088684 ROMAN BLANCOEHIJOSSL A 1202
B24294746 RODRIGUEZ MOENE SL A 3105 B24088684 ROMAN BLANCO E HIJOS SL A 1202
10056427E RODRIGUEZ MONDELO JOSE MANUEL A 1202 10156783Y ROMAN DIOS SALVADOR A 1202
12121694G RODRIGUEZ MONTERO FABIO A 1202 10156783Y ROMAN DIOS SALVADOR I 2003
12121694G RODRIGUEZ MONTERO FABIO I 1862 09758089V ROMAN GARCIA MAMPARO A 1202
09754783T RODRIGUEZ MORAN M CARMEN A 1202 09758089V ROMAN GARCIA MAMPARO I 2378
09765369Y RODRIGUEZ MORAN MANUEL I 2708 09760427D ROMERO GUTIERREZ MANUEL FRANCISCO I 806
B24354888 RODRIGUEZ MORAN SL A 1202 09782907H ROMON FERNANDEZ M MERCEDES A 1202
00114290A RODRIGUEZ MORENO MARINA A 1202 10056142J ROMON SOLLA MIGUEL HONORATO A 1202
00114290A RODRIGUEZ MORENO MARINA I 6184 10056142J ROMON SOLLA MIGUEL HONORATO A 1202
10036949W RODRIGUEZ OVEJERO MANUEL A 1202 1OO56142J ROMON SOLLA MIGUEL HONORATO I 1774
I0036949W RODRIGUEZ OVEJERO MANUEL I 2302 E24301541 ROPERCB A 1776
1OO56254X RODRIGUEZ PEREIRA BIENVENIDO A 1202 09756224S ROSA DEL RIO NON! A DE LA I 1355
10056254X RODRIGUEZ PEREIRA BIENVENIDO I 2477 11739589K ROSINO LORENZO LEONARDO A 1202
10019819F RODRIGUEZ PEREZ CESAR A 1202 11739589K ROSINO LORENZO LEONARDO I 2372
71396367C RODRIGUEZ PEREZ ELOY A 1202 B33424300 ROTRANSPORT, SL A 1202
71396367C RODRIGUEZ PEREZ ELOY I 2112 09752317H ROVINA RAMOS JAVIER ISIDORO I 830
09768327C RODRIGUEZ PEREZ M VICTORIA I 2248 09481993J RUANO GARRIDO JUVENTINA A 1202
09721979V RODRIGUEZ PUENTE JUAN JOSE I 1835 09481993J RUANO GARRIDO JUVENTINA I 5685
09672375R RODRIGUEZ PUENTE M ISIDORA A 1202 09745035G RUANO MALAGON JULIAN I 2539
09659847P RODRIGUEZ RENEDO ARGIMIRA I 2199 10026717M RUBIAL LOPEZ ERUNDINA A 1202
75620759W RODRIGUEZ RIO SANTIAGO A 1202 10026717M RUBIAL LOPEZ ERUNDINA I. 1511
75620759W RODRIGUEZ RIO SANTIAGO A 1202 35551134B RUBIO ALVAREZ SAMUEL 1 1318
75620759W RODRIGUEZ RIO SANTIAGO I 2785 33912853C RUBIO BARREIRO PEDRO A 1202
71403905Z RODRIGUEZ RIVERA AMOR A 1202 09775665K RUBIO FUERTES, SANDRA A 1202
71403905Z RODRIGUEZ RIVERA AMOR I 2366 09775665K RUBIO FUERTES, SANDRA A ' 1202
09735827L RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO A 1202 O9775665K RUBIO FUERTES, SANDRA I 1547
09742766N RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO A 1202 O9668O87Z RUBIO HIDALGO LAZARO A 1202
096289'5 IR RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARGIMIRO A 1202 09668087Z RUBIO HIDALGO LAZARO 1 2918
0962895 IR RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARGIMIRO A 1202 09780539L RUBIO MARTINEZ JUSTO MANUEL A 1202
0962895 IR RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARGIMIRO I 1948 09780539L RUBIO MARTINEZ JUSTO MANUEL I 1810
O978O53OX RODRIGUEZ RODRIGUEZ CELESTINO ■ A 1202 09708139T RUBIO OTERO UBALDO A 1202
09780530X RODRIGUEZ RODRIGUEZ CELESTINO A 1202 09708139T RUBIO OTERO UBALDO I 2157
O978O53OX RODRIGUEZ RODRIGUEZ CELESTINO I 3011 09662804K RUBIO RUBIO JACINTO I 806
09933658G RODRIGUEZ RODRIGUEZ CESAR I 2209 09535127V RUEDAFERNANDEZCIRO I 2600
09495836X RODRIGUEZ RODRIGUEZ CRESCENCIO A 1202 09606049F RUEDAFERNANDEZERASMO A 1202
09495836X RODRIGUEZ RODRIGUEZ CRESCENCIO I 3858 09606049F RUEDAFERNANDEZERASMO I 6905
09601211E RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELIAS A 1202 B24286064 RUIZCORCOLESE HIJOS SL A 1202
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09756296H RUIZ CORTES M CRISTINA A 1202 10044500D SANCHEZ MARTINEZ MANUEL A 1202
09771187M RUIZ LLAMAS MARIA JESUS I 1513 10044500D SANCHEZ MARTINEZ MANUEL I 1662
09703745E RUIZ PRIETO JUAN JOSE A 1202 11707360S SANCHEZ PEREZ M JESUS I 1427
09703745E RUIZ PRIETO JUAN JOSE I 2705 09704331X SANCHEZ RAMOS LUCIO A 1202
B24358913 RUJURO, SL A 1202 09704331X SANCHEZ RAMOS LUCIO I 2471
A47087861 SL SOCIEDAD ANONIMA A 1202 12657685A SANCHEZ ROBLES JACINTO A 1202
F243I1185 S.A.T. NUMERO 9691 ORBIGO A 1202 12657685A SANCHEZ ROBLES JACINTO I 2616
A80167182 SA DE GESTION Y PRODUCCION AUDIOVISUAL A 1202 09753482X SANCHEZ RODRIGUEZ ANTONIO JAVIER I 1874
A78518693 SA DE LIMPIEZAS A 1202 34596819N SANCHEZ RODRIGUEZ JOSEFA I 1863
X1836342E SA NOVO COSTA CELESTINO DE I 1649 09712457V SANCHEZ SERRANO ANISENO I 4610
B24298317 SABERO ELECTRONICAS!. A 1202 09966934E SANCHEZ SORIANO JOAQUIN I 1160
09701428M SABUGO MURIAS MANUEL A 1202 09477140J SANCHEZ VALLE RITA ANTONIA 1 2194
09701428M SABUGO MURIAS MANUEL I 2140 11359360M SANCHEZ VILLA JESUS AMABLE I 2385
O97O5983Y SACRISTAN LOPEZ TOMAS A 1202 09560786P S ANCHEZ-TORIJ A GONZALEZ AGUSTIN JAVIER A 1202
09705983Y SACRISTAN LOPEZ TOMAS I 4142 09560786P SANCHEZ-TORIJ A GONZALEZ AGUSTIN JAVIER I 1067
02510469L SACRISTAN NOGALES JOSE LUIS I. 1364 25313444N SANCHO GUERRERO. LUCIO A 1202
71255064Y SAEZARECHA, RAFAEL A 1202 25313444N SANCHO GUERRERO, LUCIO A 1202
71255064Y SAEZARECHA, RAFAEL I 2043 09693776N SANCHO HERAS MANUEL A 1202
X0760602S SAFDAR, MOHAMMAD I 781 09693776N SANCHO HERAS MANUEL I 2530
10078492F SAINZ PARRILLA ALVARO I 2595 09728448T SANDOVAL BRONCANO VALERIANO A 1490
09722616X SAIZ POZA JOSE LUIS I 609 09711999L SANDOVAL BULNES JOSE MANUEL A 1202
B24304073 SALA DE BAILE DELFOSSL A 1202 09711999L SANDOVAL BULNES JOSE MANUEL I 2781
B24304073 SALA DE BAILE DELFOS, SL S 2135 09666828C SANDOVAL GUTIERREZ MANUEL A 1202
09679580F SALAS ALLER PRIMITIVO A 1202 09666828C SANDOVAL GUTIERREZ MANUEL I 2116
09679580F SALAS ALLER PRIMITIVO I 1919 09716319S SANDOVAL HERNANDEZ JESUS ANGEL A 1202
B24290496 SALAS GARCIA SL A 1202 09716319S SANDOVAL HERNANDEZ JESUS ANGEL A 1202
B24290496 SALAS GARCIA SL S 1901 10489433F SANDOVAL PRIETO MAXIMINO A 1202
09638735X SALAS MARTINEZ EUTILIO LORENZO A 1202 10^89433F SANDOVAL PRIETO MAXIMINO I 1919
09638735X SALAS MARTINEZ EUTILIO LORENZO I 1942 B47058953 SANEAMIENTOS CALEFACCION ROSAN SL A 1202
36477508Z SALAS RODRIGUEZ EMMA . A 1202 B47058953 SANEAMIENTOS CALEFACCION ROSAN SL A 1202
36477508Z SALAS RODRIGUEZ EMMA I 4047 B49147838 SANEAMIENTOS CASASECA S.L. A 1202
09778478M SALAZAR LOBO SUSANA A 1202 B24307589 SANEAMIENTOS INTECASAS.L. A 1202
09778478M SALAZARLOBO SUSANA I 598 09695619S SANJUAN GUTIERREZ ELENA ROSA MARIA I 4248
13295375H SALIO DIEZ FRANCISCO I 735 10051699D S ANTALLA ALVAREZ HERMINIO I 1784
1OO28566Z SALMERON GARRIDO ANTONIO I 1134 09979073V SANTALLA DOCAMPO ELENA I 1330
71497883Z SALMERON GARRIDO JOSE MARIA I 1134 09962186N SANTALLA FERNANDEZ ANGEL 1 1957
B24315418 SALOTENICSL A 1202 10019068S SANTALLA RODRIGUEZ M CARMEN A 1202
09737796X SALVADORES SALVADORES M ANGELES I 530 B24333486 SANTAMARTA CALLEJA SL A 1202
10064805M SAN JUAN CASTRO JESUS A 1202 09738354Q SANTAMARTA COCA MARIA CONCEPCION i 2386
09751243W SAN JULIAN GUTIERREZ JOSE ANTONIO I 1591 09662092E SANTAMARTA MIGUELEZ DIONISIO I 1944
10174173P SAN MARTIN CASADO MANUELA A 1202 09722893B SANTAMARTA MODINO GONZALO A 1202
10174173P SAN MARTIN CASADO MANUELA I 1529 09677564S SANTAMARTA PEREZ M COVADONGA I 1977
09732193L SAN MARTIN MAYO RAIMUNDO A 1217 09745934Y SANTAMARTA SANTOS M PILAR A 1202
09732193L SAN MARTIN MAYO RAIMUNDO A 1202 09745934Y SANTAMARTA SANTOS M PILAR I 3475
09732193L SAN MARTIN MAYO RAIMUNDO I 1590 09655901H SANTAMARTA TEJERINA NEMESIO A 1202
09731937Q SAN MARTIN RIVA IRENE I 1353 09655901H SANTAMARTA TEJERINA NEMESIO I 3258
09704412E SAN MIGUEL ALONSO MARIA ETELVINA I 1618 09689351A SANTANO DUQUE JUAN A 1202
09974367A SAN MIGUEL GUERRERO ERUNDIN A A 1490 10179802W SANTIAGO CORDOBA MANUEL ISIDORO A 1202
25392519J SAN MIGUEL NISTAL ANTONIO A 1202 10179802W SANTIAGO CORDOBA MANUEL ISIDORO A 1202
25392519J SAN MIGUEL NISTALANTONIO I 2516 10179802W SANTIAGO CORDOBA MANUEL ISIDORO I 11765
10057406N SAN NICOLAS PEREIRA MARIACARMEN I 777 10044901L SANTIAGO MORENO ANDRES I 2727
B24041121 SANATORIO NTRA SNA ASUNCION S L A 1202 71498356G SANTIAGO SEGURA JUAN I 2309
X0568199F SANCHES, ALEXANDRE A 1202 B24346413 SANTIAGO SEOANEABUINSL A 1202
09705071Z SANCHEZ BALLESTEROS M CARMELINA A 1202 76567521S SANTIN LOPEZ DOS1TEO A 1202
09705071Z SANCHEZ BALLESTEROS M CARMELINA I 2952 76567521S SANTIN LOPEZ DOSITEO I 1727
09769108L SANCHEZ BRAÑA ABEL A 1202 10019586G SANTIN NUÑEZ JOSE I 1093
10070288Z SANCHEZ CALZADILLA ANDRES I 933 10054210J SANTIN RODRIGUEZ ROSALIA A 1202
06489400L SANCHEZ CASTRO GENEROSO A 1202 10082406B SANTIN VALCARCE VICTOR I 2097
06489400L SANCHEZ CASTRO GENEROSO I 5383 10601405S SANTIRSO GONZALEZ M JOSE I 3650
09735824Q SANCHEZ CASTRO ROSA MARIA A 1202 09725172J SANTOS BARRERA BLANCA ESTHER A 1202
09735824Q SANCHEZ CASTRO ROSA MARIA I 2494 09679916K SANTOS BLANCO PEDRO I 2484
09766765E SANCHEZCEBADLOS CESAR A 1202 O9633OO2G SANTOS FERNANDEZBELARMINO A 1202
09766765E SANCHEZ CEBADLOS CESAR I 3375 09633002G SANTOS FERNANDEZBELARMINO I 1269
10174557R SANCHEZ CENTENO M MONTSERRAT I 1578 O96OO32OM SANTOS FERNANDEZLEONARDO A 1202
09776846Y SANCHEZ FERNANDEZFELIX A 1202 09600320M SANTOS FERNANDEZ LEONARDO I 1109
09776846Y SANCHEZ FERNANDEZ FELIX A 1202 X1634037W SANTOS GASPAR SANDRA DOS I 1341
35763838B SANCHEZ FERNANDEZ GRACINDA A 1202 09683785A SANTOS GONZALEZ ANIANO A 1202
09795615F SANCHEZ FERNANDEZ VICTOR MANUEL A 1202 09683785A SANTOS GONZALEZ ANIANO A 1490
09599650W SANCHEZ GARCIA ERUNDINO LUIS í 1461 09683785A SANTOS GONZALEZ ANIANO I 4083
1002939 IB SANCHEZ GONZALEZ FRANCISCA A 1202 09682531Z SANTOS GONZALEZ M TERESA A 1202
1002939 IB SANCHEZ GONZALEZ FRANCISCA I 2331 10170202Q SANTOS ISLA EUGENIO I 1221
09646800W SANCHEZ HERNANDEZ DIONISIO A 1202 E24352304 SANTOS LAGO ALVAREZ RODRIGUEZ CB A 1202
38778049A SANCHEZ LOPEZ LUIS A 1202 1O1513O2E SANTOS MARQUES ADORACION A 1202
1OO25356R SANCHEZ MARTIN FRANCISCO A 1202 10151302E SANTOS MARQUES ADORACION A 1202
10025356R SANCHEZ MARTIN FRANCISCO 1 2661 71423020Q SANTOS MERINO LAURA JULIANA A 1202
07743843L SANCHEZ MARTIN MIGUEL A 1202 10084654M SANTOS SALVADOR JUAN CARLOS A 1202
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09732641F SANTOS SANTOS BERNARDO A 1202
09732641F SANTOS SANTOS BERNARDO I 3001
09673202T SANTOS SANTOS JOSE-MANUEL I 2713
09750531A SANTOS VIDAL ARGIMIRO I 1453
09801891G SANZ GONZALEZ ELOINA A 1202
12139601V SANZ MARTI TERESA DE JESUS A 1202
09483622D SANZ VILLOTA MARIANO A 1202
1OOO6312R SARABIA GARCIA CARLOS A 1202
10006312R SARABIA GARCIA CARLOS I 2469
10186236L SARMIENTO ALONSO ANGEL ANTONIO A 1202
09974288Q SARMIENTO ALONSO EMILIA A 1202
09974288Q SARMIENTO ALONSO EMILIA I 1211
09691459H SARMIENTO FIDALGO ENRIQUE I ' 1634
09723422B SARMIENTO PAZ FRANCISCO JAVIER I 1803
09936486A SARMIENTO YAÑEZ JOSE A 1202
10194650S SASTRE REBOLLO SEVERINA I 1151
09663072J SASTRE SALAMANCA MATILDE VIOLETA A 1346
09663072J SASTRE SALAMANCA MATILDE VIOLETA I 2309
F24044083 SAT N 6427 GANADEROS LEONESES A 1202
36917682Z SATORRASANSMARIA A 1202
F24316762 SCDAD COOP LA PASTELERIA A 1202
F24262917 SDAD COOP DE OVINO LEONESA A 1202
F24262883 SDAD COOP DE VIVIENDAS NAUSICA S 595
F24218349 SDAD COOP LEON 92 A 1202
F24301400 SDAD COOP LOVICALE A 1656
F24303448 SDAD COOP TEXTIL EL NEGRILLON A 1202
F24303448 SDAD COOP TEXTIL EL NEGRILLON S 1224
13064340H SEBASTIAN HOZ DANIEL DE I 3.421
B24328817 SECCION ASISTENCIA HOGAR SL A 1202
09749747R SEIJAS MARTINEZ,ALIPIO ANTONIO A 1202
09749747R SEIJAS MARTINEZ,ALIPIO ANTONIO I 1889
B24244659 SEIJO INSTALACIONES-GAS LEON SL A 3685
09775135C SEIVANE BAJO ANGEL A 1202
71408586A SEN GOMEZ CARMELO A 1202
09754636Z SEN RODRIGUEZ JOSE MARIA A 1202
07700310W SENTENAC BARRIOS GUILLERMO I 1091
5159243OA SERNA GOMEZ VICENTE I 1353
E24345191 SERPUBLICB A 1202
09750516B SERRANO CASADO, SANTOS A 1202
09750516B SERRANO CASADO, SANTOS A 1202
09750516B SERRANO CASADO, SANTOS A 1202
09648377S SERRANO FLOREZ LUZDIVINA A 1202
71408453P SERRANO GUTIERREZ CARMELINA A 1202
71408453P SERRANO GUTIERREZ CARMELINA I 2199
10181785F SERRANO NISTAL ANGEL I 4274
09698175H SERRANO SUAREZ MIGUEL A A 1202
09698175H SERRANO SUAREZ MIGUELA A 1202
09698175H SERRANO SUAREZ MIGUELA I 1627
B24365967 SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA URBANA SL A 1202
B24304347 SERTEGRAN SL A 1202
10035672J SERVIA CASTELEIRO CARMEN A 1202
I0035672J SERVIA CASTELEIRO CARMEN I 1839
B24095739 SERVICIO FLORISTERIA SL A 1202
B24322232 SERVICIOS DE AYUDA FINANCIERO-JUDICIAL S A 1202
E24356404 SERVICIOS EMPRESARIALES CYCACB A 1202
B24298960 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE RESTAURACION A 1202
B24298960 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE RESTAURACION S 2760
B24351058 SERVICIOS INTEGRALES SAN MARTIN SL A 1202
B24083107 SERVICIOS INTERNACIONALES CONSULTING S L A 1202
B24065435 SERVICIOS MEDICOS LEGALES S L A 1780
B47303417 SERVICIOS PUBLICIDAD CORREOS CASTILLA SL A 1202
B24275315 SERVIMED-SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SL A 1202
E24212458 SETECOSCB A 1202
B24275067 SETERSA, SL A 1202
B24275067 SETERSA, SL A 1202
E24295826 SIENA CB A 1202
10047810F SIERRA ARIAS DELFIN JOSE í 2935
09715550M SIERRA BUENO ELIAS A 3105
09715550M SIERRA BUENO ELIAS A 1202
09715550M SIERRA BUENO ELIAS I 1156
71419702X SIERRA DIEZ OSCAR I 536
09623853D SIERRA DIEZ PATRICIO A 1202
09623853D SIERRA DIEZ PATRICIO I 1442
O9769585J SIERRA GONZALEZ RUBEN A 1202
09769585J SIERRA GONZALEZ RUBEN I 1383
09689652M SIERRA LLANOS DOLARINOP A 1202
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09689652M SIERRA LLANOS DOLARINOP 1 2220
•O9753O93N SIERRA ROBLES SANTOS I
09695170A SIERRA ROJO FERNANDO CANDIDO A 1202
09695170A SIERRA ROJO FERNANDO CANDIDO I 1707
13140685A SIERRA SUAREZ BEATRIZ 1
10072069R SILVA ALVAREZ EVANGELIN A 1
10080632P SILVA ALVAREZ SANTIAGO A
10188376C SILVA GONZALEZ ALEJANDRO ANTONIO A 1202
10188376C SILVA GONZALEZ ALEJANDRO ANTONIO I 1544
B24358863 SILVA REDONDO SL A 1202
10148853B SIMON CUADRADO MARCOS A 1202
10148853B SIMON CUADRADO MARCOS I 1678
B47263686 SIRICART CORREDURIA DE SEGUROS SL A 1202
B24275430 SISTEMAS ANTIABRASIVOS SL A . 1202
B24275430 SISTEMAS ANTIABRASIVOS SL S 11246
10084994T SOARES DE CASTRO ABEL A 1202
10084994T SOARES DE CASTRO ABEL A 1202
10084994T SOARES DE CASTRO ABEL I 3255
X1434491G SOARESNEVESANTONIO A 1202
X1434491G SOARESNEVESANTONIO I 1318
09732320P SOBEJANO CAÑO ISIDORO A 1202
09732320P SOBEJANO CAÑO ISIDORO I 2415
E24101651 SOBRADO CAST1NEIRACB A 1202
1OO52O66P SOBRADOJUAREZANDRES I ' 1753
1OO47937L SOBRADO MAZAIRA JOSE ALFREDO A 1202
1OO82317Z SOBRIN LOPEZ PALOMA 1 . 1179
09700910Q SOBRIN ZAPICO ALBERTO A 1202
09700910Q SOBRIN ZAPICO ALBERTO I 4085
B24334286 SOCIEDAD AGENCIA SEGUROS EL CAPUDRE SL A 1202
F24231920 SOCIEDAD AGRARIA TRANSF BIERZO OESTE A 1396
A24028912 SOCIEDAD ANONIMA EXAGONO VEGA A 1202
A24028912 SOCIEDAD ANONIMA EXAGONO VEGA A 1202
A24028912 SOCIEDAD ANONIMA EXAGONO VEGA A 1202
A24028912 SOCIEDAD ANONIMA EXAGONO VEGA A 1202
B24346348 SOCIEDAD ASEGURADORA GP SL A 1202
F24290355 SOCIEDAD COOPERATIVA ELTEIXO " A 1202
A24212342 SOCIEDAD LEONESA DE PROYECTOS AGROALIMEN S 7753
A24212342 SOCIEDAD PROYECTOS AGROALIMENTARIOS S A A 1202
A24212342 SOCIEDAD PROYECTOS AGROALIMENTARIOS S A A 1511
09749665B SOIRAS DEL RIO MARIA ISABEL A 1202
09749665B SOIRAS DEL RIO MARIA ISABEL I 2861
10027751G SOLIS GARNELO DARIO A 1202
B24277949 SOLUFERSL A 1202
09635398P SOLLA UNCIDOS ANTOLIN A 1202
B24317141 SOPRIMAR SL A 1202
B243I7141 SOPRIMARSL A 1202
B24317I41 SOPRIMAR SL S 806
B24228959 SORDOS LEONESES SL A 1202
B24228959 SORDOS LEONESES SL A 1202
B24228959 SORDOS LEONESES, SL • S 802
10029254N SORIANO FERNANDEZ GLORIA AMOR I i 2663
B24316457 SOS BIERZO 24 HORAS SL A ' 1202
I0037893A SOTO ALVAREZ PEDRO ABEL I 535
09554682E SOTO BAYON B ASILIS A 1 560
72432627S SOTO ESTEBANEZ M INMACULADA A 1202
72432627S SOTO ESTEBANEZ M INMACULADA I 1730
10002013A SOTO GONZALEZ SANTIAGO A 1202
1OOO2O13A SOTO GONZALEZ SANTIAGO I 2963
09769552A SOTO MORENO M FRANCISCA A 1202
09769552A SOTO MORENO M FRANCISCA A 1202
09769552A SOTO MORENO M FRANCISCA A 1202
37585312T SOTO ORTEGA JULIAN A 1202
09739923K SOTO RIBERA JUAN CARLOS A 1202
09739923K SOTO RIBERA JUAN CARLOS I 872
71405809D SOTORRIO GONZALEZ B ALDOMERO I 2374
097I7749L SOTORRIO GONZALEZ MIGUEL . I 2793
X0720997Q SOURBARA A 1202
09739571Z SOUSA LORENZAN A CRISTINA 1 1916
X0317440V SOUTELO MORAIS FRANCISCO JOSE I 1105
09966I21Z SOUTO NUÑEZ JESUS A 1202
09966121Z SOUTO NUÑEZ JESUS I 569
E24354664 STYLCOCINASCB A 1202
09928355Z SUAREZ ALFONSO ARSENIO A 1202
O9928355Z SUAREZ ALFONSO ARSEN1O I 2708
09670438L SUAREZ ALVAREZ CESAR I 1237
09516647Y SUAREZ CENTENO ANGEL A 1202
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09516647Y SUAREZ CENTENO ANGEL
09516647Y SUAREZ CENTENO ANGEL
09726938P SUAREZ DIEZ ERUNDINO




09677139G SUAREZ GARCIA HERACLIO
09677139G SUAREZ GARCIA HERACLIO
08977191S SUAREZ GARCIA JOSE ANTONIO
08977191S SUAREZ GARCIA JOSE ANTONIO
09619078H SUAREZ GONZALEZ M CARMEN
09741691H SUAREZ GONZALEZ PEDRO
0974169IH SUAREZ GONZALEZ PEDRO
09603711S SUAREZ CORDON ANGEL
09603711S SUAREZ CORDON ANGEL
09728140Z SUAREZ GUTIERREZ M CARMEN
7I409056J SUAREZ GUTIERREZ MANUEL
09608889H SUAREZ GUTIERREZ PABLO
O96O8889H SUAREZ GUTIERREZ PABLO
29127180A SUAREZ JIMENEZ DIANA
10819206Y SUAREZ MANILLA FRANCISCO JAVIER
I08I9206Y SUAREZ MANILLA FRANCISCO JAVIER
10572989G SUAREZ MARQUES MAGIN
09735422M SUAREZMORAN MELENA
09735422M SUAREZMORAN MELENA
09698226T SUAREZ PARDO ANDRES
09698226T SUAREZ PARDO ANDRES
09698502T SUAREZ PELAEZORENCIO
09698502T SUAREZ PELAEZORENCIO
09791070Q SUAREZ PEREZ LUIS RUFINO
IOO76O62S SUAREZ RODRIGUEZ ALVARO
I0076062S SUAREZ RODRIGUEZ ALVARO
09678472A SUAREZ RODRIGUEZ MANUEL JESUS
■ 09678472A SUAREZ RODRIGUEZ MANUEL JESUS
10783953N SUAREZSUAREZ RAFAELC
09776548F SUAREZ VELASCOM JESUS
09776548F SUAREZ VELASCOM JESUS
09635065C SUAREZ VILLALON PILAR ELENA
71401297M SUAREZ ZAPICO FLORENTINA
71401297M SUAREZ ZAPICO FLORENTINA
B24309866 SUELO VILLAQUILAMBRE SL
09563408P SUERO DOMINGUEZ TEODOMIRO
09563408P SUERO DOMINGUEZ TEODOMIRO
34537931G SUEVOS GONZALEZ JOSE










095801I1J SUTIL ALONSO FERNANDO
096757I9X SUTIL ORDAS JAVIER
09675719X SUTIL ORDAS JAVIER
09652135R SUTIL SARMIENTO AURORA
B24361255 SWIG LATINOSE
B24361255 SWIG LATINOSE





10027715Z TABOADA MARTINEZ JULIO MANUEL
09988658B TABOADA MARTINEZ M JESUS
09755220T TABOADA PERNAS MARTA CASILDA
09976420D TAHOCES PACIOS RAMON




B24307027 TALLERES COYANZA, S.L.
B24307027 TALLERES COYANZA.S.L.



































































































TALLERES DIEGO CABALLERO SL 
TALLERESEFREN SL
TALLERES HIDROMECANICA LEON SL 
TALLERES HIDROMECANICA LEON SL 
TALLERES MAGAINSL
TALLERES MARTINS FERRO S.L.
TALLERES MARTINS FERRO S.L.
TALLERES METALICOS DE CABA]AS SL
TALLERES NEIRA HERMANOS S.A.
TALLERES VIGARC.B.
TAMAMEZ CALVO DOLORES
TAMAMEZ CALVO DOLORES 
TAMAYO VAZQUEZ BAUDILIO 
TARTILAN Y RODRIGUEZ CB 
TASACIONES DIEZ S.L.
TASACIONES DIEZ SL





























TECNICAS AVANZADAS DE GESTION SL 
TECNICAS DE ENSAMBLAJE S.L.
TECNICOS EXPLORACION MINERA ASCDOS SL 
TECYSER TECNICAS Y SERVICIOS SL 
TECYSER TECNICAS Y SERVICIOS SL 
TEJERIN A ALAEZ MARCELINO
TEJERIN A ALONSO GONZALO 
TEJERIN A ALONSO GONZALO
TEJERIN A CASTAÑO JOSE ANGEL 
TEJERINA FERNANDEZ JOSE CARLOS 
TELEFONIA TELEBIT SL





TERCERO PANIZO MIGUEL ANGEL 
TERMEULEN CASTILLA-LEON SL 
TERMEULEN CASTILLA-LEON SL 
TERMOLISIS Y MEDIO AMBIENTE SL 
TERRADILLOS GARCIA JOSE SANTOS
TEXTIL SAN ESTEBAN S.C.L.
TEXTILHOGARSA
THAELCB
TINTORERIA COVADONGA SL 
TIRSOS CAFETERIASL 
TIRSO’S CAFETERIA SL 





TOPOGRAFIA JULIO LOPEZ SL 
TORA LAJARA JESUS 
TORA LAJAR A JESUS 





TOREADO GORDALIZA JOSE MARIA 
TORBADO GORDALIZA JOSE MARIA 
TOREADO SALAZAR JOSE MARIA 
TORENILLOSL
TORICES BAILLO JUAN FERNANDO 
TORICES GARCIA NICANORA
TORINOS CORONA EMILIANO 
TORNERO ALVAREZ OSCAR
TORNERO ALVAREZ OSCAR 
TORRE GALLEGO ANDRES 
TORRE GALLEGO ANDRES 
TORRE GARCIA, BIENVENIDA 
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09966562H TORRES BARREDO DIONISIO A 1202 09704214P UGIDOS ALVAREZ ARGELINO I 3452
09966562H TORRES BARREDO DIONISIO I 1278 •E24248551 UNIDECB A 1202
10007858Y TORRES BARREIROS JOSEFA A 1202 B26218263 ■ UNIGREMIOSSL A 1202
1OOO7858Y TORRES BARREIROS JOSEFA I 1787 A24087082 UNION FERRALLISTAS BIERZO S A A 2939
10060094D TORRES DOMINGO ENRIQUE I 1872 B24303646 UNION INMOBILIARIA PARQUE LAS MORERAS SL A 1202
71495962W TORRES GARCIA LUIS A 1202 B24257842 UNION LEONESA DE CARBONES S L A 1202
71495962W TORRES GARCIA LUIS A 3556 B33420381 URBACASTILLASL A 1202
71495962W TORRES GARCIA LUIS A 1202 A24298499 URBALEON S.A. A 1202
71495962W TORRES GARCIA LUIS I 5706 A24298499 URBALEONSA S 4472
10072516B TORRES MORCILLO MIGUEL A 1202 B24315848 URBANIZACIONES SOMIEDO S L A 1656
07406294H TORRES PALOMARES MIGUEL A 1202 B24009474 URBINTERSL A 4248
E24279200 TOSCA C.B. A 1202 71403619G URCERA FULGUEIRAS AURITA I 1214
E24279200 TOSCA C.B. A 1202 09730610T URDIALES DIEZ ORIBE A 1202
B24362766 TOTAL TECHNE, SL A 1202 A24102089 URGRA PROMOCIONES INMOBILIARIAS SA S 3248
X2049257A TOUBIBACHIR A 1202 A24102089 URGRA PROMOCIONES INMOBILIARIAS, S.A. A 1202
37266701P TOUS BORRAS JOSE A 1202 1OO18281X URIA GARCIA MARIA PILAR A 1202
37266701P TOUS BORRAS JOSE I 8166 10034780H URONESBERODAS MANUEL A 1202
10747518D TOYOSARBESU MARLENE I 5793 10034780H URONESBERODAS MANUEL I 2566
F24268047 TRABADELOSCL A 1283 B33213620 V.JM.NORFILSL A 1346
B48272116 TRABAJOS DE ALTO DISE]O SL A 1202 31316779W VACA MARTINEZ JOSE ANTONIO I 2633
A8O317894 TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SA A 1202 09657247F VALBUENA FERNANDEZ MARIANO A 1202
B24290231 TRACECOSL A 1202 09657247F VALBUENA FERNANDEZ MARIANO I 1420
B24290231 TRACECOSL A 1202 09696157R VALBUENA GONZALEZ MARGARITA VICTORIA A 1202
B24271223 TRADICION Y ARTESANIA LEONESAS SL A 1490 09708565N VALBUENA HIDALGO FERNANDO A 1202
B24299018 TRADING Y DISTRIBUCIONES CARSTOCK SL A 1346 09708565N VALBUENA HIDALGO FERNANDO I 1015
B24317885 TRAFICO, TRANSPORTES Y CONSIGNACIONES GA A 1202 09999215B VALCARCE PARAPAR MARGARITA A 1202
B24325318 TRAGESADELBIERZOSL A 1202 00412253R VALCARCE ROMANI VICENTE A 1202
B24325789 TRANAMERSL A 1202 00412253R VALCARCE ROMANI VICENTE A 1202
B24325789 TRANAMERSL S 576 00412253R VALCARCE ROMANI VICENTE I 2630
B33360439 TRANS AREA ASTURIAS, SL A 1202 09684854Z VALCARCEL MARTINEZ ANIBAL A 1202
B24307340 TRANSARAIS SL A 1202 09684854Z VALCARCEL MARTINEZ ANIBAL i 2618
B33124025 TRANSFORMACIONES SIERO S L Á 1202 09702516N VALCARCEL MARTINEZ JOSE A 1202
B24338816 TRANSLEGIOSL A 1202 09702516N VALCARCEL MARTINEZ JOSE I 1988
B24237356 TRANSPARAMO SL A 1202 09724098C VALCARCEL VALVERDE M GEMMA I 2784
B24364200 TRANSPENINSULAR DE MAQUINARIASL A 1202 09694887L VALDERREY RUBIO NICANOR I 1347
B24269086 TRANSPORTE BERCIANOS SL A 1202 71387960P VALDESOGO LOPEZ HUMILDAD I 2148
B24291890 TRANSPORTE DE EXTRACCIONES PERIFERICAS S A 1202 09668497X VALDESOGO LOPEZ JOSE LUIS A 1202
B24291890 TRANSPORTE DE EXTRACCIONES PERIFERICAS S A 1202 09668497X VALDESOGO LOPEZ JOSE LUIS I 1919
B24326217 TRANSPORTES JOMERALSL A 1202 10085475K VALDESOIRO PREGIGUEIRO ELADIO A 1202
B24326217 TRANSPORTES JOMERALSL A 1202 1OO78645E VALES ARIAS JUAN MANUEL A 1202
A24030736 TRANSPORTES LAMAGRANDE S A A 1202 10076115E VALEZYAGUE ELIAS A 1202
A24030736 TRANSPORTES LAMAGRANDE S A A 4451 09999345A VALTUILLE RODRIGUEZ VICENTE A 1202
B24206559 TRANSPORTES MELSURSL S 1145 09999345A VALTUILLE RODRIGUEZ VICENTE I 1779
A24037087 TRANSPORTES MONTAÑESA SA A 1202 10106603N VALVERDE GUTIERREZ ANGEL A 1202
A24037087 TRANSPORTES MONTAÑESA SA A 1202 10106603N VALVERDE GUTIERREZ ANGEL I 2218
A24037087 TRANSPORTES MONTAÑESA SA A 1202 12238897E VALLADARES VILLA BELARMINO A 1202
B24096919 TRANSPORTES RODRIGUEZ VEIGAS S L A 1202 F24259921 VALLE BUENO SCL A 1202
B24096919 TRANSPORTES RODRIGUEZ VEIGAS S L A 1202 F24259921 VALLE BUENO SCL A 1283
A24011173 TRANSPORTES SAN MARCOS SA A 2318 F24259921 VALLE BUENO SCL A 1202
A24011173 TRANSPORTES SAN MARCOS SA A 1202 F24259921 VALLE BUENO SCL A 1202
B24214611 TRANSPORTESSUTRASL A 1202 F24259921 VALLE BUENOSCL A 1202
B24214611 TRANSPORTES SUTRASL A 3304 O9783898C VALLE GUTIERREZ ROSAM A 1202
B24214611 TRANSPORTES SUTRASL A 1202 09606560N VALLE MARTINEZ PAULINO A 1202
B24214611 TRANSPORTES SUTRASL A 1202 09606560N VALLE MARTINEZ PAULINO A 1202
B24326530 TRANSUCALESL A 1202 09606560N VALLE MARTINEZ PAULINO I 3221
B24326530 TRANSUCALESL A 1202 10056914A VALLE PEREZ DOLORES A 1202
B24326530 TRANSUCALESL S 1632 10056914A VALLE PEREZ DOLORES I 1566
A47091426 TRATAMIENTOS DE CLIMATIZACION Y VENTILAC A 1202 09769380S VALLE PEREZ JOSE LUIS DEL I 2258
09746604D TRIGUEROS MARTINEZ LUIS A 1202 10029867G VALLE PEREZ M DIGNA A 1202
09746604D TRIGUEROS MARTINEZ LUIS I 2663 10029867G VALLE PEREZ M DIGNA I. 502
09725319E TRINCHET GARCIA VICTOR ANGEL A 1202 71498259E VALLE PEREZ ROBERTO A 1202
09725319E TRINCHET GARCIA VICTOR ANGEL I 2871 71498259E VALLE PEREZ ROBERTO I 2344.
09682718V TRUEBAORTIZ JULIA A 1202 02689029F VALLE RODRIGUEZ GLORIA DEL I 4658
09682718V TRUEBAORTIZ JULIA I 2307 13744940W VALLECILLO FERNANDEZ CONSUELO I 2049
B24291916 TUBOTERMSL A 6210 12894709N VALLEJO GARCIA JOSE LUIS A 1202
11048289D TUÑON GONZALEZ JESUS REINEIRO I 793 09906101R VALLINAS RIO FRANCISCO I 1689
09672359P TUÑON INFANZON OLGA A 1202 09973521P VALLSCHULA SALVADOR I 1106
09672359P TUÑON INFANZON OLGA I 2913 10073713N VALLS MOLDES GERMAN A 1202
1O1871O3N TURIEL SARMIENTO ANGEL MARCELO A 1202 10073713N VALLS MOLDES GERMAN I 1114
1O1871O3N TURIEL SARMIENTO ANGEL MARCELO I 1867 1OO55O57D VALLS MOLDES SALVADOR A 1202
10162082S TURRADO APARICIO MAURICIO A 1202 1OO55O57D VALLS MOLDES SALVADOR I 2024
10162082S TURRADO APARICIO MAURICIO I 2858 09657400E VARELA DIEZ ANA I 2780
B243OO568 TVLACIANASL A 1202 09666933X VARELA FUERTES JULIO A 1202
11938113D UÑA CASADO,'JUAN CARLOS DE I 2668 09666933X VARELA FUERTES JULIO I 716
09998901L UDAONDO GONZALEZ M CRUZ A 1202 34538607J VARELA GONZALEZ CELSA I 1011
09704214P UGIDOS ALVAREZ ARGELINO A 1202 10171415X VARELA VIDAL JUAN CARLOS A 1202
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10171415X VARELA VIDAL JUAN CARLOS I 1985 B24343865 VERTI-STORSL A 1202
0964998 ID VARGA NIETO MAXIMO I 3231 B24298085 VETERINARIOS TASADORES S.L. A 1202
09742328B VARGAROMEROJUAN CARLOS DE LA A 1202 A36OO23O1 VIAJES LINÉMARSA A 1202
X0016511C VAS MENDES, VALDEMAR MANUEL A 1202 A46018982 VIAJES MELIA SA A 1202
B24324766 VAZYGILSL A 1780 ' 70998039Y VICENTE POLO, PLACIDO A 1202
B24324766 VAZYGILSL S 1889 07939093E VICENTE SANCHEZ JAIME 1 785
23358088R VAZQUEZ ALONSO JOSE A 1202 09765125S VICENTE SANTIAGO M CARMEN I 3229
09461253L VAZQUEZ ALVAREZ FIDEL I 4696 B26019372 VICTORIANO MARTINEZ SL A 1202
O977OOO1S VAZQUEZ ALVAREZ FRANCISCO JAVIER A 1202 B24276438 VIDA Y SALUD SOCIEDAD DE AGENCIA DE SEGU A 1202
33828882E VAZQUEZ BARRIO JAIME A 1202 B24339053 VIDAGO DE PROMOCIONES SL A 1202
33828882E VAZQUEZ BARRIO JAIME A 1202 B24339053 VÍDAGO DE PROMOCIONES SL S 6122
33828882E VAZQUEZ BARRIO JAIME I 2058 09632525X VIDAL ALVAREZ MARINA A 1202
34225353L VAZQUEZ BARRIO MANUEL A 1202 06930193V VIDAL CRESPO MIGUEL LEOPOLDO A 1202
34225353L VAZQUEZ BARRIO MANUEL I 4046 1004748 IT VIDAL ENCINAS JOSE LUIS A 1202
1OO86883A VAZQUEZ CASTRO BLANCA A 1202 1OO47481T VIDAL ENCINAS JOSE LUIS A 1202
36548799M VAZQUEZ DIEGUEZ ALFONSO A 1202 09721539Z VIDAL FERNANDEZ CONSTANTINO I 2082
36548799M VAZQUEZ DIEGUEZ ALFONSO I 2985 09682470E VIDAL CALVAN BERNARDINO A 1202
44426817V VAZQUEZ FERNANDEZ ANA BELEN A 1202 09682470E VIDAL CALVAN BERNARDINO A 1202
44426817V VAZQUEZ FERNANDEZ ANA BELEN I 598 09682470E VIDAL CALVAN BERNARDINO I 4854
10077614A VAZQUEZ FERNANDEZ CARLOS A 1202 10197681X VIDAL GOMEZ VICENTE I 609
76704416Z VAZQUEZ FERNANDEZ CARLOS A 1202 10084050E VIDAL RODRIGUEZ SANTIAGO A 1202
76704416Z VAZQUEZ FERNANDEZ CARLOS A 1202 09749709D VIÑAYO ALVAREZ MARIA DOLORES A 1202
76704416Z VAZQUEZ FERNANDEZ CARLOS I 1882 09749709D VIÑAYO ALVAREZ MARIA DOLORES I 1648
10006729G VAZQUEZ FERNANDEZ M CARMEN A 1202 09715841C VIÑAYO GUTIERREZ JOSE A I 1664
10006729G VAZQUEZ FERNANDEZ M CARMEN A 1202 76706057E VIDUEIRA JARES ANTONIO A 1202
10020636L VAZQUEZ LACE CONCHA I 1520 76706057E VIDUEIRA JARES ANTONIO I 2701
10198868R VAZQUEZ MARTINEZ, MARIA BELEN A 1202 15336994L VIDUEIRA PEREZ MANUEL A 1202
10198868R VAZQUEZ MARTINEZ, MARIA BELEN I 1825 09783579T VIÑUELA ORDOÑEZ ANA ISABEL 1 1492
09692653Q VAZQUEZ MUÑOZ JOSE IGNACIO A 1202 09711494C VIÑUELASUAREZ EMILIANO A 1202
09776249F VAZQUEZ RODRIGUEZ RICARDO A 1202 X2127648X VIEIRADE BARROS MATILDE A 1202
09776249F VAZQUEZ RODRIGUEZ RICARDO I 1371 X0597076L VIEIRA REQUEJO JOSE MANUEL I 807
10152432W VECINO GUTIERREZ JOSE A 1202 09511258E VIEJO RODRIGUEZ SIMON A 3250
10152432W VECINO GUTIERREZ JOSE A 1202 09511258E VIEJO RODRIGUEZ SIMON I 11057
I0152432W VECINO GUTIERREZ JOSE I 2327 09627805M VIEJO SAMPEDRO FRANCISCO A 1202
A39050349 VEGABERISASA A 1202 09627805M VIEJO SAMPEDRO FRANCISCO I 1747
09744288Q VEGACADENAS EDUARDO A 1202 B47093745 VIEMSERSL A ' 2298
09744288Q VEGACADENAS EDUARDO I 3016 09737399G VILABOA MANCEÑIDO LUIS A 1202
10068913L VEGA CUBELOS DALMIRO A 1202 09737399G VILABOA MANCEÑIDO LUIS I 2400
10068913L VEGA CUBELOS DALMIRO I 2461 09930536X VILORIA CASTRO SOLEDAD I 1053
09632025Q VEGA DIEZ JOSE OVIDIO A 1202 09664545Z VILORIO RAMON JOSE ANTONIO A 1202
09632025Q VEGA DIEZ JOSE OVIDIO I 2817 09664545Z VILORIO RAMON JOSE ANTONIO I 1634
10044750Y VEGA FERNANDEZ JESUS A 1202 09671571W VILLA DIEZ M TERESA A 1202
09732777M VEGA FERNANDEZ PIEDAD A 1202 09609702A VILLA GARCIA PEDRO I 2589
09708965K VEGA GONZALEZ ISMAEL A 1202 7141O5OOP VILLACORTA ESPINOSA JOSE LUIS A 1202
09748399X VEGA GORDALIZA LUIS MANUEL A 1242 71410500P VILLACORTA ESPINOSA JOSE LUIS I 2165
18I37227W VEGA MARQUES LUIS I 12847 10059544B VILLADANGOSFERNANDEZBEGOÑA I 3863
09520662L VEGA MATEOS PIDELA A 1202 10173135M VILLADANGOS MATEOS M ENCARNACION A 1202
09520662L VEGA MATEOS PIDELA I 1685 71545342R VILLADANGOS POZO ALFREDO I 508
09808708J VEGA MENDEZ JOSE LUIS A 1202 I0198591T VILLADANGOS VILLAZALA, JOSE ANTONIO A 1202
10200568E VEGA NOGUEIRA, JUAN-JOSE I 569 10198591T VILLADANGOS VILLAZALA, JOSE ANTONIO I 1129
09746172Z VEGA PRIETO MANUEL EMILIO I 3040 71548128G VILLALB A CARNICERO, EDUARDO I 1272
09747246F VEGA RODRIGUEZ ANA ISABEL A 1202 71413184R VILLALBA DEL CANTO M BELEN I 1286
10166118A VEGASANTOS SABINA A 1202 05201417J VILLALB A TRUJILLANO M MILAGROS I 1364
10166118A VEGA SANTOS SABINA I 2413 09713077Q VILLALON GARCIA JUAN JORGE BLAS A 1202
09633400B VEGA TIJERA CASIMIRO A 1202 09713077Q VILLALON GARCIAJUAN JORGE BLAS I 2039
09966633C VEGA VALIN, VALERIANO MANUEL A 1202 22711785K VILLAN FERNANDEZ AVELINO A 1490
09966633C VEGA VALIN, VALERIANO MANUEL I 2058 22711785K VILLAN FERNANDEZ AVELINO I 2774
09677905B VEGAVEGAJOSE A 1202 1OO38191W VILLANUEVA BARREDO M ANGELES DICTINA A 1202
09677905B VEGAVEGAJOSE I 1873 1OO38191W VILLANUEVA B ARREDO M ANGELES DICTINA I 2099
09749686D VEGA VILLAVERDE CARLOS MIGUEL A 1869 73545160S VILLANUEVA MARTINEZ JULIO CESAR I 3120
09749686D VEGA VILLAVERDE CARLOS MIGUEL I 5800 1OO78192Y VILLAR ALVAREZ JOSE IGNACIO A 1202
I0027309E VEIGAS CRESPO MARIA ANGELES I 2383 1OO78192Y VILLAR ALVAREZ JOSE IGNACIO I 3285
E24332439 VELARTE CB A 1202 10156369Y VILLAR CALVETE TOMAS I 6305
24801495C VELASCO BARCELO MARGARITA A 1202 E24364515 VILLAR FERNANDEZCB A 1202
24801495C VELASCO BARCELO MARGARITA I 1838 E24364515 VILLAR FERNANDEZCB A 1202
44427966Q VELASCO PEREZ ALANO I 726 09727696F VILLAR GARCIA MARGARITA A 1202
09764284W VELAZQUEZ GARCIA MARIA MERCEDES I 1728 09727696F VILLAR GARCIA MARGARITA I 1923
09652986R VELEZ GONZALEZ MARIA AMERICA I 1708 10202688A VILLARES CEPEDA MATILDE A 1202
O951115OY VELEZ MARCOS ANIANO I 1163 09725807G V1LLOTAANTOLIN JULIO A 1202
E24302168 VELMARCB A 1202 09725807G VILLOTAANTOLIN JULIO A 1202
E24302168 VELMARCB A 1202 09725807G VILLOTAANTOLIN JULIO I 659
E24302168 VELMAR CB A 1202 ..E24356875 VIRGEN DE LA PALOMA CB A 1202
A24084360 VEMARFISA A 1202 B24284762 VITAMINAS BURGUERSL A 1202
B24332751 VENTAE INSTALACION ALPEVISL A 1656 09543155H VITORIO ALVAREZ GLORIA I 1319
B24293573 VERCONTROLSL A 1202 B24255986 VIUDA DE MATURINO ALONSO SL A 1202
B24301616 VERTILUX SL A 1202 B24Ü54330 VIVEROS JOSE ANTONIO SL A 1202
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824054330 VIVEROS JOSE ANTONIO SL S 745
B24291262 VIVEROS MARCO PERIS SL A 1202
10055923R VOCES GARCIA SAMUEL A 1202
09966900B VOCES MERAYO JUAN A 1202
71434847K XAVIER FERNANDEZ ANA BELEN A 1202
1OOO2884T YAGUE MENDEZ NELIDA A 1202
10002884T YAGUE MENDEZ NELIDA I 1572
10046172W YAGUE VALLS JOSE ANTONIO A 1202
B24318073 YESOS DELNORTESL A 1283
B24304644 YONNYVELTSL A 1202
09723359V YUGUEROS GARCIA MANUEL A 1202
09723359V YUGUEROS GARCIA MANUEL I 2983
B33091208 YULICRISTYSL A 1202
09609912Y ZAFRILLA TORREFERNANDO I 961
E24353112 ZAMBRACB A 1202
24226032V ZAPATA TORRES ANDRES 1 1679
09621057L ZAPICO CORDERO PEDRO A 1202
09621057L ZAPICO CORDERO PEDRO I 959
10045183W ZAPJRAIN MENDEZ ANA MARIA A 1202
10045183W ZAPIRAIN MENDEZ ANA MARIA I 14404
B24355539 ZELOP2000SL A 1202
B24271827 ZENOBI SL A 1202
B24271827 ZENOBI SL A 1202
B24271827 ZENOBI SL s ■ 1030
B36188415 ZIGSAYSL A 1202
B24042590 ZORKACINCOSL A 1202
B24042590 ZORKACINCOSL A 1202
41071300Q ZORRILLA VILLALAIN M JOSEFA I 1363
71549953N ZOTES QUINTANA, JOSE-DAMIAN I 1876
B24277311 ZUMAQSL A 1202
B24317521 ZUMOS GALICIASL A 1202
* * *
La Cámara Oficial de Comercio e Industria de León
Hace saber que: En cumplimiento de los artículos 10 y siguien­
tes, y disposición transitoria cuarta de la Ley 3/93, de 22 de marzo, Básica 
de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, en eje­
cución del acuerdo plenario de fecha 29 de octubre de mil nove­
cientos noventa y ocho, para el recurso cameral permanente por el 
ejercicio cameral 1999 -conceptos de: impuesto de sociedades 1997, 
impuesto sobre la renta de las personas físicas 1997 e impuesto de 
actividades económicas 1999-, procedió a practicar y a notificar con 
acuse de recibo las liquidaciones realizadas por los citados concep­
tos y ejercicios.
Los deudores que figuran a continuación no han podido ser no­
tificados en el domicilio que consta en los documentos fiscales, ha­
biéndose intentado por dos veces, por lo que conforme el artículo 
105 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1963, según 
la redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre (Boletín 
Oficial del Estado 31-12-97), se les cita para comparecer en el lugar 
que se indica al objeto de ser notificados.
La comparecencia se producirá en el plazo de diez días conta­
dos desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido este plazo sin haber 
comparecido, la notificación se entenderá producida, a todos los 
efectos legales, desde el día siguiente al de vencimiento del plazo 
señalado para comparecer.
Lugar de comparecencia: CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E IN­
DUSTRIA DE LEÓN. C/ Fajeros, 1. LEÓN.
Plazos y lugar de ingreso:
Período voluntario:
a) Si la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 
5 o inmediato hábil posterior del mes siguiente.
b) Si la publicación tiene lugar entre los días 16 y último del 
mes, hasta el día 20 o inmediato hábil posterior del mes siguiente.
Vía de apremio: El vencimiento del plazo en período volunta­
rio, sin haber satisfecho la deuda, determinará el inicio del procedi­
miento de apremio, el devengo del 20% del recargo de apremio y de 
los intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, 
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 14.2 de la Ley 3/93, 128 
de la L. G. Tributaria, y el 91 y siguientes del R.G. de Recaudación 
(R.D. 1684/90, de 20 de diciembre).
El pago de las citadas deudas podrá realizarse en período vo­
luntario, en las oficinas de la Cámara, calle Fajeros, 1, de lunes a 
viernes, en horario de oficina, en metálico o mediante cheque conformado 
por la entidad librada.
Recursos: Contra la presente notificación se podrá interponer 
recurso de reposición ante esta Cámara, en el plazo de 15 días hábi­
les a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, o reclamación económico-administrativa 
ante el tribunal competente de su jurisdicción, en el mismo plazo, 
sin que puedan ser simultaneados ambos recursos (Real Decreto 
2244/79, de 7 de septiembre).
León, 16 de abril de 2001.-El Secretario, Antonio M. Díaz 
Carro.-El Tesorero, Ignacio Tejero Montano.
NIF/CIF Apell. nombre/Den. social Concepto Importe
B15504699 “ADOMA” CONFEC OES DE ARTICOS DE VESTUAR A 1218
F24297053 “RESTAURANTE SAN FROILAN” SDAD COOP A 1218
B36844975 1998 OBRA CONCRETA VICO, SL A 1218
B24359648 93LORSSONSL ■ A 3105
E24346207 A&M DE PALACIO CB A 1218
B24276198 A.C.G. PROTECNICSb A 2401
B24276198 A.C.G.PROTECNICSL S 621
G24323685 A.D.S. PICOS-REINA-VALDEBURON A 1218
B24310955 A.G.SANTOSSL A 1218
09967809T ABAD ABELLA ARTEMIA A 1218
09994715L ABAD MATA MARIACONSUELO A 1218
09994715L ABAD MATA MARIACONSUELO I 2324
10161113N ABAJO CORDERO JULIAN A 1218
10161113N ABAJO CORDERO JULIAN I 1804
10162787F ABAJO COVISA FRANCISCO A 1218
10162787F ABAJO COVISA FRANCISCO I 4747
10151923E ABAJO NAVEDO MANUEL I 2000
X2187893H ABDELKARIMELHAMDAOUI A 1218
09998025V ABELLAALVAREZPURA A 1218
09998025V ABELLA ALVAREZPURA I 2465
1OO58O76S ABELLA LOPEZ MARIA ENCINA I 2548
1OO15895Q ABELLA MAURIZ AMABLE A 1218
09752434C ABELLA RODRIGUEZ JESUS A 1218
09616846V ABENGOZARUIZM TERESA A 1218
09616846V ABENGOZARUIZM TERESA I 2655
12204356G ABRILGARCIA JESUS A 1218
12104707Z ACEBES MARTINEZ DAVID A 1218
12104707Z ACEBES MARTINEZ DAVID I 2994
E24358640 ACEBES MIGUELEZCB A 1218
B24295982 ACESSCONTROLSL A 1218
09561816A ACEVEDO LLAMAS M SOCORRO A 1218
09561816A ACEVEDO LLAMAS M SOCORRO I 3885
09748654N ACEVEDO PENILLAM ISABEL A 1218
09748654N ACEVEDO PENILLA M ISABEL A 1218
09748654N ACEVEDO PENILLAM ISABEL I 2894
B24325441 ACTIVA BIERZO SL A 1218
B24325441 ACTIVA BIERZOSL A 1218
B24325441 ACTIVA BIERZO SL A 1218
B24260994 ACTIVIDADES ASTANDOA, SL A 1218
B24260994 ACTIVIDADES ASTANDOA, SL A 12.18
B24260994 ACTIVIDADES ASTANDOA, SL S 901
B24251902 AFFAR FARMACEUTICA SL A 1218
B24251902 AFFAR FARMACEUTICA SL ' A 1218
A24009862 AGRI BIERZO SA A 1218
B24087421 AGRIVEGASL A 1218
B24297517 AGROJARDIN APIFER, SL A 1218
B24297517 AGROJARDIN APIFER, SL A 1218
B24276271 AGRUPACION ANP1CO, SL A 1218
G61270724 AGRUPACION PROSPERITY, A.I.E. A 1218
09621610C AGUADO DIEZ ANTONIO A 1526
09621610C AGUADO DIEZ ANTONIO I 1422
09777857M AGUADO RODRIGUEZ ROBERTO A 1218
09777857M AGUADO RODRIGUEZ ROBERTO A 1218
09777857M AGUADO RODRIGUEZ ROBERTO I 2963
A80439722 AGUAS DE SAN ADRIAN SA A 1218
B24385460 AGUAS VINOS Y CERVEZAS SL A 1218
E24260143 AGUASLOCASCB A 1218
10039980C AGÜERO BASURCOM PILAR A 1218
71423236W AGUILERA FLOREZ JUAN ANTONIO A 1218
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Concepto Importe NIF/CIF Apell. nombre/Den. social Concepto Importe
NIF/C1F Apell. nombre/Den. social _ _ _ 1218 10048032E ALONSO ALONSO PLACIDO A 1218
E24028078 AGUSTIN GONZALEZ E HIJOS A 1218 09724741L ALONSO ALVAREZ CARLOS I 3639
B24340317 AIR-B ACK VENTA DIRECTA SL A 1218 1OO18276M ALONSO ALVAREZ JULIO I 529
A33646431 AIREASTUR SA A 1218 10054875B ALONSO ALVAREZ M CARMEN A 1218
09729157L AJENJO RODRIGUEZ ISABEL A 1218 09935770T ALONSO ALVAREZPEDRO I 1850
09729157L AJENJO RODRIGUEZ ISABEL I 2151 09672079G ALONSO ALLER MARIA BEGOÑA I 1145
09729157L AJENJO RODRIGUEZ ISABEL I . 2768 09624062B ALONSO AMEZ ELIGIO 1 551
09621672J AJENJO VEGA JACINTO A 1218 09686161X ALONSO BAROSIVILIA I 2600
E24374225 ALABA CB A 1218 09582507V ALONSO BURON TOMAS I 2165
09769618T ALAEZSANCHEZ JOSE ANTONIO I 2098 O97O5386F ALONSO CAMPANO MARIA JESUS A 2211
09769618T ALAEZSANCHEZ JOSEANTONIO A 1218 09705386F ALONSO CAMPANO MARIA JESUS I 4228
09768759S ALAEZ SERRANO M MAR I 1265 10151909P ALONSO CARBAJO ANTONIO A 1218
09768759S ALAEZ SERRANO M MAR A 1218 10151909P ALONSO CARB AJO ANTONIO I 4291
09674582T ALAIZ BARRIO ANA M A 1218 09742362E ALONSO CELADILLA ANA I 1263
09674582T ALAIZ BARRIO ANA M A 1218 11379418F ALONSO CELADILLA GONZALO I 2723
09674582T ALAIZ BARRIO ANA M A 1218 10100092X ALONSO CONCEJO SEVERIANO I 4424
09674582T ALAIZ BARRIO ANA M I 4396 09521806J ALONSO CONDETEODORO A 1218
09674582T ALAIZ BARRIO ANA M A 1218 09521806J ALONSO CONDETEODORO A 1218
09658931N ALAIZ LOPEZ MAXIMO I 1354 09521806J ALONSO CONDETEODORO I 2230
0965893IN ALAIZ LOPEZ MAXIMO A 1218 09713376Q ALONSO DE CASTRO ANA M JUANA FRANCISCA A 1218
10025568Y ALBA BLANCO LUIS I 2776 09713376Q ALONSO DE CASTRO ANA M JUANA FRANCISCA I 5189
1OO25568Y ALBA BLANCO LUIS I 644 71386406H ALONSO DOMINGUEZ CESAR A 1218
78197168C ALBA JIMENEZ MARIA DE LA SIERRA I 5835 71386406H ALONSO DOMINGUEZ CESAR I 2998
71395053V ALBALA ANTON SILVIO A 1218 71387465L ALONSO FERNANDEZ ANGELES A 1218
09798442M ALBALA MINETTE DAVID A 1218 10002118Q ALONSO FERNANDEZBELARMINO A 1218
09798442M ALBALA MINETTE DAVID I 2722 10002118Q ALONSO FERNANDEZBELARMINO I 1452
09798442M ALBALA MINETTE DAVID A 1218 09676687N ALONSO FERNANDEZ CESAR A 1218
09798443Y ALBALA MINETTE SEBASTIAN A 1218 09676687N ALONSOFERNANDEZ CESAR I 3119
09798443Y ALBALA MINETTE SEBASTIAN A 1218 09631391A ALONSO GARCIA CARLOS A 1218
B24291320 ALBENTUR-LEON, SL A 1218 09631391A ALONSO GARCIA CARLOS A 1218
B24291320 ALBENTUR-LEON, SL A 1656 10050093J ALONSO GARCIA DEMETRIA I 670
B24314973 ALBEO TRES, SL A 1218 10055248Q ALONSO GARROTE EUTIMIO I 1448
B24284770 ALBERMEJO SL A 1218 • B24381139 ALONSO GAZTELUMENDI SL A 1283
B24265902 ALCEDAN SL 15826 09743070V ALONSO GONZALEZ, ACACIO TOMAS A 1218
B24265902 ALCEDAN SL 2388 09743070V ALONSO GONZALEZ, ACACIO TOMAS I 2088
09744925D ALCOBAARIASM TERESA A 1218 71389728M ALONSO GUTIERREZ RAQUEL A 1218
B24288466 ALDEIMARMOLSL 1 3083 71389728M ALONSO GUTIERREZ RAQUEL A 1218
10177491Z ALDONZA CARB AJO ZACARIAS A 1218 71389728M ALONSO GUTIERREZ RAQUEL I 2891
10I70796N ALDONZACARBAJO, PORFIRIO A 1218 09747740H ALONSO INFANTE AGUSTIN I 1175
10170796N ALDONZA CARB AJO, PORFIRIO I 3312 37735078J ALONSO LOPEZ FRANCISCO JOSE A 1218
10I70796N ALDONZACARBAJO, PORFIRIO A 1218 11401330T ALONSO LOZA FELIX A 1218
B24027872 ALEGARSL A 1218 11401330T . ALONSO LOZA FELIX A 1218
B24027872 ALEGARSL I 1441 11401330T ALONSO LOZA FELIX A 1218
09520636Q ALEGRE MARTINEZ POMPEYO A 1218 10185793J ALONSO MANJON CANDIDO A 1218
10188832Q ALEGRE NATAL FERMINA A 1218 10185793J ALONSO MANJON CANDIDO I 2532
10188832Q ALEGRE NATAL FERMINA A 1218 10178813W ALONSO MARTINEZ AGUSTINA I 2595
09591361Q ALEGRE PANTIGOSO JULIAN I 2062 10025622Z ALONSO MARTINEZ HERMINIO A 1218
09591361Q ALEGRE PANTIGOSO JULIAN A 1218 09813024M ALONSO MARTINEZ VANESSA I 1386
X0629432Z ALEN LAMEIRA CARLOS JORGE A 1218 09660736T ALONSO MARTINEZ, ANESIO FELIX A 1218
X0629432Z ALEN LAMEIRA CARLOS JORGE A 1218 09660736T ALONSO MARTINEZ, ANESIO FELIX I' 1919
09711817K ALFAGEME GUERRA MARIA ANGELES I 1841 10195259A ALONSO MARTINEZ, CARLOS A 1218
09711817K ALFAGEME GUERRA MARIA ANGELES A 1218 10195259A ALONSO MARTINEZ, CARLOS I 546
09784536Z ALFARO FERNANDEZ MANUEL A 1218 09771548K ALONSO MATEOS NURIA MARIA 1- 3652
10I43097M ALFAYATE FUERTES SEGUNDO I 5206 10034928M ALONSO MERODO TOMAS A 1218
10143097M ALFAYATE FUERTES SEGUNDO A 1218 09688888T ALONSO MONJE GREGORIO A 1218
10083366M ALFAYATE IGLESIA BLAS I 1873 09785392L ALONSO MORAN JOSE MIGUEL I 1627
IOO83366M ALFAYATE IGLESIA BLAS A 1218 09477283H ALONSO ORDAS JUSTINIANO A 1218
ALFECB 1218 09477283H ALONSO ORDAS JUSTINIANO A 1218
B24286270 ALFORJA DISTRIBUCIONES Y ENVASADOS SL A 1218 09477283H ALONSO ORDAS JUSTINIANO I 2609
B07526056 ALICATADOS Y EMBALDOSADOS SANMAR, SL A 1218 09715820E ALONSO PEREZ ANA MARIA DEL MAR I 5283
B24236291 ALIDADA SL [ 1334 09978863Z ALONSO RAMON JAOQUIN A 1490
10174903W ALIJA CHARRO MANUELA A 1218 09978863Z ALONSO RAMON JAOQUIN I 1877
10116972P ALIJA FERNANDEZ JOSE [ 1710 09680656W ALONSO RODRIGUEZ JOSE LUIS I 1256
10116972P ALUA FERNANDEZJOSE A 1218 10033937A ALONSO RODRIGUEZ MARIA JOSEFA I 3218
B24308280 ALIMENTACION AUMARSL A 1218 09699822D ALONSO SANCHEZ M ROSARIO A 1218
B24308280 ALIMENTACION AUMAR SL A 1218 09699822D ALONSO SANCHEZMROSARIO 1 2481
B24291304 ALIMENTACION COVADONGA SL A 1218 09758228H • ALONSO SANCHEZ VICENTE AUGUSTO I 1640
B24255002 ALIMENTACION LOBATO SL A 1218 B24089856 ALQUILERES BALBOA SL A 2604
B24255002 ALIMENTACION LOBATO SL A 1218 B24089856 ALQUILERES BALBOA SL A 2604
B24377400 ALISIOS. GLOBOS Y DIRIGIBLES SL A 1218 B24089856 ALQUILERES BALBOA SL A 1218
E24318586 ALKIMAS.CB A 1218 B80141989 ALSECSL A 1218
B81166431 ALMACENES EL MAJOSE A 1218 71413112K ALVARADO ALONSO LUIS A 1218
A33OO3O62 ALMACENES FRANCISCO ROJO CORTES SA A 1218 71413112K ALVARADO ALONSO LUIS I 1347
A24011314 ALMACENES HORBYSA A 1218 ’ 09707517E ALVARADO ALVAREZ M DOLORES I 1544
B24213399 ALMACENES LA ABADIA SL 1218 14918873S ALVARADO GARCIA FRANCISCO JAVIER A 1218
B24335465 ALMACENES Y DISTRIBUCIONES LA BAÑEZA, SL 1218 14918873S ALVARADO GARCIA FRANCISCO JAVIER I 11270
26429819J ALMANSAANDREU MARTIN . 1363 09727357J ALVAREZ ALONSO EMILIO I 961
09701880C ALMARZA RODRIGUEZ M LUISA 1218 10046927K ALVAREZ ALONSO JUAN CARLOS A 1218
09737897L ALONSOALONSO FERNANDO
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1OO46927K ALVAREZ ALONSO JUAN CARLOS A 1218
10046927K ALVAREZ ALONSO JUAN CARLOS I 6640
71411703S ALVAREZ ALONSO M ANGELES I 2253
09626614X ALVAREZ ALONSO M TERESA A 1218
09626614X ALVAREZ ALONSO M TERESA A 1218
09626614X ALVAREZ ALONSO M TERESA I 2088
10046324Q ALVAREZ ALONSO NIEVES I 1114
07858708E ALVAREZ ALONSO RICARDO A 1218
O78587O8E ALVAREZ ALONSO RICARDO I 1905
09685482K ALVAREZ ALVAREZ MARIANO I 1887
10054582V ALVAREZ ALVAREZ MERCEDES A 1218
10054582V ALVAREZ ALVAREZ MERCEDES I 2505
O9788O68G ALVAREZ ALVAREZ VICENTE I 1279
10049169D ALVAREZ AMO ANTONIO A 1218
09722384P ALVAREZ AMO JORGE IGNACIO A 1218
09722384P ALVAREZ AMO JORGE IGNACIO A 1218
09722384P ALVAREZ AMO JORGE IGNACIO I 2852
09982939L ALVAREZ ARI AS CESARIN A A 1218
09982939L ALVAREZ ARIAS CESARINA I 1205
O95788OOJ ALVAREZ ARIAS LEONARDO I 2660
099635I5F ALVAREZ B ARREIRO AGUSTIN I - 1511
10025656W ALVAREZ BLANCO FELIX I 564
09474066K ALVAREZ BLANCO MARIA I 1498
O97859O8Y ALVAREZ CANTON, EVA MARIA I 3559
11738O7OC ALVAREZCARBAYO SEGUNDO I 1204
09714033Y ALVAREZ CASADO JULIAN A 1218
09714033Y ALVAREZ CASADO JULIAN A 1218
09718631G ALVAREZ CASTRO M COVADONGA I 1245
09729653D ALVAREZ CELIS MILAGROS M CRUZ A 1218
09729653D ALVAREZ CELIS MILAGROS M CRUZ I 914
10043409E ALVAREZ COLLAR MARIA TERESA 1 2418
71444077M ALVAREZ CORDERO DAVID I 4931
71549507A ALVAREZ DE LA FUENTE M DE LA ASUNCION I 1905
09634892P ALVAREZ DELGADO MARIA PAZ A 1218
09634892P ALVAREZ DELGADO MARIA PAZ I 1869
09994506V ALVAREZ DIAZ JESUS I 1237
09649707B ALVAREZ DIEZ SEVERINA A 1218
10172108J ALVAREZ FERNANDEZ AMABLE A 1218
10172108J ALVAREZ FERNANDEZ AMABLE I 2425
09614188G ALVAREZ FERNANDEZ BEATRIZ A 1218
09515378W ALVAREZ FERNANDEZ BENJAMIN ANIANO A 1218
09515378W ALVAREZ FERNANDEZ BENJAMIN ANIANO I 7574
09619002B ALVAREZ FERNANDEZ FRANCISCO LUIS A 1218
09626957P ALVAREZ FERNANDEZ JOAQUIN I • 1832
1OO1O33OV ALVAREZ FERNANDEZ JOSE A 1218
1OO1O33OV ALVAREZ FERNANDEZ JOSE I 1243
09700191X ALVAREZ FERNANDEZ JOSE LUIS A 1218
09700191X ALVAREZ FERNANDEZ JOSE LUIS A 1218
09700191X ALVAREZ FERNANDEZ JOSE LUIS I 3821
10106500R ALVAREZ FERNANDEZ JOSE MARIA I 1860
O96183O5G ALVAREZ FERNANDEZ PIO ANTOLINO A 1218
09618305G ALVAREZ FERNANDEZ PIO ANTOLINO I 2633
1OO15739K ALVAREZ GAGO ALIPIO A 1218
10015739K ALVAREZ GAGO ALIPIO I 4250
1OO556O3A ALVAREZ GARCIA ENRIQUE A 1218
10055603A ALVAREZ GARCIA ENRIQUE I 3774
O9673756W ALVAREZ GARCIA JOSE FERNANDO A 1218
09673756W ALVAREZ GARCIA JOSE FERNANDO I 1847
10057529C ALVAREZ GARCIA MARIA PILAR I 581
32875483L ALVAREZ GARCIA PEDRO A 1218
09499337S ALVAREZ GARCIA VICENTE I 7357
10486986K ALVAREZ GOMEZ LEONIDES I 1534
10003654B ALVAREZ GOMEZ VALENTINA AMPARO A 1218
09728768K ALVAREZ GONZALEZ BARBARA I 2818
09795715S ALVAREZ GONZALEZ CRISTINA I 4246
09997517S ALVAREZ GONZALEZ GERMAN I 526
09740753T ALVAREZ GONZALEZ M JESUS A 1218
09740753T ALVAREZ GONZALEZ M JESUS I 2873
09692369P ALVAREZ GONZALEZ M JOSEFA A 1218
09692369P ALVAREZ GONZALEZ M JOSEFA I 2369
10077313R ALVAREZ HERNANDEZ, M CARMEN A 1218
10077313R ALVAREZ HERNANDEZ, M CARMEN I 842
09736939G ALVAREZ JUAREZ AMADOR A 1218
09736939G ALVAREZ JUAREZ AMADOR I 1001
11058290M ALVAREZ LOMBARDERO M EVA I 1761
09776834V ALVAREZ LLAMAS ALVARO A 1218
09776834V ALVAREZ LLAMAS ALVARO I 2228
09679437W ALVAREZ LLAMAZARES JOSE MARIA A 1218
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09679437W ALVAREZ LLAMAZARES JOSE MARIA I 3320
•B24262479 ALVAREZ MARQUES Y GARNELO, SL A 1218
B24262479 ALVAREZ MARQUES Y GARNELO, SL A 1218
71543087T ALVAREZ MARTINEZ ALADINO A 1218
71543087T ALVAREZ MARTINEZ ALADINO I 2617
53681523Y ALVAREZ MARTINEZ JUAN JOSE A 1218
09763106C ALVAREZ MARTINEZ LOURDES A 1218
09763106C ALVAREZ MARTINEZ LOURDES A 1218
09641534A ALVAREZ MARTINEZ M NIEVES I 588
12688805G ALVAREZ MATA JOSE ANTONIO A 1218
12688805G ALVAREZ MATA JOSE ANTONIO I 1590
16490279S ALVAREZ MATEOS FERNANDO JOSE A 1218
16490279S ALVAREZ MATEOS FERNANDO JOSE I 1288
76842477Y ALVAREZ MORAN ADOLFO I 2718
10076920E ALVAREZ MORAN EMILIA A 1218
10076920E ALVAREZ MORAN EMILIA I 1835
09771949P ALVAREZ MORO M ISABEL A 1218
09771949P ALVAREZ MORO M ISABEL A 1218
09771949P ALVAREZ MORO M ISABEL I 4088
10012275F ALVAREZ OJEDA EMILIO A 1218
09803839C ALVAREZ OLEA CATALINA I 1833
09809975S ALVAREZ OLEA JOSE IGNACIO I 1833
09619075S ALVAREZ OREJAS RAUL A 1218
09619075S ALVAREZ OREJAS RAUL A 1218
09619075S ALVAREZ OREJAS RAUL I 3869
10071489L ALVAREZ PALACIO M JESUS I 1237
09767680V ALVAREZ PAN! AGUA CARLOS I 858
09617664F ALVAREZ PEREZ ENRIQUE A 1218
09617664F ALVAREZ PEREZ ENRIQUE A 1218
09617664F ALVAREZ PEREZ ENRIQUE 1 2697
09749397L ALVAREZ PEREZ JOSE ANTONIO A 1218
09749397L ALVAREZ PEREZ JOSE ANTONIO I 1955
71608745Q ALVAREZ PLADANO JOSE ANTONIO A 1218
71608745Q ALVAREZ PLADANO JOSE ANTONIO 1 1619
71494803Q ALVAREZ POS ADA AGUSTIN A 1218
71494803Q ALVAREZ POS ADA AGUSTIN A 1218
71494803Q ALVAREZ POSADA AGUSTIN I 3728
10030717A ALVAREZ POZAS VENANCIO A 1218
10030717A ALVAREZ POZAS VENANCIO I 2539
10012400V ALVAREZ RAMON LOD ARIO A 1218
10012400V ALVAREZ RAMON LODARIO I 2190
1OO156O5W ALVAREZ RAMOS FLORINDA I 1653'
10040557E ALVAREZ RAMOS JULIO I 2078
09980945A ALVAREZ RIO SANTIAGO I 2481
09715679L ALVAREZ RODRIGUEZ ANGEL A 1218
09715679L ALVAREZ RODRIGUEZ ANGEL I 2646
71486936S ALVAREZ RODRIGUEZ ANTONIO I 3470
1OO2OO13V ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL A 1218
10020013V ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL I 2453
09723657Q ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA PAZ A 1218
1OO17116H ALVAREZ SABUGO ALFREDO A 1218
09703504B ALVAREZ SAN MIELAN CELIA A 1218
09703504B ALVAREZ SAN MIELAN CELIA I 2287
09739373T ALVAREZ SANTOS FRANCISCO A 1218
09600187X ALVAREZ SARIEGO ROBERTO A 1218
09600187X ALVAREZ SARIEGO ROBERTO A 1218
09600187X ALVAREZ SARIEGO ROBERTO I 3963
71487515L ALVAREZ SILVAN CONSUELO A 1218
71487515L ALVAREZ SILVAN CONSUELO I 1774
71546393V ALVAREZ SUAREZ M CONCEPCION Q I 1197
09654725S ALVAREZ TOVAR ESTHER ANTONIA 1 2050
1OO83612K ALVAREZ TURON JOSE LUIS I 854
1OO83612K ALVAREZ TURON JOSE LUIS I 1141
11O8OOO8B ALVAREZ URIA CARLOS A 1218
09647649T ALVAREZ VELASCO JOSEFA I 8340
09721697B ALVAREZ VILLAMAÑAN JOSE RAMON A 1218
09721697B ALVAREZ VILLAMAÑAN JOSE RAMON I 822
10566326B ALVARO GARCIA MARIA ESTHER I 562
25423652G ALVES PINTO JUSTINA I 1679
06888797K ALVIZ RODRIGUEZ JESUS A 1490
06888797K ALVIZ RODRIGUEZ JESUS I 2620
09732504P ALLERALLER ENRIQUE A 1218
09732504P ALLERALLER ENRIQUE I 1919
10196552P ALLER BARRIOLUENGO ANA ISABEL A 1218
09696286S ALLERBOÑAR MAGDALENA A 1218
09696286S ALLER BOÑAR MAGDALENA 1 2352
09766358Y ALLER CABERO ALIPIO A 1218
09766358Y ALLER CABERO ALIPIO I 758
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09640908K ALLER CORDOBA LIBRADA A 1218 09660829R ARES AMIGO GIL A 1218
09640908K ALLER CORDOBA LIBRADA I 4555 09660829R ARES AMIGO GIL A 1869
09785567X ALLER FERNANDEZ MIGUEL ANGEL A 1218 09660829R ARES AMIGO GIL I 3685
09467060F ALLER FIDALGO HONORINA I 980 71498225B ARES CASTAÑEIRAS OVIDIO I 984
10162124B ALLER GARCIA GLORIA A 1218 10169440J ARES MARTIN MIGUEL ANGEL A 1218
09633232G ALLER GONZALEZ ISMAEL PABLO A 1218 10169440J ARES MARTIN MIGUEL ANGEL I 1061
09633232G ALLER GONZALEZ ISMAEL PABLO A 1218 34526997H ARES MARTIN SATURNINO CELSO I 1527
09633232G ALLER GONZALEZ ISMAEL PABLO I 4637 E33348764 ARFECB A 1218
10834435D ALLER MANTECON JOSE IGNACIO I 753 09736454W ARGUELLO PERRERO DIONISIO A 1218
09719944Y ALLER MARTINEZ ANA MARIA A 1218 09736454W ARGUELLO PERRERO DIONISIO I 2614
09719944Y ALLER MARTINEZ ANA MARIA I 8236 09714225Z ARGUELLO GONZALEZ JOSE MANUEL A 1218
09719944Y ALLER MARTINEZ ANA MARIA I 8236 09714225Z ARGUELLO GONZALEZ JOSE MANUEL I 4555
09765583J ALLER ROMERO ALEJANDRO A 1218 09706789F ARIAS ALONSO JOSEFA PILAR A 1218
11823560L AMADOR GOMEZ JOSE BRUNO A 1218 09706789F ARIAS ALONSO JOSEFA PILAR I 3227
X1507408B AMARANTE VARGAS ROSANNY ESLEUDI- A 1218 1OO848O3Q ARIAS ALONSO MARIA NELIDA A 1218
X1507408B AMARANTE VARGAS ROSANNY ESLEUDI- I 701 09764592B ARIAS ALVAREZ JAVIER A 1218
B24084063 AMBULANCIAS MANGER SL S 2096 09752415R ARIAS ALVAREZ M JESUS I 1185
A24313462 AMERICAN LAWCORPSA S 10867 10044312M ARIAS BLANCO FRANCISCO JAVIER I 1751
71546506S AMIGO ESTEBAN YOLANDA A 1218 09615703R ARIAS FERNANDEZ RAMONA A 1218
71546506S AMIGO ESTEBAN YOLANDA I 1601 09615703R ARIAS FERNANDEZ RAMONA I 1573
09286924F AMO ARRANZ AURORA MARGARITA A 1218 34213985J ARIAS FOJO ANTONIO A 1218
09286924F AMO ARRANZ AURORA MARGARITA A 1218 34213985J ARIAS FOJO ANTONIO A 1218
09286924F AMO ARRANZ AURORA MARGARITA I 2585 09715007Z ARIAS FRANCO LUCIO A 1490
G37238318 ANDES (CENTRO DE INVESTIGACION Y COOPERA A 1218 09715007Z ARIAS FRANCO LUCIO I 2146
09614458K ANDRES ALONSO SELVIO I 2605 09692575F ARIAS FRANCO SALVADOR A 1490
09696232F ANDRES ESTRADA EUGENIO ABEL A 1218 09692575F ARIAS FRANCO SALVADOR I 3069
10013907Y ANDRES PERAL MARCELINO A 1218 09662477Q ARIAS GARCIA ATILANO A 1218
10013907Y ANDRES PERAL MARCELINO I 4230 09662477Q ARIAS GARCIA ATILANO I 978
09730221W ANDRES RODRIGUEZ,DACIO AGUSTIN I 3724 09599510T ARIAS GARCIA GREGORIO A 1218
11944041A ANDRES VEGA ANGEL A 1218 09599510T ARIAS GARCIA GREGORIO A 1218
70993226T ANTA CASQUERO NAZARIO A 1218 09599510T ARIAS GARCIA GREGORIO A 1218
70993226T ANTA CASQUERO NAZARIO I 1919 09599510T ARIAS GARCIA GREGORIO I 4379
09687304A ANTOÑANZAS SUAREZ JOSE MANUEL I 3458 09789882R ARIAS GARCIA M CRISTINA I 1554
09716901E ANTOÑANZAS SUAREZ MARIA DEL PILAR I 3458 09599697A ARIAS GARCIA MANUEL 3900
09620919L ANTOL1N BARRIO JOSE LUIS I 2159 09632048Q ARIAS GUTIERREZ FRANCISCO A 1218
09732400L ANTOLIN FERNANDEZ EUSEBIO A 1218 09632048Q ARIAS GUTIERREZ FRANCISCO A 1218
09732400L ANTOLIN FERNANDEZ EUSEBIO I 2751 09632048Q ■ ARIAS GUTIERREZ FRANCISCO I 3241
09728464Q ANTOLIN GUERRA ANGEL MANUEL A 1218 09762699G ARIAS LLAMAS ERNESTO A 1218
09728464Q ANTOLIN GUERRA ANGEL MANUEL I 3711 09762699G ARIAS LLAMAS ERNESTO I 2023
09719241Q ANTON CASADO SERAFIN A 1218 09987283Q ARIAS MARQUES ERNESTO I 834
0971924IQ ANTON CASADO SERAFIN I 1588 09686165Z ARIAS MARTINEZ CANDIDO A 1218
09682248F ANTON DIEZ ALBINA A 1218 09686165Z ARIAS MARTINEZ CANDIDO I 2638
09682248F ANTON DIEZ ALBINA I 1471 7I494655Y ARIAS MATA MANUEL I 624
10184545F ANTON FUERTES CARLOS A 1656 09679071G ARIAS PRESA JOSE MARIA A 1218
71430031N ANTON GARCIA HUGO A 1346 09679071G ARIAS PRESA JOSE MARIA I 2809
09760604W ANTON PASTRANA JUSTO RAUL I 3627 09690065G ARIAS ROBLES JULIO A 1218
0980178 ID ANTON REGOYO SUSANA MARIA A 1218 10016454T ARIAS RODRIGUEZ FRANCISCO A 1218
847008438 ANTRACITAS DE ARLANZA SL A 4239 10165770T ARIAS SAN MIGUEL JOSEFA I 3822
A24049181 ANTRACITASDELCHARCONSA A 3576 B24331449 ARIAS Y SOMOZA SL A 1218
B24314205 ANTRACITAS MATORRAL, SL A 1218 B24301335 ARIAS-CUBERO SL A 1218
824314205 ANTRACITAS MATORRAL, SL S 5797 B24301335 ARIAS-CUBERO SL A 1218
09763567K APARICIO APARICIO M ANGELES A 1218 B24366619 ARIDOS ALFA SL A 2146
09763567K APARICIO APARICIO M ANGELES A 1218 B24287005 ARIDOS Y MAQUINARIA CTM, SL A 1218
09763567K APARICIO APARICIO M ANGELES I 2896 12740386L ARIJA ABAD JOSE OSCAR 1 6361
0970853 IR APARICIO MARTIN JOSE ANTONIO A 1218 B24013898 ARIQUISL A 1218
0970853 IR APARICIO MARTIN JOSE ANTONIO I 2116 A33O62O92 ARMERIA EFE SA A 1218
A47032941 APLICACIONES DEL AGUA Y CALOR SA A 1218 B24367575 ARMONCA11 SL A 1218
824372187 APROMI SL A 1218 A48401988 ARRANDI MOTORSA A 3250
E24350522 AQUELARRECB A 1218 E24050734 ARREMAR CB A 1218
E24350522 AQUELARRECB A 1218 B47272505 ARRENDAMIENTOS Y EXPLOTACIONES INDUSTRIA A 1218
824311839 ARABO BIERZO, SL A 1218 B47272505 ARRENDAMIENTOS Y EXPLOTACIONES INDUSTRIA A 1218
12162786H ARAGON CALVO URBANO . A 1218 13910628K ARROYO BARQUIN JUAN ALFONSO A 1218
12162786H ARAGON CALVO URBANO 1 2767 00244511K ARROYO ESTEBAN CONCEPCION I 1162
09597571Q ARAGON GARCIA MIGUEL ANGEL A 1218 O97I9839Q ARROYO RODRIGUEZ ANGEL I 1658
09597571Q ARAGON GARCIA MIGUEL ANGEL I 2665 09732844A ARROYO RODRIGUEZ SUSANA A 1218
858994914 ARANIEGOS, SL A 1218 09732844A ARROYO RODRIGUEZ SUSANA I 1737
858994914 ARANIEGOS, SL A 1218 09809782Y ARTEAGA ALONSO SANTIAGO A 1218
858994914 ARANIEGOS, SL A 1218 09809782Y ARTEAGA ALONSO SANTIAGO A 1218
858994914 ARANIEGOS, SL A 2014 09809782Y ARTEAGA ALONSO SANTIAGO I 2528
10152365G ARCE FUENTEAURORA A 1218 71405348P ARTEAGA CASTRO SANTIAGO A 1218
1O152365G ARCE FUENTEAURORA I 2046 71405348P ARTEAGA CASTRO SANTIAGO 1 2466
09779925A ARCILLA ALVAREZ NICOLAS I 2218 71412094S ARTEAGA GUTIERREZ JOSE ENRIQUE A 1218
A24360901 ARCOBER97SA A 1218 09678911M ARTIGUE LOPEZ CELIA A 1218
I0138478D ARCONADA RIEGO JULIAN I 1564 09678911M ARTIGUE LOPEZ CELIA A 1218
11410687L ARDUENGO PRIEDE MARIA JOSE A 1218 09678911M ARTIGUE LOPEZ CELIA A 1218
11410687L ARDUENGO PRIEDE MARIA JOSE 1 I 972 09678911M ARTIGUE LOPEZ CELIA A 1218
A44026615 AREPELSA A 1218 09678911M ARTIGUE LOPEZ CELIA 1 1404
09660829R ARES AMIGO GIL A 1218 09667905Q ARTIGUE LOPEZ JOAQUIN A 1218
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09667905Q ARTIGUE LOPEZ JOAQUIN I 2381 B24002370 BARCIA SL A 1218
B24313983 ARTSLUMBERSL A 1218 ' -09755223A BARDAL UGIDOS ABILIO EDUARDO A 1218
E24208654 ASEMMACB A 1720 09755223A BARDAL UGIDOS ABILIO EDUARDO I 2024
71546502B ASENSIO JUSTO, JOSE A 1218 09789945H BARDONALVAREZMONICA I 2190
B24373375 ASESORIA FINANCIERA 21 SL ■ A 1218 09705491C BARDON GARCIA MIGUEL ANGEL I 3343
B24312043 ASESORIA MIFEMASL A 1218 09678531Q BARO CASTRO MARIANO A 1218
B24345647 ASFALTOS DE LEON SL A 1656 09678531Q BARO CASTRO MARIANO A 1218
B24275497 ASOC DE EMPRESARIOS DE INGENIERIA ASDEIN A 1218 09678531Q BARO CASTRO MARIANO A 1218
G24301632 ASOC GARAPATIS A 1218 09678531Q BARO CASTRO MARIANO I 5173
G24367088 ASOC TRIPALIUM A 1218 B24323107 BARON FERNANDEZSL A 1218
10186322J ASTORGA LOPEZ POLICARPO A 1218 1OOOO733B BARRA JAÑEZ LIDIA A 1218
10186322J ASTORGA LOPEZ POLICARPO I 1596 1OOOO733B BARRA JAÑEZ LIDIA I 657
10048401T ASTORGANO CEREZO ANTONIO A 1218 E24320459 BARRACUDA, CB A 1218
10048401T ASTORGANO CEREZO ANTONIO I 2162 71487971S BARRAL NAYA JULIO A 1218
A80470487 ASTUR-LEONESA DE GESTION, SA A 1218 71487971S BARRAL NAYA JULIO 1 1474
A24038457 AT INFORMATICAS A A 1218 09764204Z BARRANTES FIDALGO M DE LA SOLEDAD A 1218
A24038457 AT INFORMATICA SA S 2801 09764204Z BARRANTES FIDALGO M DE LA SOLEDAD I 3768
A47202981 ATECOR S.A. A 1218 09656713W BARREALES BARREÑADA MAXIMO A 1218
X1171558F ATMANI.ASSAID A 1218 09656713W BARREALES BARREÑADA MAXIMO I 1729
B24298747 ATP INGENIERIA SL A 1511 10064851M BARREDO BLANCO M OLGA A 1218
A79323960 AUGUSTO GARCIA SENADOR SA A 1218 10064851M BARREDOBLANCOMOLGA I 2285
A79323960 AUGUSTO GARCIA SENADOR SA A 1218 14678291J BARREDO GONZALEZ CONSUELO I 2543
A79323960 AUGUSTO GARCIA SENADOR SA A 1218 0994553 ID BARREDO RODRIGUEZ DORA r 867
A79323960 AUGUSTO GARCIA SENADOR SA A 1218 35977840K BARREIRO RIVAS JOSE A 1218
A24256034 AULASASA A 1346 35977840K BARREIRO RIVAS JOSE I 2370
A24256034 AULASASA A 1218 78783541P BARREIRO SEOANE JUAN JOSE A 1218
A24256034 AULASASA A 1346 78783541P BARREIRO SEOANE JUAN JOSE I 2251
A24256034 AULASASA A 1218 10031821A BARRERO CACHON LUISA A 1218
B6Ó648805 AUSTRINA, SL . A 1218 1OO31821A BARRERO CACHON LUISA A 1218
E24221731 AUTO ESCUELA QUINITOCB A 1218 09761904Z BARRERO GONZALEZ JUAN VICTOR I 1024
B24305229 AUTOESCUELA BERGIDUM, SL A 1218 09792237X BARRERO GONZALEZ SUSANA I 2086
B24305229 AUTOESCUELA BERGIDUM, SL A 1218 09693692C BARRIENTOS JASARES TRINIDAD I 2384
B24050254 AUTOMATICOS VILASERRA SL A 3726 09610057J BARRIENTOS MARTINEZ MATIAS A 1218
B24050254 AUTOMATICOS VILASERRA SL S 8181 09610057J BARRIENTOS MARTINEZ MATIAS A 1218
B24085011 AUTOMECANICA PONFERRADA SL A 1308 09610057J BARRIENTOS MARTINEZ MATIAS I 3540
E24353187 AUTOMOVILES PELL1TERO CB A 1218 10046854V BARRIO ALVAREZ FERNANDO A 1218
B24338451 AUTOMOVILES RANSI SL A 1218 10046854V BARRIO ALVAREZ FERNANDO I 2569
B24349896 AUTOMOVILES VERDEJO SL A 1218 76756133G BARRIO ESCUREDO CONCEPCION I 2435
B24339426 AUTOSERVICO FEMAR SL A 2194 10060586H BARRIO NUÑEZ ANA MARIA I 810
B24277709 BA-EZANA DE LIMPIEZAS, SL A 1218 09790815Z BARRIOS ALMANSA LUIS A 1218
X2153794M BADALABDERRAHMAN A 1218 09790815Z BARRIOS ALMANSA LUIS I 2502
10046970H BAÑOS COUSO JOSE MANUEL A 1218 06466109G BARROSO HERNANDEZ CIPRIANO 1 2170
10031210J BAELO CUBELOS MANUEL ORENCIO A 1218 71427668H BARRUL BORJA MARIA DEL CARMEN A 1218
10031210J BAELO CUBELOS MANUEL ORENCIO I 2198 09695859W BARRUL JIMENEZ ALFREDO A 1218
B24356982 BAEN BIERZO SL A 1346 09710481L BARTHE FERNANDEZ JAVIER A 1218
09738647X BAEZFUENTE CONSOLACION A 1218 09710481L BARTHE FERNANDEZ JAVIER A ■ 1218
09738647X BAEZFUENTECONSOLACION A 1218 09710481L BARTHEFERNANDEZ JAVIER I 5372
09738647X BAEZFUENTECONSOLACION I 2753 09770535C BARTOLOME DIEZ M CONCEPCION < I 2311
09968168Z BAEZA RODRIGUEZ OLEGARIO I 1574 09715703C BAYONBAYONMESTHER A 1218
09602159G BAJO MELON ADELA A 1218 09715703C BAYONBAYONMESTHER I 1964
09602159G BAJO MELON ADELA I 3064 O9683887J BAYON GONZALEZ LUIS ANGEL A 1218
02112186G BALIN PERRERO ANTONINA I 4117 09683887J BAYON GONZALEZ LUIS ANGEL I 2993
10040306R BALSA NOVO M HORTENSIA' I 4703 09786576F BAYON LLAMAZARES M CARMEN A 1218
B24017436 BALLESTAS DEL NORTE SL A 1218 09744268L BECERRA SUAREZ JOSE A ■ 1218
09649956F BANDERA VELEZ TOMAS A 1218 09744268L BECERRA SUAREZ JOSE I 1330
09649956F BANDERA VELEZ TOMAS I 1592 05354733B BEJERANO ALCON M ISABEL A 1218
32766225B BANGO LLANO MARIA ROSA A 1218 10062756A BELENDA RODRIGUEZ DANIEL I 1816
32766225B BANGO LLANO MARIA ROSA I 1448 F24243644 BELSAN.SCOOP A 1218
B40148587 BAORIESSL A 1218 09763999Q BELTRAN ALVAREZ JUAN MANUEL A 1218
E24048829 BAR CASA BENITO CB A. 1218 09763999Q BELTRAN ALVAREZ JUAN MANUEL I 2663
E24048829 BAR CASA BENITO CB A 1218 1OO37225W BELLO BELLO M LUISA A 1218
E24360612 BAR EL DUENDE CB A 1218 1OO37225W BELLO BELLO M LUISA I 1714
E24360612 BAR EL DUENDE CB A 1218 0957698 IB BELLO BERMEJO HERMINIO I 1636
E24092629 BAR EL PLANTIO CB A 1218 71484487G BELLO VOCES OLGA A 1218
E24298788 BAR KEYTON.C.B. A 1218 71484487G BELLO VOCES OLGA I 2104
B24246282 BAR MUSICAL 12.34 SL A 1218 10185957Q BELLOSO ORDAS, FEDERICO JUAN I 1223
09674717C BARATA BARATA CONSTANTINO A 1218 09726709D BENAVIDES CEMBRANOS JUAN CARLOS I 1430
09596155A BARATA BARATA HERMENEGILDO A 1218 09655843Y BENEITEZ GONZALEZ MILAGROS I 1364
09596155A BARATA BARATA HERMENEGILDO I 1411 09636614M BENEITEZ MORAN CATALINA A 1218
09700384L BARATA GONZALEZ HERMENEGILDO A 1218 09636614M BENEITEZ MORAN CATALINA I 2366
09700384L BARATA GONZALEZ HERMENEGILDO A 1218 1OO78OO7M BENEITEZ PANIZO ROSALIA I 1883
52634719R BARATA GONZALEZ JOSE MANUEL A 1218 X1923959D BENICHOU JEN A CLAUDE A 1218
09723383H BARATA PARDO TRINIDAD A 1218 09681735T BENITO PEREZ CLEMENTINA A 1218
10040793M BARBA MAYO JOSE A 1218 X1957498Z BENJUMEA CABANA KAR1NA A 1218
10040793M BARBA MAYO JOSE A 1218 09759212J BERAZA CRESPO JOSE A 1218
10040793M BARBA MAYO JOSE I 512 09774617P BERAZA CRESPO TOMAS A 1218
1OO28886N BARBA URIZARM MANUELA I 526 B24252512 BERCIANA DE CARBONES SL A 1218
I0029284L BARBERO NAVARRO GERARDO A 1218 B24252512 BERCIANA DE CARBONES SL A 2751
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B24252512 BERCIANA DE CARBONES SL S 4430 10054347N BLANCOPRADAANTONIO A 1218
B24354672 BERDCONFORTSL A 1218 09634979A BLANCO RODRIGUEZ VICENTE I 515
B24354672 BERDCONFORTSL A 1218 12727795D BLANCO ROLDAN M SOLEDAD A 1218
- 15928246X BERGAZ CORDERO MARIA ASUNCION A 1218 12727795D BLANCO ROLDAN M SOLEDAD I 1558
15928246X BERGAZ CORDERO MARIA ASUNCION I 1967 09724389N BLANCO RUANO PRIMITIVO A 1218
B24286635 BERGIPUL.SL A 1218 09724389N BLANCO RUANO PRIMITIVO 1 1863
B24286635 BERGIPUL.SL S 1194 71763130W BLANCO RUIZ JOSE I 1049
71406011G BERMEJO GARRIDO NICOLAS I 1673 1O169765Q BLANCO SANCHEZ ESPERANZA A 1218
09720888F BERMEJO PORTUGUES EDUARDO A 1218 E24343790 BLANCO-HIDALGO CB A 1218
09720888F BERMEJO PORTUGUES EDUARDO I 2612 E24343790 BLANCO-HIDALGO CB A 1218
32867491P BERNARDO SECADES JOSE LUIS I 1747 B24079063 BODEGA BROCO MARTINEZ SL A 1894
12385780G BERZOSA DEL VALLE, JAVIER A 1218 B24026114 BODEGAS ARMANDOSE A 1218
09792473Q BESTEIRO GARCIA SINESIO A 1218 B24323099 BODEGAS FERNANDEZ LLAMAZARES SL A 1218
09792473Q BESTEIRO GARCIA SINESIO I 2561 09994964S BODELON CARBALLO EMILIO A 1218
B24280117 BIAINSA, SL A 1346 09994964S BODELON CARBALLO EMILIO I 861
B24280117 BIAINSA, SL . A 1218 O9983768C BODELON VILAS GENARO A 1218
B24280117 BIAINSA, SL A 1218 O9983768C BODELON VILAS GENARO I 1537
B24261562 BICLGOLFSL A 1218 09724803N BODERO PEREZ EUMENIO I 5135
B24275646 BIERMATIC.SL A 1218 X2206959V BOESCH FREDERIC JEAN MARIE A 1218
B24307365 BIERRUTASL A 1218 X2206959V BOESCH FREDERIC JEAN MARIE A 1218
B24307365 BIERRUTASL A 1218 10167907K BOLAÑOS ALVAREZ, ANDRES I 2380
B24101065 BIERZO HOGAR, SL A 1218 10188131M BOLAÑOS PASTOR JACINTO I 1877
B24369977 BILDBEDIEN SL A- 1218 71504189H BOLLO HORTENSE JORDI A 1218
A33446733 BIOFERMENT, SA A 1218 B24373714 BOMBARBIERSL A 1218
1O1915OOQ BLANCO ABAJO, FRANCISCO JAVIER A 1218 24229225J BONILLO PERALES JUAN CARLOS A 1218
10121202Y BLANCO ACEBES TERESA I 966 24229225J BONILLO PERALES JUAN CARLOS I 1689
09582299Q BLANCO ALVAREZ FRANCISCO I 3384 E24340358 BONSI.C.B A 1231
10050178Y BLANCO ALVAREZ JOSE I 536 71404831C BORREGO MURCIEGO MARY CRUZ A 1218
E24352387 BLANCO ARIAS CB A 1218 71404831C BORREGO MURCIEGO MARY CRUZ I 1660
10056101H BLANCO BALIN MIGUEL ANGEL I 1249 09778914G BOTO VARELA JUAN JOSE A 1218
09769652B BLANCO BENEITEZ MARCOS A 1218 X1286084Q BOUFOUARAELMILOUDI A 1218
09769652B BLANCO BENEITEZ MARCOS I 2138 E24207466 BOUTIQUE DEL BACALAO CB A 1218
11948229M BLANCO BLANCO MAMES SANTIAGO I 711 B24318594 ERAIS YRAUL.SL S 607
09765572W BLANCO CARNERO FRANCISCO I 786 10055344C BRASA FERNANDEZ M PILAR A 1218
14689777E BLANCO CASADO URBANO A 1218 71550142V BRASA FERNANDEZ, JUAN CARLOS A 1218
14689777E BLANCO CASADO URBANO I 2993 71550142V BRASA FERNANDEZ, JUAN CARLOS I 2723
09527271G • BLANCO CASTAÑO JOSE I 2668 A28303444 BREKASA A 1218
09748098P BLANCO DELGADO JUAN JESUS A 1218 ■ A28303444 BREKASA A 1218
09748098P BLANCO DELGADO JUAN JESUS I - 2252 A28303444 BREKASA A 1218
09974297W BLANCO DEVESA ANGEL A 1218 09601703P BREZMES MARTINEZ RICARDO A 1218
09974297W BLANCO DEVESA ANGEL I 1132 09601703P BREZMES MARTINEZ RICARDO A 1218
09477277N BLANCO DIEZ SENEN A 1218 09601703P BREZMES MARTINEZ RICARDO I 3471
09477277N BLANCO DIEZSENEN I 1217 B24334070 BRICOFER FELIX SL A 121'8
71544594N BLANCO FERNANDEZANDRES I 1314 B24334070 BRICOFER FELIX SL A 1218
09519651C BLANCO FERNANDEZ CRISTOBAL A 1218 B24217119 BRILLOSOLSL S 1278
09519651C BLANCO FERNANDEZ CRISTOBAL I 1992 10180138Q BRIMEZ PEREIRA, LUCIA I 1627
09751489H BLANCO FERNANDEZ JULIO CESAR A 1218 70157563L BRONCHALO VELASCO FRANCISCO I 5460
09751489H BLANCO FERNANDEZ JULIO CESAR A 1218 X1334823H BUCICH, LUIS ROBERTO A 1218
09751489H BLANCO FERNANDEZ JULIO CESAR I 1095 09764114Q BUENO PRADO ENRIQUE . I 3140
09733507E BLANCO PERRERO LUIS CARLOS A 1218 71405040E BUENO RIOS GERMINIANO I 872
09756509R BLANCO FUENTES JOSE FRANCISCO DEL A 1218 10072508A BUJAN IGLESIAS JOSE A 1218
09731320C BLANCO GARCIA FLORENTINO A 1218 G24347130 BULNES SOC CIVIL A 1218
0973I320C BLANCO GARCIA FLORENTINO A 1218 B24344616 BURBIA 2000, SL A 1218
09731320C BLANCO GARCIA FLORENTINO I 3568 09685105N BURRERO MARTINEZ M1GUELANGEL A 1218
10561592S BLANCO GARCIA PURIFICACION A 1218 09685105N BURRERO MARTINEZ MIGUEL ANGEL I 2838
I056I592S BLANCO GARCIA PURIFICACION A 1218 B24380545 BUSMAYOR DE HOSTELERIA SL A 1218
09642072N BLANCO GONZALEZ MIGUEL ANGEL A 1218 B24380545 BUSMAYOR DE HOSTELERIA SL A 1218
09642072N BLANCO GONZALEZ MIGUEL ANGEL I 3184 E24386815 CA-0 BADILLO CB A 1218
09734657E BLANCO LARA JOSE ALEJANDRO A 1218 38755197J CABALLERO AGUILERA ANTONIA A 1218
09736922X BLANCO LOPEZ JESUS A 1218 38755197J CABALLERO AGUILERA ANTONIA I 1140
09736922X BLANCO LOPEZ JESUS I 1455 09774589A CABALLERO ANTOLIN TOMAS I 596
10016102Q BLANCO LOPEZ JESUS A 1218 09540072V CABALLERO ANTON AGUSTIN I 1043
10043316K BLANCO LOPEZ M FELIX A 1218 09485866E CABALLERO LANDERA ANGEL I 2368
10043316K BLANCO LOPEZ M FELIX A 1218 09714277C CABALLERO PORTUGUES JACINTO I 3301
10043316K BLANCO LOPEZ M FELIX A 1218 00413843G CABANELA ARANDAENRIQUE A 1218
09940306M BLANCO MACIAS CONRADO A 1218 00413843G CABANELA ARANDAENRIQUE I 3924
09940306M BLANCO MAGIAS CONRADO I 956 09809682K CABELLO CARRERA JOSE ANTONIO I 2084
71543295R BLANCO MARTINEZ FRANCISCO A 1218 09699406F CABELLO FERNANDEZELEUTERIO A 1218
71543295R BLANCO MARTINEZ FRANCISCO I 1770 09781919L CABELLO MAYO JOSE-ANTONIO I 1600
09724455D BLANCO MERINO M HENAR DEL I 1347 71544294B CABERO ALONSO OBDULIA A 1218
10170968T BLANCO MORAN TOMAS A 1218 71544294B CABERO ALONSO OBDULIA I 633
10170968T BLANCO MORAN TOMAS I 2691 09595930P CABERO GONZALEZ ASCENSION A 1218
09956785Q BLANCO PALLA PEDRO I 616 09595930P CABERO GONZALEZ ASCENSION I 1703
09670695T BLANCO PASTOR M SELITA I 1290 ' 09714859G CABIELLES ROBLES JOSE LUIS A 1218
B24202285 BLANCO PELETEIROSL A 1218 09714859G CABIELLES ROBLES JOSE LUIS A 1218
B24202285 BLANCO PELETEIROSL A 1218 1OOO4961F CABO CORREDERA ABELARDO A 1218
I0001956S BLANCO PEREZ RAFAEL A 1218 W004961F CABO CORREDERA ABELARDO I 4376
10001956S BLANCO PEREZ RAFAEL I 2193 32870341Y CABRERA JIMENEZ ANTONIO A 1218
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32870341Y CABRERA JIMENEZ ANTONIO I 1140 71493308Q CAO MONTAÑA PEDRO A 1218
09975068Z CABRERA VALCARCE GUILLERMO I 1016 ■71493308Q CAO MONTAÑA PEDRO I 1199
09633696P CACHAN SANTOS JOSE M A 1218 10064522K CAO VOCES, JOSE MANUEL A 1218
09633696P CACHAN SANTOS JOSE M I 1463 B24336513 CAPITAN BIANCHISL A 1218
10032818B CACHON MARTINEZ CELIA JOSEFA I 793 B24373441 CAPRICHO VILLAFRANC A SL A 1218
O998953OD CACHON MARTINEZ M PAZ I 793 B24373441 CAPRICHO VILLAFRANCASL A 1218
09960079K CACHON MARTINEZ MANUEL I 793 E24358434 CARANCB A 1218
09960142S CACHON MARTINEZ MARIA I 793 09527106T CARB AJAL ANDRES M CARMEN A 1218
12589438C CACHON MARTINEZ VENANCIO I 786 09527106T CARB AJAL ANDRES M CARMEN I 1780
09684290W CAÑAS GUTIERREZ PUBLIO ENADOR I 2750 09731685V CARBAJAL GIL M CARMEN A 1218
0972322IV CADENAS CADENAS MATIAS JOSE A 1218 09731685V CARBAJAL GIL M CARMEN I 2456
0972322IV CADENAS CADENAS MATIAS JOSE I 1624 09724771A CARBAJAL MARTINEZ M ISABEL I 1294
71548323S CADENAS GONZALEZ AURORA MARIA I 2137 09686908K CARBAJO GILSANZ, M FE A 1218
1OO68865V CADENAS LOPEZ PURA I 698 09686908K CARBAJO GILSANZ, M FE 1 1804
09616223S CADENAS RODRIGUEZ FCO MARCOS A 1218 09730307L CARBAJO SANCHEZ JUAN JOSE A ■ 1218
09616223S CADENAS RODRIGUEZ FCO MARCOS A 1218 09730307L CARBAJO SANCHEZ JUAN JOSE I 2996
09616223S CADENAS RODRIGUEZ FCO MARCOS I 3457 09778195K CARBAJO VILLADANGOS, JOSE LUIS I 2560
09731761R CAÑON GARCIA PASCUAL I 2784 10039190N CARBALLO CARB ALLO ARGIMIRO A 1218
09668608Y CAÑON MERAYO ANGEL RAIMUNDO I 2084 10039190N CARBALLO CARBALLO ARGIMIRO I 2351
B24303364 CAFE BAR BELLAS ARTES, SL A 1218 09728035R CARBALLOPERALJOSE A 1218
E24339681 CAFE BAR CAPARICACB A 1218 09728035R CARBALLOPERALJOSE I 2079
G24361065 CAFE BAR SELVA SDAD CIVIL A 1218 1OOO5298E CARBALLO PEREIRA LEONOR I 695
B24269698 CAFE BIERZO UNIVERSIDAD, SL A 1218 A24030793 CARBALLOSA A 1218
B24301772 CAFE BOHEMIOS SL A 1218 09570385Q CARBALLO SALAN EUTIMIO JUSTO A 1218
E24285O33 CAFETERIA LAS TORRES, C.B A 1218 09570385Q CARBALLO SALAN EUTIMIO JUSTO I 1259
B80185598 CAFOGARSL A 1218 09796937H CARBALLO VALES LUIS A 1366
M2800782A CAHUASQUICASTA-EDA JOSE ALBERTO A 1218 09796937H CARBALLO VALES LUIS A 1218
B24366635 CALIZAS DEL OZASL A 1218 B24290769 CARBONES CUESTA SL A 10973
10193170F CALVETE ALONSO, ROSA MARY I 2148 B24306292 CARBONES DE OCEJO SL A 1218
10199718T CALVO FERNANDEZOSCAR LUIS A 1218 B24028110 CARBONES DEL BIERZO ALTO SL A 1218
14265681T CALVO ORTEGA INMACULADA I 1036 B24012502 CARBONES DELCEASL A 1218
09696163F CALLADO DIEZ MANCELES I 1773 A24011041 CARBONES DELPUERTOSA A 1218
09632197G CALLE ALONSO JOSE MARIA I 1952 B24325649 CARBONES ELROBLESE A 1218
09984612J CALLEJA PEREZ AGUSTIN A 1218 B24049462 CARBONES ELTUNEESE A 1486
09984612J CALLEJA PEREZ AGUSTIN I 1564 B24352320 CARBONES Y CONSTRUCCIONES VI-AYO SL A 1218
71499959C CAMIÑA PARDO MANUEL A 1218 B24342289 CARBONIFERA DE LEITARIEGOS, SL A 1218
09996318N CAMPANERO GARCIA M MILAGROS A 1218 09748725Z CARCEDO GUTIERREZ M NIEVES A 1218
09996318N CAMPANERO GARCIA M MILAGROS A 1218 09748725Z CARCEDO GUTIERREZ M NIEVES A 1218
09996318N CAMPANERO GARCIA M MILAGROS I 1804 09663196E CARDEÑAECHAVEPEDRO A 1218
71411187M CAMPAZAS GARCIA OLITA A 1218 09663196E CARDEÑAECHAVEPEDRO I 2508
B24204737 CAMPECASASL A 1218 B24103723 CARDENIO HERMANOS SL A 1218
B24204737 CAMPECASASL A 1218 B33451964 CARDOBRAS, SL A 1218
71413807A CAMPELO FERNANDEZ, M TERESA A 1218 16448171C CARIÑANOS ALONSO AMPARO A 1218
1OO8O526V CAMPELO GONZALEZ JUAN CARLOS A , 1218 16448171C CARIÑANOS ALONSO AMPARO I 1842
1OO8O526V CAMPELO GONZALEZ JUAN CARLOS I 776 E24381659 CARIVALCB A 1218
09738124Q CAMPILLO GONZALEZ JUAN CARLOS A 1218 B24311425 CARLOS TORIO ALVAREZ SL A 2804
09738124Q CAMPILLO GONZALEZ JUAN CARLOS I 1919 B24311425 CARLOS TORIO ALVAREZ SL A 1218
B24305252 CAMPING CAMINO DE SANTIAGO SL A 1218 B24376840 CARMET-ESCORIAL1N SL A 1218
09583031N CAMPO FUENTE PUBLIO I 1252 10779431K CARMONA SANCHEZ MANUEL A 1218
38756O72Z CAMPO MEDINA RAFAEL A 1218 08719303A CARNERERO SALPICO MANUEL A 1218
09729205K CAMPOS ALVAREZ JUAN MARIA A 1218 B24300964 CARNICAS EL PILAR, SL A 1218
09725685C CAMPOS GOMEZ JESUS A 1218 B24287260 CARNICAS LOFER SL A 1218
09725685C CAMPOS GOMEZ JESUS I 2092 B24287260 CARNICAS LOFERSL A 1218
09713658E CAMPOS JAULAR JULIAN A 1218 B24287260 CARNICAS LOFER SL S 1014
10048421C CAMPOS ROMERO JOSE MANUEL I 565 10123480F CARNICERO ALBA MANUEL I 4922
A09409000 CAMPOS Y BOSQUES IBERICOS SA A 1218 71543609Q CARNICERO ALFAYATE MELCHOR A 1218
09765851M CANAL ALVAREZ COVADONGA I 2083 71543609Q CARNICERO ALFAYATE MELCHOR A 1218
09558106L CANAL MARCOS JOSE LUIS A 1218 71543609Q CARNICERO ALFAYATE MELCHOR A 1218
09558106L CANAL MARCOS JOSE LUIS I 4716 71543609Q CARNICERO ALFAYATE MELCHOR 1 4623
09727755C CANALES VALDEON TOMAS A 1218 10188006H CARNICERO BAZA PEDRO A 1218
09727755C CANALES VALDEON TOMAS I 1582 A31326341 CARPET GROUP ESPA-ASA A 1218
11371262Q CANCELA VARELA ALICIA A 1218 B24292401 CARPINTERIA YORDAS SL A 1218
1843II09J CANEIRO SANCHEZ, JOSE ANDRES A 1218 B24292401 CARPINTERIA YORDASSL S 1207
184311091 CANEIRO SANCHEZ, JOSE ANDRES I 1471 10204315C CARRACEDO ALONSO, SONIA MARIA A 1218
B24375552 CANFU LEON SL A 1218 102043I5C CARRACEDO ALONSO, SONIA MARIA I 1294
09712176N CANO BARRIO LUIS MIGUEL A 1218 10055283M CARRACEDO PERRERO FRANCISCO A 1218
09712176N CANO BARRIO LUIS MIGUEL I 1919 1OO55283M CARRACEDO PERRERO FRANCISCO A 1218
09782612E CANO MERINO DOLORES JUSTINA A 1218 1OO55283M CARRACEDO PERRERO FRANCISCO I 1518
09967123G CANO PULIDO PEDRO A 1218 09771494J CARRACEDO GARCIA EMILIO I 873
09967123G CANO PULIDO PEDRO A 1218 10123462N CARRACEDO SANTOS ANSELMA A 1218
09967123G CANO PULIDO PEDRO I 4145 10123462N CARRACEDOSANTOS ANSELMA I 2843
09756916V CANO ROBLA LUIS A 1218 09679465F CARRANZA AREVALO MELCHOR A 1490
09756916V CANO ROBLA LUIS I 2994 09679465F CARRANZA AREVALO MELCHOR 1 2771
03372445R CANO RODRIGUEZ BIENVENIDO A 1218 27446647B CARRASCO JIMENEZ JOSE A 1218
09980244S CANSECO FERNANDEZ JOSE ANTONIO 1 3695 10165869F CARRERA PRIETO IRENE A 1218
1O18O16OS CANTO GARCIA ANGEL A 3685 10165869F CARRERA PRIETO IRENE 1 2402
1O18O16OS CANTO GARCIA ANGEL I 5356 71507557M CARREROLORENTEANTONIO A 1218
09763843K CANTON DE CELIS CALVO, CARLOS A 1218 02877656B CARRETERO JIMENEZ JOSE ANGEL A 1218
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02877656B CARRETERO JIMENEZ JOSE ANGEL
B24268716 CARRETRANSSL
10182582E CARRIBA MAYO FRANCISCO 
I0182582E CARRIBA MAYO FRANCISCO
10185231A CARRIBA PEREZ FELIPE
32352332A CARRIL CANOSA VALERIANO
32352332A CARRIL CANOSA VALERIANO
71410558C GARRIO FERNANDEZ MARIA ASUNCION
71410558C GARRIO FERNANDEZ MARIA ASUNCION
09967879R CARRO ALBA MARIA VER ANIA
09967879R CARRO ALBA MARIA VERANIA
09611323Z CARRO BARRIO M EMILIA
36959990W CARRO CABALLERO VIRGILIO RAIMUNDO
36959990W CARRO CABALLERO VIRGILIO RAIMUNDO
09722606T CARRO CARRO ANTOLIN
09722606T CARRO CARRO ANTOLIN
B24335044 CARROCERIA BLASLO, SL 
A28773836 CARTOYNFO 82, SA
09696159A CARVAJAL REBOLLO VICENTA
09696159A CARVAJAL REBOLLO VICENTA
B24317083 CASA GOYO, SL
B24317083 CASA GOYO, SL
09767514N CASADO ALLER LUIS
09757797R CASADO EXTREMADOURO, JOSE-ALBERTO 
O9789O67Z CASADO GARZO CARLOS
09789067Z CASADO GARZO CARLOS
71537154R CASADO OTERO BAUDILIO
09726490C CASADO PACIOS RITA MARIA
09744645M CASADO SANCHEZ MARIA ISABEL 




09756838P CASAL GUISURAG A ANTONIO
09756838P CASAL GUISURAGA ANTONIO
09756838P CASAL GUISURAGA ANTONIO
E24364895 CASANDRACB
E24364895 CASANDRACB
B24303067 CASARES CENTRO VINO DISTRIBUCION, SL 
B24303067 CASARES CENTRO VINO DISTRIBUCION, SL
11703227E CASARES GONZALEZ ANGEL
11703227E CASARES GONZALEZ ANGEL
09702237D CASAS FERNANDEZ MIGUEL ANGEL
10130885Y CASAS GONZALEZ, PILAR MARGARITA
10130885Y CASAS GONZALEZ, PILAR MARGARITA
B24355646 CASAS 1 LLAMES SL
B24355646 CASAS I LLAMES SL
09719864H CASCALLANA MARCOS MANUEL
09719864H CASCALLANA MARCOS MANUEL
09721441P CASCALLANA REGLERO MARIANO
09721441P CASCALLANA REGLERO MARIANO 
09687246Z CASLA GONZALEZ MARIA ISABEL
10194750T CASTAÑEDA FERNANDEZ JESUS
10194750T CASTAÑEDA FERNANDEZ JESUS
10156406C CASTAÑO PARDAL JAVIER
71544671C CASTAÑO VALDERREY PEDRO
09671003D CASTAÑON TASCON M PILAR
09671003D CASTAÑON TASCON M PILAR
10069303H C ASTEDO PEREZ ERNESTO ALFONSO
10064102S CASTELAO DIÑEIRO SANTIAGO
10064102S CASTELAO DIÑEIRO SANTIAGO
09731461T CASTELLANOS BLANCO RICARDO
09731461T CASTELLANOS BLANCO RICARDO
0973146IT CASTELLANOS BLANCO RICARDO
09612082Z CASTILLO ROBLES JESUS DEL
44433529J CASTILLO SANCHEZ M TERESA
09803738B CASTRESANA DEL POZO SEGUNDINO
09685265B CASTRILLO CASTRILLO ELISARDO
09743775D CASTRILLO CASTRILLO FLORENCIO
09743775D CASTRILLO CASTRILLO FLORENCIO
09600865K CASTRO ALONSO GREGORIO
O96OO865K CASTRO ALONSO GREGORIO
09629422N CASTRO ANDRES VENANCIO
09629422N CASTRO ANDRES VENANCIO
09671769Q CASTRO BERMEJO BENICIA
09671769Q CASTRO BERMEJO BENICIA
09608590H CASTRO CACHAN DANIEL
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09671304B CASTRO DOMINGUEZ JUAN R I 1919
09712235W CASTRO EXPOSITO M CONSUELO A 1218
10037080H CASTROFERNANDEZDAVID A 1218
1OO37O8OH CASTRO FERNANDEZ DAVID 1 1843
10020035Q CASTRO FERNANDEZ MANUEL A 1218
O9983637G CASTRO FERNANDEZ MERCEDES DE A 1218
10043686T CASTRO FERNANDEZPLACIDO I 2623
34190844X CASTRO GONZALEZ LEONISA I 2290
10186032E CASTRO LOPEZ PASCUAL A 1218
10186032E CASTRO LOPEZ PASCUAL I 4186
24750193P CASTRO MARCOS CELIA I 787
09669906Q CASTRO PANERO CONCEPCION I 696
09567887W CASTRO PEREZ HORACIO I 1398
09786116F CASTRO PEREZ HORACIO A 1218
09712276C CASTRO RODRIGUEZ AMELIA I 2836
34230003T CASTRO RODRIGUEZ MANUELA A 1218
34230003T CASTRO RODRIGUEZ MANUELA I 1611
09771538B CASTRO SANTIAGO JOSE ANTONIO A 1218
09771538B CASTRO SANTIAGO JOSE ANTONIO I 2873
09750218N CASTRO SANTOS JUAN ANTONIO I 2206
10174250Q CASTRO VICENTE CONSTANTINA A 1218
B49158959 CASTROPARAMOSL A 1218
B49158959 CASTROPARAMO SL A 1218
1OO38571Z CAUREL MOLDES JOSE A 1218
1OO38571Z CAUREL MOLDES JOSE I 3310
09684333E CAVADA IPIÑAMBEGOÑA A 1218
10023080W CAZON RODRIGUEZ GUADALUPE A 1218
10023080W CAZON RODRIGUEZ GUADALUPE I 2011
12748051W CAZORLA VAZQUEZ M CARMEN A 1218
12714023Z CAZORLA VAZQUEZ M TERESA MERCEDES A 1218
E24064560 CB ELECTRICIDAD DOMESTICA INDUSTRIAL A 3685
X1080531Z CEBALLOSLESLIE I 1964
09687161K CEBRIAN BLANCO JERONIMO RAMON A 1218
B24263592 CECINAS LEONESAS VIMA SL A 1218
B24292369 CECINAS SAN MARCOS SL A 1218
09745291F CELADA FERNANDEZ JOSE MANUEL A 1218
09745291F CELADA FERNANDEZ JOSE MANUEL I 2961
10187161R CELADA PERRERO TOMAS A 1218
10187161R CELADA PERRERO TOMAS I 2166
09756222J CELADILLA C ARDOSO AMADOR A 1218
09643131J CELIS FERNANDEZ CLEMENTE I 698
09667092P CELIS FERNANDEZ ISIDORA I 6322
09614708H CELIS FERNNADEZ LAZARO I 698
09715276F CELIS MIRANTES FERNANDO A 1218
E24348195 CEMACCB A 1718
09693759H CEMBRANOS CASADO M MAGDALENA A 1218
09693759H CEMBRANOS CASADO M MAGDALENA I 1734
10169395Z CENADOR CENADOR MANUEL I 2658
09935692Z CENDON FERNANDEZ IS.DORO A 1218
09935692Z CENDON FERNANDEZ ISIDORO" 1 2126
E24268880 CENTENO CB A 1218
1OO7OO78B CENTENO LOSADA MIGUEL A 1218
09744579P CENTENO TURIEL ESTEBAN I 774
A48220982 CENTRAL DEL TRESILLOS A A 1218
B24297921 CENTRO DE ASISTIDOS SENEX, SL A 1218
E24309049 CENTRO DE ESTUDIOS LA ANUNCIACION CB A 1218
A24313710 CENTRO DE FORMACION VIAL LEONES SA LABOR A 1218
A243137I0 CENTRO DE FORMACION VIAL LEONES SA LABOR A 1218
A24313710 CENTRO DE FORMACION VIAL LEONES SA LABOR A 1218
B24214389 CENTRO DE MEDICINA DEL DEPORTE DE CASTIL A 1218
B24214389 CENTRO DE MEDICINA DEL DEPORTE DE CASTIL A 1218
B24270654 CENTRO DE PRODUCCION GRAFICA DE LEON, SL A 1218
B96096128 CENTRO GER1ATRICO EMERITAS SL A 1218
B24226755 CENTRO MEDICO ALFONSO V SL A 1218
B80724768 CENTRO ODONTOLOGICO CANENCIA SL A 2039
B24299059 CENTRO ODONTOLOGICO DE CASTILLA-LEON SL A 2039
B24299059 CENTRO ODONTOLOGICO DE CASTILLA-LEON SL A 2039
B24299059 CENTRO ODONTOLOGICO DE CASTILLA-LEON SL A 2039
B24379372 CENTROS ESPECIALIZADOS DE LA TERCERA EDA A 1218
11667975Y CERDEIRA PRIETO EVARISTO A 1218
11667975Y CERDEIRA PRIETO EVARISTO I 1116
B24086852 CEREALES ORDAS Y OTERO SL A 1218
10124145M CEREIJO LINARES FLORENTINO I 1478
10060124Q CEREJIDO BARBA MANUEL A 1218
10060124Q CEREJIDO BARBA MANUEL A 1218
10060124Q CEREJIDO BARBA MANUEL A 1218
¿0060124Q CEREJIDO BARBA MANUEL 1 2241
09745769W CEREZAL FERNANDEZ CELIA I 3367
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71414904L CEREZAL FERNANDEZ DANIEL A 1218
71414904L CEREZAL FERNANDEZ DANIEL I 2370
71414899Z CEREZAL FERNANDEZ JOSE ANTONIO A 1218
71414899Z CEREZAL FERNANDEZ JOSE ANTONIO I 2370
O9783588D CEREZALFLOREZJORGE A 1218
IOO5O368N CEREZALES JUAN VIRGILIO I 851
1OO4O686J CEREZALES MORAN MARGARITA CRUZ A 1218
B24290439 CERRAJERIA Y ALUMINIOS CANO SL A 1218
B24340895 CERRAJERIA Y FORJA M ATA SL A 1218
09772848X CERUELO IB ARRONDO MARIO I 783
X1923093V CERULEO GARLO I 3132
E24372781 CERVECERIA GRANADA CB A 1218
09761867T CERVINO RAMOS JESUS JAVIER A 1218
09761867T CERVIÑO RAMOS JESUS JAVIER I 1976
B24343774 CEXLEON SL A 1218
09807998Q CID GONZALEZ OLGA A 1218
15312356Z CID IGLESIAS CELEDONIO A 1218
15312356Z CID IGLESIAS CELEDONIO I 2925
09808056M CIENFUEGOS LOPEZ VANESA A 1218
B24293235 CIERRES METALICOS PONFERRADA, SL A 1218
B24312191 CIMAC CONTROL,S.L. A 1218
B24379299 CIS A GESTION INTEGRAL SL UNIPERSONAL A 1218
09724454P CISNEROS MARCOS LUIS MIGUEL I 1539
B813O84O5 CLAUDIO COELLO 40 SL A 1218
B81308405 CLAUDIO COELLO 40 SL A 1218
B81308405 CLAUDIO COELLO 40 SL A 1218
A24327231 CLEACENTRALLEONESASA A 1218
A24327231 CLEACENTRALLEONESASA ■ S 812
B81292724 CLIMONTAJESL A 1218
E24349144 CLINICA DENTAL GARCIA ANGUERA CB A 2039
B24025678 CLINILENSSL S 14193
B29685641 CMC Y DEL VAL SL A 1218
B24346454 CO ALEE 1996 SL A 1656
B24335515 COBERSIL, SL S 1275
10047501C COCA BODELON ARTURO ANTOLIN A 1218
B24335846 CODELUX CASTILLA Y LEON SL A 1218
B36165165 COEDUSL A 1218
B24239956 COFAL CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SL A 1218
09784276F COLADO RIVAS ANA MARIA A 1218
09784276F COLADO RIVAS ANA MARIA I 2931
B24040529 COLECTIVO LABORAL DE ASESORAMIENTO GESTI -A 1218
B49169097 COLINAS BAU, SL A 1218
B24311243 COLLALBITESL A 1218
B24311243 COLLALBITESL S 2216
09934052F COLLAR NUÑEZ LUIS A 1218
09934052F COLLAR NUÑEZ LUIS I 1727
B24278475 COMAMBER, SL A 1218
B24282626 COMERCIAL ALVAREZ Y M ARQUINEZ SL A 1218
B24039851 COMERCIAL AVISE A 1218
B24043382 COMERCIAL BERNESGASL A 1218
B24043382 COMERCIAL BERNESGASL S 7455
E24093478 COMERCIAL CACHON CB A 1218
E24093478 COMERCIAL CACHON CB A 1218
B34108522 COMERCIAL CBP.SL A 1218
B24360398 COMERCIAL CEREALISTA BA-EZANA, SL A 1218
B2435I314 COMERCIAL DE CEREALES Y ABONOS LEON SL A 1218
B24351314 COMERCIAL DE CEREALES Y ABONOS LEON SL S 660
B24326878 COMERCIAL DE FERRETERIA Y SERVICIOS DE L A 1218
824084170 COMERCIAL DE HOSTELERIA OLIMPIA 3 SL A 1218
B24341125 COMERCIAL DEL FRIO Y CALOR COFRICA SL S 2813
B24252785 COMERCIAL DEPORTIVA LEONESA SL A 1218
B09279571 COMERCIAL ELECTROTECNICA DEL NORTE SL A 1218
B24314403 COMERCIAL ESTUDIO Y DISE-0 INTEGRAL SL A 1263
A28093755 COMERCIAL INDUSTRIAL DEL BIERZO SA A 1218
E24095432 COMERCIAL MABELCB A 1218
B24345555 COMERCIAL OFISCAR, SL A 1218
B24345555 COMERCIAL OFISCAR, SL A 1218
B24058455 COMERCIAL REPROBIERZO SL A 1323
B24028169 COMERCIAL VELASCOSL A 1218
B32165524 COMERCIAL Y MANTENIMIENTO DE SURTIDORES A 1218
B24382897 COMERCIALIZADORA DEL FRIO MERCURY SL A 1218
B24343642 COMEX Y FABRICADOS SL A 1218
B24247439 COMEXLEONSL A 1218
B04226114 COMPACT PASION SL A 1218
B80524283 COMPAÑIA UNIFICADA DE GAS NATURAL BUTANO A 1218
09761781Y COMPADRÉ LOZANO LUIS I 2037
A24009771 COMPLEJOS RESIDENCIALES Y DEPORTIVOS DE A 1218
G24365728 COMUNIDAD DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO M A 1218
Apell. nombre/Den. socialNIF/CIF Concepto Importe
09768980Y CONCECAO DOS ANJOS RUFINO DE A 1218
■10064842L CONDENUÑEZ M MAR A 1218
10064842L CONDENUÑEZ M MAR I 2370
B47364203 CONFES A CASTELLANA, SL A 1656
B24329351 CONFITERIA LA FLORIDA, SL A 1218
B24263311 CONFORMADOS METALGRAFICOS, SL A 1218
A24200511 CONGELADOS DIANASA A 1218
A24241440 CONJUNTO RESIDENCIADLAS MEDULAS, SA A 1218
A24241440 CONJUNTO RESIDENCIADLAS MEDULAS, SA A 1218
A33360389 CONORTEAUTOMOCION, SA A 1218
B24204646 CONRRAMASL A 1720
B37251345 CONSACASL A 1218
B24341117 CONSERVACION Y ALBA-ILERIA LEONESA SL A 1218
B24341117 CONSERVACION Y ALBA-ILERIA LEONESA SL A 1218
B24341117 CONSERVACION Y ALBA-ILERIA LEONESA SL A 1218
B24248403 CONSERVACIONES URBANAS SL A 1218
B05140215 CONSREFORSL A 1218
B24322471 CONST. IGNACIO CUELLAS.SL A 1218
B24370215 CONSTRUCCIONES CALDERERIA VIR SL A 1218
E24380297 CONSTRUCCIONES CARBAJOCB A 1218
B24329559 ' CONSTRUCCIONES CARBESU, SL A 1218
B24271009 CONSTRUCCIONES CIVILES LEONESAS SL A 1218
B24271009 CONSTRUCCIONES CIVILES LEONESAS SL A 1218
B24271009 CONSTRUCCIONES CIVILES LEONESAS SL A 1218
B24271009 CONSTRUCCIONES CIVILES LEONESAS SL A 1218
B24271009 CONSTRUCCIONES CIVILES LEONESAS SL A 1218
B24271009 CONSTRUCCIONES CIVILES LEONESAS SL A 1218
B24271009 CONSTRUCCIONES CIVILES LEONESAS SL A 1218
B24271009 CONSTRUCCIONES CIVILES LEONESAS SL S 6807
B24063471 CONSTRUCCIONES COLOGAR SL A 1218
B24063471 CONSTRUCCIONES COLOGAR SL A 1218
B24063471 CONSTRUCCIONES COLOGAR SL S 29828
B24311193 CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS SELLASE A 1656
B41471251 CONSTRUCCIONES DIAZ CABBOT SL A 1218
A24204497- CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTRICA A 1218
B24320079 CONSTRUCCIONES ERFACON SL A 1656
B24210973 CONSTRUCCIONES FERKUS SL A 1218
B24210973 CONSTRUCCIONES FERKUS SL S 500
B24222754 CONSTRUCCIONES GARFER E HIJOS, SL A 1656
B24331795 CONSTRUCCIONES GIL GONZALEZ CASTRO, SL A 1218
B24336141 CONSTRUCCIONES GOMEZ MENDEZ E HIJOS SL A 1218
B24308090 CONSTRUCCIONES HERMANOS CENTENO-MARTINEZ A 1218
B24308090 CONSTRUCCIONES HERMANOS CENTENO-MARTINEZ S 5021
B24313868 CONSTRUCCIONES HONTANON SL A 1656
B24306144 CONSTRUCCIONES ISIDRO DE LA RIVA SL A 1218
B24306144 CONSTRUCCIONES ISIDRO DE LA RIVA SL A 1656
B24306144 CONSTRUCCIONES ISIDRO DE LA RIVA SL S 3970
B24339152 CONSTRUCCIONES J.M. FERNANDEZ MIGUELEZ S A 1218
B24297277 CONSTRUCCIONES JENJUSL A 1218
B33778093 CONSTRUCCIONES JOSE LUIS NU-EZ GARCIA SL A 1218
B47315858 CONSTRUCCIONES L.T.M., SL A 1218
B24082620 CONSTRUCCIONES LOPEZ HEVIASL A 1218
B24082620 CONSTRUCCIONES LOPEZ HEVIASL A 1218
B24312423 CONSTRUCCIONES MENDEZ Y CACHON, SL A 1218
B24312423 CONSTRUCCIONES MENDEZ Y CACHON, SL S 2159
B24327850 CONSTRUCCIONES METALICAS GANADERAS COMEG A 1218
B24327843 CONSTRUCCIONES NISI SL A 1218
B24327843 CONSTRUCCIONES NISI SL A 1218
B24327843 CONSTRUCCIONES NISI SL S 1380
B24022899 CONSTRUCCIONES OLIV1OSL A 1449
B24022899 CONSTRUCCIONES OLIV1OSL A 1283
B24356446 CONSTRUCCIONES PALACIOS-REYERO SL A 1218
B24356446 CONSTRUCCIONES PALACIOS-REYERO SL S 558
B24378168 CONSTRUCCIONES PEREZ BLANCO ALVA SL A 1218
B24378168 CONSTRUCCIONES PEREZ BLANCO ALVA SL A 1218
B24038820 CONSTRUCCIONES PONFERRADA SL A 1283
B24372666 CONSTRUCCIONES PRIMITIVO GARCIA Y JAVIER A 1218
B24372666 CONSTRUCCIONES PRIMITIVO GARCIA Y JAVIER A 1218
A24067530 CONSTRUCCIONES QUINDIMILSA A 1283
B24306557 CONSTRUCCIONES REBORDINOS ALDONZA SL A 1218
B24356156 CONSTRUCCIONES SIGUEYA SL A 1218
B24028581 CONSTRUCCIONES VALCARCELSL A 1218
B24028581 CONSTRUCCIONES VALCARCELSL A 1218
B24298135, CONSTRUCCIONES VILLAR ANDUJAR, SL A 1218
B243073» CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS PRISCI, SL A 1218
B24235O38 CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS ALVAREZ S 3617
B24295883 CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES COPALBA SL A 1218
B24295883 CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES COPALBA SL S 3386
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B24104887 CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES DE OBRAS NA A 1449 B24221830 CORREDURIA DE SEGUROS RIVERA GARRIDO, SL A
1218
B24104887 CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES DE OBRAS NA S 16029 09922298Y CORTINA MARTINEZ CONSTANTINO I
B47365978 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS MITOS SL A 1218 B15072192 CORUÑESA DE CALEFACCIONES SL A
B47365978 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS MITOS SL A 1218 B34132753 COSEMISL A
B47365978 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS MITOS SL A 1656 B24302341 COSMESA14, SL A
B47378401 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SAKI, SL A 1218 B24327728 COSMETICA CAPILAR SL A
B24373359 CONSTRUCCIONES Y SANEAMIENTOS PROCOALSL A 1656 09784616W COSTA SILVA JOSE FERNANDO A 1218
B24373359 CONSTRUCCIONES Y SANEAMIENTOS PROCOAL SL A 1656 09784616W COSTA SILVA JOSE FERNANDO I 3878
B24373359 CONSTRUCCIONES Y SANEAMIENTOS PROCOAL SL A 1218 B33495540 COTO INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SL A 1218
B24327637 CONSTRUCOLORSL A 1218 09688304Z COUREL MARTINEZ FRANCISCO I 2318
A24208266 CONSTRUCTORA DEL VIZCONDE SA A 1218 10147064Q COUTO GIMENEZ FERNANDO I 2666
A24004442 CONSTRUCTORALEONESASA A 1218 B24334559 COYCAL EMPRESA CONSTRUCTORA SL A 1283
A24004442 CONSTRUCTORA LEONESA SA S 26674 B24334559 COYCAL EMPRESA CONSTRUCTORA SL A 1283
B24217598 CONSTRUCTORA T. GARLO, SL A 1218 B24334559 COYCAL EMPRESA CONSTRUCTORA SL A 1283
A24039562 CONSTRUCTORES LEONESES ASOCIADOS SA A 1656 B24334559 . COYCAL EMPRESA CONSTRUCTORA SL A 1283
B49142722 CONSTRUDIEZSL A 1218 B24334559 COYCAL EMPRESA CONSTRUCTORA SL S 5518
B49142722 CONSTRUDIEZSL A 1218 B24038473 CPASL A 1218
B24256794 CONSULTORES DE CALCULO EMPRESARIAL SL A 1720 10111835T CRESPO GARCIA MAXIMIANO i 757
B24239360 CONSULTORES-ASESORES DIEZ Y FERNANDEZ, S A 1449 09747721E CRESPO MARTINEZ MELENA A 1218
B24251993 CONSUSIL.SL A 1656 09747721E CRESPO MARTINEZ M ELENA A 1218
B24350548 CONSVAVI.SL A 1218 09726371Q CRESPO RODRIGUEZ LUIS BERNARDO A 1218
E24353682 CONSVIJUCB A 1218 09726371Q CRESPO RODRIGUEZ.LUIS BERNARDO I 3507
B24211203 CONTABILIDADES LEON SL A 1720 0979156 IR CRIADO ALVAREZ ROBERTO A 1218
B81793622 CONTEC CIVIL SL A 1218 09791561R CRIADO ALVAREZ ROBERTO A 1218
B24292583 CONTEST TELECOMUNIACIONES SL S 6316 B24267619 CRISPASE SL A 1218
B24273278 CONTINENTAL DE SEMILLAS SL A 1218 A24209082 CRISTALERIA ARTBLACK S A LABORAL A 1218
B24324519 CONTRATAS DE BULLASE A . 1218 B24262610 CRISTALERIA EL SIL, SL A 1218
B24317133 CONTRATAS DEL SIL, SL A 1218 B24311177 CRISTINA MERAYO.SL A 1218
B24303505 CONTRATAS MINERA DE SANTA BARBARA, SL A 1218 B24311177 CRISTINA MERAYO.SL A 1218
B24322315 CONTRATAS MINERAS DEL NOROESTE, SL A 1218 16248664S CRUZ GONZALEZ VICTORIANO DE LA A 1218
B24205221 CONTRATAS MINERAS MAIJOR SL A 1218 10040185H CRUZ RAMIREZ MANUEL A 1218
B24205221 CONTRATAS MINERAS MAIJOR SL A 1218 10035284Q CUADRADO CALLEJA M LUZ A 1218
B24350266 CONTRATAS SAN DIEGO, SL A 1218 10035284Q CUADRADO CALLEJA M LUZ I 4040
B24369381 CONTRATASVIMARANENSESL A 1218 10012304J CUADRADO CUADRADO ABEL A 1218
B24292054 CONTRATAS VIRUALSL A 1656 10012304J CUADRADO CUADRADO ABEL A 1218
B24295438 CONTRATAS Y DESTIERRES, SL A 1218 10012304J CUADRADOCUADRADO ABEL I 3444
B24295297 CONTRATAS Y OBRAS ELCO SL A 1283 09281578C CUADRADO SANCHEZ RAMON A 1218
B24295297 CONTRATAS Y OBRAS ELCO SL A 1218 09281578C CUADRADO SANCHEZ RAMON I 2099
B24295297 CONTRATAS Y OBRAS ELCO SL A 1218 B24321770 CUAPROYECSL A 1218
F24055337 COOP AGRICOLA GANADERA COAGA SCL A 1218 B24261042 CUARCITAS DE MOLINASECA, SL A 1218
F24007361 COOP AGRICOLA PROVINCIAL UTECO DE LEON S - A 1218 B24368102 CUBAKUSL A 1218
F24007361 COOP AGRICOLA PROVINCIAL UTECO DE LEON S A 1218 10064212X CUBELOS ALVAREZ ADRIANO 1 I 847
F24233009 COOP GANADERA RIBERA DEL CEA SDAD COOP A 1218 09746682H CUBERO POZO M ASUNCION A 1218
F33603184 COOP GIJONESA DE AVICUNICULTURA A 1218 09746682H CUBERO POZO M ASUNCION i 1539
B24315343 COPELEN SL A 1218 71399935T CUBILLAS JABARES MAXIMO A 1218
B24315343 COPELEN SL A 1218 71548511L CUBILLAS VAZQUEZ ANA ISABEL A 1218
B24315343 COPELEN SL A 1218 71548511L CUBILLAS VAZQUEZ ANA ISABEL I 1680
B24264871 COPISTERIAYOMASL 'A 1218 09933074H CUERVO GONZALEZ MARCIAL I 936
B21181755 COPORMANSL A 1218 09636439Z CUERVO MARTINEZ DAMASO A 1218
1OO66889L CORCOBA FERNANDEZ JOSE ANTONIO A 1218 ■ 09636439Z CUERVO MARTINEZ DAMASO A 1218
1OO66889L CORCOB A FERNANDEZ JOSE ANTONIO A 1218 09636439Z CUERVO MARTINEZ DAMASO 1 1735
10066889L CORCOBA FERNANDEZ JOSE ANTONIO I 2114 B24339509 CUERVO ROBLES SL A 1218
09627181W CORDERO ALDEANO JAVIER A 1656 10160750V CUERVO VALLE JESUSA A 1218
09703567M CORDERO DE LA HERA AGUSTIN MARCOS A 1218 10160750V CUERVO VALLE JESUSA I 1565
09703567M CORDERO DE LA HERA AGUSTIN MARCOS I 3005 09914353L CUESTA GALLEGO AURORA ■ A 1218
01969567P CORDERO GARATE FELIX I 1897 09914353L CUESTA GALLEGO AURORA I 1795
09795922S CORDERO GARCIA FELIX A 1218 09739135S CUESTA GOMEZ MONSERRAT A 1218
19639966J CORDERO GONZALEZ, VALENTIN A 1218 07817905K CUESTA MARTINEZ MARCELIANO I 1384
11O53725V CORDO MARTINEZ ANGEL A 1218 71497876F CUETO CONES A JOSE ANTONIO I 2871
09734793C CORDOBA PABLOS FRANCISCO JAVIER A 1218 09933921Z CUETO LAMILLA DIONISIO A 1218
09734793C CORDOBA PABLOS FRANCISCO JAVIER A 1218 09933921Z CUETO LAMILLA DIONISIO I 5116
09734793C CORDOBA PABLOS FRANCISCO JAVIER I 3998 71434505R CUEVAS CAMPILLO RAMIRO I 2060
09774018F CORDOBA PABLOS MARIA CRISTINA A 1218 09358537K CUEVAS SANTOSMTERESA A 1218
09767922Y CORDOBAPABLOS ROBERTO I 1275 X1191832H CUNHA COELHO JOSE JOAQUIM A 1218
10539466S CORES SANTOS M DEL CARMEN A 1218 09766017X CHACON GUTIERREZ M CARMEN A 1218
10539466S CORES SANTOS M DEL CARMEN A 1218 B24371171 CHALTISSL A 1218
10539466S CORES SANTOS M DEL CARMEN A 1218 09745288G CHAMORRO ALVAREZ JOSE LUIS A 1218
10539466S CORES SANTOS M DEL CARMEN I 2468 09745288G CHAMORRO ALVAREZ JOSE LUIS I 2279
A24205767 CORPORACION MINERA SA A 1218 71401807D CHAMORRO GONZALEZ ROSA A 1218
09708058B CORRAL AGUADO JULIO I 4046 71401807D CHAMORRO GONZALEZ ROSA I 605
14690199F CORRALALVAREZM LUISA I 1707 09974456T CHARRO ALONSO MARIO I 3755
I0070655J CORRALFOLGADOJAVIER I 765 B24355570 D&DAUTOMOCION SL A 1218
09736370X CORRAL MARTIN PAULINO A 1218 B24348518 D&JB1ERZO, SL A 1218
09736370X CORRAL MARTIN PAULINO I 1686 - XI799371N DA MOTA SILVA M CONCEPCION I 710
09730980W CORRALES SANCHEZJUAN RAMON A 1218 X0579666C DA SILVA MARTIN M GRACINDA A 1218
09730980W CORRALES SANCHEZ JUAN RAMON A 1218 X2485575B DAHMOUNIYOUSSOUF A 1218
09730980W CORRALES SANCHEZ JUAN RAMON I 2255 X1326778T DAHMOUNI, RACHID A 1218
A28992782 CORREDURIA DE. SEGUROS DE AGRICULTORES Y A 1218 B34136812 DAIKU SL A 1656
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B24097016 DAMASO GARCIA GONZALEZ SL A 1218
X2502431P DAOUDIM BARK A 1218
B33205972 DAVIRU FORESTAL SL A 1218
B24311870 DE LEON REDONDOSL A 1218
B15524408 DEAHORAE HIJOS SL A 1218
B24305823 DEBALSE, SL A 1218
E24330862 DEBI.CB A 1449
B24295677 DECORACION ISMAEL SL A 1218
B24212888 DECORACIONES ACEBO SL A 1218
B24212888 DECORACIONES ACEBO SL A 1218
B24212888 DECORACIONES ACEBO SL A 1218
B243857OO DECORACIONES JUFRESL A 1218
B24057101 DELFIN DE CAMPO MEDINA SL A 1218
X0505657W DELGADO BLANCO ELSA LIZETTE A 1218
X0505657W DELGADO BLANCO ELSA LIZETTE I 1912
O95O3737E DELGADO CUÑADO LUIS A 1218
09503737E DELGADO CUÑADO LUIS I 1329
09709110M DELGADO GOMEZ M ANGELES I 1688
71404132B DELGADO MORAL MARIA ASCENSION A 1218
71404132B DELGADO MORAL MARIA ASCENSION I 2158
B24205296 DEMETRIO CALZON GARCIA SL A 1218
B24364036 DENTAL JESOLSL A 3643
B24382889 DEPORTES HECTOR GARDENIA SRL A 1218
B24308272 DEPORTES JORDISL A 1218
E24245235 DEPORTES KRONOSCB A 1218
B33429283 DESARROLLO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS A 14490
B24353591 DESDE LEON COMUNICACION SL A 1218
A24007817 DESHERCA INGENIEROS SA A 1511
B24238685 DESMONTES BERCIANOS SL A 1218
A24296618 DESMONTES Y MOVIMIENTOS BERCIANOS, SA A 1218
B24346181 DESTINA-TRES SL A 1218
B24327066 DETRATEC, SL A 1283
B24327066 DETRATEC, SL A 1218
B33813189 DEUSTO INGENIERIA SERVICIOS TECNICOS AVA A 1511
A81247629 DIA.R.PHONESA A 1263
71401429E DIAZ ALVAREZ MARIA ANGELA- A 1218
09758050R DIAZBAYON MARIA JOSE I 1397
1004085IV DIAZ FERNANDEZ JESUSA A 1218
1004085IV DIAZ FERNANDEZ JESUSA I 2374
11313357W DIAZ FERNANDEZ JOSEFA A 1218
11313357W DIAZ FERNANDEZ JOSEFA I 2116
09978259P DIAZ FERNANDEZ MANUEL A 1218
09978259P DIAZ FERNANDEZ MANUEL I 1638
09747071Q DIAZ GARCIA LUIS MIGUEL A 1218
09688280J DIAZ GARCIA MANUEL A 1218
09627498C DIAZ GARCIA MARIANO A 1218
09627498C DIAZ GARCIA MARIANO I 4044
09749618X DIAZ GARCIA MERCEDES A 1218
09749618X DIAZ GARCIA MERCEDES I 2916
10010540C DIAZ GARCIA RAFAEL I 1567
75091586J DIAZ LOPEZ FRANCISCA A 1218
11052070H DIAZ LOPEZ MANUEL A 1218
11052070H DIAZ LOPEZ MANUEL I 2948
1OO49353D DIAZ MARTIN M ISABEL I 2362
09754904Y DIAZ PRIETO JOSE LUIS A 1218
09754904Y DIAZ PRIETO JOSE LUIS I 3132
10166365C DIAZ REBOLLO EULOGIO MARCELO A 1218
10166365C DIAZ REBOLLO EULOGIO MARCELO I 2203
09706507R DIAZ ROBLES M JOSE A 1218
09701482J DIAZ RODRIGUEZ M CONCEPCION A 1218
09701482J DIAZ RODRIGUEZ M CONCEPCION I 1654
09611867Y DIAZ SANCHEZ PASCUAL I 528
10594955M DIAZTEIJEIROM MARISA A 1218
10594955M DIAZ TEIJEIROM MARISA I 1661
11029538A DIAZ VELASCO ESTEBAN I 2133
09643346K DIEGO IB AÑEZ MARIO ANGEL DE I 806
X0647355C DIEGUES ORLANDO AUGUSTO A 1218
X0647355C DIEGUES ORLANDO AUGUSTO I 1886
09662641L DIEZ ALONSO TERESA I 1067
09697376R DIEZ ALVAREZ JOSEFINA A 1218
09697376R DIEZ ALVAREZ JOSEFINA I 2404
09701969V DIEZ ALVAREZ RICARDO A 1218
09701969V DIEZ ALVAREZ RICARDO A 1218
09701969V DIEZ ALVAREZ RICARDO A 1218
09701969V DIEZ ALVAREZ RICARDO I 9021
O97OO836B DIEZ ALVAREZ SEGUNDINO I 4618
09669186D DIEZ CASTILLO SARA I 1993
09756109S DIEZ DIEZ LUIS MIGUEL I 1462
NIF/CIF Apell, nombre/Den. social Concepto Importe
09671026D DIEZ DIEZ MARIA SAGRARIO A 1218
•09671026D DIEZ DIEZ MARIA SAGRARIO I 2158
10026742F DIEZ DIEZ PAZ I 1139
09782970N DIEZ FERNANDEZ ENRIQUE I 3721
09732322X DIEZ FERNANDEZMANGELES I 1674
09809442B DIEZ FERNANDEZ REBOLLOS, HECTOR A 1218
09741328T DIEZ FLOREZ JOSE A 1218
09741328T DIEZ FLOREZ JOSE I 2740
09684715J DIEZ FLOREZ M CARMEN A 1218
09717661T DIEZ FUERTES MILAGROS A 1218
71397215V DIEZ GARCIA ANGEL A 1218
71397215V DIEZ GARCIA ANGEL I 1919
09777412C DIEZ GARCIA FELIPE DANIEL I 926
09644215Q DIEZ GARCIA M LUISA A 1218
09664212A DIEZ GOMEZ CARLOS JAVIER A 1218
09664212A DIEZ GOMEZ CARLOS JAVIER 1 1043
09705413B DIEZ GONZALEZ AMABLE LUIS A 1218
09705413B DIEZ GONZALEZ AMABLE LUIS I 1979
09791276S DIEZ GONZALEZ ISMAEL A 1218
09791276S DIEZ GONZALEZ ISMAEL I 2875
09732813H DIEZ GONZALEZ JOSE ENRIQUE A 1218
09732813H DIEZ GONZALEZ JOSE ENRIQUE I 2084
09503269Z DIEZ GONZALEZ PABLO I 2968
09650170Z DIEZ GUTIERREZ ERNESTO VICTORIANO I 1623
09784819K DIEZ HERNANDEZ JULIO A 1218
09680318D DIEZ MARTINEZ ANGEL FRANCISCO A 1218
09680318D DIEZ MARTINEZ ANGEL FRANCISCO I 2525
09706380N DIEZ MARTINEZ VICTORIA A 1218
09701149W DIEZ MIRANDAM LUZ i 1569
71391642X DIEZ PEREZ GREGORIO A 1218
71391642X DIEZ PEREZ GREGORIO A 1218
71391642X DIEZ PEREZ GREGORIO I 2564
09752191F DIEZ REVUELTA JULIO A 1218
72111025E DIEZ RODRIGUEZ LEONARDO A 1218
72111025E DIEZ RODRIGUEZ LEONARDO 1 1154
09696975Z DIEZ RODRIGUEZ LUIS ANTONIO A 1218
09696975Z DIEZ RODRIGUEZ LUIS ANTONIO 1 3875
10057058D DIEZ RODRIGUEZ ROSA 1 2039
09728302S DIEZ ROJO MENEDINA A 1218
10157853H DIEZSUAREZBALTASARA A 1218
09622133Z DIEZ SUAREZ ROSA I 1522
10948112C DIEZTASCON INES A 1218
10948112C DIEZTASCON INES A 1218
10948112C DIEZTASCON INES I 6678
71544770G DIEZTRAPOTELONGINOS A 1218
71544770G DIEZTRAPOTELONGINOS I 2622
09802975F DIEZ UCHA LUIS MIGUEL A 1218
09802975F DIEZ UCHA LUIS MIGUEL I 2997
0969496 IR DIEZ VALBUENA MATEO A 1218
0969496IR DIEZ VALBUENA MATEO 1 2431
09669239Q DIEZ VIÑUELA CESAR I 2445
09709631C DIEZ VILA SAN JUAN, JOAQUIN JOSE LUIS A 1218
09748423B DIEZ VILLAFAÑE OLGA I 1859
B24339145 DIEZ Y G. SL A 1218
B24328882 D1FUSORA LEONESA SL A 1218
B24328882 DIFUSORA LEONESA SL A 1218
B24328882 DIFUSORA LEONESA SL A 1218
76597385W DIGON DIGON RODOLFO A 1218
76597385W DIGON DIGON RODOLFO I 2421
10057030G DIGON LA ROSA, MIGUEL A 1218
1OO57O3OG DIGON LA ROSA, MIGUEL 1 2631
B24352031 DIMAR PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, SL A 1449
X1055956A DINIS ROSSAS LUIS AUGUSTO A
X1837563R DIONE NDONGO
09476929D DIOS GONZALEZ MARIA
B24317497 DISCO PENTA, SL
E24235004 DISCO SAXOCB
B24295073 DISE-0 Y CONSTRUCCIONES MARLEH Y SL J718B47336870 DISEÑO CICLICO EVOLUTIVO SL 1218
B24279713 DISLEFAR SL A 3250
B24384208 DISPRAMER BIERZO SL A 1218
B37035789 DISTRIBUCIONES DEL OESTE SL A 1218
B24343360 DISTRIBUCIONES H. F. PAEZ, SL A 1218
B24307233 DISTRIBUCIONES LA TORRE DE ORDAS SL A 1218
B28520104 DISTRIBUCIONES MARLEX SL A 1218
B28520104 DISTRIBUCIONES MARLEX SL A 1283
A24069338 DISTRIBUCIONES MARTISASA A 1218
A24069338 DISTRIBUCIONES MARTISASA
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ELECTRO ROCKYSL
ELECTRODOMESTICOS BAO, SL 
ELEFEGARA, SL
ELHARSIMOHAMED
ELIPSE, COMUNICACION Y MARKETING SL 
EMBUTIDOS ALEJANDRA E HIJOS, SL
EMBUTIDOS ALEJANDRA E HIJOS, SL 
EMBUTIDOS COMBARROS SL
EMBUTIDOS Y CARNES PRINCIPADO SL 
EMBUTIDOS Y SALAZONES COMBARROS, Si
EMBUTIDOS Y SALAZONES PUERTO DE MANZANAL 
EME10 GESTION DE COMUNIDADES SA
EMILIA TEXTIL SL
EMPRESAS CADENA PARADA SL
EMPRESAS HERMANOS GARCIA LOPEZ CB 
EMPRESAS HERMANOS GARCIA LOPEZ CB 
EMPRESAS HERMANOS GARCIA LOPEZ CB 







ENERGIA DE NOCEDA SL





ESABE MANTENIMIENTO Y CONTROL SA
ESCAPA ANDRES MIGUEL ANGEL






ESCOBAR ZAMORA JOSE LUIS




ESCUDERO ONIGA MIGUEL ANGEL
ESCUDERO TAGARRO DAVID 
ESCUDERO TAGARRO DAVID
ESCUDERO VEGA MARIA ANTONIA 
ESCUDERO VEGA MARIA ANTONIA 




ESPADAS LUENGAS ALEJANDRO 
ESPADAS PRIETO LUIS ENRIQUE
ESPADAS PRIETO LUIS ENRIQUE
ESPINOSA SANTOS PAULA PURIFICACION 
ESPINOSA SANTOS PAULA PURIFICACION 
ESTEBAN ASTORGA JOSE LUIS
ESTEBAN LOSA SERAFIN
ESTEBAN PEREZ LUIS ANGEL 
ESTEBAN PEREZ LUIS ANGEL
ESTEBAN VIEJO M LUISA
ESTEBANEZ GONZALEZ M CARMEN 
ESTEBANEZ GONZALEZ M CARMEN 
ESTEVES GUEDES PAULA CRISTINA 
ESTEVEZ VERDASCO CONCEPCION 
ESTICSA, SA
ESTRADA MENENDEZ M SALVADORA 
ESTRADA MENENDEZ M SALVADORA 
ESTRUCTURAS FINO SL
ESTRUCTURAS LORENZO FERNANDEZ SL 
































































































































NIF/CIF Apell. nombre/Den. social Concepto Importe NIF/CIF
A24069338 DISTRIBUCIONES MARTISASA S 2836 B24269656
B24087793 DISTRIBUCIONES SILSL A 1218 B24246357
B24087793 DISTRIBUCIONES SIL SL S 750 B33477894
B24033433 DISTRIBUCIONES TRES SL A 1218 X0258151E
A24094633 DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL PONFERRADA SA A 1218 / B24371908
A24094633 DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL PONFERRADA SA A 1366 B24337784
B24356305 DIVINA MODA ITALIANA A 1218 B24337784
X2250881D DO NASCIMENTO JOSE SERAFIN A 1218 B24049017
32416717B DOEL MATO M CARMEN I 536 B33426313
A24047797 DOLORES GONZALEZ FERNANDEZ SA A 1761 B24293227
09776661M DOMINGO MORALA LUIS A 1218 B24303935
09776661M DOMINGO MORALA LUIS I 1746 A49022403
B24362089 DOMINGO RIAS BAJAS SL A 1218 B24333767
10017084D DOMINGUEZ ALVAREZ AMADOR I 3518 B24366890
09749454F DOMINGUEZ CANSINOS RAFAEL I 2094 E24373136
09701493R DOMINGUEZ DOMINGUEZ SANTIAGO A 1218 E24373136
09701493R DOMINGUEZ DOMINGUEZ SANTIAGO I 2556 E24373136
14359910K DOMINGUEZ FERNANDEZ SANTIAGO I 2782 E24373136
10185497Q DOMINGUEZ FERNANDEZ, PEDRO I 923 X1765686E
09638812H DOMINGUEZ PERRERO FRANCISCA A 1218 X1622886Y
09638812H DOMINGUEZ PERRERO FRANCISCA A 1218 XI622886Y
09638812H DOMINGUEZ PERRERO FRANCISCA I 22474 10031961M
09664178S DOMINGUEZ FUERTES JULIAN FRANCISCO A 1218 10031961M
71507872K DOMINGUEZ IGLESIAS LAURA A 1218 B24268328
09703569F DOMINGUEZ MATILLA BALBINO I 6231 B24316036
10756249T DOMINGUEZ PEDROS A ANGEL A 1218 10025561E
10756249T DOMINGUEZ PEDROS A ANGEL I 940 B24311664
09752953X DOMINGUEZ RODRIGUEZ RODRIGO JAVIER A 1218 B24270886
A58369497 DORNIERSA A 1218 B24270886
A58369497 DORNIER SA A 1218 B24358814
71435214C DOS ANJOSJORDAO ARTURO A , 1218 A78402419
B24369613 DR ACONTE DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S A 1218 09743505S
B34146407 DUE-ASYSERNASL A 1218 09682604H
12699148C DUEÑAS BUEY MARIA DOLORES I 5007 09789407D
09721172S DUPORT SU AREZ ALBERTO I 5729 09740634L
09801515L DUQUE CAMPO YOLANDA I 1032 09693269B
1OO57953F DUQUETORIO CARLOS ANGEL A 1218 09726701R
10057953F DUQUE TORIO CARLOS ANGEL I 3641 09732280Z
B24350191 EBANISTERIA Y MUEBLE, SL A- 1218 09777179V
A24013724 ECO MERCADOS LEONESES SA A 3664 09770051L
B24353971 ECODESGUACES BIERZOSL A 1218 09770051L
B24353971 ECODESGUACES BIERZO SL A 1218 71395645B
A33339599 ECOMINASAL A 1218 71395645B
B24365207 ECONOCAR AUTOMOVILES SL A 1218 09691889B
E24356750 ECOSANCB A 1218 71424087W
00834931P ECHEVARRIA FERNANDEZ ANGELA I 1029 71424087W
148896I5J ECHEVARRIA GARCIA LUIS A 1218 10071793R
X2219606Z EDDAOUDIABDELKADER A 1218 10071793R
B24330656 EDICIONES PIXELSL A 1218 10061076W
A24207474 EDIFICIO RENACIMIENTO, SA S 10549 B47277231
B33465485 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ASTUR-LEONESE A 1218 09725315H
B33465485 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ASTUR-LEONESE A 1218 09725315H
B33465485 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ASTUR-LEONESE A 1218 10082646K
A24053050 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES LEONESES SA A 1218 0969299 ID
A24053050 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES LEONESES SA A 1656 0969299 ID
A24053050 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES LEONESES SA S 75000 71406432B
A24053050 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES LEONESES SA S 2001 71406432B
B81305526 EDUCADOS SL A 1218 11652720T
E24048092 EL BOTIJO CB A 1218 09330429L
X2209485J ELGATRA, HAMAD1 A 1218 30615619C
X1276426H ELHAMDAOUIELHOUSSEINE A 1218 30615619C
X2186104T ELHARTIKHALID A 1218 09724409D
B80169428 EL SOLITARIO SL A 1218 12348422K
B24329526 ELSOTODEANCARESSL A 1218 12348422K
B24372732 EL TREN DEROMAS.L A 1218 X1146713W
B24103160 ELECTRICAS REUNIDAS DE PONFERRADA SL S 426! 10077163N
B24306318 ELECTRICIDAD CEFIRO SL A 3685 A24241754
B24309163 ELECTRICIDAD JOLIVERSL A 3685 11376719E
B24309163 ELECTRICIDAD JOLIVERSL S 1684 1I376719E
B24029878 ELECTRICIDAD MARTINEZ SL A 1218 B24368920
B47257472 ELECTRICIDAD ME-LUX, SL A 2298 B24307209
B24299992 ELECTRICIDAD PRIALSL A 1218 B24307209
B24299992 ELECTRICIDAD PRIALSL A 3685 B24322265
B24299992 ELECTRICIDAD PRIALSL A 1218 E24087108
B24299992 ELECTRICIDAD PRIALSL S 4517 B24301921
B24213738 ELECTRICIDAD SERVI TECSL A 3685 A24360356
B24213738 ELECTRICIDAD SERVI TECSL A 1218 -549151244
B24213738 ELECTRICIDAD SERVI TEC SL A 1218 B24358OO4
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B24339418 EXCAVACIONES CANTERAS Y TRANSPORTES, SL A 1604 09735998Y FERNANDEZ ARIAS JUAN MARCELINO A 1218
B24068512 EXCAVACIONES COEDOSL A 1218 •09735998Y FERNANDEZ ARIAS JUAN MARCELINO I 1160
B24304958 EXCAVACIONES JOSEMAR SL A 1218 09481704T FERNANDEZ ARIAS MARIA JOSEFA I 2997
B24304958 EXCAVACIONES JOSEMAR SL S 1772 09777135L FERNANDEZ BAÑOS JUAN CARLOS I 1113
B243O526O EXCAVACIONES SONY MAR, SL A 1218 09759787J FERNANDEZ SARDON PEDRO A 1218
B24306201 EXCAVACIONES SUAFER SL A 1218 09759787J FERNANDEZBARDON PEDRO A 1218
B24306201 EXCAVACIONES SUAFER SL A 1218 09759787J FERNANDEZBARDONPEDRO I 2384
A81052862 EXCAVACIONES Y CANTERAS EXCA SA A 1604 10082743A FERNANDEZ BARREIRO, SANTIAGO I 1574




EXCAVACIONES Y TRANSPORTES SANDOVALSL
EXCAVIGOSL













A 1218 09941370B FERNANDEZ BLANCOCESAR 1 1634
B24328056 EXCLUSIVAS! RUANOSL A 1218 10041409T FERNANDEZ BLANCO JOSE ENRIQUE A 1218
B06208417 EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS MU-IZSL A 1218 10041409T FERNANDEZ BLANCO JOSE ENRIQUE A 1218












EXPLOTACIONES MINERAS DE NAVALEO SL










1218B24039307 EXPLOTACIONES MINERAS DE NAVALEO SL A 1567 71547075D FERNANDEZ CABERO VICENTE A 1218B24338493 EXPLOTACIONES SUABAR SL A 1656 71547075D FERNANDEZ CABERO VICENTE I 3830B24262560 EXPO CASTILL, SL A 1218 11O25139C FERNANDEZ CABEZAS DANIEL ' A 1218B24262560 EXPOCAST1LL, SL A 1218 11025139C FERNANDEZCABEZAS DANIEL I 610E24268591 EXPOMAT, CB A 1218 09711805D FERNANDEZ CADENAS JULIO A 1218A24OOO382 EXPORTADORA BAÑEZANA SA A 1218 09516517Z FERNANDEZ CALVO RECAREDO I 1490A24324709 EXT RECALE, SA A 1218 09795149R FERNANDEZ CAMPILLO LEONARDO A 1218
E24385544 F&C INTERNACIONAL CB A 1218 09795149R FERNANDEZ CAMPILLO LEONARDO I 2018E24382392 F.A. REFORMAS Y DECORACION CB \ 3393 09707230B FERNANDEZ CAMPORRO MARGARITA A 1218
B24235129 FABRICA EMBUTIDOS Y JAMONES EZEQUIEL, SL A 1263 09707230B FERNANDEZ CAMPORRO MARGARITA I 3556B24260960 FABRICACIONES FIRST SL A 1218 10173439X FERNANDEZCARRACEDO MIGUELA A 1218E24344970 FAMACB A 1218 10173439X FERNANDEZCARRACEDO MIGUELA A 121809784562V FAMILIAR MORAN RICARDO A 1218 101734Í9X FERNANDEZCARRACEDO MIGUELA I 148909755189S FARIÑAS DIEZ BENITO [ 2198 09717566C FERNANDEZCASADO FLORENTINO A 1218
09755189S FARIÑAS DIEZ BENITO 1 988 09717566C FERNANDEZ CASADO FLORENTINO I 1065
O95O7678F FARTO DIEZ JULIAN A 1218 10165888A FERNANDEZ GASCON DOMINGO ANDRES ■ A 1218B24344376 FAUSY BERNARDO, SL A 1218 1O165888A FERNANDEZ GASCON DOMINGO ANDRES I 2686B24344376 FAUSY BERNARDO. SL A 1218 12246844B FERNANDEZ CIMADEVILLA ANGEL GASPAR A 1218B24344376 FAUSY BERNARDO, SL A 1218 12246844B FERNANDEZ CIMADEVILLA ANGEL GASPAR I 2192B24344376 FAUS Y BERNARDO, SL A 1218 09992909F FERNANDEZ COBOS JAVIER A 1218B24344376 FAUS Y-BERNARDO, SL A 1218 09992909F FERNANDEZ COBOS JAVIER I 2749B33548363 FAZATOLIVIA, SL A 1218 09775733C FERNANDEZ COPE ANGEL PATROCINIO I 587B24299182 FD& INFORMATICA LEON SL A 1218 09675357Q FERNANDEZ CUEVAS JULIO A 121809614845V FEBRERO GARCIA M LUISA [ 3036 09752725N FERNANDEZ DE LA PUENTE, CARLOS A 1218
09614845V FEBRERO GARCIA M LUISA A 1218 . 09752725N FERNANDEZ DE LA PUENTE, CARLOS I 1339B24235152 FEDIGARSL A 1656 44806024T FERNANDEZDE PAZ MIGUELANGEL I 660B24235152 FEDIGARSL s 6028 12702309F FERNANDEZDEL BLANCOJUAN JOSE A 1218B24235152 FEDIGAR SL A 1218 12702309F FERNANDEZDEL BLANCOJUAN JOSE I 3879
B33802661 FELIPE RODRIGUEZ CUESTA SL A
I
1218 10176226Z FERNANDEZ DIEZ CESAR A .1218
71418287K FELIX MANZANO ARANZAZU 2428 09728053L FERNANDEZ DIEZ MOISES I 2517
09765747Q FEO FERNANDEZ FEDERICO 1283 34600349T FERNANDEZ ESPIÑEIR A M PILAR A 1218
B24248056 FERBIS TRANSPORTES Y EXCAVACIONES SL A 1553 71487183D FERNANDEZ FERNANDEZ CAROLINA A 1501B48671317 FERIAS Y FIESTAS, SL s 1211 71487183D FERNANDEZ FERNANDEZCAROLINA I 701B24275737 FERKOHLESL A 1218 46338974T FERNANDEZFERNANDEZ DELIA I 1950E24368482 FERMAR.CB A 1218 09925906A FERNANDEZ FERNANDEZ EDUARDO A 1218B24249203 FERMICASASL \ 1218 09925906A FERNANDEZ FERNANDEZ EDUARDO I 3721
09463172Y FERNANDEZ ABELLA MERCEDES I 2260 1OO85286Q FERNANDEZ FERNANDEZ ELENA I ' ’ 841
09463172Y FERNANDEZ ABELLA MERCEDES A 1218 09752243J FERNANDEZFERNANDEZ JESUS 327410068036Q FERNANDEZ AGUILERA DOLORES I 2736 09737214A FERNANDEZ FERNANDEZ JESUS ANGEL A 1218
10068036Q FERNANDEZ AGUILERA DOLORES \ 1218 09737214A FERNANDEZ FERNANDEZ JESUS ANGEL I 2221
09784359K FERNANDEZ ALAEZ JULIO I 2043 09700325Y FERNANDEZ FERNANDEZLEONARDO A 1218
09784359K FERNANDEZ ALAEZ JULIO A 1218 O97OO325Y FERNANDEZ FERNANDEZ LEONARDO I 275209756083N FERNANDEZ ALONSO JOSE MANUEL 2372 09773416A FERNANDEZ FERNANDEZ M CAMINO A 1218
O9756O83N FERNANDEZ ALONSO JOSE MANUEL \ 1218 09773416A FERNANDEZ FERNANDEZ M CAMINO I 918
O96O7375É FERNANDEZALONSO LEONCIO I 1696 1OO86651R FERNANDEZ FERNANDEZ M CARMEN A 1218
09607375E FERNANDEZALONSO LEONCIO A 1218 10045394Y FERNANDEZ FERNANDEZ M JESUS I 131271616187Y FERNANDEZ ALVAREZ DELFINA A
I
1218 09985344D FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL ANTONIO I 517
10020459A FERNANDEZ ALVAREZ DESIDERIO 2976 09672142K FERNANDEZ FERNANDEZ NARCISO A 1218
10020459A FERNANDEZ ALVAREZ DESIDERIO A 1218 09672142K FERNANDEZ FERNANDEZ NARCISO 1 206350015500E FERNANDEZ ALVAREZ ELENA [ 1991 09691392C FERNANDEZ FERNANDEZ PEDRO - A 1218
50015500E FERNANDEZ ALVAREZ ELENA I 1700 09726097H FERNANDEZ FERNANDEZ RAIMUNDO A 1218
09933807S FERNANDEZ ALVAREZ MARIA PILAR I 3068 09726097H FERNANDEZ FERNANDEZ RAIMUNDO I 269209994759V FERNANDEZ ALVAREZ MIGUEL 1218 71488545Z FERNANDEZFERNANDEZ ROSAURA A 1218
09637943T FERNANDEZ ALVAREZPEDRO 3144 71488545Z FERNANDEZFERNANDEZ ROSAURA I 215909637943T FERNANDEZ ALVAREZPEDRO 1218 10187914H FERNANDEZFERNANDEZ SANTOS A 121810172342V FERNANDEZ ALVAREZ SOCORRO ALEGRIA 1406 10187914H FERNANDEZFERNANDEZ SANTOS I 299610172342V FERNANDEZ ALVAREZ SOCORRO ALEGRIA 1218 09703323Z FERNANDEZ FERNANDEZSEVERINO A 121809739814G FERNANDEZ AMEZGREGORIO 2741 09637819Z FERNANDEZ FERNANDEZTERESA A 121809739814G FERNANDEZAMEZGREGORIO A 1218 09663567W FERNANDEZ FERNANDEZ VICTORINO A 121809746795Q
09746795Q
FERNANDEZ ANTUNEZ JOSE ENRIQUE 
FERNANDEZ ANTUNEZ JOSE ENRIQUE I 635
09663567W FERNANDEZ FERNANDEZ VICTORINO I 1593
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09920975V FERNANDEZ PERRERA LUDIVINA A 1218
09920975V FERNANDEZ PERRERA LUDIVINA I 1285
09706388C FERNANDEZ FIERRO FELIPE FRANCISCO I 1276
71388554G FERNANDEZ FRANCO GLORIA I 1064
09686051S FERNANDEZ GAGO JAVIER RAFAEL A 1218
09686051S FERNANDEZ GAGO JAVIER RAFAEL A 1218
09686051S FERNANDEZ GAGO JAVIER RAFAEL A 1218
09686051S FERNANDEZ GAGO JAVIER RAFAEL I 2429
32260729D FERNANDEZ GALLARDO CARLOS I 2954
09653923H FERNANDEZ GARCIA ADA CARMINA A 1218
09653923H FERNANDEZ GARCIA ADA CARMINA I 1017
09678752F FERNANDEZ GARCIA FLORENTINA A 1218
O9678752F FERNANDEZ GARCIA FLORENTINA A 1218
09678752F FERNANDEZ GARCIA FLORENTINA I 3135
09732693J FERNANDEZ GARCIA FLORENTINA A 1218
09732693J FERNANDEZ GARCIA FLORENTINA A 1218
09732693J FERNANDEZ GARCIA FLORENTINA A 1218
09732693J FERNANDEZ GARCIA FLORENTINA I 2158
10195546Z FERNANDEZ GARCIA GREGORIO I 3467
09748959H FERNANDEZ GARCIA JOSE ANTONIO I 2081
09669897F FERNANDEZ GARCIA JOSE LUIS I 4283
09556909H FERNANDEZ GARCIA LUIS A 1218
09556909H FERNANDEZ GARCIA LUIS I 2698
0975073IL FERNANDEZ GARCIA LUIS ALBERTO A 1218
09750731L FERNANDEZ GARCIA LUIS ALBERTO I 1236
09507576C FERNANDEZ GARCIA MARIA A 1218
09507576C FERNANDEZ GARCIA MARIA I 1723
09980416A FERNANDEZ GARCIA MARIA PAZ A 1656
09908559K FERNANDEZ GARCIA NICOLAS I 2905
09745433B FERNANDEZ GARCIA RAFAEL A 1218
097I1603Z FERNANDEZ GARCIA ROSA MARIA A 1218
09711603Z FERNANDEZ GARCIA ROSA MARIA I 1634
1OO45153H FERNANDEZ GARCIA SOCORRO A 1218
10003393A FERNANDEZ GOMEZ HIGINIO A 1218
10003393A FERNANDEZ GOMEZ HIGINIO I 1863
1OO193O5E FERNANDEZ GOMEZ JOSE A 1218
I0019305E FERNANDEZ GOMEZ JOSE A 1218
09698692Y FERNANDEZ GONZALEZ ALVARO I 1691
09704179L FERNANDEZ GONZALEZ ANGEL CUSTODIO I 918
71553586B FERNANDEZ GONZALEZ DAVID A 1218
71553586B FERNANDEZ GONZALEZ DAVID A 1218
13859103Q FERNANDEZ GONZALEZ FELIPE A 1218
1OO56759D FERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO DOMINGO A 1490
10056759D FERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO DOMINGO I 2226
09670478J FERNANDEZ GONZALEZ JOSE A 1218
09670478J FERNANDEZ GONZALEZ JOSE A 1218
09670478J FERNANDEZ GONZALEZ JOSE I 3233
09683144Y FERNANDEZ GONZALEZ JOSE LUIS A 1218
09683144Y FERNANDEZ GONZALEZ JOSE LUIS I 7118
09786499E FERNANDEZ GONZALEZ LUIS JAVIER A 1218
09786499E FERNANDEZ GONZALEZ LUIS JAVIER I 1696
71393909T FERNANDEZ GONZALEZ M ANGELES A 1218
09517868P FERNANDEZ GONZALEZ M CONSUELO I 702
71414901Q FERNANDEZ GONZALEZ MARIA AMOR I 2818
10084058F FERNANDEZ GONZALEZ MERCEDES A 1218
50786806T FERNANDEZ GUTIERREZ JULIO I 2097
71406280C FERNANDEZ GUTIERREZ M CONCEPCION A 1218
71406280C FERNANDEZ GUTIERREZ M CONCEPCION I 2405
50936037F FERNANDEZ GUTIERREZ RAFAEL A 1218
71397549Y FERNANDEZ GUZMAN DOMINGO PORFIRIO I 3587
12735949K FERNANDEZ HERAS M PURIFICACION I 2175
09772846P FERNANDEZ HERRERAS ABEL A 1218
45418359Y FERNANDEZ IGLESIA MARIA CARMEN A 1218
16282187G FERNANDEZ JIMENEZ TOMAS A 1218
09776195E FERNANDEZ JUAN M CRISTINA A 1218
09776195E FERNANDEZ JUAN M CRISTINA A 1218
09689336B FERNANDEZJUAREZFROILAN I 1755
09617702E FERNANDEZ JUAREZ MANUEL I 4913
22106497R FERNANDEZ LAVADO CARLOS A 1218
22106497R FERNANDEZ LAVADOCARLOS I 2701
09624138H FERNANDEZ LAVADO JULIA I 1204
10133752K FERNANDEZ LOPEZ ANTONIO ,1 691
10154034V FERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO I 3306
10043296R FERNANDEZ LOPEZ GONZALO A 1218
10Ó43296R FERNANDEZLOPEZGONZALO I 3315
09630043N FERNANDEZ LOPEZ MANUEL I 4648
09997954S FERNANDEZ LOPEZ SANTIAGO A 1218
09997954S FERNANDEZ LOPEZ SANTIAGO A 1218
NIF/CIF Apell. nombre/Den. social Concepto Importe
09997954S FERNANDEZ LOPEZ SANTIAGO I 2881
09731103X FERNANDEZ LLAMAZARES ISIDORO A 1218
O9755632K FERNANDEZ LLAMAZARES MATIAS I 4568
09630173G FERNANDEZLLANOS PEDROJULIAN A 1218
09630173G FERNANDEZ LLANOS PEDROJULIAN I 1750
09617070B FERNANDEZ LLORENTE JOSE RAMON I 2789
10181966G FERNANDEZ MAÑANES ANGEL A 1218
10181966G FERNANDEZ MAÑANESANGEL I 2505
10038283W FERNANDEZ MADRIGAL LUZ JOSEFA A 1218
10038283W FERNANDEZ MADRIGAL LUZ JOSEFA I 1868
09715157A FERNANDEZ MARCOS ANDRES A 1218
10035413F FERNANDEZ MARTIN FRANCISCO I 1159
09724986B FERNANDEZ MARTIN VALERIANO A 1218
10064956H FERNANDEZ MARTINEZ ANA MARIA I 1972
13279428X FERNANDEZ MARTINEZ BERNARDO A 1218
13279428X FERNANDEZ MARTINEZ BERNARDO I 1700
09690566E FERNANDEZ MARTINEZ DAVID A 1218
09690566E FERNANDEZ MARTINEZ DAVID I 2714
09712470F FERNANDEZ MARTINEZ DOMINGO A 1218
09712470F FERNANDEZ MARTINEZ DOMINGO A 1218
09712470F FERNANDEZ MARTINEZ DOMINGO A 1218
09712470F FERNANDEZ MARTINEZ DOMINGO A 1218
09751476M FERNANDEZ MARTINEZ FELIPE A 1218
09751476M FERNANDEZ MARTINEZ FELIPE A 1218
09751476M FERNANDEZ MARTINEZ FELIPE I 3346
09700115A FERNANDEZ MARTINEZ ISIDORA MONTSERRAT A 1218
09700115A FERNANDEZ MARTINEZ ISIDORA MONTSERRAT A 1218
09700115A FERNANDEZ MARTINEZ ISIDORA MONTSERRAT I 2155
09699266M FERNANDEZ MARTINEZ M CARMEN A 1218
09699266M FERNANDEZ MARTINEZ M CARMEN I 1029
09765254Y FERNANDEZ MARTINEZ MANUEL A 1218
09765254Y FERNANDEZ MARTINEZ MANUEL I 6414
10192966X FERNANDEZ MARTINEZ MARIA A 1218
09614706Q FERNANDEZ MARTINEZ MAXIMO A 1218
09614706Q FERNANDEZ MARTINEZ MAXIMO I 2994
71384745J FERNANDEZ MARTINEZ SALVADOR A 1218
71384745J FERNANDEZ MARTINEZ SALVADOR I 1425
09760453N FERNANDEZ MATEOS FELIX A 1218
09760453N FERNANDEZ MATEOS FELIX I 569
10157105Y FERNANDEZ MATILLA DEOGRACIAS A 1218
10157105Y FERNANDEZ MATILLA DEOGRACIAS I 2118
1OO13O52W FERNANDEZ MAURIZ LUIS A 1218
1OO13O52W FERNANDEZ MAURIZ LUIS I 4654
10193238Y FERNANDEZ MENDEZANGEL I 3310
12752416C FERNANDEZ MENDEZ ROSA M A 1218
09725363C FERNANDEZ MENENDEZ JOSE ANTONIO A 1218
09725363C FERNANDEZ MENENDEZ JOSE ANTONIO 1 1712
10044276S FERNANDEZ MERAYO PILAR A 1218
10044276S FERNANDEZ MERAYO PILAR I 2238
09615327Q FERNANDEZ MONJE EVELIA A 1218
09615327Q FERNANDEZ MONJE EVELIA A 1218
09615327Q FERNANDEZ MONJE EVELIA I 1732
13891982M FERNANDEZ MONTES MARGARITA A 1218
09730104T FERNANDEZ NIEVES, VALENTIN A 1218
09730104T FERNANDEZ NIEVES, VALENTIN A 1218
10050492K FERNANDEZNUÑEZENRIQUE A 1218
10151421A FERNANDEZ NUÑEZ VICENTE A 1218
10151421A FERNANDEZ NUÑEZ VICENTE I ... 3185
O9664O95R FERNANDEZ OBLANCA INES A 1218
09664095R FERNANDEZ OBLANCA INES I 2836
71394805E FERNANDEZ OBLANCA JUSTINA A 1218
X1184890E FERNANDEZ PACO BEATRIZ PIEDADE A 1218
10017231H FERNANDEZ PAEZ HELIODORO I 8473
09628493A FERNANDEZ PANERO VICTOR 1 1939
09781646E FERNANDEZ PANIAGUA CLAUDIO DANIEL I 1269
09731660S FERNANDEZ PEDRERO ANTONIA I 1906
1OO59639Z FERNANDEZ PEDRIDO M FLORA A 1218
09729993G FERNANDEZ PEREZ FRANCISCO I 1966
09560515J FERNANDEZ PEREZ LEONARDO JESUS I 2562
09707194K FERNANDEZ PEREZ M ANGUSTIAS A 1218
09707194K FERNANDEZ PEREZ M ANGUSTIAS I 1327
09746257F FERNANDEZ PEREZ MAREEN! IRENE A 1218
09746257F FERNANDEZ PEREZ MARLENI IRENE I 2120 .
10147165W FERNANDEZ PEREZ MAXIMINO A 1218
10147165W FERNANDEZ PEREZ MAXIMINO I 1389
09798699D FERNANDEZ PEREZ ROBERTO CARLOS I 1947
-,09727431H FERNANDEZ POLVORINOS JESUS M A 1218
O97379OOE FERNANDEZ POSADO, JESUS A 1218
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10021897S FERNANDEZ PRADA DIAMANTINA A 1218 10045747Z FERREIRA RODRIGUEZ MANUEL ANTONIO I 2649
71496779Z FERNANDEZ PRIETO LUIS A 1218 •1OO61873V FERREIRA VELASCO NIEVES A 1218
71496779Z FERNANDEZ PRIETO LUIS I 2582 10061873V FERREIRA VELASCO NIEVES I 2416
10174326T FERNANDEZ RAMON BELARMINO A 1218 33822928W FERREIRO BELLO ORLANDO A 1218
10174326T FERNANDEZ RAMON BELARMINO I 2784 33850364E FERREIRO LOPEZ, SEGUNDINO A 1470
04138284D FERNANDEZ RETAMOS A JOSE CARLOS A 1218 O96OO969X FERREIRO TASCON ISMAEL A 1869
04138284D FERNANDEZ RETAMOSA JOSE CARLOS I 2642 09600969X FERREIRO TASCON ISMAEL I 2285
07798540E FERNANDEZ RIO JOSE I 1969 B24202277 FERRER ROCA SL A 1218
E24223323 FERNANDEZROBLES ANDRES, CB A 1218 B24202277 FERRER ROGASE A 1218
E24223323 FERNANDEZ ROBLES ANDRES, CB A 1218 B24202277 FERRER ROGASE A 1218
09710628M FERNANDEZ ROBLES MARIA ANGELES A 1218 B24202277 FERRER ROGASE S 2671
71397971Z FERNANDEZ RODRIGUEZ AURORA A 1218 09736696Z PERRERAS ALVAREZJOSEM I 782
71397971Z FERNANDEZ RODRIGUEZ AURORA I 823 09766708B PERRERAS FERNANDEZ LORENZO JOSE A 1218
09582438V FERNANDEZ RODRIGUEZ ELOY CANDIDO A 1218 09766708B PERRERAS FERNANDEZ LORENZO JOSE I 2634
09582438V FERNANDEZ RODRIGUEZ ELOY CANDIDO I 1469 13859507Y PERRERAS GARCIA HONORIO I 2843
09752491P FERNANDEZ RODRIGUEZ JESUS A 1218 09723693Y PERRERAS GARCIA M MERCEDES A 1218
09667217H FERNANDEZ RODRIGUEZ M ELISA A 1218 09713287L PERRERAS GONZALEZ ALFREDO A 1218
1104506 IR FERNANDEZ RODRIGUEZ MANUEL A 1218 O9713287L PERRERAS GONZALEZ ALFREDO A 1218
1104506 IR FERNANDEZ RODRIGUEZ MANUEL A 1218 09713287L PERRERAS GONZALEZ ALFREDO A 1218
1104506 IR FERNANDEZ RODRIGUEZ MANUEL A 1218 09713287L PERRERAS GONZALEZ ALFREDO I , 2377
72243611J FERNANDEZ RODRIGUEZ MANUEL ANGEL I 3446 37365656V PERRERAS LLAMAZARES CARMEN I 1089
10030294V FERNANDEZ RODRIGUEZ SEGUNDINO A 1218 09619603Z PERRERAS PUENTE VICTOR A 1218
09804263F FERNANDEZ ROMERO JULIO TOMAS A 1218 09619603Z PERRERAS PUENTE VICTOR I 1250
09579934C FERNANDEZ RUBIO JOSE MARIA A 1218 09746193N PERRERAS SANCHEZ ANGEL A 1218
09579934C FERNANDEZ RUBIO JOSE MARIA I 1784 09746193N PERRERAS SANCHEZANGEL I 2781
09741186L FERNANDEZ RUEDA LUIS JESUS I 906 09780374S PERRERO ALVAREZ M NURIA 1 3019
11750299J FERNANDEZSANDIN MANUEL A 1218 71549474Q PERRERO CARRERA JOSE IGNACIO I 1568
117502991 FERNANDEZSANDIN MANUEL I 1882 71550593P PERRERO CARRERA RICARDO I 1568
09794267Q FERNANDEZ SANTIAGO M BEATRIZ A 1218 09717938R PERRERO CASTELLANOS FRANCISCO BERNABE A 1218
09794267Q FERNANDEZ SANTIAGO M BEATRIZ A 1218 12156391V PERRERO MAESTRE MARIA ASCENSION A 1218
09794267Q FERNANDEZ SANTIAGO M BEATRIZ I 1500 12156391V PERRERO MAESTRE MARIA ASCENSION I 3573
09757686M FERNANDEZ SANTIAGO M DEL SAGRARIO A 1218 10180789T PERRERO MIGUELEZ M CARMEN TEODORA A 1218
09705389X FERNANDEZSANTOS ERNESTO A 1218 10180789T PERRERO MIGUELEZ M CARMEN TEODORA A 1218
09705389X FERNANDEZ SANTOS ERNESTO I 1080 10180789T PERRERO MIGUELEZ M CARMEN TEODORA I 2331
10182253S FERNANDEZ SANTOS, JOSE MANUEL A 1218 09527918F PERRERO PARAMIO ANGEL I 874
10182253S FERNANDEZ SANTOS, JOSE MANUEL I 2671 B24291684 FERRERY FLEMING SL A 1218
097854I0Z FERNANDEZ SOLIS MIGUEL I 641 A24202764 FGM PROMOCIONES SA A 1218
10080525Q FERNANDEZ SOUSAEVA I 4689 09773470B FIDALGO ALONSO ROBERTO I 1074
09762047L FERNANDEZ SUAREZ BAUDILIO A 1218 09773470B FIDALGO ALONSO ROBERTO I 1965
09761218H FERNANDEZ SUAREZ JOSE LUIS A 1218 0971399IX FIDALGO ALVAREZ PEDRO A 1218
09761218H FERNANDEZ SUAREZ JOSE LUIS I 1930 09783685Z FIDALGO ALVAREZ SANTIAGO A 1218
09462288L FERNANDEZ TABOADA RAUL I 1694 09770377T FIDALGO BARRERA JUAN PABLO A 1218
0967197 IB FERNANDEZ TASCON ANGEL ESTEBAN I 2660 09770377T FIDALGO BARRERA JUAN PABLO I 1903
10071026Q FERNANDEZ TORREBLANCA DOLORES A 1218 09736076S FIDALGO DIAZ UBALDO A 1218
10071026Q FERNANDEZ TORREBLANCA DOLORES I 3785 09736076S FIDALGO DIAZ UBALDO I 957
09770555V FERNANDEZ TRASCASAS M SOLEDAD A 1218 09778351Q FIDALGO FRANCO BALDUINO A 1218
09770555V FERNANDEZ TRASCASAS M SOLEDAD I 755 09778351Q FIDALGO FRANCO BALDUINO I 2143
09667283S FERNANDEZ TRASCASAS PEDRO FERNANDO A 1218 09706335J FIDALGO GARCIA ARSENIO A 1218
B24269623 FERNANDEZ TRASCASAS TRANSPORTES SL A 1869 09706335J FIDALGO GARCIA ARSENIO I 2441
09620612B FERNANDEZ VALBUENA HORACIO I 550 09563224P FIDALGO GONZALEZ JULIAN ANDRES A 1218
09721289V FERNANDEZ VALLADARES EMILIANO A 1218 09675979V FIDALGO GONZALEZ M CARMEN M A 1218
09721289V FERNANDEZ VALLADARES EMILIANO I 1210 09675979V FIDALGO GONZALEZ M CARMEN M I 8862
10078519B FERNANDEZ VAZQUEZ ALEJANDRO ANSELMO I 2336 10182320J FIDALGO LOPEZ MIGUEL A 1218
10048152G FERNANDEZ VAZQUEZ MIGUELANGEL A 1218 09718475D FIDALGO PEREZ RICARDO I 3756
10048152G FERNANDEZ VAZQUEZ MIGUELANGEL I 1714 09687424P FIDALGO SANTOS M FELISA A 1218
44428034S FERNANDEZ VEGA, MELENA A 1218 09687424P FIDALGO SANTOS M FELISA A 1218
44428034S FERNANDEZ VEGA, MELENA A 1218 09687424P FIDALGO SANTOS M FELISA I 715
44428034S FERNANDEZ VEGA, MELENA A 1218 50I55620A FIERRO ALONSO DOROTEO A 1218
44428034S FERNANDEZ VEGA, MELENA I 726 50155620A FIERRO ALONSO DOROTEO I 3349
09756684S FERNANDEZ VILLA JUAN CARLOS A 1218 10814092K FIERRO SANTOS AURELIO A 1218
09756684S FERNANDEZ VILLA JUAN CARLOS I 2682 71434963E FIGUERALEON EUCLIDES RAMON I 1700
09762569N FERNANDEZ VILLAMANDOS LUIS BENITO A 1218 B61256004 FILOTRON, SL A 1218
09762569N FERNANDEZ VILLAMANDOS LUIS BENITO I 4417 B61256004 F1LOTRON, SL A 1656
09730952C FERNANDEZ VILLAR MATEO A 1218 X2230822Y F1RMINJEAN FRANCOIS A 1218
09730952C FERNANDEZ VILLAR MATEO I 2206 B24297822 FLAMA GRUPO INCENDIOS, SL A 1242
09949012V FERNANDEZ YEBRA FELISA A 1218 B24297822 FLAMA GRUPO INCENDIOS, SL S 1041
09949012V FERNANDEZ YEBRA FELISA I 2148 09756212A FLECHA GARCIA MARIA JOSE A 1218
B4704I611 FERNANDO DE DIOS SL A 1218 09519601Q FLECHA GONZALEZ GRACIANO I 3749
E33458365 FERNANDO MARTINEZ SIERRA Y DAVID DEL VAL A 1218 09689527H FLECHA POZO JOSE MANUEL A 1218
09561112N FERNANEZ GARCIA LEONIDES A 1218 O9689527H FLECHA POZO JOSE MANUEL A 1218
09561112N FERNANEZ GARCIA LEONIDES I 2044 09689527H FLECHA POZO JOSE MANUEL I 2839
B24040743 FERRADLA TUTO SL A 1218 09751678T FLECHA TASCON AVELINO A 1218
A33041286 FERRADLAS ASTURIANAS SA A 2070 09751678T FLECHA TASCON AVELINO I 1161
E24344582 FERRADLAS DEL NOROESTE, CB A 1218 09693344V FLECHA VERDURAS ENRIQUE 1 1354
B24364143 FERRADLAS ESIDESL A 1218 33642072H FLORES EIRAS JOSE I 898'
47352900V FERREIR A ALVAREZ M TERESA A 1218 09727048A FLOREZCASTRO JUAN A 1218
09724308T FERREIRA GONZALEZ M SOCORRO A 1218 09727048A FLOREZCASTRO JUAN I 3085
10045747Z FERREIR A RODRIGUEZ MANUEL ANTONIO A 1218 4443275IV FLOREZ FERNANDEZ ALBERTO A 1218
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09759397Z FLOREZ FERNANDEZ, ARTURO ALEJANDRO A 1218 10194434Y FUENTE MARTINEZ, LUIS ALFONSO DE LA I 2189
09759397Z FLOREZ FERNANDEZ, ARTURO ALEJANDRO I 1862 X1244758K FUENTES CISCUTTI FRANCISCO ABELARDO EDIS A 1218
09755401C FLOREZ GONZALEZ M CONCEPCION I 1150 O9693238A FUENTES FERNANDEZ RUFINO A 1218
71417036N FLOREZ GONZALEZ ROBERTO A 1218 09693238A FUENTES FERNANDEZ RUFINO 1 1847
71417036N FLOREZ GONZALEZ ROBERTO A 1218 09727262X FUENTES FALENCIA MARIA JESUS A 1218
71417036N FLOREZ GONZALEZ ROBERTO I 2403 09727262X FUENTES FALENCIA MARIA JESUS 1 1634
09770389N FLOREZ SOTORRIO JOSE MANUEL A 1218 E24285868 FUERTES BARDON HERMANOS CB A 1218
09770389N FLOREZ SOTORRIO JOSE MANUEL A 1218 10183461G FUERTES FERNANDEZ CARLOS 1218
09770389N FLOREZ SOTORRIO JOSE MANUEL I 4596 09698361C FUERTES GARCIA M JESUS A 1218
10038515G FOLGUER AL CAÑEDO JOSE PABLO A 1218 09698361C FUERTES GARCIA M JESUS
1OO38515G FOLGUERALCAÑEDOJOSE PABLO I 1989 09599412V FUERTES GONZALEZ BENIGNO A 1218
1OOOO593D FOLGUERAL RODRIGUEZ JOAQUINA I 1946 10178001H FUERTES HORTAL RAMON A 12181090
B24315517 FOMENTO CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS SL S 1081 10178001H FUERTES HORTAL RAMON A 1718
B24371122 FONCALBIERZOSL A 3685 44427275S FULGUEIRAS LOPEZ JOSE MANUEL
a 1292
B24316978 FONDA ELICIO SL S 1240 B24254666 FUNDILLUDOSSL AA 1218B24321705 FONTAL-IGLESIAS.S.L. A 1656 B24380099 G CORCOBA MALLO AGENCIA DE SEGUROS SL A 1218B24321705 FONTAL-IGLESIAS.S.L. A 1218 B24380099 G CORCOBA MALLO AGENCIA DE SEGUROS SL A 1218
05071911C FONTAN MARTIN CHICO JESUS A 1218 B24291189 GYCBIERZO.SL S 2778
B24293219 FONTANERIA CANDIDO SL A 1218 B24291189 GYCBIERZO.SL A 1720
B24103376 FONTANERIA ISMAEL SL A 1218 B24334385 G.B.A. CONSULTORES DE MARKETING Y COMERC i *2"
B24288573 FONTANERIA MENDEZ, SL A 1218 09488107D GABELA LOMBAS FELIPE f SIS
B24315046 FONTANERIA Y CALEFACCION ENRIQUE Y JAVIE A 1218 09488107D GABELA LOMBAS FELIPE A 1218
B24315046 FONTANERIA Y CALEFACCION ENRIQUE Y JAVIE A 1218 A24027229 GABRIEL ALONSO SA A I218
B24297608 FONTANERIA Y CALEFACCION OTEGAR, SL A 3685 A24027229 GABRIEL ALONSO SA 1 1716
B24286643 FONTANERIA Y CALEFACCION R. SUAREZ, SL S 949 09920539H GAGO SALGADOABUNDIO A 12,8
09717575Y FONTANILLATURIENZO LUIS MIGUEL I 623 76836601H GAGO SUEIRO LUCILA A 12,8
09714080F FONTANO LLAMAS MIGUEL ANGEL A 1218 B24211047 GAGO Y SAN JOSE SL A 1218
09714080F FONTANO LLAMAS MIGUEL ANGEL A 1218 O9688683W GAITERO CANAL JULIO , 1957
09714080F FONTANO LLAMAS MIGUEL ANGEL I 842 09688683W GAITERO CANAL JULIO A 12,8
F49007388 FONYCALSOCCOOPLTDA A 1218 B24348963 GALAICO LEONESA DE RESTAURACIONES SL , 761
A47345285 FORSEL GRUPO NORTE EMPRESA TRABAJO TEMPO A 1218 10078189A GALBAN PEREIRA FERNANDO JESUS A 1218
B24333866 POTINCAR SL A 1218 B24039505 GALBER.SL A 1218
B24333866 POTINCAR SL A 1218 12224982E GALICIA RIOS MARIANO A 1218
10516480Y FRAILE CANTON ADELA A 1218 10195869S CALVAN FERNANDEZ RICARDO , 4004
09736469V FRAILE GONZALEZ EMILIO I 3298 10195869S CALVAN FERNANDEZ RICARDO 1811
10130469G FRAILE MIRANDA DOMINGO I 1454 09788778R GALL GARCIA JOAQUIN A 1218
B24297244 FRAN COMISARIA SL A 1218 09975902C GALLARDO PEREZ DOMICIANO 1 2236
B24297244 FRAN COMISARIA SL A 1218 09975902C GALLARDO PEREZ DOMICIANO A 1218
B24280695 FRANGRAN PARADASL A 1269 09696030N GALLEGO ARENES MIGUEL ANGEL , 1858
X2358647C FRANCISCO CORREIA JOSE LUIS A 1218 09696030N GALLEGO ARENES MIGUEL ANGEL 3034
B24320996 FRANCISCO LUIS ALVAREZ FERNANDEZ SL A 1218 09516684C GALLEGO BENAVIDES JOSE LUIS A 1218
B24320996 FRANCISCO LUIS ALVAREZ FERNANDEZ SL A 1218 09738014K GALLEGO CASTAÑEDA JOSE CARLOS , 2653
71410110D FRANCISCO ROMO DIONISIO A 1218 09738014K GALLEGO CASTAÑEDA JOSE CARLOS A 1218
71410110D FRANCISCO ROMO DIONISIO A 1218 0969644ID GALLEGO COCA MIGUEL ANGEL , 2308
71410110D FRANCISCO ROMO DIONISIO I 1169 09696441D GALLEGO COCA MIGUEL ANGEL 1093
71543223K FRANCO GARCIA JOSE BERNARDO A 3685 09764819P GALLEGO FIDALGO M CONSUELO 3116
71543223K FRANCO GARCIA JOSE BERNARDO I 3336 12185377T GALLEGO GIL VALENTIN 2107
B24319329 FRANCOLORDENSL A 1720 09642143Z GALLEGO INFANTE IGNACIO A I218
09912305H FRANESQUI VAZQUEZ CARLOS I 6596 09636422C GALLEGOS RODRIGUEZ JOSE ANTONIO í ""
09754552E FRANGANILLO REDONDO RESTITUTO A 1218 09636422C GALLEGOS RODRIGUEZ JOSE ANTONIO ] 4023
09754552E FRANGANILLO REDONDO RESTITUTO i 4073 09636422C GALLEGOS RODRIGUEZ JOSE ANTONIO A 12,8
A24350365 FRANQUICIAS FURMAN, SA A 1218 09780097Z GALLEGUILLOS ORDOÑEZ ALBERTO A 1218
A24350365 FRANQUICIAS FURMAN, SA A 1218 09795004V GALLO FOLGOSA M COVADONGA í >242
09732717Z FRESNADILLO FERNANDEZ ISMAEL I 1789 B24268815 GANADOS GARCIA MARTINEZ SL , 1281
O96O8587S FRESNO GARCIA ELMIRA A 1218 09633719P GANCEDOFERNANDEZ ELENA A 1218
09990123G FREY ALVAREZ GENOARIO I 1487 10059073T GANCEDO VALDES M CARMEN A 1218
A24055683 FRIBIERZOSA A 3677 10119669Z GARCIA ABAJO FELIX í 894
B24097362 FRUCOBASSL A 1218 10119669Z GARCIA ABAJO FELIX 1857
E24328122 FRULLASACB A 1218 46131502B GARCIA ABELLA YOLANDA mE47067558 FRUTAS FATIMACB A 1218 09778784N GARCIA ALONSO CONSTANTINO 904
A24029167 FRUTAS MARI SA A 1652 09690280N GARCIA ALONSO JULIO A I218
O9545OO9D FUENTEALONSO VICENTA A 1218 71495052N GARCIA ALONSO MERCEDES ? 2071
10068114W FUENTE BALONGA CONSUELO A 1218 71495052N GARCIA ALONSO MERCEDES A I2|8
10068114W FUENTE BALONGA CONSUELO A 1218 09675105V GARCIA ALONSO VICENTE i 12"
09719607Z FUENTE DIEZ M ANGELA DE LA A 1218 09696243H GARCIA ALVAREZ AGUSTIN A I218
09719607Z FUENTE DIEZ M ANGELA DE LA A 1218 09690390F GARCIA ALVAREZ CARLOS í *2"
09719607Z FUENTE DIEZ MANCELA DE LA I 2009 09698081Q GARCIA ALVAREZ ELVIRA A 1263
09792730C FUENTE DIEZ, YOLANDA FELICIDAD DE LA A 1218 71584010Y GARCIA ALVAREZ GERARDO [ 3796
10137053X FUENTE GARCIA TOMAS A 1218 096480I7T GARCIA ALVAREZ JOSE PRIMITIVO A 1218
1O137O53X FUENTE GARCIA TOMAS I 6345 09618480H GARCIA ALVAREZ LUIS 1 2441
09473358A FUENTE GARRIDO MANUEL DE LA I 1993 09618480H GARCIA ALVAREZ LUIS A 1218
10185165Y FUENTE LOPEZ GUMERSINDO I 1059 09611286T GARCIA ALVAREZ RAFAEL 1 2691
10I30109N FUENTE MARTINEZ MARIA ROSARIO A 1218 09611286T GARCIA ALVAREZ RAFAEL A 1218
10130I09N FUENTE MARTINEZ MARIA ROSARIO A 1218 09484575L GARCIA ALVAREZ,SAN SEGUNDO NICOLAS j 2301
10I30109N FUENTE MARTINEZ MARIA ROSARIO I 2158 09484575L GARCIA ALVAREZ,SAN SEGUNDO NICOLAS
09626593N FUENTE MARTINEZ PETRA A 1218 „ 76936051Q GARCIA ANTONIO PERFECTO a 1218
09626593N FUENTE MARTINEZ PETRA I 1353 09705044X GARCIA BENEITEZ ADORACION A 1j 1753
I0194434Y FUENTE MARTINEZ, LUIS ALFONSO DE LA A 1218 09705044X GARCIA BENEITEZ ADORACION
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09726270F GARCIA BENEITEZ PEDRO I 2295 71396784T GARCIA GARCIA EMMA I 1669
1485755 IB GARCIA BLANCO AURORA A 1218 • 17807379C GARCIA GARCIA FELIPE A 1218
1485755 IB GARCIA BLANCO AURORA I 1653 17807379C GARCIA GARCIA FELIPE I 2461
09464857N GARCIA BLANCO JULIO I 2171 09754957J GARCIA GARCIA FLORENTINO I 1943
10045034Z GARCIA BOUZAN PEDRO I 1368 09747611G GARCIA GARCIA JAVIER A 1218
10154720J GARCIA CABELLO POLICARPO A 1218 09747611G GARCIA GARCIA JAVIER A 1218
09625826G GARCIA CALVO EN AR A 1218 09747611G GARCIA GARCIA JAVIER I 1541
09780049N GARCIA CAMPELO EDUARDO A 1218 71413094A GARCIA GARCIA JOSE ALBERTO I 2723
09780049N GARCIA CAMPELO EDUARDO I 1439 10017011M GARCIA GARCIA JOSE ANTONIO A 1218
O978OO49N GARCIA CAMPELO EDUARDO I 936 10017011M GARCIA GARCIA JOSE ANTONIO I 1623
10004644N GARCIA CORCOBA MANUELA A 1218 09681968A GARCIA GARCIA JOSE MARIA A 1218
05213054N GARCIA CORTES FRANCISCA A 1218 09681968A GARCIA GARCIA JOSE MARIA 1 3572
05213054N GARCIA CORTES FRANCISCA A 1218 10165511V GARCIA GARCIA JUAN BAUTISTA I . 592
71413341C GARCIA CRESPO ANA MARIA A 1218 09773679J GARCIA GARCIA JUAN CARLOS I 1235
09724049V GARCIA CHAMORRO ABILIO SERAFIN A 1218 09987869G GARCIA GARCIA LORENZO A 1218
09724049V GARCIA CHAMORRO ABILIO SERAFIN A 1218 09710475J GARCIA GARCIA LUCIANO A 1218
09618313N GARCIA DE CABO EDUARDO A 1218 09710475J GARCIA GARCIA LUCIANO A 1218
O9618313N GARCIA DE CABO EDUARDO I 1056 09710475J GARCIA GARCIA LUCIANO I 2035
09762262G GARCIA DE LA TORRE MONICA I 3674 09738255D GARCIA GARCIA M LUISA I 1328
71517429X GARCIA DELGADO ANA ISABEL A 1218 09662279W GARCIA GARCIA MANUEL A 1218
09744377J GARCIA DIEZ AMABILIO A 1218 09662279W GARCIA GARCIA MANUEL 1 1591
09678926C GARCIA DIEZ ARACELI A 1218 O961833OY GARCIA GARCIA MARIA A 1218
09678926C GARCIA DIEZ ARACELI I 4884 09618330Y GARCIA GARCIA MARIA I 2053
09523212Q GARCIA DIEZ MANUEL A 1218 15160195K GARCIA GARCIA MARIA PILAR A 1218
09523212Q GARCIA DIEZ MANUEL I 2776 1516O195K GARCIA GARCIA MARIA PILAR A 1218
09717034V GARCIA DIEZ PETRONILO A 1218 15160195K GARCIA GARCIA MARIA PILAR I 1848
09717034V GARCIA DIEZ PETRONILO I 2296 09533919M GARCIA GARCIA ROSA ESTHER A 1218
10048723T GARCIA ESCUREDO DAVID I 1575 O9533919M GARCIA GARCIA ROSAESTHER 1 865
10013714C GARCIA ESTEBANEZ JOSE A 1218 71415961H GARCIA GARCIA SARA I 2893
10013714C GARCIA ESTEBANEZ JOSE I 3568 09709241K GARCIA GARCIA TOMAS I 521
10187095G GARCIA FALAGAN RAFAEL I 3141 09772443L GARCIA GARCIA, GERARDO MODESTO A 1218
09705813C GARCIA FEBRERO AUREA A 1218 09912048Z GARCIA GARNELO MARIA A 1218
09705813C GARCIA FEBRERO AUREA I 2737 09912048Z GARCIAGARNELO MARIA I 1566
09664321C GARCIA FEO ISIDRO I 932 14932466S GARCIA GOMEZ FRANCISCO A 1218
09771012Z GARCIA FERNANDEZ ALBERTO A 1218 09724073H GARCIA GOMEZ MIGUEL ANTONIO I 2244
10167295F GARCIA FERNANDEZ ALBERTO GABRIEL A 1218 10045422B GARCIA GOMEZ ROSALIA A 1218
71388381S GARCIA FERNANDEZ ANGEL AMAN I 4300 09599675G GARCIA GONZALEZ ARACELI A 1218
10049743P GARCIA FERNANDEZ CANDIDA A 1218 10011118T GARCIA GONZALEZ CONSTANCIO A 1218
1OO49743P GARCIA FERNANDEZ CANDIDA I 2339 10011118T GARCIA GONZALEZ CONSTANCIO I '2209
09685184E GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO A 1218 09535974J GARCIA GONZALEZ EMILIANO A 1218
09685184E GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO I 1919 09535974J GARCIA GONZALEZ EMILIANO A 1218
09991911K GARCIA FERNANDEZ GENOVEVA I 784 09535974J GARCIA GONZALEZ EMILIANO I 1922
09750995F GARCIA FERNANDEZ GLORIA I 1143 09646640A GARCIA GONZALEZ ERUNDINO A 1218
09632083M GARCIA FERNANDEZ JOSE MANUEL I 1756 09646640A GARCIA GONZALEZ ERUNDINO I 2122
09741112Z GARCIA FERNANDEZ JOSE MANUEL A 1218 09483522R GARCIA GONZALEZ FELIX A 1218
09741112Z GARCIA FERNANDEZ JOSE MANUEL I 3025 11033432X GARCIA GONZALEZ FILOMENA A 1218
09767803W GARCIA FERNANDEZ JUAN FELICIANO A 1218 1OO54588T GARCIA GONZALEZ GERARDO A 1218
09767803W GARCIA FERNANDEZ JUAN FELICIANO I 1019 1OO54588T GARCIA GONZALEZGERARDO 1 2505
32632262T GARCIA FERNANDEZ LEONCIO A 3685 O9633OO6P GARCIA GONZALEZ GRACIANO A 1218
32632262T GARCIA FERNANDEZ LEONCIO I 5254 09633006P GARCIA GONZALEZ GRACIANO I 1896
09666089V GARCIA FERNANDEZ M ROSARIO I 2099 71545302F GARCIA GONZALEZ HONORATO A 1218
09728112D GARCIA FERNANDEZ MARCOS A 1218 71545302F GARCIA GONZALEZ HONORATO I 6189
09728I12D GARCIA FERNANDEZ MARCOS A 1218 44427324H GARCIA GONZALEZ JOSE LUIS A 1218
09728112D GARCIA FERNANDEZ MARCOS I 2314 09684498A GARCIAGONZALEZM LUISA I 3599
09763725H GARCIA FERNANDEZ MARGARITA A 1218 09710049R GARCIA GONZALEZ RAFAEL A 1218
09763725H GARCIA FERNANDEZ MARGARITA I 1493 09710049R GARCIA GONZALEZ RAFAEL I 904
09648474C GARCIA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL I 6084 09735234R GARCIA CORDON ENCARNACION 1121
03261837T GARCIA FERNANDEZ PORFIRIO A 1218 10015813A GARCIA GUERRERO PURIFICACION ANITA A 1218
03261837T GARCIA FERNANDEZ PORFIRIO I ' 515 10015813A GARCIA GUERRERO PURIFICACION ANITA I 1649
09666020V GARCIA FERNANDEZ RUFINO I 3098 09753519R GARCIA GUTIERREZ AGUSTIN A 1218
09739756S GARCIA FRANCO MATIAS A 1218 09504802Y GARCIA GUTIERREZ M ANTONIA A 1218
09739756S GARCIA FRANCO MATIAS I 3414 09504802Y GARCIA GUTIERREZ M ANTONIA I 1695
78057149W GARCIA GALAN ROSAMARIA A 1218 09749752Y GARCIA GUTIERREZ MARCO ANTONIO A 1218
78057149W GARCIA GALAN ROSA MARIA A 1218 09749752Y GARCIA GUTIERREZ MARCO ANTONIO A 1218
78057149W GARCIA GALAN ROS A MARI A I 4163 09749752Y GARCIA GUTIERREZ MARCO ANTONIO A 1218
09495265Z GARCIA GARCIA AMADOR A 1218 09605637D GARCIA IBAÑEZ JOSE PEDRO A 1218
09495265Z GARCIA GARCIA AMADOR A 1218 09605637D GARCIA IBAÑEZ JOSE PEDRO I 1769
09495265Z GARCIA GARCIA AMADOR A 1218 09745130F GARCIA LAIZ MARI A TERES A A 1218
09495265Z GARCIA GARCIA AMADOR I 5626 09745130F GARCIA LAIZ MARI A TERESA I 2545
10066510P GARCIA GARCIA ANA MARIA A 1218 1OO63987S GARCIA LOPEZALFREDO I 4513
10066510P GARCIAGARCIAANAMARIA I 2138 10063984N GARCIA LOPEZ ENRIQUE I 2460
09698342R GARCIA GARCIA ARGIMIRO I 859 14385693K GARCIA LOPEZ LEONIDES A 1218
09689884F GARCIA GARCIA BUENAVENTURA I 859 14385693K GARCIA LOPEZ LEONIDES I 1934
33609159H GARCIA GARCIA CESAREO A 1346 09803687Y GARCIA LOPEZ, M JOSE I 2979
33609159H GARCIA GARCIA CESAREO A 1218 09754173B GARCIA LOSADA M LUZ A 1218
33609159H GARCIA GARCIA CESAREO A 1218 09754173B GARCIA LOSADAMLUZ I 2849
33609159H GARCIA GARCIA CESAREO I 2511 13066235G GARCIA LOZANO M SOL I 2274
71396784T GARCIA GARCIA EMMA A 1218 09767498L GARCIA MACIA RAMON A 1218
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09767498L GARCIA MAGIA RAMON A 1218 09767629N GARCIA SANCHEZ MARIA ELENA A 1218
09767498L GARCIA MAGIA RAMON A 1218 09767629N GARCIA SANCHEZ MARIA ELENA A 1218
10078822S GARCIA MACIAS M TERESA A 1218 09767629N GARCIA SANCHEZ MARIA ELENA I 1945
09622400M GARCIA MACHIN CESAREO MANUEL A 1218 09686445H GARCIA SANCHEZ RAFAEL JESUS A 1218
09622400M GARCIA MACHIN CESAREO MANUEL I 3045 09686445H GARCIA SANCHEZ RAFAEL JESUS 1 1642
E24375107 GARCIA MARTINEZ CB A 1218 09653733N GARCIA SANTOS DANIEL A 1218
09781606M GARCIA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER A 1218 09653733N GARCIA SANTOS DANIEL I 676
09775864J GARCIA MARTINEZ MIGUEL I 2582 09626024H GARCIASANTOSUBALDO A 1218
09670623C GARCIA MARTINEZ MIGUEL ANGEL A 1218 09617393N GARCIA SOTO JESUS A 1218
09670623C GARCIA MARTINEZ MIGUEL ANGEL I 6525 09617393N GARCIA SOTO JESUS I 1919
O9775385V GARCIA MARTINEZ, IGNACIO MANUEL A 1218 09736224W GARCIA SUAREZ MIGUEL ANGEL A 1346
09775385V GARCIA MARTINEZ, IGNACIO MANUEL I 3208 09736224W GARCIA SUAREZ MIGUEL ANGEL A 1218
10069624V GARCIA MATA ERUNDINO A 1218 46202533H GARCIA TEJEDOR ISIDORO A 1218
10069624V GARCIA MATA ERUNDINO I 2649 46202533H GARCIA TEJEDOR ISIDORO I 1292
09734200W GARCIA MELENDEZ JESUS ARSENIO A 1218 09747924H GARCIA TEJERINA JOSE LUIS A 1218
09736354V GARCIA MENESES JUAN MANUEL A 1218 10038003K GARCIA VALCARCE GENARO I 2751
09736354V GARCIA MENESES JUAN MANUEL I 1292 71495153K GARCIA VECIN JOSE A 1218
09547451J GARCIA MERINO M AMOR A 1218 71412212H GARCIA VINAGRE TOMAS SEVERINO I 850
09547451J GARCIA MERINO M AMOR I 2350 10047767X GARCIA YEBRA RAFAEL I 2623
32433837L GARCIA MIÑONES MANUEL I 2903 E24344087 GARMEZCB A 1218
71537215Q GARCIA MIGUELEZ DOMINGO A 1218 10084965V GARNELOALVAREZ SOFIA A 1218
71537215Q GARCIA MIGUELEZ DOMINGO I 1729 10084965V GARNELOALVAREZ SOFIA I 626
10197877E GARCIA MIGUELEZ MAXIMINO A 1218 I0041695X GARNELO GARNELO ANTONIO I 2010
09620447F GARCIA MOGROVEJO ARMANDO A 1218 10015968C GARRIDO FERNANDEZ ANTONIA AZUCENA A 1218
09620447F GARCIA MOGROVEJO ARMANDO I 945 10015968C GARRIDO FERNANDEZ ANTONIA AZUCENA I 3697
10124714E GARCIA MONJE RAMON A 1218 09739647K GARRIDO PASCUAL PABLO A 1218
I0124714E GARCIA MONJE RAMON I 1807 09739647K GARRIDO PASCUAL PABLO A 1218
09677704V GARCIA MONTALVO M ASUNCION I 1145 09987330V GARRIDO PRIETO AGUSTIN I 1432
10081893G GARCIA MUELAS ANA MARIA A 1218 09719370F GARZON DOMINGUEZ EMILIO A 1218
09677602F GARCIA NATAL ALIPIO A 1218 B24315962 GAS DELESLASL A 3685
09677602F GARCIA NATAL ALIPIO I 2524 X1851636K GASSAMAARONA A 1218
09692619M GARCIA NICOLAS OLIVA A 1218 A24258998 GERENCIA ECONOMICA INMOBILIARIA, SA A 1218
09692619M GARCIA NICOLAS OLIVA I 2082 A24258998 GERENCIA ECONOMICA INMOBILIARIA, SA A 1218
10109475D GARCIA NUEVO JOAQUIN A 1218 B24294084 GESTION DE INGENIERIA Y SERVICIOS VEINTI A 1511
I0109475D GARCIA NUEVO JOAQUIN I 1873 B24318404 GESTION EMPRESARIAL HOSTELERA SL A 1218
09742835N GARCIA OBLANCA ALFONSO A 1218 B24318404 GESTION EMPRESARIAL HOSTELERA SL A 1942
09742835N GARCIA OBLANCA ALFONSO A 1218 B24336612 GESTION URBANA DEL NOROESTE SL A 1218
10034248S GARCIA GLANO JOSE LUIS A 1218 A47059217 GESTION URBANA Y MEDIOAMBIENTAL CONSTRUC A 1656
1OO34248S GARCIA GLANO JOSE LUIS I 3454 B24240905 GESTION Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA ALI A 1218
09677228R GARCIA ORDOÑEZ CESAR A 1218 B24283103 GESTION Y DISTRIBUCION DE FRUTAS SL A 1218
09677228R GARCIA ORDOÑEZ CESAR I 2568 E24040503 GETINO LLAMAZARES CB A 1218
77451870Z GARCIA ORTEGA VALENTIN A 1218 71499543H GIGOSOS MUÑIZ JAVIER A 1218
09689388V GARCIA PEREZ CARLOS A 1218 71499543H GIGOSOSMUÑIZ JAVIER I 1919
O9689388V GARCIA PEREZ CARLOS I 1473 17828532J GILCALAHORRA MIGUEL A 1218
09647398W GARCIA PEREZ MATILDE A 1218 1583623OV GIL MARTINEZ CLARA A 1218
09647398W GARCIA PEREZ MATILDE I 1850 B24208068 GIMNASIO RITMOSE A 1218
1O16OO78N GARCIA PEREZ MIGUEL I 2662 27035745G GINELARJONAM DOLORES I 836
I1335876G GARCIA PRIETO ANGEL A 1218 09711719S G1RALDO CASTAÑON FRANCISCO JAVIER A 1218
1I335876G GARCIA PRIETO ANGEL I 2143 09711719S GIRALDO CASTAÑON FRANCISCO JAVIER I 2537
09714596V GARCIA PRIETO TIBURCIO A 1218 10040968L GIRON ARIAS MIGUEL ANGEL A 1218
09714596V GARCIA PRIETO TIBURC1O I 3323 1OO4O968L GIRON ARIAS MIGUEL ANGEL l 1598
10067795M GARCIA QUINTELA M CANDELAS A 1218 10027575N GIRON CARBALLO LUIS I 1792
10067795M GARCIA QUINTELA M CANDELAS I 1632 X0546925P GLORIA ESTEVEZ JOAQUIN CONHOTO I 1074
10088255H GARCIA RAIMONDEZ M CORAL A 1218 E24358830 GNATHOSDENTALCB A 1218
10088255H GARCIA RAIMONDEZ M CORAL I 968 1017031IX GOBANTES DE LA FUENTE JUAN FCO 1 1795
10005902M GARCIA RAMON ADOLFO A 1218 09721869E GODOS VIDAL MIGUEL ANGEL A 1218
1OOO59O2M GARCIA RAMON ADOLFO I 1750 ' M24OOO92L GOLMEJER, MICHAEL A 1218
09545632B GARCIA RAMOS GERARDO I 726 09705817R GOMEZ ALCOBA ISAAC A 1218
09461419R GARCIA REY MARCELINO I 2471 09705817R GOMEZ ALCOBA ISAAC I 2501
09981349Q GARCIA RIESGO SANTIAGO A 1218 10079949S GOMEZ ALVAREZ MARIA ISOLINA A 1218
09981349Q GARCIA RIESGO SANTIAGO I 2204 10079949S GOMEZ ALVAREZ MARIA ISOLINA I 1665
09756075G GARCIAROBLAMBEGOÑA A 1218 1OO78198N GOMEZ ARIAS MANUEL 1 1092
09629852M GARCIA ROBLES MANUEL A 1218 15773165H GOMEZ BONACHE.M LOURDES CONSUELO I 5332
09629852M GARCIA ROBLES MANUEL I 2251 09965019Q GOMEZ BRAÑAS JOSEFA I 2233
09979833H GARCIA RODRIGUEZ ALFREDO A 1218 X1567135F GOMEZ CAMACHO GRACELINA A 1218
09979833H GARCIA RODRIGUEZ ALFREDO I 4126 1OO22672P GOMEZ CAMPILLO ANGEL A 1218
71413139W GARCIA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO A 1218 19424611F GOMEZ CARRION ANTONIO A 1218
10031565T GARCIA RODRIGUEZ M LUISA A 1218 09598085R GOMEZ CASTILLO JOSE LUIS I 1363
09745635Y GARCIA RODRIGUEZ MANUEL ANGEL A 1218 1OO36536A GOMEZ CASTRO AURELIO I 947
09745635Y GARCIA RODRIGUEZ MANUEL ANGEL I 2257 09994524N GOMEZ CRESPO ALFREDO I 2343
09709274P GARCIA RODRIGUEZ MANUEL LESMES A 1218 09779370T GOMEZ GARCIA GREGORIO A 1218
09709274P GARCIA RODRIGUEZ MANUEL LESMES A . 1218 09790150Q GOMEZ GARCIA, VICENTE A 1218
09709274P GARCIA RODRIGUEZ MANUEL LESMES A 1218 09750608B GOMEZ GARRIDO MARIA LUZ I 2327
09709274P GARCIA RODRIGUEZ MANUEL LESMES I 3441 44427514R GOMEZ GONZALEZ, JAVIER A 1218
09775636S GARCIA RODRIGUEZ TOMASA A 1218' 44427514R GOMEZ GONZALEZ, JAVIER I 2410
14238949V GARCIA ROMAN JAVIER JESUS A 1218 10043766B GOMEZ GUISADO, ROSA MARIA A 1218
09615539K GARCIA RUBIO ARACELI A 1218 * 09660484R GOMEZ LOPEZ NICASIA ANTONIA A 1218
09615539K GARCIA RUBIO ARACELI A 1218 26735950Z GOMEZ MACHADO MANUEL A 1218
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O9631O33J GOMEZ MENCIA ANTONIO I 2508 09718938N GONZALEZ DIEZ CAYETANO A 3685
09613192C GOMEZ MORALES ESTEBAN A 1218 -09718938N GONZALEZ DIEZ CAYETANO A 1218
09613192C GOMEZ MORALES ESTEBAN I 2034 09718938N GONZALEZ DIEZ CAYETANO I 1741
34892015A GOMEZ ÑOÑEZ SUSANA CONCEPCION I 1383 71411454L GONZALEZ DOYAGUE ELVIRA PILAR A 1218
71549018C GOMEZ PARAMO FRANCISCO JAVIER A 1218 71411454L GONZALEZ DOYAGUE ELVIRA PILAR I 769
71549018C GOMEZ PARAMO FRANCISCO JAVIER I 2682 10176107X GONZALEZ FAÑEZ, M CARMEN I 4326
10188726W GOMEZ PARAMO, FELIX A 1218 09693270N GONZALEZ FEO JOSE LUIS I 749
10188726W GOMEZ PARAMO, FELIX I 2668 09779034D GONZALEZ FERNANDEZ ANA SONIA A 1218
10193382N GOMEZ PARAMO, JOSE LUIS A 1218 09720831L GONZALEZ FERNANDEZ ANTONIO JOSE I 1312
1O193382N GOMEZ PARAMO, JOSE LUIS I 2665 09627287Q GONZALEZ FERNANDEZ FEDERICO A 1218
10074813P GOMEZ PASTOR M LUISA A 1218 09627287Q GONZALEZ FERNANDEZ FEDERICO I 2326
10074813P GOMEZ PASTOR M LUISA I 2466 10582274C GONZALEZ FERNANDEZ GLORIA A 1242
09617259Q GOMEZ PELLITERO OLIVA A 1218 10046690Z GONZALEZ FERNANDEZ-JUAN ANTONIO A 1218
10069343N GOMEZ REQUENA ARSENIO I 678 10046690Z GONZALEZ FERNANDEZ JUAN ANTONIO I 2134
10179085K GOMEZ RUBIO JOSE A 1218 1OO62868T GONZALEZ FERNANDEZ M ASUNCION A 1218
10179085K GOMEZ RUBIO JOSE I 2337 09727749Z GONZALEZ FERNANDEZ M JESUS I 1846
27470245B GOMEZ RUIPEREZ JUAN CARLOS I 968 09570501V GONZALEZ FERNANDEZ MANUEL I 801
71690235V GOMEZ SANCHEZBALBINA A 1218 09997630J GONZALEZ FERNANDEZ MIGUEL A 1218
09758977P GOMEZ SILVA MARIA RESURRECCION A 1218 09997630J GONZALEZFERNANDEZ MIGUEL I 2333
10064474L GOMEZ VOCES ABEL A 3173 09598816L GONZALEZ FERNANDEZTEODORO A 1218
E24269177 GOMORCB A 1218 09598816L GONZALEZ FERNANDEZTEODORO I 3126
09807170Q GONCALVES BARTOLOMEU PAULINA CONCEPCION A 1218 09536975W GONZALEZ PERRERAS ANIANO I 2145
09807170Q GONCALVES BARTOLOMEU PAULINA CONCEPCION A 1218 1OO45OO8B GONZALEZ FRANGANILLO JESUS A 1218
09795838T GONZALEZ ABAD FRANCISCO JAVIER I 1970 10045008B GONZALEZ FRANGANILLO JESUS A 1218
10060644F GONZALEZALONSOJOSE A 1218 10045008B GONZALEZ FRANGANILLO JESUS I 3052
09661826D GONZALEZ ALONSO RAMON A 1218 09728331K GONZALEZ GARCIA AMABLE A 1218
09661826D GONZALEZ ALONSO RAMON I 2349 09728331K GONZALEZ GARCIA AMABLE I 864
09777356X GONZALEZ ALVAREZ JAVIER I 1244 ' 09766016D GONZALEZ GARCIA ANGEL PATRICIO A 1218
10028129Z GONZALEZ ALVAREZ ROGELIO I 1148 09719898Y GONZALEZ GARCIA ARTURO A 1218
0971843 IB GONZALEZALVAREZRUFINO A 1218 09719898Y GONZALEZ GARCIA ARTURO A 1218
0971843 IB GONZALEZ ALVAREZ RUFINO A 1218 09719898Y GONZALEZ GARCIA ARTURO I 3223
0971843 IB GONZALEZ ALVAREZ RUFINO I 3086 09721682L GONZALEZ GARCIA CARLOS ALBERTO A 1218
1006375 ID GONZALEZ ALVAREZ,DULCE MARIA A 1218 09721682L GONZALEZ GARCIA CARLOS ALBERTO I 2539
1006375 ID GONZALEZ ALVAREZ,DULCE MARIA I 1426 09731979N GONZALEZ GARCIA DOMINGO A 1218
71546685X GONZALEZ APARICIO M NIEVES A 1218 09731979N GONZALEZ GARCIA DOMINGO A 1218
71546685X GONZALEZ APARICIO M NIEVES A 1218 09731979N GONZALEZ GARCIA DOMINGO I 2788
71546685X GONZALEZ APARICIO M NIEVES I 1832 10077148C GONZALEZ GARCIA JAVIER I 1377
71392770B GONZALEZARCERAJESUS A 1218 09686870Y GONZALEZ GARCIA JOSE A 1218
71392770B GONZALEZARCERAJESUS I 1890 O968687OY GONZALEZ GARCIA JOSE 'I 3091
09777869V GONZALEZ ARLAS CARLOS A 1218 10050275B GONZALEZ GARCIA M ROSA I 1559
09777869V GONZALEZ ARIAS CARLOS I 1635 11373524R GONZALEZ GARCIA M TERESA A 1218
09679266S GONZALEZ ARIAS JOSE ANTONIO I 1526 09668555E GONZALEZ GARCIA MERCEDES AMPARO A 1218
09647592N GONZALEZ ARIAS RAQUEL A 1218 O9668555E GONZALEZ GARCIA MERCEDES AMPARO I 2156
09672558T GONZALEZ BARDON MARIA PILAR A 1218 09661078C GONZALEZ GARCIA PRIMITIVO A 1218
09672558T GONZALEZ BARDON MARIA PILAR A 1218 09661078C GONZALEZ GARCIA PRIMITIVO I 2578
09672558T GONZALEZ BARDON MARIA PILAR I 4608 09777788M GONZALEZ GARCIA, JUAN FELICÍSIMO A 1218
09769495S GONZALEZ BLANCO MANUEL ANGEL A 1218 09777788M GONZALEZ GARCIA, JUAN FELICISIMO A 1218
09769495S GONZALEZ BLANCO MANUEL ANGEL I 2526 09777788M GONZALEZ GARCIA, JUAN FELICISIMO A 1218
09959133H GONZALEZ BODELON RAMIRO VEREMUNDO A 1218 09777788M GONZALEZ GARCIA, JUAN FELICISIMO A 1218
09959133H GONZALEZ BODELON RAMIRO VEREMUNDO A 1674 09777788M GONZALEZ GARCIA, JUAN FELICISIMO I 5439
09959133H GONZALEZ BODELON RAMIRO VEREMUNDO I 5553 09991905S GONZALEZ GAYOSO ADOLFO I 1677
09755873D GONZALEZ BUENOARTURO A 1218 E24321614 GONZALEZ GOMEZ CB A 1218
0975033IX GONZALEZ BUENO ENRIQUE I 1586 09913139R GONZALEZ GOMEZ SARA A 1218
09771540J GONZALEZ BUENO RAMON A 1218 09731634N GONZALEZ GONZALEZ ANGEL A 1218
09909161W GONZALEZ CABERO JOSE I 991 09731634N GONZALEZ GONZALEZANGEL I 2143
09909029P GONZALEZ CABERO M ESTHER I 991 09960744L GONZALEZ GONZALEZANTONIO 792
09911186A GONZALEZ CABERO OLGA I 991 09714533T GONZALEZ GONZALEZ ERNESTO A 1218
10166822V GONZALEZ CADIERNO SILVESTRE A 1218 09714533T GONZALEZ GONZALEZ ERNESTO I 3234
10166822V GONZALEZ CADIERNO SILVESTRE I 3679 09935216K GONZALEZ GONZALEZ FLORIPES ' A 1218
09654682H GONZALEZ CAÑIZO M TERESA A 1218 09935216K GONZALEZ GONZALEZ FLORIPES I 1624
09654682H GONZALEZ CAÑIZO M TERESA I 1036 09766884A GONZALEZ GONZALEZ FRANCISCO A 1218
09723130H GONZALEZ CAMPOS ANGEL A 1218 09766884A GONZALEZ GONZALEZ FRANCISCO I 977
10015965V GONZALEZ CAMUÑAS LUIS I 4344 09697310G GONZALEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO A 1218
09712600E GONZALEZ CAPELLAN MANUEL A 1218 09697310G GONZALEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO I 2716
09712600E GONZALEZ CAPELLAN MANUEL I 2675 33823925X GONZALEZ GONZALEZ LIDIA A 1218
09709113P GONZALEZ CLARO JULIO I 2039 33823925X GONZALEZ GONZALEZ LIDIA A 1218
71495623P GONZALEZ COLLAR AMADOR A 1218 33823925X GONZALEZ GONZALEZ LIDIA A 1218
71495623P GONZALEZ COLLAR AMADOR A 1218 11632462M GONZALEZ GONZALEZ M ANTONIA A 1218
71495623P GONZALEZ COLLAR AMADOR I 4835 11632462M GONZALEZ GONZALEZ M ANTONIA A 1218
09718862M GONZALEZ CORDERO RICARDO A 1218 11632462M GONZALEZ GONZALEZ M ANTONIA I 1524
09718862M GONZALEZ CORDERO RICARDO I 1646 1OO7583OJ GONZALEZ GONZALEZ RAMIRO A 1218
38256052Z GONZALEZ CUESTA JOSE LUIS I 1100 1OO7583OJ ■ GONZALEZ GONZALEZ RAMIRO I 3076
09785044Q GONZALEZ DE CASO BEGOÑA I 2135 09762057Y GONZALEZ GONZALEZ TOMAS A 1218
09629692Y GONZALEZ DEL BALZO FERNANDO ENRIQUE A 1218 09762057Y GONZALEZ GONZALEZ TOMAS I 2038
09629692Y GONZALEZ DEL BALZO FERNANDO ENRIQUE I 2015 1OO78245J GONZALEZ GONZALEZ WALDINA I 761
09737576C GONZALEZ DIEZ ANGEL A1 1218 09676588M GONZALEZ IBAN PEDRO A 1218
O9737576C GONZALEZ DIEZ ANGEL A 1218 09676588M GONZALEZ IBAN PEDRO A 1218
O9737576C GONZALEZ DIEZ ANGEL I 2749 09676588M GONZALEZ IBAN PEDRO I 4516
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10049330D GONZALEZ IGARETA SEGUNDO A 1218 09472868L GONZALEZ RUIZ RUFINO I 555
10049330D GONZALEZ IGARETA SEGUNDO I 2978 09616525H GONZALEZ SANCHO ANGEL A 1218
44427593B GONZALEZ JIMENEZ MARCOS I 2633 10057443A GONZALEZ SANTIN SARA A 1218
09780468V GONZALEZ JUAN ANTONIO A 1218 10167826D GONZALEZ SANTOS MANUEL ANTONIO A 1218
09754515P GONZALEZ JUANES JESUS ANTONIO A 1218 10167826D GONZALEZ SANTOS MANUEL ANTONIO I 5185
09754515P GONZALEZ JUANES JESUS ANTONIO I 2069 09733095R GONZALEZ SIERRA ALFONSO I 1106
09633327F GONZALEZ LOPEZ AMBROSIO A 1218 10162689R GONZALEZ TESTON HERMINIO A 1218
09633327F GONZALEZ LOPEZ AMBROSIO I 1936 10162689R GONZALEZ TESTON HERMINIO I 1486
09598222T GONZALEZ LOPEZ CARMEN A 1218 39011653L GONZALEZ VALLE SILVERIO A 1218
09598222T GONZALEZ LOPEZ CARMEN I 20335 09714356F GONZALEZ VALLINA MANUEL EDUARDO I 606
71493291E GONZALEZ LOPEZ MANUEL JESUS A 1218 10061447M GONZALEZ VAZQUEZ, DIEGO DOMINGO A 1218
34186271Z GONZALEZ LOSADA ALBERTO A 1218 10061447M GONZALEZ VAZQUEZ, DIEGO DOMINGO I 3119
09711333C GONZALEZ MACHO GERARDO A 1218 09671969D GONZALEZ VILLAPADIERNA LUIS ANGEL A 1218
71386813B GONZALEZ MANJON ISABEL MARIA A 1218 E24231946 GONZALEZ VILLAR CB A 1218
71386813B GONZALEZ MANJON ISABEL MARIA A 1218 E24231946 GONZALEZ VILLAR CB A 1218
71386813B GONZALEZ MANJON ISABEL MARIA I 1366 B24089898 GONZALEZ Y DI-EIROSL A 1218
09688473E GONZALEZ MARCOS M BEGOÑA A 1218 B24089898 GONZALEZ Y DI-EIRÓSL S 739
09688473E GONZALEZ MARCOS M BEGOÑA I 2630 B24315251 GOPIFERSA.SL A 1218
09780193H GONZALEZ MARTIN, JOSE ENRIQUE A 1218 B24315251 GOPIFERSA.SL A 1218
09705677E GONZALEZ MARTINEZ DELFINA A 1218 B24315251 GOPIFERSA.SL A 1218
09705677E GONZALEZ MARTINEZ DELFINA A 1218 B24315251 GOPIFERSA.SL S 4482
09705677E GONZALEZ MARTINEZ DELFINA I 2075 09601593J GORDALIZA GARCIA M MANUELA I 1901
09700736A GONZALEZ MARTINEZ ENRIQUE A 1218 09601066S CORDON GONZALEZ JOSE I 3516
09700736A GONZALEZ MARTINEZ ENRIQUE I 1210 09734696S CORDON GONZALEZ MANUELA A 1218
09763269E GONZALEZ MARTINEZ JUAN BAUTISTA A 1218 09734696S CORDON GONZALEZ MANUELA I 3537
09763269E GONZALEZ MARTINEZ JUAN BAUTISTA I 1675 09679004Y CORDON MONREAL ANTONIO I 2693
09531266C GONZALEZ MARTINEZ NIEVES I 1384 10163723T CORDON TOMAS MANCELES A 1218
1OO81393X GONZALEZ MARTINEZ RAQUEL I 2256 10163723T CORDON TOMAS M ANGELES I 666
IOO3669OL GONZALEZ MARTINEZ SANTOS A 1218 B24366775 GORDONESA DE TURISMO SL A 1218
10036690L GONZALEZ MARTINEZ SANTOS 1 1273 B24366775 GORDONESA DE TURISMO SL A 1218
10177351N GONZALEZ MARTINEZ, JESUS JOSE A 1218 B24222549 GORFESL S 8674
I0177351N GONZALEZ MARTINEZ, JESUS JOSE I 2601 09523705A GORGOJO ANTON MARCELINO A 1218
09460554X GONZALEZ MAYORAL Y FEO SANTIAGO ,1 1030 09523705A GORGOJO ANTON MARCELINO I 2309
096870980 GONZALEZ MENENDEZ MARIA JOSEFA I 532 10591760F CORRIA CASTAÑO AMADOR A 1218
09614713T GONZALEZ MORAN JOSE LUIS I 1052 B24335861 GOTER-STOPSL A 1218
1OO67151M GONZALEZ ORIVE JUAN A 1218 10077064M GRAÑA VAZQUEZ MARIA JOSE I 2980
1OO67151M GONZALEZ ORIVE JUAN I 1878 09660224V GRAÑERAS MARTINEZ MARIA NEOFITA A 1218
09752676D GONZALEZ OVEJERO MARTINEZ RAQUEL A 1218 09751800F GRAÑERASREYERO FERNANDO A 1218
09752676D GONZALEZ OVEJERO MARTINEZ RAQUEL I 2290 O97518OOF GRAÑERASREYERO FERNANDO I 2491
09700153H GONZALEZ PASCUAL EMETERIO I 1435 09801605V GRADILLAS GARC1AALBERTO A 1218
09705862T GONZALEZ PASCUAL M JESUS I 2001 09791713S . GRADILLAS GARCIA BEATRIZ A 1218
09805377V GONZALEZ PEÑA OLGA A 1218 B24312811 GRAFISMOS ROTUMSL A 1218
09805377V GONZALEZ PEÑA OLGA I 1759 B24312811 GRAFISMOSROTUMSL S 702
O9728373V GONZALEZPELAEZMENEDINA A 1218 09729276T GRAJALALVAREZARSENIO A 1218
09728373V GONZALEZPELAEZMENEDINA A 1218 09729276T GRAJALALVAREZARSENIO I 1772
09728373V GONZALEZPELAEZMENEDINA i 1745 09727115R GRANDE RUBIO JOSE ANGEL A 1218
09613576J GONZALEZ PENILLA NEMESIO A 1218 09727115R GRANDE RUBIO JOSE ANGEL I 3681
09613576J GONZALEZ PENILLA NEMESIO I 2057 09755419S GRANDE RUBIO MIGUEL CARLOS A 1218
7I443113F GONZALEZ PINO PABLO EULOGIO A 1218 09755419S GRANDE RUBIO MIGUEL CARLOS I 5939
O9718336P GONZALEZ PORRAS,ERNESTO JAVIER FRANCISCO A 1218 B24341026 GRANJA NATUR SL S 5083
09718336P GONZALEZ PORRAS,ERNESTO JAVIER FRANCISCO A 1218 E24270688 GRANJAS FERNANDEZ CB A 1218
71392434C GONZALEZ PRADO JOSE MANUEL A 1218 B24338154 GRANJAS LARVISL S 1274
33841217Y GONZALEZ PRIETO CANDIDO I 869 B24292690 GRAVERAS DELCURUE-0 SL A 1218
09722580C GONZALEZ PRIETO SAMUEL A 1218 B24219354 GRUPO BERCIANO GALAICO DE CONSTRUCCIONES A 1218
09722580C GONZALEZ PRIETO SAMUEL I 1862 E24301897 GRUPO CARVICB A 1218
09756878W GONZALEZ QUINTANA,CRISTINA ELENA A 1218 A24278319 GRUPO DAIRENSA A 1218
09717248R GONZALEZ QUINTANO RODRIGO A 1218 A24278319 GRUPO DAIREN SA A 1218
09717248R GONZALEZ QUINTANO RODRIGO I 2246 B24358277 GRUPO EMPRESARIAL FELLINI CREAT SL A 1218
00127392H GONZALEZ RABANALPALMIRA A 1218 B24375230 GRUPO FARMACEUTICO LEONES SL A 3643
00127392H GONZALEZ RABANALPALMIRA I 2679 B33349218 GRUPO INTERPRENSA, SL EMPRESA EDITORIAL A 1218
09725783A GONZALEZ REQUEJO M CONCEPCION A 1218 A80070162 GRUPOPROCESERSA A 1218
09725783A GONZALEZ REQUEJO M CONCEPCION A 1218 B24221905 GRUYTRASL A 1218
10531029L GONZALEZ RIO JOSE I 2031 B24221905 GRUYTRASL S 1399
73760920N GONZALEZ ROBLES FERNANDO A 1218 00660022Z GUARDIOLA COLMAR M JOSE A 1218
09737491G GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS A 1218 00660022Z GUARDIOLA COLMAR M JOSE I 1477 .
09737491G GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS A 1218 1000067IH GUERRA MOUTEIRA ANGEL- A 1218
09737491G GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS I 2135 1OOOO671H GUERRA MOUTEIRA ANGEL- ' I 1544
10050846F GONZALEZ RODRIGUEZ CONCEPCION A 1218 09927621Q GUERRAPUERTO EVENCIO A 1218
10169056C GONZALEZ RODRIGUEZ EVARISTO I 3493 09658229T GUERRERO CARRACEDO MARGARITA A 1218
09728094Z GONZALEZ RODRIGUEZ FERNANDO I 5240 09658229T GUERRERO CARRACEDO MARGARITA I 2230
09702385L GONZALEZ RODRIGUEZ GABRIEL I 3493 09655666J GUERRERO CUBRIA MARIA DEL ROSARIO A 1218
71384977S GONZALEZ RODRIGUEZ GENOVEVA A 1218 09655666J GUERRERO CUBRIA MARIA DEL ROSARIO- I 2221
09535176C GONZALEZ RODRIGUEZ HECTOR I ■ 624 09993745S GUERRERO DIEZ ANTONIO A 121'8
71411195J GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE MARIA A 1218 09993745S GUERRERO DIEZ ANTONIO I 1954
0958913IV GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE MIGUEL I 3596 76197040H- GUERRERO GARCIA MANUELA I 1818
09671692P GONZALEZ RODRIGUEZ JUANITO I 3493 32642774R GUERRERO GARCIA PABLO A 1490
09798815X GONZALEZ ROJO EVA MARIA A 1218 32642774R GUERRERO GARCIA PABLO 1 1734
O968O333R GONZALEZ RUEDAMROSARIO A 1218 10046171R GUERRERO MARTINEZ ANTONIA ■ A 1218
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10046171R GUERRERO MARTINEZ ANTONIA A 1218 X0525743D HALIOUIDRISS A
1004617IR GUERRERO MARTINEZ ANTONIA A 1218 • X0628773E HARSAOUI, MOULOUD A
10046171R GUERRERO MARTINEZ ANTONIA A 1218 X0628773E HARSAOUI, MOULOUD I
10046171R GUERRERO MARTINEZ ANTONIA A 1218 B24313751 HASTALLYSL A
09580159S GUERRERO TERRON SAGRARIO A 1218 B24313751 HASTALLYSL s
09580159S GUERRERO TERRON SAGRARIO I 1772 12743744L HELGUERA MUÑOZ FRANCISCO JAVIER A
51368O93P GUERRERO VALLE CARLOS A 1218 09550574P HERABAROARSENIO I
51368093P GUERRERO VALLE CARLOS I 1534 E24303497 HEREDERAS DE AMOR LOPEZ MORENO, CB A 1218
B24261513 GUI A DEL PROFESIONAL Y DEL COMERCIO SL A 1218 E24070260 HEREDEROS DE DANIEL QUINTANA CAMPOS CB A 1218
B24374738 GUILLEN 8 SL A 1218 E24070260 HEREDEROS DE DANIEL QUINTANA CAMPOS CB A 1218
09744620A GUTIERREZ ALONSO CRISTOBAL A 1218 E24055469 HEREDEROS MIGUEL BARROS TIE C B 1218
09744620A GUTIERREZ ALONSO CRISTOBAL I 2880 E24046476 HERMANOS DECELISCB 1218
09639021C GUTIERREZ ALVAREZ ALEJANDRO NICOLAS I 2492 B24342784 HERMANOS LOBATO VIVES SL A 1218
09665271G GUTIERREZ ALVAREZ BERNARDO ARMANDO I 2492 B79598785 HERMANOS ZAMARREÑO INVERSIONES SL A 1218
09668931F GUTIERREZ ALVAREZ MANUEL I 1664 71416416J HERNANDEZ DIEZ RICARDO A 3029
E24319857 GUTIERREZ APARICIO CB A 1218 16762276Z HERNANDEZ FERNANDEZ ANASTASIO 1 1218
09636673H GUTIERREZ BALLESTEROS MANUEL A 1218 16762276Z HERNANDEZ FERNANDEZ ANASTASIO A 1218
09636673H GUTIERREZ BALLESTEROS MANUEL I 523 09977332R HERNANDEZ RICO RAUL MANUEL A 1218
09695100W GUTIERREZ BLANCO ISABEL I 2351 09977332R HERNANDEZ RICO RAUL MANUEL A 1218
O9786827M GUTIERREZ CUENCA JOSE ANTONIO A 1218 09977332R HERNANDEZ RICO RAUL MANUEL A 1218
09786827M GUTIERREZ CUENCA JOSE ANTONIO I 2083 50523903X HERNANDEZ RUBIO VALENTIN A 3324
09809871A GUTIERREZ DEIROS MARIO A 1218 50523903X HERNANDEZ RUBIO VALENTIN I 1218
09796332B GUTIERREZ DEIROS MIGUEL A 1218 * 50523903X HERNANDEZ RUBIO VALENTIN A 597
10872682F GUTIERREZ DIAZ ADRIAN A 1218 71429573Z HERNANDEZ VARGASNOEMI 1 1218
09748902F GUTIERREZ DIEZ IGNACIO FELIX I 2040 71429573Z HERNANDEZ VARGASNOEMI A 1218
09728463S GUTIERREZ DIEZ JOSE A 1218 71432893E HERNANDEZ VARGAS RAQUEL A 1218
09748903P GUTIERREZ DIEZ JUAN ANTONIO I 2030 B37281730 HERNANDEZ Y COLLADO SL A 1844
09617624J GUTIERREZ ESCAPA CASIANO I 505 B37281730 HERNANDEZ Y COLLADO SL I 1218
09521185J GUTIERREZ GARCIA GUMERSINDO A 1218 09612011N HERRERAS RAMOS JOSE ABUNDIO A 2157
09521185J GUTIERREZ GARCIA GUMERSINDO I 2187 09645406B HERRERO BARREALES TEODORA I 7001
10076229K GUTIERREZ GARCIA JOSE MANUEL A 1218 09645406B HERRERO BARREALES TEODORA I 1481
09723529A GUTIERREZ GARCIA RUBEN A 1218 09707453G HERRERO PERRERAS MIGUEL ANGEL I 1218
09723529A GUTIERREZ GARCIA RUBEN A 1218 09631825T HERRERO GARCIA EUTIMIO A 1218
09770647V GUTIERREZ GOMEZ JOSE VICENTE A 1218 09752318L HERRERO VALVERDE MARCELINO A 1776
09770647V GUTIERREZ GOMEZ JOSE VICENTE I 2089 09752318L HERRERO VALVERDE MARCELINO A 1218
09764502J GUTIERREZ GOMEZ MARCOS A 1218 E24266140 HIDALGO ABOGADOS, CB A 3090
09764502J GUTIERREZ GOMEZ MARCOS A 1218 09704630X HIDALGO BARRIOLUENGO DOMINGO 1 1218
09764502J GUTIERREZ GOMEZ MARCOS I 2318 09704630X HIDALGO BARRIOLUENGO DOMINGO A 1218
O976OO38B GUTIERREZ GONZALEZ JOSE EDUARDO A 1218 40291969V HIDALGO MONTENEGRO CLARA A 5406
09760038B GUTIERREZ GONZALEZ JOSE EDUARDO I 1919 40291969V HIDALGO MONTENEGRO CLARA I 1218
71537163X GUTIERREZ GONZALEZ JUAN JOSE A 1218 40291969V HIDALGO MONTENEGRO, CLARA A 1757
71537163X GUTIERREZ GONZALEZ JUAN JOSE I 3415 11694716K HIDALGO MORAN MARIANO I 1218
09518684L GUTIERREZ GONZALEZ MANUEL A 1218 11694716K HIDALGO MORAN MARIANO A 7094
09518684L GUTIERREZ GONZALEZ MANUEL A 1218 12659496C HIDALGO MORAN MOISES I 1283
09518684L GUTIERREZ GONZALEZ MANUEL I 4465 12659496C HIDALGO MORAN MOISES A 1218
09700400N GUTIERREZ GONZALEZ TOMASA A 1218 B24365975 HIDROCARBUROS LEONESES SL A 1218
09700400N GUTIERREZ GONZALEZ TOMASA I 2331 B33337916 HIDROELECTRICA FUENTERMOSA, SL A 3105
09704099P GUTIERREZ IBAN MARIA LUCIA A 1218 A33604380 HIERROS DEL CANTABRICO SA A , 1967
09790186Y GUTIERREZ IGLESIAS MARIO I 1121 A33604380 HIERROS DEL CANTABRICO SA A 1346
09776197R GUTIERREZ LANZA ALVARO A 1218 E24029894 HIJA DE JOAQUIN MARTIN CB A 1218
09973726Y GUTIERREZ MARQUES ARTURO JULIO I 1890 B242685OO HIJOS DE LEONARDO SANTOS SL A 1656
09651645V GUTIERREZ MARTINEZ CARMEN A 1218 B24320095 HIJOS DE MIGUEL FERNANDEZ ABELLA SL A 1346
09651645V GUTIERREZ MARTINEZ CARMEN 1 4502 B24320095 HIJOS DE MIGUEL FERNANDEZ ABELLA SL A 2194
117158O6C GUTIERREZ PEREZ FRANCISCO A 1218 B24369050 HIPER OFERTAS TBO SL A 3685
11715806C GUTIERREZ PEREZ FRANCISCO A 1366 B24323578 HIPERALIMENTACION SL A 1218
09648753T GUTIERREZ QUIÑONES FLORENTINO I 1465 B33206889 HISPANOMONTAJES SL A 1218
71409099X GUTIERREZ QUIÑONES ORENCIA BENILDE A 1218 B24318636 HIVIDECA.SL A 1656
71409099X GUTIERREZ QUIÑONES ORENCIA BENILDE A 1218 B24002313 HOLROCARSL A 1218
71409099X GUTIERREZ QUIÑONES ORENCIA BENILDE I 2453 B24OO2313 HOLROCARSL A 1218
71409767B GUTIERREZ RODRIGUEZ MARCOS A 1218 X1902999W HORAN FRANCIS DANIEL A 1218
71409767B GUTIERREZ RODRIGUEZ MARCOS I 3774 B24249450 HOSTAL RIOS ANGELES SL A 1218
O9718572Z GUTIERREZ RODRIGUEZ ROSARIO A 1218 B24249450 HOSTAL RIOS ANGELES SL A 1218
09718572Z GUTIERREZ RODRIGUEZ ROSARIO I 1900 B24249450 HOSTAL RIOS ANGELES SL A 1218
O9737589X GUTIERREZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL A 1218 B24249450 HOSTAL R.LOS ANGELES SL A 1218
09756113L GUTIERREZ SINDE JUAN LUIS A 1218 B24249450 HOSTAL RIOS ANGELES SL A 1218
09742367G GUTIERREZ SOTO JUAN CARLOS A 1218 B24249450 HOSTAL R.LOS ANGELES SL A 2456
09764321Q GUTIERREZ SOTO VICENTE PABLO A 1218 B24249450 HOSTAL R.LOS ANGELES SL S 1218
09681940K GUTIERREZ SUAREZ CELEDONIO A 1218 B24249450 HOSTAL R.LOS ANGELES SL A 1218
09681940K GUTIERREZ SUAREZ CELEDONIO A 1218 B24287344 HOSTELBIERZO, SL A 1218
09681940K GUTIERREZ SUAREZ CELEDONIO I 1220 B24287344 HOSTELBIERZO, SL A 1218
10515323E GUTIERREZ VAZQUEZ SOFIA A 1218 B24287344 HOSTELBIERZO, SL A 1218
10515323E GUTIERREZ VAZQUEZ SOFIA I 2332 B24287344 HOSTELBIERZO, SL A 1218
10185209G GUTIERREZ VIDAL CESAR A 1218 B24371981 HOSTELERIA F1DALGO-LA COPONA SL A 1218
09578640Z GUTIERREZ VIÑUELA ARGIMIR A A 1218 B24371981 HOSTELERIA F1DALGO-LA COPONA SL A 1218
09578640Z GUTIERREZ VIÑUELA ARGIMIRA I 2843 B24367815 HOSTELERIA Y SERVICIOS MARYLIN SL A 1218
10196265C GUZMAN CAÑAL MARIA PILAR A 1218 B24367815 HOSTELERIA Y SERVICIOS MARYLIN SL A 1218
09663990B GUZMAN FERNANDEZ MARIA VALLE I 1815 B24034324 HOTELCARMENSE A
B24316432 H. COSTALES E HIJO SL A 1218 B24034324 HOTELCARMENSL
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B24034324 HOTEL CARMEN SL A 1218 B24299000 INGENIERIA DEL TUBO CONFORMADO SL A 1218
B24291072 HOTEL VILLAPALOMA, SL A 1218 A33652330 INGESA INGENIERIA Y EDIFICACION SA A 1656
09775571L HOZ ROBLA JESUS DE LA I 994 B24200842 INMOBILIARIA ESAMAN SL A 1218
B24279812 HR SYSTEM SL A 1218 B24200842 INMOBILIARIA ES AMANSE S 16275
01176287K HUAMAN PUMA FORTUNATO A 1218 B24094773 INMOBILIARIA LA PUEBLA SL A 1218
09642972S HUERCA BAZA ELOY A 1218 A24357915 INSOBIERZO SAL A 1218
09642972S HUERCA BAZA ELOY I 1966 B33807389 INSTALACIONES ELECTRICAS JOVELLANOS S.L A 2298
09769488P HUERCA LUNA LUIS JAVIER I 2018 B80776594 INSTALACIONES I.T.TRESSL A 1218
11641977K HUERCA MADRIGAL SANTIAGO A 1218 B24319808 INSTALACIONES PROYECTOS INDUSTRIALES DEL S 3967
11641977K HUERCA MADRIGAL SANTIAGO I 1385 B33440264 INSTALACIONES TELEFORMATICAS ASTURIANAS, A 1218
10177063T HUERCA PRIETO JULIO A 1218 B24283301 INSTALACIONES Y REPARACIONES Y CONSERVAC A 1656
10177063T HUERCA PRIETO JULIO I 1846 B24283301 INSTALACIONES Y REPARACIONES Y CONSERVAC S 3235
13674233C HUERTA FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN A 1218 B24342420 INSTALEONSL A 1218
13674233C HUERTA FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN I 4301 B24342420 INSTALEONSL A 1218
27842919Q HUERTA SUAREZJOSE A 1218 B48619068 INSTANOR, SL A 3685
27842919Q HUERTA SUAREZJOSE A 1218 B24242893 INSTELBI.SL A 3685
27842919Q HUERTA SUAREZJOSE I 10887 B24242893 INSTELBI.SL S 2681
52613749F HUERTA VALVIDARES ROSA MARIA A 1218 B24369985 INSTITUTO EUROPEO DE MARKETING FARMACEUT A 1218
B24050122 HULLERAS DE OCEJA SL A 1218 B24358673 INSTITUTO TECNICO DE FORMACION ABIERTA S A 1218
B24311540 HUMBERTO BLANCO SL A 3685 B43423250 INTEAM, SL A 1218
12179914B HURTADO MORENO ANA MARIA A 1218 B24338436 INTECA INGENIERIA TECNICA DEL AISLAMIENT A 1218
12179914B HURTADO MORENO ANA MARIA I 2989 B24206138 INTELMITSL A 1218
03377354B IBAÑEZ CAMINERO ANGEL A 1218 B24206138 INTELMITSL S 1164
03377354B IBAÑEZ CAMINERO ANGEL I 1247 B24298184 INTER BIERE.S.L. A 1218
09666532T IBAÑEZ GARCIA JUAN A 1218 B24298184 INTERSIERE,S.L. A 1218
09666532T IBAÑEZ GARCIA JUAN I 2257 B24298184 INTER B1ERE.S.L. A 1218
09609703G IBAN GARCIA ISMAEL A 1218 B24372138 INTERMEDIACION Y GESTION DE FINCAS ALFÜN A 1218
09609703G IBAN GARCIA ISMAEL A 1218 B24331639 INTERNATIONAL SPORT & NUTRITION SL A 1218
09609703G IBAN GARCIA ISMAEL I 3435 B33784059 INVERASTURSL A 1218
09752395G IBAN IBAN JUAN CARLOS I 1688 A47276597 INVERLIDSA A 1218
B24337586 IBANGARCI SL A 1218 A79039954 INVERSIONES DEL HENARES SA A 1218
B24281966 IBERKYSL A 1218 B24314643 INVESTIGACION DE HORMIGONES SL A 1218
B24281966 IBERKYSL S 641 B24257933 INVESTIGACION Y CALCULO DE ESTRUCTURAS D A 1218
B24336208 IBER0500SL A 1218 B24260440 INYECMOTORSL A 1218
B24336208 IBER0500SL A 1218 E24315368 IRBARCB A 1218
A24021859 IDARRAGASA A 1218 E24315368 IRBARCB A 1218
A24021859 IDARRAGASA A 1218 B24325052 IRIART CUARCITAS SL A 1656
07966573V IGLESIA CORONA ANGEL I 933 B24300980 ISARGRA.SOSL A 1720
O9767O83H IGLESIAS CABALLERO ARSENIO A 1218 B24354557 ITALI A TEXTIL SL A 1218
09767083H IGLESIAS CABALLERO ARSENIO I 3235 B24354557 ITALIA TEXTIL SL A . 1218
1OO53355D IGLESIAS FERNANDEZ FRANCISCO ALFONSO I 1381 B24354557 ITALIA TEXTIL SL A 1218
09587902F IGLESIAS GARCIA ESAU A 1218 09706584D IZQUIERDO GONZALEZ CARLOS A 1218
09587902F IGLESIAS GARCIAESAU I 2479 09706584D IZQUIERDO GONZALEZ CARLOS A 1218
I2584619P IGLESIAS MORRONDO M ASUNCION I 969 09706584D IZQUIERDO GONZALEZ CARLOS A 1218
09604367G IGLESIAS PRECIADO M CARMEN A 1218 B81512881 J.J. EXHIBICIONES CINEMATOGRAFICAS SL A 2376
1OO53354P IGLESIAS RAMON MARIA CARMEN A 1218 B24313082 J.J. MACHIO, SL A. 1218
10053354P IGLESIAS RAMON MARIA CARMEN I 2146 B24313082 J.J. MACHIO, SL S 1398
44830816K IGLESIAS REY ALEJANDRA A 1218 B24356123 J.R.M. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE E A 1656
E24368508 ILEX, JARDINERIA Y PAISAJISMO CB A 1218 E24341455 J.V.M. PROMOCIONES PUBLICITARIAS CB A 1218
B17381054 IMIMMOBILIARIAI GESTIO, SL A 1218 09700531M JAÑEZQUINTANILLA SERAFIN A 1218
B24337248 IMPERSOPREMA, SL A 1218 09700531M JAÑEZ QUINTAMELA SERAFIN I 2488
B24337248 IMPERSOPREMA, SL S 1044 10047792N JAÑEZVILLAZALA ANTONIO I 1207
B24308819 INANDRES, SL A 1218 1OO34238M JAÑEZ VILLAZALA JOSE MANUEL I 1207
B24271298 INBIER, SL A 1218 09657645Z JANO BENAVIDES LUIS 1 4649
B24271298 INBIER, SL S 620 B47054473 JANORSL A 1218
10182484Q INC1O CORTES FRANCISCO MANUEL A 1490 B24378390 JAOSCAGODISL A 1218
10182484Q INCIO CORTES FRANCISCO MANUEL I 2166 B24378390 JAOSCAGODISL A 1602
13711737B 1NDURAIN VIDAL MIGUEL ANGEL A 1218 39991032N JAUREGUI CURTO ROSA I 1180
13711737B INDURAIN VIDAL MIGUEL ANGEL A 1218 B24365918 JAVIER TRASEIRASL A 1218
B24336455 INDUSTRIAL VASCO BERCIANA, SL A 1366 A24335408 JCYMIB INVERSIONES Y EXPLOTACIONES A 1218
B24372096 INDUSTRIAS CARNICAS SAMI SLL A 1218 X0754590Y JELLAMFATMI A 1218
B43246701 INDUSTRIAS JOAN CATALA PLANA INTERNACION A 1218 E24095952 JESUS ALVAREZ DIAZ Y OTROS CB A 1218
A24364069 INDUSTRIAS LEONESAS DEL MARMOL Y GRANITO A 1218 07773639F JIMENEZ BALTASAR RAFAEL ALBERTO A 1218
A24364069 INDUSTRIAS LEONESAS DEL MARMOL Y GRANITO S 1356 09787234K JIMENEZ GABARRI ADELA A 1218
B49149768 INDUSTRIAS Y CONSTRUCCIONES GORGOJO, SL A 1760 10156313L JIMENEZ JIMENEZ AGUSTIN A 1218
B47376306 INELMEX SL A 1218 1O156313L JIMENEZ JIMENEZ AGUSTIN I 1354
B47287719 INELUX INSTALACIONES SL A 1218 09303057V JIMENEZ JIMENEZ DIEGO A 1218
71537885L INFANTE CASTRILLO PATRICIO A 1218 09790498L JIMENEZ JIMENEZ MANUEL A 1218
71537885L INFANTE CASTRILLO PATRICIO I 2721 71011223B JIMENEZ JIMENEZ, MARIA DE LOS ANGELES A 1218
09797244A INFANTE LOPEZ MARCELO A 1218 11660807Z JIMENEZ ROMERO ANTONIO A 1218
B24251522 INFO LIDER SL A 1218 1I660807Z JIMENEZ ROMERO ANTONIO A 1218
E24334039 INFOLEONCB A 1218 11660807Z JIMENEZ ROMERO ANTONIO A 1218
B15200603 1NFRYCA-INSTALACIONES DEL FRIO Y CALOR S A 1218 10028172B JIMENEZ VIFORCOS RICARDO A 1218
B24299000 INGENIERIA DEL TUBO CONFORMADO SL A 1218 09265764F JIMENO OLMEDO JOSE LUIS I 2793
B24299000 INGENIERIA DEL TUBO CONFORMADO SL A 1218 B49152499 JOBACARSL A 1218
B24299OOO INGENIERIA DEL TUBO CONFORMADO SL A 1218 B24344749 JOMAR AUTOMOCION.SL A 1218
B24299000 INGENIERIA DEL TUBO CONFORMADO SL A 1218 B24304644 JONNYVELT.SL A 1218
B24299000 INGENIERIA DEL TUBO CONFORMADO SL A 1511 1OO88927T JORDAN CUBERO JAVIER I 1940
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09908958Y JOSA DIÑEIRO JOSE A 1218 38990537V LANZON MAROTEDULCINIA
09908958Y JOSA DIÑEIRO JOSE I 665 • 38990537V LANZON MAROTEDULCINIA
A24004707 JOSE CAÑEDOSA A 1218 09530223N LARREA BERNARDO CARMEN GLORIA
A24004707 JOSECAÑEDOSA A 3105 E24344699 LAS COLINERAS, CB
B24364218 JOSE LUIS VANASE A 1218 09666804L LASTRA GARCIA FRANCISCO
B24364218 JOSE LUIS Y ANA SE S 3618 O96668O4L LASTRA GARCIA FRANCISCO
B80151426 JOSE LUIS ZUMEL SE A 1218 09762934D LASTRA JUAN M MONSERRAT
E24060147 JOSSANCB A 1218 09692984W LASTRES BERJILLOS FRANCISCO
B24337966 JR PERRERAS SE A 1218 09692984W LASTRES BERJILLOS FRANCISCO
10189087H JUAN CANTON MARIA CARMEN A 1218 09692984W LASTRES BERJILLOS FRANCISCO
I0189087H JUAN CANTON MARIA CARMEN I 1926 B24376451 LAVADO Y ENGRASE CAESPI SL
09622348E JUAN VILLA MANCELES A 1218 B24068173 LEGIN SL
10048321N JUAREZ ALVAREZ M CARMEN A 1218 B24357196 LEGIONETSL
1OO336O1N JUAREZ GARCIA M CARMEN A 1218 B24357196 LEGIONETSL
10033601N JUAREZ GARCIA M CARMEN A 1218 B24357196 LEGIONETSL
10033601N JUAREZ GARCIA M CARMEN I 3282 01209156T LEITETEIXEIRAALICE DA
71388064C JUAREZ GARCIA M CARMEN A 1218 09800817B LEMA LOPEZ ALEJANDRO
09768261T JUAREZORDOÑEZROSA INES A 1218 44433635G LEMA PEREZ SALOME
09768261T JUAREZORDOÑEZROSA INES I 2293 B24257214 LEMAPANSL
73761053F JUAREZ PASCUAL JESUS A 1218 A24065302 LENNON PUB SA
B24364671 JUFERPIN’SSL A 1218 B24347569 LEON 3.000 SL
B24290090 JUGAR PUBLICIDAD SL A 1218 B24347569 LEON 3.000 SL
A47020631 JULIAN ORTEGA SA A 1656 B24345977 LEON CLIMASL
E24022188 JUSTO Y MIGUEL CB A 1218 B24345977 LEON CLIMA SL
E24022188 JUSTO Y MIGUEL CB A 1218 B24257479 LEON INMOBILIARIAATLANTICO SL
B24068496 KASOVI SL A 1218 09617463J LEON LOPEZ MIGUEL
B24068496 KASOVI SL A 1218 09751376C LEON MORAN JESUS JAVIER
B81O56871 KERODIS MADRID SL A 1218 10048285E LEON MOURE ANTONIO JOSE
A78843950 KETEKSA S 1012 09736772K LEON REDONDO JUAN ANTONIO
B24220139 RETELE & ROBLASE A 1218 09736772K LEON REDONDOJUAN ANTONIO
X2044803B KHATTABINAIMA A 1218 10000247P LEON RODRIGUEZ MANUEL
B47333521 KLG MOBILIARIO SL A 1263 10000247P LEON RODRIGUEZ MANUEL
B24384596 LA BELLA Y LA BESTIA SL A 1218 09554427C x LEON VIÑUELA FELIPE
B24384596 LA BELLA Y LA BESTIA SL A 1218 09479368X LEON VIÑUELA FLOR1NDA
B24298523 LACAMPACIA, SL A 1218 09479368X LEON VIÑUELA FLORINDA
B24082984 LACOTADELAMATICASL A 1218 09946148M LEONARDO GARCIA JOSE
B24082984 LA COTA DE LA M ATICA SL A 1218 09946148M LEONARDO GARCIA JOSE
B24082984 LACOTADELAMATICASL A 1218 B24288300 LEON-AVENTURSL
B24354490 LADSFCISL A 1218 B24361719 LEONESA DE AUMENTACION Y BEBIDAS SL
E24206278 LA DULZAINA LEONESA CB A 1218 B24220618 LEONESA DECARBONES Y LE-ASSL
B24284846 LA EXPODE SAMUEL SL A 1218 B24220618 LEONESA DE CARBONES Y LE-ASSL
B24284846 LA EXPODE SAMUEL SL A 1218 B24220618 LEONESA DE CARBONES Y LE-AS SL
B24284846 LA EXPODE SAMUEL SL A 1218 B24220618 LEONESA DE CARBONES Y LE-AS SL
B24284846 LA EXPODE SAMUEL SL A 1218 B24075608 LEONESA DE INFORMATICA SL
B24284846 LA EXPODE SAMUEL SL A 1218 B24337792 LEONESA DE INSTALACIONES DE PARQUET SL
B24356065 LA JOYA DE CAMPONARAYA SL A 1218 B24362949 LEONESA DE INVERSIONES DIAZ Y TERUELO SL
B24330151 LA ROBLA RESTAURANTE SL A 1218 B24352007 LEON-PUBLIC, SL
B24330151 LA ROBLA RESTAURANTE SL A 1218 A24015992 LEOSANT DE ESPAÑA SA
B24330151 LA ROBLA RESTAURANTE SL A 1218 B24357725 LEPARMENTSL
B24330151 LA ROBLA RESTAURANTE SL A 1218 B24357725 LEPARMENTSL
E24097578 LA SALA II CB A 1218 71386758W LERAFERNANDEZSALVADOR
B24296923 LABORATORIOS BIERZO CONTROL, SL A 1218 71386758W LERAFERNANDEZSALVADOR
B24310492 LACIANA ELECTRODOMESTICOS ARIAS, SL A 1218 09698860J LERA MARTINEZ LEONARDO
B24310492 LACIANA ELECTRODOMESTICOS ARIAS, SL S 1619 71408870B LERA MUÑIZ ANGEL DE
1103403 IB LAFUENTE IGLESIAS ELADIO A 1218 71408870B .LERA MUÑIZ ANGEL DE
11034031B LAFUENTE IGLESIAS ELADIO I 2961 B24308942 LERECON ,S.L.
B24317422 LAGARNO, SL A 1218 B24308942 LERECON ,S.L.
05859101N LAGUNACAMPOS CANDIDO A 1218 B24379158 LESERCON SL
05859101N LAGUNACAMPOS CANDIDO A 1218 X0527122P LEYEMODOU
05859101N LAGUNACAMPOS CANDIDO I 2734 X0527122P LEYEMODOU
B47323142 LAGUNA GESTION SL A 1218 E24335OO2 LEYZACB
B47323142 LAGUNA GESTION SL A 1218 13697913X LEZCANO FUENTE CARLOS ALBERTO
B47323I42 LAGUNA GESTION SL A 1218 G24222879 LIDERCOM SOC CIVIL
09763145J LAIZ BARREALES FERNANDO A 1218 B24318396 LIEBANA ARQUITECTOS SL
09763145J LAIZ BARREALES FERNANDO I 4667 01056378B L1EBANA BERCIANOS DOMINGO
09732037R LAIZ BARREALES FRANCISCA ISIDORA A 1218 O1O56378B LIEBANA BERCIANOS DOMINGO
09732037R LAIZ BARREALES FRANCISCA ISIDORA I 1578 09683706Q LIEBANA DIEZ MARINO
09675184G LAIZ LLAMAZARES VALERIANO A 1218 09541829A LIEBANA FERNANDEZ CRESCENTE
09675184G LAIZ LLAMAZARES VALERIANO I 2041 09541829A LIEBANA FERNANDEZ CRESCENTE
09731910N LAIZ RAMOS M CAMINO A 1218 B24310666 LIMPIEZAS CIVILES DEL NOROESTE, SL
09766316X LAIZ RODRIGUEZ JOSE MARIA A 1218 B24291056 LIMPIEZAS PAR, SL
09748998B LAIZ TROB AJO ISABELINO I 954 XO55O361V UN.YUXUN
09971924K LAMAS FERNANDEZ RAMIRO A 1218 09991653Q UNDOSO ARIAS FRANCISCO
09971924K LAMAS FERNANDEZ RAMIRO I 1892 09991653Q UNDOSO ARIAS FRANCISCO
10069114J LAMAS PEREZ JOSE PABLO A 1218 B80990948 UNE CASTILLA LEON SL
10069114J LAMAS PEREZ JOSE PABLO I 1299 B24354680 LION DESINGSL
09602850M LANA MATEO EDUARDO A 1218 B24354680 LION DESINGSL
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09765612L LIQUETE MEDRANO LUIS ANTONIO I 2688 10193678D LOPEZ LOPEZ, MANUEL-JESUS A 1218
17828144Q LOBATO CASTAÑO BALTASAR I 896 10I93678D LOPEZ LOPEZ, MANUEL-JESUS I 2387
04559075S LOBATO MERINO ROSA MARIA A 1218 1OO55855W LOPEZ LOUREIRO CARLOS A 1218
04559075S LOBATO MERINO ROSA MARIA I 4868 10055855W LOPEZ LOUREIRO CARLOS A 1218
15225064F LOBATO PEREZ GUADALUPE A 1218 1OO55855W LOPEZ LOUREIRO CARLOS I 1481
15225064F LOBATO PEREZ GUADALUPE I 1061 09677121D LOPEZ MAROTE TOMAS A 1218
10174654Y LOBATO VERDEJO NICANOR A 1218 09677121D LOPEZ MAROTE TOMAS I 3381
10174654Y LOBATO VERDEJO NICANOR I 1731 09259408E LOPEZ MARTIN MARIA MILAGROS A 1218
10003831G LOBO BLANCO MARCOS A 1218 09259408E LOPEZ MARTIN MARIA MILAGROS I 2624
1OOO3831G LOBO BLANCO MARCOS I 1722 1OO36881A LOPEZ MATEOS AMANDO I 823
B24208522 LOFERBO-ARSL A 1218 1OO33368D LOPEZ OTERO JUAN ANDRES A 1218
B24208522 LOFERBO-ARSL A 1218 1OO33368D LOPEZ OTERO JUAN ANDRES I 2545
B24208522 LOFER BO-AR SL A 1218 01913857G LOPEZ PALACIOS IGNACIO A 1218
B24208522 LOFER BO-AR SL A 1218 01913857G LOPEZ PALACIOS IGNACIO I 2270
B24208522 LOFERBO-ARSL A 1218 10029916F LOPEZ PARADELO JAIME A 1218
B24208522 LOFERBO-ARSL A 1218 10029916F LOPEZ PARADELO JAIME I 4718
B24208522 LOFER BO-AR SL A 1218 09765792S LOPEZ PEREZ ENRIQUE ORLANDO I 2602
09726706Y LOGARES LOMBARDERO JOSE RAMON A 1218 2673682 IB LOPEZ PEREZ JUAN FRANCISCO A 1218
09726706Y LOGARES LOMBARDERO JOSE RAMON I 2098 2673682 IB LOPEZ PEREZ JUAN FRANCISCO A 1218
09768873Z LOGARES LOMBARDERO JUAN MANUEL I 838 09672892N LOPEZ PEREZ MARIA LUZ A 1218
09989959R LOPEZ ABELLA JAIME I 2665 09672892N LOPEZ PEREZ MARIA LUZ A 1346
09721606N LOPEZ AGUAYO SOFIA MATILDE I 1250 09672892N LOPEZ PEREZ MARIA LUZ I 3751
09746048M LOPEZ ALVAREZ ROBERTO A 1218 09975817G LOPEZ PRADA MANUEL A 1218
15938O23N LOPEZ ANTELO FRANCISCO JOSE A 1218 09975817G LOPEZ PRADA MANUEL I 1248
09712529C LOPEZARGUELLESM LUISA A 1218 09749418V LOPEZ PRESA JOSE ANTONIO I 3673
09670098R LOPEZ ARTEAGA JOSEFA A 1218 09665844W LOPEZ RABANAL JAIME JESUS I 2016
09670098R LOPEZ ARTEAGA JOSEFA A 1218 1OO2398OM LOPEZ RAMOS JULIA LEONOR A 1218
O967OO98R LOPEZ ARTEAGA JOSEFA I 2151 1OO2398OM LOPEZ RAMOS JULIA LEONOR I 2292
09460250M LOPEZ BARREDO ESTEFANIA I 583 09638051Q LOPEZ RAMOS MIGUEL AQUILINO A 1218
B24366536 LOPEZ BAYON & ASOCIADOS SL A 1218 09638051Q LOPEZ RAMOS MIGUEL AQUILINO I 1976
B24366536 LOPEZ BAYON & ASOCIADOS SL A 1720 E24257578 LOPEZ RIESGO Y ASOCIADOS, CB A 1218
X1455160L LOPEZ BERNALES MARIA CORINA A 1218 09702796Q LOPEZ RIVA SANTOS A 1218
09465463C LOPEZ BLANCO ISMAEL A 1218 09702796Q LOPEZ RIVA SANTOS I 2708
12359792Y LOPEZ CABALLERO ESTEBAN A 1218 13869203L LOPEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JULIAN A 1218
12359792Y LOPEZ CABALLERO ESTEBAN A 1218 13869203L LOPEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JULIAN I 6558
12359792Y LOPEZ CABALLERO ESTEBAN I 3671 09753299B LOPEZ RODRIGUEZ JESUS MARIA A 2008
1OO59227Q LOPEZ CALOTO MANUELA I 3632 09753299B LOPEZ RODRIGUEZ JESUS MARIA I 7707
09733598K LOPEZ CANSECO SABINO A 1218 1OO85832X LOPEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL I 535
09733598K LOPEZ CANSECO SABINO I 3083 09963I80V LOPEZ RODRIGUEZ PEDRO A 1218
10750097N LOPEZ CASIELLES JOSE MANUEL A 1218 09963180V LOPEZ RODRIGUEZ PEDRO I 2486
10750097N LOPEZ CASIELLES JOSE MANUEL I 1518 09527256N LOPEZTERUELOJAIME I 927
10187937H LOPEZ CASTRILLO MANUEL CARLOS A 1218 09581328B LOPEZ VALLEJO ELENA RADIGUNDA A 1218
I0187937H LOPEZ CASTRILLO MANUEL CARLOS I 4460 09632759Z LOPEZ VILLAPADIERNA ABILIO ANTONIO A 1218
0973591 IB LOPEZ CELIS FELIX A 1218 09632759Z LOPEZ VILLAPADIERNA ABILIO ANTONIO I 2387
0973591 IB LOPEZ CELIS FELIX I 4013 09646060K LOPEZ VILLAPADIERNA ALEJANDRO A 1218
10050165Q LOPEZ CERVINO ANTONIO A 1218 09646060K LOPEZ VILLAPADIERNA ALEJANDRO I 4341
10050165Q LOPEZ CERVIÑO ANTONIO I 2491 50794757Q LOPEZ VIZCAINO LUIS A 1218
10200296A LOPEZ CORDERO MARI A ANGELES A 1218 50794757Q LOPEZ VIZCAINO LUIS I 2095
39185333A LOPEZ DE CASTRO CELIA A 1218 09633040L LORENZANAFERNANDEZANTONIO A 1218
39185333A LOPEZ DE CASTRO CELIA I ' 3308 09633040L LORENZANAFERNANDEZANTONIO I 958
10041002F LOPEZ DE LA PUENTE, M ENCINA A 1218 0970495 ID LORENZANA FIDALGO PEDRO MIGUEL A 1218
10041002F LOPEZ DE LA PUENTE, M ENCINA I 2192 09811097X LORENZANA REDONDO JOSE MARIA A 1218
09678036G LOPEZ ESCOBAR JAVIER A 1218 09790540S LORENZO APARICIO ANA MARIA I 1197
10040839M LOPEZ FERNANDEZ DANIEL A 1218 1189OO76L LORENZO BLANCO TOMAS A 1218
10040839M LOPEZ FERNANDEZ DANIEL I 681 11890076L LORENZO BLANCO TOMAS A 1656
34685919X LOPEZ FERNANDEZFE A 1218 45683174E LORENZO FERNANDEZ FERNANDO A 1218
34685919X LOPEZ FERNANDEZFE I 2358 12152346C LORENZO FLORINES FRANCISCO A 1218
1OOO775OJ LOPEZ FERNANDEZJOSE I 1407 12152346C LORENZO FLORINES FRANCISCO I 2458
10036057F LOPEZ FERNANDEZ JOSE A 1218 09776986P LORENZO RICO OSCAR A 1218
71492266D LOPEZ FERNANDEZ JOSE LUIS I 1898 09776986P LORENZO RICO OSCAR A 1218
71548079R LOPEZ FERNANDEZ MONTSERRAT I 2177 09776986P LORENZO RICO OSCAR A 1218
O972338OS LOPEZ PERRERO ANDRES A 1218 09776986P LORENZO RICO OSCAR I 2518
09723380S LOPEZ PERRERO ANDRES I 652 B24302358 LOS ANGELES GUARDIANES DE LA NOCHE SL A 1780
09620940V LOPEZ FIERRO NICASIO A 1218 1OO77155G LOSADA FUENTE MANCELES A 1218
09673535B LOPEZ GARCIA EVARISTO A 1218 1OO89268L LOSADA GUERRERO JUAN CARLOS 1 2319
10174797B LOPEZ GARCIA JOSE LUIS A 1218 09732770K LOSADA MERAYO FRANCISCO JOSE A 1218
10174797B LOPEZ GARCIA JOSE LUIS I 3021 09732770K LOSADA MERAYO FRANCISCO JOSE I 1672
1OOO9753S LOPEZ GARCIA MANUEL A 1218 12028703W LOSTE RODRIGUEZ JUAN A 1218
1OOO9753S LOPEZ GARCIA MANUEL I 1005 12028703W LOSTE RODRIGUEZ JUAN I 1531
09719772H LOPEZ GARCIA OLGA A 1218 B24383150 LOTUS INFORMATICA SL A 1218
09719772H LOPEZ GARCIA OLGA A 1218 76326219Y LOUROCANDAL MARIA. A 1218
33803577V LOPEZ GERBOLESANTONIA A 1218 A19001460 LOVABLEESPAÑASA A 1218
11066672S LOPEZ GONZALEZ JUAN CARLOS A 1218 09693411S LOZANO DIEZ ESTEBAN MIGUEL A 1218
09740216S LOPEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL I 1141 713875O5J LOZANO PERRERO CAYO A 121’8
09715175K LOPEZ GUTIERREZ MARCOS MANUEL A 1218 71387505J LOZANO PERRERO CAYO I 2983
097Í5175K LOPEZ GUTIERREZ MARCOS MANUEL I 1807 09733034D LOZANO HUERCA JOSE MARIA A 1218
10018105H LOPEZ LADO, JOSE ANGEL SEGUNDINO A 1218 09733034D LOZANO HUERCA JOSE MARIA A 1218
10I75580N LOPEZ LOPEZ MANUEL A 1218 09733034D LOZANO HUERCA JOSE MARIA A 1218
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09733034D LOZANO HUERCA JOSE MARIA A 1218 09759470H LLORENTE DEL RIEGO FRANCISCO JAVIER A 1218
09733034D LOZANO HUERCA JOSE MARIA I 6168 •09724817A LLORENTELASO MIGUELANTONIO A 1218
09715664G LOZANO HUERCA SOFIA ISABEL A 1218 09724817A LLORENTE LASO MIGUEL ANTONIO I 2523
09272850D LOZANO LOZANO LUIS MIGUEL A 1218 09747695L LLORENTE RIEGO MIGUEL ANGEL A 1218
09272850D LOZANO LOZANO LUIS MIGUEL I 2370 09747695L LLORENTE RIEGO MIGUEL ANGEL A 1218
09642552D LOZANO LOZANO TOMAS A 1218 09747695L LLORENTE RIEGO MIGUEL ANGEL I 6009
09642552D LOZANO LOZANO TOMAS A 1218 B80558596 M RI IMPLANTACIONES INDUSTRIALES SL A 1218
09642552D LOZANO LOZANO TOMAS I 3580 B24337974 M.A. PIRAMIDE, SL A 1218
09633263N LOZANO MANSILLA MARCELINA A 1218 B24337974 M.A. PIRAMIDE, SL A 1218
09633263N LOZANO MANSILLA MARCELINA A 1218 B24337974 M.A. PIRAMIDE, SL A 1218
10170621K LOZANO PRIETO JUAN LUIS A 1218 B24337974 M.A. PIRAMIDE, SL A 1218
I0170621K LOZANO PRIETO JUAN LUIS 1 1367 E32215022 M.CALVOYOTROCB A 1218
09952039P LOZANO RABANAL ISIDRO A 1218 E32215022 M.CALVOYOTROCB A 1218
09952039P LOZANO RABANAL ISIDRO I 2390 09780171L MACGREGOR ROFFEY JUANA I 2161
09785633F LOZANO SANTAM ARTA JOSE JAVIER A 1218 10042713Q MACIAS FERNANDEZ JOSE LUIS A 1218
09785633F LOZANO SANTAM ARTA JOSE JAVIER I 2296 10042713Q MACIAS FERNANDEZ JOSE LUIS I 1621
714I4073Q LOZANO SANTOS ALVARO A 1218 10027379T MACIAS FERNANDEZ MANUEL ANGEL A 1218
71414022B LOZANO SANTOS MARIA CRISTINA A 1218 10027379T MACIAS FERNANDEZ MANUEL ANGEL I 1360
B34148874 LUBRICANTES J.L.SL A 1283 05094502W MACIAS GALLEGO JUAN A 1218
B24304412 LUBRILEONSL A 1458 10028720F MACIAS GARCIA EULALIA A 1218
71545195S LUENGO OLIVERA MARIA JOSEFA I 639 10028720F MACIAS GARCIA EULALIA I 1648
C25047697 LUIS POVEDA PIEROLA Y CIA SRC A 1218 10060005N MACIAS GONZALEZ MIGUEL ANGEL A 1218
B33410028 LUISDIEGO.SL A 1218 10060005N MACIAS GONZALEZ MIGUEL ANGEL I 2337
09639399F LUJAN SANZ CANDIDO A 1218 . 09979406M MACIAS MOLDES SANTIAGO A 1218
B24337214 LUMA SPORT SL A 1218 09979406M MACIAS MOLDES SANTIAGO I 1733
10070616C LUNA MANSILLA PEDRO I 3533 09974707K MACIAS PRADA JOSE A 1218
X2516209D LYOUBIELHOUSSAINE A 1218 09974707K MACIAS PRADA JOSE I 2684
09710977D LLAMAS ALONSO ESPERANZA A 1218 10047419F MACIAS RIVERA MARIA ROSARIO A 1218
09710977D LLAMAS ALONSO ESPERANZA I 1821 10047419F MACIAS RIVERA MARIA ROSARIO I 3811
09729189M LLAMAS ARIAS ALEJANDRO A 1218 10196098Z MACHADO PEREZ M MAR A 1218
09729189M LLAMAS ARIAS ALEJANDRO • I 1850 10196098Z MACHADO PEREZ M MAR A 1218
09710105B LLAMAS CASTRO JOSE ALFREDO A ' 1218 71516522T MACHADO QUEIROSIDALINA DE JESUS A 1218
09710105B LLAMAS CASTRO JOSE ALFREDO I 1813 71516522T MACHADO QUEIROS IDALINA DE JESUS I 1340
10193802H LLAMAS DE LA FUENTE M ISABEL I 1232 71497289H MACHIN GARCIA MARTA ISABEL A 1218
09723908Z LLAMAS DIEZ JULIO MAXIMO I 1249 71497289H MACHIN GARCIA MARTA ISABEL I 1988
09786198C LLAMAS DOMINGUEZ PEDRO A 1218 09471446T MACHIN LLATA MIGUEL A 1218
09786198C LLAMAS DOMINGUEZ PEDRO I 1562 09471446T MACHIN LLATA MIGUEL ' I 1992
09643167A LLAMAS GONZALEZ ADOLFO A 1218 09678257H MACHIO ROMERO JOSE A 1218
09735241P LLAMAS HERNANDEZ MIGUEL I 3293 09678257H MACHIO ROMERO JOSE I 2560
09757894Y LLAMAS VALCARCE RAFAEL A 1218 71542528Q MADERA LOPEZ MARCELINA AURORA A 1218
09779567J LLAMAS VALES EDUARDO A 1218 E24299372 MADERAS SOTORRIOCB A 1273
09779567J LLAMAS VALES EDUARDO I 2708 B37247897 MADIROSL A 1218
09752984H LLAMAZARES CARRAL LUIS ROBERTO A 1218 15242714Q MADRID DELGADO TEOFILO A 1218
09752984H LLAMAZARES CARRAL LUIS ROBERTO I 1014 09767097D MADRIGAL MORAN LUIS MANUEL A 1218
09682645J LLAMAZARES DEL BLANCO M DEL SAGRARIO I 1517 09662419G MADRUGA HERNANDEZ JOSE ANTONIO A 1218
09640159P LLAMAZARES DIEZ LISARDO A 1218 09662419G MADRUGA HERNANDEZ JOSE ANTONIO A 1218
09640159P LLAMAZARES DIEZ LISARDO I 1876 09662419G MADRUGA HERNANDEZ JOSE ANTONIO I 3217
71409057Z LLAMAZARES DIEZ M PILAR A 1218 B24033110 MAE WEST SL A 1218
71409057Z LLAMAZARES DIEZ M PILAR I 930 B24033110 MAE WEST SL A 1218
71412063F LLAMAZARES DIEZ MIGUEL A 1218 10060660T MAESTRE BALBOA ARACELI A 1218
71412063F LLAMAZARES DIEZ MIGUEL I 4077 1OO6O66OT MAESTRE BALBOAARACELI 1 1735
09686427T LLAMAZARES FERNANDEZ ANASTASIO A 1218 B24296360 MAFAVAL.SL A 1218
09686427T LLAMAZARES FERNANDEZ ANASTASIO I 2303 B24296360 MAFAVAL.SL A 1218
09620640Q LLAMAZARES FERNANDEZ JOSE MARIA A 1218 B24296360 MAFAVAL.SL A 1218
09620640Q LLAMAZARES FERNANDEZ JOSE MARIA A 1218 B24296360 MAFAVAL.SL A 1218
09620640Q LLAMAZARES FERNANDEZ JOSE MARIA A 1218 B24296360 MAFAVAL.SL S 5510
71421167A LLAMAZARES FERNANDEZ M EUGENIA A 1218 11374576H MAGADAN ABELLA RECAREDO A 1218
09626014P LLAMAZARES IBAN IGNACIO A 1218 10149335X MAGAZ SAN MARTIN, LUIS A 1218
09626014P LLAMAZARES IBAN IGNACIO I 1884 09659962P MAGDALENO BAUSELA M JOSE A 1218
O2679758M LLAMAZARES LLAMAZARES CAYETANO A 1218 Ó9659962P MAGDALENO BAUSELA M JOSE I 1626
02679758M LLAMAZARES LLAMAZARES CAYETANO I 2396 09459259A MAGDALENOFERNANDEZALBERTO I 2514
O97I2783K LLAMAZARES LLAMAZARES JOSE M A 1218 71485422L MALLO MORAL MOISES A 1218
09712783K LLAMAZARES LLAMAZARES JOSE M I 1779 09751916P MANCEBO ALONSO M ETELVINA 1 1429
09545457C LLAMAZARES OREJAS FRANCISCO A 1218 71409121D MANILLA GONZALEZ FIDEL A 1218
09545457C LLAMAZARES OREJAS FRANCISCO I 2148 09670644H MANJON CARRERA MANUEL A 1218
09715540H LLAMAZARES PUENTE ADONINO A 1218 09670644H MANJON CARRERA MANUEL I 10252
09715540H LLAMAZARES PUENTE ADONINO I 2079 71009372T MANJON ESTEBAN ESTEBAN A 1218
09716212T LLAMAZARES PUENTE HONORINA A 1218 71010555X MANJON ESTEBAN JUAN ANTONIO A 1218
09716212T LLAMAZARES PUENTE HONORINA A 1218 09618830T MANO FERNANDEZ JOSE DE LA A 2939
09716212T LLAMAZARES PUENTE HONORINA I 1809 09618830T MANO FERNANDEZ JOSE DE LA I 1819
09723756T LLAMAZARES TORRES TOMAS I 1601 10060836S MANRIQUE CUBERO ALBERTO A 1218
71386864Q LLAMAZARES URDIALES MARIO A 1242 10060836S MANRIQUE CUBERO ALBERTO A 1218
71386864Q LLAMAZARES URDIALES MARIO A 1218 10060836S MANRIQUE CUBERO ALBERTO I 4978
71386864Q LLAMAZARES URDIALES MARIO A 1218 B24102394 MANSERBIERZOSL A 1218
71386864Q LLAMAZARES URDIALES MARIO I 1854 09460524A MANSILLA ALONSO JULIO I 1441
09749928K LLANES CARPINTERO M FRANCISCA I 2039 09753578Z MANSO GONZALEZ JAVIER I 929
09630151M LLANOS JUAREZ MARISOL A 1218 09477766H MANSO GONZALEZ POSADA BASILIO A 1218
09630151M LLANOS JUAREZ MARISOL I 1762 71550236L MANTECON CASTRO ROBERTO I 1524
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B24341315 MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES LA ROBLA SL A 1218 71548105G MARTINEZ BENAVIDES M TERESA 1 2067
B24326522 MANUALIDADES EUREKA SL A 1218 02515896H MARTINEZ BERBEGAL JOSE ANTONIO A 1218
B24326522 MANUALIDADESEUREKASL A 1218 O2515896H MARTINEZ BERBEGAL JOSE ANTONIO I 2209
B24338824 MANUELABADDEBLASSL A 1218 1OO79376V MARTINEZ CACHON LUIS I 3750
B24330565 MANUEL MARCOS GOMEZ SL A 1218 10079376V MARTINEZ CACHON LUIS I 4028
B24087561 MANUELYFERNANDOSL S 823 09723215B MARTINEZ CAMINO ALEJANDRO VICTORINO A 1218
07934574B MANZANO HERNANDEZ FLORENTINO A 1218 ' 09723215B MARTINEZ CAMINO ALEJANDRO VICTORINO I 2135
07934574B MANZANO HERNANDEZ FLORENTINO I 889 09720425G MARTINEZ CASADO EUGENIO A 1218
B24090771 MAQUILER SL A 1218 09720425G ' MARTINEZ CASADO EUGENIO I 3422
B24090771 MAQUILERSL A 1218 10153882A MARTINEZ CENTENO MODESTO I 4326
B24085730 MAQUINARIA GANADERA LEONESA SL A 1218 71413079B MARTINEZ COLADO TOMAS A 1218
B24085730 MAQUINARIA GANADERA LEONESA SL S 1883 10076176Z MARTINEZ DIEZ JOSE CARLOS I 1564
B24337669 MAQUINARIA CORDON SL A 1218 09593031F MARTINEZ DIEZ MAGDALENA I 2723
B24337669 MAQUINARIA CORDON SL S 562 09593031F MARTINEZ DIEZ MAGDALENA I 908
71400611D MARAÑA MARTINEZ JOSE MARIA A 1218 10067904E MARTINEZ DIEZ RAMIRO P 3316
714OO611D MARAÑA MARTINEZ JOSE MARIA I 2091 09682275B MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL A 1218
B24313975 MARAVILLAS ARTE SL A 1218 09682275B MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL A 1218
09729457C MARCELLO MARCELLO JOSE MANUEL A 1218 10066649D MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO A 1218
09729457C MARCELLO MARCELLO JOSE MANUEL I 1026 10066649D MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO I 3547
15916892H MARCOS CARCEDO MIRAIDA A 1218 09617262L MARTINEZ FERNANDEZ CONSOLACION A 1218
096961461 MARCOS FERNANDEZ ABEL RODESINDO A 1218 09617262L MARTINEZ FERNANDEZ CONSOLACION I 829
09696146J MARCOS FERNANDEZ ABEL RODESINDO I 1563 09681558F MARTINEZ FERNANDEZ IGNACIO I 4502
09606586S MARCOS FUENTES EUSTAQUIO I 677 09695006T MARTINEZ FERNANDEZ LEOPOLDO A 1218
09611990Z MARCOS GALLEGO GORGONIO A 1218 71544185V MARTINEZ FERNANDEZ M TERESA A 4947
09611990Z MARCOS GALLEGO GORGONIO I 949 71544185V MARTINEZ FERNANDEZ M TERESA I 1962
09719179T MARCOS GONZALEZ ILDEFONSO A 1218 09619838L MARTINEZ FERNANDEZ MIGUEL A 1218
09719179T MARCOS GONZALEZ ILDEFONSO I 5111 09619838L MARTINEZ FERNANDEZ MIGUEL A 1218
09683744P MARCOS MAGAZARACELI A 1218 09619838L MARTINEZ FERNANDEZ MIGUEL I 2538
09683744P MARCOS MAGAZARACELI A 1218 71420097Z MARTINEZ FERNANDEZ NOELIA A 1218
09683744P MARCOS MAGAZARACELI I 2800 71420097Z MARTINEZ FERNANDEZ NOELIA A 1218
71496906A MARCOS MARCOS LORENZA I 906 71494174P MARTINEZ FERNANDEZ ROSALIA A 1218
09811037L MARCOS NIETO DIANA A 1218 71494174P MARTINEZ FERNANDEZ ROSALIA I 633
09714442R MARCOS ORDOÑEZ.M MAR LUCIA I 1803 09795889M MARTINEZ FIDALGO CARLOS 1 846
09694214J MARCOS RODRIGUEZ JOSE LUIS A 1218 09706942E MARTINEZ GAGO JOSE NICOLAS A 1218
09997769Z MARIÑAS SAN JUAN GASPAR 1 818 09706942E MARTINEZ GAGO JOSE NICOLAS A 1218
X0357090S MARINHO, ARTUR A 1218 09706942E MARTINEZ GAGO JOSE NICOLAS I 1019
B24340242 MARKETING DISE-0 Y MEDIOS PUBLICITARIOS, A 1218 10040094L MARTINEZ GARCIA FELIPE FERNANDO A 1218
B24339228 MARP1AN ELECTROVIDEO SL A 1218 10040094L MARTINEZ GARCIA FELIPE FERNANDO A 1218
71487238H MARQUESALVAREZ ANTONIO A 1218 10040094L MARTINEZ GARCIA FELIPE FERNANDO A 1218
71487238H MARQUES ALVAREZANTONIO I 3487 10040094L MARTINEZ GARCIA FELIPE FERNANDO I 3006
71487137D MARQUES FERNANDEZ MANUEL A 1218 71498979Y MARTINEZ GARCIA FLORINDA A 1218
71487137D MARQUES FERNANDEZ MANUEL I 1954 71498979Y MARTINEZ GARCIA FLORINDA A 1218
09728415J MARQUES MARQUES JOSE I 1354 71498979Y MARTINEZ GARCIA FLORINDA I 1672
09993013L MARQUES MENENDEZ AMALIA TERESA ■ A 1218 10082219P MARTINEZ GARCIA HUGO I 518
09993013L MARQUES MENENDEZ AMALIA TERESA I 1249 09759008Q MARTINEZ GARCIA JESUS I 1679
1OOO5699D MARQUES OVEJERO TEODORA A 1218 10160340K MARTINEZ GARCIA JULIAN ■ I 6065
10005699D MARQUES OVEJERO TEODORA I 2658 09595648W MARTINEZ GARCIA LINO A 1218
1OO383O8G MARQUES SANTALLA JULIO A 1218 09595648W MARTINEZ GARCIA LINO A 1218
10038308G MARQUES SANTALLA JULIO I 3296 09595648W MARTINEZ GARCIA LINO I 2503
10047183R MARQUEZ LOPEZ LUIS I 829 09697236E MARTINEZ GARCIA M ANGELES A 1218
B28759348 MARSERRASL A 1218 77270403V MARTINEZ GARCIA PEDRO A 1218
B28759348 MARSERRASL A 1218 77270403V MARTINEZ GARCIA PEDRO I 5407
06555603M MARTIN BERGUIO FRANCISCO A 1218 09753403T MARTINEZ GARCIA, CARLOS JAVIER A 1218
06555603M MARTIN BERGUIO FRANCISCO 1 ■ 4067 09753403T MARTINEZ GARCIA, CARLOS JAVIER A 1218
06554896B MARTIN CALLE FERNANDA A 1218 09753403T MARTINEZ GARCIA, CARLOS JAVIER A 1218
06554896B MARTIN CALLE FERNANDA I 2975 09753403T MARTINEZ GARCIA, CARLOS JAVIER I 1160
71413594C MARTIN MARTIN ANGEL JOSE A 1218 10062052N MARTINEZ GARCIA, M ANGELES A 1218
12191366D MARTIN MARTIN CLARA NEMESIA I 4622 15374006R MARTINEZ GARCIA, MIGUEL ANGEL A 1218
07740529V MARTIN MARTIN JOSE A 1218 15374006R MARTINEZ GARCIA, MIGUEL ANGEL i 1724
07740529V MARTIN MARTIN JOSE A 1218 10012312K MARTINEZ GARRAN MARIANO I 847
07740529V MARTIN MARTIN JOSE 1 2372 09761272A MARTINEZ GOMEZ JESUS A '1218
10182338P MARTIN PERANDONES JOAQUIN MARIANO I 770 09784805F MARTINEZ GONZALEZ ANA MARIA 1 3131
09309876M MARTIN PEREZ LUIS ANGEL A 1218 09653311G MARTINEZ GONZALEZ BALTASARA A 1218
10I23208B MARTIN SANCHEZ ILDEFONSA I 1527 09653311G MARTINEZ GONZALEZ BALTASARA I 1676
09680893D MARTIN VALLEJO MIGUEL A 1218 71407991Y MARTINEZ GONZALEZ COVADONGA LUISA A • 1218
09680893D MARTIN VALLEJO MIGUEL I 1626 71407991Y MARTINEZ GONZALEZ COVADONGA LUISA A 1218
09697991H MARTIN VILLA ENRIQUE JAVIER A 1218 71407991Y MARTINEZ GONZALEZ COVADONGA LUISA I 1166
09488959X MARTINEZ ALAIZ AMPARO I 2527 09715671B MARTINEZ GONZALEZ ISIDORA A 1218
09463999M MARTINEZ ALONSO BELARMINA A 1218 0971567 IB MARTINEZ GONZALEZ ISIDORA I 2287
09672449Y MARTINEZ ALVAREZ FLORENTINO FERNANDO I 1081 09755479Y MARTINEZ GONZALEZ LUIS IGNACIO A 1218
09669030Z MARTINEZ ALVAREZ ISAIAS A 1218 09755479Y MARTINEZ GONZALEZ LUIS IGNACIO 1 802
09669030Z MARTINEZ ALVAREZ ISAIAS A 1218 09755479Y MARTINEZ GONZALEZ LUIS IGNACIO I 1062
09669030Z MARTINEZ ALVAREZ ISAIAS I 3439 10059062N MARTINEZ GONZALEZ M ELVIRA I 1129
09543765F MARTINEZ ALVAREZ PAULINO I 2485- 09741870J MARTINEZ GONZALEZ M TERESA A 1218
0968228IV MARTINEZ ALLERM TERESA A 1218 09741870J MARTINEZ GONZALEZ M TERESA I 2077
09702844H MARTINEZ ANDRES ARGIMIRO I 1445 09737117K MARTINEZ GONZALEZ VALENTIN A 1218
09740050X MARTINEZ BARREALES ROBERTO I 1505 w 09737117K MARTINEZ GONZALEZ VALENTIN A 1218
71548105G MARTINEZ BENAVIDES M TERESA A 1218 09737117K MARTINEZ GONZALEZ VALENTIN I 4331
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E24261356 MARTINEZ GONZALEZ, CB A 1218 11655009N MARTINEZ TEJEDOR, BERNARDO I 2359
72447895B MARTINEZ GRILLE MONTSERRAT I 3288 09721343W MARTINEZ TORRE PABLO
09732786Z MARTINEZ GUERRERO JOSE RAMON A 1218 09721343W MARTINEZ TORRE PABLO
0964252 IR MARTINEZ GUTIERREZ MARIA MERCEDES A 1218 09721343W MARTINEZ TORRE PABLO
0964252 IR MARTINEZ GUTIERREZ MARIA MERCEDES A 1218 71407651B MARTINEZ VACA RAFAEL JOAQUIN
0964252 IR MARTINEZ GUTIERREZ MARIA MERCEDES I 1595 71407651B MARTINEZ VACA RAFAEL JOAQUIN
10060747H MARTINEZ LOPEZ MARIA LUISA I 1362 09691458V MARTINEZ VALLADARES AGUSTIN
12756809C MARTINEZ MALDONADO JOSE LUIS I 2403 09691458V MARTINEZ VALLADARES AGUSTIN
09797873B MARTINEZ MANRIQUE JUAN ANDRES A 1218 09691458V MARTINEZ VALLADARES AGUSTIN
09797874N MARTINEZ MANRIQUE NURIA I 2295 09691458V MARTINEZ VALLADARES AGUSTIN
09705972H MARTINEZ MARTINEZ AGUSTIN A 1218 09719401S MARTINEZ VEGA INOCENCIO
09705972H MARTINEZ MARTINEZ AGUSTIN i 2065 09719401S MARTINEZ VEGA INOCENCIO
O968O528N MARTINEZ MARTINEZ EMILIO A 1218 09933579V MARTINEZ VEGA JOSE MARIA
71534551C MARTINEZ MARTINEZ EZEQUIEL A 1218 09933579V MARTINEZ VEGA JOSE MARIA
10165502P , MARTINEZ MARTINEZ LEONCIO A 1218 09499504K MARTINEZ VIÑUELA MIGUEL
09733476Z MARTINEZ MARTINEZ M PILAR A 1218 09499504K MARTINEZ VIÑUELA MIGUEL
09733476Z MARTINEZ MARTINEZ M PILAR A 1218 09757594M MARTINEZ VILLAVERDE RAIMUNDO
09733476Z MARTINEZ MARTINEZ M PILAR A 1218 09757594M MARTINEZ VILLAVERDE RAIMUNDO
10085408T MARTINEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL A 1218 E24066839 MARTINEZ Y PARRA CB
71410219A MARTINEZ MARTINEZ NICANOR A 1218 10499896M MART1NO PEREZ M CARMEN
71410219A MARTINEZ MARTINEZ NICANOR I 816 10499896M MARTINO PEREZ M CARMEN
20253690M MARTINEZ MARTINEZ RAMON I 761 X1490403A MARTINS GONCALVES ANABELLA
09790072F MARTINEZ MARTINEZ, EVA MARIA A 1218 B24341802 MARTON PUBLICIDAD, SL
09790072F MARTINEZ MARTINEZ, EVA MARIA I 1268 B24286544 MAS MADERA DISE-0 DE INTERIORES SL
10197987V MARTINEZ MARTINEZ, ROBERTO A 1218 B24267338 MASANSÉISL A 1218
12716031K MARTINEZ MENDEZ MARIA DOLORES A 1218 1O871251W MASEDA PR ADA JOSE MANUEL 1218
12716031K MARTINEZ MENDEZ MARIA DOLORES I 2253 10871251W MASEDA PRADA JOSE MANUEL 1 2557
09708765M MARTINEZ MONGEM PILAR A 1218 10116863Z MATA BARRAGAN ANTOLIN I 1398
10063010G MARTINEZ MORALA ANGEL A 1218 09705412X MATA CABALLERO JOSE LUIS DE LA A 3685
10063010G MARTINEZ MORALA ANGEL A 1218 37238127T MATA FERNANDEZ FRANCISCO I 2114
10063010G MARTINEZ MORALA ANGEL I 3244 09697648C MATA GONZALEZ MANUEL A 1218
33255587W MARTINEZ MOSQUERA FRANCISCO JAVIER I 2438 09697648C MATA GONZALEZ MANUEL I 1307
09764326K MARTINEZ MUÑOZ MONICA A 1218 09776627V MATA GONZALEZ, ELISEO A 1218
09764326K MARTINEZ MUÑOZ MONICA I 5161 09776627V MATA GONZALEZ, ELISEO I 1874
O96O1O78G MARTINEZ OBLANCA FELICITAS A 1218 14922040P MATELLANES SANABRIA ROSA M A 1218
09601078G MARTINEZ OBLANCA FELICITAS I 1818 14922040P MATELLANES SANABRIA ROSA M A 1218
10100049J MARTINEZ ORMAZABAL MERCEDES A 1346 14922040P MATELLANESSANABRIA ROSAM I 2124
101000491 MARTINEZ ORMAZABAL MERCEDES I 2662 01909911Z MATEOS ALCAZAR JORGE A 1218
10788330L MARTINEZ PALLASA JUAN LAUREANO A 1218 0190991 1Z MATEOS ALCAZAR JORGE I 1535
71110297R MARTINEZ PANIAGUA ISIDRO A 1218 09725733E MATEOS ANDRES MBEGOÑA A 1218
71110297R MARTINEZ PANIAGUA ISIDRO I 2516 09725733E MATEOS ANDRES MBEGOÑA A 1218
71545078J MARTINEZ POZO VALENTIN A 1218 09725733E MATEOS ANDRES MBEGOÑA A 1218
71545078J MARTINEZ POZO VALENTIN A 1218 71546830V MATEOS FERNANDEZ INOCENCIA A 1218
71545078J MARTINEZ POZO VALENTIN I 1269 71546830V MATEOS FERNANDEZ INOCENCIA I 2106
09688758P MARTINEZ PRIETO JOSE LUIS I 1304 10154565L MATEOS FUERTES FRANCISCO A 1218
09744115G MARTINEZ PRIETO JUAN MANUEL I 2413 10154565L MATEOS FUERTES FRANCISCO I 1996
17422318W MARTINEZ PRIETO M LUISA I 3052 09778362G MATEOS JUBETE MIGUELANGEL A 1218
09504895F MARTINEZ PUENTE EDUARDO A 1218 09778362G MATEOS JUBETE MIGUELANGEL 1 2265
09504895F MARTINEZ PUENTE EDUARDO I 1011 10170325R MATEOS MIGUELEZ ANA MARIA A 1218
09798001R MARTINEZ REDONDO M PILAR A 1218 1O15357OJ MATEOS SANTAMARIA GR ACILIANO A 1218
09798001R MARTINEZ REDONDO M PILAR I 2288 10153570J MATEOS SANTAMARIA GRACILIANO I 1672
09774252B MARTINEZ REDONDO, JUAN ANTONIO A 1218 B24365033 MATERIALES DE CONSTRUCCION GARULO SL A 1656
09774252B MARTINEZ REDONDO, JUAN ANTONIO I 2875 B24226961 MATERIALES Y CONSTRUCCIONES DIEZ SL A 1218
19448723S MARTINEZ ROCAMORA CASIMIRO A 1218 B24296022 MATGAR INGENIEROS SL A 1511
09946610F MARTINEZ RODRIGUEZ FILOMENA I 2201 76292597X MATO BARCA LINO A 1218
09760880W MARTINEZ RODRIGUEZ M MAR I 882 34918711L MAUSFERREIRO ANGEL A 1218
51678273X MARTINEZ RODRIGUEZ M TERESA A 1218 X0332359D MAXWELL HUDSON ANTONIO TIMOTHY A 1218
51678273X MARTINEZ RODRIGUEZ M TERESA I 3177 09736811Z MAYO COLEANTES AQUILINO A 1218
09974139M MARTINEZ RODRIGUEZ MANUEL I 1676 09980001W MAYO GONZALEZ JULIO A 1218
10090363X MARTINEZ RODRIGUEZ MARTA ISABEL A 1218 09909071G MAYO LORDEN JOSE LUIS A 1218
09744047M MARTINEZ RODRIGUEZ TRINITARIO I 3103 09909071G MAYO LORDEN JOSE LUIS 1 2322
10084772P MARTINEZ RODRIGUEZ, JAVIER A 1218 09724846D MAYO SANCHEZ MARIA CARMEN A 1218
10084772P MARTINEZ RODRIGUEZ, JAVIER I 1355 10154593R MAYO SANTOS EULALIA A 1218
09634891F MARTINEZ ROMERO MILAGROS A 1218 10154593R MAYO SANTOS EULALIA A 1218
09634891F MARTINEZ ROMERO MILAGROS I 3151 10154593R MAYO SANTOS EULALIA I 3055
09694791S MARTINEZ SALAS AMANCIO A 1218 X1813111K MBARKIMOHAMED I 742
09694791S MARTINEZ SALAS AMANCIO I 1988 09743417L MEDINAEGUEN JOSE LUIS I 2999
09783182V MARTINEZ SANTALLA JUAN CARLOS A 1218 09728171E MEDINA EGUEN JULIO CESAR I 2999
09783182V MARTINEZ SANTALLA JUAN CARLOS I 2488 X0120619F MEDINA HORACIO ISMAEL A 1218
13163356L MARTINEZ SANTOS FELIPE A 1218 O97O3559C MEDINA SANTO TOMAS M ANGELES A 1218
13163356L MARTINEZ SANTOS FELIPE A 1218 09703559C MEDINA SANTO TOMAS M ANGELES 1 3012
13I63356L MARTINEZ SANTOS FELIPE A 1218 14526147Z MEDINA VALBUENA M CARMEN A 1218
13163356L MARTINEZ SANTOS FELIPE I 1465 14526147Z MEDINA VALBUENA M CARMEN I 1061
10166600W MARTINEZ SERRANO VICENTE A 1218 B24373953 MEDIVERSALSL A 1218
10166600W MARTINEZ SERRANO VICENTE A 1218 09762794F MELCON GARCIA AMARO 1 1961
10166600W MARTINEZ SERRANO VICENTE I 915 09761585V MELCON ORDOÑEZ YOLANDA A 1218
09716975G MARTINEZ TASCON JORGE PRIMITIVO I 1082 09761585V MELCON ORDOÑEZ YOLANDA A 1218
11702365B MARTINEZ TEJEDOR ANGEL A 1218 10041902X MELENDEZTERCERO ISABEL A 1218
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10041902X MELENDEZ TERCERO ISABEL I 1967 B24301970 MICROS BOLETIN INFORMATICO DEL PRINCIPAD A 1218
09742386T MELON ARTEAGA CARLOS MIGUEL A 1218 1O185118M MIELGO MARTINEZ PEDRO ANGEL A 1218
E24282956 MELON AUTOMATICAS, CB A 1218 1O185118M MIELGO MARTINEZ PEDRO ANGEL A 1218
09677616K MELON CELIS FELIPE A 1218 1O185118M MIELGO MARTINEZ PEDRO ANGEL A 1218
09677616K MELON CELIS FELIPE A 1218 10185118M MIELGO MARTINEZ PEDRO ANGEL I 2792
09677616K MELON CELIS FELIPE I 3665 71384866L MIERES CORDON HELIO I 12925
09695260R MELON LAIZIRENEO A 1218 12176939A MIGUELEZ LINACERO ANTONIO A 1218
09695260R MELON LAIZIRENEO A 1218 12176939A MIGUELEZ LINACERO ANTONIO I 2051
09695260R MELON LAIZIRENEO I 1595 09702697D MIGUELEZ MATEOS SOLUTOR A 1218
09784738D MELON VEGA M TERESA I 736 09702697D MIGUELEZ MATEOS SOLUTOR A 1218
09693835W MELLADO MARTIN CARLOS A 1218 09702697D MIGUELEZ MATEOS SOLUTOR A 1218
145OO869J MEMENDI ZARATE, MANUEL A 1218 09702697D MIGUELEZ MATEOS SOLUTOR I 4025
09646634C MENCIA BARTOLOME FIDEL I 1225 09660022E MIGUELEZ MIGUELEZ EMETERIA ELENA A 1218
09629799K MENCIA HERRERO MARCELINO A 1218 10793628G MIGUELEZ RODRIGUEZ CAYO NICOLAS A 1218
09629799K MENCIA HERRERO MARCELINO I 2570 10793628G MIGUELEZ RODRIGUEZ CAYO NICOLAS I 1673
09777227L MENCIA SANTOS BEATRIZ A 1218 09740822T MIGUELEZ RODRIGUEZ JOSE IGNACIO I 2791
X0684296T MENDES BATISTA ROSA I 568 X1140846T MIHAYLOVA POPOVA DANIELA A 1218
X0829651H MENDES FRANCISCO MANUEL A 1218 X1140846T MIHAYLOVA POPOVA DANIELA I 2176
12693566G MENDEZ ARIAS MARIA PILAR A 1218 097702046 MIJARES SANTAMARTA LUIS ANTONIO A 1218
12693566G MENDEZ ARIAS MARIA PILAR I 3224 09770204B MIJARES SANTAMARTA LUIS ANTONIO I 2658
09458753A MENDEZ BLANCO ALFREDO I 1180 A24087835 MINAUTOSA A 1218
09717135A MENDEZFLOREZMANGELES A 1218 A24087835 MINAUTOSA A 1218
0972681 OH MENDEZ GARCIA BUENAVENTURA A 1218 B24072258 MINERA DE TORRESE A 2210
0972681 OH MENDEZ GARCIA BUENAVENTURA A 1218 B60329539 MIRA COMO SOY, SL A 1218
0972681 OH MENDEZ GARCIA BUENAVENTURA I 2059 09801389P MIRANDA FERNANDEZ MANUEL A 1218
097628I8P MENDEZ GARCIA EMILIO A 1218 B24305492 MIRANLO.SL A 1218
09676976W MENDEZ GARCIA JOSE LUIS A' 1218 E24298267 MITO, CB A 1218
09586852S MENDEZ GARCIA MATIAS I 689 B24272411 MOBISA MANTENIMIENTOS, SL A 1218
10079511Z MENDEZ LOPEZ OSCAR ENRIQUE I 3076 09799690B MODINO MARTINEZ PABLO I 2691
10039675Z MENDEZ MORAN M ISABEL A 1218 71494044Q MOLDES BAO LEOPOLDO A 1218
10039675Z MENDEZ MORAN M ISABEL I 867 78862496G MOLEROAGUILAR ANTONIO A 1218
09977658M MENDEZ RAMON JOSE I 2407 78862496G MOLEROAGUILAR ANTONIO I 3459
100267468 MENDEZ RODRIGUEZ ARGENTINA A 1218 10070631N MOLINA RIVAS ROSARIO A 1218
10026746B MENDEZ RODRIGUEZ ARGENTINA I 2100 10070631N MOLINA RIVAS ROSARIO I 888
09712206L MENDEZ VEGA ANGEL A 1218 E24351116 MOMPREBI.CB A 1218
09712206L MENDEZ VEGA ANGEL I 2504 09768945V MONGEVEGAJORGEALBERTO A 1218
09776332K MENDOZA ALONSO CARLOS JAVIER A 1218 09768945V MONGEVEGAJORGEALBERTO I 1770
09776332K MENDOZA ALONSO CARLOS J AVIER I 1961 B24318768 MONICAYSOFIASL A 1218
09647299H MENENDEZ DIAZ ANA M A 1218 09268045B MONJE BURON ANTONIO A 1218
09647299H MENENDEZ DIAZ ANA M I 3279 09268045B MONJE BURON ANTONIO I 2043
09592159D MENENDEZFERNANDEZ FLORENTINA A 1218 10197923E MONJE VALLINAS SERAFINA A 1218
09592159D MENENDEZFERNANDEZ FLORENTINA I 2949 10197923E MONJE VALLINAS SERAFINA A 1218
11013654N MENENDEZ MENENDEZ CONSTANTINO I 1840 09686604Q MONNE GONZALEZ ANTONIO I 1058
79315OO3D MENENDEZ PEREIRAISAURA A 1218 B24375875 MONTAGAS MARTIN SL A 1218
79315003D MENENDEZ PEREIRAISAURA A 1218 B45208824 MONTAJES ELECTRICOS FCO PEREZ DIAZ-GUERR A 1218
E33769878 MER DISTRIBUCIONES CB A 1218 B45208824 MONTAJES ELECTRICOS FCO PEREZ DIAZ-GUERR A 1218
09513429P MERA FERNANDEZ RAMON I 1982 B24380941 MONTAJES PERRERAS SL A 1218
B24361081 MERADEPORMANCESL A 1218 B24344079 MONTAJES NERE, SL A 1218
B80860901 MERCADO HOSTELERO SL A 1218 B24331480 MONTAJES Y PROYECTOS LEON SL A 1218
A24316226 MERCADOTECNIA URBANA SA A 1218 B24302614 MONTAJES Y SOLDADURAS ESPECIALES OFE SL A 1218
B24354979 MERCO BIERZOSL A 3250 B24302614 MONTAJES Y SOLDADURAS ESPECIALES OFE SL A 1615
09723119F MER1DA SOMOZA EMILIO FRANCISCO A 1218 10846143X MONTES GARCIA M YOLANDA A 1218
71534574C MERILLAS MIELGO MARIA ANGELES A 1490 10846143X MONTES GARCIA M YOLANDA I 744
71534574C MERILLAS MIELGO MARIA ANGELES 1 1917 1OO25935M MONTES JIMENEZ FELIX FRANCISCO A 1218
09801510Z MERINO ALVAREZ ROBERTO I 1859 B24335838 MONTHESECHASL A 1218
09754777V MERINO BUENO ANGEL MARIA I 1537 71537278X MONTIEL ASTORGA AGUSTINA 1 2329
09781856W MERINO FERNANDEZ JESUS I 4273 10167975C MONTIELASTORGAPEDRO A 1218
09735215M MERINO FERNANDEZ LUIS ANGEL A < 1218 10I67975C MONTIEL ASTORGA PEDRO 1 3162.
09735215M MERINO FERNANDEZ LUIS ANGEL I 604 09625282N MONTIEL GARCIA FRANCISCO A 1218
09785579E MERINO LLAMAS MANCELES A 1218 09625282N MONTIEL GARCIA FRANCISCO A 1218
09785579E MERINO LLAMAS MANCELES I 2611 09625282N MONTIEL GARCIA FRANCISCO I 548
09639086Q MERINO MERINO BERNARDO I 1714 X2056126H MONTOYA MANRIQUE ADRIANA MILENA A 1218
13O7OO79F MERINO MONTEJO ALBERTO I 2554 09761185P MORAL LOPEZ JOSE MANUEL DELA A 1242
09742336L MERINO PEREZ M PILAR A 1218 09761185P MORAL LOPEZ JOSE MANUEL DE LA I 998
09742336L MERINO PEREZ M PILAR I 2425 09731636Z MORAL VEGA JESUS MIGUEL A 1218
09739228Q MERINO RODRIGUEZ MANUEL JESUS A 1218 09727855M MORAL VEGA M MILAGROS A 1218
09739228Q MERINO RODRIGUEZ MANUEL JESUS I 2104 09727855M MORAL VEGA M MILAGROS A 1218
B24369324 MERIRUIZSL A 1218 1OO2996OM MORALA PEREZ, JOSE RAMON A 1218
B24369324 MERIRUIZSL A 1218 10029960M MORALA PEREZ, JOSE RAMON I 1480
B24296956 MESON CA-O, SL A 1218 09730484N MORALES FIDALGO JULIAN A 1218
B24296956 MESON CA-O, SL S 2643 09730484N MORALES FIDALGO JULIAN I 2948
B24039158 METALICAS ORVESL A 1218 10044199F MORALES TORRES JOSEFA I 1013
E24333122 METALICOS Y ALUMINIOS FA CB A 1218 09755468H MORAN BAYON ALICIA 1 92!
B24310047 METALURGICA MEBASASL A 1218. 09698045A MORAN CASPIO MARIA FELISA A 1218
B24310047 METALURGICA MEBASASL A 1218 09698045A MORAN CASPIO MARIA FELISA 1 1911
B24310047 METALURGICA MEBASASL S 5963 09740653S MORAN DEL RIO ROSA MARIA I 1601
B24347668 METRADATASL A 1218 71409197Q MORAN DIAZ SANTIAGO I 1942
E24309791 MEYCACB A 1218 09735217F MORAN FERNANDEZ MAXIMINO A 1218
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09735217F MORAN FERNANDEZ MAXIMINO I 4314 7139751-8K MURCIEGO MARTINEZ M DEL CARMEN A 1218
43672496G MORAN FRANCO MIGUEL A 1218 71397518K MURCIEGO MARTINEZ M DEL CARMEN A 1218
43672496G MORAN FRANCO MIGUEL A 1218 71397518K MURCIEGO MARTINEZ M DEL CARMEN 1 1984
43672496G MORAN FRANCO MIGUEL I 4026 B24306680 MUROS CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MUTRON A 1449
09663688P MORAN GARCIA GERMAN A 1263 B24306680 MUROS CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MUTRON A 3271
09913426N MORAN LOPEZ BENITO I 854 B24306680 MUROS CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MUTRON A 3685
10188514C MORAN MANJON URBANO A 1218 B24314908 MUSICAL ACERO, SL A 1292
10188514C MORAN MANJON URBANO I 1395 E24278277 NANO Y ALDO CB A 1218
09754140R MORAN MARCOS ALEJANDRO A 1218 B80770704 NARRIOILSL A 1218
09673055Z MORAN MARQUIEGUI JESUS I 2439 B80770704 NARRIOILSL A 1218
10078577T MORAN PEREZ MARCELINO I 1559 X0573352P NASSIBMOULAYAHMED A 1218
09479324N MORAN ROBLES ALEJANDRO I 3082 B82033234 NATAKRISSLL A 1218
09737080F MORAN RODRIGUEZ ANGEL A 1218 10041020W NATAL CARBAJO CLEMENTE A 1218
09737080F MORAN RODRIGUEZ ANGEL I 1976 1004I020W NATAL CARBAJO CLEMENTE I 2505
09761081L MORAN SANCHEZ RAUL I 636 71537939G NATAL CASTRILLO EMILIANO 1 687
10799173Y MORAN SANTIAGO ANGEL I 2228 09686078L NAVARRO LOSADA MANUELA A 1218
11416264F MORAN SANTOBEÑA CARLOS IGNACIO I 1240 74593177Z NAVARRO NAVARRO RAFAEL A 1218
71385912F MORAN SUAREZ MANUEL ANTONIO A 1218 74593177Z NAVARRO NAVARRO RAFAEL I 2049
71385912F MORAN SUAREZ MANUEL ANTONIO I 2045 14546625E NAVARRO SEPULVEDA, JOSE A 1218
09615254N MORATIEL BLANCO LEONOR A 1218 14546625E NAVARRO SEPULVEDA, JOSE 1 1830
09615254N MORATIEL BLANCO LEONOR I 2496 X2040225X NAVONEJEANLOUIS A 1449
38425167X MORATIEL PRIETO MARINO I 1293 B24384224 NCR GESTION E INVERSIONES SL A 1218
10111433N MORATINOS NISTALTORIBIO A 1218 B24260481 NEGRILLON AUTOMOVILES SL A 1218
101I1433N MORATINOS NISTALTORIBIO A 1218 B24260481 NEGRILLON AUTOMOVILES SL A 1390
10111433N MORATINOS NISTALTORIBIO I. 2245 B24260481 NEGRILLON AUTOMOVILES SL A 1218
10042565Y MOREDA ALVAREZ AUREA A 1218 10012810J NEIRA DELGADO M CARMEN A 1218
10042565Y MOREDA ALVAREZ AUREA I 2019 1OO1281OJ NEIRA DELGADO M CARMEN I 2762
36070582G MOREIRA FILGUEIRA ANA MARIA A 1218 09994349K NEIRA RODRIGUEZ FERNANDO A 1218
52751772F MOREJON LOPEZ MARIATERESA I 873 09994349K NEIRA RODRIGUEZ FERNANDO I 3003
71494701Y MORENO ALONSO MARIA ANGELES I 2484 B24358855 NEITEC ARQUITECTURA SL A 2401
26441572J MORENO CHINCHILLA MANUEL I 12235 B24247298 NEITEC, SL A 1218
0971934 IR MORENO MARTINEZ CONCEPCION I 1562 09707294Y NICOLAS BENEITEZBLAS A 1218
10133854P MORENO PERANDONES VICTORIA A 1218 09707294Y NICOLAS BENEITEZ BLAS I 1848
1O133854P MORENO PERANDONES VICTORIA I 1265 09774915F NIDO ALVAREZ ANTONIO A 1218
51947489B MORENO SILVA MAEVA I 2487 09774915F NIDO ALVAREZ ANTONIO I 1921
10189181C MORENO'VIDALES VICTORIA ISABEL A 1218 10017146W NIETO BELLO JOSE ANTONIO A 1218
09524152J MORLAPOZO MANUEL A 1218 09983497W NIETO FERNANDEZ LUIS A 1218
71498914X MOROCOTADO DORA A 1218 09596173K NIETO GONZALEZ TOMAS A 1218
714989I4X MOROCOTADO DORA I 2209 09596173K NIETO GONZALEZ TOMAS I 3287
B24287930 MORO MOTOR, SL A 1218 03424094S NIETO MORENO JUAN JESUS I 5035
34622988F MOSQUERA PEREZ EDESIO A 1218 09974528A NIETO NIETO LAZARO I 2005
34622988F MOSQUERA PEREZ EDESIO I 2578 09951750H NIETO PALACIO JOAQUIN I 969
X1094059H MOTA MARINHO PAULO JORGE A 1218 10173560Q NIETO RUBIO MIRIAM A 1218
B24347072 MOTO 97 SL A 1218 10173560Q NIETO RUBIO MIRIAM I 2700
71518749L MOURA SOUSA JOSE MARIA A 1218 34902798E NIMO GONZALEZ SANTIAGO A 1218
B24309395 MOVIMIENTOS Y TRANSPORTES DEL BIERZO, SL A 1218 09744922Y NISTAL ALVAREZ M JESUS A 1218
12693118Q MOYA ARIJA ANTONIO A 1218 71405250W NISTAL CURTO ANDRES I 3397
12693118Q MOYA ARIJA ANTONIO I 2031 B24287773 NOCHE Y MEDIASE A 1218
25432054B MOYASAEZFERNANDO- A 1218 09578292B NOGAL CASTRO ELISA A 1218
09680698K MOZO ALVAREZ FRANCISCO I 736 B24377764 NORCASA VIVIENDAS SL A 1218
B47373923 MSSDISE-O, SL A 1218 B24285090 NOREPIN SL A 1218
09754936S MUÑIZ BERNUY FRANCISCO CESAR A 1218 B24285090 NOREPINSL S 953
09598203G MUÑIZ GONZALEZ MANUEL I 858 B24236994 NOROESTE ENERGIA SL A 1218
09655070S MUÑIZ GRANDA MARIA OLGA A 1218 09752714R NOTARIO DIEZ LUIS I 1876
09655070S MUÑIZ GRANDA MARIA OLGA A 1218 B24256257 NOTIFICACIONES LEONESAS SL A . 1577
09655070S MUÑIZ GRANDA MARIA OLGA A 1218 A24362808 NOVALINEA DEL BIERZO SA A 1218
09655070S MUÑIZ GRANDA MARIA OLGA A 1218 B24289753 NOVIAS DEL BIERZO, SL A 1218
45419948P MUÑOZ BALLESTEROS, ARGIMIRO A 1218 824289753« NOVIAS DEL BIERZO, SL A 1218
45419948P MUÑOZ BALLESTEROS, ARGIMIRO A 1218 B24289753 NOVIAS DEL BIERZO, SL A 1218
28244216D MUÑOZ LOPEZ BENJAMIN A 1218 10089080S NOZAL MACIAS ANA MARIA A 1218
09686286C MUÑOZ SALAZAR MARIA JESUS A 1218 B24307522 NU-EZ Y NU-EZ IMAGEN, SL A 1218
09643449D MUÑOZ SALAZAR ROSA MARIA A 1218 A24341240 NUCLEO DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS DE A 10573
09643449D MUÑOZ SALAZAR ROSA MARIA A 1218 A24341240 NUCLEO DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS DE A 1218
09961444Y MUÑOZ SEVILLANO FRANCISCO I 952 A24341240 NUCLEO DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS DE S 68402
O9275925W MUÑOZ SIMON MARIA SOLEDAD A 1218 70999086H NUÑEZBAILEZ JOSEFA A 1218
B24308306 MUEBLES CAMPONARAYA SL A 1218 70999086H NUÑEZBAILEZ JOSEFA I 2908
B24269425 MUEBLES FERVI SL A 1218 1OOO5O19L NUÑEZ DOMINGUEZ ALFREDO A 1218
B24269425 MUEBLES FERVI SL A 1218 10005019L NUÑEZ DOMINGUEZ ALFREDO I 3946
B24269425 MUEBLES FERVI SL S 1377 09933214C NUÑEZ ENRIQUEZ FRANCISCO A 1218
B47292065 MUEBLES MANUEL PRIETO SL A 1218 09933214C NUÑEZ ENRIQUEZ FRANCISCO 1 2083
B47292065 MUEBLES MANUEL PRIETO SL A 1218 12156659D NUÑEZ FERNANDEZ GONZALO A 1218
B24359663 MUEBLES REIVA SL A 2179 12156659D NUÑEZ FERNANDEZ GONZALO 1 1976
B24294209 MUEBLES RODRIGUEZ Y LOPEZ, SL A 1218 71423443W NUÑEZ GARCIA LAURENTINO A 1218
B24294209 MUEBLES RODRIGUEZ Y LOPEZ, SL S 1903 71423443W NUÑEZ GARCIA LAURENTINO I 2093
09769920A MUELAS ORTIZ AGUSTIN A 1218 1OO67855L NUÑEZ GONZALEZ GABINO I 1796
B24377673 MUELLE TRES SL A 3105 10039327B NUÑEZ GONZALEZ JOSE MANUEL A 1218
B24369332 MULTISERVICIO Y ASISTENCIA DEL NOROESTE A 1218 1OO39327B NUÑEZ GONZALEZ JOSE MANUEL I 3591
B81249237 MULTISERVICIOS AUXILIARES DE LA CONSTRUC A 1218 1OO83682E NUÑEZ NICOLAS JUAN CARLOS A 1218
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1OO83682E NUÑEZ NICOLAS JUAN CARLOS I 1675
09909887S NUÑEZ NIETO MNEVADITA A 1218
09909887S NUÑEZ NIETO MNEVADITA I 1693
09991607Q NUÑEZ NUÑEZ ARGENTINA A 1218
09991607Q NUÑEZ NUÑEZ ARGENTINA A 1218
09743250J NUÑEZ RODRIGUEZ MANUEL A 1218
09743250J NUÑEZ RODRIGUEZ MANUEL I 1812
10073787V NUÑEZ VIDAL MARIA CAMINO A 1218
1OO73787V NUÑEZ VIDAL MARIA CAMINO I 2230
07788980F ÑUÑO MARTIN JOSE ANGEL A 1218
O778898OF ÑUÑO MARTIN JOSE ANGEL A 1218
07788980F ÑUÑO MARTIN JOSE ANGEL A 1218
B24285900 NUEVO LIS SL A 1218
B242859OO NUEVO LIS SL S 607









B24370959 OBRAS CAMIONES Y PAVIMENTOS SL A
B24355422 OBRAS CIVILES SANSUE-A, SL A
B24278400 OBRAS FITO, SL A
B96454822 OBRAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE VALE A
B24379745 OBRAS Y CONTRATAS BOEZA Y SIL SL A
B24374886 OBRAS Y REFORMAS LA INMACULADA, SLL A
B24374886 OBRAS Y REFORMAS LA INMACULADA, SLL A
B24305690 OCIO INTERACTIVO, SL
E24306870 OCISER ASOCIADOS CB
52265025D OCHOA CRESPO MARIA PUY
52265025D OCHOA CRESPO MARIA PUY
B24292336 OFICINA DE DESARROLLO Y PROYECTOS SL
B24303018 OFIMATICA SAN FRANCISCO SL
B24303018 OFIMATICA SAN FRANCISCO SL




00352376Q OLEA LOINAZ FIDEL
00352376Q OLEA LOINAZ FIDEL
OO352376Q OLEA LOINAZ FIDEL
B24254146 OLEGO Y CASTRO SL
B24254146 OLEGO Y CASTRO SL
1OO47887S OLIVEIRA PARIA JOSE
10180317B OLIVERA CENTENO RICARDO
09639945R OLIVERA IBAN ANGEL
09727213F OLMO SALAMANCA M PILAR
09727213F OLMO SALAMANCA M PILAR
09632465L OLMOS GARCIA CELESTINO
09632465L OLMOS GARCIA CELESTINO
X1112161L OMENTE VIARGUES MARTA ISABEL
1OO46989Z ORALLO QUIROGA PEDRO
10046310W ORALLO REGUERAS MIGUELANGEL
10046310W ORALLO REGUERAS MIGUELANGEL
09647100A ORDAS SANTO TOMAS M CARMEN
714OO873H ORDOÑEZ ALVAREZ MANUEL ANTONIO
71400873H ORDOÑEZ ALVAREZ MANUEL ANTONIO
09738928S ORDOÑEZ CAMPO, GLORIA AZUCENA
09738928S ORDOÑEZ CAMPO, GLORIA AZUCENA
10166741M ORDOÑEZ CASTRO JOAQUIN
10166741M ORDOÑEZ CASTRO JOAQUIN
10176172Y ORDOÑEZ CASTRO LORENZO
10176172Y ORDOÑEZ CASTRO LORENZO
10190654K ORDOÑEZ CASTRO MANUEL
10190654K ORDOÑEZ CASTRO MANUEL
09719283N ORDOÑEZ ESCAPA JOSE
O9719283N ORDOÑEZ ESCAPA JOSE
09682778P ORDOÑEZ FERNANDEZ M ANGELES
09695773P ORDOÑEZ JUAREZ NIEVES
10176143T ORDOÑEZ ORDOÑEZ GREGORIO
10176143T ORDOÑEZ ORDOÑEZ GREGORIO
09707303S ORDOÑEZ PARDO M ANARELLA
09483049B ORDOÑEZ ROBLES ADONINO
1OO631O6P ORDOÑEZ YAÑEZ LINA
1OO631O6P ORDOÑEZ YAÑEZ LINA
09604340T ORICHETA DIEZ AURELIO
09604340T ORICHETA DIEZ AURELIO
A80247026 ORIGINSA




























































NIF/CIF Apell. nombre/Den. social Concepto Importe
10799678M ORTEGA MONTERO EMILIO JAVIER A 1218
10526425S ORTEGA MONTERO JOSE FRANCISCO I 1263
B24289142 ORTKREISSL A 1218
B24350340 ORTOPEDIA LANCIA SL A 1218
A03663523 OS GALEGOS, SAL A 1218
B24385163 OSJAVECA CONSTRUCCIONES SL A 1218
08735628K OSTO GAITAN ANGEL ANTONIO A 1218
08735628K OSTO GAITAN ANGEL ANTONIO I 1988
15887664T OTEIZAZUBIMENDIM CARMEN A 1218
15887664T OTEIZAZUBIMENDIM CARMEN A 1218
15887664T OTEIZAZUBIMENDI M CARMEN I 1034
B36190064 OTERCONSSL A 1218
09719184M OTERO MELCON JOSE TOMAS A 1218
09719184M OTERO MELCON JOSE TOMAS I 1518
09698392M OTERO VAZQUEZ M JOSE MARTA I 2196
02469674A OTERUELO LOSADA FRANCISCO I 1644
X1492661F OUFR1D, CHEGDALI A 1218
X2119320P OUZAGOURLHOUCEINE A 1218
09673724Q OVALLE CRISTIANO ANTONIO I 1026
10021299S OVALLE OCHOA ALBERTO A 1218
10021299S OVALLE OCHOA ALBERTO I 1432
09488590D OVEJA VILLAFAÑEEUTIMIO A 1218
09488590D OVEJA VILLAFAÑEEUTIMIO I 3389
71409815J OVEJA VILLAFAÑE IGNACIO I 1683
10071179P OYA GARCIA ANGEL LAURENTINO A 1218
10071179P OYA GARCIA ANGEL LAURENTINO I 909
B3337OOO8 P.B.V. ALIMENTACION, SL A 1218
B24295453 PABINOR DECORACION, SL A 1218
09579770V PACIOS CORRAL AQUILINO MANUEL A 1218
09579770V PACIOS CORRAL AQUILINO MANUEL I 1778
09949778R PACIOS VIDAL MIGUEL I 796
09736945X PACHO NOZAL CARLOS I 4798
09759431W PAJARES MORAN ANTONIO CESAR A 1218
09759431W PAJARES MORAN ANTONIO CESAR I 2698
09768962B PAJARES MORAN EUSEBIO A 1218
09768962B PAJARES MORAN EUSEBIO I 2698
09600574Y PALACIOS ALONSO CARLOS I 5079
B24003048 PALACIOS DIAZ Y CIA SL A 4024
B24003048 PALACIOS DIAZ Y CIA SL A 1218
71386762Y PALACIOS MERINO EMILIO I 7166
10016674J PALACIOS NUÑEZ ANTONIA I 1237
B24282048 PANADERIA LA ENCINA, SL A 1218
B24282048 PANADERIA LA ENCINA, SL S 1095
09767712A PANERA CASTRO GONZALO I 651
09741326K PANERO DOMINGUEZ FELIX A 1218
09741326K PANERO DOMINGUEZ FELIX 1 3351
09479045D PANIAGUA GUERRERO SIMON A 1218
09479045D PANIAGUA GUERRERO SIMON I 4357
10050222G PANIZO GUERRA JUAN JOSE A 1218
10050222G PANIZO GUERRA JUAN JOSE I 2504
B24353146 PAPA .STAMOS DE MARCHA, SL A 1218
B24353146 PAPA,STAMOS DE MARCHA, SL A 1751
B24347577 PAPICOBASL A 1218
B24326936 PARADIS CLUB DANCE, SL A 1587
71414590G PARAMIO CARRERA ALFREDO A 1218
71414590G PARAMIO CARRERA ALFREDO I 2843
71412126R PARAMIO CARRERAANTONINO A 1218
71412126R PARAMIO CARRERA ANTONINO I 2310
09777281G PARAMIO GONZALEZ M DOLORES A 1218
09777281G PARAMIO GONZALEZ M DOLORES I 2617
71546681Y PARAMO RAMOS JOSE ANGEL A 1218
71546681Y PARAMO RAMOS JOSE ANGEL I 3778
34214385E PARDO LOPEZ DELFINA A 1218
098093046 PAREDES FERNANDEZ EVA MARIA A 1218
09809304B PAREDES FERNANDEZ EVA MARIA A 1218
B24062770 PAREMAN AND ASOCIADOS SL A 1218
B24264574 PARIS MOTOR SL A 1218
A24241457 PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO, SA A 1218
A24241457 PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO, SA A 1218
A24034175 PASAJE CINE MARYSA S 75000
A24034175 PASAJE CINE MARYSA S 63553
09778359R PASCUAL BARRIO M JESUS I 1766
10037505Y PASCUAL RODRIGUEZ BEGOÑA A 1218
10037505Y PASCUAL RODRIGUEZ BEGOÑA I 1188
B24377061 PASSARELASHOWSL A 1656
09743707X PASTOR CASARES M CARMEN A 1218
E24374118 PASTOR-CASTELLANOS CB A 1218
O9748386C PASTOR DE LEON ISIDRO I 3270
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Concepto Importe NIF/CIF Apell. nombre/Den. social Concepto Importe
t 1770 09710113L PEREZ COPETE JULIO I Mil
09712073R PASTOR DE LEON MIGUEL ANGEL I 3011 09753446C PEREZ CHICO M BLANCA A 1218
09706587N PASTOR OSORIO JULIO CESAR I 1039 09753446C PEREZ CHICO M BLANCA I 2059
10579445C PASTOR S ARTAJAS MARIA AURORA A 1218 09691666H PEREZ DEL VALLE BENICIO A 1218
B24234502 PATHO INFORMATICA Y SERVICIOS, SL A 1218 O9691666H PEREZ DEL VALLE BENICIO I 3093
B24258758 PATRICIA Y EVELIN.SL A 1218 09721908S PEREZ FERNANDEZ AURORA A 1218
09988292J PAZ LUENGO CARLOS I 2001 09721908S PEREZ FERNANDEZ AURORA I 1680
099882921 PAZ LUENGO CARLOS I 1318 09517158B PEREZ FERNANDEZ ENRIQUE CARMELO I 2280
09735704B PAZ LLAMAS MANCELES A 1218 10158737M PEREZ FERNANDEZ FERNANDO EMILIO A 1218
71388241J PAZ RODRIGUEZ HERMOGENES I 2781 71924653L PEREZ FERNANDEZM ISABEL A 1218
71388241J PAZ RODRIGUEZ HERMOGENES A 1218 51439159G PEREZ FERNANDEZ MANUELA I 1353
10065326C PAZOS LOPEZ AVELINO I 925 33204031N PEREZ FERNANDEZ MARTIN NICASIO I 9384
10065326C PAZOS LOPEZ AVELINO A 1218 09609628K PEREZ FERNANDEZ PAULINO I 1626
B24232118 PE-A DEL SEO SL A 1218 09300515M PEREZ FERNANDEZSANTIAGO A 1218
B24232118 PE-A DEL SEO SL I 564 09288206R PEREZ FERNANDEZ VICENTE A 1218
09665538H PEÑA GARRIDO M CANDELAS A 1218 0969421IX PEREZ FLOREZ ANGEL I 846
09623958E PEÑA RODRIGUEZ MILAGROS I 2840 09700468B PEREZ GARCIA ENEDINO I 672
09623958E PEÑA RODRIGUEZ MILAGROS I 1347 09977827J PEREZ GARCIA FELICITAS A 1218
10182167K PEÑIN GONZALEZ JOAQUIN I 1347 09977827J PEREZ GARCIA FELICITAS I 2350
10176866X PEÑ1N GONZALEZ MAGINA A 1218 09694470Q PEREZ GARCIA FRANCISCO A 121810177422Z PEÑIN RIO JACINTO I 5201 10016714F PEREZ GARCIA GABRIEL A 1218
10177422Z PEÑIN RIO JACINTO A 1218 10016714F PEREZ GARCIA GABRIEL I 1777B24337255 PEDREGUERADEGAGO, SL A 1218 10079722H PEREZ GARCIA JOSE MANUEL A' 1218B24337610 PEDRO MONROYSL A 1218 O9525217C PEREZ GARRIDO FELIPE I 896B24337610 PEDRO MONROYSL A 1218 09650844K PEREZ GONZALEZ CONCEPCCION A 1218E24343550 PEKELANDIACB A 1218 09650844K PEREZ GONZALEZ CONCEPCCION I 225910080531E PELAEZ COLADO JOSE MANUEL A 1218 10573049H PEREZ GONZALEZ M ISABEL I 256110194782D PELAEZ CUEVAS MARTIN A 1218 38716025X PEREZ JIMENEZ FRANCISCO A 121809750772Z PELAEZ DIEZ MANUEL I 1631 1OO79943D PEREZ JIMENEZ JOSE JAVIER A 121809750772Z PELAEZ DIEZ MANUEL A 1218 10076961V PEREZ LAIZ PEDRO I 1587B24328460 PELETERIA ROSTAPSL A 1218 B24334195 PEREZ LAIZSL A 1218B24306706 PELUQUERIA AMOR SL A 1218 B24334195 PEREZ LAIZ SL A 1218E24297814
09760970T
PELUQUERIA ESCARLATA, CB 
PELLITERO ALONSO CELERINO A 1218 B24334195 PEREZ LAIZSL S 1275
097609707 PELLITERO ALONSO CELERINO A 1218 71493688M PEREZ LOSADA CESAREA A 1218
09760970T PELLITERO ALONSO CELERINO I 3437 71493688M PEREZ LOS ADA CESAREA I 2665
09732787S PELLITERO ALONSO VICENTE A 1218 09741104Y PEREZ LLAMAS FRANCISCO ANTONIO A 1218
09732787S PELLITERO ALONSO VICENTE I 4070 09741104Y PEREZ LLAMAS FRANCISCO ANTONIO I 2766
09721744N PELLITERO PERRERO BALTASAR A 1218 11679765C PEREZ MAREAN MARIA TERESA A 1218
09704097Y PELLITERO PERRERO PEDRO A 1218 11679765C PEREZ MAREAN MARIA TERESA _ I 4755
09701897Z PELLITERO GONZALEZ MAXIMIANO I 5588 09724320N PEREZ MARCOS JOSE MARIA A 1218
09684768C PELLO FIERRO JOSE IGNACIO A 1218 09724320N PEREZ MARCOS JOSE MARIA I 1862
09684768C PELLO FIERRO JOSE IGNACIO I 3223 09742646F PEREZ MARTINEZ JAVIER A 1218
10064412A PENA RIVAS MANUEL A 1218 09742646F PEREZ MARTINEZ JAVIER I 2399
10064412A PENA RIVAS MANUEL I 1729 09684592M PEREZ MARTINEZ JERONIMA A 1218
76814363K PENAS LAREO RAMON A 1218 09684592M PEREZ MARTINEZ JERONIMA I 3410
B24346330 PEPE MERCHAN SL A 1218 09667942F PEREZ MARTINEZ JOSE A 1218
09734463N PEREIRA FERNANDEZ JAVIER I 1835 09667942F PEREZ MARTINEZ JOSE I 2695
33763432F PEREIR A GALLARDO ALFREDO A 1218 09747165H PEREZ MARTINEZ TOMAS ANGEL A 1218
33763432F PEREIRA GALLARDO ALFREDO I 1641 09747165H PEREZ MARTINEZ TOMAS ANGEL I 1843
09792389R PEREIRA GUTIERREZ FRANCISCO MANUEL A 1218 10068617E PEREZ PEREIRA JOSE DANIEL A 1218
09792389R PEREIRA GUTIERREZ FRANCISCO MANUEL I 1919 1OO68617E PEREZ PEREIRA JOSE DANIEL I 735
33174456S PEREIRA POSE MANUEL A 1218 71485770E PEREZ PEREZ ANTONIO A 1218
33174456S PEREIRA POSE MANUEL I 1919 71485770E PEREZ PEREZ ANTONIO I 1845
10059633P PEREZALONSOMLUZ A 1218 10014122Z PEREZ PEREZ JAVIER I 1684
10059633P PEREZALONSOMLUZ I 1751 09272082T PEREZ PRIETO JESUS JAVIER I 961
10492230K PEREZ ALVAREZ AMPARO A 1218 09614440A PEREZ PUENTE JULIO A 1218
10492230K PEREZ ALVAREZ AMPARO A 1218 09614440A PEREZ PUENTE JULIO I 3612
09764135Z PEREZ ALVAREZ JUAN MANUEL A 1218 09756449X PEREZ RIESGO JUAN ANTONIO I 1412
09743266Y PEREZ ALVAREZ RESTITUTO A 1218 09768719K PEREZ RODRIGUEZ FLORENTINO A 1218
09743266Y PEREZ ALVAREZ RESTITUTO I 1769 09768719K PEREZ RODRIGUEZ FLORENTINO I 2067
09768009R PEREZ ALVAREZ SENIN A 1218 10156797C PEREZ RODRIGUEZ ISIDORO I 1976
09749145C PEREZ ARMIÑO ALBERTO I 11890 07962734L PEREZ SANCHEZ JESUS A 1218
O9737898C PEREZ BARRALLO IGNACIO FERNANDO A 1218 07962734L PEREZ SANCHEZ JESUS 1 870
09737898C PEREZ BARRALLO IGNACIO FERNANDO A 1218 1OO59933D PEREZ SOBRIN DOSITEO A 1218
09737898C PEREZ BARRALLO IGNACIO FERNANDO A 1218 09665085W PEREZ SUAREZ ANA MARIA I 3736
09737898C PEREZ BARRALLO IGNACIO FERNANDO I 3535 098I1358H PEREZ TESTERA JULIO CESAR A 1218
09804822Z PEREZ BARREALES IGNACIO JOSE I 1643 09811358H PEREZ TESTERA JULIO CESAR I 2239
09725008X PEREZ BARRIO MANCELES A 1218 09678986B PEREZUG1DOSJUAN I 502
O9725OO8X PEREZ BARRIO MANCELES I 2995 71496934P PEREZ VELASCO MARIA LUISA A 1218
09740008Z PEREZ BLANCO AMELIA A 1218 71496934P PEREZ VELASCO MARIA LUISA I . 2549
09624965V PEREZ BLANCO MANUEL A 1218 10163901V PEREZ VIDALES GERALDINO A 1218
09711409G PEREZ CABALLERO JOSE MARIA A 1218 10163901V PEREZ VIDALES GERALD1NO I 1261
09711409G PEREZ CABALLERO JOSE MARIA I 2869 09740154E PEREZ V1LLAM1ZAR JOSE A 1218
09583729C PEREZ CASTAÑEDA ANGEL I 769 09740154E PEREZ V1LLAMIZAR JOSE A 1218
35769284Y PEREZ COLINAS MANUEL A 1218 09740154E PEREZ VILLAMIZAR JOSE I 2202
35769284Y PEREZ COLINAS MANUEL A 1218 09653846X PEREZ VILLANUEVAAGRIPINA A 1218
35769284Y PEREZ COLINAS MANUEL A 1218 10194291R PEREZ VILLAR LUIS CARLOS I 1740
09710113L PEREZ COPETE JULIO A 1218 09790497H PEREZ VILLAYANDRE CARLOS I 1808
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09731824H PEREZ VILLORIA LUCAS
09568759T PEREZ VIUDA DESIDERIO ■
09568759T PEREZ VIUDA DESIDERIO
09701517W PEREZ ZALBIDEA RAFAEL
A80779036 PERFORACIONES Y ABASTECIMIENTOS DE AGUAS
A24012759 PERFORACIONES Y RIEGOS SA
A24012759 PERFORACIONES Y RIEGOS SA
B24308652 PERFUTESSL
B33524398 PERI&TASA, SL
B24097347 PERLINE SOCIEDAD AGENCIA DE SEGUROS, SL
B24097347 PERLINE SOCIEDAD AGENCIA DE SEGUROS, SL
09761566K PESCADOR MARTINEZ ALONSO
09728055K PESCADOR MARTINEZ ANGEL FRANCISCO
E24040511 PESCADOR MARTINEZ CB
E24040511 PESCADOR MARTINEZ CB
E24040511 PESCADOR MARTINEZ CB







100724031 PESTAÑA CASTRO MARIA CARMEN
10072403J PESTAÑA CASTRO MARIA CARMEN
B24381287 PHUTURESONIDO SL
09677821L PICON REBOLLO PEDRO AGUSTIN
10000209Q PICOS REGUERAS FRANCISCO
1OOOO2O9Q PICOS REGUERAS FRANCISCO
13710765M PIEDRA GAO FLAVIO
A24048175 PIENSOS PEÑA UBIÑASA
X0766478A PINHEIRO DA COSTA FERNANDO
09702547C PINO URDIALES MIGUEL ANGEL
51562780T PINTO FLOREZ BENIGNO
51562780T PINTO FLOREZ BENIGNO
09658645W PINTO FLOREZ JOSE LUIS
09658645W PINTO FLOREZ JOSE LUIS
10027413B PINTOR VOCES ANSELMO
10027413B PINTOR VOCES ANSELMO
B24371031 PINTURA LUCIA Y ALBERTO SL
B24322380 PINTURAS JOMAGAR SL
10169110M PISABARRO POSADA BLAS DANIEL
A28138576 PIX SERVICIO FOTOTECNICOLOR SA
B24330573 PIZARRAS PONFERRADA, SL
B24365447 PIZARRAS VENUSL
A24009078 PLASTICOS DEL SIL SA
B24225849 PLATANOS Y FRUTAS LEON SL
09690776W POLA GUTIERREZ ALVARO
09690776W POLA GUTIERREZ ALVARO
A28281491 POL1NSECTICIDAS Y RODENTICIDASINTERNAD
10193911N POMARETA PRIETO, MONTSERRAT
1OO6O573M POMBO CAÑAL RAMON MANUEL
I0060573M POMBO CAÑAL RAMON MANUEL
B24021354 POMPAS FUNEBRES LEONESASSL
71501452H PONCELAS REY JOSE MANUEL
71501452H PONCELAS REY JOSE MANUEL
O975O862N PONGA MARCOS M OLGA
09750862N PONGA MARCOS M OLGA
1O052357T PORTELA CARRIL M LUZ
33302279G PORTELA VARELA M DOLORES
E24337024 PORTO BELLO, CB DE LEON
09774598N PORTO OTERO MERCEDES
09692895M PORTUGUES POLVORINOS M DOLORES
09692895M PORTUGUES POLVORINOS M DOLORES
09692895M PORTUGUES POLVORINOS M DOLORES
1O118181K POSADA REÑONES SANTOS
10118181K POSADAREÑONES SANTOS
1O118181K POSADA REÑONES SANTOS
71543153C POSADO GONZALEZ BAUDILIO
71543153C POSADO GONZALEZ BAUDILIO
71543153C POSADO GONZALEZ BAUDILIO
71543818H POSADO MARTINEZ JOSE MARIA
71543818H POSADO MARTINEZ JOSE MARIA
B24317646 POST-DUPLOSL
10152091Y POZO MORAN ABEL
10152091Y POZO MORAN ABEL
09701144C POZO PEREZ M CAMINO BLANQU1TA
09510871A POZO SANTAMARTA JUAN
Concepto Importe NIF/CIF Apell. nombre/Den. social
A 1218 10186399K POZUELO AGUADO JUAN CARLOS
. A 1218 10186399K POZUELO AGUADO JUAN CARLOS
I 1399 09775109V POZUELO CHAMORRO, UBALDO
I 1540 10001862J PRADA ARIAS ANIBAL
A 6831 10001777C PRADA ARIAS MARTIN
A 1283 10001777C PRADA ARIAS MARTIN
A 6831 09915066L PRADA FERNANDEZ JULIAN
A 1218 71417620K PRADA GOMEZ AVELINO
A 1218 09985420Q PRADA LORENZO GREGORIO
A 1218 09985420Q PRADA LORENZO GREGORIO
S 544 715OO3O3L PRADA MURIAS CARLOS
I 3631 71500303L PRADA MURIAS CARLOS
I 3631 09619199R PRADA SANTIN HORACIO
A 1218 1OO812O3G PRADA VALDERREYJOSE CARLOS
A 1218 10081203G PRADA VALDERREY JOSE CARLOS
A 1218 1OO8O387Q PRADO CAMPELO MANUEL JAVIER
A 1218 09707858H PRADO FERNANDEZ TARSICIO
A 1218 09707858H PRADO FERNANDEZ TARSICIO
A 1218 09599970T PRADO GARCIA ANDRES
A 1218 09599970T PRADO GARCIA ANDRES
A 1218 09710291J PRADO LAZARO ANGEL
A 1218 09710291J PRADO LAZARO ANGEL
A 1218 10082147M PRADO PEREZ M MAR
A 1218 B24225492 PREPARACIONES MINERAS SL
I 2634 09458469H PRESA TROBAJO BIENVENIDO SATURNINO
A 1218 71392128J PRIETO BARDON GREGORIO
I 532 71392128J PRIETO BARDON GREGORIO
A 1218 09754532W PRIETO BARRIENTOS,ESTANISLAO ANTONIO
A 1218 09754532W PRIETO BARRIENTOS,ESTANISLAO ANTONIO
I 2701 09754532W PRIETO BARRIENTOS,ESTANISLAO ANTONIO
A 1218 10188234Q PRIETO CEPEDANO RAUL
A 1218 10188234Q PRIETO CEPEDANO RAUL
A 1218 10154715P PRIETO CORDERO LAURENTINO
A 1218 09701354T PRIETO DIEZ MANCELES
I 1930 71536410Q PRIETO FERNANDEZ FRANCISCO
A 1218 71536410Q PRIETO FERNANDEZ FRANCISCO
I 1976 09518538B PRIETO GARCIA FRANCISCO
A 1218 09796467P PRIETO GIL ROBERTO
I 2708 10051495N PRIETO MAGALLANES MANUEL JOSE
A 1218 09726863W PRIETO MANSILLA ROSAM
A 1218 09726863W PRIETO MANSILLA ROSAM
A 1218 09752650Y PRIETO MARCOS JOSE LUIS
A 1218 09752650Y PRIETO MARCOS JOSE LUIS
A 1430 09752650Y PRIETO MARCOS JOSE LUIS
A 5097 10914283R PRIETO PRIETO FRANCISCO
A 1218 10914283R PRIETO PRIETO FRANCISCO
• A 1218 09744968Y PRIETO PRIETO JOSE ANTONIO
A 1218 09744968Y PRIETO PRIETO JOSE ANTONIO
I 3033 10063804Q PRIETO PRIETO LUIS ANGEL
A 1218 1OO638O4Q PRIETO PRIETO LUIS ANGEL
I 1117 10063804Q PRIETO PRIETO LUIS ANGEL
A 1218 E24293102 PRIMA CB
I 545 B24089138 PROBIERSL
A 1218 B24089138 PROBIER SL
A 1218 B06121602 PROCAVIASL
I 1505 A80244429 PROCESER SERVICIOS SA
A 1218 B24218422 PROCOVIALSL
I 1113 B24218422 PROCOVIALSL
I 1239 B24366304 PROCHARCUSL
A 1218 B24262594 PRODUCTOS DE BELLEZA NATURALES, SL
A 1218 B24263337 PROFESIONALES DE CALEFACCION Y SANEAMIEN
I 1298 B24263337 PROFESIONALES DE CALEFACCION Y SANEAMIEN
A 1218 B24263337 PROFESIONALES DE CALEFACCION Y SANEAMIEN
A 1218 B24232100 PROMAEXSL
A 1218 B24232100 PROMAEX SL
A 1218 E24080996 PROMOCION DE SERVICIOS Y PUBLICIDAD CB
A 1218 A24206179 PROMOCIONES COLESASA
I 4715 B24314023 PROMOCIONES JULIO FEO SL
A 1218 B24314023 PROMOCIONES JULIO FEO SL
A 1218 B24378523 PROMOCIONES LA CORTINA DEL SIL SL
I 2105 A24220857 PROMOCIONES LEONESAS FUSTE, SA
A 1218 B24338576 PROMOCIONES REBALCE, SL
I 2943 B24298648 PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES TURISTICAS
A 1218 B24076853 PROMOCIONES Y CONTRATAS LEONESAS SL
A 1218 B24221673 PROMOTORA COYANTINASL
I 2279 ■ B24096729 PROMOTORA CRUZ DEL FERRO SL
A 1218 B24242273 PROMOTORA EDITORIAL BERCIANA SL
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Concento Importe NIF/CIF Apell, nombre/Den, social Concepto Importe
NIF/CIF
A 1218 09661763S RAMIREZ ENCINA FRANCISCO I 858
B24326191 PROMOTORA JAZMI.SL A 1218 09786337K RAMIREZ ENCINAS M DE LOS ANGELES A 1218
B33779604 PRONUGARSL A 1218 09786337K RAMIREZ ENCINAS M DE LOS ANGELES A 1218
E24345704 PROYECTOS E INSTALACIONES LEON, CB s 4018 36463678F RAMIREZ HUERCA JUSTO I 623
B24320723 PROYECTOS INDUSTRIALES VIRON SL A 1218 08941993F RAMIREZ 1LLANES ERNESTO A 1218B2431I466 PROYECTOS Y CALEFACCIONES A GAS SL A 1218 71500421E RAMON CACHON M AMOR A 1218B24311466 PROYECTOS Y CALEFACCIONES A GAS SL A 1218 09989390F RAMON FERNANDEZ MANUEL I 1559F24322612 PROYENOR SDADCOOP A 1218 09915320C RAMON GOMEZ LUIS A 1218B24364077 PRUCON 2000 SL \ 1656 09915320C RAMON GOMEZ LUIS A 1218B24216830 PRUCONSL s 7708 09915320C RAMON GOMEZ LUIS A 1218B24216830 PRUCONSL
A 1218 09915320C RAMON GOMEZ LUIS I 1892
E243730J2 PUB H D CB A 1218 09725844H RAMON PUGA JULIAN I 4740
B24262990 PUBNURASL A 1218 10067455X RAMON RAMON EDITA I 2654
B24262990 PUBNURASL A , 1218 B24376386 RAMON’SDESIGNSL A 1218
B24380511 PUBPARAGARSL A 1218 10112149S RAMOS ALVAREZ JOSE LUIS A 1218
B24367740 PUBLICIDAD POSTDATA SL A 1218 10112149S RAMOS ALVAREZ JOSE LUIS I 2285
B24360455 PUBLIC-RECLAM RECLAMO PUBLICITARIO SL A 1218 09720567P RAMOS ALVAREZ JUAN MIGUEL A 1218
E24313439 PUBLIEUROPACB A 1218 1OO66141F RAMOS BELLO DELFINA A 1218
B24349870 PUBLI-PLASTIC, SL A 1218 10066141F RAMOS BELLO DELFINA I 504
10030350G PUENTE CASTRO MANUEL A 1218 E24203259 RAMOS CB A 1218
1OO3O35OG PUENTE CASTRO MANUEL I 3627 10169553B RAMOS CUBERO ANDRES CARLOS A 1218
10032390C PUENTE DIEZ MIGUEL A 1218 10169553B RAMOS CUBERO ANDRES CARLOS I 3377
10032390C PUENTE DIEZ MIGUEL I 2468 09728746E RAMOS CUETO JOSE LUIS A 1218
09755833S PUENTE GONZALEZ JOSE A 1218 09717232P RAMOS DOBON JUAN ANTONIO I 2405
09760795D PUENTE GONZALEZ M ELENA DE LA A 1346 09768888Y RAMOS FERNANDEZ MARTA MARIA A 1218
09760795D PUENTE GONZALEZ M ELENA DE LA 1 3165 09768888Y RAMOS FERNANDEZ MARTA MARIA 1 3013
09713934E PUENTE GRANDE FRANCISCO JAVIER A 1218 71546904E RAMOS GONZALEZ JESUS A 1218
09713934E PUENTE GRANDE FRANCISCO JAVIER I 1690 71546904E RAMOS GONZALEZ JESUS . I 2642
09760139C PUENTE LOPEZ M DEL PILAR DE LA A 1218 37352641C RAMOS GORDILLO FRANCISCO A 1218
09760139C PUENTE LOPEZ M DEL PILAR DE LA I 696 10061271J RAMOS LOPEZ M MERCEDES A 1218
09711589T PUENTE MARTINEZ ANTONINO I 2466 09682024J RAMOS PLAZA GABRIEL VALENTIN A 1218
10049197Z PUENTE REGO ANTONIO LORENZO I 2321 09682024J RAMOS PLAZA GABRIEL VALENTIN I 825
002640991 PUERTA CASTAÑO ARTURO I 1397 09695596S RAMOS RAMOS GUILLERMO A 1218
09729421F PUERTA CASTAÑO JAVIER I 2794 09695596S RAMOS RAMOS GUILLERMO I 1963
10177394D PUERTA SANCHEZ ALFREDO A 1218 09741419E RAMOS RAMOS JOSE LUIS I 2368
10177394D PUERTA SANCHEZ ALFREDO I 2547 10049818Z RAMOS RAMOS M ISABEL A 1218
B24325433 PUERTAS CRUCERO SL A 1656 10172004R RAMOS RODRIGUEZ DAVID A 1218
0953351 IB PUERTAS RODRIGUEZ JOSE LUIS A 1218 09767644G RAMOS VIEJO, VICENTE JESUS A 1218
0953351 IB PUERTAS RODRIGUEZ JOSE LUIS I 1480 09767644G RAMOS VIEJO, VICENTE JESUS I 1804
B24029860 PUERTAS SEGURAS SL A 1218 09693941Q RAMOS-SABUGO PLAZA FRANCISCO A 1218
B24029860 PUERTAS SEGURASSL A 1218 09693941Q RAMOS-SABUGO PLAZA FRANCISCO I 4257
09966539H PUERTO ALVAREZ MANUEL I 1682 09698196Q RANDO VIEJO PEDRO A 1218
09584444E PULGARBAYONJOSE I 3195 71421090H RASCON ANDRES DAVID A 1218
B24295875 PULIDOS DE HORMIGONES ALIPUR, SL A 1218 09689195P RATO GONZALEZ AMADOR ANGEL A 1218
X0635185V QUAANIT, SALAH A 1218 09689195P RATO GONZALEZ AMADOR ANGEL I 6040
XO635185V QUAANIT, SALAH I 2340 B24084014 RAYAN ISL A 1218
09611335A QUIÑONES TORAL ISIDRO I 2099 B24084014 RAYAN ISL S 4953
09764223X QUIJANO AHIJADO MANUEL A 1218 76772874R REALDELGADO JOAQUIN A 1218
09764223X QUIJANO AHIJADO MANUEL I 3840 76772874R REALDELGADO JOAQUIN I 3887
09775462W QUIJANO AHIJADO OSCAR A 1218 10053464A REAL LAGO, RUBEN EDUARDO A 1490
09775462W QUIJANO AHIJADO OSCAR I 1065 10053464A REAL LAGO, RUBEN EDUARDO I 2063
76288128A QUINDIMIL PEDREIRA SOLEDAD I 2950 B24373656 REBAMEDIAMBIENTESL A 1218
1OO11155Z QUINOOS GONZALEZ AMALIA A 1218 09709613W REBOLLAR ALMIRANTE LUPICINIO A ■ 1218
B24305831 QUINTANA ESTUDIOS COMERCIALES SL A 1218 09709613W REBOLLAR ALMIRANTE LUPICINIO I 3292
09784725L QUINTANA FERNANDEZ, PEDRO ROBERTO A 1218 10080736C REBOLLEDA GOMEZ LUIS MIGUEL A 1218
09702453H QUINTANA SANCHEZ JOSE M I 1424 1OO8O736C REBOLLEDA GOMEZ LUIS MIGUEL I 801
10085540V QUINTAS BLANCO MANUEL A 1218 09707451W REBOLLO REBOLLO FELICIANO A 1218
10085540V QUINTAS BLANCO MANUEL I 1545 09707451W REBOLLO REBOLLO FELICIANO I 2631
I0060196L QUIROGA DIAZ LUIS A 1218 09667245T REBOLLO ROMERO DOLORES A 1218
10060196L QUIROGA DIAZ LUIS A 1218 09667245T REBOLLO ROMERO DOLORES 1 1222
34247225H QUIROGA LOPEZ M LUISA A 1218 B24238164 RECADEROSLOIZSL A 1218
34247225H QUIROGA LOPEZ M LUISA I 2780 B24238164 RECADEROSLOIZSL A 1218
E24319568 R.D..CB A 1218 B24320616 RECICLAJE Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS PLAS A 1218
09744428H RABADAN FERNANDEZ JESUS HORACIO I 1643 B24320616 RECICLAJE Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS PLAS S 3186
09467244F RABADAN GUTIERREZ JESUS I 821 10788019F RECIO GONZALEZ AURORA A 1218
B24286932 RABAFERSL A 1942 10788019F RECIO GONZALEZ AURORA 1 4965
X2012609V RACIFI SALAH A 1218 16778879B RECIO MARTINEZ JOSE MARIA I 3735
B24350886 RACIMO DE OROSE A 1218 16788017H RECIO MARTINEZ LUIS ALBERTO I 3735
B24350886 RACIMO DE OROSE A 1218 B24373664 RECOLETOS CAFE SL A 1218
B24350886 RACIMO DE OROSE A 1218 B24294878 RECREATIVOS IRJOMA, SL A 1218
B24350886 RACIMO DE OROSE S 650 B24294878 RECREATIVOS IRJOMA, SL A 1218
10067535K RA1MUNDEZ REGUERA JOSE ANTONIO A 1218 B24318909 RECUPERACIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALE A 1218
B24257636 RAINLEON, SL A 1218 09661362M RED FERNANDEZ EVARISTO DE LA I 4038
X0665521Q RAJE JANAVIASHWIN A 1218 B96477625 REDES Y OBRAS DEGASSL A 6210
B24348088 RAMATEX EUROPE, SL A 3105 B24311110 REDEXLEON A 1218
E24320970 RAMICB A 1218 09512918A REDONDO HUERCA PILAR A 1218
E24320970 RAMICB A 1218 0970I382M REDONDO RODERO CONSTANTINO A 1218
E24320970 RAMICB A 1218 09701382M REDONDO RODERO CONSTANTINO I 2054
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09694482M REDONDO RODRIGUEZ FELISA I 3584 E24237604 REY VEGA CB A 1218
12296260T REÑONES GONZALEZ JOSE A 1218 E24237604 REY VEGA CB A 1218
12296260T REÑONES GONZALEZ JOSE I 2825 09791109D REY VEGA LUIS MIGUEL I 1709
09464957C REÑONES PEREZ JOSE A 1218 09607169T REYERO GONZALEZ DAVID I 1770
B24354292 REFORMAS CARLOS MORAN SL A 1218 71388107V REYERO SUAREZ CIPRIANA A 1218
B24354292 REFORMAS CARLOS MORAN SL S 2322 713881O7V REYERO SUAREZ CIPRIANA A 1218
B24354433 REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MERAN SL A 1218 71388107V REYERO SUAREZ CIPRIANA A 1218
B24335721 REGIONAL DE SERVICIOS ORGANIZADOS,SL A 1218 71388107V REYERO SUAREZ CIPRIANA A 1218
B24335721 REGIONAL DE SERVICIOS ORGANIZADOS.SL A 1218 713881O7V REYERO SUAREZ CIPRIANA 1 4942
• 71502993H REGUERA PARADAM MAR- I 1131 B24036352 RIBACOSL A 1218
09475174W REGUERA RAMOS OVIDIO A 1218 B24365504 RIBERA DE LUNA CONSTRUCCIONES Y CONTRATA A 1218
09475174W REGUERA RAMOS OVIDIO I 1942 09755834Q RIEGO ROBLES JOAQUIN A 1218
71408946H REGUERA REGUERA CASIMIRA A 1218 09755834Q RIEGO ROBLES JOAQUIN I 1706
71408946H REGUERA REGUERA CASIMIRA I 2108 B24301269 RIEGOS Y MAQUINAS DE LEON SL A 1218
1OO78332P REGUERA RODRIGUEZ MANUEL A 1218 B24346926 RIEGOS Y TIERRAS, SL A 10557
09750997D REGUERA YUGUEROS M ANTONIA A 1490 09700379Z RIESGO LOZANO MARIA TERESA I 1122
09750997D REGUERA YUGUEROS M ANTONIA A 1218 50535475J RIESGO RODRIGUEZ MANUEL A 1218
10047649F REGUERAS PACIOS FELIPE A 1218 50535475J RIESGO RODRIGUEZ MANUEL I 6007
10047649F REGUERAS PACIOS FELIPE I 11937 10067073L RIGUEIRO LOPEZ AVELINO I 2371
O9688O7OX REGUERO DIEZ MAXIMINA A 1218 09986354F RIO BENEITEZ GUMERSINDO I 765
09656932Z REMBADO GONZALEZ MARIA ARSELINA A 1218 1OO29573D RIO BLANCO MANUEL I 2650
09656932Z REMBADO GONZALEZ MARIA ARSELINA I 6352 B24361107 RIO CARIBE CONSTRUCCIONES SL A 1218
B24291692 REMI RECUPERACIONES MINERAS SL A 1218 B24361107 RIO CARIBE CONSTRUCCIONES SL A 1218
XI293606V REN, XU ZHONG A 1346 B24361107 RIO CARIBE CONSTRUCCIONES SL A 1656
X1293606V REN, XUZHONG I 1766 52617351K RIO CIMA JORGE LUIS I 4686
B24253163 RENE Y CINES, SL A 1218 09773316H RIO DEL GANSO MARIA ELENA DEL A 1218
B24319873 RENUEVA GESTION JURIDICO INMOBILIARIA SL A 1218 50042954Z RIO GARCIA LUISA DEL A 1218
B24318800 REPOBLACIONES BERCIANAS, SL A 1218 50042954Z RIO GARCIA LUISA DEL I 1750
B24247280 REPRESENTACIONES AIPA, SL S 5126 09598486B RIO GONZALEZ ANGEL I 749
B24359879 REPRESENTACIONES ALMAR SL A 1218 71542295J RIO MARTINEZ ANDRES A 1218
B24206674 REPRESENTACIONES CHEMA SL A 3105 71542295J RIO MARTINEZ ANDRES I 1413
B24206674 REPRESENTACIONES CHEMA SL A 1218 09685423P RIO MARTINEZ MAXIMO A 1218
B24271850 REPRESENTACIONES GONZALEZ VALLINA SL A 1242 09685423P RIO MARTINEZ MAXIMO I 1535
B24271850 REPRESENTACIONES GONZALEZ VALLINA SL S 5459 09628282E RIO OBLANCA ANTONIO DEL A 1218
B24313900 REPRESENTACIONES REGIDOR DE MEDEL SL A 1218 10198619M RIO POSADA, LUIS JAVIER DEL A 1218
B24253023 REPRESENTACIONES TEXTILES GONDOMAR SL A 1242 10198619M RIO POSADA, LUIS JAVIER DEL I 2897
B24253023 REPRESENTACIONES TEXTILES GONDOMAR SL S 7863 09713744Q RIOL GONZALEZ JESUS I 1128
B24330896 REPUESTOS Y RECUPERACIONES GONZALEZ CAST A 1218 09805309H RIOL RODRIGUEZ DAVID A 1218
B24330896 REPUESTOS Y RECUPERACIONES GONZALEZ CAST A 1218 31612OO3K RIOS GARCIA JUAN A 1218
B24347924 RESIDENCIAL LOS SAUCES SL A 1218 09670153X RIVA MARTINEZ JOSE LUIS I 2152
B24294910 RESIDENCIALES SABEROSL A 1218 B24302366 RIVAMOSASL S 6053
B24310443 RESTAURACION TIPICA LEONESA SL A 1218 B24363905 RIVER MOON LEON- l.S.L. A 1218
»824379141 RESTAURACIONES CAMINO DE SANTIAGO SL A 1218 09722554V RIVERA RODRIGUEZ TOMAS I 2575
B24379141 RESTAURACIONES CAMINO DE SANTIAGO SL A 1218 09671242H ROA LUZURIAGA CARMEN 1 6565
B24385965 RESTAURADORESASTORGANOSSL A 1218 09682829J ROBLA DIEZ MANCELES A 1218
B24385965 RESTAURADORES ASTORGANOS SL A 1218 09682829J ROBLA DIEZ MANCELES I 1729
B24377467 RESTAURANTE LA BARCA AZUL SL A 1218 09770982F ROBLA ROZAS FLORENTINO I 1643
B24377467 RESTAURANTE LA BARCA AZUL SL A 1218 09790664R ROBLA ROZAS M PILAR 1 1752
E24381832 RESTAURANTE PADRE ISLA CB A 1218 09729963C ROBLES ALLER ADOLFO A 1218
E24381832 RESTAURANTE PADRE ISLA CB A 1218 09729963C ROBLES ALLER ADOLFO I 1759
B24331951 RESTAURANTE PENSION SANTA LUCIA SL A 1218 O9712685S ROBLES CASTAÑEDA ANA MARIA A 1218
B24331951 RESTAURANTE PENSION SANTA LUCIA SL A 1218 09712685S ROBLES CASTAÑEDA ANA MARIA I. 2035
B24331951 RESTAURANTE PENSION SANTA LUCIA SL A 1218 09707437B ROBLES COLADO,MANUEL ANGEL DEOGRACIAS ' A 1218
B24331951 RESTAURANTE PENSION SANTA LUCIA SL S 2403 09745632A ROBLES DIEZ PEDRO JOSE A 1218
B24377202 RESTAURANTE REBUELOSL A 1218 09745632A ROBLES DIEZ PEDRO JOSE I 4779
B24377202 RESTAURANTE REBUELOSL A 1218 09733749B ROBLES FERNANDEZ BERNARDINO A 1218
E24059503 RESTAURANTE Y FONDA SAN MIGUEL CB A 1218 09733749B ROBLES FERNANDEZ BERNARDINO I 1208
E24059503 RESTAURANTE Y FONDA SAN MIGUEL CB A 1218 09733749B ROBLES FERNANDEZ BERNARDINO I 1355
50652456Q REVELLADO MARINAS MIGUEL I 2358 00782824L ROBLES FERNANDEZ VICENTA A 1218
B24291155 REVESTIMIENTOS CABO SILVAN, SL A 1218 00782824L ROBLES FERNANDEZ VICENTA I 2242
09666721M REVILLA RUANO BASILIO A 1218 09716011Y ROBLES GARCIA M ANTONINA A 1218
09666721M RE-VILLA RUANO BASILIO I 2370 09716011Y ROBLES GARCIA M ANTONINA A 1218
12145412D REVUELTA CARRIEDO MARTIN A 1218 09716011Y ROBLES GARCIA M ANTONINA A 1218
12145412D REVUELTA CARRIEDO MARTIN I 1344 09716011Y ROBLES GARCIA M ANTONINA A 1218
09666104D REVUELTA PRIETO FULGENCIO A 1218 09742398N ROBLES GARCIA MARIO A 1218
71408439V REY ALONSO M PILAR A 1218 09717809X ROBLES GONZALEZ HERMINIO I 1008
09650798K REY FERNANDEZ ELISEO A 1218 50436025S ROBLES IBAN JOSE RAMON I 5060
09650798K REY FERNANDEZ ELISEO I 3356 09755803P ROBLES MIRANTES LUIS A 1218
09682947Q REY GONZALEZ ENRIQUE I 2491 09755803P ROBLES MIRANTES LUIS I 3119
09780467Q REY NEGRO JULIO A 1218 B24216681 ROBLES PELUQUEROS SL A ■ 1218
097498I2C REY PASTRANA DAVID JOSE A 1218 B24216681 ROBLES PELUQUEROS SL A 1218
09749812C REY PASTRANA DAVID JOSE I 2663 OO138588J ROBLES SANCHEZ AMPARO A 1218
09800602A REY PRIETO ENRIQUE MANUEL A 1218 10022989A ROBLES ZOTES ISABEL A 1218
71544745W REY ROMAN LUIS CARLOS I 1709 10022989A ROBLES ZOTES ISABEL I 2244
09622529L REY SANTOS GREGORIO A 1218 A24287500 ROCAS CALIZAS LEONESAS SA A 1218
09622529L REY SANTOS GREGORIO I 2667 B24346314 ROCAS DE ORIENTESE A 1656
09768981F REY SUAREZ JOSE LUIS A 1218 , 09745126A ROCES GARCIA MANCELES A 1218
09768981F REY SUAREZ JOSE LUIS I 1279 09745126A ROCES GARCIA MANCELES 1 2058
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09991914R RODRIGUEZ ABELLA DEMETRIO A 1218 09765649X RODRIGUEZ GARCIA OSCAR A 1242
09991914R RODRIGUEZ ABELLA DEMETRIO A 1218 09765649X RODRIGUEZ GARCIA OSCAR I 2092
10155345V RODRIGUEZ ALONSO ELIAS A 1218 09794374P RODRIGUEZ GARCIA RICARDO A 1218
10155345V RODRIGUEZ ALONSO ELIAS I 2313 09698215N RODRIGUEZ GARCIA RUFINO A 1218
09991842K RODRIGUEZ ALONSO RAMON A 1218 09698215N RODRIGUEZ GARCIA RUFINO I 2968
09991842K RODRIGUEZ ALONSO RAMON I 3069 09715452E RODRIGUEZ GARCIA, MIGUEL ANGEL A 1218
71492978P RODRIGUEZ ALVAREZ ADELINA A 1218 71504355T RODRIGUEZ GONZALEZ JOAQUIN I 2731
10014025D RODRIGUEZ ALVAREZ ALFREDO A 1218 1OOO5947G RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS A 1218
09603852H RODRIGUEZ ALVAREZ AURELIA A 1218 10005947G RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS I 746
I0072937H RODRIGUEZ ALVAREZ ELOY A 1218 09729309X RODRIGUEZ GONZALEZ M YOLANDA A 1218
1OO72937H RODRIGUEZ ALVAREZ ELOY I 1430 09758607Y RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA ROSA I 1441
09659577Z RODRIGUEZ ALVAREZ ENCARNACION OLVIDO I 1597 09991256X RODRIGUEZ GONZALEZ OVIDIO A 1218
10190686F RODRIGUEZ ALLERDONINO A 1218 09991256X RODRIGUEZ GONZALEZ OVIDIO I 1930
1O19O686F RODRIGUEZ ALLERDONINO I 4051 10048863W RODRIGUEZ JAÑEZ PEDRO A 1218
10055062Z RODRIGUEZ AMIGO MARIA CELIA I 660 09714429B RODRIGUEZ LERA PEDRO A 1218
76757052A RODRIGUEZ ANTA LUIS A 1218 09714429B RODRIGUEZ LERA PEDRO I 2428
76757052A RODRIGUEZ ANTA LUIS I 1882 09654331N RODRIGUEZ LILLO JOSE VICENTE I 762
02843647L RODRIGUEZ ANTOLIN ANTONIO A 1218 I0002026Q RODRIGUEZ LOPEZ LAURA A 1218
71403955H RODRIGUEZ ARGUESO JOAQUIN A 1218 10002026Q RODRIGUEZ LOPEZ LAURA I 1787
09754446P RODRIGUEZ ARIAS JAVIER A 1218 09756892Q RODRIGUEZ LOPEZ ORESTES MANUEL A 1218
09754446P RODRIGUEZ ARIAS JAVIER A 1218 09756892Q RODRIGUEZ LOPEZ ORESTES MANUEL I 1963
09695270B RODRIGUEZ ARIAS JOSE ANTONIO A 1218 1OO46O78T RODRIGUEZ LOPEZ SANTIAGO A 1218
71413686C RODRIGUEZ ARMAYOR CARLOS A 1218 10046078T RODRIGUEZ LOPEZ SANTIAGO A 1218
09746694F RODRIGUEZ BRAGADO ANGEL A 1218 09662912Z RODRIGUEZ LOPEZ SILVESTRE I 4283
09718554L RODRIGUEZ CADENAS RODRIGO A 1218 71549871E RODRIGUEZ MADRID, ELISA ISABEL A 1218
09766261R RODRIGUEZ CANCELA CASIANO A 1218 71549871E RODRIGUEZ MADRID, ELISA ISABEL I 1940
22713971E RODRIGUEZ CANTALEJO MANUEL A 1218 09705120V RODRIGUEZ MANCEBO ANGEL I 1862
22713971E RODRIGUEZ CANTALEJO MANUEL A 1218 09758346K RODRIGUEZ MARSILLAS MANUEL A 1218
09763661T RODRIGUEZ CAPINM ROCIO A 1218 09758346K RODRIGUEZ MARSILLAS MANUEL I 3034
09763661T RODRIGUEZ CAPINM ROCIO A 1218 71501622G RODRIGUEZ MARTINEZ ERVIGIO A 1218
09763661T RODRIGUEZ CAPINM ROCIO A 1218 71501622G RODRIGUEZ MARTINEZ ERVIGIO A 1218
09779482C RODRIGUEZ CARPINTERO, DOMINGO PASTOR A 1218 0960086IV RODRIGUEZ MARTINEZ EZEQUIEL A 1218
09779482C RODRIGUEZ CARPINTERO, DOMINGO PASTOR I 1173 0960086IV RODRIGUEZ MARTINEZ EZEQUIEL I 1896
09754165A RODRIGUEZ CARRAL MAXIMO I 1129 09622536A RODRIGUEZ MARTINEZ FELIPE A 1218
10074953X RODRIGUEZ CASCALLANAANGELAVELINO A 1218 09622536A RODRIGUEZ MARTINEZ FELIPE I 2034
10074953X RODRIGUEZ CASCALLAN A ANGEL AVELINO I 520 09737593Z RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE LUIS A 1218
10086479J RODRIGUEZ CASCALLANA M CARMEN I 673 09737593Z RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE LUIS I 964
09687680B RODRIGUEZ CASTRO JOSE CAYETANO A 1218 09739061X RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA TERESA A 1218
09687680B RODRIGUEZ CASTRO JOSE CAYETANO A 1218 10124484E RODRIGUEZ MARTINEZ NINFA 1 4004
09664906F RODRIGUEZ CASTRO MAXIMO A 1218 12121694G RODRIGUEZ MONTERO FABIO A 1218
29095650Y RODRIGUEZ COLL JUAN ALFREDO I 2056 12121694G RODRIGUEZ MONTERO FABIO I 1860
10736415S RODRIGUEZ COLLE BENJAMIN A 3685 09754783T RODRIGUEZ MORAN M CARMEN A 1218
10736415S RODRIGUEZ COLLE BENJAMIN I 2965 09935512H RODRIGUEZ PALACIO LUCINIO I 2291
09702811P RODRIGUEZ CORONADO M TRINIDAD A 1218 10056254X RODRIGUEZ PEREIRA BIENVENIDO A 1218
09702811P RODRIGUEZ CORONADO M TRINIDAD A 1218 10056254X RODRIGUEZ PEREIRA BIENVENIDO I 2064
09702811P RODRIGUEZ CORONADO M TRINIDAD I 2213 10019819F RODRIGUEZ PEREZ CESAR A, 1218
B24339384 RODRIGUEZ DEL CORRAL B Y C SL A 1218 71396367C RODRIGUEZ PEREZ ELOY A. 1218
09987568W RODRIGUEZ DIGON JOSE I 2351 71396367C RODRIGUEZ PEREZ ELOY I 2190
09725989W RODRIGUEZ FERNANDEZ ALBERTO ANGEL A 1218 09771888Q RODRIGUEZ POZO SATURIO A 1218
09725989W RODRIGUEZ FERNANDEZ ALBERTO ANGEL I 2923 09771888Q RODRIGUEZ POZO SATURIO I 1040
35415772G RODRIGUEZ FERNANDEZ BLADIMIRO A 1218 09689075A RODRIGUEZ PUGA MARIA AZUCENA A 1218
35415772G RODRIGUEZ FERNANDEZ BLADIMIRO I 2941 09602992D RODRIGUEZ RAMOS ANIBAL A 1218
09759208D RODRIGUEZ FERNANDEZ CARUEZO ROBERTO A 1218 09602992D RODRIGUEZ RAMOS ANIBAL I 1788
09673436G RODRIGUEZ FERNANDEZ CLAUDIO I 1422 09937723K RODRIGUEZ RIOS OTILIA A 1218
09606539Z RODRIGUEZ FERNANDEZ ENRIQUE A 1218 71403905Z RODRIGUEZ RIVERA AMOR A 1218
09606539Z RODRIGUEZ FERNANDEZ ENRIQUE I 2056 71403905Z RODRIGUEZ RIVERA AMOR 1 2360
09636608E RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE A 1218 O9735827L RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTON IO A 1218
09636608E RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE I 914 09742766N RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO A 1218
1OO33893M RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSEFA I 1761 09780530X RODRIGUEZ RODRIGUEZ CELESTINO A 1218
09697609G RODRIGUEZ FERNANDEZ M ANGELES A 1218 09780530X RODRIGUEZ RODRIGUEZ CELESTINO A 1218
09697609G RODRIGUEZ FERNANDEZ M ANGELES I 2294 09737052W RODRIGUEZ RODRIGUEZ ISMAEL I 1851
09791558K RODRIGUEZ FERNANDEZ M ENCARNACION A 1218 09909537X RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL A 1218
09791558K RODRIGUEZ FERNANDEZ M ENCARNACION I 2483 09909537X RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL I 2372
71413952X RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIANO A 1218 09780894Y RODRIGUEZ ROJAS SANTIAGO A 1218
71413952X RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIANO I 741 71487422H RODRIGUEZ RUBIAL BENIGNO I 1431
71406612F RODRIGUEZ FERNANDEZ VIRGILIO A 1218 09722650K RODRIGUEZ SAN JOSE JOSE MANUEL A 1218
71406612F RODRIGUEZ FERNANDEZ VIRGILIO I 1829 09979007C RODRIGUEZ SAN MIGUEL JUAN FRANCISCO A 1218
11948204A RODRIGUEZ FERNANDEZ, M CAMINO A 1218 09979007C RODRIGUEZ SAN MIGUEL JUAN FRANCISCO I 4485
11948204A RODRIGUEZ FERNANDEZ, M CAMINO I 3739 10031905H RODRIGUEZ SANCHEZ CONCEPCION A 1218
09744532F RODRIGUEZ FUERTES,NICESIO ANGEL I 1428 09756543N RODRIGUEZ SANCHEZ M CONSUELO I 2795
76328161Q RODRIGUEZ GARCIA AGUSTIN A 3685 06528944A RODRIGUEZ SANCHEZ TOMAS A 1218
76328161Q RODRIGUEZ GARCIA AGUSTIN I 645 06528944A RODRIGUEZ SANCHEZ TOMAS I 1918
09530254C RODRIGUEZ GARCIA ARSENIO I 1221 10020283B RODRIGUEZ S ANTALLA EDUARDO A 1218
09778403E RODRIGUEZ GARCIA DAVID I 5169 10020283B RODRIGUEZ SANTALLA EDUARDO I 909
O9688882V RODRIGUEZ GARCIA M JESUS A 1218 09760065S RODRIGUEZ SANTOS EUGENIO I 4425
09688882V RODRIGUEZ GARCIA M JESUS I 2627 12744650M RODRIGUEZ SANZ GERMAN I 1254
5O523533P RODRIGUEZ GARCIA MAXIMINO A 1218 09683605F RODRIGUEZ SUAREZM PILAR A 1218
50523533P RODRIGUEZ GARCIA MAXIMINO I 2504 09683605F RODRIGUEZ SUAREZM PILAR A 1218
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1O18O985N RODRIGUEZ TURRADO BENITO A 1218 09701428M SABUGO MURIAS MANUEL I 2140
1O18O985N RODRIGUEZ TURRADO BENITO I 1280 45523858G SACRAMENTO MANSITO DOMINGO A 1218
71409993F RODRIGUEZ VALBUENA JULIO SENEN I 2429 45523858G SACRAMENTO MANSITO DOMINGO A 1218
O96732O9F RODRIGUEZ VAQUERO ILDEFONSO FROILAN A 1218 45523858G SACRAMENTO MANSITO DOMINGO I 2524
09673209F RODRIGUEZ VAQUERO ILDEFONSO FROILAN I 1953 09710486R SACRISTAN LAGUNA DANIEL A 1218
09719771V RODRIGUEZ VELASCO MARIA ISABEL I 1523 09710486R SACRISTAN LAGUNA DANIEL I 3658
O9493O78N RODRIGUEZ VIÑUELA FRANCISCO A 1218 09705983Y SACRISTAN LOPEZ TOMAS A 1218
09493078N RODRIGUEZ VIÑUELA FRANCISCO I 995 09705983Y SACRISTAN LOPEZ TOMAS I 2376
09741187C RODRIGUEZ VILLACORTA RAMON LUIS A 1218 09776642D SACRISTAN RODRIGUEZ YOLANDA A 1218
09741187C RODRIGUEZ VILLACORTA RAMON LUIS I 3169 71255064Y SAEZARECHA, RAFAEL I 1973
1OO57766G RODRIGUEZ VOCES M CANDELAS A 1218 09760012P SAHAGUN SUAREZ CARLOS JAVIER A 1218
B24239519 RODRIGUEZ Y BOTO, SL A 1218 09283297Z SAINZ GUTIERREZ MESTHER I 585
B24239519 RODRIGUEZ Y BOTO, SL A 1218 10078492F SAINZ PARRILLA ALVARO I 2871
B24239519 RODRIGUEZ Y BOTO, SL S 6081 09679580F SALAS ALLER PRIMITIVO A 1218
76798492C ROGEL GONZALEZ ALBINO A 1218 09679580F SALAS ALLER PRIMITIVO I 1919
B24280752 ROL CONSULTING, SL A 1218 09752381J SALAS GONZALEZ M JESUS I 717
7I611534E ROLDAN VALERA MANUEL A 1218 05067006Z SALAS JUMILLAM VICTORIA A 1218
71611534E ROLDAN VALERA MANUEL I 1445 09778478M SALAZARLOBO SUSANA A 1218
30651145B ROLLAN C AMPELO MIGUEL ANGEL I 1031 O96151O8G SALAZAR REBOLLO MARCOS A 1218
B24257321 ROMA CONSULTING SL A 1577 1OO28566Z SALMERON GARRIDO ANTONIO I 1134
42976511E ROMAN GARCIA JUAN I 703 B24315418 SALOTENIC, SL A 1218
07835638K ROMAN HUERTA MARTIN I 597 71386809F SALUDES FERNANDEZ MARIA A 1218
43016534W ROMAN MEDINA FRANCISCO JAVIER A 1218 1OOO9821Z SALVI GARCIA CONSUELO A 1218
43016534W ROMAN MEDINA FRANCISCO JAVIER I 1535 10009821Z SALVI GARCIA CONSUELO I 3144
E24348617 ROMERO ROMAN CB A 1218 O961677OX SAMPEDRO MARTINEZ JOSE LUIS A 1218
E24348617 ROMERO ROMANCE A 1218 09616770X SAMPEDRO MARTINEZ JOSE LUIS I 1590
E24348617 ROMERO ROMANCE A 1218 E24078743 SAN ANTONIO CB A 1218
09782907H ROMON FERNANDEZ M MERCEDES A 1218 10064805M SAN JUAN CASTRO JESUS A 1218
10056I42J ROMON SOLLA MIGUEL HONORATO A 1218 10064805M SAN JUAN CASTRO JESUS I 3927
1OO56142J ROMON SOLLA MIGUEL HONORATO A 1218 09751243W SAN JULIAN GUTIERREZ JOSE ANTONIO I 1472
10056142J ROMON SOLLA MIGUEL HONORATO I 1774 10174173P SAN MARTIN CASADO MANUELA I 722
09756224S ROSADELRIONONIADELA I 905 09732193L SAN MARTIN MAYO RAIMUNDO I 3237
09703101E ROSINO GARCIA CARMELO I 638 099I4864R SAN MIGUELGONZALEZ AUREA I 4032
11739589K ROSINO LORENZO LEONARDO A 1218 09974367A SAN MIGUEL GUERRERO ERUNDINA A 1490
11739589K ROSINO LORENZO LEONARDO I 1332 25392519J SAN MIGUEL NISTAL ANTONIO A 1218
B33424300 ROTRANSPORT, SL A 1218 25392519J SAN MIGUEL NISTALANTONIO I 2316
B24228942 ROVICALSL A 1218 09779696G SAN MIELAN MALLO ANA ISABEL A 1218
B24228942 ROVICALSL S 1412 11760521T SAN ROMAN FERNANDEZ M VICTORIA I 2197
09719624P ROVINA RAMOS JOAQUIN I 660 X0568199F SANCHES, ALEXANDRE A 1218
09481993J RUANO GARRIDO JUVENTINA A 1218 09705071Z SANCHEZ BALLESTEROS M CARMELINA A 1218
09615450R RUANO PAJARES ALEJANDRO A 1218 09705071Z SANCHEZ BALLESTEROS M CARMELINA I 2952
10026717M RUBIAL LOPEZ ERUNDIN A A 1218 09769108L SANCHEZ BRAÑA ABEL A 1218
10026717M RUBIAL LOPEZ ERUNDINA I 1536 09769I08L SANCHEZ BRAÑA ABEL I 1416
A24OO3873 RUBIERA SA FORJADOS Y CUBIERTAS A 8640 09738715D SANCHEZ CASTRO MARCOS ANTONIO A 1218
A24OO3873 RUBIERA SA FORJADOS Y CUBIERTAS A 7611 09738715D SANCHEZ CASTRO MARCOS ANTONIO I 1641
A24OO3873 RUBIERA SA FORJADOS Y CUBIERTAS A 2017 09766765E SANCHEZCEBALLOSCESAR I 2993
A24OO3873 RUBIERA SA FORJADOS Y CUBIERTAS A 1218 10174557R SANCHEZ CENTENO M MONTSERRAT I 1333
71497395D RUBIO ALVAREZ M JOAQUINA I 527 09776846Y SANCHEZFERNANDEZ FELIX A 5361
33912853C RUBIO BARREIRO PEDRO A 1218 09776846Y SANCHEZ FERNANDEZ FELIX I 2391
09775665K RUBIO FUERTES, SANDRA I 1559 35763838B SANCHEZ FERNANDEZ GRACINDA I 1562
094636621 RUBIO GOMEZ JUSTO DAMASO ANTONIO A 1218 09763147S SANCHEZ FERNANDEZ MERCEDES A 1218
09463662J RUBIO GOMEZ JUSTO DAMASO ANTONIO I 1834 09763147S SANCHEZ FERNANDEZ MERCEDES I 3316
09780539L RUBIO MARTINEZ JUSTO MANUEL A 1218 O958OO23V SANCHEZ FERNANDEZ PAULINA I 8092
09780539L RUBIO MARTINEZ JUSTO MANUEL I 4159 09795615F SANCHEZ FERNANDEZ VICTOR MANUEL A 1218
09673165D RUBIO POZO JUSTO A 1218 09795615F SANCHEZ FERNANDEZ VICTOR MANUEL I 2549
09535127V RUEDAFERNANDEZCIRO I 650 09728254J SANCHEZ PERRERAS JOSE CARLOS I 2133
09756296H RUIZ CORTES M CRISTINA A 1218 09688946N SANCHEZ PERRERAS M CARMEN I 2133
09696279P RUIZ MARTINEZ AURELIO A 1218 O97O8436K SANCHEZ GARCIA MARIA JESUS ROSARIO I 2063
09696279P RUIZ MARTINEZ AURELIO A 1218 1OO29391B SANCHEZ GONZALEZ FRANCISCA A 1218
09703745E RUIZ PRIETO JUAN JOSE A 1218 10029391B SANCHEZ GONZALEZ FRANCISCA I 2331
09703745E RUIZ PRIETO JUAN JOSE I 2705 38778049A SANCHEZ LOPEZ LUIS I 790
00406098X RUIZ-SANTAQUITERIA BUITRAGO, FRANCISCO A 1218 71423824S SANCHEZ MARTIN JESUS A 1218
00406098X RUIZ-SANTAQUITERIA BUITRAGO, FRANCISCO A 1218 09673516S SANCHEZ MIRANTES M JULIA A 1218
B24358913 RUJURO, SL A 1218 09673516S SANCHEZ MIRANTES M JULIA A 1218
F24311185 S.A.T. NUMERO 9691 ORBIGO A 1218 09673516S SANCHEZ MIRANTES M JULIA A 1218
B24328049 S.E.OSYMASL A 1218 09673516S SANCHEZ MIRANTES M JULIA A 1218
B24328049 S.E. OSYMASL A 1718 09673516S SANCHEZ MIRANTES M JULIA I 2404
B24316457 S.O.S.BIERZO 24 HORAS, SL A 1218 10057558A SANCHEZ MONTAÑA JOSE LUIS A 1218
A78518693 SA DE LIMPIEZAS A 1218 10057558A SANCHEZ MONTAÑA JOSE LUIS A 1218
A24028912 SA DEL EXAGONO DE VEGA A 1218 1OO57558A SANCHEZ MONTAÑA JOSE LUIS I 2171
A24028912 SA DEL EXAGONO DE VEGA A 1218 38496804W SANCHEZ PEREZ JOAQUIN A 1218
A24028912 SA DEL EXAGONO DE VEGA A 1218 38496804W SANCHEZ PEREZ JOAQUIN A 1218
A24028912 SA DEL EXAGONO DE VEGA A 1218 38496804W SANCHEZ PEREZ JOAQUIN I 2187
10054388F SAAVEDERA GONZALEZ IGNACIO A 1490 0970433IX SANCHEZ RAMOS LUCIO A 1218
10054388F SAAVEDERA GONZALEZ IGNACIO I 2437 09699629T SANCHEZ ROBLES AQUILINO A 1218
1OO8O597L SAAVEDRA GOMEZ RICARDO NICOLAS A 1218 09699629T SANCHEZ ROBLES AQUILINO A 1218
B24298317 SABERO ELECTRONICA SL A 1218 09699629T SANCHEZ ROBLES AQUILINO A 1218
09701428M SABUGO MURIAS MANUEL A 1218 09699629T SANCHEZ ROBLES AQUILINO I 2283
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12657685A SANCHEZ ROBLES JACINTO I 2616 10006312R SARABIA GARCIA CARLOS I 2223
34596819N SANCHEZ RODRIGUEZ JOSEFA I 1788 09974288Q SARMIENTO ALONSO EMILIA A 1218
09670704D SANCHEZ SERRANO SANTOS I 3997 09974288Q SARMIENTO ALONSO EMILIA I 1861
09560786P SANCHEZ-TORIJA GONZALEZ AGUSTIN JAVIER A 1218 09599525S SARMIENTO APARICIO GASPAR I 1877
09560786P SANCHEZ-TORIJA GONZALEZ AGUSTIN JAVIER I 1016 09691459H SARMIENTO FIDALGO ENRIQUE I 1746
09693776N SANCHO HERAS MANUEL A 1218 10053631D SARMIENTO PERAL JULIO A 1218
09693776N SANCHO HERAS MANUEL I 2682 1OO58864K SARRO SOBR1N EVA MARIA I 750
09711999L SANDOVAL BULNES JOSE MANUEL I 2762 09775754H SASTRE NATAL RAQUEL MARTINA I 3763
09763621Y SANDOVAL HERNANDEZ CLARA ISABEL A 1218 09723578Y SASTRE TAGARRO AMELIA A 1218
X1413615N SANDOVAL LIDIA ESTER A 1449 09723578Y SASTRE TAGARRO AMELIA A 1218
10489433F SANDOVAL PRIETO MAXIMINO A < 1218 F24231920 SATBIERZO OESTE A 1396
10489433F SANDOVAL PRIETO MAXIMINO I 1919 F24271157 SAT HUERTAS DELORB1GO A 1218
B24383838 SANDOVAL RODRIGUEZ SL A 1218 F24024796 SAT MARIA DEL PILAR N 906 A 1218
B49147838 SANEAMIENTOSCASASECASL A 1218 F24024796 SAT MARIA DEL PILAR N 906 S 1257
B24307589 SANEAMIENTOS INTECASASL A 1218 F24044083 SAT N 6427 GANADEROS LEONESES A 1218
09775649M SAN-JUAN CABAÑAS, M ANGELA I 688 36917682Z S ATORRA SANS MARIA A 1218
09679389T SANJUAN LLORENTE M PILAR I 1946 F24286338 SDAD COOP AGRICOLA CHANO FUCHACO S 822
10019068S SANTALLA RODRIGUEZ M CARMEN A 1218 F24262917 SDAD COOP DE OVINO LEONESA A 1218
10019068S S ANTALLA RODRIGUEZ M CARMEN I 2823 F24262917 SDAD COOP DE OVINO LEONESA S 4514
50682024Y SANTAMARIA SUAREZ ASCENSION A 1218 F24278988 SDAD COOP DE VENTA AMBULANTE RENACER A 1490
09738354Q SANTAMARTA COCA MARIA CONCEPCION I 3051 F24278988 SDAD COOP DE VENTA AMBULANTE RENACER A 1490
09598806D SANTAMARTA LOPEZ MARIANA S I 1232 F24278988 SDAD COOP DE VENTA AMBULANTE RENACER A 1490
09616052M SANTAMARTA MARTINEZ MIGUEL I 2131 F24278988 SDAD COOP DE VENTA AMBULANTE RENACER A 1490
09722893B SANTAMARTA MODINO GONZALO A 1218 F24278988 SDAD COOP DE VENTA AMBULANTE RENACER A 1490
09722893B SANTAMARTA MODINO GONZALO A 1218 F24278988 SDAD COOP DE VENTA AMBULANTE RENACER A 1490
09722893B SANTAMARTA MODINO GONZALO A 1218 F24278988 SDAD COOP DE VENTA AMBULANTE RENACER A 1490
09722893B SANTAMARTA MODINO GONZALO I 1315 F24278988 SDAD COOP DE VENTA AMBULANTE RENACER A 1490
09745934Y SANTAMARTA SANTOS M PILAR A 1218 F24278988 SDAD COOP DE VENTA AMBULANTE RENACER A 1490
09745934Y SANTAMARTA SANTOS M PILAR I 3239 F24212276 SDAD COOP DE VIVIENDAS REINO DE LEON A 1218
09656084V SANTAMARTA TEJERINA AURELI ANA A 1218 F24301400 SDAD COOP LOVICALE A 1218
09656084V SANTAMARTA TEJERINAAURELIANA I 1747 F24274565 SDAD COOP MONTRONDIO A 1218
I0179802W SANTIAGO CORDOBA MANUEL ISIDORO A 1218 F24365819 SDAD COOPTEXTIL EL TEJAR A 1218
10179802W SANTIAGO CORDOBA MANUEL ISIDORO A 1218 F24380164 SDAD COOP TEXTIL LENCIS A 1218
10179802W SANTIAGO CORDOBA MANUEL ISIDORO I 11389 B24328817 SECCION ASISTENCIA HOGAR, SL A 1218
B24346413 SANTIAGO SEOANEABUINSL A 1218 10194964F SECO CARRACEDO LUIS MIGUEL A 1218
44433250X SANTIN ARBESU PATRICIA A 1218 10194964F SECO CARRACEDO LUIS MIGUEL A 1218
44433250X SANTINARBESU PATRICIA A 1218 10194964F SECO CARRACEDO LUIS MIGUEL A 1218
44433250X SANTIN ARBESU PATRICIA I 2427 10194964F SECO CARRACEDO LUIS MIGUEL I 3471
76567521S SANTIN LOPEZ DOSITEO A 1218 09695292X SECO FUENTE JOSE LUIS I 1326
76567521S SANTIN LOPEZ DOSITEO I 1722 B24360745 SECTOR ASISTENCIA HOGAR SL A 1218
34201522Q SANTIN SANTIN JOSE A 1218 71546355W SEGURADO PEREZ BLAS I 3123
3420I522Q SANTIN SANTIN JOSE I 822 E24085649 SEGUROS BLANCO COLINO CB A 1218
10601405S SANTIRSO GONZALEZ M JOSE I 3631 E24088080 SEGUROSTABOADACB A 1218
B24342180 SANTO TOMAS GARCIA SL A 1218 09916999C SEOANE MARTINEZ ANGEL I 1012
43053044B SANTOS AGOSTINHOILDA MARIA DOS A 1218 B24369217 SERPUBLI2000, SL A 1218
43053044B SANTOS AGOSTINHO ILDA MARIA DOS I 2894 10174815.Y SERRANO ALONSO MARIA PILAR A 1218
09725172J SANTOS BARRERA BLANCA ESTHER A 1218 10174815Y SERRANO ALONSO MARIA PILAR I 1653
09679916K SANTOS BLANCO PEDRO A 1218 ' 13066769D SERRANO ALVAREZ M NIEVES A 1218
09679916K SANTOS BLANCO PEDRO I 2484 13066769D SERRANO ALVAREZ M NIEVES I 1849
09629261N SANTOS FERNANDEZ JOSE LUIS A 1218 09750516B SERRANO CASADO, SANTOS A 1218
09629261N SANTOS FERNANDEZ JOSE LUIS I 1301 09750516B SERRANO CASADO, SANTOS A 1218
09600320M SANTOS FERNANDEZ LEONARDO A 1218 09750516B SERRANO CASADO, SANTOS A 1218
O96OO32OM SANTOS FERNANDEZ LEONARDO I 1778 09750516B SERRANO CASADO, SANTOS I 4108
09756298C SANTOS GARCIA JULIAN A 1218 O9757585L SERRANO FERNANDEZ JOAQUIN I 2203
09756298C SANTOS GARCIA JULIAN I 1797 09648377S SERRANO FLOREZLUZDIVINA A 1218
O9683785A SANTOS GONZALEZ ANIANO A 1218 09648377S SERRANO FLOREZLUZDIVINA I 2661
09683785A SANTOS GONZALEZ ANIANO A 1490 71408453P SERRANO GUTIERREZ CARMELINA I 2195
09683785A SANTOS GONZALEZ ANIANO I 3592 09698175H SERRANO SUAREZ MIGUELA I 1498
10170202Q SANTOS ISLA EUGENIO I 1199 B24095739 SERVICIO DE FLORISTERIA SL A 1218
E24352304 SANTOS LAGO ALVAREZ RODRIGUEZ CB A 1218 B24319089 SERVICIO UNIDO LEON SL A 1218
09636730Y SANTOS MUÑIZ SANTIAGO A 1218 B24338162 SERVICIOS DDD NOROESTE, SL A 1218
09501966E SANTOS POZO JULIA I 1472 B24338162 SERVICIOS DDD NOROESTE, SL A 1218
10084654M SANTOS SALVADOR JUAN CARLOS A 1218 B24338162 SERVICIOS DDD NOROESTE, SL A 1218
10084654M SANTOS SALVADOR JUAN CARLOS I 1887 B24322232 SERVICIOS DE AYUDA FINANCIERO-JUDICIAL, A 1218
09732641F SANTOS SANTOS BERNARDO A 1218 E24356404 SERVICIOS EMPRESARIALES CYCACB A 1218
09732641F SANTOS SANTOS BERNARDO I 2759 B24298960 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE RESTAURACION A 1218
09723377N SANTOS SANTOS M PILAR A 1218 B24298960 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE RESTAURACION S 10312
10176490W SANTOS SANTOS MARTIN A 1218 B24351058 SERVICIOS INTEGRALES SAN MARTIN SL A 1218
10176490W SANTOS SANTOS MARTIN I 3402 B24083107 SERVICIOS INTERNACIONALES DE CONSULTING A 1218
09709918P SANTOS TURIENZO ISIDORO A 1218 E24380446 SERVICIOS PRECOMARCB A 1218
09709918P SANTOS TURIENZO ISIDORO I 2708 E24380446 SERVICIOS PRECOMARCB A 1218
09628330R SANTOS VEGA ALADINO A 1218 B24275315 SERV1MED-SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SL A 1218
10083500R SANZ GARCIA PABLO A 1218 B24293581 SERVISELESL A 1218
10083500R SANZ GARCIA PABLO I 3307 B24293581 SERVISELESL S 2230
10083500R SANZ GARCIA PABLO I 1292 B24244071 SERV1TECABIERZO, SL A 1218
12139601V SANZ MARTI TERESA DE JESUS A 1218 E24324741 SETAS EL PORTILLIN CB A 1218
09483622D SANZ VILLOTA MARIANO I 6299 B24275067 SETERSA.SL A 1218
10006312R SARABIA GARCIA CARLOS A 1218 B24275067 SETERSA.SL A 1218
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1OO36932P SEVANE NEIR A DELMIRO
10036932P SEVANE NEIRA DELMIRO
09757445V SEVILLANO DE LA FUENTE SIMON PEDRO
B24279598 SIDEANIASL
09715550M SIERRA BUENO ELIAS
09715550M SIERRA BUENO ELIAS
09715550M SIERRA BUENO ELIAS
09979244G SIERRA FRANCO GASPAR
09769585J SIERRA GONZALEZ RUBEN
09753093N SIERRA ROBLES SANTOS
1OO8O632P SILVA ALVAREZ SANTIAGO
1OO62366G SILVA MORATO JOSE LUIS
10148853B SIMON CUADRADO MARCOS
1O148853B SIMON CUADRADO MARCOS
B47263686 SIRICART CORREDURIA DE SEGUROS SL
B24094658 SISTEMAS Y ESTRUCTURAS METALICAS SL 
B24295669 SKYPANSL
B24007767 SL LEONESA DE MAQUINARIA AGRICOLA 
B24007767 SL LEONESA DE MAQUINARIA AGRICOLA
X1434491G SOARES NEVES ANTONIO
X1434491G SOARES NEVES ANTONIO
O973232OP SOBEJANO CAÑO ISIDORO
09732320P SOBEJANO CAÑO ISIDORO
1OO52O66P SOBRADO JUAREZ ANDRES
10080217F SOBRIN LOPEZ ALICIA
10080219D SOBRIN LOPEZ M CONCEPCION
09458654L SOBRIN MARTINEZ ELENA
09458654L SOBRIN MARTINEZ ELENA
09458654L SOBRIN MARTINEZ ELENA
F24297103 SOCIEDAD COOPERATIVA, BONVERDE
F24297103 SOCIEDAD COOPERATIVA, BONVERDE
F24297103 SOCIEDAD COOPERATIVA, BONVERDE
F24297103 SOCIEDAD COOPERATIVA, BONVERDE





10029254N SORIANO FERNANDEZ GLORIA AMOR
72432627S SOTO ESTEBANEZ M INMACULADA
72432627S SOTO ESTEBANEZ M INMACULADA
1OOO2O13A SOTO GONZALEZ SANTIAGO
10002013A SOTO GONZALEZ SANTIAGO
09450957G SOTO LUCAS AURORA
09450957G SOTO LUCAS AURORA
09751490L SOTO MORENO M JESUS
09751490L SOTO MORENO M JESUS
37585312T SOTO ORTEGA JULIAN
71405809D SOTORRIO GONZALEZ BALDOMERO
09680415Z SOTORRIO GONZALEZ JOSE CARLOS
09717749L SOTORRIO GONZALEZ MIGUEL
09780481F SUAREZ ALVAREZ DEMETRIO GUSTAVO
09780481F SUAREZ ALVAREZ DEMETRIO GUSTAVO
09780481F SUAREZ ALVAREZ DEMETRIO GUSTAVO
09768441L SUAREZ ALVAREZ PABLO BALDOMERO
09768441L SUAREZ ALVAREZ PABLO BALDOMERO
09700029D . SUAREZ BARDON GREGORIO ANTONIO 
O97OOO29D SUAREZ BARDON GREGORIO ANTONIO
09726938P SUAREZ DIEZ ERUNDINO
09726938P SUAREZ DIEZ ERUNDINO
09474343E SUAREZ FERNANDEZ FRANCISCO
09474343E SUAREZ FERNANDEZ FRANCISCO
09474343E SUAREZ FERNANDEZ FRANCISCO
08977191S SUAREZ GARCIA JOSE ANTONIO
09627288V SUAREZ GONZALEZ MANUEL
09741961N SUAREZ GUTIERREZ MANUEL
71409056J SUAREZ GUTIERREZ MANUEL
09767928N SUAREZ MARCHAN PEDRO
10572989G SUAREZ MARQUES MAGIN
10572989G SUAREZ MARQUES MAGIN
10547085K SUAREZ MARQUES MANUEL
09698226T SUAREZ PARDO ANDRES
09698226T SUAREZ PARDO ANDRES
09698502T SUAREZ PELAEZ ORENCIO
09698502T SUAREZ PELAEZ ORENCIO
09677300G SUAREZ ROBLES SEVERINO
09677300G SUAREZ ROBLES SEVERINO
09677300G SUAREZ ROBLES SEVERINO
Concepto Importe NIF/CIF Apell. nombre/Den. social
A 1218 10076062S SUAREZ RODRIGUEZ ALVARO
I 1137 10076062S SUAREZ RODRIGUEZ ALVARO
I 2879 09675675N SUAREZ RODRIGUEZ CONSTANTINA LUISA
S 500 10595757W SUAREZ RODRIGUEZ JOSE CARLOS
A 3105 09678472A SUAREZ RODRIGUEZ MANUEL JESUS
A 1218 09678472A SUAREZ RODRIGUEZ MANUEL JESUS
I 1696 71534643C SUAREZSANZ INMACULADA
A 1218 71534643C SUAREZSANZ INMACULADA
A 1218 1O783953N SUAREZSUAREZRAFAELC
I 1532 71401297M SUAREZ ZAPICO FLORENTINA
A 1218 71401297M SUAREZ ZAPICO FLORENTINA
A 1218 B24321218 SUBSONICIOOSL
A 1218 B24321218 SUBSONICIOOSL
I 1678 B24038051 SUEFERSL
A 1218 B24309866 SUELO V1LLAQUILAMBRESL
A 1218 09563408P SUERO DOMINGUEZ TEODOMIRO -
S 2805 09563408P SUERO DOMINGUEZ TEODOMIRO
A 1218 34537931G SUEVOS GONZALEZ JOSE
A 1218 B81278467 SUINCO ASISTENCIA TECNICA SL
A 1218 B33304908 SUMERNORSL
I 1318 A24094765 SUMICOSAPONFERRADASA
A 1218 B24353831 SUMINISTROS DE CALEFACCION RUAMBE, SL
I 2084 XO356O5OX SUNGJOON.CHO
I 1753 X0356050X SUNGJOON.CHO
I 1179 B27163773 SUNLUX, SL
I 1179 B24302697 SUPEBI DEL BIERZO, SL
A 1218 B24240921 SUPERMERCADO MIO SL
A 1218 B24240921 SUPERMERCADO MIO SL
I 1771 B24030553 SUPERMERCADO NAPI SL
A 1218 E24239717 SUPERMERCADOS TOREADO CB
A 1218 09580111J SUTIL ALONSO FERNANDO
A 1218 09675832P SUTIL DIEZ VICENTE SANTOS
A 1218 09675832P SUTIL DIEZ VICENTE SANTOS
A 1218 09675719X SUTIL ORDAS JAVIER
A 1218 09675719X SUTIL ORDAS JAVIER
A 1218 B24361255 SWIG LATINOSE
A 1218 B24361255 SWIG LATINOSE
S 790 B24282634 T.S.N. CARNICAS, SL
I 2491 B24335713 T.C.L.TRANSCARLESL
A 1218 B24363673 TABIQUER1AS LEONESAS SL
. I 1732 B24363673 TABIQUERIAS LEONESAS SL
A 1218 E42131706 TABISOCB
I 2981 A28379956 TABOSA
A 1218 1OO27715Z TABOADA MARTINEZ JULIO MANUEL
I 2331 09988658B TABOADA MARTINEZ M JESUS
A 1346 09755220T TABOADA PERNAS MARTA CASILDA
I 2014 10447851D TAGARRO CASADO ANDRES
A 1218 10111383P TAGARROTAGARROJOSE LUIS
I 3431 B24288219 TAGROPEXSL
[ 3431 O99O9529W TAHOCESPACIOS DEMETRIO
I 3431 09909529W TAHOCESPACIOS DEMETRIO
A 1218 09976420D TAHOCESPACIOS RAMON
A 1218 09976420D TAHOCES PACIOS RAMON
I 2814 B33124819 TALLERES BERNESGASL
A 1218 B33124819 TALLERES BERNESGASL
I 1145 B24372492 TALLERES FRAECILLOS, SL
A 1218 A24087488 TALLERES LUNCORSA
I 1689 B24359OO2 TALLERES METALICOS DE CABA-AS SL
A 1218 B24359002 TALLERES METALICOS DE CABA-AS SL
I 7125 B24359002 TALLERES METALICOS DE CABA-AS SL
A 1218 B24359002 TALLERES METALICOS DE CABA-AS SL
A 1218 A24023772 TALLERES NEIRA HERMANOS SA
I 1279 E24073652 TALLERES VIMARCB
I 2708 11690809R TAMAMEZ CALVO DOLORES
I 6066 11690809R TAMAMEZ CALVO DOLORES
A 1218 020Í5349C TAMAYO VAZQUEZ BAUDILIO
I 2996 13128568F TAPIA PEREZ ISAIAS
I 938 B243O8728 TAPICERIA A. R. GARCIA SL
A 1218 B24280653 TASACIONES DIEZ SL
I 2567 B24280653 TASACIONES DIEZSL
I 856 09616380B TASCON ABELLA IGNACIO
A 1218 09616380B TASCON ABELLA IGNACIO
I 3029 09782778G TASCON GARCIA MANUEL
A 1218 09782778G TASCON GARCIA MANUEL
I 2299 09728274X TASCONSUAREZANGEL
A 1218 09728274X TASCONSUAREZANGEL
A 1218 09728274X TASCONSUAREZANGEL
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B33649773 TCICONTRACTSL A 2939 B24237356 TRANSPARAMO SL A 1218
B33649773 TCICONTRACTSL A 1218 B24364200 TRANSPENINSULAR DE MAQUINARIA SL A 1218
E24325656 TECNIDIS.CB A 1346 B24269086 TRANSPORTE BERCIANOS, SL A 1218
A24228884 TECNOAMBIENTE, TECNOLOGIA Y SERVICIOS DE A 1511 B24327538 TRANSPORTES CUADRADO PAC1OS, SL A 1218
A24228884 TECNOAMBIENTE, TECNOLOGIA Y SERVICIOS DE A 1218 E24294126 TRANSPORTES FERMANCB A 1218
B24329989 TECNO-MADERA LEON SL A 1218 B24347163 TRANSPORTES GALLEGO BADIA SL A 1218
B24259061 TECYSER TECNICAS Y SERVICIOS SL A 1218 B24326217 TRANSPORTES JOMERAL, SL A 1218
B24337859 TEDOFERSL A 1218 B24326217 TRANSPORTES JOMERAL, SL A 1218
B24337859 TEDOFERSL S 685 A24030736 TRANSPORTES LAMAGRANDE SA A 1218
10077I92H TEIXEIRAPOL GUILLERMO A 1218 A24030736 TRANSPORTES LAMAGRANDE SA A 4451
10077192H TEIXEIRAPOL GUILLERMO A 1218 B24253916 TRANSPORTES LORENZANA-ROCHE SL A 1218
09722085P TEJEDOR CASTAÑEDA JULIO A 1218 B24253916 TRANSPORTES LORENZANA-ROCHE SL S 1832
09722085P TEJEDOR CASTAÑEDA JULIO I 2258 B24305344 TRANSPORTES NEMESIO, SL A 1218
09534722A TEJERINA ALAEZ MARCELINO I \ 2449 B24305344 TRANSPORTES NEMESIO, SL A 1218
A24334120 TELEFONICA CABLE GALICIA SA ' S 8846 B24305344 TRANSPORTES NEMESIO, SL S 5475
B15479934 TELEFONICA LEONESA, SL A 1218 B24370140 TRANSPORTES PRIETO ARIAS SL A 1218
B24350910 TELEFOTO LEON SL S 787 B24370140 TRANSPORTES PRIETO ARIAS SL A 1218
E24345340 TELE-PAELLA CB A 1218 A24011173 TRANSPORTES SAN MARCOS SA A 1218
B24351850 TELTEMMI.SL A 1218 A24011173 TRANSPORTES SAN MARCOS SA A 2318
B80064710 TEMPLAIRSL A 1218 B24214611 TRANSPORTES SUTRASL A 1218
B03794674 TERMEULEN CASTILLA-LEON SL A 1218 B24214611 TRANSPORTES SUTRASL A 1218
B03794674 TERMEULEN CASTILLA-LEON SL A 1218 B24214611 TRANSPORTES SUTRASL A 3304
B24358418 TERMOLISIS Y MEDIO AMBIENTE SL A 1218 B24214611 TRANSPORTES SUTRASL A 1218
07802820R TERRADILLOS GARCIA JOSE SANTOS A 1218 B24337297 TRANSPORTES VEGA CAMPOS SL A 1218
07802820R TERRADILLOS GARCIA JOSE SANTOS A 1218 B24337297 TRANSPORTES VEGA CAMPOS SL A 1218
07802820R TERRADILLOS GARCIA JOSE SANTOS A 1218 B24361057 TRANSPORTES Y GRUAS BERCIANAS SL A 1218
07802820R TERRADILLOS GARCIA JOSE SANTOS A 1218 B24326530 TRANSUCALESL A 1218
B24369902 TERSAN BIERZOSL A 1218 B24326530 TRANSUCALESL A 1218
F24309684 TEXTIL SAN ESTEBAN S.C.L. A 1218 B24326530 TRANSUCALESL S 589
A366096I8 TEXTILHOGARSA A 1218 A47091426 TRATAMIENTOS DE CLIMATIZACION Y VENTILAC A 1218
B24376469 TIENDAS TRIS TRAS DEL BIERZO SL A 1218 E24268112 TRAUMALEONCB A 1218
B24376469 TIENDAS TRIS TRAS DEL BIERZO SL A 1218 10063176D TRIGALES NEIRA MARIA BELEN I 671
B24327124 TINTORERIA COVADONGA SL A 1218 09746604D TRIGUEROS MARTINEZ LUIS A 1218
B24328684 TIRSO’S CAFETERIA SL A 1218 09746604D TRIGUEROS MARTINEZ LUIS I 2663
B24331548 TODO INMUEBLE, SL A 1218 10034154J TRINCADO TEIJON ADOLFO I 926
33278730F TOJO GARCIA ESTRELLA A 1218 09725319E TRINCHET GARCIA VICTOR ANGEL A 1218
3327873OF TOJO GARCIA ESTRELLA I 2452 09725319E TRINCHET GARCIA VICTOR ANGEL I 2871
B24294316 TOPOGRAFIA JULIO LOPEZ SL A 1218 E24380438 TRIPALIUM CB A 1218
I0195684Z TORAL GARCIA ANTONINO I 576 14879254W TR1VIÑO ROJAS JESUS A 1218
O9753OO3Z TORAL PEREZ ANTOLIN FRANCISCO A 1218 14879254W TRIVIÑO ROJAS JESUS I 3443
09753003Z TORAL PEREZ ANTOLIN FRANCISCO A 1218 09682718V TRUEBAORTIZ JULIA A 1218
09753003Z TORAL PEREZ ANTOLIN FRANCISCO I 3714 09682718V TRUEBAORTIZ JULIA I 2326
09762513W TORAL PEREZMAZUCENA A 1218 09672359P TUÑON INFANZON OLGA A 1218
09771879F TOREADO GORDALIZA JOSE MARIA A 1218 O9672359P TUÑON INFANZON OLGA I 2913
09771879F TOREADO GORDALIZA JOSE MARIA I 2125 B24363491 TUNELES TALUDES Y TRABAJOS ESPECIALES SL A 1218
09613817R TOREADO SALAZAR JOSE MARIA I 1901 09543481E TURIENZO GONZALEZ MARIA ROSA I 578
09351497L TORCIDA ALVAREZESTHER I 1183 10162082S TURRADO APARICIO MAURICIO A 1218
09716962Z TORCIDA ALVAREZ, JAIME MANUEL FAUSTINO I 1183 10162082S TURRADO APARICIO MAURICIO I 2858
09727686C TORICES MARCOS VICTORINO A 1218 B24300568 TVLACIANASL A 1218
09727686C TORICES MARCOS VICTORINO I 2082 09980965T UBERUAGA VEGA JUAN ANTONIO A 1218
12211191P TORINOS CORONA EMILIANO A 1218 09980965T UBERUAGAVEGAJUAN ANTONIO I 2919
09776933R TORNERO ALVAREZ MARIA DEL CARMEN A 1218 09998901L UDAONDO GONZALEZ M CRUZ A 1218
09776933R TORNERO ALVAREZ MARIA DEL CARMEN A 1218 09998901L UDAONDO GONZALEZ M CRUZ 1 975
09803301B TORNERO ALVAREZ OSCAR I 587 36922792H UJADOSLOPEZ ANGEL A 1490
09691426P TORRE PRIETO, PABLO DE LA A 1218 E24248551 UNIDECB A 1218
09691426P TORRE PRIETO, PABLO DE LA I 1455 A28336352 UNIEXPRESS ESPAÑA SA A 1218
10058968X TORRENTE MARTINEZ ANDRES A 1218 B26218263 UNIGREMIOSSL A 1218
10058968X TORRENTE MARTINEZ ANDRES I 4025 A24087082 UNION DE FERRALLISTAS DEL BIERZO SA A 2939
09757086A TORRES ALVAREZ MANUEL A 1218 B24303646 UNION INMOBILIARIA PARQUE LAS MORERAS SL A 1218
09757086A TORRES ALVAREZ MANUEL I 593 B33420381 URBACASTILLASL A 1218
10060094D TORRES DOMINGO ENRIQUE I 1849 B2431479I URBANIZACION OMA-ASL A 1218
71495962W TORRES GARCIA LUIS A 1218 B24315848 URBANIZACIONES SOMIEDO SL A 1656
71495962W TORRES GARCIA LUIS A 3556 09730610T URDIALES DIEZ ORIBE A 1218
71495962W TORRES GARCIA LUIS I 7064 09728000N URDIALES GARMON PEDRO A 1218
E24311409 TOSCANACB A 1218 09728000N URDIALES GARMON PEDRO A 1218
E24311409 TOSCANACB A 1218 09728000N URDIALES GARMON PEDRO I 2183
E24311409 TOSCANACB A 1218 09954395H UR1A JUAREZ MARIA A 1218
B24362766 TOTAL TECHNE.SL A 1218 09954395H URIA JUAREZ MARIA A 1218
X2049257A TOUBIBACHIR A 1218 09954395H URIA JUAREZ MARIA I 1054
10073666B TRABADO VEGA ALMUDENA A 1218 G24357154 UTE APARCAMIENTO PEREZ COLINO A 12762
10054826P TRABADO VEGA CARMEN A 1218 09702896R VALBUENA DIEZ JOSE MANUEL I 1679
10054826P TRABADO VEGA CARMEN A 1218 09657247F VALBUENA FERNANDEZ MARIANO A 1218
B24299018 TRADING Y DISTRIBUCIONES CARSTCCK SL A 1346 09657247F VALBUENAFERNANDEZ MARIANO I 1310
B24317885 TRAFICO, TRANSPORTES Y CONSIGNACIONES GA A 1218 09696157R VALBUENA GONZALEZ MARGARITA VICTORIA A 1218
B24325318 TRAGESA DEL BIERZO, SL A 1218 09708565N VALBUENA HIDALGO FERNANDO A . 1218
B33360439 TRANS AREA ASTURIAS, SL A 1218 09708565N VALBUENA HIDALGO FERNANDO 1 530
B33124025 TRANSFORMACIONES SIERO SL A 1218 37707245X VALCARCE AMIGO RAQUEL A 1218
B24349698 TRANSFORMADOS Y MONTAJES 9000, SL A 2349 37707245X VALCARCE AMIGO RAQUEL A 1218
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37707245X VALCARCE AMIGO RAQUEL I 2723 11035086P VAZQUEZ ARROYO MANUEL I 1408
09999215B VALCARCE PARAPAR MARGARITA A 1218 33828882E VAZQUEZ BARRIO JAIME A 1218
53096100W VALCARCE PRIETO JOSE ANTONIO A 1218 33828882E VAZQUEZ BARRIO JAIME A 1218
00412253R VALCARCE ROMANI VICENTE A 1218 33828882E VAZQUEZ BARRIO JAIME I 2050
00412253R VALCARCE ROMANI VICENTE I 2507 34225353L VAZQUEZ BARRIO MANUEL A 1218
09798539X VALCARCEL LOPEZ JOSE LUIS A 1218 34225353L VAZQUEZ BARRIO MANUEL A 1218
09684854Z VALCARCEL MARTINEZ ANIBAL A 1218 34225353L VAZQUEZ BARRIO MANUEL 1 4046
09684854Z VALCARCEL MARTINEZ ANIBAL I 2602 10077614A VAZQUEZ FERNANDEZ CARLOS A 1218
09724098C VALCARCEL VALVERDE M GEMMA I 1529 10077614A VAZQUEZ FERNANDEZ CARLOS A 1218
I0196793L VALDERREY MARTINEZ ISMAEL A 1218 10077614A VAZQUEZ FERNANDEZ CARLOS I 847
10196793L VALDERREY MARTINEZ ISMAEL A 1218 10006729G VAZQUEZ FERNANDEZ M CARMEN A 1218
10196793L VALDERREY MARTINEZ ISMAEL I 1335 10006729G VAZQUEZ FERNANDEZ M CARMEN A 1218
1O17OOO4W VALDERREY PRIETO ADELAIDA I 1282 10006729G VAZQUEZ FERNANDEZ M CARMEN I 1065
09694887L VALDERREY RUBIO NICANOR I 1347 09699434N VAZQUEZ GONZALEZ M ISABEL I 1093
09668497X VALDESOGO LOPEZ JOSE LUIS A 1218 10020636L VAZQUEZ LAGE CONCHA I 1195
09668497X VALDESOGO LOPEZ JOSE LUIS I 1919 10198868R VAZQUEZ MARTINEZ, MARIA BELEN A 1218
09672931M VALDESOGO LOPEZ LEONCIO I 2453 10198868R VAZQUEZ MARTINEZ, MARIA BELEN I 1825
36511926R VALENCIA POMBO JOSE ALBERTO I 1318 0963743IV VAZQUEZ ROBLES VICENTE I 798
36511926R VALENCIA POMBO JOSE ALBERTO I 1737 1OO23836E VAZQUEZ RODRIGUEZ CECILIA I 2281
23777555V VALES ARIAS M CARMEN A 1218 1OO76483E VAZQUEZ TORRES DOMINGO A 1218
23777555V VALES ARIAS M CARMEN A 1218 10152432W VECINO GUTIERREZ JOSE I 2327
B24011231 VALFERSL A 1218 10075727W VEGA CAMPOS JOSE JAVIER A 1218
B24011231 VALFERSL A 1218 10075727W VEGA CAMPOS JOSE JAVIER A 1218
34248547Y VALIÑA DIAZ JOSE A 1218 10038293N VEGACOBOSM NIEVES A 1218
E24370421 VALORACIONES SOCIALES CB A 1218 10038293N VEGA COBOS M NIEVES I 2290
09999345A VALTUILLE RODRIGUEZ VICENTE A 1218 1OO68913L VEGA CUBELOS DALMIRO A 1218
09999345A VALTUILLE RODRIGUEZ VICENTE I 1779 100689I3L VEGA CUBELOS DALMIRO I 2066
70232069M VALVERDE BALLESTEROS SANTIAGO A 1218 09632025Q VEGA DIEZ JOSE OVIDIO A 1218
70232069M VALVERDE BALLESTEROS SANTIAGO I 2702 09632025Q VEGA DIEZ JOSE OVIDIO 1 3872
10106603N VALVERDE GUTIERREZ ANGEL A 1218 16232993F VEGA FERNANDEZ M ESPERANZA I 1709
10106603N VALVERDE GUTIERREZ ANGEL I 2237 09708965K VEGA GONZALEZ ISMAEL A 1218
09637720F VALLADARES RABADAN JOSE CESAR I 1796 09720025H VEGA LIEBANAM LLANOS A 1263
09721072F VALLADARES TASARES MANUEL A 1218 09720025H VEGA LIEBANAM LLANOS I 5201
10060753R VALLE BLANCO JOSE MODESTO I 575 09711625J VEGA MARTINEZ DESIDERIO A 1218
F24259921 VALLE BUENO, S COOP LIMITADA A 1218 09711625J VEGA MARTINEZ DESIDERIO I 2160
F24259921 VALLE BUENO, S COOP LIMITADA A 1218 09642967X VEGA MARTINEZ JESUS A 1218
F24259921 VALLE BUENO, S COOP LIMITADA A 1218 09642967X VEGA MARTINEZ JESUS I 5414
F24259921 VALLE BUENO, S COOP LIMITADA A 1218 09808708J VEGA MENDEZ JOSE LUIS A 1218
F24259921 VALLE BUENO, S COOP LIMITADA A 1283 09808708J VEGA MENDEZ JOSE LUIS 1 1814
B24360877 VALLE DE BABIA SL A 1218 09554229Y VEGA PEREZ ESPERANZA I 2223
09665444Q VALLE GIGANTO PEDRO A 1218 71391416Z VEGA PRESA LIDIA A 1218
09665444Q VALLE GIGANTO PEDRO I 2688 09746172Z VEGA PRIETO MANUEL EMILIO I 3030
09746963T VALLE JOVER AURELIO I 6515 09722010W VEGA RODRIGUEZ JESUS A 1218
09606560N VALLE MARTINEZ PAULINO A 1218 09747934M VEGA SAL ANA MARIA DE LA A 1218
09606560N VALLE MARTINEZ PAULINO A 1218 09966633C VEGA VALIN, VALERIANO MANUEL I 1490
09606560N VALLE MARTINEZ PAULINO I 3238 O968O736J VELADO HERRERAS ANGEL A 1218
09598619Y VALLENOZALCARMEN I 928 09607147R VELASCO IGLESIAS JOSE I 821
02689028Y VALLE RODRIGUEZ JOSE MARIA I 4691 09716352W VELASCO PINTO VICTORIA I 1815
10046934M VALLE SANTIN M MERCEDES DEL I 9185 O9652986R VELEZ GONZALEZ MARIA AMERICA I 1747
09767202E VALLES ALONSO MANUEL ENRIQUE A 1218 09751463S VELEZ LEON VALENTIN A 1218
09767202E VALLES ALONSO MANUEL ENRIQUE A 1218 09751463S VELEZ LEON VALENTIN A 1218
A24341232 VALLES DELESLASA A 1218 09751463S VELEZ LEON VALENTIN 1 2836
28563668Z VALLINAS BLANCO MARGARITA- A 1218 09671954V VELEZ M ARTUL JOSE ANTONIO A 1218
28563668Z VALLINAS BLANCO MARGARITA- I 6682 09671954V VELEZ M ARTUL JOSE ANTONIO I 2871
10167515C VALLINAS TOMAS GASPAR A 1218 09739639J VELILLA MARTINEZ M BEGOÑA A 1218
10167515C VALLINAS TOMAS GASPAR A 1218 09708418A VELILLA OBLANCA M MERCEDES A 1218
10167515C VALLINAS TOMAS GASPAR A 1218 A24084360 VEMARFISA A 1218
10167515C VALLINAS TOMAS GASPAR A 1218 B24332751 VENTAE INSTALACION ALPEVI SL A 1656
1O167515C VALLINAS TOMAS GASPAR I 7659 B24301616 VERTILUX SL A 1218
714OO468G VAQUERO DE PAZ JOSE MIGUEL A 1218 A36002301 VIAJES LINEMARSA A 1218
02871334Z VARA CHATO ROBERTO I 2441 B243O2788 VIAJES MALVIS; SL A 1218
09760819X VARA FERNANDEZ MERCEDES I 990 A46018982 VIAJES MELIA SA A 1218
09586726G VARAS CATALES ALFREDO I 2355 B24344772 VIAS Y FOMENTO, SL S 1222
71507210A VARELA SEOANE MARIA BELEN 1 1163 09748350F VICARIO NICOLAS JOSE MANUEL I 552
10171415X VARELA VIDAL JUAN CARLOS A 1218 09809519L VICENTE GARCIA DAVID ALFONSO A 1218
10171415X VARELA VIDAL JUAN CARLOS I 1985 70998039Y VICENTE POLO, PLACIDO A 1218
09618012X VARELA VIEJO LUCIA A 1218 07939093E VICENTE SANCHEZJAIME I 751
0964998 ID VARGA NIETO MAXIMO I 3046 B24276438 VIDA Y SALUD SOCIEDAD DE AGENCIA DE SEGU A 1218
09671247T VARGA VARGA DANIEL 1 2370 B24339O53 V1DAGO DE PROMOCIONES SL A 1218
11054073C VARGAS BARRUL JOSE CARLOS A 1218 B24339053 V1DAGO DE PROMOCIONES SL S 2794
52405104H VARON VALLE DANIEL A 1218 09632525X V1DALALVAREZ MARINA A 1218
52405104H VARON VALLE DANIEL I 4425 09918432G VIDAL ALVAREZ SERGIO I 2880
XOO16511C VAS MENDES, VALDEMAR MANUEL A 1218 10153472F VIDAL CABAÑAS VICENTE A 1218
B24324766 VAZYGILSL A 1780 06930193V VIDAL CRESPO MIGUEL LEOPOLDO I 2864
B24324766 VAZYGILSL S 1153 10047481T VIDAL ENCINAS JOSE LUIS A 1218
X0621378X VAZ, MARIA ANUNCI ACAO A 1218 10047481T VIDAL ENCINAS JOSE LUIS A 1218
71543262Z VAZQUEZ ALEGRE ALBINO A 1218 09682470E VIDALGALVAN BERNARDINO A 1218
71543262Z VAZQUEZ ALEGRE ALBINO I 2747 09682470E VIDAL CALVAN BERNARDINO A 1218
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09682470E VIDAL CALVAN BERNARDINO I 4854
10197681X VID AL GOMEZ VICENTE I 1253
09502267R VIDAL MARTINEZ VICENTE A 1218
09691489W VIDAL RODRIGUEZ MARIA LUZDIVINA A 1218
09691489W VIDAL RODRIGUEZ MARIA LUZDIVINA I 3267
10170179Q VIDALES BERCIANO JOSE ANSELMO A 1218
10170179Q VIDALES BERCIANO JOSE ANSELMO I 1565
09908915D VIÑAMBRES ARIAS ELENA "I 1524
09715841C VIÑAYO GUTIERREZ JOSE A A 1218
09715841C VIÑAYO GUTIERREZ JOSE A 1 1664
15326708Z VIDUEIRA GUERRA AMABLE A 1218
15326708Z VIDUEIRA GUERRA AMABLE I 1675
15336994L VIDUEIRA PEREZ MANUEL A 1218
10199436V VIÑUELA ALONSO JULIO MANUEL A 1218
09711494C VIÑUELASUAREZ EMILIANO A 1218
09711494C VIÑUELA SUAREZ EMILIANO I 1919
X2I27648X VIEIRA DE BARROS MATILDE A 1218
XO597O76L VIEIRA REQUEJO JOSE MANUEL I 2708
76609559D VIEIROS ZARAUZA BERNARDO A 1218
76609559D VIEIROS ZARAUZA BERNARDO I 2678
B47093745 VIEMSERSL A 2298
10813500G VIGIL SANCHEZ RAFAEL EMILIO I 9441
1OO82335D V1LA PAZ MARGARITA A 1218
IOO82335D VILA PAZ MARGARITA I 3896
09737399G VILABOAMANCEÑIDOLUIS A 1218
09737399G VILABOAMANCEÑIDOLUIS I 2400
09627737Y VILOR1A WERUAGA CESAREO I 2792
09664545Z VILORIO RAMON JOSE ANTONIO A 1218
09664545Z VILORIO RAMON JOSE ANTONIO I 1632
09701796M VILORIO SANCHEZ ANDRES A 1218
09701796M VILORIO SANCHEZ ANDRES I 1053
09671571W villa diez m Teresa A 1218
09760840P VILLA FERNANDEZ M CARMEN I 1149
09609702A VILLA GARCIA PEDRO A 1218
09609702A VILLA GARCIA PEDRO I 2589
10173135M VILLADANGOS MATEOS M ENCARNACION A 1218
71545342R VILLADANGOS POZO ALFREDO I 677
10198591T VILLADANGOS VILLAZALA, JOSE ANTONIO I 2537
10144261L VILLALIBRE GRANDE LEOPOLDO I 548
33198077S VILLAMOR RIOS M SOCORRO A 1218
33198077S VILLAMOR RIOS M SOCORRO I 2476
22711785K VILLAN FERNANDEZ AVELINO I 2774
72388664M VILLAN FERNANDEZ, SANTIAGO TOMAS I 2793
E24078842 VILLANUEVACB A 1283
10078192Y VILLAR ALVAREZ JOSE IGNACIO A 1218
10078192Y VILLAR ALVAREZ JOSE IGNACIO I 2554
10156369Y VILLAR CALVETE TOMAS I 6065
E24364515 VILLAR FERNANDEZ CB A 1218
E24364515 VILLAR FERNANDEZCB A 1218
71498813R VILLAR FERNANDEZ CONCEPCION I 4763
03774024T VILLARRUBIA CARMONA ESPERANZA I 555
71435637Y VILLERO MENDIZABAL BRENDA RENEE A 1218
71435637Y VILLERO MENDIZABAL BRENDA RENEE I 3177
09725807G VILLOTAANTOLIN JULIO A 1218
09725807G VILLOTAANTOLIN JULIO A 1218
09725807G VILLOTAANTOLIN JULIO I 680
B24343709 VINILO IDEAS MUSICALES SL A 1218
B24343709 V1NILO IDEAS MUSICALES SL A 1656
B24224685 VISEGURSASL A 1218
B24224685 VISEGURSASL A 1218
B24224685 VISEGURSASL S 7119
B24355141 VISUAL PUBLIC SL A 1218
B24255986 VIUDA DE MATURINO ALONSO SL A 1218
B24359382 VIZCAINO YAGUESL A 1218
B24359382 VIZCAINO YAGUESL A 1218
10036004T VOCES GARCIA ELVIRA A 1218
10036004T VOCES GARCIA ELVIRA I 1650
10055923R VOCES GARCIA SAMUEL A 1218
10055923R VOCES GARCIA SAMUEL 1 939
09966900B VOCES MERAYO JUAN A 1218
E24373144 VOCES Y VEGA COSECHEROS CB A 1218
71434847K XAVIER FERNANDEZ ANA BELEN A 1218
71236729W YAGUE AGUILERA EFISIO I 2325
10002884T YAGUE MENDEZ NELIDA A 1218
10002884T YAGUE MENDEZ NELIDA I 1577
I0059589X YAGUE VALLS JAVIER I 762
I0046172W YAGUE VALES JOSE ANTONIO A 1218
09723359V YUGUEROS GARCIA MANUEL A 1218
NIF/CIF Apell. nombre/Den. social Concepto Importe
09723359V YUGUEROS GARCIA MANUEL I 3013
09602846R YUGUEROS GONZALEZ LAUDELINO A 1218
09602846R YUGUEROS GONZALEZ LAUDELINO I 1971
B33091208 YULICRISTYSL A 1218
12354191V YUNTA ESPADA FERNANDO I 677
51302476X ZABALJAUREGUI CHICOTE JORGE I 2424
09621057L ZAPICO CORDERO PEDRO I 1041
09710674M ZAPICO PRIETO CLAUDIO EUGENIO I 1402
10045183W ZAPIRAIN MENDEZ ANA MARIA A 1218
10045183W ZAPIRAIN MENDEZ ANA MARIA I 17550
10784840W ZARDON MARTINEZ MARIA DOLORES A 1218
10784840W ZARDON MARTINEZ MARIA DOLORES I 4325
B24271827 ZENOBISL A 1218
B24271827 ZENOBISL A 1218
B24271827 ZENOBISL S 2017
B24289043 ZIG-GAZ TELA JOVEN SL A 1218
B24042590 ZORKACINCOSL A 1218
B24042590 ZORKACINCOSL A 1218
B24277311 ZUMAQ, SL A 1218
* * *
La Cámara Oficial de Comercio e Industria de León
Hace saber que: En cumplimiento de los artículos 10 y siguien­
tes, y disposición transitoria cuarta de la Ley 3/93, de 22 de marzo, Básica 
de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, en eje­
cución del acuerdo plenario de fecha 29 de octubre de mil nove­
cientos noventa y ocho, para el recurso cameral permanente por el 
ejercicio cameral 2000 -conceptos de: impuesto de sociedades 1998, 
■impuesto sobre la renta de las personas físicas 1998 e impuesto de 
actividades económicas 2000-, procedió a practicar y a notificar con 
acuse de recibo las liquidaciones realizadas por los citados concep­
tos y ejercicios.
Los deudores que figuran a continuación no han podido ser no­
tificados en el domicilio que consta en los documentos fiscales, ha­
biéndose intentado por dos veces, por lo que conforme el artículo 
105 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1963, según 
la redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre {Boletín 
Oficial del Estado 31-12-97), se les cita para comparecer en el lugar 
que se indica al objeto de ser notificados.
La comparecencia se producirá en el plazo de diez días conta­
dos desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido este plazo sin haber 
comparecido, la notificación se entenderá producida, a todos los 
efectos legales, desde el día siguiente al de vencimiento del plazo 
señalado para comparecer.
Lugar de comparecencia: CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E IN­
DUSTRIA DE LEÓN. C/ Fajeros, 1. LEÓN.
Plazos y lugar de ingreso:
Período voluntario:
a) Si la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 
5 o inmediato hábil posterior del mes siguiente.
b) Si la publicación tiene lugar entre los días 16 y último del 
mes, hasta el día 20 o inmediato hábil posterior del mes siguiente.
Vía de apremio: El vencimiento del plazo en período volunta­
rio, sin haber satisfecho la deuda, determinará el inicio del procedi­
miento de apremio, el devengo del 20% del recargo de apremio y de 
los intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, 
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 14.2 de la Ley 3/93, 128 
de la L. G. Tributaria, y el 91 y siguientes del R.G. de Recaudación 
(R.D. 1684/90, de 20 de diciembre).
El pago de las citadas deudas podrá realizarse en período vo­
luntario, en las oficinas de la Cámara, calle Fajeros, 1, de lunes a 
viernes, en horario de oficina, en metálico o mediante cheque conformado 
por la entidad librada.
Recursos: Contra la presente notificación se podrá interponer 
recurso de reposición ante esta Cámara, en el plazo de 15 días hábi­
les a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, o reclamación económico-administrativa 
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ante el tribunal competente de su jurisdicción, en el mismo plazo, 
sin que puedan ser simultaneados ambos recursos (Real Decreto 
2244/79, de 7 de septiembre).
León, 16 de abril de 2001.-El Secretario, Antonio M. Díaz 
Carro.-El Tesorero, Ignacio Tejero Montaño.
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F24297053 “RESTAURANTE SAN FROILAN” SDAD COOP A 1253
B24323958 1995 DILC, SL A 3250
B24323958 1995 DILC.SL ' A 1253
B24385130 2000 C.M.C. CAMM, SL A 1253
025310044 531200003010A1999 A 1253
E24346207 A&MDEPALACIOCB A 1253
B24276198 A.C.G. PROTECNICSL A 2401
G24323685 A.D.S. PICOS-REINA-VALDEBURON A 1253
B24250698 A.SUAREZ MORAN E HIJOS SL A 1253
O99678O9T ABAD ABELLA ARTEMIA A 1253
09967809T ABAD ABELLA ARTEMIA I 1679
09954668S ABAD RODRIGUEZ ADELA A 1253
09954668S ABAD RODRIGUEZ ADELA I 1879
1O161113N ABAJO CORDERO JULIAN A 1253
1O161113N ABAJO CORDERO JULIAN I 669
10151923E ABAJO NAVEDO MANUEL I 2200
B24390791 ABD MENES Y B AENA CONSTRUCCIONES A 1253
X2187893H ABDELKARIM ELHAMDAOUI A 1253
10025148T ABELLA FERNANDEZ EVA A 1253
10015895Q ABELLA MAURIZ AMABLE A 1253
09752434C ABELLA RODRIGUEZ JESUS A 1253
09752434C ABELLA RODRIGUEZ JESUS I 746
09616846V ABENGOZARUIZM TERESA A 1253
09616846V ABENGOZARUIZM TERESA I 854
B24351181 ABEY MAQUINAS CON PREMIO, S.L A 1253
B24351181 ABEY MAQUINAS CON PREMIO, S.L A 1253
B24351181 ABEY MAQUINAS CON PREMIO, S.L S 630
E24320046 ACADEMIA SAN AGUSTIN CB A 1253
12104707Z ACEBES MARTINEZ DAVID A 1253
12104707Z ACEBES MARTINEZ DAVID I 1115
09805193V ACEBES NICOLAS ANA BELEN A 1253
1OO15859A ACEBO BLANCO JOAQUIN A 1253
1OO15859A ACEBO BLANCO JOAQUIN I 1669
1OO1912OK ACEBO GARCIA JOSE A 1253
10019120K ACEBO GARCIA JOSE I 2811
09677172Z ACEBO GARCIA JOSE MARIA A 1253
09677172Z ACEBO GARCIA JOSE MARIA I 4240
B24348I20 ACEBO OASIS DEL BIERZO, SL A 1253
B24348120 ACEBO OASIS DEL BIERZO, SL A 1253
07424664B ACERA PERALEJO JOSE I 968
B24295982 ACESSCONTROLSL A 1253
09748654N ACEVEDOPENILLAM ISABEL A 1253
07425919R ACOSTA GOMEZ MARIA CARMEN A 1253
07425919R ACOSTA GOMEZ MARIA CARMEN A 1253
B24325441 ACTIVA BIERZO SL A 1253
B24325441 ACTIVA BIERZOSL A 1253
B24325441 ACTIVA BIERZO SL A 1253
B24260994 ACTIVIDADES ASTANDOA, SL A 1253
B24260994 ACTIVIDADES ASTANDOA, SL A 1253
B24260994 ACTIVIDADES ASTANDOA, SL S 1153
B24318230 ACHESOMSL A 1253
B24318230 ACHESOMSL S 791
10198979C ADIEGO DORRE1S ROBERTO- A 1253
B33650490 ADOBER ELECTRICIDAD SL A 6210
09754409V AGRA FERNANDEZ M JESUS A 1253
A24009862 AGRI BIERZO SA A 1253
B24319741 AGRITECKING SL A 1253
B24087421 AGRIVEGASL A 1253
B24295768 AGRO BAKINS, SL A 1253
E24368581 AGRO FORESTAL CB A 1253
B24352916 AGROBIERZO FITOSANITAR1OS, SL A 1253
F24325805 AGROBIERZO SAT A 1253
B24322208 AGROFOBI.SL A 1253
B24322208 AGROFOBI.SL A 1253
B24275075 AGROPECUARIA BERNESGA SL A 1253
B24353534 AGRUPACION MARTISA, SL A 1253
A80439722 , AGUAS DE SAN ADRIAN SA A 1253
10039980C AGÜERO BASURCOM PILAR A 1253,
A28620847 AGUIVESA A 1253
A28620847 AGU1VESA A 1253
09977409D AIRAALVAREZ MANUEL A 1253
NIF/CIF Apell. nombre/Den. social Concepto Importe
09977409D AIRAALVAREZ MANUEL I 2639
A33646431 AIREASTURSA A 1253
09782513S AJENJO REDONDO JOSE MARIA A 1253
09782513S AJENJO REDONDO JOSE MARIA A 1253
09782513S AJENJO REDONDO JOSE MARIA I 1717
09741505Q ALAGUERO VAZQUEZ AGUSTIN I 1903
09674582T ALAIZ BARRIO ANA M A 1253
09674582T ALAIZ BARRIO ANA M I 4924
09704163A ALAIZ PEREZ MBEGOÑA A 1253
09704163A ALAIZ PEREZ MBEGOÑA A 1253
09704163A ALAIZ PEREZ MBEGOÑA I 2260
11948432R ALAIZ REVILLA, JESUS-FERNANDO A 1253
11948432R ALAIZ REVILLA, JESUS-FERNANDO A 1253
E24397697 ALAMEDACB A 1253
10025568Y ALBA BLANCO LUIS I 3053
09798443Y ALEALA MINETTE SEBASTIAN A 1253
B24291320 ALBENTUR-LEON.SL A 1253
B24291320 ALBENTUR-LEON.SL A 1253
B24314973 ALBEO TRES, SL A 1656
E24O88OO7 ALBERCB A 1253
E24O88OO7 ALBERCB A 1253
E24O88OO7 ALBERCB A 1253
E24O88OO7 ALBERCB A 1253
E24088007 ALBERCB A 1253
B24284770 ALBERMEJOSL A 1253
B24334997 ALCA INFORMOBIL, SL A 1253
B24265902 ALCEDAN, SL A 1253
B24265902 ALCEDAN, SL S 9340
B24358160 ALDEA VIRTUAL SL A 1253
B24358160 ALDEA VIRTUAL SL A 1253
B24358160 ALDEA VIRTUAL SL A 1253
F24035271 ALDEBISCL DE PONFERRADA LEON A 1283
F24035271 ALDEBI SCL DE PONFERRADA LEON A 1253
B24027872 ALEGARSE A 1253
B24027872 ALEGARSE A 1253
09790283B ALEGRE BLANCO JOSE MARIA A 1253
09790283B ALEGRE BLANCO JOSE MARIA I 925
09753997L ALEGRE CABERO MARCELIANO A 1253
09753997L ALEGRE CABERO MARCELIANO I 1012
09769157E ALEGRE FIDALGO SANTIAGO I 3293
09791716H ALEGRE FUERTES JAVIER ALEJANDRO A 1253
09791716H ALEGRE FUERTES JAVIER ALEJANDRO I 11189
71407883J ALEGRELLANESROSA A 1253
71407883J ALEGRELLANESROSA I 532
1O188832Q ALEGRE NATAL FERMINA A 1253
1O188832Q ALEGRE NATAL FERMIN A A 1253
1O188832Q ALEGRE NATAL FERMINA I 1318
09591361Q ALEGRE PANTIGOSO JULIAN I 2020
1O175388G ALEGRE VIDAL JOSE A 1253
14882636A ALEGRIA MARTINEZ ANDREA AZUCENA A 1253
14882636A ALEGRIA MARTINEZ ANDREA AZUCENA I 3345
B24324048 ALEXCAFF,SOCIEDAD LIMITADA A 1253
09711817K ALFAGEME GUERRA MARIA ANGELES A 1253
09711817K ALFAGEME GUERRA MARIA ANGELES I 2025
09784536Z ALFARO FERNANDEZ MANUEL A 1253
10143097M ALFAYATE FUERTES SEGUNDO A 1253
10143097M ALFAYATE FUERTES SEGUNDO I 5157
1OO83366M ALFAYATE IGLESIA BLAS I 2195
10160953J ALFAYATE MARTINEZ HIGINIO A 1253
10160953J ALFAYATE MARTINEZ HIGINIO I 2919
00126265H ALFAYATE MIGUELEZ JOSE MIGUEL A 1253
00126265H ALFAYATE MIGUELEZ JOSE MIGUEL I 2588
B15391535 ALFOMBRAS ALNORTE.SL A 1967
B15391535 ALFOMBRAS ALNORTE, SL A 1967
09696547T ALFONSO MARBAN TOMAS A 1253
B24290298 ALFONSO SANCHEZ FERNANDEZSL A 1253
B24286270 ALFORJA DISTRIBUCIONES Y ENVASADOS SL A 1253
B32129496 ALFREDO SOUSA E HIJOS SL A 1253
09459427X ALGORRISUAREZELOY A 1253
12749742Z ALGUACIL PEREZ FRANCISCO A 1253
09987460D ALIAGA REDONDO EMILIO A 1253
09987460D ALIAGA REDONDO EMILIO A 1253
09987460D ALIAGA REDONDO EMILIO I 2657
B07526056 ALICATADOS Y EMBALDOSADOS SANMAR, SL A 1253
B24236291 ALIDADA SL A 1253
10156395D ALIJA SANTOS SEGUNDINO A 1253
1O156395D ALIJA SANTOS SEGUNDINO I 1550
10169694Z ALIJA SIMON INDALECIO A 1253
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B24371668 ALIMENTACION ALCOBA SE A 1253
B24291304 ALIMENTACION COVADONGA SL A 1253
B24255002 ALIMENTACION LOBATO SL A 1253
B24255002 ALIMENTACION LOBATO SL A 1253
X2175112W ALIOUNEBA A 1253
E24318586 ALKIMAS.CB A 1253
B24365983 ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTES ONZONILLA S A 1253
B24318727 ALMACENES ALVAREZ FERNANDEZ SL A 1253
B24318727 ALMACENES ALVAREZ FERNANDEZ SL S 877
A24041022 ALMACENES CENTENOSA A 1656
B81166431 ALMACENES EL MAJOSE A 1253
A33OO3O62 ALMACENES FRANCISCO ROJO CORTES SA A 1253
A24O39554 ALMACENES GUTIERREZ GALLEGO SA A 1656
A24039554 ALMACENES GUTIERREZ GALLEGO SA S 2224
A24011314 ALMACENES HORBYSA A 1253
A24066003 ALMACENES JESUS GALLEGO SA A 1253
B24213399 ALMACENES LA ABADIA SL A 1253
E24068579 ALMACENES PELLETERO CB A 1253
09701880C ALMARZA RODRIGUEZ M LUISA I 972
10042871J ALMEIDA ZAMORANO ANTONIO JAVIER A 1253
100428711 ALMEIDA ZAMORANO ANTONIO JAVIER A 1253
10042871J ALMEIDA ZAMORANO ANTONIO JAVIER I 2862
09715259J ALMIRANTE ARMENDARIZ LUCAS A 1253
1OO48O32E ALONSO ALONSO PLACIDO A 1253
10048032E ALONSOALONSO PLACIDO I 591
09547704J ALONSO ALONSO RAUL MAGIN A 1253
09547704J ALONSO ALONSO RAUL MAGIN I 4235
09930103Z ALONSO ALVAREZ ANTOLIN I 2243
09724741L ALONSO ALVAREZ CARLOS I 3065
10018276M ALONSO ALVAREZ JULIO I 1024
09935770T ALONSO ALVAREZPEDRO I 1970
09672079G ALONSO ALLER MARIA BEGOÑA I 1256
09682852J ALONSO AMEZ JAVIER I 652
09705386F ALONSO CAMPANO MARIA JESUS A 2211
09705386F ALONSO CAMPANO MARIA JESUS I 4208
O98O798OK ALONSO CASADO GARCILASO A 1253
09622708Z ALONSO CASTRO M CAMINO A 1253
09622708Z ALONSO CASTRO M CAMINO 1 2201
09742362E ALONSO CELADILLA ANA A 1253
1O1OOO92X ALONSO CONCEJO SEVERIANO I 2596
71411550T ALONSO CONDEFERNANDO A 1253
09521806J ALONSO CONDETEODORO I 1713
09713376Q ALONSO DE CASTRO ANA M JUANA FRANCISCA A 1253
09713376Q ALONSO DE CASTRO ANA M JUANA FRANCISCA I 5084
09747060M ALONSO DIEZ JOSE MIGUEL A 1253
09747060M ALONSO DIEZ JOSE MIGUEL A 1253
71386406H ALONSO DOMINGUEZ CESAR A 1253
71386406H ALONSO DOMINGUEZ CESAR I 1936
71387465L ALONSOFERNANDEZANGELES A •1253
09676687N ALONSO FERNANDEZCESAR I 3292
09754116T ALONSO FERNANDEZ JUAN ALBERTO A 1253
10065909M ALONSO FERNANDEZ JUAN CARLOS I 977
10203416H ALONSO FERNANDEZ MIGUELANGEL A 1253
10203416H ALONSO FERNANDEZ MIGUEL ANGEL I 2954
10201417C ALONSO FERNANDEZ, MARIA DEL SOL A 1253
10201417C ALONSO FERNANDEZ, MARIA DEL SOL I . 3072
09770764L ALONSO GARCIA ANA M A 1253
09631391A ALONSO GARCIA CARLOS A 1253
09631391A ALONSO GARCIA CARLOS A 1253
09786049D ALONSO GARCIA FELIX JACINTO I 1602
09755732Y ALONSO GARCIA FRANCISCO JAVIER A 1253
09755732Y ALONSO GARCIA FRANCISCO JAVIER I 3924
10055248Q ALONSO GARROTE EUTIMIO I 1053
B24381139 ALONSO GAZTELUMENDISL A 1283
09577331Q ALONSO GONZALEZ ACACIO I 2133
10033267T ALONSO GONZALEZ EMILIANO Á 1253
1OO33267T ALONSO GONZALEZ EMILIANO I 1496
09777929P ALONSO GONZALEZ LUIS FERNANDO A 1253
14532089E ALONSO GONZALEZ PEDRO I 1822
09736478A ALONSO GONZALEZ RAUL ALBERTO A 1253
09736478A ALONSO GONZALEZ RAUL ALBERTO A 1253
09736478A ALONSO GONZALEZ RAUL ALBERTO I 4452
71389728M ALONSO GUTIERREZ RAQUEL A 1253
71389728M ALONSO GUTIERREZ RAQUEL A 1253
71389728M ALONSO GUTIERREZ RAQUEL I 1623
09677282D ALONSO LORENZO JOSE I 12850
10835239P ALONSO LOZANO LUCIANO A 1253
10835239P ALONSO LOZANO LUCIANO I 4268
NIF/CIF Apell. nombre/Den. social Concepto Importe
09600713F ALONSO LUENGOS LUIS A 1253
09600713F ALONSO LUENGOS LUIS I 2477
09733727N ALONSO LLAMAZARES JOSE EMILIO A ' 1253
09660736T ALONSO MARTINEZ, ANESIO FELIX A 1253
09660736T ALONSO MARTINEZ, ANESIO FELIX I 1738
10195259A ALONSO MARTINEZ, CARLOS A 1253
10195259A ALONSO MARTINEZ, CARLOS I 1588
09771548K ALONSO MATEOS NURIA MARIA I 1567
51081276R ALONSO MAYA BEATRIZ A 1253
09688888T ALONSO MONJE GREGORIO A 1253
09477283H ALONSO ORDAS JUSTINIANO A 1253
71416800Y ALONSO PASCUAL JUAN ANTONIO A 1253
09783622C ALONSO PASCUALTEODORO A 1253
09662574K ALONSO PELLITERO JOSE MIGUEL I 2685
09715820E ALONSO PEREZ ANA MARIA DEL MAR - I 3994
09751836C ALONSO PEREZ ANGELANSELMO A 1253
09751836C ALONSO PEREZANGELANSELMO A 1253
10134671C ALONSO PEREZ MANUEL A 1253
10134671C ALONSO PEREZ MANUEL A 1253
10134671C ALONSO PEREZ MANUEL I 1400
09688148L ALONSO PIÑAN JUAN BENITO A 1253
09688148L ALONSO PIÑAN JUAN BENITO I 1225
09719589L ALONSO PORTO COVADONGA I 1859 *
09978863Z ALONSO RAMON JAOQUIN A 1490
09978863Z ALONSO RAMON JAOQUIN I 1997
09915326A ALONSO RAMON MANUEL I 3288
09739717E ALONSO REGUERO FERNANDO A 1253
09739717E ALONSO REGUERO FERNANDO A 1253
10016644Y ALONSO RODRIGUEZ ALSIRA I 1192
09994152P ALONSO RODRIGUEZ ANGEL A 1253
10033937A ALONSO RODRIGUEZ MARIA JOSEFA I 2174
09804177J ALONSO RODRIGUEZ PATRICIA A 1253
09804177J ALONSO RODRIGUEZ PATRICIA I 2648
10167954E ALONSO RODRIGUEZ, AMADOR A 1253
10145054F ALONSO RUIZ CARLOS A 1253
09699822D ALONSO SANCHEZ M ROSARIO I 1918
09741109B ALONSO VEGA FRANCISCO A 1253
09741109B ALONSO VEGA FRANCISCO I 832
E24349367 ALPAIROCB A 1253
E24349367 ALPAIROCB A 1253
B24089856 ALQUILERES BALBOA SL A 1253
B24089856 ALQUILERES BALBOA SL A 2604
B24089856 ALQUILERES BALBOA SL A 1253
B80141989 ALSECSL A 1253
E24377194 ALTIPLANO CB A 1253
B24098014 ALUMASASL A 1253
B24098014 ALUMASASL S 5060
B24221996 ALUMINIOS TASCON, SL A 1253
B24221996 ALUMINIOS TASCON, SL S 2925
71414344B ALVARADO ALONSO JESUS A 1253
71413112K ALVARADO ALONSO LUIS A 1253
71413112K ALVARADO ALONSO LUIS I. 943
09761784D ALVARADO ALVAREZ M LOURDES A 1253
09761784D ALVARADO ALVAREZ M LOURDES I 1922
09752065L ALVARADO ALVAREZ RAUL A - 1253
14918873S ALVARADO GARCIA FRANCISCO JAVIER A 1253
14918873S ALVARADO GARCIA FRANCISCO JAVIER I 11614
10183813B ALVAREZ ABELLA JOSE ELADIO A 1253
10183813B ALVAREZ ABELLA JOSE ELADIO I 1848
10087839Q ALVAREZ AGRA M CONSUELO A 1253
15330112Z ALVAREZ ALEJO JOSE A 1253
15330112Z ALVAREZ ALEJO JOSE A 1253
15330112Z ALVAREZ ALEJO JOSE I 2147
10025472W ALVAREZ ALONSO ARACELI A 1253
10086159S ALVAREZALONSO JORGE A 1253
10046927K ALVAREZ ALONSO JUAN CARLOS A 1253
71411703S ALVAREZALONSOMANGELES I 961
1O181336H ALVAREZ ALONSO MISOLINA A 1253
1O181336H ALVAREZ ALONSO M ISOLINA I 2763
09626614X ALVAREZALONSOMTERESA A 1253
09626614X ALVAREZ ALONSO M TERESA A 1253
10046324Q ALVAREZ ALONSO NIEVES I 1268
07858708E ALVAREZ ALONSO RICARDO A 1253
07858708E ALVAREZ ALONSO RICARDO I 1359
09678847X ALVAREZ ALVAREZ EMILIO I 697
09922971N ALVAREZ ALVAREZ 1GNACIA I 1584
O9738843E ALVAREZ ALVAREZ ISAAC I 1984
33794139D ALVAREZ ALVAREZ JAIME A 1253
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09742754T ALVAREZ ALVAREZ JOSE MAGIN I 1715 09523090D ALVAREZ GUTIERREZ AUSENCIA I 2289
71494157Z ALVAREZ ALVAREZ M PURIFICACION A 1253 09614271H ALVAREZ GUTIERREZ FRANCISCO A 1253
71494157Z ALVAREZ ALVAREZ M PURIFICACION A 1253 09614271H ALVAREZ GUTIERREZ FRANCISCO I 2932
71494157Z ALVAREZ ALVAREZ M PURIFICACION I 14640 09703934G ALVAREZ GUTIERREZ LEOPOLDO A 1253
09682352L ALVAREZ ALVAREZ MIGUEL ANGEL A 1253 71410625H ALVAREZ GUTIERREZ MANUEL A 1253
10196143J ALVAREZ ALVAREZ, MIGUEL ANGEL A 1253 71410625H ALVAREZ GUTIERREZ MANUEL A 1253
10196143J ALVAREZ ALVAREZ, MIGUEL ANGEL I 5027 09744582B ALVAREZ GUTIERREZ NICANOR A 1253
10049169D ALVAREZ AMO ANTONIO A 1253 09744582B ALVAREZ GUTIERREZ NICANOR I 2432
09722384P ALVAREZ AMO JORGE IGNACIO A 1253 09603823N ALVAREZ GUTIERREZ RAFAEL A 1253
09722384P ALVAREZ AMO JORGE IGNACIO A 1253 09382295C ALVAREZ HERMIDA FRANCISCO JAVIER A 1751
09722384P ALVAREZ AMO JORGE IGNACIO I 3115 10077313R ALVAREZ HERNANDEZ, M CARMEN A 1253
09982939L ALVAREZ ARIAS CESARINA A 1253 10077313R ALVAREZ HERNANDEZ, M CARMEN I 1446
09644082K ALVAREZ ARIAS M MANUELA A 1253 09361609B ALVAREZ IGLESIAS M DEL MAR A 1253
09763824W ALVAREZ BENITO MELENA A 1253 09680749A ALVAREZ JIMENEZ LEOPOLDO A 1253
09763824W ALVAREZ BENITO MELENA I 1241 71543656V ALVAREZ JUAN M SAGRARIO A 1253
10010189Z ALVAREZ BLANCO CONCEPCION I 937 71543656V ALVAREZ JUAN M SAGRARIO I 2057
09935768K ALVAREZ BRAGA ARACELI A 1253 09736939G ALVAREZ JUAREZ AMADOR I 1803
09679490D ALVAREZ CACHERO EMMA A 1253 10773026X ALVAREZ LARIO JUAN SIMON I 1835
76715177B ALVAREZ CALVO JOSE LUIS A 1253 11058290M ALVAREZ LOMBARDERO M EVA I 1112
76690806C ALVAREZ CARBALLO JUSTO I 1991 09734482P ALVAREZ LOPEZ AMPARO I 3521
10187057N ALVAREZ CARRO FELIPE A 1253 1OO17574Q ALVAREZ LOPEZ JOSEFA I 2332
09714033Y ALVAREZ CASADO JULIAN A 1253 1OO56977C ALVAREZ LORDENARSENIO A 1253
09714033Y ALVAREZ CASADO JULIAN A 1253 10056977C ALVAREZ LORDENARSENIO A 1253
09781964H ALVAREZ CASAIS JUAN LUIS A 1253 10056977C ALVAREZ LORDENARSENIO I 1402
09781964H ALVAREZ CASAIS JUAN LUIS A 1253 09679437W ALVAREZ LLAMAZARES JOSE MARIA A 1253
09718631G ALVAREZ CASTRO M COVADONGA A 1253 09679437W ALVAREZ LLAMAZARES JOSE MARIA I 3633
09718631G ALVAREZ CASTRO M COVADONGA I 1300 09781586P ALVAREZ LLAMAZARES ROBERTO A 1253
10043409E ALVAREZ COLLAR MARIA TERESA 1 2660 09781586P ALVAREZ LLAMAZARES ROBERTO I 4501
71444077M ALVAREZ CORDERO DAVID I 2315 09674059Y ALVAREZ LLANES LUIS A 1253
1OO16185F ALVAREZ CRESPO JUAN A 1253 10460477P ALVAREZ MAGADAN MANUEL A 1253
1OO16185F ALVAREZ CRESPO JUAN I 2123 10460477P ALVAREZ MAGADAN MANUEL I 1229
O9759O33H ALVAREZ DE LA VARGA M LUZ I 1503 B24262479 ALVAREZ MARQUES YGARNELO, SL A 1253
10010701C ALVAREZ DIAZ ABEL A 1253 B24262479 ALVAREZ MARQUES YGARNELO, SL A 1253
09994506V ALVAREZ DIAZ JESUS I 1029 09961345E ALVAREZ MARTINEZ ALBINA I 668
09976866H ALVAREZ DIEZ BAUDILIO A 1253 04138536P ALVAREZ MARTINEZ FRANCISQO JAVIER A 1253
09747557L ALVAREZ DIEZ ESTEBAN CARLOS A 1253 09763106C ALVAREZ MARTINEZ LOURDES A 1253
09747557L ALVAREZ DIEZ ESTEBAN CARLOS A 1253 12356043Y ALVAREZ MARTINEZ PEDRO LUIS A 1253
09683957Z ALVAREZ DIEZ MANUEL A 1253 12356043Y ALVAREZ MARTINEZ PEDRO LUIS I 3984
09683957Z ALVAREZ DIEZ MANUEL I 2901 71114263B ALVAREZ MATA DANIEL A 1253
71428575M ALVAREZ DOMINGUEZ ERNESTO A 1253 44428789B ALVAREZ MERAYOM PILAR A 1253
09795259L ALVAREZ DOMINGUEZ OSCAR A 1253 10007121M ALVAREZ MERAYO M VISITACION A 1253
10172108J ALVAREZ FERNANDEZ AMABLE A 1253 1OOO7121M ALVAREZ MERAYO M VISITACION A 1253
10172108J ALVAREZ FERNANDEZ AMABLE I 2757 09752950F ALVAREZ MIELAN JOSE ANTONIO A 1253
09614188G ALVAREZ FERNANDEZ BEATRIZ A 1253 1OO7785OD ALVAREZ MONTES FELIPE I 4171
09515378W ALVAREZ FERNANDEZ BENJAMIN ANIANO A 1253 09771949P ALVAREZ MORO M ISABEL A 1253
O9515378W ALVAREZ FERNANDEZ BENJAMIN ANIANO I 6713 71509566J ALVAREZ NIEVES SUSANA A 1253
09619002B ALVAREZ FERNANDEZ FRANCISCO LUIS A 1253 09998945V ALVAREZ NUÑEZ M BERNARDA A 1253
09703360M ALVAREZ FERNANDEZ GRACILIANO I 3383 09998945V ALVAREZNUÑEZMBERNARDA I 1719
10010330V ALVAREZ FERNANDEZ JOSE A 1253 71507408V ALVAREZ NUÑEZ OSCAR A 1253
11042214Y ALVAREZ FERNANDEZ MARINA A 1253 10027049S ALVAREZ OCHOAM PILAR A 1253
11042214Y ALVAREZ FERNANDEZ MARINA A 1253 09803839C ALVAREZ OLEA CATALINA I 4225
09783941V ALVAREZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL A 1253 09809975S ALVAREZ OLEA JOSE IGNACIO I 4225
09618305G ALVAREZ FERNANDEZ PIO ANTOLINO A 1253 1OO76348W ALVAREZ ORDASJOSE CARLOS 1 1454
09618305G ALVAREZ FERNANDEZ PIO ANTOLINO I 2896 09758591J ALVAREZ OREJAS MARIA BEGOÑA I 917
10194627S ALVAREZ FUERTES MIGUEL ANGEL I 2617 09619075S ALVAREZ OREJAS RAUL A 1253
10016304B ALVAREZ GAGO JOSEFA A 1253 09768371H ALVAREZ OSORIO, M DOLORES ANA BELEN A 1253
1OO37256X ALVAREZ GARCIA MARIA GLORIA A 1253 0969267 IB ALVAREZ PABLOS JOSE CARLOS I 3557
0975355IX ALVAREZ GARCIA RAQUEL A 1253 10071489L ALVAREZ PALACIO M JESUS I 1029
1OO35289K ALVAREZ GOMEZ AMABILIA I 1192 09767680V ALVAREZ PAÑI AGUA CARLOS I 965
09738938W ALVAREZ GOMEZ FRANCISCO A 1253 09515238T ALVAREZ PASCUAL FELIX I 1550
10081785B ALVAREZ GOMEZ RAFAEL A 1253 11961078C ALVAREZ PAZ CLEMENTE A 1253
1OOO3654B ALVAREZ GOMEZ VALENTINA AMPARO A 1253 11961078C ALVAREZ PAZ CLEMENTE I 1044
10043441P ALVAREZ GONZALEZ AMANDO I 1759 09716245X ALVAREZ PEREZ ANTONIO 1 5353
09728768K ALVAREZ GONZALEZ BARBARA ♦ I 1598 10186516T ALVAREZ PEREZ AURELIANO A 1253
10058100Q ALVAREZ GONZALEZ FELICISIMO A 1253 10186516T ALVAREZ PEREZ AURELIANO I 2530
1OO581OOQ ALVAREZ GONZALEZ FELICISIMO I 943 09617664F ALVAREZ PEREZ ENRIQUE A ■ 1253
09736472C ALVAREZ GONZALEZ IGNACIO A 1253 09749397L ALVAREZ PEREZ JOSE ANTONIO A 1253
09913958S ALVAREZ GONZALEZ LEONTINA I 2870 09749397L ALVAREZ PEREZ JOSE ANTONIO I 1997
09740753T ALVAREZ GONZALEZ M JESUS A 1253 10043322G ALVAREZ PEREZ POMAR A 1253
09740753T ALVAREZ GONZALEZ M JESUS I 2161 1OO43322G ALVAREZ PEREZ POMAR A 1253
09692369P ALVAREZ GONZALEZ M JOSEFA A 1253 1OO43322G ALVAREZ PEREZ POMAR I 9035
09692369P ALVAREZ GONZALEZ M JOSEFA I 2640 71494803Q ALVAREZ POS ADA AGUSTIN A 1253
10059767G ALVAREZ GONZALEZ MANUEL A 1253 71494803Q ALVAREZ POSADA AGUSTIN A 1253
10059767G ALVAREZ GONZALEZ MANUEL I 3327 71494803Q ALVAREZ POSADA AGUSTIN I 4078
09774125E ALVAREZ GONZALEZ, ANA ISABEL A 1253. 09775874T ALVAREZ PRIETO, JUAN JOSE A 1253
10054212S ALVAREZ GUNDIN MIGUEL ANGEL A 1253 09675209Y ALVAREZ QUIÑONES PLACIDO A 1253
10054212S ALVAREZ GUNDIN MIGUEL ANGEL A 1253 09675209Y ALVAREZ QUIÑONES PLACIDO A 1253
09523090D ALVAREZ GUTIERREZ AUSENCIA A 1253 09675209Y ALVAREZ QUIÑONES PLACIDO I 3550
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09740746Q ALVAREZ RABANAL JUAN CARLOS A 1253 71542788T AMIGO CRESPO AQUILINO I 2509
10012400V ALVAREZ RAMON LODARIO A 1253 71546506S AMIGO ESTEBAN YOLANDA A 1253
10012400V ALVAREZ RAMON LODARIO I 2462 71546506S AMIGO ESTEBAN YOLANDA I 1874
09649425M ALVAREZ REY JESUSA I 889 1OO3OO9OC AMIGO VALCARCEL JOSE RAMON A 1253
09339751A ALVAREZ RICO M JOSE A 1253 X0862649B AMIR ABDERRAHIN A 1253
71549082S ALVAREZ RIESGO BENIGNO A 1253 X0635619Z AMJAHED, MEHJOUBA A 1253
71549082S ALVAREZ RIESGO BENIGNO A 1253 X0635619Z AMJAHED, MEHJOUBA A 1253
71549082S ALVAREZ RIESGO BENIGNO A 1253 X0635619Z AMJAHED, MEHJOUBA A 1602
71549082S ALVAREZ RIESGO BENIGNO A 1253 09286924F AMO ARRANZ AURORA MARGARITA I 2856
71549082S ALVAREZ RIESGO BENIGNO A 1253 09719092M AMO HERRERO M PILAR A 1253
71549082S ALVAREZ RIESGO BENIGNO A 1253 09701490K AMPUDIA GOMEZ M CAMINO A 1253
71549082S ALVAREZ RIESGO BENIGNO A 1253 09701490K AMPUDIA GOMEZ M CAMINO A 1253
71549082S ALVAREZ RIESGO BENIGNO I 15023 B24320087 ANALISIS Y GERENCIA DE RIESGOS SL A 1253
10073061G ALVAREZ RODERA ROSA ANA A 1253 G37238318 ANDES (CENTRO DE INVESTIGACION Y COOPERA A 1253
1OO73O61G ALVAREZ RODERA ROS A ANA I 2486 09614458K ANDRES ALONSO SELVIO I 2866
09715679L ALVAREZ RODRIGUEZ ANGEL A 1253 09703812C ANDRES BRAVO EUTIMIO A 1253
09715679L ALVAREZ RODRIGUEZ ANGEL I 2008 09703812C ANDRES BRAVO EUTIMIO I 1475
10784016Y ALVAREZ RODRIGUEZ M ANGELES A 1656 12696413E ANDRES HERRON CLEMENTE A 1253
10020013V ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL A 1253 12708248N ANDRES HERRON ELEUTERIO A 1253
10020013V ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL I 1975 09723825T ANDRES MIGUELEZEUGENIO A 1253
09717449H ALVAREZ RODRIGUEZ RAMIRO A 1253 10013907Y ANDRES PERAL MARCELINO A 1253
09717449H ALVAREZ RODRIGUEZ RAMIRO I 1706 1OO139O7Y ANDRES PERAL MARCELINO I 4617
09986873C ALVAREZ RODRIGUEZ TERESA I . 2011 11944041A ANDRES VEGA ANGEL A 1253
09723134E ALVAREZ RUEDA PEDRO A 1253 09743914X ANDRES VILLA FRANCISCO JAVIER A 1490
71399909C ALVAREZ S MIELAN MARCELINO I 531 38444385T ANDUJAR DOBLAS RAFAEL I 1899
09789249N ALVAREZ SANCHEZ M ESTHER A 1253 B24204059 ANETOCEM SL A 1253
09798439W ALVAREZ SANTAMARIA ELENA A 1253 B24204059 ANETOCEMSL A 1253
O9739373T ALVAREZ SANTOS FRANCISCO A 1253 E24396780 ANFORSACB A 1253
09600187X ALVAREZ SARIEGO ROBERTO A 1253 09788635L ANIEVAS GAMALLO ALFREDO A 1253
09600187X ALVAREZ SARIEGO ROBERTO A 1253 B24398729 ANJAI. C. D. SL A 1511
09600187X ALVAREZ SARIEGO ROBERTO A 1253 10199552H ANJOS PEREIRAAMANDIO DOS A 1253
09600I87X ALVAREZ SARIEGO ROBERTO A 1253 B24030595 ANOVISL A 1253
71487515L ALVAREZ SILVAN CONSUELO A 1253 09744897G ANTA ANTA ENRIQUE A 1253
714875I5L ALVAREZ SILVAN CONSUELO I 1971 09744897G ANTA ANTA ENRIQUE I 2356
10040182S ALVAREZ TAHOCES MARIA A 1253 09732400L ANTOLIN FERNANDEZ EUSEBIO A 1253
71404807L ALVAREZ TASCON LUIS INOCENCIO A 1253 09732400L ANTOLIN FERNANDEZ EUSEBIO I 3027
09710712C ALVAREZ TASCON MARIA ISABEL A 1253 09728464Q ANTOLIN GUERRA ANGEL MANUEL A 1253
11080008B ALVAREZ URIA CARLOS A 1253 09728464Q ANTOLIN GUERRA ANGEL MANUEL I 2824
09671244C ALVAREZ VALDES FRANCISCO A 1253 09719241Q ANTON CASADO SERAFIN A 1253
09649342Z ALVAREZ VEGA MJOVITA I 1362 09682248F ANTON DIEZ ALBINA A 1253
09647649T ALVAREZ VELASCO JOSEFA I 9207 09682248F ANTON DIEZ ALBINA I 2030
09694129C ALVAREZ VIDAL, FABRICIANO A 1253 10184545F ANTON FUERTES CARLOS A 1656
09721697B ALVAREZ VILLAMAÑAN JOSE RAMON A 1253 71430031N ANTON GARCIA HUGO A 1346
09721697B ALVAREZ VILLAMAÑAN JOSE RAMON A 1253 09760604W ANTON PASTRANA JUSTO RAUL I 819
70956449T ALVAREZ VILLORIA M ENCARNACION A 1253 09801781D ANTON REGOYO SUSANA MARIA I 2350
70956449T ALVAREZ VILLORIA M ENCARNACION I 10491 B24232894 ANTONIO FRANCO E HIJOS SL A 1253
10073489H ALVAREZ VOCES MARIA MARTA I 1642 B24232894 ANTONIO FRANCO E HIJOS SL A 1253
E24300469 ALVAREZ Y ROBLES CB A 1253 B24017758 ANTRACITAS DE RODRIGATOS SL S 1686
E24300469 ALVAREZ Y ROBLES CB A 1253 A24049181 ANTRACITAS DELCHARCON SA A 3576
X1344096E ALVESFERREIRA ANTONIO A 1253 11396097B ANTUNEZ CUERVO JOSE MANUEL I 4166
71517104F ALVITES CARVALHO JACINTA JOAN A A 1253 B24379117 ANTUNEZ-LEONSL A 1253
16068404Y ALLENDE AGUIRREBENGOA SIORTXA A 1253 71619809V ANTUÑA GARCIA PEDRO PABLO A 1253
09732504P ALLERALLER ENRIQUE A 1253 O9763567K APARICIO APARICIO M ANGELES A 1253
09732504P ALLERALLER ENRIQUE I 828 09763567K APARICIO APARICIO M ANGELES A 1253
10196552P ALLER BARRIOLUENGO ANA ISABEL A 1253 09763567K APARICIO APARICIO M ANGELES I 3613
10196552P ALLER B ARRIOLUENGO ANA ISABEL I 1274 09710390C APARICIO DE LA FUENTE SARA A 1253
09766358Y ALLER CABERO ALIPIO A 1253 097I0390C APARICIO DE LA FUENTE SARA I 1869
09766358Y ALLER CABERO ALIPIO I 1924 10191315S APARICIO GONZALEZ, MIGUEL SANTIAGO A 1253
09640908K ALLER CORDOBA LIBRADA A 1253 10191315S APARICIO GONZALEZ, MIGUEL SANTIAGO A 1253
09640908K ALLER CORDOBA LIBRADA I 4321 10191315S APARICIO GONZALEZ, MIGUEL SANTIAGO I 4020
09633232G ALLER GONZALEZ ISMAEL PABLO A 1253 09683392R APARICIO VIDAL LUCIO I 2338
O9633232G ALLER GONZALEZ ISMAEL PABLO A 1253 30630632Z APODACA MARTIN JON MANUEL A 1253
09633232G ALLER GONZALEZ ISMAEL PABLO I 4054 30630632Z APODACA MARTIN JON MANUEL I 873
09579832X ALLER LOPEZ MANUEL A 1253 3O63O632Z APODACA MARTIN JON MANUEL I 1971
09579832X ALLER LOPEZ MANUEL I 589 E24350522 AQUELARRECB A 1253
10834435D ALLER MANTECON JOSE IGNACIO ' I 2018 E24350522 AQUELARRECB A 1253
09810076R ALLER MIELAN RUBEN A 1253 E24388613 AR3DCB A 1253
09810076R ALLER MIELAN RUBEN I 661 B24311839 ARABO BIERZO, SL A 1253
09765583J ALLER ROMERO ALEJANDRO A 1253 B24311839 ARABO BIERZO, SL S 1633
09765583J ALLER ROMERO ALEJANDRO I 625 12162786H ARAGON CALVO URBANO A 1253
B24359374 AMABER GESTION SL S 2916 12162786H ARAGON CALVO URBANO I 3059
11823560L AMADOR GOMEZ JOSE BRUNO A 1253 09641913Z ARAGON GARCIA M NIEVES A 1253
X1507408B AMARANTE VARGAS ROSANNY ESLEUDI- I 2264 09641913Z ARAGON GARCIA M NIEVES I 2474
B24280281 AMBAR COMUNICACION SL A 1253 00040531M ARAMENDIA LOPEZ ANA MARIA I 2127
B24280281 AMBAR COMUNICACION SL A 1253 09776130A ARANDA CEDENILLA PABLO A 1253
10I54508P AMEZ FERNANDEZ FLORENTINA I 1990 B58994914 ARANIEGOS, SL A 1253
09723577M AMEZ GUTIERREZ EULOGIO I 2100 B58994914 ARANIEGOS, SL A 1253
10201250Z AMIGO BECARES, EDUARDO A 1253 B58994914 ARANIEGOS, SL A 1253
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B58994914 ARANIEGOS, SL A 2014
10076098M ARCA FERNANDEZ ALEJANDRO JAVIER A 1253
10076098M ARCA FERNANDEZ ALEJANDRO JAVIER A 1253
10076098M ARCA FERNANDEZ ALEJANDRO JAVIER I 2143
10076099Y ARCA FERNANDEZ JESUS ANICETO A 1253
09751025Z ARCE ABAD ANTONIO I 1101
09780611E ARCE ALVAREZ OSCAR I 1557
10152365G ARCE FUENTEAURORA A 1253
10152365G ARCE FUENTEAURORA I 1845 .
09779925A ARCILLA ALVAREZ NICOLAS I 2265
09771662C ARCILLA BAJO JOSE MARIA I 850
09774467L ARCILLA GONZALEZ LUIS FERNANDO A 1253
A24319576 ARCITEC.SA A 1253
10138478D ARCONADA RIEGO JULIAN I 1609
10092201P ARCONADA RIEGO MARIA PURIFICACION A 1253
B24347122 AREA DISCO SL A 1253
B24342552 . AREA NORTE INGENIERIA E INSTALACIONES SL A 1253
B24342552 AREA NORTE INGENIERIA E INSTALACIONES SL A 1511




05605102W ARENAS MATA ISABEL \ 1253
09712942L ARENILLAS FERNANDEZ MANUEL \ 1253
A44026615 AREPELSA A 1253
09660829R ARES AMIGO GIL A 1253
09660829R ARES AMIGO GIL A 1869
O966O829R ARES AMIGO GIL I 3630
09660829R ARES AMIGO GIL A 1253
71542544D ARES BLAS MANUEL I 2529
71542544D ARES BLAS MANUEL I mg
71498225B ARES CASTAÑEIRAS OVIDIO A 1253
101694401 ARES MARTIN MIGUEL ANGEL I 1071
10169440J ARES MARTIN MIGUEL ANGEL I 1534
34526997H ARES MARTIN SATURNINO CELSO A 1253
10035836Q ARES MARTINEZ ANTONIO A 1253
B24049090 ARESBASL A 1253
E33348764 ARFECB A 1253
09736454W ARGUELLO PERRERO DIONISIO I 3092
09736454W ARGUELLO PERRERO DIONISIO A 1253
1224553 ID ARGUELLO TRISTAN ENRIQUE CARLOS A 1253
1224553 ID ARGUELLO TRISTAN ENRIQUE CARLOS I 3653
1224553 ID ARGUELLO TRISTAN ENRIQUE CARLOS A 1253
09733108Z ARIAS ALONSO M JESUS I 3601
09733108Z ARIAS ALONSO M JESUS A 1253
10084803Q ARIAS ALONSO MARIA NELIDA A 1253
1002862 IT ARIAS ALVAREZ ANTONIO A 1253
1002862 IT ARIAS ALVAREZ ANTONIO 1 1815
1OO28621T ARIAS ALVAREZ ANTONIO A 1253
71391609T ARIAS ALVAREZ TRINIDAD LEONOR A 1253
71391609T ARIAS ALVAREZ TRINIDAD LEONOR I 8779
09945630Q ARIAS ARIAS ELISA A 1253
09642035K ARIAS ARIAS LEONCIO [ 8873
1OO41353J ARIAS BARREDO CORO I 547
10044312M ARIAS BLANCO FRANCISCO JAVIER A 1253
09737811W ARIAS CRESPO ALFONSO ■ A 1253
O978O577B ARIAS DE CABO FERNANDO I 2918
09780577B ARIAS DE CABO FERNANDO A 1253
44426766N ARIAS FERNANDEZ MONICA A 1253
34213985J ARIAS FOJO ANTONIO A 1253
34213985J ARIAS FOJO ANTONIO I 737
34213985J ARIAS FOJO ANTONIO A 1490
09692575F ARIAS FRANCO SALVADOR I 1623
09692575F ARIAS FRANCO SALVADOR A 1253
09599510T ARIAS GARCIA GREGORIO A 1253
09599510T ARIAS GARCIA GREGORIO A 1253
09599510T ARIAS GARCIA GREGORIO I 3187
09599697A ARIAS GARCIA MANUEL I 1586
10003046R ARIAS GONZALEZ ANTONINA ■ A 1253
10037002D ARIAS HERNANDEZ FERNANDO I 5882
10037002D ARIAS HERNANDEZ FERNANDO A 1253
09762699G ARIAS LLAMAS ERNESTO | 2382
09762699G ARIAS LLAMAS ERNESTO A 1253
09686165Z ' ARIAS MARTINEZ CANDIDO I 958
09686165Z ARIAS MARTINEZ CANDIDO I 2198
10151892Z ARIAS MARTINEZ GREGORIO A 1253
IOO698O7Q ARIAS PARRA ANA MARIA A 1253
09679071G ARIAS PRESA JOSE MARIA I 3090
09679071G ARIAS PRESA JOSE MARIA I 4434
10014740B ARIAS REDONDO M ELENA
NIF/CIF Apell. nombre/Den. social Concepti> Importe
I5027348E ARIAS ROBLAANGEL A 1253
10016454T ARIAS RODRIGUEZ FRANCISCO A 1253
B24019341 ARIAS RODRIGUEZ SL A . 1253
B24019341 ARIAS RODRIGUEZ SL A 1253
09750963K ARIAS ROMAN ROBERTO A 1253
10165770T ARIAS SAN MIGUEL JOSEFA I 3900
09594412P ARIAS VEGA GENARO I 847
09645060X ARIAS VIEIRAEVARISTA I 1475
B24331449 ARIAS Y SOMOZA SL A 1253
B24301335 ARIAS-CUBERO SL A 1253
B24301335 ARIAS-CUBERO SL A 1253
B24366619 ARIDOS ALFA SL A 2146
B24287005 ARIDOS Y MAQUINARIA CTM. SL S 3444
B24309502 ARITRANS 95, SL A 1253
A33062092 ARMERIA EFE SA A 1253
44427047V ARMESTO LOPEZ VICTORIA A 1253
44427047V ARMESTO LOPEZ VICTORIA I 2666
B24294829 AROMACOR CONSTRUCCIONES Y OBRAS SL A 1253
B24294829 AROMACOR CONSTRUCCIONES Y OBRAS SL A 1656
B24390379 ARQUITECTURA Y URBANISMO DEL NOROESTE SL A 1283
A48401988 ARRANDI MOTORSA A 3250
12716013A ARROYO ALVAREZ JOSE CARLOS A 1253
12716013A ARROYO ALVAREZ JOSE CARLOS I 1446
09809782Y ARTEAGA ALONSO SANTIAGO A 1253
09809782Y ARTEAGA ALONSO SANTIAGO A 1253
09809782Y ARTEAGA ALONSO SANTIAGO I - 2305
71405348P ARTEAGA CASTRO SANTIAGO A 1253
7I405348P ARTEAGA CASTRO SANTIAGO 1 2669
B24392607 ARTEVA COMUNICACION VISUAL SLL A 1253
09667905Q ARTIGUE LOPEZ JOAQUIN A 1253
B24313983 ARTSLUMBERSL A 1253
B24247249 ARTUMOVILSL A 1253
B24247249 ARTUMOVILSL A 1253
B24361685 ASEFICO EMPRESARIAL SL A 1253
09628820P ASENJO CUESTA M LUZ I 1767
10049590Q ASENJO VIDAL PEDRO EDESIO A 1253
10049590Q ASENJO VIDAL PEDRO EDESIO A 1253
10049590Q ASENJO VIDAL PEDRO EDESIO I 2115
1O19O788V ASENSIO JIMENEZ MANUEL A 1253
10190788V ASENSIO JIMENEZ MANUEL A 1253
10190788V ASENSIO JIMENEZ MANUEL I 2581
B24226771 ASESORIA ALONSO BELLIDO SL A 1720
B24032849 ASESORIA BERCIANASL A 1577
B24373375 ASESORIA FINANCIERA 21 SL A 1253
B24373375 ASESORIA FINANCIERA 21SL S 1993
B24312043 ASESORIA MIFEMASL A 1253
B24312043 ASESORIA MIFEMASL S 1581
B24201675 ASESORIA SERCOINFSL A 1720
09756477S ASIN FERNANDEZ M CECILIA A 1253
B24275497 ASOC DE EMPRESARIOS DE INGENIERIA ASDEIN A 1253
B24027922 ASOC LEONESA CONSTRUCCIONES DE VIVIENDAS A 1253
A24252835 ASOC LEONESA DE MARKETING SA A 1253
1O19O156Y ASTORGA LOPEZ JUAN VICENTE A 1253
10186322J ASTORGA LOPEZ POLICARPO A 1253
10186322J ASTORGA LOPEZ POLICARPO I 2610
10048401T ASTORGANO CEREZO ANTONIO - A 1253
1Ó048401T ASTORGANO CEREZO ANTONIO I 3376
A80470487 ASTUR-LEONESA DE GESTION, SA A 1253
A33256991 ASTURPIZZASA A 1253
A33256991 ASTURPIZZASA A 1253
G24375776 ASUNCION Y CARIDAD ALONSO S.C. A 1253
G24375776 ASUNCION Y CARIDAD ALONSO S.C. A 1253
B24341588 ASYTRANSLESL S 5229
B24266223 ATAINDUSTRI SL A 1253
X2171627J ATMANIAHMED A 1253
X1I71558F ATMANI.ASSAID A 1253
B80759160 ATRAPADA SL A 1253
A47237516 AUDIOTEC AISLAMIENTOS ACUSTICOS A 1253
X2465258A • AUGUSTO ESTEVES BENEDICTO A 1253
X2465258A AUGUSTO ESTEVESBENEDICTO I 3215
A79323960 AUGUSTO GARCIA SENADOR SA A 1253
A79323960 AUGUSTO GARCIA SENADOR SA A 1253
A79323960 AUGUSTO GARCIA SENADOR SA A 1253
09807332V AUGUSTO SANTOS JOSE ANTONIO A 1253
09807332V AUGUSTO SANTOS JOSE ANTONIO I 2051
A24256034 AULASASA A 1253
A24256034 AULASASA A 1346
E24357907 AUREAJOYASCB A 1253
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B6O6488O5 AUSTRINA, SL A 1253 09596155A BARATA BARATA HERMENEGILDO I 1069
B24222044 AUTO TALLERES RODRIGUEZ, SL A 1253 09700384L BARATA GONZALEZ HERMENEGILDO A 1253
B24222044 AUTO TALLERES RODRIGUEZ, SL A 1253 O97OO384L BARATA GONZALEZ HERMENEGILDO A 1253
F24264905 AUTOCOOPERATIVA LEONESA DE REPARACIONES A 1253 52634719R BARATA GONZALEZ JOSE MANUEL A 1253
E24251423 AUTOESCUELADINCB A 1253 O9723383H BARATA PARDO TRINIDAD A 1253
B24063125 AUTQESCUELA LA MODERNA SL A 1253 10040793M BARBA MAYO JOSE A 1253
B24050254 AUTOMATICOS VILASERRA SL A 3726 10040793M BARBA MAYO JOSE A 1253
B24050254 AUTOMATICOS VILASERRA SL S 2664 10040793M BARBA MAYO JOSE I 1541
B24220691 AUTOMOCION VEGA LOPEZ SL A 1253 09983286K BARBA QUIROGA ANGEL A 1253
B24383853 AUTOMOVILES ISIDRO PE-A SL A 1253 O1O659O5Q BARBERO VALENTIN MANUEL A 1253
B24383853 AUTOMOVILES ISIDRO PE-A SL A 1253 01065905Q BARBERO VALENTIN MANUEL I 2260
B24338451 AUTOMOVILES RANSISL A 1253 B24002370 BARCIA SL A 1253
B24331571 AUTOMOVILES TORAL, SL A 1253 B24243859 BARCHASL A 1253
B24349896 AUTOMOVILES VERDEJO SL A 1253 B24243859 BARCHASL A 1253
B24323990 AUTOS CELADASL A 1253 09755223A BARDAL UGIDOS ABILIO EDUARDO A 1253
B24325409 AUTOS VILLARENTESL A 1253 09719599Y BARDONALVAREZ FELIX . A 1253
09772743C AVILA SANGRADOR ALANO A 1253 09789945H SARDON ALVAREZMONICA I 1781
09717931V AVALA RODRIGUEZ FERNANDO I 1429 71410592P BARDONALVAREZ PEDRO A 1253
37586588B AZNAR GARCIA MATIAS A 1253 E24087678 SARDON CB A 1253
B24335259 B.A.G. BRONCE SOL SL A 1253 E24087678 BARDONCB A 1253
B24277709 BA-EZANA DE LIMPIEZAS, SL A 1253 E24087678 BARDONCB A 1253
B24385437 BAADBIERZOSL A 1253 09723730C BARDON GONZALEZ EMILIO I 2340
16780484Y BADOS MORENO ANDRES I 2538 09723731K BARDON GONZALEZ RAFAEL I 2340
10031210J BAELO CUBELOS MANUEL ORENCIO A 1253 OO864O64T BARDON MORO EMILIO A 1253
10031210J BAELO CUBELOS MANUEL ORENCIO I 586 00864064T BARDON MORO EMILIO I 1336
B24356982 BAENBIERZOSL A 1346 09678531Q BARO CASTRO MARIANO I 4892
10001223H BAEZA ORTEGA MANUEL A 1253 71414497A BARO GARCIA JOSE ENRIQUE I 3118
I0001223H BAEZA ORTEGA MANUEL A 1253 E24320459 BARRACUDA, CB A 1253
71913740P BAHILLO CAMPO JESUS I 742 02481984P BARRADO CADENAS FERNANDA A 1253
09602159G BAJO MELON ADELA A 1253 02481984P BARRADO CADENAS FERNANDA I 742
09602159G BAJO MELON ADELA I 5679 09685730Q BARRAGAN BERJON MIGUEL A 1253
B24283517 BALADRON TASCONSL A 1253 12738315H BARRAGAN GOMEZ JESUS A 1253
B24283517 BALADRON TASCONSL A 1253 12738315H BARRAGAN GOMEZ JESUS I 2295
09617329V BALBUENA DIEZ ANGEL A 1253 09766488K BARRAGAN MARTINEZ JOSE A 1253
09617329V BALBUENA DIEZ ANGEL I 917 71487971S BARRAL NAYA JULIO A 1253
71445940M BALDOÑCINI SUTIL OMAR ANTONIO A 1253 71487971S BARRAL NAYA JULIO I 1193
B24388308 BALNEARIO DE CALDAS DE LUNA SL A 1253 09695422W BARRANCO BAD1LLO MANUEL A 1253
B24388308 BALNEARIO DE CALDAS DE LUNA SL A 1253 09695422W BARRANCO BADILLO MANUEL A 3685
14231200L BALSERA BENEITEZ VICENTE A 1253 09764204Z BARRANTES FIDALGO M DE LA SOLEDAD A 1253
142312OOL BALSERA BENEITEZ VICENTE A 1253 09764204Z BARRANTES FIDALGO M DE LA SOLEDAD I 4272
14231200L BALSERA BENEITEZ VICENTE A 1253 09656713W BARREALES BARREÑADA MAXIMO A 1253
14231200L BALSERA BENEITEZ VICENTE A 1253 09656713W BARREALES BARREÑADA MAXIMO I 1859
14231200L BALSERA BENEITEZ VICENTE A 1656 09718163L BARREALES PRADO EDUARDO A 1253
142312OOL BALSERA BENEITEZ VICENTE I 4954 O97OOO16L BARREALES QUINTANA GERARDO I 1054
B24391823 BALTASAR COLINAS PEREZ SL A 1253 09784159M BARREALES SILVA ANA ISABEL A 1253
B24226359 BALTASAR FONTANILLA, SL A 1253 0994553ID BARREDO RODRIGUEZ DORA I 953
10025026Q BALLESTEROS FERNANDEZ ELVIO A 1253 35977840K BARREIRO RIVAS JOSE Á 1253
10025026Q BALLESTEROS FERNANDEZ ELVIO A 1253 35977840K BARREIRO RIVAS JOSE I 2549
10025026Q BALLESTEROS FERNANDEZ ELVIO I 558 71403257X BARRERA HERNANDO M PILAR A 1253
09663637A BALLESTEROS PEREZ MANUEL A 1253 09689092C BARRERA REBOLLO SIMON A 1253
10451006J BANCES DIAZ M CARMEN A 1253 09689092C BARRERA REBOLLO SIMON I 1863
10451006J BANCES DIAZ M CARMEN I 6555 10031821A BARRERO CACHON LUISA A 1253
A28000446 BANCO CENTRAL HISPANOAMERICANO SA A 3826 1OO3I821A BARRERO CACHON LUISA A 1253
A28000446 BANCO CENTRAL HISPANOAMERICANO SA A 3826 1OO31821A BARRERO CACHON LUISA I 1303
09637389K BANDERA VELEZ JOSE A 1253 09792237X BARRERO GONZALEZ SUSANA I 1229
09637389K BANDERA VELEZ JOSE I 1947 09610057J BARRIENTOS MARTINEZ MATIAS A 1253
09649956F BANDERA VELEZ TOMAS A 1253 09610057J BARRIENTOS MARTINEZ MATIAS A 1253
09649956F BANDERA VELEZ TOMAS I 1779 09610057J BARRIENTOS MARTINEZ MATIAS I 3659
09741604T BANDERA VILLANUEVA CELESTINO A 1253 10191106J BARRIENTOS RODRIGUEZ M ESTRELLA A. 1253
09616170P BAÑOS BAÑOS DELFIN A 1253 36509108N BARRIGON FERNANDEZ, FRANCISCO JOSE A 1253
09616170P BAÑOS BAÑOS DELFIN I 1894 36509108N BARRIGON FERNANDEZ, FRANCISCO JOSE A 1253
10046970H BAÑOS COUSO JOSE MANUEL A 1253 10046854V BARRIO ALVAREZ FERNANDO A 1253
10067975R BAÑOS GONZALEZ JUAN CARLOS I 1548 10046854V BARRIO ALVAREZ FERNANDO I 4851
30669472F BAÑOS PRESA ALVARO A 1253 09730633T BARRIO GONZALEZ FELIX AMABLE A 1253
B40148587 BAORIES SL A 1253 1OO6O586H BARRIO NUÑEZ ANA MARIA I 1752
E24048829 BAR CASA BENITO CB A 1253 10070064C BARRIO PEREZ MARGARITA A 1253
E24350738 BAR EL CUBETO, CB A 1253 1OO59268B BARRIO QUINOOS JOSE MANUEL A 1253
E24360612 BAR EL DUENDE CB A . 1253 71384081Q BARRIOLUENGO TRIGAL SANTIAGO A 1253
E24394637 BAR LOS MOLINOS CB A 1253 71384081Q BARRIOLUENGO TRIGAL SANTIAGO I 1946
B24246282 BAR MUSICAL 12.34 SL A 1253 09790815Z BARRIOS ALMANSA LUIS A 1253
E24344319 BAR PUERTA SOLCB A 1253 09790815Z BARRIOS ALMANSA LUIS I 2753
E24277097 BAR RESTAURANTE LUNA CB A 1253 09942250V BARRIOS BARRIOS MANUEL I 747
E24277097 BAR RESTAURANTE LUNA CB A 1253 09724664B BARRIOS CANO BERNARDO A 1253
E24277097 BAR RESTAURANTE LUNA CB A 1253 09724664B BARRIOS CANO BERNARDO I 2645
E24277097 BAR RESTAURANTE LUNA CB A 1253 10062518H BARRIOS DOMINGUEZ ANTONIO A 1253
E24323552 BARWOLKINCB A 1253 I0062518H BARRIOS DOMINGUEZ ANTONIO I 4389
09674717C BARATA BARATA CONSTANTINO A 1253 10775986A BARRIOS PEREZ TOMAS A 1253
09596155A BARATA BARATA HERMENEGILDO A 1253 07523699P BARROSO UDAONDO JOSE IGNACIO A 1253
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71427668H B ARRUL BORJA MARIA DEL CARMEN A 1253 71406011G BERMEJO GARRIDO NICOLAS I 1846
71427668H B ARRUL BORJA MARIA DEL CARMEN I 872 09761633L BERMEJO GONZALEZ JOAQUIN A 1253
09710481L BARTHE FERNANDEZ JAVIER A 1253 09720888F BERMEJO PORTUGUES EDUARDO I 2044
09710481L BARTHE FERNANDEZ JAVIER A 1253 30645223T BERMEJO VALBUENA LUIS A 1253
09710481L BARTHE FERNANDEZ JAVIER I 3390 30645223T BERMEJO VALBUENA LUIS A 1253
121355491 BARTOLOME VEGA PEDRO I 1142 33859806B BERMUDEZARESGUADALUPE A 1253
10189617L RASCONES PUENTE VICTOR MANUEL A 1253 B24093460 BERNAINPESTA-ASL A 1253
10189617L BASCONES PUENTE VICTOR MANUEL I 2549 B24093460 BERNAINPESTA-ASL S 1292
B24322042 BASCULAS LEON. SL A 1253 B24374019 BERNALMODESL A 1253
09775017V BASTARDO TORRES MARIA ELVIRA I 2030 10014363W BERNARDO GARCIA JOSEFA A 1253
09785820X BASTARDO TORRES PEDRO A 1253 12385780G BERZOSA DEL VALLE, JAVIER A 1253
097140885 BAYON ALONSO JOSE LUIS A 1253 09585539J BETEGON REDONDO ALEJANDRO I 3616
09758062J BAYON ALONSO SUSANA A 1253 09351677S BETETA CANTERO JESUS MANUEL A 1263
09758062J BAYONALONSO SUSANA A 1253 E24394371 BETTORCB A 1366
09758062J BAYON ALONSO SUSANA I 1182 E24394371 BETTORCB A 1253
09715703C BAYON BAYON MESTHER A 1253 B24275646 BIERMATIC, SL A 1253
09715703C BAYON BAYON MESTHER I 2164 B24094567 BIERMOBILSL . A 1253
09720103G BAYON DEL BARRIO JORGE MANUEL A 1253 B24094567 BIERMOBILSL A 1253
09683887J BAYON GONZALEZ LUIS ANGEL A 1253 B24307365 BIERRUTASL A 1253
09683887J BAYON GONZALEZ LUIS ANGEL I 2497 B24307365 BIERRUTASL A 1253
11037150W BAYON IGLESIAS LEONOR HERMINIA A 1253 B24077760 BIERTRAN SL A 1869
11037150W BAYON IGLESIAS LEONOR HERMINIA A 1253 B24077760 BIERTRANSL A 1253
09649251S BAYON LOPEZ SANTIAGO A 1253 B24380487 BIERZO TELECOM SL A 1253
09649251S BAYON LOPEZ SANTIAGO I 3341 B24362360 BIERZO URBANO SL A 1253
71495746Q BAZ PEREZ NESTOR A 1253 B24306367 BIERZOCASA INMOBILIARIA, SL A 1253
E24368367 BEBE-10CB A 1253 E24345274 BIERZONET.CB A 1253
A24209215 BEBIDAS I BARRIO SA A 1253 E24345274 BIERZONET.CB A 1253
A24209215 BEBIDAS! BARRIO SA A 1253 B24369977 BILDBEDIEN SL A 1253
10188669Z SECARES CRESPO M CARMEN I 611 1O1915OOQ BLANCO ABAJO, FRANCISCO JAVIER A 1253
10021487L BECERRA GONZALEZ RAUL A 1253 09705483N BLANCO ALONSO ALICIA A 1253
10021487L BECERRA GONZALEZ RAUL I 1139 1OO33115D BLANCO ALVAREZ CARLOS I 4330
09744268L BECERRA SUAREZ JOSE I 1463 09582299Q BLANCO ALVAREZ FRANCISCO I 2843
09612832M BECKER GONZALEZ RICARDO A 1253 10038345H BLANCO ALVAREZ JUAN ANTONIO A 1253
09612832M BECKER GONZALEZ RICARDO I 2626 71500302H BLANCO AMIGO, MANUEL JOSE . I 1313
1OO83657C BEJARMAURIZM CARMEN I 577 E24352387 BLANCO ARIAS CB A 1253
05354733B BEJERANO ALCON M ISABEL A 1253 09808241Y BLANCO ARIAS ROBERTO A 1253
B24313827 BEL FOT LEON, SL A 1253 09808241Y BLANCO ARIAS ROBERTO I 1521
10062756A BELENDA RODRIGUEZ DANIEL I 788 1OO561O1H BLANCO BALIN MIGUEL ANGEL I 1305
10069852S BELENDA RODRIGUEZ RAUL I 788 09606290H BLANCO BARRIO MARIA NIEVES I 2367
09621996S BELERDA APARICIO IRENEO A 1253 10029970S BLANCO BARRIOS MARIA LUISA I 21015
F24243644 BELSAN, SCOOP A 1253 09322154R BLANCO BLANCO JUAN JAVIER A 1253
B24314296 BELZUZHIDROMAQ, SL A 1253 09744685E BLANCO BLANCOMCARMEN A 1253
E24402372 BELLATOSCANACB A 1253 14689777E BLANCO CASADO URBANO A 1253
10037225W BELLO BELLO M LUISA A 1253 14689777E BLANCO CASADO URBANO A 1253
10037225W BELLO BELLO M LUISA I 2051 14689777E BLANCO CASADO URBANO A 1253
0957698 IB BELLO BERMEJO HERMINIO I 1040 09477277N BLANCO DIEZSENEN 1 2121
10016649B BELLO GAGO LUIS A 1253 09519651C BLANCO FERNANDEZ CRISTOBAL I 2062
1OO16649B BELLO GAGO LUIS I 2372 09751489H BLANCO FERNANDEZ JULIO CESAR A 1253
10024838N BENAVENTE ALVAREZ AMERICA A 1253 09726632R BLANCO FERNANDEZ LUIS MIGUEL A 1253
10024838N BEN AVENTE ALVAREZ AMERICA I 3846 09973345Q BLANCO FLOREZ SERAFIN I 1217
09624669C BENAVIDES GARCIA AMADOR I 5093 09671751K BLANCO GARCIA AURELIANO A 1253
09640259Q BENAVIDES MARAÑA ALEJANDRO A 1253 09671751K BLANCO GARCIA AURELIANO I 2808
09640259Q BENAVIDES MARAÑA ALEJANDRO I 5308 09689630Y BLANCO GARCIA BALBINA VICTORINA A 1253
09743107P BENAVIDES VEGA ALEJANDRO A 1253 09689630Y BLANCO GARCIA BALBINA VICTORINA I 2034
0972269IQ BENAVIDES VEGA JUAN CARLOS A 3685 09731320C BLANCO GARCIA FLORENTINO A 1253
09722691Q BENAVIDES VEGA JUAN CARLOS I 1309 09731320C BLANCO GARCIA FLORENTINO A 1253
B24272643 BENE1TEZ CRESPO SL A 1253 09731320C BLANCO GARCIA FLORENTINO I 2894
09671662R BENEITEZ GONZALEZ GREGORIO I 6635 O97839OOE BLANCO GARCIA MSONIA A 1253
1OO78OO7M BENEITEZ PANIZO ROSALIA • I 1463 10065486L BLANCO GOMEZ JOSE A . 1253
X1923959D BENICHOUJENA CLAUDE A 1253 1OO28385V BLANCO GONZALEZ MANUEL A 1253
09681735T BENITO PEREZ CLEMENTINA A 1253 10028385V BLANCO GONZALEZ MANUEL I 2719
09774617P BERAZA CRESPO TOMAS A 1253 09642072N BLANCO GONZALEZ MIGUEL ANGEL A ' 1253
09774617P BERAZA CRESPO TOMAS A , 1253 09642072N BLANCO GONZALEZ MIGUEL ANGEL I 1746
A24O75871 BERCIANA DE MAQUINARIA SA A 1253 10071107M BLANCO GUNDIN, JUAN ANTONIO I 2667
A24075871 BERCIANA DE MAQUINARIA SA A 1253 09734657E BLANCO LARA JOSE ALEJANDRO A 1253
B24309619 BERCIANA DE NEUMATICOS Y SUMINISTROS SL A 1253 10049625M BLANCO LEONM PAZ A 1253
B24274862 BERCIANA DE VIALES Y CONSTRUCCIONES, SL A 1253 A24096505 BLANCO LOPEZ HIJOS SA S 1803
B24346835 BERCIANA FORESTAL DEL BOSQUE, SL A 1253 1OO161O2Q BLANCO LOPEZ JESUS A 1253
B24346835 BERCIANA FORESTAL DEL BOSQUE, SL A 1253 10016102Q BLANCO LOPEZ JESUS I 3224
B24346835 BERCIANA FORESTAL DEL BOSQUE, SL S 2203 71414054C BLANCO LLORENTE SUSANA A 1253
10133782M BERCIANO FALAGAN, VICTORIO I 740 71414054C BLANCO LLORENTE SUSANA A 1253
B24354672 BERDCONFORTSL A 1253 71414054C BLANCO LLORENTE SUSANA A 1253
B24354672 BERDCONFORTSL A 1253 09796573E BLANCO LLORENTE, JAVIER DEL A 1253
15928246X BERGAZ CORDERO MARIA ASUNCION A 1253 09940306M BLANCO MACIAS CONRADO I 1240
15928246X BERGAZ CORDERO MARIA ASUNCION I 2163 09722722R BLANCO MANCHA PEDRO I 784
F24085177 BERGIDUM SAT N 7980 A 1253 71543295R BLANCO MARTINEZ FRANCISCO A 1253
B24286635 BERGIPUL, SL A 1253 71543295R BLANCO MARTINEZ FRANCISCO I 1953
B24286635 BERGIPUL.SL S 990 09991087W BLANCO MENDEZ M FLORIPES I 690
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10061729B BLANCO MORAN FRANCISCO I 1797 71405040E BUENO RIOS GERMINIANO I 558
10170968T BLANCO MORAN TOMAS A 1253 09780043Y BUENOSVINOS FERNANDEZ DIEGO A 1253
10170968T BLANCO MORAN TOMAS I 2960 1OO725O8A BUJAN IGLESIAS JOSE I 645
02056507P BLANCO OMAÑA ESTEBAN A 1253 G24347130 BULNES SOC CIVIL A 1253
02056507P BLANCO OMAÑA ESTEBAN I 1448 B24344616 BURBIA2000, SL A 1253
B24202285 BLANCO PELETEIRO SL A 1253 12216291W BURGOS ROJO LUIS MIGUEL A 1253
B24202285 BLANCO PELETEIRO SL A 1253 12216291W BURGOS ROJO LUIS MIGUEL A 1253
1OOO1956S BLANCO PEREZ RAFAEL A 1253 12216291W BURGOS ROJO LUIS MIGUEL A 1253
10001956S BLANCO PEREZ RAFAEL I 1741 12216291W BURGOS ROJO LUIS MIGUEL A 1253
10200364W BLANCO POSADA M GLORIA A 1253 09973952W BURGOS UÑA MARIA ROSARIO A 1253
10054347N BLANCO PRADA ANTONIO A 1253 09973952W BURGOS UÑA MARIA ROSARIO I 1893
10054347N BLANCOPRADAANTONIO A 1253 09746320R BURRERO GARCIA JUAN JOSE A 1253
71495442B BLANCO PRADA MARIA SOL A 1253 09746320R BURRERO GARCIA JUAN JOSE A 1253
09769306X BLANCO QUIJADA DANIEL A 1253 O96851O5N BURRERO MARTINEZ MIGUEL ANGEL A 1253
09769306X BLANCO QUIJADA DANIEL I 1957 O96851O5N BURRERO MARTINEZ MIGUEL ANGEL i 2425
09495520Q BLANCO RODRIGUEZ ANTONIO I 763 B24380545 BUSMAYOR DE HOSTELERIA SL A 1253
09685838D BLANCO RODRIGUEZ CESAR A 1253 B24380545 BUSMAYOR DE HOSTELERIA SL A 1253
09940263P BLANCO RODRIGUEZ MANUEL A 1253 09774332E BUSTO GONZALEZ LUISA A 1253
1O169765Q BLANCO SANCHEZ ESPERANZA A 1253 09774332E BUSTO GONZALEZ LUISA I 2527
71922577J BLANCO VILLALBA MARGARITA DEL A 1253 B24038283 BUTANO Y CARBONICAS SL A 1253
E24343790 BLANCO-HIDALGO CB A 1253 E24389116 C&B FINANZAS A 1720
E24343790 BLANCO-HIDALGO CB A 1253 B47419767 C.F. PINEDO, SL A 1253
100740361 BLAS BURGOS MAXIMO A 1253 B24310484 C.J.C. 94, SL A 1253
10074036J BLAS BURGOS MAXIMO I 1400 B27221811 C.R.A. COSPROAL, SL A 1253
09690558Z BLAZQUEZPEREZ JOSE I ■4962 B24402828 CA-ABEIZALSL A 1253
B24341562 BLUEPRIVEESL A 1253 38755197J CABALLERO AGUILERA ANTONIA A 1253
B24341562 BLUEPRIVEESL A 1942 X0339943A CABALLERO JIMENEZ ESTELA A 1253
824330623 BOCA Y MANTEL, SL A 1253 XO339943A CABALLERO JIMENEZ ESTELA A 1253
09687260M BODE SANCHEZ JOSE ISMAEL A 1253 X0339943A CABALLERO JIMENEZ ESTELA A 1253
09687260M BODE SANCHEZ JOSE ISMAEL I 2913 09714277C CABALLERO PORTUGUES JACINTO I 3723
10033072N BODELONRUIZ SANTOS A 1253 09715076Z CABALLERO RODRIGUEZ MIGUEL A 1253
10033072N BODELONRUIZ SANTOS A 1253 09715076Z CABALLERO RODRIGUEZ MIGUEL A 1253
09734554B BODELON SUAREZ JOSE GUILLERMO A 1253 1OO82384N CABELLO BERCIANO JAVIER A 1253
09734554B BODELON SUAREZ JOSE GUILLERMO I 3149 1OO82384N CABELLO BERCIANO JAVIER A 1253
09724803N BODERO PEREZ EUMENIO I 12003 10082384N CABELLO BERCIANO JAVIER A 1253
B24331332 BODYFITNESS, SL A 1253 IOO82384N CABELLO BERCIANO JAVIER I 1324
B24331332 BODYFITNESS, SL A 1253 10178448M CABELLO FALAGAN, PRIMITIVO I ■ 1387
X2206959V BOESCH FREDERIC JEAN MARIE A 1253 71546538R CABERO ALONSO MIGUEL A 1253
X2206959V BOESCH FREDERIC JEAN MARIE A 1253 71546538R CABEROALONSO MIGUEL A 1253
X2206959V BOESCH FREDERIC JEAN MARIE I 1274 71544294B CABERO ALONSO OBDULIA A 1253
0963289ÍD BOLAÑOS LOPEZ JESUS A 1253 10177778W CABERO GUERRASANTOS A 1253
09632892D BOLAÑOS LOPEZ JESUS I 699 10177778W CABERO GUERRASANTOS A. 1253
10188131M BOLAÑOS PASTOR JACINTO I 1872 09728089D CABERO MATA, JOSE M A 1253
10045286J BOLLO HORTENSE ELOINA ROSARIO A 1253 09728089D CABERO MATA, JOSE M " I 1340
71504189H BOLLO HORTENSE JORDI A 1253 10149744M CABERO RUBIO HERMINIO A 1253
71504189H BOLLO HORTENSE JORDI I 1005 71493405K CABEZAS GURDIEL MANUELA A 1253
B24310344 BONIFACIO SEVILLA, SL A 1253 09723I68X CABEZAS HERRERO PEDRO A 1253
48353317A BONILLA RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE A 1253 71540641S CABEZAS MARTINEZ VICENTE A 1253
09708086Q BORGE RIO LUIS A 1253 71540641S CABEZAS MARTINEZ VICENTE I 2054
09708086Q BORGE RIO LUIS A 1253 09730502F CABEZAS QUINTAMELA NORBERTO MANUEL A 1253
09708086Q BORGE RIO LUIS I 2471 09730502F CABEZAS QUINTAMELA NORBERTO MANUEL I 1705
X0678962W BORGES VELOSO CARLOS MANUEL A 1253 09714859G CABIELLES ROBLES JOSE LUIS A 1253
X0678962W BORGES VELOSO CARLOS MANUEL A 1253 097I4859G CABELLES ROBLES JOSE LUIS A 1253
B24348971 BORJAITOR, SL A 1253 09994594J CABO BALLESTEROS PEDRO A 1253
B24391724 BOSQUES CASTELLANOS SL A 1253 10004961F CABO CORREDERA ABELARDO A 1253
09778914G BOTO VARELA JUAN JOSE A 1253 10004961F CABO CORREDERA ABELARDO I 4504
09778914G BOTO VARELA JUAN JOSE I 2257 10058591R CABO CORREDERA CONSTANTINO A 1253
X1286084Q BOUFOUARAELMILOUDI A 1253 09975068Z CABRERA VALCARCE GUILLERMO I 1096
X1286084Q BOUFOUARAELMILOUDI I 566 09633696P CACHAN SANTOS JOSE M A 1253
09720454X BOUZASSALENRIQUE A 1253 09633696P CACHAN SANTOS JOSE M I 1717
09708218X BOUZOCARBALLO EULOGIO A 1253 10032818B CACHON MARTINEZ CELIA JOSEFA I 795
09708218X BOUZOCARBALLO EULOGIO I 4056 09989530D CACHON MARTINEZ M PAZ I 795
B24318594 ERAIS Y RAUL, SL S 1052 09960079K CACHON MARTINEZ MANUEL I 795
50930599C BRAÑUELAS CASTRO JESUS I 1082 09960142S CACHON MARTINEZ MARIA I 795
10055344C BRASA FERNANDEZ M PILAR A 1253 12589438C CACHON MARTINEZ VENANCIO I 795
10055344C BRASA FERNANDEZ M PILAR 1 2047 B24290249 CADENA ARMARIO, SL A 1253
E24239931 BRAULIO Y ALVARO GARCIA RODRIGUEZ CB A 1253 10025548D CADENAS GUNDIN VIRGINIA A 1253
E24239931 BRAULIO Y ALVARO GARCIA RODRIGUEZ CB A 1253 10025548D CADENAS GUNDIN VIRGINIA A 1253
E24239931 BRAULIO Y ALVARO GARCIA RODRIGUEZ CB A 1253 1OO25548D CADENAS GUNDIN VIRGINIA I 3092
A28303444 BREKASA A 1253 02848955Z CADENAS MONTAÑES M PILAR 1 3036
A28303444 BREKASA A 1253 09616223S CADENAS RODRIGUEZ ECO MARCOS A 1253
A28303444 BREKASA A 1253 09616223S CADENAS RODRIGUEZ FCO MARCOS A 1253
B24334070 BRICOFER FELIX SL A 1253 09616223S CADENAS RODRIGUEZ FCO MARCOS I 2207
B24334070 BR1COFER FELIX SL A 1253 E24265514 CAFE BAR B 52, CB A 1253
70157563L BRONCHALO VELASCO FRANCISCO 1 6192 B24303364 CAFE BAR BELLAS ARTES, SL A 1253
00782729Q BRUNO GARCIA JOSE LUIS I 1650 B24303364 CAFE BAR BELLAS ARTES, SL S 815
X1334823H BUCICH, LUIS ROBERTO A 1253 E24050841 CAFE BAR BOHEMIA CB A 1253
09764114Q BUENO PRADO ENRIQUE I 1450 E24050841 CAFE BAR BOHEMIA CB A 1253
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E24396228 CAFE BAR EL JARDIN CB A 1253 10048421C CAMPOS ROMERO JOSE MANUEL I 1174
E24396228 CAFE BAR EL JARDIN CB A 1253 A03409000 CAMPOS Y BOSQUES IBERICOS SA A 1253
B24349425 CAFE BAR GALERIA, SL A 1253 09707366D CAMPO Y GONZALEZ FACUNDO I 740
E24394793 CAFE BIG JOHN’SCB A 1253 09768949K CAMPOY GONZALEZ RAFAEL A 1253
B24301772 CAFE BOHEMIOS SL A 1253 09768949K CAMPOY GONZALEZ RAFAEL A 1253
B24303372 CAFE EL PATIO SL A 1253 09768949K CAMPOY GONZALEZ RAFAEL I 3332
G24267676 CAFE LOPE SOCIEDAD CIVIL A 1253 09768949K CAMPOY GONZALEZ RAFAEL I 865
G24267676 CAFE LOPE SOCIEDAD CIVIL A 1253 09558106L CANAL MARCOS JOSE LUIS A 1253
B24379406 CAFE LUBERSIL SL A 1253 09558106L CANAL MARCOS JOSE LUIS I 1853
B24360547 CAFE PASAJE, SL A 1253 09727755C CANALES VALDEON TOMAS A 1253
E24299224 CAFETERIA ADONIS CB A 1253 09727755C CANALES VALDEON TOMAS I 1778
E24069361 CAFETERIA KISSCB A 1253 09995103Q CAÑEDO GONZALEZ SALVADOR A 1253
B24389389 CAFETERIA LA SERNASLL A 1253 18431109J CANEIRO SANCHEZ, JOSE ANDRES A . 1253
B24263667 CAFETERIA LAS CORTES SL A 1253 18431109J CANEIRO SANCHEZ, JOSE ANDRES I 1342
B24263667 CAFETERIA LAS CORTES SL A 1253 B24375552 CANFULEONSL A 1253
B80185598 CAFOGARSL A 1253 09712176N CANO BARRIO LUIS MIGUEL A 1253
M28OO782A CAHU ASQUICASTA-EDA JOSE ALBERTO A 1253 09712176N CANO BARRIO LUIS MIGUEL I 1431
G24402299 CAL SOCIEDAD CIVIL A 1253 09782612E CANO MERINO DOLORES JUSTINA A 1253
B24385981 CALEFACCION Y FONTANERIA DE LA RIVA SL A 1253 09782612E CANO MERINO DOLORES JUSTINA I 1721
B24385981 CALEFACCION Y FONTANERIA DE LA RIVA SL A 1253 09750768X CANO PINTO LUIS ANGEL A 1253
B24385981 CALEFACCION Y FONTANERIA DE LA RIVA SL A 1253 09750768X CANO PINTO LUIS ANGEL I 2673
B24385981 CALEFACCION Y FONTANERIA DE LA RIVA SL A 1253 09967123G CANO PULIPO PEDRO A 1253
B24257255 CALEFACCION Y SANEAMIENTO GIRON, SL A 1253 09495678J CANO REYERO VICENTE DEL I 1233
B24257255 CALEFACCION Y SANEAMIENTO GIRON, SL A 1253 71425759H CANO RODRIGUEZ NURIA A 1253
37353969Z CALELLE SANCHEZ LUCIA A 1253 B24299323 CANOLEZSL A 1253
37353969Z CALELLE SANCHEZ LUCIA I 2346 71486985H CANSECO FERNANDEZ SIRO A 1253
B24238677 CALEROS ASOCIADOS SL A 1253 71486985H CANSECO FERNANDEZ SIRO A 1253
B24238677 CALEROS ASOCIADOS SL A 1751 71486985H CANSECO FERNANDEZ SIRO I 935
B24366635 CALIZAS DELOZASL A 1253 A24010175 CANTALAPIEDRA SANEAMIENTOS SA A 1253
10193170F CALVETE ALONSO, ROSA M ARY I 886 B24367484 CANTERAS FERRO SOCIEDAD DE RESPONSABILID A 1253
09980575R CALVETE CALVETE LUIS I 1654 B24239733 CANTERAS LEONESASSL A 1253
10029587T CALVO FERNANDEZ JOSE DANIEL A 1253 B24239733 CANTERAS LEONESASSL A 1253
10199718T CALVO FERNANDEZ OSCAR LUIS I 3295 B24239733 CANTERAS LEONESASSL A 1253
32871932X CALVO GONZALEZ MIGUEL ANGEL I 961 B24070591 CANTERAS PEÑA DEL HORNO SL A 1253
10036827H CALVO GUNDIN SERVANDO A 1253 71549710E CANTON ALONSO MARTA-MARIA A 1253
09551312X CALVO LOPEZ SAMUEL I 2902 10161685D CANTON M1GUELEZLORENZO A 1253
09696356Q CALZADO MARCOS MARIANO I 1184 10161685D CANTON MIGUELEZ LORENZO I 2315
B49164577 CALZADOS TRAVIESASE A 1253 09695095C CAÑAS FERNANDEZ AUSENCIA A 1253
B49164577 CALZADOS TRAVIESASE A 1253 09684290W CAÑAS GUTIERREZ PUBLIO ENADOR I 3024
71417266N CALZON RUANO NURIA I 1015 09713407R CAÑO HERRERO DONATO A 1253
09632197G CALLE ALONSO JOSE MARIA I 2376 09713407R CAÑO HERRERO DONATO A 1253
B24349243 CALLE ANCHA, SL A 1253 09713407R CAÑO HERRERO DONATO I 2475
71506424E CALLEJA ARIAS OSCAR 1 723 09785253H CAÑO RODRIGUEZ ISAAC A 1253
12706117C CALLEJA GONZALEZ JOSE FERNANDO A 1253 09731761R CAÑON GARCIA PASCUAL I 2172
12706117C CALLEJA GONZALEZ JOSE FERNANDO I 2517 09741486C CAÑON GONZALEZ RAMON A 1253
09984612J CALLEJA PEREZ AGUSTIN I 775 09661579S CAÑON RODRIGUEZ FELIPE I 1464
10155912D CALLEJO SECARES LAURENTINO A 1253 09719886V CAÑON RODRIGUEZ JESUS SANTIAGO A 1253
10155912D CALLEJO BECARES LAURENTINO I 2716 71395485N CAÑON RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL A 1253
09589553W CAMACHO SOLIS FERNANDO A 1253 71395485N CAÑON RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL I 3478
09589553W CAMACHO SOLIS FERNANDO A 1253 09506999H CAÑON SALAZAR JERONIMO A 1253
09589553W CAMACHO SOLIS FERNANDO I 3788 09506999H CAÑON SALAZAR JERONIMO I 1745
09704191P CAMBA HONRADO MODESTO ADOLFO A 1253 7660956 IB CAO FERNANDEZ MANUELA A 1253
09708577R CAMINERO VALLADARES ROSA MARIA A 1253 7660956IB CAO FERNANDEZ MANUELA I 1861
09708577R CAMINERO VALLADARES ROSA MARIA A 1253 71493308Q CAO MONTAÑA PEDRO A 1253
E24403024 CAMINO DESANTIAGO CB A 1253 71493308Q CAO MONTAÑA PEDRO I 986
09996318N CAMPANERO GARCIA M MILAGROS A 1253 09317711C CAPA HURTADO FRANCISCO JAVIER A 1253
09996318N CAMPANERO GARCIA M MILAGROS A 1253 09317711C CAPA HURTADO FRANCISCO JAVIER I 2908
09996318N CAMPANERO GARCIA M MILAGROS I 1998 B24373441 CAPRICHO VILLAFRANCASL A 1253
09689867J CAMPANO GARCIA EMETERIO I 830 B24373441 CAPRICHO VILLAFRANCASL A 1253
B24204737 CAMPECASASL A 1253 E24358434 CARAN CB A 1253
10080526V CAMPELO GONZALEZ JUAN CARLOS A 1253 09527106T CARB AJAL ANDRES M CARMEN A 1253
10080526V CAMPELO GONZALEZ JUAN CARLOS I 526 09527106T CARB AJAL ANDRES M CARMEN I 1958
09766326C CAMPESINO LAIZ MIGUEL FRANCISCO A 1253 09600391F CARB AJAL BAÑOS SANTIAGO A 1253
09738124Q CAMPILLO GONZALEZ JUAN CARLOS A 1253 09600391F CARB AJAL BAÑOS SANTIAGO I 2171
09738124Q CAMPILLO GONZALEZ JUAN CARLOS I 1710 71548377T CARBAJO ALEGRE, JOSE I 1565
B24305252 CAMPING CAMINO DE SANTIAGO SL A 1253 10166988E CARBAJO ALONSO GREGORIO ■ A 1253
09788838S CAMPO ALVAREZ OSCAR MIGUEL DEL I 2221 09621689F CARBAJO CEREZAL FERNANDO A 1253
09697000Q CAMPO ALVAREZ ROMUALDO A 1253 09621689F CARBAJO CEREZAL FERNANDO I ■ 765
O968O863W CAMPO BERNARDO UBALDO I 1149 09753110Y CARBAJO FUERTES AZUCENA A 1253
09618020H CAMPO MEDINA DELFIN DEL A 1253 09730307L CARBAJO SANCHEZ JUAN JOSE A 1253
09767480R CAMPO OBLANCAANA A 1253 09730307L CARBAJO SANCHEZ JUAN JOSE I 4293
09755548Y CAMPO OBLANCA ARANZAZU A 1253 1OO399OOD CARB ALLO BLANCO AMPARO A 1253
09755548Y CAMPO OBLANCA ARANZAZU I 2580 10039190N CARB ALLO CARBALLO ARGIMIRO A 1253
39367197Y CAMPOS FRIAS EVA A 1253 10039190N CARBALLO CARBALLO ARGIMIRO 1 3359
09713658E CAMPOS JAULAR JULIAN A 1253 09719543L CARBALLOLOZANO JOSE A 1253
09713658E CAMPOS JAULAR JULIAN I 2563 09719543L CARBALLO LOZANO JOSE I 1881
09738724H CAMPOS REGUERAPEDRO A 1253 09728035R CARBALLOPERALJOSE A 1253
09738724H CAMPOS REGUERA PEDRO I 1842 09728035R CARBALLOPERALJOSE I 2287
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10080510R CARBALLO PEREZ CELIA A 1253 09667784X CARRIZO FERNANDEZ BALBINO I 2461
10O59249S CARBALLO PEREZ VIOLETA A 1253 09967879R CARRO ALBA MARIA VERANIA A 1253
09796937H CARBALLO VALES LUIS A 1253. 09967879R CARRO ALBA MARIA VERANIA I 1609
B24357OO6 CARBALLO Y FERNANDEZ ELECTRICIDAD INDUST A 3685 36959990W CARRO CABALLERO VIRGILIO RAIMUNDO A 1253
B24282519 CARBONES A. R.,SL A 1253 36959990W CARRO CABALLERO VIRGILIO RAIMUNDO I 5033
B24282519 CARBONES A. R.,SL A 1253 B24335044 CARROCERIA BLASLO, SL A 1253
B24290769 CARBONES CUESTA SL A 10973 B24394405 CARROCERIAS MENDO SL A 1253
B24306292 CARBONES DE OCEJO SL A 1253 A24023863 CARTORSA S 11340
B24325649 CARBONES EL ROBLESE A 1253 A28773836 CARTOYNFO 82, SA A 1253
B24049462 CARBONES ELTUNELSL A 1486 09705945Z CARVAJAL VEGA ANA MARI A I 2493
B24079592 CARBONES PEREZ Y SALVI SL A 1253 B24348955 CASA FONTALE HIJOS SL A 1253
B24300915 CARBONESROSA5L A 1253 B24328841 CASA LAZARO, SL A 1253
B24235509 CARBONES SILFER SL A 1253 B24328841 CASA LAZARO, SL A 1253
B24352320 CARBONES Y CONSTRUCCIONES VI-AYO SL A 1253 E24366668 CASA LORENZO CB A 1253
B24320269 CARBURANTES FABEROSL A 1253 B24040750 CASASECOSE A 1253
09800138E CARCEDO ALONSO M TRINIDAD A 1253 09767514N CASADO ALLER LUIS A 1253
09748725Z CARCEDO GUTIERREZ M NIEVES A 1253 10162369A CASADO BARRERA MARCELINO I 1511
B24101545 CARDENIO MOTOR AUTOMOVILES, SL A 1253 09757797R CASADO EXTREMADOURO, JOSE-ALBERTO A 1253
B24101545 CARDENIO MOTOR AUTOMOVILES, SL A 1253 71386377N CASADO GARCIA MESTHER A 1253
09663196E CARDENAECHAVEPEDRO A 1253 71386377N CASADO GARCIA MESTHER I 3183
09663196E CARDEÑAECHAVEPEDRO I 5300 10169552X CASADO GARCIA VICTOR A 1253
09708627M CARDO ALLER CARLOS A 1253 10169552X CASADO GARCIA VICTOR I 2009
3735869OC CARDO RODRIGUEZ, DULCE MARIA I 3658 14512824P CASADO JASARES ELISA A ■ 1253
B33451964 CARDOBRAS, SL A 1253 09689423Y CASADO ORDAS JUAN JOSE A 1253
B24080095 CARFER CONSTRUCTORA SL A ■ 1253 09689423Y CASADO ORDAS JUAN JOSE I 2589
B24080095 CARFER CONSTRUCTORA SL S 5567 16224633L CASADO PRIETO CAYETANA A 1253
16448171C CARIÑANOS ALONSO AMPARO A 1253 16224633L CASADO PRIETO CAYETANA I 2064
16448171C CARIÑ ANOS ALONSO AMPARO I 2026 09744645M CASADO SANCHEZ MARIA ISABEL I 975
E24381659 CARIVALCB A 1253 B24293177 CASAIRESL A 1253
B24311425 CARLOS TORIO ALVAREZSL A 2804 B24293177 CASAIRESL A 1253
B24311425 CARLOS TORIO ALVAREZSL A 1253 09756838P CASAL GUISURAGA ANTONIO A 1253
B24376840 CARMET-ESCORIALIN SL A 1253 09756838P CASAL GUISURAGA ANTONIO A 1253
09687590J CARNERO CARNERO LORENZO I 2184 09756838P CASAL GUISURAGA ANTONIO I 3722
B24235731 CARNICAS CANSECO, SL A 1253 B24303067 CASARES CENTRO VINO DISTRIBUCION, SL A 1253
B24235731 CARNICAS CANSECO, SL A 1253 B24303067 CASARES CENTRO VINO DISTRIBUCION, SL S 3706
B39398136 CARNICAS DE DESPIECE CANTABRIA SL A 1253 09761488N CASARES HERNANDEZ JAVIER ANTONIO A 1253
B24300964 CARNICAS EL PILAR, SL A 1253 09761488N CASARES HERNANDEZ JAVIER ANTONIO I 1394
E24371676 CARNICAS MERINO CB A 1253 O9522OO7F CASARES PEREZ ANTONIO I 700
E24371676 CARNICAS MERINO CB A 1253 09790864V CASAS FERNANDEZ IGNACIO I 1957
E24310088 CARNICERIA HERMANOS GONZALEZ CB A 1253 09598056H CASAS GONZALEZ VICTOR MANUEL A 1253
B24334252 CARNICERIA LUIS DE LA FUENTE SL A 1253 09598056H CASAS GONZALEZ VICTOR MANUEL I 2591
B24334252 CARNICERIA LUIS DE LA FUENTE SL S 5443 B24355646 CASAS I LLAMES SL A 1253
71543609Q CARNICERO ALFAYATE MELCHOR A 1253 09719864H CASCALLANA MARCOS MANUEL A 1253
71543609Q CARNICERO ALFAYATE MELCHOR A 1253 09719864H CASCALLANA MARCOS MANUEL I 1936
71543609Q CARNICERO ALFAYATE MELCHOR A 1253 09721441P CASCALLANA REGLERO MARIANO I 1986
A31326341 CARPET GROUP ESPA-ASA A 1253 E33834987 CASCANUECES NORTECB A 1253
B24308835 CARPINTERIA ARTURO AMIGO, SL A 1253 38062314M GASCON DELAMO M ROSARIO A 1253
B24308835 CARPINTERIA ARTURO AMIGO, SL S 1294 71547430L GASCON FRANCO EDUARDO A 1253
B24309270 CARPINTERIA METALICA ALFE SL A 1253 71547430L GASCON FRANCO EDUARDO I 3073
B24282295 CARPINTERIA METALICA MORAN SL A 1253 B24324402 CASERO GIRON JORDAN CONSULTORES, SL A 1253
09754110V CARPINTERO CONTRERAS MARIA CARMEN A 1253 09687246Z CASLA GONZALEZ MARIA ISABEL 1 1780
09754110V CARPINTERO CONTRERAS MARIA CARMEN I 4819 09777419G CASO MARTINEZ ANA MARIA DE A 1253
09739686Z CARPINTERO CUÑADO MAGDALENA I 2375 53210010Q CASQUERO RODRIGUEZ PABLO A 1253
71551374F CARRACEDO ABAJO SERGIO A 1253 09990885F CASTAÑE RODRIGUEZ M ANGELES A 1253
71551374F CARRACEDO ABAJO SERGIO I 1722 09990885F CASTAÑE RODRIGUEZ M ANGELES I 2075
1OO55283M CARRACEDO PERRERO FRANCISCO I 2194 71544671C CASTAÑO VALDERREY PEDRO A 1253
09771494J CARRACEDO GARCIA EMILIO I 1010 09803412F CASTAÑON ALONSO MARIA TERESA I 963
76497674L CARREIRA CAMBEIRO MANUEL SEGUNDO A 1253 09769816Z CASTAÑON ALONSO OSCAR I 1898
09976137W CARREÑO LOPEZ VALENTINA A 1253 O973O8O3D CASTAÑON ARIAS MARIA CARMEN A 1253
09976137W CARREÑO LOPEZ VALENTINA I 3028 O9751886R CASTAÑON GONZALEZ FRANCISCO A 1253
71548660F CARRERA ALONSO, M CAMINO A 1253 11071349T CASTAÑON QUEVEDO MARIA REGINA A 1253
1O181O71Y CARRERA DOMINGUEZ PIEDAD 1 837 09464678V CASTAÑON RUBIO CELSO I 861
09606976Z CARRERA FERNANDEZ VALERIANO A 1253 O9671OO3D CASTAÑON TASCONM PILAR I 3676
10106599P CARRERA PRIETO ANTONIO A 1253 1OO693O3H CASTEDO PEREZ ERNESTO ALFONSO A 1253
10106599P CARRERA PRIETO ANTONIO I 3319 18377994M CASTELBLANQUE JIMENEZ JOSE A 1253
09987578N CARRERA SANCHEZ MARTIN A- 1253 09731461T CASTELLANOS BLANCO RICARDO A 1253
O2877656B CARRETERO JIMENEZ JOSE ANGEL A ' "1253 09731461T CASTELLANOS BLANCO RICARDO A 1253
11681352C CARRETERO REPOYO BERNARDA A 1253 09731461T CASTELLANOS BLANCO RICARDO A 1253
B24268716 CARRETRANSSL A 1253 09731461T CASTELLANOS BLANCO RICARDO I 1212
1O182582E CARRIBA MAYO FRANCISCO A 1253 10140075L CASTELLANOS CASTELLANOS FABRICIANO A 1253
10182582E CARRIBA MAYO FRANCISCO I 795 71384671P CASTELLANOS GARCIA AMADOR A 1253
07552991K CARRILERO FERRER LAURA A 1253 71384671P CASTELLANOS GARCIA AMADOR I 2270
09756812M CARRILLO ROMON ALBERTO A 1253 09761231P CASTELLANOS GARCIA MARIA DEL PILAR A 1253
09756812M CARRILLO ROMON ALBERTO A 1253 09761231P CASTELLANOS GARCIA MARIA DEL PILAR I 1860
09756812M CARRILLO ROMON ALBERTO I 3157 10193250H CASTELLANOS MARTINEZ ESTRELLA BELEN I 1232
71410558C GARRIO FERNANDEZ MARIA ASUNCION A 1253 10045185G CASTELLANOS MERAYO ANA ISABEL A 1253
7I410558C GARRIO FERNANDEZ MARIA ASUNCION A 1253 1OO45185G CASTELLANOS MERAYO ANA ISABEL I 2147
09667784X CARRIZO FERNANDEZ BALBINO A 1253 09669986G CASTELLANOS MIGUELEZ CAMINO A 1253
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09669986G CASTELLANOS MIGUELEZ CAMINO I 2075 09671975S CEMBRANOS ALVAREZ JOSE LUIS A 1253
13765380H CASTILLO FANQUERELTEODORICO I 1312 09693759H CEMBRANOS CASADO M MAGDALENA A 1253
09668763T CASTILLO FERNANDEZ LINO A 1253 09693759H CEMBRANOS CASADO M MAGDALENA I 1909
71386389R CASTILLO GARCIA MARIA NIEVES A 1253 10169395Z CENADOR CENADOR MANUEL I 2936
71386389R CASTILLO GARCIA MARIA NIEVES A 1253 71541006N CENADOR DESCOSIDO MAXIMINO A 1253
71386389R CASTILLO GARCIA MARIA NIEVES I 2279 71405567C CENDAN MARTINEZ PAULINO A 1253
444335291 CASTILLO SANCHEZ M TERESA I 2303 71405567C CENDAN MARTINEZ PAULINO 1 1386
13039410C CASTRILLO FELIPE GRACILIANO A 1253 O9935692Z CENDON FERNANDEZ ISIDORO I 2339
13039410C CASTRILLO FELIPE GRACILIANO I 1337 09980152S CENDON FERNANDEZ JOSE A 1253
09585196S CASTRILLO PERRERO VALENTIN I 696 09980152S CENDON FERNANDEZ JOSE I 4115
377O235OZ CASTRILLO RODRIGUEZ CONSTANTINO A 1253 E24268880 CENTENO CB A 1253
37702350Z CASTRILLO RODRIGUEZ CONSTANTINO I 2735 B79887113 CENTRANSPORSL A 1780
09570100F CASTRO ALONSO FELICIDAD I 2680 B24297921 CENTRO DE ASISTIDOS SENEX, SL A 1253
09600865K CASTRO ALONSO GREGORIO A 1253 B24368086 CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS LEONES A 1253
O96OO865K CASTRO ALONSO GREGORIO I 2101 A24313710 CENTRO DE FORMACION VIAL LEONES SA LABOR A 1253
09629422N CASTRO ANDRES VENANCIO A 1253 A24313710 CENTRO DE FORMACION VIAL LEONES SA LABOR A 1253
09629422N CASTRO ANDRES VENANCIO I 1936 B24270654 CENTRO DE PRODUCCION GRAFICA DE LEON, SL .A 1253
09671769Q CASTRO BERMEJO BENICIA A 1253 B24269318 CENTRO ESPECIAL DISCAPACITADOS SAN ANDRE A 1253
09671769Q CASTRO BERMEJO BENICIA I 2247 B24362287 CENTRO ESTETICO D.MARATHON SL A 1253
09692585V CASTRO BLANCO PABLO A 1253 B24390395 CENTRO EUROPEO DE NEGOCIOS BIERZO SL A 1253
09692585V CASTRO BLANCO PABLO I 936 E24086563 CENTRO FISCAL Y CONTABLE CB A 1253
09547020L CASTRO CASTRO ASCENSION A 1253 B96096128 CENTRO GERIATRICO EMERITAS SL A 1253
09547020L CASTRO CASTRO ASCENSION A 1253 E24369712 CENTRO INTEGRADO DE INFORMATICA CB A 1253
71547993F CASTRO CASTRO JOSE LUIS I 4671 B24400889 CENTRO MAQUINARIA RECUPERADA CEMEDE SL A 1253
096713048 CASTRO DOMINGUEZ JUAN R A 1253 B24226755 CENTRO MEDICO ALFONSO V SL A 1253
09671304B CASTRO DOMINGUEZ JUAN R I 1712 E24072449 CENTRO MEDICO BERCIANO BERGIDUM CB A 1780
09712235W CASTRO EXPOSITO M CONSUELO A 1253 10520103H CEPEDAL ALVAREZ M CARMEN A 1253
10020035Q CASTRO FERNANDEZ MANUEL A 1253 B24057986 CERAMICA Y FORJADOS SANTA CRUZ SL A 1253
09525220T CASTRO FERNANDEZ RAIMUNDO I 7886 B24337651 CERAMICAS HOGAR 2000 SL A 1656
71543408E CASTRO LOBATO ELIAS A 1253 B24337651 CERAMICAS HOGAR 2000 SL S 2347
10186032E CASTRO LOPEZ PASCUAL A 1253 11667975Y CERDEIRA PRIETO EVARISTO I 1227
10186032E CASTRO LOPEZ PASCUAL I 4639 B24086852 CEREALES ORDAS Y OTERO SL A 1253
09786116F CASTRO PEREZ HORACIO A 1253 B24333130 CEREALES PEREZ UGIDOS SL A 1253
09786116F CASTRO PEREZ HORACIO I 1422 B49133788 CEREALES ZAMORANOSSL A 1253
09712276C CASTRO RODRIGUEZ AMELIA 4 2177 10060124Q CEREJIDO BARBA MANUEL I 2667
09679962K CASTRO RODRIGUEZ DIOMEDES A 1253 09536126G CEREZAL CARMENES CONSTANCIO A 1253
09679962K CASTRO RODRIGUEZ DIOMEDES I 1273 09536126G CEREZAL CARMENES CONSTANCIO A 1253
34230003T CASTRO RODRIGUEZ MANUELA A 1253 71414899Z CEREZAL FERNANDEZ JOSE ANTONIO A 1253
3423OOO3T CASTRO RODRIGUEZ MANUELA I 1773 71414899Z CEREZAL FERNANDEZ JOSE ANTONIO I 2592
1OO26333N CASTRO RODRIGUEZ MARIA CELSA A 1253 09718508L CEREZAL VARGA M CAMINO A 1253
10012186X CASTRO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL A 1253 1OO5O368N CEREZALES JUAN VIRGILIO I 552
1OO12186X CASTRO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL I 3272 10040686J CEREZALES MORAN MARGARITA CRUZ A 1253
09771538B CASTRO SANTIAGO JOSE ANTONIO I 716 B24290439 CERRAJERIA Y ALUMINIOS CANO SL S 571
09771538B CASTRO SANTIAGO JOSE ANTONIO I 2176 11082743D CERRO EGIDO PATRICIA A 1253
10188482B CASTRO SEVILLA GLORIA M FELISA A 1253 11082743D CERRO EGIDO PATRICIA I 2965
1O55O388N CASTRO VALBUENA ISIDRO I 1632 XI923093V CERULEO GARLO I 1370
09709025N CASTRO VALLE PRIMITIVO A 1253 B24215683 CESAMSL A 1656
09709025N CASTRO VALLE PRIMITIVO I 1843 B24215683 CESAMSL S 32164
11950664W CASTRO VERDUGO, FRANCICO JAVIER DE I 2294 E24050668 CESAREO MARTINEZ CB A 1253
10174250Q CASTRO VICENTE CONSTANTINA A 1253 E24050668 CESAREO MARTINEZ CB A 2905
09721769Z CASTRO VILLA JUAN ANTONIO A 1253 B24343774 CEXLEONSL A 1253
09757380K CASTRO VILLANUEVA JUAN RAMON A 1253 B24362097 CIBER ESPA-A TIENDASE A 1253
09730512V CASTRO YUGUEROS JOSE LIVINO A 1253 B24362097 CIBER ESPA-A TIENDASE A 1253
09730512V CASTRO YUGUEROS JOSE LIVINO A 1253 15312356Z CID IGLESIAS CELEDONIO A 1253
B49158959 CASTROPARAMOSL A 1253 15312356Z CID IGLESIAS CELEDONIO I 3189
B24312142 CATSER CATERING Y SERVICIOS SL A 1253 09717151L CID SILVAN JOSEFINA A 1253
09684333E CAVADA IPIÑAMBEGOÑA A 1253 09717151L CID SILVAN JOSEFINA A 1253
09682818W CAZON CASASOLA JOSE I 1603 09717151L CID SILVAN JOSEFINA A 1253
1OO23O8OW CAZON RODRIGUEZ GUADALUPE A 1253 09717151L CID SILVAN JOSEFINA A 1490
I0023080W CAZON RODRIGUEZ GUADALUPE I 2212 O9733875E CIDON CASTELLANOS M JOSEFA A 1253
E24064560 CB ELECTRICIDAD DOMESTICA INDUSTRIAL A 3685 O98O8O56M CIENFUEGOS LOPEZ VANESA I 790
09477395S CEBADA SANCHEZ M TERESA A 1253 11014144L CIENFUEGOS ROBLES ISABEL A 1253
09687161K CEBRIAN BLANCO JERONIMO RAMON I 1431 B24293235 CIERRES METALICOS PONFERRADA, SL A 1253
B24288979 CELA COBO, SL A 1253 51392458Q CIFUENTES GONZALEZ JUAN MARIA I 8385
B24288979 CELA COBO, SL A 1253 B24312191 CIMAC CONTROL,S.L. A 1253
B24288979 CELA COBO, SL A 1253 G24357964 CIRCULO ECUESTRE DE LEON, ASOC DEPORTIVA A 1253
71542385B CELATORRES ANTONIO A 1253 B24379299 CISAGESTION INTEGRAL SL UNIPERSONAL A 1253
10187161R CELADA PERRERO TOMAS A 1253 09724454P CISNEROS MARCOS LUIS MIGUEL I 1691
10I87161R CELADA PERRERO TOMAS I 1956 B24302606 CISTAUTOSL A 1253
09731791P CELADA TORIO CARMEN A 1253 A24327231 CLEACENTRALLEONESASA A 1253
09756222J CELADILLA CARDOSO AMADOR A 1253 B24025678 CLINILENSSL S 3364
09643131J CELIS FERNANDEZ CLEMENTE I 803 A24213522 CLUB DE GOLF DE LEON,SA A 1253
09667092P CELIS FERNANDEZ ISIDORA I 5577 B29685641 CMC Y DEL VAL SL A 1253
09614708H CELIS FERNNADEZ LAZARO I 803 B24346454 COALFE1996SL A 1656
09732401C CELIS FLOREZEVADE A 1253 B24318206 COARFE LACIANASL ' A 1253
09710690K CELIS GONZALEZ FAUSTINO I 2993 B24318206 COARFE LACIANASL S 2543
10055483K CELIS UR1A MARCELINO I 630 10060404C COBO COBO ROSA MARIA A 1253
09671975S CEMBRANOS ALVAREZ JOSE LUIS A 1253 10060404C COBO COBO ROSA MARIA I 1769
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09784458M COBO MONTALVO CARLOS A 1253 B24289936 CONFITERIA ESLASL A 1253
09784458M COBO MONTALVO CARLOS A 1253 B24263311 CONFORMADOS METALGRAFICOS, SL A 1253
I0047501C COCA BODELON ARTURO ANTOLIN A 1253 ■ A24241440 CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDULAS, SA A 1253
B24335846 CODELUX CASTILLA Y LEON SL A 1253 A24241440 CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDULAS, SA A 1253
B36165165 COEDUSL A 1253 B37251345 CONSACASL A 1253
F49010507 COIDEZASCOOPLTDA A 1253 B05140215 CONSREFORSL A 1253
B24303414 COLABA, SL A 1253 B24348740 CONST Y PROMOCIONES SOLIS Y GONZALEZ SL A 1253
09784276F COLADO RIVAS ANA MARIA I 2040 09777707Q CONSTANTINO PEREZ VALENTIN A 1253
4508187IP COLINAS GONZALEZ FLORINDA A 1253 B24337222 CONSTRUCCIONES ALEGRE PERRERO, SL A 1253
45081871P COLINAS GONZALEZ FLORINDA I 2142 B24314817 CONSTRUCCIONES ALFERCAL, SL A 1656
09736124V COLINAS GONZALEZ M MAR A 1253 B24314817 CONSTRUCCIONES ALFERCAL, SL S 3358
34252201A COLMENERO FERNANDEZ M ROCIO A 1253 B24297392 CONSTRUCCIONES ALLER NATAL SL S 75000
34252201A COLMENERO FERNANDEZ M ROCIO A 1253 B24297392 CONSTRUCCIONES ALLER NATAL SL S 66949
B24343667 COLOMBRONSL A, 1253 B24344673 CONSTRUCCIONES AMORIN SL A 1253
B24343667 COLOMBRONSL S 814 B24344673 CONSTRUCCIONES AMORIN SL A 1253
09745950E COLLADO DEL CANTO MARIA CONCEPCION A 1253 E24394876 CONSTRUCCIONES ANTONIO CB A 1253
O974595OE COLLADO DEL CANTO MARIA CONCEPCION A 1253 B24238511 CONSTRUCCIONES C.J.N. SL A 1253
09745950E COLLADO DEL CANTO MARIA CONCEPCION I 2934 B24238511 CONSTRUCCIONES C.J.N.SL A 1253
09795859K COLLADO MALLO ROBERTO A 1253 E24380297 CONSTRUCCIONES CARBAJO CB A 1253
10020465D COLLADO MUELA ANTONIO A 1253 B24329559 CONSTRUCCIONES CARBESU, SL A 1253
10020465D COLLADO MUELA ANTONIO I 3148 B24271009 CONSTRUCCIONES CIVILES LEONESAS SL A 1253
10082468G COLLAR ARIAS JOSE ANTONIO A 1253 B24309775 CONSTRUCCIONES CLAUDIO REINOSO SL A 1253
09934052F COLLAR NUÑEZ LUIS I 1900 B24063471 CONSTRUCCIONES COLOGAR SL A 1253
B24332355 COMERCIAL AGROGANADER A AS AJ A SL A 1253 B24063471 CONSTRUCCIONES COLOGAR SL S 19573
B24282626 COMERCIAL ALVAREZ Y M ARQUINEZ SL A 1253 B24311193 CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS SELLASE A 1656
B798235I4 COMERCI AL AMC ESPAÑA SL A 1253 B24320079 CONSTRUCCIONES ERFACON SL A 1656
B24043382 COMERCIAL BERNESGASL A 1253 B24241903 CONSTRUCCIONES EUGOSA, SL A 1656
E24093478 COMERCIAL CACHON CB A 1253 B24241903 CONSTRUCCIONES EUGOSA, SL A 1253
E24093478 COMERCIAL CACHON CB A 1253 B24241903 CONSTRUCCIONES EUGOSA, SL S. 2030
B34108522 COMERCIAL CBP.SL A 1253 B24310674 CONSTRUCCIONES FERAR, SL A 1283
B24360398 COMERCIAL CEREALISTA BA-EZANA, SL A 1253 B24210973 CONSTRUCCIONES FERKUS SL S 2670
B24351314 COMERCIAL DE CEREALES Y ABONOS LEON SL S 995 B47355615 CONSTRUCCIONES FLOREN Y CRESPO, SL A 1656
B24326878 COMERCIAL DE FERRETERIA Y SERVICIOS DE L A 1253 B24307696 CONSTRUCCIONES FRANCO CRISTIANO SL A 1253
B24084170 COMERCIAL DE HOSTELERIA OLIMPIA 3 SL A 1253 B24307696 CONSTRUCCIONES FRANCO CRISTIANO SL A 1656
A24087611 COMERCIAL DEYCOS A A 1346 B24370165 CONSTRUCCIONES FRANCO DENIS SL A 1253
A24087611 COMERCIAL DEYCOSA A 1366 B24368557 CONSTRUCCIONES GALO BUSTAMANTE SL A 1253
A24087611 COMERCI AL DEYCOS A S 13312 B24368557 CONSTRUCCIONES GALO BUSTAMANTE SL A 1656'
B24314403 COMERCIAL ESTUDIO Y DISE-0 INTEGRAL SL A 1263 B24383234 CONSTRUCCIONES GOBOSAN SL A 1253
B24024226 COMERCIAL GONZALEZ GARCIA SL A 1253 B24308090 CONSTRUCCIONES HERMANOS CENTENO-MARTINEZ A 1253
E24394462 COMERCIAL ILSACB A 1253 624308090 CONSTRUCCIONES HERMANOS CENTENO-MARTINEZ A 1253
B24037673 COMERCIAL LANDYSL A 1253 B24313868 CONSTRUCCIONES HONTANON SL A 1656
B24037673 COMERCIAL LANDYSL A 1253 B24339152 CONSTRUCCIONES J.M. FERNANDEZ MIGUELEZ S A 1253
E24095432 COMERCIAL MABELCB A 1253 B24297277 CONSTRUCCIONES JENJUSL A 1253
B24038911 COMERCIAL PRIETO VALENCIA SL A 1253 B24305211 CONSTRUCCIONES JESUS FERNANDEZ BOTAS SL A 1253
B24058455 COMERCIAL REPROBIERZO SL A 1323 B24310575 CONSTRUCCIONES JOPERCAR SL A 1253
B24400665 COMERCIAL SAN MIGUEL DEL CAMINO SL A 3250 B24310575 CONSTRUCCIONES JOPERCAR SL A 1253
B82359688 COMERCIAL STROMMES SL A 1253 B33778093 CONSTRUCCIONES JOSE LUIS NU-EZ GARCIA SL A 1253
B82359688 COMERCIAL STROMMES SL A 1253 B24300733 CONSTRUCCIONES JUAN MORAN, SL A 1253
B32165524 COMERCIAL Y MANTENIMIENTO DE SURTIDORES ■A 1253 B47315858 CONSTRUCCIONES L.T.M.SL A 1253
B24382897 COMERCIALIZADORA DEL FRIO MERCURY SL A 1253 B24307639 CONSTRUCCIONES LANDEIRA Y RODRIGUEZ, SL A 1253
B03929544 COMERCIOS JOCAMISL A 3105 B24304081 CONSTRUCCIONES LEONSOLSL A 1656
B03929544 COMERCIOS JOCAMISL A 1253 B24304081 CONSTRUCCIONES LEONSOLSL A 1253
B24343642 COMEX Y FABRICADOS SL A 1253 B24304081 CONSTRUCCIONES LEONSOLSL S 68160
B24247439 COMEXLEON SL A 1253 B24082620 CONSTRUCCIONES LOPEZ HEVIA SL A 1253
09761781Y COMPADRE LOZANO LUIS I 677 B24082620 CONSTRUCCIONES LOPEZ HEVIA SL A 1253
B24285983 COMPLEJO LA ERMITA SL A 1253 B24376774 CONSTRUCCIONES MADRE PIEDRA, SL A 1253
B24285983 COMPLEJO LA ERMITA SL A ' 1253 B24305005 CONSTRUCCIONES MARTINEZ LUQUE SL A 1253
B24285983 COMPLEJO LA ERMITA SL S 3156 B24312423 CONSTRUCCIONES MÉNDEZ Y CACHON, SL A 1253
B24327892 COMPLEJO LA FRAGUASE A 1253 B24312423 CONSTRUCCIONES MENDEZ Y CACHON, SL S 738
B24382277 COMUNICACIONES PONFERRADASL A 1253 B24317471 CONSTRUCCIONES METALICAS AISA SL A 1253
B24382277 COMUNICACIONES PONFERRADASL A 1253 B24327850 CONSTRUCCIONES METALICAS GANADERAS COMEG A 1253
E24038762 COMUNIDAD DE HEREDEROS DE DON MANUELANT . A 1346 B24338550 CONSTRUCCIONES MURCIEGO CHAMORRO SL A 1253
E24038762 COMUNIDAD DE HEREDEROS DE DON MANUEL ANT A 1253 B24327843 CONSTRUCCIONES NFSI SL A 1253
X0502082S CONCEICAO, MANUEL ALBINO DA A 1253 B24327843 CONSTRUCCIONES NISISL A 1253
X0502082S CONCEICAO, MANUEL ALBINO DA I 974 B24327843 CONSTRUCCIONES NISISL S 3105
B24354524 - CONCHESOE HIJOS SL A 1253 B24307332 CONSTRUCCIONES NOGALEDOSL A 1283
09730716Z CONDE CASARES PABLO A 1253 B24022899 CONSTRUCCIONES OLIVIO SL A 1283
E24375917 CONDECE A 1253 B24022899 CONSTRUCCIONES OLIVIO SL A 1283
09722197M CONDE LERA M OLVIDO A 1253 A24013435 CONSTRUCCIONES PACIOS MERAYO SA A 1253
09694266L CONDE MIGUELEZ MAURO A 1253 A24013435 CONSTRUCCIONES PACIOS MERAYO SA A 1253
09694266L CONDE M1GUELEZ MAURO I 2595 A24013435 CONSTRUCCIONES PACIOS MERAYO SA A 10557
09713723H CONDE MIGUELEZ VICTOR I 642 B24313231 CONSTRUCCIONES PARDO BUSTILLO, SL A 1253
09807521E CONDE VACAS RAQUEL I 1938 B24326472 CONSTRUCCIONES PASCUAL BELLO, SL A 1253
B24320608 CONDESA 30 CIA. INMOBILIARIA SL A 1253 B24378168 CONSTRUCCIONES PEREZ BLANCO ALVA SL A 1253
B24320608 CONDESA 30 CIA. INMOBILIARIA SL A 1253 B24387235 CONSTRUCCIONES PONLEON SL A 1253
09611361Y CONEJO CARNICERO LAUREANA A 1253 B24087728 CONSTRUCCIONES PRADA PEREZ SL A 1253
09611361Y CONEJO CARNICERO LAUREANA I 2028 B24334492 CONSTRUCCIONES PRADILLIN, SL A 1253
B47364203 CONFES A CASTELLANA, SL A 1656 A24067530 CONSTRUCCIONES QUINDIMILSA A 1283
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B24265456 CONSTRUCCIONES R. LAGO SL A 1253 B24293417 COPUENTESL
A 1253
1312
B81843005 CONSTRUCCIONES RIVAS RUIZ-CAPILLAS SL A 1253 1OO66889L CORCOBAFERNANDEZJOSE ANTONIO 1253
E24084618 CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ CB • A 1253 1OO66889L CORCOBAFERNANDEZ JOSE ANTONIO 4743
B24306268 CONSTRUCCIONES SAHELICE SL A 1253 1OO66889L CORCOBA FERNANDEZ JOSE ANTONIO 1253
B24323305 CONSTRUCCIONES SOTO ROSALES, SL A 1253 35935255D CORDERO GONZALEZ ARTURO 1253
B24323305 CONSTRUCCIONES SOTO ROSALES, SL A 1253 35935255D CORDERO GONZALEZ ARTURO 655
B24289944 CONSTRUCCIONES UGIDOS SL A 1253 35935255D CORDERO GONZALEZ ARTURO 1253
B24028581 CONSTRUCCIONES VALCARCEL SL A 1253 19639966J CORDERO GONZALEZ, VALENTIN 1346
B24028581 CONSTRUCCIONES VALCARCEL SL A 1253 09425828Z CORDERO JUAN, MARIA JOSE 1253
E24387433 CONSTRUCCIONES VAZQUEZ CB A 1253 10079984G CORDERO PEREZ DIEGO 560
B24332777 CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS JOSE MIRANTES A 1253 10079984G CORDERO PEREZ DIEGO 1253
A2409256I CONSTRUCCIONES Y MONTAJES NOROESTE SA A 1253 11053725V CORDO MARTINEZ ANGEL 1253
A24092561 CONSTRUCCIONES Y MONTAJES NOROESTE SA A 1511 09734793C CORDOBA PABLOS FRANCISCO JAVIER 1253
B24295883 CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES COPALE A SL A 1253 09734793C CORDOBA PABLOS FRANCISCO JAVIER 4169
B24344194 CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES FEYBE LEON A 1253 09734793C CORDOBA PABLOS FRANCISCO JAVIER 1370
E24370926 CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES LEGIO CB A 1253 09774018F CORDOBA PABLOS MARIA CRISTINA 1253
E24370926 CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES LEGIO CB A 1656 10539466S CORES SANTOS M DEL CARMEN 1253
E24370926 CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES LEGIO CB A 1253 • 10539466S CORES SANTOS M DEL CARMEN 1253
B47365978 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS MITOS SL A 1253 B24234015 GORMO INGENIERIA RURAL, SL 1253
B47365978 . CONSTRUCCIONES Y REFORMAS MITOS SL A 1656 A24O16222 GORMOSA 1253
B47378401 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SAKI, SL A 1253 09740919M CORONADO SANCHEZ FERNANDO 1253
A24053399 CONSTRUCTORA AURUM SA A 1253 09740919M CORQNADO SANCHEZ FERNANDO 1253
B24241085 CONSTRUCTORA C. FERRAMON, SL A 1253. B24368540 CORPORACION CREATIVA XXI SL 1253
B24241085 CONSTRUCTORA C. FERRAMON, SL A 1253 A24205767 CORPORACION MINERA SA 1253
A24208266 CONSTRUCTORA DEL VIZCONDE S A A 1253 09523367X CORRAL BARO ELVIRA 1253
B24217598 CONSTRUCTORA T. GARLO, SL A 1253 09523367X CORRALE ARO ELVIRA 1253
A24039562 CONSTRUCTORES LEONESES ASOCIADOS SA A 1656 1OO8145OK CORRAL MORENO M CARMEN 1665
B49108012 CONSTRUCTORES TECNICOS DEL NOROESTE SL A 1253 10081450K CORRAL MORENO M CARMEN 1253
B49142722 CONSTRUDIEZ SL A 1253 10070300A CORREDERA CORREDERA LUIS 1253
B49142722 CONSTRUDIEZSL A 1253 A28992782 CORREDURIA DE SEGUROS DE AGRICULTORES Y 1253
B24397291 CONSTRUGONZASL A 1253 09712016J CORTE LOZANO ANTONIO 1822
B24256794 CONSULTORES DE CALCULO EMPRESARIAL SL A 1720 09712016J CORTE LOZANO ANTONIO 1253
B24239360 CONSULTORES-ASESORES DIEZ Y FERNANDEZ, S A 1449 B15072192 CORUÑESA DE CALEFACCIONES SL 1312
A32O11710 CONSULTORIO TECNICO SOCIAL FARIZA SA A 1577 B24347452 CORY DE PONFERRADA, SL 1253
A32011710 CONSULTORIO TECNICO SOCIAL FARIZA S A A 1577 09764234K CORZON GARCIA LUIS ALONSO 1253
B24350548 CONSVAV1.SL ' A 1253 B24327728 COSMETICA CAPILAR SL 1253
E24353682 CONSVIJUCB A 1253 B33495540 COTO INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SL 1253
B24211203 CONTABILIDADES LEON SL A 1720 B24363764 COTO MINERO VICTORINAS, SL 555
B47362470 CONTINENTAL DE GAS Y CALEFACCION SL A 1253 09688304Z COUREL MARTINEZ FRANCISCO 1253
B24273278 CONTINENTAL DE SEMILLAS SL A 1253 B24227993 COVALEON SL 1253
B24345522 CONTRATAS COYANZASL A 1253 B24311433 COVER VERTICAL SL A
B24324519 CONTRATAS DE BULLASE A 1253 B24334559 COYCAL EMPRESA CONSTRUCTORA SL A
B24339830 CONTRATAS DEL RIO DE CABOALLES, SL S 16195 B24334559 COYCAL EMPRESA CONSTRUCTORA SL A
B24317133 CONTRATAS DEL SIL, SL A 1253 B24334559 COYCAL EMPRESA CONSTRUCTORA SL A
B24350746 CONTRATAS FRANVIR, SL A 1253 B24334559 COYCAL EMPRESA CONSTRUCTORA SL A
B24308934 CONTRATAS LUCAS RANEDO SL A 1253 B81455149 CREOLENSL A
B24322315 CONTRATAS MINERAS DEL NOROESTE, SL A 1253 09259053N CRESPO ALVAREZ MIGUEL ANGEL A
B24205221 CONTRATAS MINERAS MAIJOR SL A 1253 09976218Z CRESPO ARIAS JOSE I 650
B24205221 CONTRATAS MINERAS MAIJOR SL A 1253 71409136R CRESPO CALZADAJOSE A 1253
B24388803 CONTRATAS MINERAS SAN ANTONIO SL A 1253 71409136R CRESPO CALZADAJOSE I 1492
B24350266 CONTRATAS SAN DIEGO, SL A 1253 09739404P CRESPO FERNANDEZ LUIS A 1253
B24370470 CONTRATAS Y LABORES SANTA MONICA SL A 1253 10111835T CRESPO GARCIA MAXIMIANO I 759
B24389645 CONTRATAS Y REFORMAS JUAREZ SL A' 1253 09766571N CRESPO GONZALEZ DOMINGO VICENTE A 1253
B24389645 CONTRATAS Y REFORMAS JUAREZ SL A 1253 09766571N CRESPO GONZALEZ DOMINGO VICENTE I 1382
B24389645 CONTRATAS Y REFORMAS JUAREZ SL A 1253 09995730E CRESPO GONZALEZ NIEVES A 1253
B243840I8 CONTRATAS ZAFIRO SL A 1253 09794238X CRESPO GONZALEZ ROBERTO JULIAN A 1253
B24384018 CONTRATAS ZAFIRO SL A 1253 09794238X CRESPO GONZALEZ ROBERTO JULIAN I 1913
09780742S CONTRERAS GARCIA JOSE ANTONIO A 1253 1OOO3O77D CRESPO GONZALEZ TRINIDAD JOSEFA A 1253
09780742S CONTRER AS GARCIA JOSE ANTONIO A 1253 09799650V CRESPO LUNA ROBERTO A 1253
09780742S CONTRERAS GARCIA JOSE ANTONIO I 3594 09747721E CRESPO MARTINEZ MELENA A 1253
B24037392 CONTUJAPISL A 1253 09747721E CRESPO MARTINEZ M ELENA A 1253
09730063M CONTY SANCHEZ M TERESA A 1253 09726371Q CRESPO RODRIGUEZ LUIS BERNARDO A 1253
09730063M CONTY SANCHEZ M TERESA A 1253 09726371Q CRESPO RODRIGUEZ LUIS BERNARDO I 2980
O973OO63M CONTY SANCHEZ M TERESA A 1253 10090549N CRESPO SALVADORES JOSE . I 7113
O973OO63M CONTY SANCHEZ M TERESA A 1253 10052185N CRESPO SUAREZ AURORA A 1253
O973OO63M CONTY SANCHEZ M TERESA I 4658 1OO52185N CRESPO SUAREZ AURORA I 1830
F24055337 COOP AGRICOLA GANADERA COAGA SCL A 1253 09664967E CRESPO VALLADARES MAXIMO A 1253
F24007361 COOP AGRICOLA PROVINCIAL UTECO DE LEON A 1253 09791561R CRIADO ALVAREZ ROBERTO A 1253
F24007361 COOP AGRICOLA PROVINCIAL UTECO DE LEON A 1253 09791561R CRIADO ALVAREZ ROBERTO A 1253
F24382558 COOP DE CONSTRUCCION C 0 DE C 0 DE LEON A 1253 B24267619 CRISPASE SL A 1253
F24233009 COOP GANADERA RIBERA DEL CEA SDAD COOP A 1253 A24209082 CRISTALERIA ARTBLACK SA LABORAL A 1253
F33603184 COOP GIJONESA DE AVICUNICULTURA A 1253 B24262610 CRISTALERIA EL SIL, SL A 1253
F24376568 COOP IBERICA DE ALIMENTACION COIB AL A 1253 B24311177 CRISTINA MERAYO, SL A 1253
F24006850 COOP INDUSTRIAL METALURGICA BAÑEZANA A 1253 B24311177 CRISTINA MERAYO, SL A 1253
B24372559 COOPER-LEON, SL A 1253 B24394553 CROMO-NIQUEL DIE-O EN MUEBLE SL A 1253
B2426487! COPISTERIAYOMASL A 1253 16248664S CRUZ GONZALEZ VICTORIANO DE LA A 1253
B2II81755 COPORMAN SL A 1253 10040185H CRUZ RAMIREZ MANUEL A 1253
B24293417 COPUENTESL A 1253 10040185H CRUZ RAMIREZ MANUEL I 1060
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10012304J CUADRADO CUADRADO ABEL A 1253 A28159614 DEKALB IBERICA SA A 1253
10012304J CUADRADO CUADRADO ABEL A 1253 E24387565 DELESLACB A 1253
10012304J CUADRADO CUADRADO ABEL I 1727 E24387565 DELESLACB A 1253
O968O877Q CUADRADO RAMOS BEGOÑA A 1253 09735538Y DELGADO BARTOLOME JESUS I 3069
09281578C CUADRADO SANCHEZ RAMON A 1253 X0505657W DELGADO BLANCO ELSA LIZETTE A 1253
09281578C CUADRADO SANCHEZRAMON I 2309 X0505657W DELGADO BLANCO ELSA LIZETTE I 1510
B24261042 CUARCITAS DE MOLINASECA, SL A 1253 09458644D DELGADO CASTRO ARTURO I 567
09994511E CUBELOS RODRIGUEZ RAMON A 1253 11671881W DELGADO ESTAL JOSE MARIA I 3063
09994511E CUBELOS RODRIGUEZ RAMON A 1253 09672816M DELGADO FERNANDEZ FELIPA A 1253
099945 HE CUBELOS RODRIGUEZ RAMON I 4320 09801988D DELGADO MARCOS JAVIER I 2211
10056664Y CUBERO CUBERO JOSE LUIS A 1253 10016097B DELGADO MARTINEZ M AMPARO A 1253
10056664Y CUBERO CUBERO JOSE LUIS I 4570 09643076G DELGADO RODRIGUEZ ALBERTO A 1253
B24281255 CUBIER PISASE A 1253 09643076G DELGADO RODRIGUEZ ALBERTO I 5445
B24281255 CUBIER PISASE A 1656 07856774C DELGADO SANTANDER LUIS CARLOS I 2483
B24370769 CUBIERTAS DE PIZARRAS CASTAÑEIRAS SL A 1253 B24267221 DELJASL A 1253
B24383119 CUBIERTAS JUMARLESL A 1656 B24267221 , DELJASL A 1253
71548511L CUBILLAS VAZQUEZ ANA ISABEL A 1253 B24205296 DEMETRIO CALZON GARCIA SL A 1253
71548511L CUBILLAS VAZQUEZ ANA ISABEL I 1861 B24257073 DEPORTES GALLEGO SL A 1253
09733419A CUERVO ALVAREZ JESUS ANTONIO A 1253 E24245235 DEPORTES ERONOS CB A 1253
09914353L CUESTA GALLEGO AURORA I 1976 B24305112 DEPORTES MARSO SL A 1253
09675202E CUESTA PROVECHO MANUEL I 1782 B24331258 DEPOSITO LEGAL DE BIENES SL A 1253
71497876F CUETO CONES A JOSE ANTONIO I 1749 B33429283 DESARROLLO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS A 14490
10352718G CUETO GONZALEZ GERMAN A 1253 B24350944 DESBROCES DE MONTES GON FER, SL A 1253
09769505W CUEVAS DOMINGUEZ JOSE CARLOS A 1253 B24353591 DESDE LEON COMUNICACION SL A 1253
09358537K CUEVAS SANTOS M TERESA A 1253 A24007817 DESHERCA INGENIEROS SA A 1511
B24311565 CYPROIN SL A 1253 B24346I81 DESTINA-TRES SL A 1253
B24311565 CYPROIN SL A 1253 B49165913 DESTUNELES SL A 1253
O98O4885P CHACON CHAPARRO JUAN CARLOS A 1253 B24345571 DESURLESL A 1253
09766017X CHACON GUTIERREZ M CARMEN A 1253 B24345571 DESUELESE S 4673
X1374121D GUACHERO BINNEVIES HUGO NESTOR A 1253 B24327066 DETRATEC, SL A 1283
B24371171 CHALTIS SL A 1253 B24327066 DETRATEC, SL A 1253
B24098972 CHAMBORDSL A 1253 B33813189 DEUSTO INGENIERIA SERVICIOS TECNICOS AVA A 1511
B24098972 CHAMBORDSL A 1253 A81247629 DIA.R.PHONESA A 1263
09745288G CHAMORRO ALVAREZ JOSE LUIS A 1253 09807688M DIAZALONSO ROSAANA A 1253
09745288G CHAMORRO ALVAREZ JOSE LUIS I 2336 71401429E DIAZ ALVAREZ MARIA ANGELA- A 1253
B24204349 CHANBPSL A 1253 76562749G DIAZ BARREIRA TRINIDAD A 1253
B24204349 CHANBPSL A 1253 76562749G DIAZ BARREIRA TRINIDAD I 790
B24316861 CHAPISTERIA HERMANOS ANTON SL A 1253 09978259P DIAZ FERNANDEZ MANUEL A 1253
B24265704 CHARCOS MODA, SL A ' 1253 09978259P DIAZ FERNANDEZ MANUEL I 1857
B24265704 CHARCOS MODA, SL A 1253 10034519X DIAZ GARCIA ANTONIO A 1253
B24265704 CHARCOS MODA, SL A 1253 10034519X DIAZ GARCIA ANTONIO I 3602
09974456T CHARRO ALONSO MARIO I 4081 347O5457K DIAZ GARCIA FEDERICO I 3054
09756956B CHARRO DE LEON PEDRO A 1253 75091586J DIAZ LOPEZ FRANCISCA A 1253
70994042B CHARRO PEREZ ARSENIO A 1253 07851915Z DIAZ LOPEZ LUIS A 1253
70994042B CHARRO PEREZARSENIO A 1253 11052070H DIAZ LOPEZ MANUEL A 1253
70994042B CHARRO PEREZ ARSENIO A 1253 11052070H DIAZ LOPEZ MANUEL I 3171
70994042B CHARRO PEREZ ARSENIO I 4691 10049353D DIAZ MARTIN M ISABEL A 1253
E24374191 CHEPONFERRADACB A 1253 1OO49353D DIAZ MARTIN M ISABEL I 1920
09760962S CHELMICK FERREIRA PABLO JUAN I 1051 10049478L DIAZ MARTINEZ MANUEL A 1253
X2283188R CHENJINGUO A 1253 09754904Y DIAZ PRIETO JOSE LUIS A 1253
E24314551 CHIC, CB A 1253 09754904Y DIAZ PRIETO JOSE LUIS I 3422
B24223182 CHILOVERG LEON, SL A 1253 09701482J DIAZ RODRIGUEZ M CONCEPCION A 1253
B24307217 CHISPAS LR-100SL A 1490 09701482J DIAZ RODRIGUEZ M CONCEPCION I 1819
A28799120 CHRONOPOST EXPRESS ESPA-A S A A 1253 10594955M DIAZ TEIJEIROM MARISA A 1253
A28799120 CHRONOPOST EXPRESS ESPA-A S A A 1253 10594955M DIAZ TEIJEIROM MARISA 1 1833
B24348518 D&JBIERZO, SL A 1253' 09809597M DIEGO GARCIA IRENE I 2833
B24364309 D&D GESTION Y SERVICIOS PUBLICITARIOS A 1253 X0647355C DIEGUES ORLANDO AUGUSTO A 1253
B24320327 D.D.J. IMPRESOS, SL A 1253 X0647355C DIEGUES ORLANDO AUGUSTO I 1595
X0579666C DA SILVA MARTIN M GRACINDA A 1253 09698071Y DIEZ ALONSO FELIX JESUS A 1253
X1326778T DAHMOUNI, RACHID A 1253 09698071Y DIEZ ALONSO FELIX JESUS A 1253
X1326778T DAHMOUNI, RACHID I 509 09662641L DIEZ ALONSO TERESA I 1174
B34136812 DAIKUSL A 1656 09715450C DIEZ ALVAREZ JOSE LUIS A 1253
B24097016 DAMASO GARCIA GONZALEZ SL A 1253 09715450C DIEZ ALVAREZ JOSE LUIS A 1253
B24313090 DANCOPISL A 1253 10839278E DIEZ ALVAREZ JOSE LUIS I 797
09718076R DAS FERNANDEZ ARSENIO A 1253 09674062D DIEZ ALVAREZ MANUEL I 1819
09718076R DAS FERNANDEZARSENIO I 2094 09701969V DIEZ ALVAREZ RICARDO A 1253
B24287716 DAVICIN.SL A 1253 09701969V DIEZ ALVAREZ RICARDO A 1253
B24242687 DAVID SALGADO FIERRO, SL A 1253 09633690W DIEZ ALLER MANCELA A 1253
B24242687 DAVID SALGADO FIERRO, SL A 1253 1OO23151G DIEZ BARREDO JOAQUIN I 1139
09723692M DE LA RIVA GARCIA JOSE LUIS I 2110 09713673Z DIEZ CALVO JESUS JAVIER A 1253
09794969M DELATORRERAMOS JORGE A 1253 09803460D DIEZ CASERO PATRICIA ELENA A 1253
B24311870 DE LEON REDONDO SL A 1253 09699597Z DIEZ DIEZ JOSE MARIA A 1253
B24305823 DEBALSE.SL A 1253 09699597Z DIEZ DIEZ JOSE MARIA A 1253
E24330862 DEBI.CB A 1449 09745518G DIEZ DIEZ JUAN ANTONIO I 2575
B24295677 DECORACION ISMAEL SL A 1253 O9671O26D DIEZ DIEZ MARIA SAGRARIO A 1253
B24212888 DECORACIONES ACEBO SL A 1253 09671026D DIEZ DIEZ MARIA SAGRARIO I 2374
B24212888 DECORACIONES ACEBO SL A 1253 09691069L DIEZ DIEZ SILVESTRE I 869
E24398471 DECORACIONES MILENIO CB A 1253 O978297ON DIEZ FERNANDEZ ENRIQUE I 3593
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O9768968V DIEZ FERNANDEZ M PILAR
09810461H DIEZ FERNANDEZ MARIO
71415506T DIEZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL
71415506T DIEZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL
09755736X DIEZ FERNANDEZ YOLANDA
09755736X DIEZ FERNANDEZ YOLANDA
09693452X DIEZ FLECHA ELISEO
09693452X DIEZ FLECHA ELISEO
09741328T DIEZ FLOREZ JOSE
09741328T DIEZ FLOREZ JOSE
71397215V DIEZ GARCIA ANGEL
71397215V DIEZ GARCIA ANGEL
09554778A DIEZ GARCIA ELIAS
09644215Q DIEZ GARCIA M LUISA
09644215Q DIEZ GARCIA M LUISA
09493272E DIEZ GARCIA TEODORO ADOLFO
09493272E DIEZ GARCIA TEODORO ADOLFO
09664212A DIEZ GOMEZ CARLOS JAVIER
09664212A DIEZ GOMEZ CARLOS JAVIER
09732813H DIEZ GONZALEZ JOSE ENRIQUE
09732813H DIEZ GONZALEZ JOSE ENRIQUE
09746130H DIEZ GONZALEZ JUAN JOSE
09746130H DIEZ GONZALEZ JUAN JOSE
09688894Y DIEZ GONZALEZ M AURORA
09688894Y DIEZ GONZALEZ M AURORA
09786158A DIEZ GONZALEZ, JOSE MARIA
09786158A DIEZ GONZALEZ, JOSE MARIA
09690753W DIEZ HOMPANERA MIGUEL ANGEL
09690753W DIEZ HOMPANERA MIGUEL ANGEL
1006289 IT DIEZLOPEZ BERNARDO
10034211R DIEZ LOPEZ LUIS
1003421 IR DIEZ LOPEZ LUIS
09739896V DIEZ MARTINEZ ISAAC
09780333C DIEZ MARTINEZ OSCAR
09780333C DIEZ MARTINEZ OSCAR
09599574H DIEZ MARTINEZ RAMON
09599574H DIEZ MARTINEZ RAMON
O97O638ON DIEZ MARTINEZ VICTORIA
09706380N DIEZ MARTINEZ VICTORIA
09618684S DIEZ MENENDEZ RAQUEL
51684595F DIEZ MINGUEZ ALBERTO
09716947E DIEZ MORAN FRANCISCO JAVIER
09628677A DIEZ ORDOÑEZ MAXIMINO CAYETANO
09719202T DIEZ OREJAS PEDRO MAXIMO
71391642X DIEZ PEREZ GREGORIO
09974715Y DIEZ PEREZ PRIMITIVO
B24293961 DIEZ PINTURAS Y REVESTIMIENTOS SL
B24293961 DIEZ PINTURAS Y REVESTIMIENTOS SL
O0752191F DIEZ REVUELTA JULIO
09703061M DIEZ ROBLA JOAQUIN BENJAMIN
09703061M DIEZ ROBLA JOAQUIN BENJAMIN
O9546OO3Z DIEZ RODRIGUEZ ANGEL
09649575V DIEZ RODRIGUEZ BENITO
09628860W DIEZ RODRIGUEZ JESUS
09758146M DIEZ RUBIO JOSE
09741121T DIEZ SALAS LUIS MACARIO
09741121T DIEZ SALAS LUIS MACARIO
09781270Z DIEZ SALIO JOSE LUIS
09709988D DIEZ SALIO TEODORO
0974595 IT DIEZ SANTOS CONCEPCION MICAELA
0974595 IT DIEZ SANTOS CONCEPCION MICAELA
0974595 IT DIEZ SANTOS CONCEPCION MICAELA







0969496 IR DIEZ VALBUENA MATEO
0969496 IR DIEZ VALBUENA MATEO
09646025D DIEZ VEGA FLORENTINO
09646025D DIEZ VEGA FLORENTINO
09709631C DIEZ VILA SAN JUAN, JOAQUIN JOSE LUIS
09661818R DIEZ YENDE EMILIO
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B24331928 DIFRINORTE, SL A 1253
76597385W DIGONDIGON RODOLFO A 1253
76597385W DIGON DIGON RODOLFO I 2663
B24352031 DIMAR PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, SL A 1449
X1055956A DINISROSSAS LUIS AUGUSTO A 1253
Q24OOO36F DIOCESIS DE LEON A 1253
Q2400036F DIOCESIS DE LEON A 1253
X1837563R DIONE NDONGO A 1253
B24396822 DIPROC-MATERIALES SL A 1656
B24317497 DISCO PENTA, SL A 1253
E24235004 DISCO SAXOCB A 1253
E24235004 DISCO SAXOCB A 1253
A24352882 DISCO-FIESTA BEDUNIASA A 1253
A24352882 DISCO-FIESTA BEDUNIASA A 1253
B24384893 DISCOVERY CONSTRUCCION ARQUITECTURAL SL A 1253
B24295073 DISE-0 Y CONSTRUCCIONES MARLEHY SL A 1253
B7938OO69 DISEDIS SL A 1253
B24330995 DISGONFER.SL A 1253
B24330995 DISGONFER.SL A 1253
B24279713 DISLEFARSL A 1253
B37035789 DISTRIBUCIONES DEL OESTE SL A 1253
B24314387 DISTRIBUCIONES PASCARON SL A 1253
B24314387 DISTRIBUCIONES PASCARON SL A 1253
A24032682 DISTRIBUCIONES GOYO SA A 1253
B24328288 DISTRIBUCIONES J.J. LORENZANASL A 1253
B24307233 DISTRIBUCIONES LA TORRE DE ORDAS SL A 1253
B24250904 DISTRIBUCIONES MAPA-LEON SL A 1253
B24250904 DISTRIBUCIONES MAPA-LEON SL A 1253
B24250904 DISTRIBUCIONES MAPA-LEON SL S 9391
B28520104 DISTRIBUCIONES MARLEX SL A 1253
B28520104 DISTRIBUCIONES MARLEX SL ' A 1253
A24069338 DISTRIBUCIONES MARTISASA A 1283
A24069338 DISTRIBUCIONES MARTISASA A 1253
A24069338 DISTRIBUCIONES MARTISASA S 2393
B24342446 DISTRIBUCIONES PALICER SL A 1253
B24087793 DISTRIBUCIONES SILSL A 1253
B24033433 DISTRIBUCIONES TRES SL A 1253
A24094633 DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL PONFERRADA SA A 1253
A24094633 DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL PONFERRADA SA A - 1366
B24386179 DITEC DEL1NEACION-INFOGRAFIA SL A 1253
B24356305 DIVINA MODA ITALIANA A 1253
10061809E DIZ LOPEZ M MONTSERRAT A 1253
10061809E DIZ LOPEZ M MONTSERRAT . A 1253
10061809E DIZ LOPEZ M MONTSERRAT I 3424
B24353625 DOCLARSL A 1720
A24047797 DOLORES GONZALEZ FERNANDEZSA A 1761
09776661M DOMINGO MORALA LUIS A 1253
09776661M DOMINGO MORALA LUIS I 1923
B24362089 DOMINGO RIAS BAJAS SL A 1253
09666439E DOMINGUEZ AMIGO JOSE MANUEL A 1253
09666439E DOMINGUEZ AMIGO JOSE MANUEL I 4252
71004622B DOMINGUEZ BORREGO CELEDONIO JOSE A 1253
71004622B DOMINGUEZ BORREGO CELEDONIO JOSE I 1918
09749454F DOMINGUEZ CANSINOS RAFAEL A 1253
09749454F DOMINGUEZ CANSINOS RAFAEL I 1144
B37004041 DOMINGUEZ CIFUENTES HERMANOS SL A 1283
B37004041 DOMINGUEZ CIFUENTES HERMANOS SL A 1283
B37004041 DOMINGUEZ CIFUENTES HERMANOS SL A 1283
B37004041 DOMINGUEZ CIFUENTES HERMANOS SL A 1283
09701494W DOMINGUEZ DOMINGUEZ MIGUEL A 1253
09701494W DOMINGUEZ DOMINGUEZ MIGUEL I 2397
09701493R DOMINGUEZ DOMINGUEZ SANTIAGO A 1253
14359910K DOMINGUEZ FERNANDEZ SANTIAGO I 3411
09638812H DOMINGUEZ PERRERO FRANCISCA A 1253
09638812H DOMINGUEZ PERRERO FRANCISCA A 1253
09638812H DOMINGUEZ PERRERO FRANCISCA I 2568!
71537223R DOMINGUEZ PERRERO SEGUNDINO A 1253
71537223R DOMINGUEZ PERRERO SEGUNDINO I 1457
09664178S DOMINGUEZ FUERTES JULIAN FRANCISCO A 1253
09686043F DOMINGUEZ GONZALEZ AGUSTINA A 1253
09686043F DOMINGUEZ GONZALEZ AGUSTINA A 1253
09686043F DOMINGUEZ GONZALEZ AGUSTINA I 2449
09733026R DOMINGUEZ GONZALEZ HIPOLITO A 1253
09733026R DOMINGUEZ GONZALEZ HIPOLITO A 1253
09733026R DOMINGUEZ GONZALEZ HIPOLITO I ■2242
71507872K DOMINGUEZ IGLESIAS LAURA A 1253
10187084Q DOMINGUEZ LUIS SANTIAGO A 1253
10756249T DOMINGUEZPEDROS A ANGEL A 1253
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10756249T DOMINGUEZ PEDROSAANGEL I 2272 09790250R ESCOBAR GONZALEZ ANGEL I 1983
09752953X DOMINGUEZ RODRIGUEZ RODRIGO JAVIER A 1253 B24101925 ESCOBAR Y TENA, SL A 1253
09752953X DOMINGUEZ RODRIGUEZ RODRIGO JAVIER I 571 B24101925 ESCOBAR Y TENA, SL A 3560
09769022W DOMINGUEZ SANCHEZ JESUS MARIA A 1253 09770051L ESCOBAR ZAMORA SALOME A 1253
09744691M DORADO CAÑON ANICETO A 1253 B24396152 ESCOTETRANSASL A 1253
09744691M DORADO CAÑON ANICETO I 1911 09594739J ESCUDERO GARCIA M BLANCA A 1253
B24370397 DORSAL, GESTION INTEGRAL DE SERVICIOS DE A 1253 09594739J ESCUDERO GARCIA M BLANCA I 2011
X2338051D DOS ANJOS CORREIA ANTONIO I 1457 0959892 ID ESCUDERO GARCIA MIGUEL A 1253
B24304610 DOYMA PRODUCTOS COMERCIALES, SL A 1253 09598921D ESCUDERO GARCIA MIGUEL I 1827
B24369613 DRAGONTE DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S A 1253 0976406ID ESCUDERO LOPEZ FRANCISCO JAVIER A 1253
B24390023 DROGUERIAS Y PERFUMERIAS LEON SL A 1253 09764061D ESCUDERO LOPEZ FRANCISCO JAVIER A 1253
B34146407 DUE-ASYSERNASL A 1253 0976406 ID ESCUDERO LOPEZ FRANCISCO JAVIER I 2281
1OO57953F DUQUETORIO CARLOS ANGEL A 1253 09704786M ESCUDERO LOPEZ MARIA A 1253
10057953F DUQUETORIO CARLOSANGEL I 3678 09704786M ESCUDERO LOPEZ MARIA A 1253
B24387896 E.G. ARTE Y DISE-0 LEON, SL A 1253 09704786M ESCUDERO LOPEZ MARIA A . 1253
B24350191 EBANISTERIA Y MUEBLE, SL A 1253 09704786M ESCUDERO LOPEZ MARIA I 2187
A24013724 ECO MERCADOS LEONESES SA A 3664 71395645B ESCUDERO LOPEZ MARTIN A 1253
A33339599 ECOMINASAL A 1253 71395645B ESCUDERO LOPEZ MARTIN I 1328
E24356750 ECOSANCB A 1253 71424087W ESCUDERO TAGARRO DAVID A 1253
14889615J ECHEVARRIA GARCIA LUIS A 1253 71424087W ESCUDERO TAGARRO DAVID I 2102
X2219606Z EDDAOUDIABDELKADER A 1253 10071793R ESCUDERO VEGA MARIA ANTONIA A 1253
B37256823 EDICIONES ARAESL A 1253 10071793R ESCUDERO VEGA MARIA ANTONIA I 2877
A24054777 EDICIONES LANCIA SA A 1253 10061076W ESCUREDO ARMESTO JUAN CARLOS I 2831
A24054777 EDICIONES LANCIA SA S 798 B47277231 ESEPSL A 1253
B24335812 EDIFICIO SAN FROILAN 45-47 SL A 1656 B24386872 ESLA GESTION SL A 1720
B24335812 EDIFICIO SAN FROILAN 45-47 SL A 1253 B24382418 ESLY DEL POZOSE A 1253
B33465485 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ASTUR-LEONESE A 1253 09725315H ESPADAS GARCIA CONCHA A 1253
B33465485 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ASTUR-LEONESE A 1253 09725315H ESPADAS GARCIA CONCHA I 3593
B33465485 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ASTUR-LEONESE A 1253 10076524V ESPADAS LUENGASMARANZAZU A 1253
A24053050 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES LEONESES SA A 1656 10076524V ESPADAS LUENGASMARANZAZU . I 2564
A24053050 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES LEONESES SA S 67275 0969299 ID ESPADAS PRIETO LUIS ENRIQUE A 1253
B24375248 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES SAN MARCELO S A 1253 0969299ID ESPADAS PRIETO LUIS ENRIQUE I 1975
E24391245 EL GLOBO CB A 1253 A47078019 ESPECIALIDADES TECNICAS DE LA RESTAURACI A 1253
X1276426H ELHAMDAOUIELHOUSSEINE A 1253 A47078019 ESPECIALIDADES TECNICAS DE LA RESTAURACI A 1253
X2186104T EL HARTIKHALID A 1253 71406432B ESPINOSA SANTOS PAULA PURIFICACION A 1253
X2171624X ELOTHEMANYMUSTAPHA A 1253 B24246670 ESTACION DE SERVICIO ARDON SL A 1253
X2613251Z ELRHAZOUANIAHMED A 1253 B24246670 ESTACION DE SERVICIO ARDON SL A 1253
B24379703 EL ROBLE GESTION DE HOSTELERIA SL A 1253 B24246670 ESTACION DE SERVICIO ARDON SL A 1253
B80169428 EL SOLITARIO SL A 1253 B24246670 ESTACION DE SERVICIO ARDON SL A 1253
B24372732 ELTRENDEROMAS.L A 1253 B24246670 ESTACION DE SERVICIO ARDON SL A 1253
B24383101 ELCOBIERZOSL A 1253 B24246670 ESTACION DE SERVICIO ARDON SL S 657
B24309163 ELECTRICIDAD JOLIVERSL A 3685 30615619C ESTEBAN PEREZ LUIS ANGEL I 1206
B24309163 ELECTRICIDAD JOLIVER SL S 1895 09724409D ESTEBAN VIEJO M LUISA A 1253
B24293292 ELECTRICIDAD MARTINEZ BARRIOS, SL A 3685 1OOO1659V ESTEBANEZ MARTINEZ FRANCISCO I 2847
B47420575 ELECTRICIDAD MAYORGA SL A 1253 X1146713W ESTEVES GUEDES PAULA CRISTINA I 882
B47420575 ELECTRICIDAD MAYORGASL A 1253 14229291L ESTEVEZ PARDO JUSTO MARCELINO I 3268
B47257472 ELECTRICIDAD ME-LUX.SL A 2298 A24241754 ESTICSA, SA A 1253
B24270878 ELECTRICIDAD PEDRO F. PRESA SL A 3685 11376719E ESTRADA MENENDEZ M SALVADORA A 1253
B24213738 ELECTRICIDAD SERVI TECSL A 3685 11376719E ESTRADA MENENDEZ M SALVADORA I 1113
B24213738 ELECTRICIDAD SERVI TEC SL A 1253 B24372088 ESTRUCLEON, SL A 1253
B24213738 ELECTRICIDAD SERVI TEC SL A 1253 B24372088 ESTRUCLEON, SL S 2268
B24269656 ELECTRO ROCKYSL A 1253 B24402786 ESTRUCTURAS BIERZOSLL A 1253
B24246357 ELECTRODOMESTICOS BAO, SL A 1253 B24378226 ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIEN A 1253
B33477894 ELEFEGARA.SL A 1253 B24307209 ESTRUCTURAS LORENZO FERNANDEZSL A 1253
B24371908 ELIPSE, COMUNICACION Y MARKETING SL A 1253 B24307209 ESTRUCTURAS LORENZO FERNANDEZSL A 1656
B24371908 ELIPSE, COMUNICACION Y MARKETING SL S 4646 B24335978 ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES BEDUNIA.S.L A 1253
B24337784 EMBUTIDOS ALEJANDRA E HIJOS, SL A 1253 B24322265 ESTUDIO EUROPOLSL A 1253
B24339525 EMBUTIDOS CASA FUERTES, SL A 1253 B24277840 EUROELECTRICAS DE LEON, SL A 1253
B33426313 EMBUTIDOS Y CARNES PRINCIPADO SL A 1253 B24277840 EUROELECTRICAS DE LEON, SL A 3685
A49022403 EME10 GESTION DE COMUNIDADES SA ’A 1253 A24360356 EUROMEDIA CREATIVOS SA A 1253
E24298671 EMIGE.CB A 1253 A24360356 EUROMED1A CREATIVOS SA S 1488
B24333767 EMILIA TEXTIL SL A 1253 E24366411 EUROPA 1900 CB A 1253
09711066Y EMPERADOR FRANCO CARLOS JAVIER I 3176 E24366411 EUROPA 1900 CB A 1253
E24373136 EMPRESAS HERMANOS GARCIA LOPEZ CB A 1253 B24339418 EXCAVACIONES CANTERAS Y TRANSPORTES, SL A 1604
E24373136 EMPRESAS HERMANOS GARCIA LOPEZ CB A 1253 B24068512 EXCAVACIONES COEDOSL - A 1253
E24373136 EMPRESAS HERMANOS GARCIA LOPEZ CB A 1253 B24068512 EXCAVACIONES COEDOSL S 6705
02688954R ENCINAS VICENTE JUAN I 1006 A81036113 EXCAVACIONES PONFERRADA EXPONSA SA A 1253
B24268328 ENCOFRADOS LEONESES, SL A 1656 B24305260 EXCAVACIONES SONY MAR, SL A 1253
B24316036 ENERGIA DE NOCEDA SL A 1253 B24349441 EXCAVACIONES TORBEO, SL A 1253
09742569E ENGROB A FLORES ANA MARIA A 1253 A81052862 EXCAVACIONES Y CANTERAS EXCA SA A 1604
10025561E ENRIQUEZ ALVAREZ M CARMEN A 1253 B24226276 EXCLUSIVAS COMERCIALES Y REPRESENTACIONE A 1346
B24358814 ERALPA2000SL A 3271 B24316200 EXCLUSIVAS DAYMASL A 1253
A78402419 ESABE MANTENIMIENTO Y CONTROL SA A 1253 B24316200 EXCLUSIVAS DAYMASL S 800
09743505S ESCAPA ANDRES MIGUELANGEL A 1253 B24270365 EXCLUSIVAS DE DULCES, SL A 1253
09693269B ESCAPA GARCIA ENRIQUETA A 1253 B24328056 EXCLUSIVAS! RUANO SL A 1253
09726628C ESCAPA GARCIA M DE LOS ANGELES A 1253 B24338592 EXPLOTACIONES HOTELERAS SAN JOSE SL A 1253
09790250R ESCOBAR GONZALEZ ANGEL A 1253 B24039307 EXPLOTACIONES MINERAS DE NAVALEO SL A 1253
09790250R ESCOBAR GONZALEZ ANGEL A 1253 B24039307 EXPLOTACIONES MINERAS DE NAVALEO SL A 2695
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B24039307 EXPLOTACIONES MINERAS DE NAVALEO SL A 1253
B96074679 EXPLOTACIONES Y PLATAFORMAS SL A 1253
E24268591 EXPOMAT.CB A 1253
10050231J EXPOSITO FERNANDEZ MANUEL A 1253
X2171611C EZZAIDISALAH A 1253
E24382392 F.A. REFORMAS Y DECORACION CB A 1253
B24348633 F.L.R. SERVICIOS URGENTES SL A 1253
B24260960 FABRICACIONES FIRST SL A 1263
09711643P FALAGAN SEVILLA, FRANCISCO A 1253
E24344970 FAMACB A 1253
09973980F PARELO ARIAS DOMINGO I 846
09802000K FARIÑAS RODRIGUEZ MARIA JOSEFA I 3586
09746383H FARTO GUTIERREZ RICARDO LUIS A 1253
09614845V FEBRERO GARCIA M LUISA A 1253
09614845V FEBRERO GARCIA M LUISA I 3312
B24235152 FEDIGAR SL S 2536
X1616261M FELICI SILVIO I 3521
7I418287K FELIX MANZANO ARANZAZU A 1253
09746346G FELIX PRIETO JOSE LUIS A 1253
10027029H FELIZ RODRIGUEZ AURELIO RAUL A 1869
10027029H FELIZ RODRIGUEZ AURELIO RAUL A 1253
10027029H FELIZ RODRIGUEZ AURELIO RAUL A 1253
10027029H FELIZ RODRIGUEZ AURELIO RAUL I 4389
B24391393 FENUMA, SL A 1253
09765747Q FEO FERNANDEZFEDERICO I 2544
E24235400 FERCOFCB A 1253
E24235400 FERCOFCB A 1253
B24347973 FERFOLBIERZO, SL S 3736
B48671317 FERIAS Y FIESTAS, SL A 1553
X1508397B FERN ANDES DE LIMA JOSE A 1253
X1508397B FERNANDES DE LIMA JOSE I 1584
71512076Q FERN ANDES FERNANDES ELIZABET CONCEPCION I 2519
34890174W FERNANDES MARQUES MANUEL JOAQUIN A 1253
09463172Y FERNANDEZ ABELLA MERCEDES A 1253
09463172Y FERNANDEZ ABELLA MERCEDES I 2486
10068036Q FERNANDEZ AGUILERA DOLORES A 1253
1OO68O36Q FERNANDEZ AGUILERA DOLORES I 4853
71384678S FERNANDEZALEGRE BENJAMIN I 1775
10034196D FERNANDEZ ALONSO ANGEL A 1253
10034196D FERNANDEZ ALONSO ANGEL I 3143
10191523Q FERNANDEZALONSO ANTONIO I 1872
09601332M FERNANDEZALONSOJOSE I 2170
10155150Y FERNANDEZALONSOJOSE A 1253
1O15515OY FERNANDEZALONSOJOSE I 2852
09756083N FERNANDEZ ALONSO JOSE MANUEL A 1253
09756083N FERNANDEZ ALONSO JOSE MANUEL I 2743
71410987N FERNANDEZ ALONSO JUAN MANUEL A 1253
09745685X FERNANDEZALVAREZ ANGEL A 1253
09745685X FERNANDEZ ALVAREZANGEL A 1253
09745685X FERNANDEZALVAREZANGEL I 2696
71616187Y FERNANDEZ ALVAREZ DELFINA A 1253
10020459A FERNANDEZ ALVAREZ DESIDERIO A 1253
10020459A FERNANDEZ ALVAREZ DESIDERIO I 2411
5OO155OOE FERNANDEZ ALVAREZELENA A 1253
5OO155OOE FERNANDEZ ALVAREZELENA I 2413
09696018T FERNANDEZ ALVAREZ JOSE LUIS I 809
07149277A FERNANDEZ ALVAREZ MARCELINA A 1253
09628698R FERNANDEZ ALVAREZ MIGUEL A 1253
09628698R FERNANDEZ ALVAREZ MIGUEL I 2624
09994759V FERNANDEZ ALVAREZ MIGUEL 1 2699
10172342V FERNANDEZ ALVAREZ SOCORRO ALEGRIA A 1253
09706032D FERNANDEZ AMEZ JESUS A 1253
09706032D FERNANDEZ AMEZ JESUS I 3327
09673258X FERNANDEZ AMO M PILAR I 1992
09663096Z FERNANDEZ ANTUNEZ ALFONSO A 1253
09663096Z FERNANDEZANTUNEZALFONSO I 2258
10144189Q FERNANDEZ APANDILLA JOSE LUIS A 1253
10144189Q FERNANDEZ APANDILLA JOSE LUIS I 602
09756444M FERNANDEZARCEALADINO I 2792
10019452P FERNANDEZ ARIAS LAUREANO A 1253
10019452P FERNANDEZ ARIAS LAUREANO I 579
71495566C FERNANDEZ ARIAS M DIONISIA I 3600
09669034H FERNANDEZ ARIAS OCTAVIO A 1253
09745043N FERNANDEZ ARIAS PILAR A 1253
09745043N FERNANDEZ ARIAS PILAR I 1405
09709306V FERNANDEZ ASTORGA ALFREDO A 1253
09709306V FERNANDEZ ASTORGA ALFREDO I 3252
O9687685Q FERNANDEZ BALBUENA JULIAN I 1370
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09777135L FERNANDEZ BAÑOS JUAN CARLOS I 1445
09616516D FERNANDEZ BAÑOS VALERIANO I 2170
09769098D FERNANDEZ BARROSO FRANCISCO JAVIER I 1854
10046075C FERNANDEZ BELLO REINER I 2751
09768129Y FERNANDEZ BLANCO RICARDO A 1253
10180962N FERNANDEZ BOISO EMILIO JOSE A 1253
10200669P FERNANDEZ BOISO JOSE MANUEL A 1253
71412724R FERNANDEZ BORREGO HERNISA A 1253
09729108Q FERNANDEZ BUENO FRANCISCO JAVIER A 1253
09729108Q FERNANDEZ BUENO FRANCISCO JAVIER A 1253
09729108Q FERNANDEZ BUENO FRANCISCO JAVIER A 1253
09729108Q FERNANDEZ BUENO FRANCISCO JAVIER I 3612
11025139C FERNANDEZ CABEZAS DANIEL A 1253
11025139C FERNANDEZCABEZAS DANIEL I 1208
09691036D FERNANDEZ CACHON LAURA A 1253
09691036D FERNANDEZ CACHON LAURA A 1253
09742350X FERNANDEZCALDERON BEGOÑA I 3041
14914444W FERNANDEZ CALDERON JESUS M I 5840
09795149R FERNANDEZ CAMPILLO LEONARDO A 1253
09795149R FERNANDEZ CAMPILLO LEONARDO I 2102
09707230B FERNANDEZ CAMPORRO MARGARITA A 1253
09707230B FERNANDEZ CAMPORRO MARGARITA I 4486
10142975K FERNANDEZ CANTO FELIPE A 1253
10142975K FERNANDEZ CANTO FELIPE I 2600
10003415W FERNANDEZCANZOBRE M MANUELA A 1253
1OO16717X FERNANDEZ CAÑAL JESUS I 1164
09684261L FERNANDEZ CARCEDO M JESUS A 1253
09684261L FERNANDEZCARCEDO M JESUS A 1253
09684261L FERNANDEZCARCEDOM JESUS A 1253
09684261L FERNANDEZ CARCEDO M JESUS I 2967
10173439X FERNANDEZCARRACEDO MIGUELA I 2036
09717566C FERNANDEZ CASADO FLORENTINO A 1253
09717566C FERNANDEZ CASADO FLORENTINO I 2302
10165888A FERNANDEZ GASCON DOMINGO ANDRES A 1253
1O165888A FERNANDEZ GASCON DOMINGO ANDRES I 2955
09761612K FERNANDEZ CASTRO CRISTINA A 1253
12246844B FERNANDEZ CIMADEVILLA ANGEL GASPAR A 1253
12246844B FERNANDEZ CIMADEVILLA ANGEL GASPAR I 2407
71490058D FERNANDEZCORCOBAJORGE A 1253
71490058D FERNANDEZ CORCOBA JORGE A 1253
71490058D FERNANDEZCORCOBAJORGE I 3276
09779115K FERNANDEZCUERVO JOSE RAMON A 1253
09675357Q FERNANDEZ CUEVAS JULIO A 1253
09696077J FERNANDEZ DE LLANOS ANTONIO A 1253
09696077J FERNANDEZ DE LLANOS ANTONIO I 1429
12702309F FERNANDEZ DELBLANCO JUAN JOSE I 2053
09803063A FERNANDEZ DIEZ BELEN A 1253
09700157E FERNANDEZ DIEZ JESUS MANUEL I 2712
09714465R FERNANDEZ DIEZ LUIS ALBERTO I 1049
09728053L FERNANDEZ DIEZ MOISES I 2712
13096567E FERNANDEZ EROLES ANALUCIA I 1933
34600349T FERNANDEZ ESPIÑEIRA M PILAR A 1253
09783551H FERNANDEZ ESTRADA ANA MARIA I 906
07748103R FERNANDEZ FERNANDEZ ABEL FLORENCIO A 1253
1OOO9O84J FERNANDEZ FERNANDEZ ADELINA A 1253
10088996T FERNANDEZ FERNANDEZ ANA BELEN A 1253
09522986C FERNANDEZ FERNANDEZ BALTASAR I 2489
71487183D FERNANDEZ FERNANDEZ CAROLINA A 1501
71487183D FERNANDEZ FERNANDEZ CAROLINA I 1242
09925906A FERNANDEZ FERNANDEZ EDUARDO A 1253
09925906A FERNANDEZ FERNANDEZ EDUARDO I 3696
09619629V FERNANDEZ FERNANDEZ EMILIANO I 1853
09752243J FERNANDEZ FERNANDEZ JESUS I 3469
09661428W FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO A 1253
09661428W FERNANDEZ FERNANDEZ JOSEANTONIO I 1230
10024542S FERNANDEZ FERNANDEZJOSEANTONIO A 1253
10024542S FERNANDEZ FERNANDEZJOSEANTONIO I 1362
09688649Z FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN CARLOS I 1143
09731552E FERNANDEZ FERNANDEZMANGELES A 1253
09731552E FERNANDEZ FERNANDEZMANGELES I 1875
1008665 IR FERNANDEZ FERNANDEZ M CARMEN A 1253
10045394Y FERNANDEZ FERNANDEZ M JESUS I 1315
O976O36OB FERNANDEZFERNANDEZM PAZ I 1531
10040961N FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA NATALIA I 846
09699353T FERNANDEZ FERNANDEZ MARTIN1ANO A 1253
09699353T FERNANDEZ FERNANDEZ MARTINIANO I 2579
71387446T FERNANDEZ FERNANDEZ PRIMO A 1253
71387446T FERNANDEZ FERNANDEZ PRIMO I 1770
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09726097H FERNANDEZ FERNANDEZ RAIMUNDO A 1253
09726097H FERNANDEZFERNANDEZRAIMUNDO I 2962
71488545Z FERNANDEZFERNANDEZ ROSAURA A 1253
09703323Z FERNANDEZFERNANDEZSEVERINO A 1253
09663567W FERNANDEZ FERNANDEZ VICTORINO A 1253
09663567W FERNANDEZ FERNANDEZ VICTORINO I 1539
09920975V FERNANDEZ PERRERA LUDIVINA I 1595
09676428Y FERNANDEZ PERRERAS LEONARDO A 1253
09676428Y FERNANDEZPERRERAS LEONARDO I 2593
09696901D FERNANDEZ PERRERO AUGUSTO I 2119
09770777D FERNANDEZPERREROMCONSUELO A 1253
71388554G FERNANDEZFRANCOGLORIA I 1280
09686051S FERNANDEZ GAGO JAVIER RAFAEL A 1253
09686051S FERNANDEZ GAGO JAVIER RAFAEL A 1253
0968605IS FERNANDEZ GAGO JAVIER RAFAEL A 1253
09686051S FERNANDEZ GAGO JAVIER RAFAEL I 2672
09653923H FERNANDEZ GARCIA ADA CARMINA A 1253
09653923H FERNANDEZ GARCIA ADA CARMINA A 1253
09653923H FERNANDEZ GARCIA ADA CARMINA I 1118
09973638X FERNANDEZ GARCIA ANTONIA A 1253
09973638X FERNANDEZ GARCIA ANTONIA I 826
09624241Y FERNANDEZ GARCIA BAUDILIO A 1253
09624241Y FERNANDEZ GARCIA BAUDILIO I 2035
0980109 ID FERNANDEZ GARCIA CARLOS A 1490
09801091D FERNANDEZ GARCIA CARLOS I 2970
09706299T FERNANDEZ GARCIA CESAR I 935
09732693J FERNANDEZ GARCIA FLORENTINA A 1253
09732693J FERNANDEZ GARCIA FLORENTINA A 1253
09732693J FERNANDEZ GARCIA FLORENTINA A 1253
09732693J FERNANDEZ GARCIA FLORENTINA I 3258
09758723F FERNANDEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER A 1253
09758723F FERNANDEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER I 1899
09748959H FERNANDEZ GARCIA JOSE ANTONIO A 1253
09748959H FERNANDEZ GARCIA JOSE ANTONIO I 1954
09699368S FERNANDEZ GARCIA JOSE FRANCISCO I 2655
09669897F FERNANDEZ GARCIA JOSE LUIS I 3950
09556909H FERNANDEZ GARCIA LUIS A 1253
09556909H FERNANDEZ GARCIA LUIS I 2968
09750731L FERNANDEZ GARCIA LUIS ALBERTO A 1253
09750731L FERNANDEZ GARCIA LUIS ALBERTO I 1797
1OO13337B FERNANDEZ GARCIA M CARMEN A 1253
10013337B FERNANDEZ GARCIA M CARMEN I 716
09719303D FERNANDEZ GARCIA M ISABEL I 3595
09679151S FERNANDEZGARCIA MANUEL A 1253
09679151S FERNANDEZGARCIA MANUEL I 1099
09716528V FERNANDEZ GARCIA MARIA COVADONGA A 1253
09603512T FERNANDEZ GARCIA MIGUEL A 1253
09603512T FERNANDEZ GARCIA MIGUEL I 769
O99O8559K FERNANDEZ GARCIA NICOLAS I 740
09786900D FERNANDEZ GARCIA OSCAR A 1253
09786900D FERNANDEZ GARCIA OSCAR I 2148
1O18OO67Z FERNANDEZ GARCIA SILVERIO I . 2653
09629684K FERNANDEZ GARCIA SINESIO A 1253
09629684K FERNANDEZ GARCIA SINESIO I 3429
1OOO3393A FERNANDEZ GOMEZ HIGINIO A 1253
10003393A FERNANDEZ GOMEZ HIGINIO I 1798
09813096P FERNANDEZ GOMEZLORENA I 743
09698692Y FERNANDEZ GONZALEZ ALVARO I 1925
10046769R FERNANDEZ GONZALEZ ARTURO I 2172
10086896Q FERNANDEZ GONZALEZ ELISA I 1852
5O4135OOF FERNANDEZ GONZALEZ ERNESTO A- 1253
50413500F FERNANDEZ GONZALEZ ERNESTO I 13937
1OO56759D FERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO DOMINGO A 1490
1OO56759D FERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO DOMINGO I 1879
09679 i06Q FERNANDEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO A 1253
09679106Q FERNANDEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO I 2581
09683144Y FERNANDEZ GONZALEZ JOSE LUIS A 1253
09683144Y FERNANDEZ GONZALEZ JOSE LUIS I 4533
71414901Q FERNANDEZ GONZALEZ MARIA AMOR I 1598
09717469S FERNANDEZ CORDON MATILDE A 1253
02092399C FERNANDEZ GUERRA EUSEBIO I 5247
09729339V FERNANDEZ GUTIERREZ JUAN CARLOS 1253
09729339V FERNANDEZ GUTIERREZ JUAN CARLOS I 2729
7I406280C FERNANDEZ GUTIERREZ M CONCEPCION I 2371
50936037F FERNANDEZ GUTIERREZ RAFAEL A 1253
10196216V FERNANDEZ GUTIERREZ, JOSE MANUEL A 1253
1O196216V FERNANDEZ GUTIERREZ, JOSE MANUEL I. 1466
71397549Y FERNANDEZ GUZMAN DOMINGO PORFIRIO I 3744
NIF/CIF Apell. nombre/Den. social Concepto Importe
09772846P FERNANDEZ HERRERAS ABEL A 1253
09772846P FERNANDEZHERRERAS ABEL I 1477
09630974T FERNANDEZ HERRERO ILUMINADA A 1253
09630974T FERNANDEZ HERRERO ILUMINADA I 2592
45418359Y FERNANDEZ IGLESIA MARIA CARMEN A 1253
45418359Y FERNANDEZ IGLESIA MARIA CARMEN I 2346
71548997E FERNANDEZ IGLESIA, M AZUCENA A 1253
71548997E FERNANDEZ IGLESIA, M AZUCENA I 967
16282187G FERNANDEZ JIMENEZ TOMAS A 1253
09776195E FERNANDEZ JUAN M CRISTINA A 1253
09776195E FERNANDEZ JUAN M CRISTINA A 1253
71426394D FERNANDEZ LACALLE TERESA A 1490
12729445A FERNANDEZ LASO JOSEANTONIO I 2186
22106497R FERNANDEZ LAVADOCARLOS A 1253
22106497R FERNANDEZ LAVADO CARLOS I 2971
B24312068 FERNANDEZLOBOSL A 1253
09615480P FERNANDEZLOPEZ ANTONIO I 2066
10061064J FERNANDEZLOPEZ GABRIEL A 1253
10061064J FERNANDEZLOPEZ GABRIEL I 1851
10043296R FERNANDEZLOPEZ GONZALO I 2938
10081432A FERNANDEZ LOPEZ MANUEL A 1253
71501097P FERNANDEZ LOPEZ MONICA A 1253
09765507Y FERNANDEZLORENZANAELENA I 923
10080963V FERNANDEZ LOSADA SANTOS I 648
09794231A FERNANDEZ LLAMAZARES VANESSA I 2891
09630173G FERNANDEZLLANOS PEDROJULIAN I 2297
09697886M FERNANDEZ MADRID LAUREANO A 1253
09697886M FERNANDEZ MADRID LAUREANO I 2015
10038283W FERNANDEZ MADRIGAL LUZ JOSEFA A 1253
10038283W FERNANDEZ MADRIGAL LUZ JOSEFA I 2053
09734727T FERNANDEZ MAGAZ VICENTE A 1656
10181966G FERNANDEZ MAÑANES ANGEL A 1253
10181966G FERNANDEZ MAÑANES ANGEL I 2765
09715157A FERNANDEZ MARCOS ANDRES A 1253
09715157A FERNANDEZ MARCOS ANDRES I 2795
09749790K FERNANDEZ MARCOS FRANCISCO I 1761
10012761X FERNANDEZ MARCOS SEVERINO I 509
1OO36558W FERNANDEZ MARTINEZ ADORACION A 1253
1OO36558W FERNANDEZ MARTINEZ ADORACION A 1253
1OO36558W FERNANDEZ MARTINEZ ADORACION A 1253
1OO36558W FERNANDEZ MARTINEZ ADORACION I 7135
09751476M FERNANDEZ MARTINEZ FELIPE A 1253
09751476M FERNANDEZ MARTINEZ FELIPE A 1253
09751476M FERNANDEZ MARTINEZ FELIPE I 3680
09700115A FERNANDEZ MARTINEZ ISIDORA MONTSERRAT A 1253
09700115A FERNANDEZ MARTINEZ ISIDORA MONTSERRAT A 1253
09700115A FERNANDEZ MARTINEZ ISIDORA MONTSERRAT I . 2399
09795014G FERNANDEZ MARTINEZ JOSE MARIA I 1873
14683721S FERNANDEZ MARTINEZ JULIANA I 1214
44426895A FERNANDEZ MARTINEZ M ALICIA A 1253
09699266M FERNANDEZ MARTINEZ M CARMEN A 1253
09614706Q FERNANDEZ MARTINEZ MAXIMO A 1253
71549408L FERNANDEZ MARTINEZ OSCAR A 1253
09933982Y FERNANDEZ MARTINEZ ROCIO A 1253
09933982Y FERNANDEZ MARTINEZ ROCIO I 1893
71384745J FERNANDEZ MARTINEZ SALVADOR A 1253
71384745J FERNANDEZ MARTINEZ SALVADOR I 971
E24323073 FERNANDEZ M ATILDA CB A 1253
10157105Y FERNANDEZ MATILLA DEOGRACIAS A 1253
10157105Y FERNANDEZ MATILLA DEOGRACIAS 1 1890
1OO13O52W FERNANDEZ MAURIZ LUIS I 5808
09731414E FERNANDEZ MENDEZ JOSE MARIA A 1253
09731414E FERNANDEZ MENDEZ JOSE MARIA I 2797
71384088T FERNANDEZ MIGUELEZ JOSE MIGUEL A 1253
13891982M FERNANDEZ MONTES MARGARITA I 1522
09669514S FERNANDEZ NICOLAS TOMAS I 8626
10050492K FERNANDEZNUÑEZENRIQUE A 1253
10192680T FERNANDEZ NUÑEZ MANUEL I 4217
10151421A FERNANDEZ NUÑEZ VICENTE A 1253
10151421A FERNANDEZ NUÑEZ VICENTE I 3480
09557052T FERNANDEZ OBLANCAENRIQUE 1 2321
09664095R FERNANDEZ OBLANCA INES A 1253
09664095R FERNANDEZOBLANCA INES I 2891
71394805E FERNANDEZOBLANCAJUSTINA A 1253
71394650M FERNANDEZ OBLANCA VENTURA A 1253
71394650M FERNANDEZOBLANCAVENTURA A 1253
X118489OE FERNANDEZ PACO BEATRIZ PIEDADE I 544
09531395B FERNANDEZ PANERAFLORENTINO I 4106
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10826744T FERNANDEZ PARIENTE FRANCISCO JAVIER A 1253 B24286734 FERNANDEZ-CARRE-0 CONSULTING INMOBILIARI A 1253
1OO59639Z FERNANDEZ PEDRIDO M FLORA A 1253 B47041611 FERNANDO DE DIOS SL A 1253
09774903H FERNANDEZ PEREZALFONSO A 1253 E33458365 FERNANDO MARTINEZ SIERRA Y DAVID DEL VAL A 1253
10185819Q FERNANDEZ PEREZALFONSO A 1253 E24018400 FERNANDO SUTIL ALONSO LEOCADIO CARTUJO A A 1253
10185819Q FERNANDEZ PEREZ ALFONSO I 3705 B24374449 FERNANDO Y ROSA GABINETE PERICIAL SL A 1253
09729993G FERNANDEZ PEREZ FRANCISCO I 2182 E24077083 FERPASCB A 1253
09746257F FERNANDEZ PEREZ MARLENI IRENE A 1253 B24390692 FERRALLA LA ENCINA SL LABORAL A 1253
10147165W FERNANDEZ PEREZ MAXIMINO A 1253 B24040743 FERRALLATUTOSL A 1253
10147165W FERNANDEZ PEREZ MAXIMINO i 1189 A33041286 FERRALLAS ASTURIANAS SA A 2070
09798699D FERNANDEZ PEREZ ROBERTO CARLOS I 2076 B24364143 FERRALLASESIDESL A 1253
10173760D FERNANDEZ PEREZ SANTIAGO A 1253 47352900V FERREIRA ALVAREZ M TERESA A 1253
10173760D FERNANDEZ PEREZ SANTIAGO A 1253 10045747Z FERREIRA RODRIGUEZ MANUEL ANTONIO A 1253
10173760D FERNANDEZ PEREZ SANTIAGO I 2787 10045747Z FERREIRA RODRIGUEZ MANUEL ANTONIO I 2078
09727431H FERNANDEZ POLVORINOS JESUS M A 1253 10061873V FERREIRA VELASCO NIEVES A 1253
1OO21897S FERNANDEZ PRADA DIAMANTINA A 1253 10061873V FERREIRA VELASCO NIEVES I 2545
71496779Z FERNANDEZ PRIETO LUIS A 1253 33822928W FERREIRO BELLO ORLANDO I 759
71496779Z FERNANDEZ PRIETO LUIS I 3207 33850364E FERREIRO LOPEZ, SEGUNDINO A 1470
09480681N FERNANDEZ RABANAL MARIANO I 1748 O96OO969X FERREIRO TASCON ISMAEL A 1253
10070466P FERNANDEZ REGUERA FRANCISCO JAVIER A 1253 09789783V PERRERAS ALONSO NATALIA A 1253
10070466P FERNANDEZ REGUERA FRANCISCO JAVIER I 2843 10165891Y PERRERAS CARDO BALTASAR A 1253
10039004X FERNANDEZ REGUERAJUAN I 2132 10165891Y PERRERAS CARDO BALTASAR I 1629
715OO245F FERNANDEZ REY M MAR I 1602 09766708B PERRERAS FERNANDEZ LORENZO JOSE I 2263
71396181H FERNANDEZ RODRIGUEZ GUILLERMO A 1253 13859507Y PERRERAS GARCIA HONORIO I 3270
71396181H FERNANDEZ RODRIGUEZ GUILLERMO A 1346 09723693Y PERRERAS GARCIA M MERCEDES A 1253
71396181H FERNANDEZ RODRIGUEZ GUILLERMO i 4178 09605971K PERRERAS LOPEZ MANUEL I 2233
09752491P FERNANDEZ RODRIGUEZ JESUS A 1253 09668864D PERRERAS SALAS MANUELA I 900
09752491P FERNANDEZ RODRIGUEZ JESUS I 1299 09699451Y PERRERAS VALCUENDE MANUEL MARCOS A 1253
34122022G FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE I 2034 09699451Y PERRERAS VALCUENDE MANUEL MARCOS 1 1449
09704757E FERNANDEZ RODRIGUEZ M LUZ A 1253 71413168P PERRERO CASADO M ANGELES A 1253
09704757E FERNANDEZ RODRIGUEZ M LUZ A 1253 09776437B PERRERO GARCIA RAUL A 1253
1104506 IR FERNANDEZ RODRIGUEZ MANUEL A 1253 09776437B PERRERO GARCIA RAUL I 1952
1104506 IR FERNANDEZ RODRIGUEZ MANUEL A 1253 10146326Z PERRERO GUTIERREZ JESUS A 1253
72243611J FERNANDEZ RODRIGUEZ MANUEL ANGEL I 3773 10146326Z PERRERO GUTIERREZ JESUS I 3018
1OO62988M FERNANDEZ RUBIAL M MAR A 1253 12156391V PERRERO MAESTRE MARIA ASCENSION A 1253
10062988M FERNANDEZ RUBIAL M MAR A 1253 12156391V PERRERO MAESTRE MARIAASCENS1ON I 3996
10062988M FERNANDEZ RUBIAL M MAR I 3890 09527918F PERRERO PARAMIO ANGEL I 962
09743372C FERNANDEZ RUBIO AVELINO A 1253 O96859O8X PERRERO VALLE OLEGARIO I 3102
09743372C FERNANDEZ RUBIO AVELINO I 3127 B24291684 FERRERY FLEMING SL A 1253
09669299F FERNANDEZ SALVADOR BENITO A 1253 36560555P FERRIZ ESTEBAN ENRIQUE A 1253
09669299F FERNANDEZ SALVADOR BENITO I 1845 B24376741 FERROFERMASL A 1253
09724161Z FERNANDEZ SANCHEZBALBINO A 1253 09773470B FIDALGO ALONSO ROBERTO A 1253
09724161Z FERNANDEZ SANCHEZBALBINO I 1909 09773470B FIDALGO ALONSO ROBERTO I 2842
11750299J FERNANDEZSANDIN MANUEL A 1253 09783685Z FIDALGO ALVAREZ SANTIAGO A 1253
1175O299J FERNANDEZSANDIN MANUEL I 1554 O9783685Z FIDALGO ALVAREZ SANTIAGO I 1427
09794267Q FERNANDEZ SANTIAGO M BEATRIZ I 1203 09770377T FIDALGO BARRERA JUAN PABLO A 1253
09705389X FERNANDEZ SANTOS ERNESTO A 1253 09770377T FIDALGO BARRERA JUAN PABLO I 2116
09705389X FERNANDEZ SANTOS ERNESTO I 873 09778351Q FIDALGO FRANCO BALDUINO I 2357
10197270J FERNANDEZ SANTOS MANUEL JOSE A 1253 09667997Q FIDALGO FRANCO HONORINO A 1253
10197270J FERNANDEZ SANTOS MANUEL JOSE I 1321 09667997Q FIDALGO FRANCO HONORINO 1 1701
10182253S FERNANDEZ SANTOS, JOSE MANUEL A 1253 09706335J FIDALGO CARCA ARSENIO A 1253
10182253S FERNANDEZ SANTOS, JOSE MANUEL I 2292 09706335J FIDALGO GARCIA ARSENIO I 738
10000447R FERNANDEZ SEVILLANO M ISABEL A 1253 09563224P FIDALGO GONZALEZ JULIAN ANDRES A 1253
10000447R FERNANDEZ SEVILLANO M ISABEL I 1933 09563224P FIDALGO GONZALEZ JULIAN ANDRES I 2708
09761218H FERNANDEZ SUAREZ JOSE LUIS A 1253 09675979V FIDALGO GONZALEZ M CARMEN M A 1253
09761218H FERNANDEZ SUAREZ JOSE LUIS I 852 09675979V FIDALGO GONZALEZ M CARMEN M I 7786
09462288L FERNANDEZ TABOADA RAUL I 998 09778323B FIDALGO GUTIERREZ JESUS MANUEL I 3207
O977O555V FERNANDEZ TRASCASAS M SOLEDAD A 1253 09718475D FIDALGO PEREZ RICARDO I 1299
O977O555V FERNANDEZ TRASCASAS M SOLEDAD I 1724 10020789B FIERRO FERNANDEZ LUIS A 1253
09667283S FERNANDEZ TRASCASAS PEDRO FERNANDO A 1253 10020789B FIERRO FERNANDEZ LUIS I 2470
B24269623 FERNANDEZ TRASCASAS TRANSPORTES SL A 1869 10814092K FIERRO SANTOS AURELIO A 1253
09721289V FERNANDEZ VALLADARES EMILIANO A 1253 B24393407 FIJACIONES LEON SL A 2008
09721289V FERNANDEZ VALLADARES EMILIANO i 1431 B61256004 FILOTRON, SL A 1253
09712259A FERNANDEZ VARGA MANUEL ANTONIO A 1253 B61256004 FILOTRON, SL A 1656
09712259A FERNANDEZ VARGA MANUEL ANTONIO A 1253 E24403248 FIOSALUDCB A 1253
09712259A FERNANDEZ VARGA MANUEL ANTONIO I 3468 X2230822Y FIRM1N JEAN FRANCOIS A 1253
10048152G FERNANDEZ VAZQUEZ MIGUELANGEL A 1253 B24270704 FISECORSL A 1720
10048152G FERNANDEZ VAZQUEZ MIGUELANGEL I 1733 09699074C FLECHA ALVAREZ JOAQUIN A 1253
09655930R FERNANDEZ VEGA VICENTE A 1253 09699074C FLECHA ALVAREZ JOAQUIN A 1253
09655930R FERNANDEZ VEGA VICENTE I 26165 09699074C FLECHA ALVAREZ JOAQUIN I 2180
71490046C FERNANDEZVERGARAJOSE A 1253 09515522P FLECHA GONZALEZ ANTONIO I 4097
7I490046C FERNANDEZVERGARAJOSE I 2459 09689527H FLECHA POZO JOSE MANUEL A 1253
09756684S FERNANDEZ VILLA JUAN CARLOS A 1253 09689527H FLECHA POZO JOSE MANUEL A 1253
09756684S FERNANDEZ VILLA JUAN CARLOS . I 2797 09689527H FLECHA POZO JOSE MANUEL I 3153
09762569N FERNANDEZ VILLAMANDOS LUIS BENITO A 1253 09715888K FLECHAVERDURAMTRINIDAD A 1253
09762569N FERNANDEZ VILLAMANDOS LUIS BENITO I 4322 B24336232 FLORES ANGELINES SL A ' 1253
10003221S FERNANDEZ VILLAR JOSE LUIS I 2504 B24336232 FLORES ANGELINES SL S 523
09730952C FERNANDEZ VILLAR MATEO A 1253 09757027J FLORES GARCIA ALBERTO A 1253
09730952C FERNANDEZ VILLAR MATEO I 2487 09757027J FLORES GARCIA ALBERTO A 1253
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1OO865O1N FLORES MARTIN ALBERTO I 2075 09719607Z FUENTE DIEZ M ANGELA DE LA A 1253
71412292Y FLORES MARTINEZ MIGUEL ANGEL A 1253 10201498D FUENTE LOBATO, MIREIA DE LA I 7622
71412292Y FLORES MARTINEZ MIGUEL ANGEL I 1905 10201498D FUENTE LOBATO, MIREIA DE LA A 1253
09778913A FLOREZALVAREZLUIS A 1253 71546722R FUENTE MARTINEZ DAVID MANUEL I 884
09262870B FLOREZCISNEROS MIGUEL I 10273 71546722R FUENTE MARTINEZ DAVID MANUEL I 1903
12245383E FLOREZ CISNEROSJOSE MARIA IGNACIO I 10273 ■ 10130109N FUENTE MARTINEZ MARIA ROSARIO A 1253
09732039A FLOREZ DIEZ ROMAN I 10778 09626593N FUENTE MARTINEZ PETRA I 1576
O9733338Z FLOREZ FERNANDEZ ROBERTO I 4392 09626593N FUENTE MARTINEZ PETRA A 1253
10146968N FLOREZ MARTINEZ JOSE A 1253 10194434Y FUENTE MARTINEZ, LUIS ALFONSO DE LA I 2974
10146968N FLOREZ MARTINEZ JOSE A 3685 10194434Y FUENTE MARTINEZ, LUIS ALFONSO DE LA A 1253
10146968N FLOREZ MARTINEZ JOSE I 2477 09731351M FUENTE ORDAS JOSE MANUEL DE LA A 1602
09719736M FLOREZ PUERTAS GREGORIO I 510 09731351M FUENTE ORDAS JOSE MANUEL DE LA A 1253
B24368979 FMG-30SL A 1253 1OO666O3D FUENTE RAMOS JOSE LUIS 1253
B24368979 FMG-30SL A 1253 1OO666O3D FUENTE RAMOS JOSE LUIS A 1253
B24368979 FMG-30SL A 2804 09672089Z FUENTE ROBLES PEDRO A 1255
76609423B FOLLA RODRIGUEZ LUISA I 1821 09672089Z FUENTE ROBLES PEDRO A 1253
G24349045 FOMENTO GANADERO DEL NOROESTE A.I.E. A 1253 09672089Z FUENTE ROBLES PEDRO A 1253
B24321705 FONTAL-IGLESIAS.S.L. A 1656 09672089Z FUENTE ROBLES PEDRO A 1253
B24321705 FONTAL-IGLESIAS.S.L. A 1253 09672089Z FUENTE ROBLES PEDRO I 5313
05071911C FONTAN MARTIN CHICO JESUS A 1253 09672089Z FUENTE ROBLES PEDRO A 1253
B24103376 FONTANERIA ISMAEL SL A 1253 09775099F FUENTE SOTO PILAR SACRAMENTOS DE LA A 1253
B24315046 FONTANERIA Y CALEFACCION ENRIQUE Y JAV1E A 3685 09775099F FUENTE SOTO PILAR SACRAMENTOS DE LA I 1877
B24297608 FONTANERIA Y CALEFACCION OTEGAR, SL A 3685 09775099F FUENTE SOTO PILAR SACRAMENTOS DE LA I 967
09717575Y FONTANILLATURIENZO LUIS MIGUEL I 594 14707140C FUENTE TORRES M TERENCIA DE LA
Ó9714080F FONTANO LLAMAS MIGUEL ANGEL A 1253 1OOO8835V FUENTESLARRALDEJESUS
09714080F FONTANO LLAMAS MIGUEL ANGEL A 1253 10198978L FUERTES CABERO M CAMINO
09714080F FONTANO LLAMAS MIGUEL ANGEL I 558 10183461G FUERTES FERNANDEZ CARLOS
F49007388 FONYCALSOCCOOPLTDA A 1253 09710219X FUERTES GARCIA CARMEN
B24345928 FORJADOS Y PREFABRICADOS DEL PRINCIPADO S 2944 09710219X FUERTES GARCIA CARMEN
E24080665 FORMASCB A 1253 09710219X FUERTES GARCIA CARMEN
77102423Y PORTEA PI ROSARIO A 1253 09698361C FUERTES GARCIA M JESUS
A24074395 FOTOGRAFIA JOSE MANUEL SA A 1253 09698361C FUERTES GARCIA M JESUS
A24074395 FOTOGRAFIA JOSE MANUEL SA A 1253 09599412V FUERTES GONZALEZ BENIGNO
A24074395 FOTOGRAFIA JOSE MANUEL SA A 1253 10190954E FUERTES HORTAL MAXIMINO-
A24074395 FOTOGRAFIA JOSE MANUEL SA S 1293 10190954E FUERTES HORTAL MAXIMINO-
10149183L FRADEFLOREZANGEL A 1377 1O178OO1H FUERTES HORTAL RAMON
10149183L FRADE FLOREZ ANGEL A 1656 09606165P FUERTES PUENTE LUCIO A 134610179297A FRADE PEREZ, AMOS JOSE A 1253 09794587Z FUERTES TUÑON M DE LOS ANGELES
10179297A FRADE PEREZ, AMOS JOSE I 2664 09668792Y FUEYO CRIADO JOSE LUIS
09629761Y FRAILE BLAS RAMON I. 2883 09668792Y FUEYO CRIADO JOSE LUIS
10516480Y FRAILE CANTON ADELA A 1253 B24233934 FUNDICIONES BOVEDA SL
10516480Y FRAILE CANTON ADELA l 2312 B24254666 FUNDILLUDOSSL
09736469V FRAILE GONZALEZ EMILIO I 3628 B24368227 FUSEIROSSL
09766683D FRAILE LOZANO JOSE JORGE A 1253 B24368227 FUSEIROSSL
B24297244 FRAN COMISARIA SL A 1253 B2438OO99 G CORCOBA MALLO AGENCIA DE SEGUROS SL
B24297244 FRAN COMISARIA SL ' A 1253 B24380099 G CORCOBA MALLO AGENCIA DE SEGUROS SL A 1253
B24280695 FRAN GRAN PARADA SL A 1269 A24316903 G. A. PROAVISA ASOCIADOS SA A 1253
09641492F FRANCISCO BENEITEZ VEREMUNDO I 8643 B24334385 G.B.A. CONSULTORES DE MARKETING Y COMERC A 1720
X2358647C FRANCISCO CORREIA JOSE LUIS A 1253 10030080X GABALDONSANTOS LUIS A 1253
B24320996 FRANCISCO LUIS ALVAREZ FERNANDEZ SL A 1253 1OO3OO8OX GABALDONSANTOS LUIS I 1356
B24320996 FRANCISCO LUIS ALVAREZ FERNANDEZ SL A 1253 09488107D GABELA LOMBAS FELIPE A 1253
33517581A FRANCISCO VIEGA OLGA A 1253 09488107D GABELA LOMBAS FELIPE - 1 570
09705107G FRANCO HERRERO FRANCISCO A 1253 E24222333 GABELA Y ALVAREZ CB A 1602
09705107G FRANCO HERRERO FRANCISCO A 1253 09688495K GAGO CASTRO MANOBEL I 657
09705107G FRANCO HERRERO FRANCISCO A 1253 09774423K GAGO FERNANDEZ LUIS EDUARDO I 4581
09736270W FRANCO JUAN RICARDO A 1253 09619679K GAGO GONZALEZ ANDRES A 1253
09736270W FRANCO JUAN RICARDO I 2674 09619679K GAGO GONZALEZ ANDRES 1 1818
1OO66O42T FRANCO MARTINEZ MARIA ARANZAZU A 1253 76836601H GAGO SUEIRO LUCILA A 1253
10066042T FRANCO MARTINEZ MARIA ARANZAZU I 13283 B24211047 GAGO Y SAN JOSESL A 1253
71510966X FRANCO RODRIGUEZ MANUELA A 1253 0976255IV GAITERO SALUDES JUAN A 1253
09754552E FRANGANILLO REDONDO RESTITUTO A 1253 09780692B GAITERO VALENCIA JESUS MARIA I 1252
09754552E FRANGANILLO REDONDO RESTITUTO A 1253 B24348963 GALAICO LEONESA DE RESTAURACIONES SL A 1253
09754552E FRANGANILLO REDONDO RESTITUTO I 5462 09974399N GALAN GONZALEZ ANTONIO I 1512
10168384S FRANGANILLO SANTOS MATILDE A 1253 1OO65858T GALAN SANTOS M MAGDALENA A 1253
10168384S FRANGANILLO SANTOS MATILDE I 2038 10074648G GALBANPEREIRAM TERESA A 1253
09804687V FREIRE VILLAN DIONISIO , I 875 12224982E GALICIA RIOS MARIANO A 1253
10072411K FRESCO FERNANDEZ M CARMEN A 1253 B15705007 GALIVER-TRABAJOS VERTICALES SL A 1253
09732717Z FRESNADILLO FERNANDEZ ISMAEL I 2777 10195869S CALVAN FERNANDEZ RICARDO A 1253
A24055683 FRIBIERZOSA A 3677 10195869S CALVAN FERNANDEZ RICARDO I 2892
B24306722 FRICLIMALACIANASL A 1253 09788778R GALL GARCIA JOAQUIN I 2186
B24306722 FRICLIM ALACIAN A SL A 1253 09689612B GALLARDO PANIAGUA MARCO ANTONIO A 1253
B24097362 FRUCOBASSL A 1253 09689612B GALLARDO PANIAGUA MARCO ANTONIO A 1253
E24069809 FRUTAS HERMANOS FLOREZ CB A 1253 09689612B GALLARDO PANIAGUA MARCO ANTONIO I 1309
A24029167 FRUTAS MARI SA A 1652 09706324W GALLEGO CEMBRANOS FABIAN I 2098
10171055H FUENTE ALVAREZ LEON A 1253 09691536A GALLEGO FERNANDEZ NESTOR A 1253
1O171O55H FUENTEALVAREZLEON I 1530 09764819P GALLEGO FIDALGO M CONSUELO I 1599
09719607Z FUENTE DIEZ M ANGELA DE LA A 1253 09664427B GALLEGO GARCIA EVANGELINO A 1253
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09664427B GALLEGO GARCIA EVANGELINO A 1253 05214417H GARCIA DIZ CARLOS I 2030
09664427B GALLEGO GARCIA EVANGELINO I 3215 71498315D GARCIA DOCAMPO OSCAR I 2293
11758783X GALLEGO GARCIA JOSE A 1253 10013714C GARCIA ESTEBANEZ JOSE I 1753
11758783X GALLEGO GARCIA JOSE I 1490 , 10187095G GARCIA FALAGAN RAFAEL I 3380
09579404L GALLEGO RUBIO FELIPE A 1253 09771012Z GARCIA FERNANDEZ ALBERTO A 1253
71394294V GALLEGUILLOS JUAREZ CECILIO JESUS A 1253 09771012Z GARCIA FERNANDEZ ALBERTO I 742
71394294V GALLEGUILLOS JUAREZ CECILIO JESUS A 1253 71388381S GARCIA FERNANDEZ ANGEL AMAN I 2979
09780097Z GALLEGUILLOS ORDOÑEZ ALBERTO A 1253 09763953Q GARCIA FERNANDEZ BEATRIZ I 2798
09759924N GALLEN SANTOS ANA ISABEL A 1253 10049743P GARCIA FERNANDEZ CANDIDA A 1253
09759924N GALLEN SANTOS ANA ISABEL I 1446 10049743P GARCIA FERNANDEZ CANDIDA I 2573
B15336795 GAMSEMASL A 1253 E24352791 GARCIA FERNANDEZ CB A 1253
B24268815 GANADOS GARCIA MARTINEZ SL A 1253 E24352791 GARCIA FERNANDEZ CB A 1253
E24298382 GANADOS MU-OZCB A 1253 09779602W GARCIA FERNANDEZ CLARA ISABEL 1 1392
09633719P GANCEDOFERNANDEZ ELENA A 1253 09770046Z GARCIA FERNANDEZ DIONISIO VICENTE A 1253
09633719P GANCEDOFERNANDEZ ELENA I 1634 09685184E GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO A 1253
10059073T GANCEDO VALDES M CARMEN A 1253 09685184E GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO I 1769
10119669Z GARCIA ABAJO FELIX I 1035 09777460E GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER A 1253
09765829Y GARCIA ALAIZ LUIS MANUEL A 1253 09723310Z GARCIA FERNANDEZ LEONARDO A 1253
09765829Y GARCIA ALAIZ LUIS MANUEL I 4674 32632262T GARCIA FERNANDEZ LEONCIO A 3685
47600437M GARCIA ALAIZ ROSA MARIA I 1625 32632262T GARCIA FERNANDEZ LEONCIO I 4815
09926840V GARCIA ALONSO BELARMINA I 1813 09704140A GARCIA FERNANDEZ M CARMEN I 1510
09668846Z GARCIA ALONSO JOSEFA ROSITA A 1253 09680623S GARCIA FERNANDEZ M JESUS I 2798
09690280N GARCIA ALONSO JULIO I 995 09728112D GARCIA FERNANDEZ MARCOS A 1253
71384253G GARCIA ALONSO MARIA LUISA A 1253 09728112D GARCIA FERNANDEZ MARCOS A 1253
71495052N GARCIA ALONSO MERCEDES A 1253 09728112D GARCIA FERNANDEZ MARCOS I 2548
09675105V GARCIA ALONSO VICENTE A 1253 09648474C GARCIA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL I 5364
09675105V GARCIA ALONSO VICENTE I 2184 09704861B GARCIA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL A 1253
1OO73873B GARCIA ALVAREZ ANA N AVORA I 1797 09648473L GARCIA FERNANDEZ RAFAEL I 5825
14917815S GARCIA ALVAREZ JOSE ANTONIO I 1000 09767718D GARCIA FERNANDEZ, FRANCISCO BORJA A 1253
09618480H GARCIA ALVAREZ LUIS I 1651 09767718D GARCIA FERNANDEZ, FRANCISCO BORJA I 1110
09732378C GARCIA ALVAREZ MARIA MERCEDES A 1253 09765429C GARCIA PERRERAS JORGE I 2321
09732378C GARCIA ALVAREZ MARIA MERCEDES I 4423 09726434X GARCIA FLOREZ LUIS MIGUEL ' A 1253
09484575L GARCIA ALVAREZ SAN SEGUNDO NICOLAS I 3164 09726434X GARCIA FLOREZ LUIS MIGUEL I 4115
09695872S GARCIA ALVAREZ, CESAR ENRIQUE I 4962 09739756S GARCIA FRANCO MATIAS A 1253
09664705J G ARCI A ALLER MIGUEL I 1827 09739756S GARCIA FRANCO MATIAS I 3323
71499358V GARCIA AMIGO CESAR A 1253 10146119Z GARCIA FUERTES ANA MARIA I 525
71499358V GARCIA AMIGO CESAR I 2631 78057149W GARCIA GALAN ROSAMARIA A 1253
09703315Y GARCIA ARIAS AURORA I 3240 78057149W GARCIA GALAN ROSA MARIA A 1253
OO561O53Z GARCIA ARIAS LUCIO I 1025 78057149W GARCIA GALAN ROSAMARIA I 4375
10044162Q GARCIA ASENSIO JOSEFA I 1143 10066510P GARCIAGARCIAANAMARIA A 1253
71426874Y GARCIA BARRANTES JOSE JONATAN I 835 10066510P GARCIA GARCIA ANA MARIA I 2353
09705044X GARCIA BENEITEZ ADORACION A 1253 09689884F GARCIA GARCIA BUENAVENTURA I 787
09726270F GARCIA BENEITEZ PEDRO I 3833 09465261W GARCIA GARCIA CAMILO I 2302
09753921N GARCIA BERTOL RAUL A 1253 71396784T GARCIA GARCIA EMMA A 1253
09753921N GARCIA BERTOL RAUL I 2737 71396784T GARCIA GARCIA EMMA I 1796
14857551B GARCIA BLANCO AURORA A 1253 09675077N GARCIA GARCIA EPIFANIO A 1253
1485755 IB GARCIA BLANCO AURORA I 1818 09675077N GARCIA GARCIA EPIFANIO I 4055
02918339F GARCIA BLANCO LUISA I 1581 17807379C GARCIA GARCIA FELIPE A 1253
09765389A GARCIA BLANCO M MAR A 1253 17807379C GARCIA GARCIA FELIPE I 1738
094958851 GARCIA BLANCO RAFAEL I 2269 09754957J GARCIA GARCIA FLORENTINO I 2745
10154720J GARCIA CABELLO POLICARPO A 1253 11323171H GARCIA GARCIA GABINO A 1253
10063507H GARCIA CASTAÑEIRAS JULIO A 1253 09695536R GARCIA GARCIA GONZALO A 1253
1OO635O7H GARCIA CASTAÑEIRAS JULIO I 1052 09695536R GARCIA GARCIA GONZALO A 1253
E24328403 GARCIA CB A 1253 09695536R ' GARCIA GARCIA GONZALO I 2332
09786800R GARCIA CEBA JUSTINIANO A 1253 09747611G GARCIA GARCIA JAVIER A 1253
10040654G GARCIA CEREZALES JULIO A 1253 09747611G GARCIA GARCIA JAVIER I 1983
10040654G GARCIA CEREZALES JULIO A 1253 71405590C GARCIA GARCIA MANCELES A 1253
10040654G GARCIA CEREZALES JULIO A 1253 71405590C GARCIA GARCIA MANCELES A 1253
10040654G GARCIA CEREZALES JULIO I 4360 71405590C GARCIA GARCIA MANCELES A 1253
09780323X GARCIA COLADO OSCAR I 578 71405590C GARCIA GARCIA MANCELES I 2467
1OO33926S GARCIA CORTIÑAS ROBERTO I 1645 09662279W GARCIA GARCIA MANUEL A 1253
71413341C GARCIA CRESPO ANA MARIA A 1253 09662279W GARCIA GARCIA MANUEL I 1678
71413341C GARCIA CRESPO ANA MARIA I 2674 09719343A GARCIA GARCIA MARCELINO A 1253
09780679K GARCIA CHACONMSOLEDAD A 1253 09719343A GARCIA GARCIA MARCELINO I 1766
09780679K GARCIA CHACON M SOLEDAD A 1253 09618330Y GARCIA GARCIA MARIA A 1253
O978O679K GARCIA CHACONMSOLEDAD I 1910 09694675Z GARCIA GARCIA MARIA A 1253
09618313N GARCIA DE CABO EDUARDO A 1253 09694675Z GARCIA GARCIA MARIA I 3152
09618313N GARCIA DE CABO EDUARDO I 1162 1OO58382E GARCIA GARCIA MARIA DOLORES A 1253
09720911F GARCIA DE CASTRO SANTIAGO A 1253 09765118P GARCIA GARCIA OSCAR A 1253
09720911F GARCIA DE CASTRO SANTIAGO I ■ 5853 09765118P GARCIA GARCIA OSCAR I 4158
09762262G GARCIA DE LA TORRE MONICA I 1166 09533919M GARCIA GARCIA ROSA ESTHER A 1253
09744377J GARCIA DIEZ AMABILIO A 1253 09533919M GARCIA GARCIA ROS A ESTHER I 1639
09678926C GARCIA DIEZ ARACELI I 5252 09726919N GARCIA GARCIA SANTIAGO A 1253
09529005J GARCIA DIEZ FLORENTINA I 3350 09726919N GARCIA GARCIA SANTIAGO I 2509
09634324S GARCIA DIEZ MANUEL A 5796 09772443L GARCIA GARCIA, GERARDO MODESTO I 1118
09634324S GARCIA DIEZ MANUEL I 1821 09912048Z GARCIAGARNELO MARIA A 1253
09578219F GARCIA DIEZ MARCIAL A 1253 09912048Z GARCIAGARNELOMARIA I 2556
09578219F GARCIA DIEZ MARCIAL I 2160 71428923P GARCIA GOMEZ JUAN A 1253
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09724073H GARCIA GOMEZ MIGUEL ANTONIO A 1253 71537215Q GARCIA MIGUELEZ DOMINGO I 1661
10045422B GARCIA GOMEZ ROSALIA I 1342 10197877E GARCIA MIGUELEZ MAXIMINO A 1253
09785158S GARCIA GONZALEZ ANA BELEN A 1253 32433837L GARCIA MIÑONES MANUEL I 3194
09785158S GARCIA GONZALEZ ANA BELEN I 2597 09650287Q GARCIA MOGROVEJO ANA MARIA I 2288
09787916J GARCIA GONZALEZ ANGEL SANTOS I 2206 09620447F GARCIA MOGROVEJO ARMANDO A 1253
09599675G GARCIA GONZALEZ ARACELI A 1253 09620447F GARCIA MOGROVEJO ARMANDO I 960
10011118T GARCIA GONZALEZ CONSTANCIO A 1253 09976044R GARCIA MOLINETE ANTONIO A 1253
10011118T GARCIA GONZALEZ CONSTANCIO I 2431 09976044R GARCIA MOLINETE ANTONIO I 3190
09646640A GARCIA GONZALEZ ERUNDINO A 1253 10124714E GARCIA MONJE RAMON I 2333
09646640A GARCIA GONZALEZ ERUNDINO I 1627 09677704V GARCIA MONTALVO M ASUNCION I 1256
09611610W GARCIA GONZALEZ EREDES VINDO A 1253 09719514J GARCIA MORALA FAUSTINO I 1207
09611610W GARCIA GONZALEZ FREDESVINDO A 1253 09767110E GARCIA MUÑOZ ROBERTO I 852
09611610W GARCIA GONZALEZ FREDES VINDO I 3785 09677602F GARCIA NATAL ALIPIO A 1253
09637847L GARCIA GONZALEZ FULGENCIO A 1253 09677602F GARCIA NATAL ALIPIO I 2787
09637847L GARCIA GONZALEZ FULGENCIO I 3293 09692619M GARCIA NICOLAS OLIVA A 1253
1OO54588T GARCIA GONZALEZ GERARDO A 1253 09692619M GARCIA NICOLAS OLIVA I 2308
10054588T GARCIA GONZALEZ GERARDO I 3505 09742835N GARCIA OBLANCA ALFONSO A 1253
09633006P GARCIA GONZALEZ GRACIANO A 1253 09742835N GARCIA OBLANCA ALFONSO A 1253
09633006P GARCIA GONZALEZ GRACIANO I 2067 09742835N GARCIA OBLANCA ALFONSO I 3392
71545302F GARCIA GONZALEZ HONORATO A 1253 09713888E GARCIA OBLANCA CESAR FERNANDO A 1253
71545302F GARCIA GONZALEZ HONORATO I 5576 09713888E GARCIA OBLANCA CESAR FERNANDO I 2675
71388428Q GARCIA GONZALEZ JOSE LUIS A 1253 10034248S GARCIA OLANO JOSE LUIS A 1253
71388428Q GARCIA GONZALEZ JOSE LUIS A 1253 10034248S GARCIA OLANO JOSE LUIS I 3997
71388428Q GARCIA GONZALEZ JOSE LUIS A 1253 09677228R GARCIA ORDOÑEZ CESAR A 1253
71388428Q GARCIA GONZALEZ JOSE LUIS I 4851 09677228R GARCIA ORDOÑEZ CESAR I 1517
09771904D GARCIA GONZALEZ M CRISTINA I 1400 09744625P GARCIA PADIERNA JOSE CARLOS A 1253
10457594T GARCIA GONZALEZMDOLORES A 1253 09744625P GARCIA PADIERNA JOSE CARLOS I 1254
10457594T GARCIA GONZALEZMDOLORES I 877 09689388V GARCIA PEREZ CARLOS A 1253
71608053Z GARCIA GONZALEZ MANUEL I 4523 09689388V GARCIA PEREZ CARLOS I 2162
09750275T GARCIA GONZALEZ MANUEL ANGEL A 1253 10160078N GARCIA PEREZ MIGUEL I 1932
09710049R GARCIA GONZALEZ RAFAEL A 1253 10101938Q GARCIA POSADA JOSE MARIA I 2015
097I0049R GARCIA GONZALEZ RAFAEL A 1253 X1490850J GARCIA POSADA MORELIA SOCORRO A 1253
09710049R GARCIA GONZALEZ RAFAEL I 788 09768195A GARCIA PRIMO AMADOR A 1253
09735234R GARCIA CORDON ENCARNACION I 922 09803854N GARCIA PRIMO PEDRO PABLO A 1253
09753519R GARCIA GUTIERREZ AGUSTIN A 1253 09803854N GARCIA PRIMO PEDRO PABLO I 1260
09712191G GARCIA GUTIERREZ LUIS PABLO I 1221 1OO67795M GARCIA QUINTELA M CANDELAS A 1253
09749752Y GARCIA GUTIERREZ MARCO ANTONIO A 1253 1OO88255H GARCIA RAIMONDEZ M CORAL A 1253
09749752Y GARCIA GUTIERREZ MARCO ANTONIO A 1253 10088255H GARCIA RAIMONDEZ M CORAL I 1879
09749752Y GARCIA GUTIERREZ MARCO ANTONIO A 1253 10005902M GARCIA RAMON ADOLFO A 1253
09749752Y GARCIA GUTIERREZ MARCO ANTONIO A 1253 1OOO59O2M GARCIA RAMON ADOLFO 1 1925
09749752Y GARCIA GUTIERREZ MARCO ANTONIO A 1253 09981349Q GARCIA RIESGO SANTIAGO A 1253
09789028K GARCIA HOMPANERA JESUS A 1253 09981349Q GARCIA RIESGO SANTIAGO I 1659
09789028K GARCIA HOMPANERA JESUS I 1981 09629852M GARCIA ROBLES MANUEL A 1253
09605637D GARCIA IBAÑEZ JOSE PEDRO I 2027 09629852M GARCIA ROBLES MANUEL I 1445
10003298T GARCIA JATO JULIANA A 1253 09433935W GARCIA ROBLES MARINA A 1253
09465821X GARCIA LOPEZ ABILIO I 991 71493733G GARCIA RODRIGUEZ DANIEL A 1253
10063987S GARCIA LOPEZ ALFREDO I 4804 24313003W GARCIA RODRIGUEZ M FELICIDAD A 1253
10063984N GARCIA LOPEZ ENRIQUE I 3906 24313003W GARCIA RODRIGUEZ M FELICIDAD A 1253
71500424W GARCIA LOPEZ ISABEL I 3292 24313003W GARCIA RODRIGUEZ M FELICIDAD I 2299
09780015R GARCIA LOPEZ JOSE CARLOS I 1519 09745635Y GARCIA RODRIGUEZ MANUEL ANGEL A 1253
14385693K GARCIA LOPEZ LEONIDES A 1253 09745635Y GARCIA RODRIGUEZ MANUEL ANGEL 1 1967
14385693K GARCIA LOPEZ LEONIDES I 1772 74857299G GARCIA RODRIGUEZ PABLO A 1253
09754173B GARCIA LOSADA M LUZ A 1253 09775636S GARCIA RODRIGUEZ TOMASA A 1253
09754173B GARCIA LOSADA M LUZ I 3735 09775636S GARCIA RODRIGUEZ TOMASA i 2801
10834347J GARCIA LOZANO JUAN CARLOS A 1253 14238949V GARCIA ROMAN JAVIER JESUS A 1253
10834347J GARCIA LOZANO JUAN CARLOS I 1334 09735590N GARCIA ROMERO EZEQUIEL A 1253
09609009T GARCIA LLAMAS ARTURO I 1540 09735590N GARCIA ROMERO EZEQUIEL I 1910
09767498L GARCIA MACIA RAMON A 1253 09615539K GARCIA RUBIO ARACELI A 1253
09767498L GARCIA MACIA RAMON A 1253 09615539K GARCIA RUBIO ARACELI A 1253
09767498L GARCIA MACIA RAMON A 1253 09767629N GARCIA SANCHEZ MARIA ELENA A 1253
O9753887R GARCIA MARTIN RAFAEL A 1253 09767629N GARCIA SANCHEZ MARIA ELENA A 1253
09672178B GARCIA MARTINEZ ANTONIO A 1253 09767629N GARCIA SANCHEZ MARIA ELENA I 1279
E24375107 GARCIA MARTINEZ CB A 1253 09706501H GARCIA SANCHEZ SATURNINO A 1253
09781606M GARCIA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER A 1253 09706501H GARCIA SANCHEZ SATURNINO I 4376
71542165K GARCIA MARTINEZ ULPIANO A 1253 09400557C GARCIA SANTIRSO JUAN CARLOS A 1253
71542165K GARCIA MARTINEZ ULPIANO A 1253 09653733N GARCIA SANTOS DANIEL A 1253
71542165K GARCIA MARTINEZ ULPIANO I 6078 09653733N GARCIA SANTOS DANIEL I 586
09775385V GARCIA MARTINEZ, IGNACIO MANUEL A 1253 09617393N GARCIA SOTO JESUS A 1253
09775385V GARCIA MARTINEZ, IGNACIO MANUEL I 3669 09617393N GARCIA SOTO JESUS I 2111
10069624V GARCIA MATA ERUNDINO A 1253 0949805IV GARCIA SOTORRIO OLVIDO A 1253
10069624V GARCIA MATA ERUNDINO I 2914 46202533H GARCIA TEJEDOR ISIDORO A 1253
11328104Y GARCIA MATEOS EMILIO A 1253 46202533H GARCIATEJEDOR ISIDORO I 552
11328104Y GARCIA MATEOS EMILIO I 937 1OO37897F GARCIATEJERINA ELIAS I 2318
71493898P GARCIA MAURIZ GONZALO I 2803 44433111D GARCIA TESTERA MIGUEL ANGEL A 1253
09734200W GARCIA MELENDEZ JESUS ARSENIO I 2662 44433111D GARCIA TESTERA MIGUEL ANGEL I 1017
09547451J GARCIA MERINO M AMOR A 1253 09704522V GARCIAVALLADARES RAFAEL A 1253
09547451J GARCIA MERINO M AMOR I 1899 U9704522V GARCIA VALLADARES RAFAEL 1 3228
71537215Q GARCIA M1GUELEZ DOMINGO A 1253 09684209J GARCIA VEGA JULIO I 2597
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71492565D GARCIA VELASCOMARSITA A 1253
71492565D GARCIA VELASCOMARSITA I 2141
B24276420 GARCIA Y BARDO ASOCIADOS, SL A 1253
71392588J GARMILLA VALLADARES EVANGELINA A 1253
71392588J GARMILLA VALLADARES EVANGELINA I 2779
09620976F GARMON BERJON BAUDILIO A 1253
09620976F GARMON BERJON BAUDILIO I 1894
09790019T GARMON GARCIA MODESTO A 1253
09790019T GARMON GARCIA MODESTO I 1784
10084965V GARNELOALVAREZ SOFIA A 1253
10041695X GARNELO GARNELO ANTONIO I 1473
1OO15968C GARRIDO FERNANDEZ ANTONIA AZUCENA A 1253
10015968C GARRIDO FERNANDEZ ANTONIA AZUCENA I 4509
09795898Z GARRIDO GUTIERREZ LUIS ANGEL A 1253
10048802X GARRIDO SILVAN JUAN MANUEL A 1253
1OO488O2X GARRIDO SILVAN JUAN MANUEL I 888
B24315962 GASDELESLASL A 3685
B243386OO GAS NORTE INFRAESTRUCTURAS, SL A 1253
10035576D CAVELA ALVAREZ SATURNINO I 734
10030160K GAYOSO GONZALEZ CARMEN A 1253
10030160K GAYOSO GONZALEZ CARMEN I 2242
A24258998 GERENCIA ECONOMICA INMOBILIARIA, SA A 1253
A24258998 GERENCIA ECONOMICA INMOBILIARIA, SA A 1253
B43530740 GESMOTUB, SL (UNIPERSONAL) A 1615
B43530740 GESMOTUB, SL (UNIPERSONAL) S 1067
36068260M GESTEIR A VIEITEZ CONCEPCION I 3444
B24294084 GESTION DE INGENIERIA Y SERVICIOS VEINTI A 1511
B24318404 GESTION EMPRESARIAL HOSTELERA SL A 1253
B24318404 GESTION EMPRESARIAL HOSTELERA SL A 1942
B24339905 GESTION TRIBUTARIA INTEGRAL, SL A 1253
B24339905 GESTION TRIBUTARIA INTEGRAL, SL S 2901
B24336612 GESTION URBANA DEL NOROESTE SL A 1253
B24240905 GESTION Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA ALI A 1253
B24283103 GESTION Y DISTRIBUCION DE FRUTAS SL A 1253
O956O738Y GETINO CASTRO SANTOS A 1253
09560738Y GETINO CASTRO SANTOS A 1253
09560738Y GETINO CASTRO SANTOS I 4083
09631390W GETINO LLAMAZARES PABLO I 2064
71499543H GIGOSOS MUÑIZ JAVIER A 1253
71499543H GIGOSOSMUÑIZ JAVIER I 1734
72859366N GIGOSOS ROBLES DOMINGO A 1253
09688954C GIL ALONSO FRANCISCO A 1290
17828532J GILCALAHORRA MIGUEL A 1253
18166978Z GIL DOMINGUEZ JONATHAN A 1253
18166978Z GIL DOMINGUEZ JONATHAN 1 1480
18169279S GIL DOMINGUEZ RUBEN I 728
09805074J GIL GAGO SONIA A 1253
09805074J GIL GAGO SONIA A 1253
1583623OV GIL MARTINEZ CLARA A 1253
09665686M GIL SOLIS JUAN JOSE A 1253
09665686M GIL SOLIS JUAN JOSE I 2779
10044967Q GIRALDEZ RODRIGUEZ JULIAN A 1253
10044967Q GIRALDEZ RODRIGUEZ JULIAN I 1216
09711719S GIRALDO CASTAÑON FRANCISCO JAVIER A 1253
09711719S GIRALDO CASTAÑON FRANCISCO JAVIER I 2817
10040968L GIRON ARIAS MIGUEL ANGEL I 2671
1OO27575N GIRON CARBALLO LUIS I 3258
10065513T GIRON FERNANDEZ MIGUELANGEL I 3577
09978002G GIRON MARTINEZ MIGUEL A 1253
09978002G GIRON MARTINEZ MIGUEL I 2027
B24309510 GLIPTAL.SL A 1253
E24358830 GNATHOSDENTALCB A 1253
09721869E GODOS VIDAL MIGUEL ANGEL A 1253
09705817R GOMEZ ALCOBA ISAAC A 1253
09705817R GOMEZ ALCOBA ISAAC 1 2751
71498142C GOMEZ ALVAREZ CARLOS A 1253
71498142C GOMEZ ALVAREZ CARLOS A 1253
71498142C GOMEZ ALVAREZ CARLOS A 1253
71498142C GOMEZ ALVAREZ CARLOS A 1253
71498I42C GOMEZ ALVAREZ CARLOS A 1253
71498142C GOMEZ ALVAREZ CARLOS A 1253
71498142C GOMEZ ALVAREZ CARLOS 1 3016
10079949S GOMEZ ALVAREZ MARIA ISOLINA A 1253
10079949S GOMEZ ALVAREZ MARIA ISOLINA I 2036
13074559W GOMEZ ARENAS MERCEDES A 1253
13074559W GOMEZ ARENAS MERCEDES A 1253
09965019Q GOMEZ BRAÑAS JOSEFA I 929
X1567135F GOMEZ CAMACHO GRACELINA I 2038
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10022672P GOMEZ CAMPILLO ANGEL A 1253
1OO36536A GOMEZ CASTRO AURELIO I 735
09716996W GOMEZ CONTRERAS JUAN A 1253
09716996W GOMEZ CONTRERAS JUAN I 3157
09729835F GOMEZ CUESTA JOSE LUIS I 646
09690283S GOMEZ FERNANDEZ MARTINA I 1952
09788696B GOMEZ FLOREZ VICTOR MANUEL A 1253
12241457Y GOMEZ GARCIA JOSE LUIS A 1253
12241457Y GOMEZ GARCIA JOSE LUIS A 1656
09790150Q GOMEZ GARCIA, VICENTE A 1253
09976991M GOMEZ GEGUNDEZ BENITO A 1253
09976991M GOMEZ GEGUNDEZ BENITO I 3350
10041550A GOMEZ GUERRA MANUEL I 3170
09751175A GOMEZ MARTINEZ FAUSTINO I 1078
09631033J GOMEZ MENCIA ANTONIO I 2759
09499828T GOMEZ MERINO ANA I 893
09999572T GOMEZ MONTERO M JOSEFA A 1253
09613192C GOMEZ MORALES ESTEBAN I 1863
71549018C GOMEZ PARAMO FRANCISCO JAVIER I 2259
09617259Q GOMEZ PELLITERO OLIVA A 1253
09617259Q GOMEZ PELLETERO OLIVA I 2417
09911246V GOMEZ RODRIGUEZ VALENTIN I 1728
71690235V GOMEZSANCHEZBALBINA A 1253
71690235V GOMEZSANCHEZBALBINA I 1584
10003996P GOMEZ VIDAL MANUEL A 1253
10003996P GOMEZ VIDAL MANUEL A 1253
1OOO3996P GOMEZ VIDAL MANUEL I 3687
B24019853 GOMEZ VILLAVERDESL A 1253
B24019853 GOMEZ VILLAVERDESL A 1253
B24240434 GONOVAL, SL A 1253
09795838T GONZALEZ ABAD FRANCISCO JAVIER I 2356
10156640R GONZALEZ ABAD JUAN JOSE A 1253
10156640R GONZALEZ ABAD JUAN JOSE I 2789
10060644F GONZALEZALONSOJOSE A 1253
71415114E GONZALEZ ALONSO JUAN CARLOS 1 1842
09784403L GONZALEZ ALONSO, M PILAR A 1253
71499848R GONZALEZ ALVAREZ FERNANDO A 1253
71499848R GONZALEZ ALVAREZ FERNANDO I 1122
09777356X GONZALEZ ALVAREZ JAVIER I 3135
0971843 IB GONZALEZ ALVAREZ RUFINO A 1253
09718431B GONZALEZ ALVAREZ RUFINO A 1253
09718431B GONZALEZ ALVAREZ RUFINO I 3507
71546685X GONZALEZ APARICIO M NIEVES A 1253
71546685X GONZALEZ APARICIO M NIEVES A 1253
71392770B GONZALEZ ARCERA JESUS A 1253
71392770B GONZALEZARCERAJESUS I 731
09919124Y GONZALEZ ARGARATE FELICIANO I 3025
09647592N GONZALEZ ARIAS RAQUEL A 1253
37643647F GONZALEZ BARBA AURORA A 1253
09672558T GONZALEZ BARDON MARIA PILAR A 1253
09672558T GONZALEZ BARDON MARIA PILAR A 1253
09688174E GONZALEZ BAYON CARLOS A 1253
09769495S GONZALEZ BLANCO MANUEL ANGEL A 1253
09769495S GONZALEZ BLANCO MANUEL ANGEL I 2320
10056170H GONZALEZ BOTO SANTOS I 2160
03453336R GONZALEZ BRAÑAS JUAN ANTONIO A 1253
09755873D GONZALEZ BUENO ARTURO A 1253
09771540J GONZALEZ BUENO RAMON A 1253
09909161W GONZALEZCABEROJOSE I 1091
09909029P GONZALEZ CABERO M ESTHER I 1091
09911186A GONZALEZ CABERO OLGA I 1091
09714129X GONZALEZ CABEZAS JOSE TOMAS A 1253
09714129X GONZALEZ CABEZAS JOSE TOMAS A 1253
09714129X GONZALEZ CABEZAS JOSE TOMAS A 1602
09714129X GONZALEZ CABEZAS JOSE TOMAS A 1253
09714129X GONZALEZ CABEZAS JOSE TOMAS I 1785
O9552583Q GONZALEZ CADENAS TEODORO I 1476
10166822V GONZALEZ CADIERNO SILVESTRE A 1253
10166822V GONZALEZ CADIERNO SILVESTRE I 1887
1OO66378Z GONZALEZ CAMPANA FELICIANO A 1253
1OO66378Z GONZALEZ CAMPANA FELICIANO I 1161
09707785Z GONZALEZ CAMPANO GUSTAVO ADOLFO A 1253
09707785Z GONZALEZ CAMPANO GUSTAVO ADOLFO I 8743
09712600E GONZALEZ CAPELLAN MANUEL A 1253
09712600E GONZALEZ CAPELLAN MANUEL I 3242
09510845T GONZALEZ CASASOLA HELIODORA I 2072
09770650C GONZALEZ CASTRO MARIA LUZ A . 1253
09770650C GONZALEZ CASTRO MARIA LUZ A 1253
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09770650C GONZALEZ CASTRO MARIA LUZ A 1253 09714096T GONZALEZ GOMEZ ANGEL JESUS A 1253
09770650C GONZALEZ CASTRO MARIA LUZ A 1253 E24321614 GONZALEZ GOMEZ CB A 1253
• 09770650C GONZALEZ CASTRO MARIA LUZ A 1253 09676157B GONZALEZ GONZALEZ ALFONSO I 8626
09770650C GONZALEZ CASTRO MARIA LUZ I 2619 09960744L GONZALEZ GONZALEZANTONIO I 795
71546842Y GONZALEZ CELA, M DOLORES A 1253 1OO6O6O7Q GONZALEZ GONZALEZ DANIEL I 3456
71546842Y GONZALEZ CELA, M DOLORES I 2570 O992O155W GONZALEZ GONZALEZ ENEDINA A 1253
09709113P GONZALEZ CLARO JULIO A 1253 09714533T GONZALEZ GONZALEZ ERNESTO A 1253
09709113P GONZALEZCLARO JULIO I 2248 09714533T GONZALEZ GONZALEZ ERNESTO I 2744
71495623P GONZALEZ COLLAR AMADOR I 4272 09766884A GONZALEZ GONZALEZ FRANCISCO A 1253
09733536M GONZALEZ CONDE ENRIQUETA I 1593 09766884A GONZALEZ GONZALEZ FRANCISCO A 1253
09718862M GONZALEZ CORDERO RICARDO A 1253 09766884A GONZALEZ GONZALEZ FRANCISCO I 5116
09718862M GONZALEZ CORDERO RICARDO I 1772 09697310G GONZALEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO A 1253
1O521633F GONZALEZ CUERVO PEDRO A 1253 09697310G GONZALEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO I 1955
14923610Z GONZALEZ CUEVAS MANUELA A 1253 71384693F GONZALEZ GONZALEZ JULIAN A 1253
14923610Z GONZALEZ CUEVAS MANUELA L 1245 71384693F GONZALEZ GONZALEZ JULIAN I 2912
10001471J GONZALEZ CUEVAS PEREZ FERNANDO A 3685 33823925X GONZALEZ GONZALEZ LIDIA A 1253
10001471J GONZALEZ CUEVAS PEREZ FERNANDO I 2169 33823925X GONZALEZ GONZALEZ LIDIA A 1253
1OO53348W GONZALEZ DE LA PUENTE, MANUEL SANTOS I 3135 33823925X GONZALEZ GONZALEZ LIDIA A 1253
09693614B GONZALEZ DELGADO JOSE LUIS MANUEL A 1253 09597999F GONZALEZ GONZALEZ M ALBA I 2126
09693614B GONZALEZ DELGADO JOSE LUIS MANUEL I 2568 09980378B GONZALEZ GONZALEZ M ENCINA I 2587
10054770K GONZALEZ DIAZ M PURIFICACION A 1253 09743923L GONZALEZ GONZALEZ M MERCEDES A 1253
09984497J GONZALEZ DIEZ ALBORINA I 2761 09759854B GONZALEZ GONZALEZ MARIA JOSE A 1253
71401669D GONZALEZ DIEZ MANUEL A 1253 09759854B GONZALEZ GONZALEZ MARIA JOSE A 1253
71401669D GONZALEZ DIEZ MANUEL I 2596 09759854B GONZALEZ GONZALEZ MARIA JOSE I 5090
09718461H GONZALEZ DIEZ MARCELINO A 1253 14930864T GONZALEZ GONZALEZ MILAGROS RAQUEL A 1253
09718461H GONZALEZ DIEZ MARCELINO A 1253 O9762O57Y GONZALEZ GONZALEZ TOMAS A 1253
09717991P GONZALEZ DOMINGUEZ M BEGOÑA A 1253 09762057Y GONZALEZ GONZALEZ TOMAS I 1339
09717991P GONZALEZ DOMINGUEZ M BEGOÑA I - 1169 10078245J GONZALEZ GONZALEZ WALDINA I 985
71411454L GONZALEZ DOYAGUE ELVIRA PILAR A 1253 10049330D GONZALEZ IGARETA SEGUNDO A 1253
10176107X GONZALEZ FAÑEZ, M CARMEN I 3626 1OO4933OD GONZALEZ IGARETA SEGUNDO I 3507
09677395F GONZALEZ FEBRERO MIGUEL ANGEL I 2000 09741931M GONZALEZ JUAN, MARIA EXCELSA A 1253
09693270N GONZALEZ FEO JOSE LUIS I 1148 09741931M GONZALEZ JUAN, MARIA EXCELSA I 6186
10170737E GONZALEZ FERNANDEZ ANGEL I 564 09754515P GONZALEZ JUANES JESUS ANTONIO A 1253
32371263M GONZALEZ FERNANDEZ ANTONIO I 2042 09754515P GONZALEZ JUANES JESUS ANTONIO I 2105
09720831L GONZALEZ FERNANDEZ ANTONIO JOSE • I 1006 09788774C GONZALEZ LAIZM ISABEL A 1253
71411309N GONZALEZ FERNANDEZ BLAS A 1253 09785909F GONZALEZ LAIZM REYES A 1253
71411309N GONZALEZ FERNANDEZ BLAS I 4086 09682053L GONZALEZ LEON ALBERTO A 1863
09761395B GONZALEZ FERNANDEZ CESAREO A 1253 33832894D GONZALEZ LOPEZ JOSE A 1253
09761395B GONZALEZ FERNANDEZ CESAREO A 1253 34186271Z GONZALEZLOSADA ALBERTO A 1253
09761395B GONZALEZ FERNANDEZ CESAREO I 1591 09711333C GONZALEZ MACHO GERARDO A 1253
09627287Q GONZALEZ FERNANDEZ FEDERICO A 1253 71386813B GONZALEZ MANJON ISABEL MARIA A 1253
09627287Q GONZALEZ FERNANDEZ FEDERICO I 1455 71386813B GONZALEZ MANJON ISABEL MARIA A 1253
1O152O35L GONZALEZ FERNANDEZ FRANCISCO A 1253 71386813B GONZALEZ MANJON ISABEL MARIA I 647
10152035L GONZALEZ FERNANDEZ FRANCISCO I 564 09688473E GONZALEZ MARCOS M BEGOÑA I 2893
10582274C GONZALEZ FERNANDEZ GLORIA r 2202 O978O193H GONZALEZ MARTIN, JOSE ENRIQUE A 1253
10883579W GONZALEZ FERNANDEZ JOSE ALBERTO A 1253 09780193H GONZALEZ MARTIN, JOSE ENRIQUE I 596
09793309R GONZALEZ FERNANDEZ JOSE LUIS A 1253 09705677E GONZALEZ MARTINEZ DELFINA A 1253
09793309R GONZALEZ FERNANDEZ JOSE LUIS A 1253 09705677E GONZALEZ MARTINEZ DELFINA A 1253
1OO62868T GONZALEZ FERNANDEZ M ASUNCION A 1253 09705677E GONZALEZ MARTINEZ DELFINA I 2554
10057223J GONZALEZ FERNANDEZ MARGARITA I 3807 09700736A GONZALEZ MARTINEZ ENRIQUE A 1253
09997630J GONZALEZ FERNANDEZ MIGUEL A 1253 O97OO736A GONZALEZ MARTINEZ ENRIQUE 1 1791
71489712P GONZALEZ FERNANDEZ PEDRO I 2162 09707545G GONZALEZ MARTINEZ GERARDO A 1253
09598816L GONZALEZ FERNANDEZ TEODORO A 1253 09707545G GONZALEZ MARTINEZ GERARDO 1 2278
09598816L GONZALEZ FERNANDEZ TEODORO I 3168 09693425Y GONZALEZ MARTINEZ ISOLINA I 2067
10202460M GONZALEZ PERRERAS, MANUEL A 1253 09763269E GONZALEZ MARTINEZ JUAN BAUTISTA A 1253
10202460M GONZALEZ PERRERAS, MANUEL I 3207 09763269E GONZALEZ MARTINEZ JUAN BAUTISTA I 1673
09790407C GONZALEZFLOREZALBERTO A 1253 09706819Z GONZALEZ MARTINEZ M CARMEN A 1253
09728331K GONZALEZ GARCIA AMABLE A 1253 10036690L GONZALEZ MARTINEZ SANTOS I 1166
09728331K GONZALEZ GARCIA AMABLE I 980 10177351N GONZALEZ MARTINEZ, JESUS JOSE A 1253
09766016D GONZALEZ GARCIA ANGEL PATRICIO A 1253 10177351N GONZALEZ MARTINEZ, JESUS JOSE I 2859
09731979N GONZALEZ GARCIA DOMINGO I 3020 09460554X GONZALEZ MAYORAL Y FEO SANTIAGO I 1172
71552525P GONZALEZ GARCIA JORGE A 1253 14208896W GONZALEZ MONCAL1AN PEDRO A 1253
09702276W GONZALEZ GARCIA M DOLORES A 1253 09717401Q GONZALEZ MONTAÑA AGUSTIN A 1253
09702276W GONZALEZ GARCIA M DOLORES A 1253 09717401Q GONZALEZ MONTAÑA AGUSTIN A 1253
10050275B GONZALEZ GARCIA M ROSA I 2521 09717401Q GONZALEZ MONTAÑA AGUSTIN I 616
11373524R GONZALEZ GARCIA M TERESA A 1253 71508520W GONZALEZ MONTESERINIRYANA , A 1253
09915102D GONZALEZ GARCIA MANUEL I 689 09614713T GONZALEZ MORAN JOSE LUIS 1 1015
09738574Y GONZALEZ GARCIA MARIA TERESA I 648 09789384D GONZALEZ MORAN M FELISA A 1253
O9668555E GONZALEZ GARCIA MERCEDES AMPARO A 1253 71423624E GONZALEZ MORCADO JESUS A 1253
09668555E GONZALEZ GARCIA MERCEDES AMPARO I 1833 71407405H GONZALEZ MUÑIZ M GLORIA I 1772
71539175K GONZALEZ GARCIA NIBARDO I 3702 1OO67151M GONZALEZ ORIVE JUAN I 1749
09661078C GONZALEZ GARCIA PRIMITIVO A 1253 09752676D GONZALEZ OVEJERO MARTINEZ RAQUEL A 1253
O9661O78C GONZALEZ GARCIA PRIMITIVO I 2836 09752676D GONZALEZ OVEJERO MARTINEZ RAQUEL I 2381
1OO864O5P GONZALEZ GARRIDO M ENCINA A 1253 09726764H GONZALEZPALAZUELO RAUL A 1253
10086405P GONZALEZ GARRIDO M ENCINA A 1253 09726764H GONZALEZPALAZUELO RAUL I 5275
71400143R GONZALEZ GETINO ISIDRO CARLOS A 1253 09660426N GONZALEZ PARDO, TORIBIO MIGUEL ANGEL A 1253
71400143R GONZALEZ GETINO ISIDRO CARLOS I 2195 09660426N GONZALEZ PARDO, TORIBIO MIGUEL ANGEL I 769
10033607H GONZALEZ GIRON PRIMITIVO I 609 09700153H GONZALEZ PASCUAL EMETERIO I 1327
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34916876R GONZALEZ PENIN JUAN I 21259 B24222549 GORFESL S 4544
09805377V GONZALEZ PEÑA OLGA A 1253 09799158P GORGOJO TORICES HECTOR A 1253
09805377V GONZALEZ PEÑA OLGA I 2502 10591760F CORRIA CASTAÑO AMADOR I 792
12670289A GONZALEZ PEREZ CESAR A 1253 B24334583 GRADIST BIERZO, SL A 3250
12670289A GONZALEZ PEREZ CESAR I 2826 B24312811 GRAFISMOSROTUMSL A 1253
10135541Q GONZALEZ POZO ORFILIA A 1253 B24312811 GRAFISMOSROTUMSL S 661
10135541Q GONZALEZ POZO ORFILIA A 1253 09729276T GRAJALALVAREZARSENIO A 1253
10135541Q GONZALEZ POZO ORFILIA I 2331 09729276T GRAJALALVAREZARSENIO I 2072
71392434C GONZALEZ PRADO JOSE MANUEL A 1253 B24384323 GRAN CAFE CIUDAD DE LEON SL A 1253
09722580C GONZALEZ PRIETO SAMUEL A 1253 B24384323 GRAN CAFE CIUDAD DE LEON SL A 1253
09722580C GONZALEZ PRIETO SAMUEL I 2134' B24384323 GRAN CAFE CIUDAD DE LEON SL S 1383
O9756878W GONZALEZ QUINTANA CRISTINA ELENA A 1253 09793855H GRANDE RUBIO ENRIQUE A 12254
09756878W GONZALEZ QUINTANA CRISTINA ELENA I 1139 09793855H GRANDE RUBIO ENRIQUE I 2842
5I088604S GONZALEZ RALLO FERNANDO I 1006 09727115R GRANDE RUBIO JOSE ANGEL A 1253
71505019C GONZALEZ RALLO JUAN CARLOS A 1253 09727115R GRANDE RUBIO JOSE ANGEL I 3971
71505019C GONZALEZ RALLO JUAN CARLOS I 1006 B24377558 GRANJA DE STA CATALINA, SL A 1253
27850273X' GONZALEZ REYERO ESTEBAN A 1253 B24042376 GRANJA VALMAYOR SOCIEDAD DE RESPONSABILI A 1253
27850273X GONZALEZ REYERO ESTEBAN I 3189 B24338154 GRANJAS LARVISL S 552
09583025Y GONZALEZ ROBLES ALVARO A 1253 O97518OOF GRAÑERASREYERO FERNANDO A 1253
09583025Y GONZALEZ ROBLES ALVARO I 1174 O97518OOF GRAÑERASREYERO FERNANDO I 2459
09730800Y GONZALEZ RODRIGUEZ ANICETO I 771 10075717S GREGO GRAÑA JOSE LUIS A 1253
71493854X GONZALEZ RODRIGUEZ AURELIO A 1253 10075717S GREGO GRAÑA JOSE LUIS I 3044
71493854X GONZALEZ RODRIGUEZ AURELIO I . 1848 B24219354 GRUPO BERCIANO GALAICO DE CONSTRUCCIONES A 1253
09737491G GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS I 2392 E24301897 GRUPO CARVICB A 1253
1OO5O846F GONZALEZ RODRIGUEZ CONCEPCION A 1253 B24219990 GRUPO DE SERVICIOS H. ALLER SL A 1253
09669012L GONZALEZ RODRIGUEZ ELOY I 2317 B24219990 GRUPO DE SERVICIOS H. ALLER SL A 1253
O9728O94Z GONZALEZ RODRIGUEZ FERNANDO I 3757 B24358277 GRUPO EMPRESARIAL FELLINI CREAT SL A 1253
71384977S GONZALEZ RODRIGUEZ GENOVEVA A 1253 B24375230 GRUPO FARMACEUTICO LEONES SL A 3643
71384977S GONZALEZ RODRIGUEZ GENOVEVA I 2011 B33349218 GRUPO 1NTERPRENSA, SL EMPRESA EDITORIAL A 1253
09756112H GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO A 1253 A80070162 GRUPOPROCESERSA A 1253
71411195J GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE MARIA A 1253 B24221905 GRUYTRASL A 1253
71545698N GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE MARIA A 1253 41893828H GUARDIA ASCANIO JUAN A 1253
71545698N GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE MARIA I 4669 00660022Z GUARDIOLA COLMAR M JOSE A 1253
09589131V GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE MIGUEL I 2411 00660022Z GUARDIOLA COLMAR M JOSE I 3285
09657262E GONZALEZ ROJO GABINO A 1253 09563951E GUERRA GONZALO EZEQUIEL I 5247
09657262E GONZALEZ ROJO GABINO I 592 71498105Y GUERRA LOPEZ MATILDE A 1253
71546918J GONZALEZ RUBIO, AGUSTIN I 1086 10000671H GUERRA MOUTEIRA ANGEL- I 2483
12134157R GONZALEZ SALCE ROSARIO A 1253 10088361D GUERRERO ALLER ISIDRO A 1253
12134157R GONZALEZ SALCE ROSARIO I 3425 1OO88361D GUERRERO ALLER ISIDRO A 1253
09664969R GONZALEZ SANCHEZJOSE LUIS I 3007 1OO88361D GUERRERO ALLER ISIDRO I 3284
O9678OO2Q GONZALEZ SANDOVALCESAREO A 1253 80020300B GUERRERO CARAPETO MARIA ENCARNACION A 1253
09678002Q GONZALEZ SANDOVALCESAREO A 1253 8OO2O3OOB GUERRERO CARAPETO MARIA ENCARNACION I 1500
O9678OO2Q GONZALEZ SANDOVAL CESAREO I 4037 09658229T GUERRERO CARRACEDO MARGARITA A 1253
09711082E GONZALEZ SANTOS M NIEVES A 1253 09658229T GUERRERO CARRACEDO MARGARITA I 2581
09711082E GONZALEZ SANTOS M NIEVES I 2849 09655666J GUERRERO CUBRIA MARIA DEL ROSARIO A 1253
09978897W GONZALEZ SANTOS MARIA LUZ A 1253 09655666J GUERRERO CUBRIA MARIA DEL ROSARIO I 3503
09978897W GONZALEZ SANTOS MARIA LUZ I 698 09993745S GUERRERO DIEZ ANTONIO A 1253
09759920P GONZALEZ SELLERS RAUL I 1795 09993745S GUERRERO DIEZ ANTONIO I 2444
09733095R GONZALEZ SIERRA ALFONSO I 1062 09744143D GUERRERO FERNANDEZ MLUCISINA A 1253
09730403T GONZALEZ SIERRA JUAN JOSE A 1253 76197040H GUERRERO GARCIA MANUELA I 2036
09723238B GONZALEZ UROZ CARLOS I 1343 09580159S GUERRERO TERRON SAGRARIO A 1253
10180664J ' GONZALEZ VALDERREY, EMMA A 1253 09580159S GUERRERO TERRON SAGRARIO I 2386
101806641 GONZALEZ VALDERREY, EMMA A 1253 51368093P GUERRERO VALLE CARLOS I 1316
10180664J GONZALEZ VALDERREY, EMMA I 1233 B24261513 GUIA DEL PROFESIONAL Y DEL COMERCIO SL A 1253
39011653L GONZALEZ VALLE SILVERIO A 1253 B24374738 GUILLEN 8 SL A 1253
39011653L GONZALEZ VALLE SILVERIO I 2870 B24374738 GUILLEN 8 SL A 1253
00731375K GONZALEZ VALLINAS ORTIZ PEDRO I 7966 B24374738 GUILLEN 8 SL A 1253
11040204C GONZALEZ VAZQUEZ ADELINA A 1253 33114566V GURDIEL MARTINEZ PEDRO A 1490
09710851K GONZALEZ VAZQUEZ JOSE ANTONIO I 3072 33114566V GURDIEL MARTINEZ PEDRO I 3800
10061447M GONZALEZ VAZQUEZ, DIEGO DOMINGO A 1253 09639021C GUTIERREZ ALVAREZ ALEJANDRO NICOLAS I 2872
10061447M GONZALEZ VAZQUEZ, DIEGO DOMINGO I 3292 09665271G GUTIERREZ ALVAREZ BERNARDO ARMANDO I 3062
09702829A GONZALEZ VIEJO ALFONSO A 1253 09668931F GUTIERREZ ALVAREZ MANUEL I 1693
09702829A GONZALEZ VIEJO ALFONSO I 2307 09682579Q GUTIERREZ ALLER PILAR A 1253
10177408T GONZALEZ VILLA JOSE CARLOS A 1253 09682579Q GUTIERREZ ALLER PILAR A 1253
1O1774O8T GONZALEZ VILLA JOSE CARLOS I 564 09682579Q GUTIERREZ ALLER PILAR A 1253
09795856H GONZALEZ VILLALBA GABRIEL FRANCISCO A 1253 09682579Q GUTIERREZ ALLER PILAR I 5636
E24231946 GONZALEZ VILLAR CB A 1253 E24319857 GUTIERREZ APARICIO CB A 1253
E24231946 GONZALEZ VILLAR CB A 1253 09509438L GUTIERREZ BLANCO JOSE MARIA I 2726
09980115R GONZALEZ VILLOTA JOSE ANTONIO A 1253 09648450L GUTIERREZ BORGE MARTINA A 1253
09980115R GONZALEZ VILLOTA JOSE ANTONIO I 4242 09648450L GUTIERREZ BORGE MARTINA I 3869
10141821V GONZALEZ ZAPATERO EUGENIO A 1253 71411734T GUTIERREZ BORREGAN JUAN ANTONIO I 533
10141821V GONZALEZ ZAPATERO EUGENIO I 7356 09786827M GUTIERREZ CUENCA JOSE ANTONIO A 1253
I0189431V GONZALO CORDOBA, FRANCISCO-JAVIER A 1253 09786827M GUTIERREZ CUENCA JOSE ANTONIO 1 2291
09606198H GONZALO PEÑA ANGEL A 1253 10872682F GUTIERREZ DIAZ ADRIAN A 1253
09606198H GONZALO PEÑA ANGEL I 664 06550285T GUTIERREZ DURAN MARGARITA I 1346
09601593J GORDALIZA GARCIA M MANUELA I 2091 10076229K GUTIERREZ GARCIA JOSE MANUEL A 1253
B24366775 GORDONESA DE TURISMO SL A 1253 09742956H GUTIERREZ GARCIA M JOSE A 1253
B24366775 GORDONESA DE TURISMO SL A 1253 09723529A GUTIERREZ GARCIA RUBEN A 1253
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09723529A GUTIERREZ GARCIA RUBEN A 1253
71384545C GUTIERREZ GARCIA, ANGELITAISOLINA I 2000
09617683A GUTIERREZ GETINO QUINTINA A 1253
09617683A GUTIERREZ GETINO QUINTINA I 1626
09640020F GUTIERREZ GONZALEZ CAYETANO A 1253
09640020F GUTIERREZ GONZALEZ CAYETANO I 2136
09744218S GUTIERREZ GONZALEZ JOSE MARIA I 1028
09769260X GUTIERREZ HIDALGO MARIANO A 1253
09769260X GUTIERREZ HIDALGO MARIANO I 3582
09790186Y GUTIERREZ IGLESIAS MARIO I 1209
09776197R GUTIERREZ LANZA ALVARO A 1253
09773202L GUTIERREZ MACHIN LAURA A 1253
09773202L GUTIERREZ MACHIN LAURA I 2798
35979967D GUTIERREZ MARIN,ANA M CONCEPCION A 1253
35979967D GUTIERREZ MARIN,ANA M CONCEPCION A 1253
35979967D GUTIERREZ MARIN,ANA M CONCEPCION A 1253
35979967D GUTIERREZ MARIN,ANA M CONCEPCION I 1915
09973726Y GUTIERREZ MARQUES ARTURO JULIO I 2079
09620842B GUTIERREZ MARTIN JESUS A 1253
09620842B GUTIERREZ MARTIN JESUS I 1890
09651645V GUTIERREZ MARTINEZ CARMEN A 1253
09651645V GUTIERREZ MARTINEZ CARMEN I 4428
07993112Z GUTIERREZ MEDINA JULIA I 8037
1OO53562D GUTIERREZ MIGUELEZ FRANCISCO JAVIER A 1253
10053562D GUTIERREZ MIGUELEZ FRANCISCO JAVIER I 1097
71409099X GUTIERREZ QUIÑONES ORENCIA BENILDE A 1253
71409099X GUTIERREZ QUIÑONES ORENCIA BENILDE A 1253
71409099X GUTIERREZ QUIÑONES ORENCIA BENILDE I 2720
09610952B GUTIERREZ REY ISIDRO I 2140
09755210J GUTIERREZ ROBERTO, MANUEL ANGEL A 1253
12743900Z GUTIERREZ RODRIGUEZ COVADONGA A 1253
09737589X GUTIERREZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL A 1253
09756113L GUTIERREZ SINDE JUAN LUIS A 1253
09742367G GUTIERREZ SOTO JUAN CARLOS A 1253
09742367G GUTIERREZ SOTO JUAN CARLOS I 1891
09681940K GUTIERREZ SUAREZ CELEDONIO A 1253
09681940K GUTIERREZ SUAREZ CELEDONIO A 1253
09578640Z GUTIERREZ VIÑUELAARGIMIR A I 3157
10196265C GUZMAN CAÑAL MARIA PILAR A 1253
B24395840 H. I. S. P. A.T. E. R. M. INDUSTRIAL SL A 1253
X0525743D HALIOUIDRISS A 1253
09951003F HARO GOM ARIZ JUAN ESPIRIO I 2355
X0628773E HARSAOUI, MOULOUD A 1253
E24055469 HEREDEROS MIGUEL BARROS TIE C B A 1346
E24390312 HERMANAS FARI-ASCB A 1253
E24046476 HERMANOS DECELISCB A 1253
E24296477 HERMANOS MARTINEZ PRIETO CB A 1262
E24296477 HERMANOS MARTINEZ PRIETO CB A 1253
E24296477 HERMANOS MARTINEZ PRIETO CB A 1253
B24291122 HERMANOS MORENO SOLIS, SL A 1253
B24211971 HERMANOS RIESGO SL A 1253
B24358525 HERMANOS SANTOS VILLANUEVA SL A 1253
B24358525 HERMANOS SANTOS VILLANUEVA SL S 638
E24307001 HERMANOS UGIDOSCB A 1253
E24307001 HERMANOS UGIDOSCB A 1253
E24307001 HERMANOS UGIDOSCB A 1253
E24323909 HERMANOS VEGA PRIETO CB A 1253
B79598785 HERMANOS ZAMARREÑO INVERSIONES SL A 1253
1OO71355T HERNANDEZ BERCIANO AZUCENA I 985
71416416J HERNANDEZ DIEZ RICARDO I 2405
09908669Q HERNANDEZ GAIZTARRO FAUSTO I 8524
1OO85531P HERNANDEZ GONZALEZ MONTSERRAT I 7522
09594902S HERNANDEZ HERNANDEZ MARIANO I 9533
09725879F HERNANDEZ RODRIGUEZ AMADOR < I 1572
51341209B HERNANDEZ SARO TOMAS A 1253
51341209B HERNANDEZ SARO TOMAS I 4705
71429573Z HERNANDEZ VARGASNOEMI A 1253
71432893E HERNANDEZ VARGAS RAQUEL A 1253
09768363X HERRADOR CHARRO, LAUREANO A 1253
09768363X HERRADOR CHARRO, LAUREANO I 565
09612011N HERRERAS RAMOS JOSE ABUNDIO I 1063
09707453G HERRERO PERRERAS MIGUEL ANGEL I 3542
07868954X HERRERO GONZALEZ RICARDO A 1253
07868954X HERRERO GONZALEZ RICARDO A 1253
07868954X HERRERO GONZALEZ RICARDO I 1001
09653534C HERRERO MORATIELLUIS A 1253
09653534C HERRERO MORATIEL LUIS I 1809
09734948Z HERRERO MUÑOZ MARIANO A 1253
NIF/CIF Apell. nombre/Den. social Concepto Importe
09734948Z HERRERO MUÑOZ MARIANO I 3121
09744369M HIDALGO CHAMORRO FRANCISCO JAVIER A 1253
71428374B HIDALGO FERNANDEZ JUAN A 1253
71428374B HIDALGO FERNANDEZ JUAN I 712
09694405C HIDALGO LOPEZ ABUNDIO A 1253
B24365975 HIDROCARBUROS LEONESES SL A 1283
B24000499 HIDROELECTRICA DE SAN ANTONIO,SL A 1253
B33337916 HIDROELECTRICA FUENTERMOSA, SL A 1253
B24346074 HIERROS PONFERRADA, SL A 3105
B24268500 HIJOS DE LEONARDO SANTOS SL A 1346
A33026105 HIJOS DE LUIS RODRIGUEZ SA A 2194
A33026105 HIJOS DE LUIS RODRIGUEZ SA A 3664
B24320095 HIJOS DE MIGUEL FERNANDEZ ABELLA SL A 1253
B2432OO95 HIJOS DE MIGUEL FERNANDEZ ABELLA SL A 1656
B24001752 HIJOS DE SIMEON GARCIA Y CIA SL S 75000
B24001752 HIJOS DE SIMEON GARCIA Y CIA SL S 114558
09982926Y HINOJOSA AGUILERA RAFAEL I 1051
B24323578 HIPERALIMENTACION SL A 2194
B33206889 HISPANOMONTAJES SL A 3685
G24214173 HNOSC. GONZALEZ, S.C. A 1253
G24214173 HNOSC. GONZALEZ, S.C. A 1253
B2439OO72 HNOSPARAMIO CARRERA SL A 1253
B81150203 HOBBYHORTIZOOSL A 1253
10080912N HOLGUIN SERNA JOSE RAFAEL A 1490
10080912N HOLGUIN SERNA JOSE RAFAEL I 2224
B24002313 HOLROCARSL A 1253
B24002313 HOLROCARSL A 1656
71521OO1V HONORATO GOMES IONE A 1253
X1902999W HORAN FRANCIS DANIEL A 1253
B53055711 HORMIGONES Y ESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS A 1253
E24205627 HORNO NAVIDAD CB A 1253
B24360349 HOSTELERIA CON-BERSL A 1253
B24360349 HOSTELERIA CON-BERSL S 1429
E24362683 HOSTELERIA DEPORTIVA CB A 1253
B24285124 HOSTELERIA GERAMASL A 1253
B24285124 HOSTELERIA GERAMASL A 1253
B24285124 HOSTELERIA GERAMASL A 1253
B24367815 HOSTELERIA Y SERVICIOS MARYLIN SL A 1253
B24367815 HOSTELERIA Y SERVICIOS MARYLIN SL A 1253
B24367815 HOSTELERIA Y SERVICIOS MARYLIN SL S 2591
B24364622 HOTELCOLOR SL A 1253
B24390585 HOTELERA LAS ENCINAS SL A 1253
B24390585 HOTELERA LAS ENCINAS SL A 1253
71536057P HUERCA CADENAS EVELIO A 1253
11641977K HUERCA MADRIGAL SANTIAGO A 1253
11641977K HUERCA MADRIGAL SANTIAGO I 1591
10198783P HUERCA MORENO, OSCAR JOSE I 2041
71404227Z HUERCA SAN JOSE BENJAMIN A 1253
71404227Z HUERCA SAN JOSE BENJAMIN I 1795
09650976S HUERCA ZOTES EDMUNDO A 1253
09650976S HUERCA ZOTES EDMUNDO I 3667
13674233C HUERTA FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN A 1253
13674233C HUERTA FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN I 4553
B24050122 HULLERAS DE OCEJA SL A 1253
B24311540 HUMBERTO BLANCO SL A 3685
44428200C HURTADO LOPEZ ENGRACIA A 1253
12179914B HURTADO MORENO ANA MARIA A 1253
12179914B HURTADO MORENO ANA MARIA I 3267
12658717T HURTADO VALENCIA CANDIDA A 1253
B24287393 I. R. ASESORES SL A 1720
09609703G IBAN GARCIA ISMAEL A 1253
09609703G IBAN GARCIA ISMAEL A 1253
09609703G IBAN GARCIA ISMAEL I 4286
O9752395G IBAN IBAN JUAN CARLOS I 1857
B24337586 IBANGARCISL A 1253
B24281966 IBER KYSL A 1253
B24281966 IBERKYSL S 1281
B24365892 IBERCASA2001 INMOBILIARIOS SL A 1253
A24379901 IBERCOLOGICA SA A 1253
B243362O8 IBERO500SL A 1253
B24336208 IBERO500SL A 1253
E24404832 ICONSACB A 1253
B33374976 ICOYSERSL A 1253
A24021859 IDARRAGASA A 1253
A24021859 IDARRAGASA A 1253
09767083H IGLESIAS CABALLERO ARSENIO A 1253
O9767O83H IGLESIAS CABALLERO ARSENIO I 3421
09683876W IGLESIAS COSTALES CESAR A 1253
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09683876W IGLESIAS COSTALES CESAR A 1253 B24378390 JAOSCAGODISL A 1602
09683876W IGLESIAS COSTALES CESAR I 2660 B24378390 JAOSCAGODISL S 1870
1OO53354P IGLESIAS RAMON MARIA CARMEN A 1253 09769677J JAULAR VEGA JULIAN GERMAN I 1679
10053354P IGLESIAS RAMON MARIA CARMEN I 2360 E24336976 JAVIY AVELINO RIQUEIRO LOPEZ, CB A 1253
A17323643 IKATOURS.SA A 1253 E24336976 JAVIY AVELINO RIQUEIRO LOPEZ, CB A 1253
B17381054 IMIMMOBILIARIAI GESTIO, SL A 1253 E24401523 JAVI Y TERE CB A 1253
09767852M IMEDIO FERNANDEZ ALEJANDRA A 1253 A24335408 JCYMIB INVERSIONES Y EXPLOTACIONES A 1253
09767852M IMEDIO FERNANDEZ ALEJANDRA A 1253 B24309874 JECASPESL S 2696
09767852M [MEDIO FERNANDEZ ALEJANDRA I 3000 X0754590Y JELLAMFATMI A 1253
B24308819 INANDRES, SL A 1253 X2666832M JELLOULMOHAMED A 1253
B24271298 INBIER, SL A 1253 E24095945 JEMICB A 1253
10190283H INCIO CORTES M MERCEDES A 1490 B24358731 JESAVIN SL A 1253
10190283H INCIO CORTES M MERCEDES I 2330 E24095952 JESUS ALVAREZ DIAZ Y OTROS CB A 1253
B24336455 INDUSTRIAL VASCO BERCIANA, SL A 1366 B24266389 JESUS VI-UELA CASTA-ON SL A 3685
B24030173 INDUSTRIAS DE MADERA Y PERSIANAS SL S 1222 B24266389 JESUS Vl-UELA CASTA-ON SL S 7567
B43246701 INDUSTRIAS JOAN CATALA PLANA INTERNACION A 1253 09787234K JIMENEZ GABARRI ADELA A 1253
A24364069 INDUSTRIAS LEONESAS DEL MARMOL Y GRANITO A 1253 10156313L JIMENEZ JIMENEZ AGUSTIN I 964
A24364069 INDUSTRIAS LEONESAS DEL MARMOL Y GRANITO S 15529 09790498L JIMENEZ JIMENEZ MANUEL A 1253
B47287719 INELUX INSTALACIONES SL A 1253 09786232P JIMENEZ JIMENEZ MARIANO I 1381
07467467B INESTAL HARO JOSE EDUARDO A 1253 7101I223B JIMENEZ JIMENEZ, MARIA DE LOS ANGELES A 1253
B24251522 INFO LIDER SL A 1253 09783878T JIMENEZ ORTIGUEIRA JUAN OSCAR A 1253
B15200603 INFRYCA-INSTALACIONES DEL FRIO Y CALOR S A 1253 1166O8O7Z JIMENEZ ROMERO ANTONIO A 1253
B24384315 INGENIERIA DE SOFTWARE PALLADIUM SL A 1253 11660807Z JIMENEZ ROMERO ANTONIO A 1253
B24299000 INGENIERIA DEL TUBO CONFORMADO SL A 1253 11660807Z JIMENEZ ROMERO ANTONIO A 1253
B24299000 INGENIERIA DEL TUBO CONFORMADO SL A 1253 71125249A JIMENEZ SASTRE, MERCEDES I 669
B24299000 INGENIERIA DEL TUBO CONFORMADO SL A 1253 09727627F JIMENEZ TORRES MANUEL A 1253
B24299000 INGENIERIA DEL TUBO CONFORMADO SL A 1253 09727627F JIMENEZ TORRES MANUEL I 3685
B24299000 INGENIERIA DEL TUBO CONFORMADO SL A 1511 10028172B JIMENEZ VIFORCOS RICARDO A 1253
B24299000 INGENIERIA DEL TUBO CONFORMADO SL A 1253 10028172B JIMENEZ VIFORCOS RICARDO A 1253
B33792086 INGENIEROS CONSTRUCCION Y NAVES SL A 1253 1OO28172B JIMENEZ VIFORCOS RICARDO I 1701
A33652330 INGESA INGENIERIA Y EDIFICACION SA A 1656 09717290C JIMENO MARTINEZ JOSE LUIS I 3849
B24396723 INICIATIVAS DEL CERRAMIENTO SL A 1253 09265764F JIMENO OLMEDO JOSE LUIS I 2542
B24246472 INICIATIVAS MINERAS, SL S 2675 B49152499 JOBACARSL A 1253
B24366346 INMOBILIARIA BERRUETASL A 1253 B24344749 JOMAR AUTOMOCION, SL A 1253
B24366346 INMOBILIARIA BERRUETASL A 1253 B24304644 JONNYVELT, SL A 1253
E24358137 INMOBILIARIA LOPE DE VEGA CB A 1253 10088927T JORDAN CUBERO JAVIER I 2054
A24093635 INMOBILIARIA MARI-AS MARTINEZ SA A 1253 B24057929 JOSE ANGEL TEJERINASL A 1253
B36022358 INMOB1LIARIATEUCROSL A 1253 B24057929 JOSE ANGEL TEJERIN A SL A 1283
B24346397 INSONORIZACIONES LEON SL A 1253 B24057929 JOSE ANGELTEJERINASL A 1283
A28987154 INSTAL8 A 1253 E24257735 JOSE ANTONIO Y ALVARO S AINZ, CB A 1253
B338O7389 INSTALACIONES ELECTRICAS JOVELLANOS S.L A 2298 A24004707 JOSE CAÑEDO SA A 1253
B80776594 INSTALACIONES I.T.TRESSL A 1253 A24004707 JOSE CAÑEDO SA A 3105
B24283301 INSTALACIONES Y REPARACIONES Y CONSERVAC A 1656 B24336497 JOSE CARLOS VALENCIA EXCAVACIONES Y TRAN A 1253
B24283301 INSTALACIONES Y REPARACIONES Y CONSERVAC S 1961 B24336497 JOSE CARLOS VALENCIA EXCAVACIONES Y TRAN A 1253
B24342420 INSTALEON SL A 1253 B24364218 JOSE LUIS Y ANA SL A 1253
B24342420 INSTALEON SL A 1253 B24364218 JOSE LUIS Y ANA SL S 1288
B48619068 1NSTANOR, SL A 3685 B8015I426 JOSE LUIS ZUMEL SL A 1253
B24242893 INSTELBI, SL A 3685 E24216962 JOTUL-LEONCB A 1263
B24242893 INSTELBI, SL S 1446 B24321325 JOYERIA RICO NICOLAS SL A 1253
B24358673 INSTITUTO TECNICO DE FORMACION ABIERTAS A 1253 B24337966 JR PERRERAS SL A 1253
B43423250 INTEAM, SL A 1253 10189087H JUAN CANTON MARIA CARMEN A 1253
B24338436 INTECAINGENIERIATECNICA DEL AISLAMIENT A 1253 10189087H JUAN CANTON MARIA CARMEN I 2089
B24384786 1NTELCOM COMUNICACIONES SL A 1253 09622348E JUAN VILLA MANCELES A 1253
B24206138 INTELMITSL A 1253 09793776P JUAREZ ALVAREZ M MERCEDES A 1253
B24206138 INTELMITSL S 2069 09621337T JUAREZ COMPADRE FELICIANO A 1253
B33784059 INVERASTUR SL A 1253 09621337T JUAREZ COMPADRE FELICIANO I 3209
A47276597 INVERLIDSA A 1253 09741339B JUAREZ GALLEGO ANTONIO A 1253
A79039954 INVERSIONES DEL HENARES SA A 1253 09601625E JUAREZ GONZALEZ FRANCISCO A 1253
B24314643 INVESTIGACION DE HORMIGONES SL A 1253 09601625E JUAREZ GONZALEZ FRANCISCO A 1253
B24257933 INVESTIGACION Y CALCULO DE ESTRUCTURAS D A 1253 09601625E JUAREZ GONZALEZ FRANCISCO I 3243
B24355547 IS Y MAR HOSTELEROS SL A 1253 09768261T JUAREZORDOÑEZROSA INES A 1253
B24355547 IS Y MAR HOSTELEROS SL A 1253 09768261T JUAREZ ORDOÑEZ ROSA INES I 2744
B24355547 IS Y MAR HOSTELEROS SL A 1253 73761053F JUAREZ PASCUAL JESUS A 1253'
B24216384 ISIDORO ZOTES MARTINEZ, SL A 1253 E24333OO7 JUEGOLANDIA, CB A 1253
B24354557 ITALI A TEXTIL SL A 1253 B24364671 JUFER PIN’S SL A 1253
B24354557 ITALI A TEXTIL SL A 1253 A47020631 JULIAN ORTEGA SA A 1656
B24354557 ITALI A TEXTIL SL A 1253 10146614A JULIAN VALENCIA JOSE 1 3628
E24373862 J&M.SYSCB A 1253 E24022188 JUSTO Y MIGUEL CB A 1253
B24035727 JA DECORACION SL A 1263 E24022188 JUSTO Y MIGUEL CB A 1253
B24035727 JA DECORACION SL S 1509 X1492653E KADIRISAID A 1253
B24356123 J.R.M. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE E A 1656 B81056871 KERODIS MADRID SL A 1253
E24341455 J.V.M. PROMOCIONES PUBLICITARIAS CB A 1253 B24220139 RETELE & ROBLASE A 1253
E24392631 JAD, CB A 1253 X2044803B KHATTABINAIMA A 1253
09657645Z JANOBENAVIDESLUIS I 4944 X2234851X KHORJEMPAINGA A 1602
B47054473 JANORSL A 1253 71448329W KIM KWON, KEUNWOO A 1253
09700531M JAÑEZ QUINTANILLA SERAFIN A 1253 B24287021 KIOSCO LOZANO SL A 1253
09700531M J AÑEZ QUINTANILLA SERAFIN I 2698 B24287021 KIOSCO LOZANO SL A 1253
B24378390 JAOSCAGODISL A 1253 B47333521 KLG MOBILIARIO SL A 1263
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E24372906 L&T.CB A 1253 E24075376 LEONOILCB A 1283
E24392243 LA ABUELA TOMASA CB A 1253 10000247P LEON RODRIGUEZ MANUEL A 1253
B24384596 LA BELLA Y LA BESTIA SL A 1253 10000247P LEON RODRIGUEZ MANUEL I 923
B24354490 LADSFCISL A 1253 09479368X LEON VIÑUELAFLOR1NDA A 1253
A24202699 LA HOJA LICORES S A A 1253 09479368X LEON VIÑUELAFLORINDA I 2855
E24371510 LA PALOMA CB A 1253 B24220618 LEONESA DE CARBONES Y LE-AS SL A 1253
E24371510 LA PALOMA CB A 1253 B24220618 LEONESA DE CARBONES Y LE-AS SL A 1253
B24330151 LA ROBLA RESTAURANTE SL A 1253 B24220618 LEONESA DE CARBONES Y LE-AS SL A 1253
B24330151 LA ROBLA RESTAURANTE SL A 1253 B24220618 LEONESA DE CARBONES Y LE-AS SL A 1253
B24330151 LA ROBLA RESTAURANTE SL A 1253 B24337792 LEONESA DE INSTALACIONES DE PARQUET SL A 1253
B24330151 LA ROBLA RESTAURANTESL A 1253 B24362949 LEONESA DE INVERSIONES DIAZ Y TERUELO SL A 1253
B24385957 LATEITASL A 1253 B24326118 LEONESA DE OBRAS Y CONTRATAS SL A 1253
09985261H LABALLOS GONZALEZ FRANCISCO A 1253 B24326118 LEONESA DE OBRAS Y CONTRATAS SL A 1253
09985261H CABALLOS GONZALEZ FRANCISCO A 1253 B24011843 LEONESA DE RECAMBIOS SL A 1253
09985261H LABALLOS GONZALEZ FRANCISCO I 2136 B24011843 LEONESA DE RECAMBIOS SL A 1346
B24310492 LACIANA ELECTRODOMESTICOS ARIAS, SL A 1253 B24374274 LEONESA DE TRABAJO TEMPORAL EMPRESA DE T A 1253
B24310492 LACIANA ELECTRODOMESTICOS ARIAS, SL S 1956 B24339129 LEONESAS DE SERVICIOS INTEGRALES SL A 1253
09771092W LAFUENTE LIEB ANA M MAR A 1253 B24339129 LEONESAS DE SERVICIOS INTEGRALES SL A 1253
B24317422 LAGARNO, SL A 1253 B24339129 LEONESAS DE SERVICIOS INTEGRALES SL S 662
1OOO5758E LAGO VALLE LUIS I 2169 B24393159 LEON-SECSL A 1253
O58591O1N LAGUNA CAMPOS CANDIDO I 2980 B24066458 LEPONSL A 1253
B47323142 LAGUNA GESTION SL A 1253 B24066458 LEPONSL A 1253
B47323142 LAGUNA GESTION SL A 1253 09698860J LERA MARTINEZ LEONARDO I 4273
B47323142 LAGUNA GESTION SL A 1253 71408870B LERA MUÑIZ ANGEL DE A 1253
09763145J LAIZ BARREALES FERNANDO A 1253 71408870B LERA MUÑIZ ANGEL DE I 1504
09763145J LAIZ BARREALES FERNANDO I 4268 12217728J LERMA CALVO GREGORIO A 1253
09732037R LAIZ BARREALES FRANCISCA ISIDORA A 1253 E2437OO82 LIBRERIA COBOS, CB A 1253
09732037R LAIZ BARREALES FRANCISCA ISIDORA I 1850 G24222879 LIDERCOMSOC CIVIL A 1253
09517641B LAIZ CORDON DANIEL A 1253 09683706Q LIEBANA DIEZ MARINO I 1623
09517641B LAIZ CORDON DANIEL I 1591 09695942Q LIEBANA DIEZ TEODORO I 1936
09675184G LAIZ LLAMAZARES VALERIANO A 1253 09541829A LIEBANA FERNANDEZ CRESCENTE I 1340
09675184G LAIZ LLAMAZARES VALERIANO I 2323 71549238X LIMERESALVAREZ, TOMAS A 1253
09742349D LAIZ MIERES MANCELES A 1253 B24336224 LIMPIEZAS ALIVENSL A 1253
09742349D LAIZ MIERES MANCELES I 1237 B24310666 LIMPIEZAS CIVILES DEL NOROESTE, SL A 1253
09731910N LAIZ RAMOS M CAMINO A 1253 B24291056 LIMPIEZAS PAR, SL A 1253
09731910N LAIZ RAMOS M CAMINO I 1826 E24384653 LIMPIEZAS RODIL CB A 1253
09766316X LAIZ RODRIGUEZ JOSE MARIA A 1253 XO55O361V LIN.YUXUN A 1253
09766316X LAIZ RODRIGUEZ JOSE MARIA I 4670 09371223B LINDE FEITO JOSE ALBERTO A 1253
10069114J LAMAS PEREZ JOSE PABLO A 1253 B80990948 LINE CASTILLA LEON SL A 1253
10069114J LAMAS PEREZ JOSE PABLO I 1860 B24354680 LIONDESINGSL A 1253
44426939R LAMAS SURRIBAS JUAN CARLOS A . 1253 B24354680 LION DESINGSL A 1253
E24351959 LANCIA CB A 1253 10158043R LOBATO FERNANDEZ JOSE LUIS A 1253
E24351959 LANCIA CB A 1253 10158043R LOBATO FERNANDEZ JOSE LUIS I 2612
E24351959 LANCIA CB A 1253 15225064F LOBATO PEREZ GUADALUPE A 1253
09712483C LARRAURI GONZALEZ JULIAN JAVIER A 1253 15225064F LOBATO PEREZ GUADALUPE I 1329-
E24344699 LASCOLINERAS.CB A 1253 10174654Y LOBATO VERDEJO NICANOR A 1253
E24344699 LASCOLINERAS.CB A 1253 10174654Y LOBATO VERDEJO NICANOR I 1908
B24394702 LAS PORTILLAS LEONESAS, S.L.L. A 1253 09768236K LOBO FERNANDEZ JAIME I 1659
B24394702 LAS PORTILLAS LEONESAS, S.L.L. A 1253 09778897X LOBO FERNANDEZ JESUS I 1659
09710190G LASAGAIRAOLA JOSE IGNACIO A 1253 09726706Y LOGARES LOMBARDERO JOSE RAMON A 1253
09666804L LASTRA GARCIA FRANCISCO A 1253 09726706Y LOGARES LOMBARDERO JOSE RAMON I 1513
09666804L LASTRA GARCIA FRANCISCO I 3332 B24404816 LONGINOS Y GLORIASE A 1253
09762934D LASTRAJUANMMONSERRAT A 1253 B24404816 LONGINOS Y GLORIASE A 1253
09613036W LAUSIN REDONDO CESAR A 1253 B24404816 LONGINOS Y GLORIASE A 1253
09613036W LAUSIN REDONDO CESAR I 2220 01807028X LOPEZ ARGUCH ANA MARIA A 1656
B24376451 LAVADO Y ENGRASE CAESPI SL A 1253 O18O7O28X LOPEZ ARGUCH ANA MARIA I 821
09681301A LAZO CABALLERO MIGUEL A 3685 09712529C LOPEZARGUELLESM LUISA I 1840
09681301A LAZO CABALLERO MIGUEL I 4802 09670098R LOPEZ ARTEAGA JOSEFA A 1253
B24241556 LEGARMA.SL A 1253 O967OO98R LOPEZ ARTEAGA JOSEFA A 1253
B24241556 LEGARMA.SL A 1253 09670098R LOPEZ ARTEAGA JOSEFA I 2412
B24241556 LEGARMA, SL A 1253 E24093627 LOPEZ BELLO CB A 3685
B24241556 LEGARMA.SL S 539 31784924M LOPEZ BENITEZ JOSE I 5782
B24068173 LEGINSL A 1253 09465463C LOPEZ BLANCO ISMAEL A 1253
01209156T LEITETEIXEIRAALICEDA A 1253 09465463C LOPEZ BLANCO ISMAEL I 1827
10064147Z LEMA SANTABALLA JOSE LUIS I 1194 12359792Y LOPEZ CABALLERO ESTEBAN A 1253
B24257214 LEMAPANSL A 1253 12359792Y LOPEZ CABALLERO ESTEBAN A 1253
B24257214 LEMAPANSL A 1253 12359792Y LOPEZ CABALLERO ESTEBAN A 1253
09682663P LENGOMIN VALDES JOSE J A 1253 12359792Y LOPEZ CABALLERO ESTEBAN I 3471
A24065302 LENNONPUBSA A 1253 10059227Q LOPEZ CALOTO MANUELA I 2428
B24345977 LEON CLIMA SL A 3685 09733598K LOPEZ CANSECO SABINO I 3367
B24345977 LEON CLIMA SL S 6966 10750097N LOPEZ CASIELLES JOSE MANUEL A 1253
G243OO253 LEON CLUB DE GOLF EL CUETO A 1253 10750097N LOPEZ CASIELLES JOSE MANUEL I 1973
B24212839 LEON CONTROL SL A 3685 0973591 IB LOPEZ CELIS FELIX A 1253
B24257479 LEON INMOBILIARIA ATLANTICO SL A 1253 0973591 IB LOPEZ CELIS FELIX I 1666
B24344137 LEON INTERIORISMOSL A 1253 10200296A LOPEZ CORDERO MARIA ANGELES A 1253
B24344137 LEON INTERIORISMOSL A 1263 09551302T LOPEZ CUETO FRANCISCO I 3061
09617463J LEON LOPEZ MIGUEL I 3268 39185333A LOPEZ DE CASTRO CELIA A 1253
09751376C LEON MORAN JESUS JAVIER A 1253 39185333A LOPEZ DE CASTRO CELIA I 2313
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10199325K LOPEZ DOMÍNGUEZ EDUARDO I 1155 10007719M LOPEZ VIZCAINO MARIA I 2283
O9678O36G LOPEZ ESCOBAR JAVIER A 1253 09801086G LORDENLIEB ANA ADELAIDA I 4797
10040839M LOPEZ FERNANDEZ DANIEL A 1253 1000731 IB LORDEN VEGA JOSE MARIA I 1765
34685919X LOPEZ FERNANDEZ FE A 1253 09704951D LORENZANAFIDALGO PEDRO MIGUEL A 1253
09762546N LOPEZ FERNANDEZ M ELENA A 1253 0970495 ID LORENZANA FIDALGO PEDRO MIGUEL I 5970
09767613L LOPEZ GARCIA EVA MARIA A 1253 09612968A LORENZANA GARCIA FLORENCIO A 1253
09673535B LOPEZ GARCIA EVARISTO A 1253 09758191G LORENZANA MARTINEZ BENJAMIN A 1253
10025973C LOPEZ GARCIA SATURNINO I 1283 09758191G LORENZANA MARTINEZ BENJAMIN I 2280
33803577V LOPEZ GERBOLESANTONIA A 1253 09758192M LORENZANA MARTINEZ MIGUEL ANGEL A 1253
10044834K LOPEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO I 2654 09758192M LORENZANA MARTINEZ MIGUEL ANGEL I 2080
71510403E LOPEZ GONZALEZ SHEILA I 1067 09640832Z LORENZANA MONTAÑA ALIPIO A 1253
10180537R LOPEZ GUERRA DOMINGO A 1253 09640832Z LORENZANA MONTAÑA ALIPIO I 1579
10180537R LOPEZ GUERRA DOMINGO I 1026 09811097X LORENZANA REDONDO JOSE MARIA A 1253
10420703R LOPEZ GUERRERO JOSE MANUEL A 1253 09811097X LORENZANA REDONDO JOSE MARIA' I 1916
10420703R LOPEZ GUERRERO JOSE MANUEL I 1569 09800465G LORENZANA REDONDO OSCAR A 1253
097I5175K LOPEZ GUTIERREZ MARCOS MANUEL A 1253 09800465G LORENZANA REDONDO OSCAR I 2351
09715175K LOPEZ GUTIERREZ MARCOS MANUEL I 2105 45683174E LORENZO FERNANDEZFERNANDO A 1253
10018105H LOPEZ LADO, JOSE ANGEL SEGUNDINO A 1253 10069101T LORENZO FERNANDEZ JOSE MANUEL A 1253
09772910A LOPEZ LALIN JOSE LUIS A 1253 10069101T LORENZO FERNANDEZ JOSE MANUEL I 1021
09772910A LOPEZ LALIN JOSE LUIS I 1773 10024916K LORENZO FERRER JOSE MANUEL A 1253
10055243B LOPEZ LOPEZ ANA ISABEL I 2678 10024916K LORENZO FERRER JOSE MANUEL A 1253
10175580N LOPEZ LOPEZ MANUEL A 1253 09776986P LORENZO RICO OSCAR A 1253
10193678D LOPEZ LOPEZ, MANUEL-JESUS A 1253 09776986P LORENZO RICO OSCAR A 1253
10193678D LOPEZ LOPEZ, MANUEL-JESUS I 2417 09776986P LORENZO RICO OSCAR I 3767
O96286O6R LOPEZ LLORENTE VICENTE A 1253 B24302358 LOS ANGELES GUARDIANES DE LA NOCHE SL A 1780
03738786K LOPEZ MALLO ALBERTO I 573 B24317869 LOSARGUELLOSSL A 1656
09763467J LOPEZ MARCOS ALBERTO A 1253 B24399172 LOSSASARONESSL A 1253
09763467J LOPEZ MARCOS ALBERTO A 1253 1OO88616B LOSADA ALVAREZ MIGUEL CONSTANTINO I 2740
09763467J LOPEZ MARCOS ALBERTO I 1821 34704962D LOSADA PACIOSLISARDO A 1253
09677121D LOPEZ MAROTE TOMAS A 1253 34704962D LOSADA PACIOSLISARDO 1 1436
09677121D LOPEZ MAROTE TOMAS I 1311 1OO83375Z LOSADA RODRIGUEZ M TERESA A 1253
10069317D LOPEZ MARTIN M JOSE A 1253 B24383150 LOTUS INFORMATICA SL A 1253
09679062H LOPEZ NICOLAS MANUEL A 1253 A19001460 LOVABLE ESPAÑA SA A 1253
09679062H LOPEZ NICOLAS MANUEL I 2429 10190310E LOZANO BERCIANO FIDEL A 1253
10033368D LOPEZ OTERO JUAN ANDRES A 1253 10190310E LOZANO BERCIANO FIDEL A 1253
1OO33368D LOPEZ OTERO JUAN ANDRES I 2721 10190310E LOZANO BERCIANO FIDEL I 1314
1OO521O7A LOPEZ PEREZ ENEDINA A 1253 09783712H LOZANO DEL RIO VERONICA A 1253
10024790X LOPEZ PEREZ MARIA JESUS I 2523 09783712H LOZANO DEL RIO VERONICA A 1253
09672892N . LOPEZ PEREZ MARIA LUZ A 1346 09783712H LOZANO DEL RIO VERONICA A 1253
09672892N LOPEZ PEREZ MARIA LUZ I 4230 71387505J LOZANO PERRERO CAYO A 1253
1O183733T LOPEZ PEREZ RAFAEL I 2677 71387505J LOZANO PERRERO CAYO I 2234
09697316X LOPEZ PIÑAN JUAN JOSE A 1253 09733034D LOZANO HUERCA JOSE MARIA A 1253
09697316X LOPEZ PIÑAN JUAN JOSE I 1823 09733034D LOZANO HUERCA JOSE MARIA A 1253
09975817G LOPEZ PRADA MANUEL I 2260 09733034D LOZANO HUERCA JOSE MARIA A 1253
09749418V LOPEZ PRESA JOSE ANTONIO I 3588 . 09733034D LOZANO HUERCA JOSE MARIA A 1253
09709684G LOPEZ PUENTE JOSE ANTONIO I 1170 09733034D LOZANO HUERCA JOSE MARIA A 1253
76596971W LOPEZ PUENTES ELOY "A 1253 09733034D LOZANO HUERCA JOSE MARIA I 6160
76596971W LOPEZ PUENTES ELOY I 2602 09715664G LOZANO HUERCA SOFIA ISABEL A 1253
10023980M LOPEZ RAMOS JULIA LEONOR A 1253 09708653P LOZANO JAÑEZ RESTITUTO MANUEL I 1361
1OO2398OM LOPEZ RAMOS JULIA LEONOR I 2762 09642552D LOZANO LOZANO TOMAS A 1253
09638051Q LOPEZ RAMOS MIGUEL AQUILINO A 1253 09642552D LOZANO LOZANO TOMAS A 1253
09638051Q LOPEZ RAMOS MIGUEL AQUILINO I 1703 09642552D LOZANO LOZANO TOMAS I 3935
10041376J LOPEZ RAMOS ROGELIO A 1253 71392795J LOZANO NUÑEZ MARCELINO A 1253
10041376J LOPEZ RAMOS ROGELIO I 3705 71392795J LOZANO NUÑEZ MARCELINO I 1668
10016779A LOPEZ RAMOS VICTORINO I 1909 09736540L LOZANO RUBIO FRANCISCO JAVIER A 1253
09681997D LOPEZ REY EMILIO A 1253 09736540L LOZANO RUBIO FRANCISCO JAVIER A 1253
09681997D ■ LOPEZ REY EMILIO I 2068 09736540L LOZANO RUBIO FRANCISCO JAVIER A 1253
13869203L LOPEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JULIAN A 1253 09736540L LOZANO RUBIO FRANCISCO JAVIER I 2703
09753299B LOPEZ RODRIGUEZ JESUS MARIA A 2008 09785633F LOZANO SANTAMARÍA JOSE JAVIER A 1253
09963180V LOPEZ RODRIGUEZ PEDRO A 1253 O9785633F LOZANO SANTAM ARTA JOSE JAVIER I 2606
09963180V LOPEZ RODRIGUEZ PEDRO I 2775 71414073Q LOZANO SANTOS ALVARO A 1253
B24382129 LOPEZ SAMPEDRO XXISL A 1253 71414022B LOZANO SANTOS MARIA CRISTINA A 1253
07862035Z LOPEZ SANTOS MARCOS ANSELMO A 1253 09694174L LOZANO TEJERIN A SILVERIO A 1253
71418508N LOPEZ SANZ JAVIER I 2186 09694174L LOZANO TEJERINASILVERIO I 2939
09527256N LOPEZ TERUELO JAIME I 970 09619640M LOZANO VALLEJO FELIPA A 1253
09765816Q LOPEZ TRIGUERO JUAN CARLOS A 1253 B34148874 LUBRICANTES J.L.SL A 1283
09757244T LOPEZ VALBUEN A M MERCEDES A 1253 B24304412 LUBRILEONSL A 1458
1OO5O628L LOPEZ VALCARCEL FRANCISCO A 1253 B24351074 LUCABIS SEGUROS, SL A 1253
09581328B LOPEZ VALLEJO ELENA RADIGUNDA A 1253 11350466N LUCIO RUIZ MANCELES A 1253
09780149C . LOPEZ VARONA MIGUEL ANGEL A 3685 11350466N LUCIO RUIZ MANCELES I 3501
09632759Z LOPEZ VILLAPADIERNA ABILIO ANTONIO I 2608 E24357782 LUCIO VICTORINO Y LUIS CB A 1253
09646060K LOPEZ VILLAPADIERNA ALEJANDRO A 1253 E24357782 LUCIO VICTORINO Y LUIS CB A 1253
09646060K LOPEZ VILLAPADIERNA ALEJANDRO I 2704 04544594R LUENGO GOMEZ JOSE LUIS A 1490
50794757Q LOPEZ VIZCAINO LUIS A 1253 B24395394 LUGOCAL-2000 CONSTRUCCIONES SL A 1253
50794757Q LOPEZ VIZCAINO LUIS I 2325 10179447S LUIS CASTAÑO M LUISA 1 . 922
10007719M LOPEZ VIZCAINO MARIA A 1253 C25047697 LUIS POVEDA PIEROLA Y CIA SRC A 1253
10007719M LOPEZ VIZCAINO MARIA A 1253 B3341OO28 LUISDIEGO, SL A 1253
10007719M LOPEZ VIZCAINO MARIA A 1253 B24337214 LUMA SPORT SL A 1253
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10070616C LUNA MANSILLA PEDRO
03370734S LUQUERO GOMEZ FELIPE
O97178O8D LLAMAS FERNANDEZ JOAQUIN 
09643167A LLAMAS GONZALEZ ADOLFO
09735241P LLAMAS HERNANDEZ MIGUEL
09779567J LLAMAS VALES EDUARDO
09779567J LLAMAS VALES EDUARDO
09748480E LLAMAZARES ALONSO JAVIER
09670215A LLAMAZARES DIEZ JOSE MARIA
09670215A LLAMAZARES DIEZ JOSE MARIA
09640159P LLAMAZARES DIEZ LISARDO
09640159P LLAMAZARES DIEZ LISARDO
71409057Z LLAMAZARES DIEZ M PILAR
09686427T LLAMAZARES FERNANDEZ ANASTASIO
09686427T LLAMAZARES FERNANDEZ ANASTASIO
09686427T LLAMAZARES FERNANDEZ ANASTASIO
09686427T LLAMAZARES FERNANDEZ ANASTASIO
09686427T LLAMAZARES FERNANDEZ ANASTASIO
09620640Q LLAMAZARES FERNANDEZ JOSE MARIA
09620640Q LLAMAZARES FERNANDEZ JOSE MARIA
09675623Y LLAMAZARES FERNANDEZ RAFAEL
09672975A LLAMAZARES GARCIA JESUS
09778154A LLAMAZARES GIGANTO FRANCISCO JOSE
09778154A LLAMAZARES GIGANTO FRANCISCO JOSE
09690943P LLAMAZARES GONZALEZ JULIO
09690943P LLAMAZARES GONZALEZ JULIO
09626014P LLAMAZARES IBAN IGNACIO
09626014P LLAMAZARES IBAN IGNACIO
09712783K LLAMAZARES LLAMAZARES JOSE M
09712783K LLAMAZARES LLAMAZARES JOSE M
09683242N LLAMAZARES LLAMAZARES ROSA
09673893R LLAMAZARES MANGA JOSE ALBINO
09711129T LLAMAZARES MARTINEZ ALFREDO
09711129T LLAMAZARES MARTINEZ ALFREDO
09610416G LLAMAZARES PEREZ JULIAN
09715540H LLAMAZARES PUENTE ADONINO
09715540H LLAMAZARES PUENTE ADONINO
09773666T LLAMAZARES SANCHEZ JOSE
09629021W LLAMAZARES SUAREZ SERAFIN
09629021W LLAMAZARES SUAREZ SERAFIN
09629021W LLAMAZARES SUAREZ SERAFIN
09629021W LLAMAZARES SUAREZ SERAFIN
09701535C LLAMAZARES TORRE ARGIMIRA
71386864Q LLAMAZARES URDIALES MARIO
71386864Q LLAMAZARES URDIALES MARIO
71386864Q LLAMAZARES URDIALES MARIO
71386864Q LLAMAZARES URDIALES MARIO
71445081C LLANA GARCIA CESAR
71445080L LLANA GARCIA PAULA
71445082K LLANA GARCIA SARA
11012907R LLANEZA ORDIZ LOURDES
10551009N LLANO LOPEZ JOSEFA
09761573M LLANOS GONZALEZ ELADIO ROBERTO
09761573M LLANOS GONZALEZ ELADIO ROBERTO
09759470H LLORENTE DEL RIEGO FRANCISCO JAVIER 
09724817 A LLORENTE LASO MIGUEL ANTONIO
09724817A LLORENTE LASO MIGUEL ANTONIO
09745777X LLORENTE MOLAGUERO YOLANDA
09745777X LLORENTE MOLAGUERO YOLANDA
B80558596 M RI IMPLANTACIONES INDUSTRIALES SL 
B24308017 M. E. AUTO ESCUELA FLEMING SL 
B24337974 M.A. PIRAMIDE, SL
B24337974 M.A. PIRAMIDE, SL
B24337974 M.A. PIRAMIDE, SL
E32215022 M.CALVO Y OTRO CB
E32215022 M.CALVO Y OTRO CB
05094502W MACIAS GALLEGO JUAN
10028720F MACIAS GARCIA EULALIA
10028720F MACIAS GARCIA EULALIA
10060005N MACIAS GONZALEZ MIGUEL ANGEL
10060005N MACIAS GONZALEZ MIGUEL ANGEL
09772255S MACIAS LLORENTE ELIAS
B24307712 MACROFER LEON SL
71516522T MACHADO QUEIROSIDALINA DE JESUS
71516522T MACHADO QUEIROS IDALINA DE JESUS
71497289H MACHIN GARCIA MARTA ISABEL
71497289H MACHIN GARCIA MARTA ISABEL
09471446T MACHIN LLATA MIGUEL
Concepto Importe NIF/CIF Apell. nombre/Den. social Concepto Importe
I 540 71425993E MACHIO LEON JORD1 A 1253
A 1253 09678257H MACHIO ROMERO JOSE A 1253
I 3680 09678257H MACHIO ROMERO JOSE I 2811
A 1253 71542528Q MADERA LOPEZ MARCELINA AURORA A 1253
I 1307 B24347536 MADERAS AIRES, SL A 1656
A 1253 B24316192 MADERAS BIERZO ALTO, SL A 1253
I 2825 B24396327 MADERAS Y CHAPAS T SIERRA SL A 1253
I 504 B24396327 MADERAS Y CHAPAS T SIERRA SL A 1651
A 1263 09662419G MADRUGA HERNANDEZ JOSE ANTONIO A 1253
I 3414 09662419G MADRUGA HERNANDEZ JOSE ANTONIO I 3539
A 1253 B24033110 MAE WEST SL A 1253
I 2211 B24033110 MAE WEST SL A 1253
A 1253 1OO6O66OT MAESTRE BALBOA ARACELI A 1253
A 1253 10060660T MAESTRE BALBOA ARACELI I 1140
A 1253 71439140J MAESTRO POSADAS NOELIA A 1253
A 1253 11374576H MAGADAN ABELLARECAREDO A 1253
A 1253 71269063K MAGALDEBARRIO CARLOS A 1253
I 1157 09692408R MALEADA QUINTANA CESAR A 1253
A 1253 B24340721 M AMPOSTERIA SOLADOS PIZARRA SL S 1569
A 1253 09698525T MANGAS CASTELLANOS ROSA MARIA A 1253
A 1253 09670644H MANJON CARRERA MANUEL I 7848
I 824 09738737P MANO BARAZON, JOSE MANUEL DE LA A 1253
A 1253 09738737P MANO BARAZON, JOSE MANUEL DE LA A 1253
I 2571 09640687F MANO FERNANDEZ ENEDINA DE LA I 1906
A 1253 O961883OT MANO FERNANDEZ JOSE DE LA A 2939
I 818 09618830T MANO FERNANDEZ JOSE DE LA I 3008
A 1253 E24320186 MANOBELCB A 1253
I 2073 IOO6O836S MANRIQUE CUBERO ALBERTO A 1253
A 1253 1OO6O836S MANRIQUE CUBERO ALBERTO A 1253
I 1684 10060836S MANRIQUE CUBERO ALBERTO I 3977
A 1253 1OOO5418G MANRIQUE GARCIA CONSTANTINO A 1253
I 2354 O9753578Z MANSO GONZALEZ JAVIER A 1253
A 1253 09784127L MANSO PARAMO MARIA CARMEN A 1253
I 3574 B24326522 MANUALIDADESEUREKASL A 1253
f I 2753 B24326522 MANUALIDADES EUREKASL A 1253
A 1253 B24289878 MANUALIDADESLEONSL A 1253
I 1922 B24330565 MANUEL MARCOS GOMEZSL A 1253
I 2011 B24087561 MANUELY FERNANDOSL S 799
A 1253 B37343365 MANUELA SAMPEDROSL A 1253
A 1253 B24090771 MAQUILER SL A 1253
A 1253 B24090771 MAQUILERSL A 1253
I 3675 B24337669 MAQUINARIA CORDON SL A 1253
A 1253 B24337669 MAQUINARIA CORDON SL S 2514
A 1253 F24324063 MARAGATA DE VACUNO S.C.L. ( A 1253
A 1253 F24324063 MARAGATA DE VACUNO S.C.L. A 1396
A 1253 71400611D MARAÑA MARTINEZ JOSE MARIA A 1253
I 724 71400611D MARAÑA MARTINEZ JOSE MARIA I 2276
I 1297 B24313975 MARAVILLAS ARTE SL A 1253
I 1297 09761253F MARBAN GONZALEZ JULIA MARIA I 4323
I 1297 09712038N MARCELLO RUBIO HONORIO A 1253
I 1537 09712038N MARCELLO RUBIO HONORIO I 2434
A 1253 17068280A MARCO PINZA FRANCISCA A 1253
A 1253 17068280A MARCO PINZA FRANCISCA I 2820
I 2295 I5916892H MARCOS CARCEDO M1RAIDA A 1253
A 1253 09674781S MARCOS DEL RIO NEMESIO A 1253
A 1253 09674781S MARCOS DEL RIO NEMESIO A 1253
I 2776 09674781S MARCOS DEL RIO NEMESIO I 3764
A 1253 09696146J MARCOS FERNANDEZABELRODESINDO A 1253
I 2786 09696146J MARCOS FERNANDEZABELRODESINDO I 1719
A 1253 09611990Z MARCOS GALLEGO GORGONIO A 1253
A 1253 09611990Z MARCOS GALLEGO GORGONIO I 1044
A 1253 09598166J MARCOS GUARNE PILAR I 884
A 1253 09683744P MARCOS MAGAZ ARACELI A 1253
A 1253 09683744P MARCOS MAGAZ ARACELI A 1253
A 1253 09730145H MARCOS MUÑOZ MACARIO NARCISO A 1253
A 1253 09714442R MARCOS ORDOÑEZ.M MAR LUCIA I 1487
I 1515 09694214J MARCOS RODRIGUEZ JOSE LUIS A 1253
A 1253 1OO84858W MARCOS RUBIO MERCEDES A 1253
I 1815 10084858W MARCOS RUBIO MERCEDES I 1927
A 1253 09786549A MARCOS SUAREZ MELENA A 1253
I 2384 09786549A MARCOS SUAREZ MELENA I 3203
I 2610 09592566W MARCOS VEGA JESUS ANDRES I 2373
A 1253 10084750D MARCOS VUELTA ROBERTO CARLOS I 2254
A 1253 10086740K MARISCAL AZNAR ANA MARIA A 1253
I 1449 B24340242 MARKETING DISE-0 Y MEDIOS PUBLICITARIOS, A 1253
A 1253 71487238H MARQUESALVAREZANTONIO A 1253
I 2404 71487238H . MARQUES ALVAREZANTONIO I 3836
I 1693 71500027L MARQUES ARESMARANZAZU A 1253
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10069424R MARQUES BLANCOMROCIO A 1253 44425152P MARTINEZ FUERTES SILVIA A 1253
10069424R MARQUES BLANCOMROCIO I 1139 44425i 52P MARTINEZ FUERTES SILVIA I 902
71487137D MARQUES FERNANDEZ MANUEL A 1253 09706942E MARTINEZ GAGO JOSE NICOLAS A 1253
71487137D MARQUES FERNANDEZ MANUEL I 717 09706942E MARTINEZ GAGO JOSE NICOLAS A 1253
10053919K MARQUES MARQUES AUREA A 1253 09706942E MARTINEZ GAGO JOSE NICOLAS I 2056
10053919K MARQUES MARQUES AUREA I 2165 10040094L MARTINEZ GARCIA FELIPE FERNANDO A 1253
09993013L MARQUES MENENDEZ AMALIA TERESA A 1253 10040094L MARTINEZ GARCIA FELIPE FERNANDO A 1253
099930I3L MARQUES MENENDEZ AMALIA TERESA I 1377 10040094L MARTINEZ GARCIA FELIPE FERNANDO A 1253
B24391674 MARQUES RIVAS SL A 1253 10040094L MARTINEZ GARCIA FELIPE FERNANDO I 2561
10067124R MARQUES ROBLES MIGUEL ANGEL A 1253 09766739L MARTINEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER I 1216
10067124R MARQUES ROBLES MIGUEL ANGEL I 2206 09734622X MARTINEZ GARCIA JUAN CARLOS A 3685
10067125W MARQUES ROBLES ROBERTO A 1253 09734622X MARTINEZ GARCIA JUAN CARLOS I 3112
10047183R MARQUEZ LOPEZ LUIS I 918 10160340K MARTINEZ GARCIA JULIAN I 7357
07823192H MARTIN BERGUIO FLORENCIO A 1253 09697236E MARTINEZ GARCIA M ANGELES A 1253
07823192H MARTIN BERGUIO FLORENCIO I 5026 1OO63398R MARTINEZ GARCIA M JESUS A 1253
06555603M MARTIN BERGUIO FRANCISCO A 1253 10063398R MARTINEZ GARCIA M JESUS I 2805
06555603M MARTIN BERGUIO FRANCISCO I 3091 77270403V MARTINEZ GARCIA PEDRO A 1253
11060431F MARTIN BUITRAGO MANUEL I 943 71535212Z MARTINEZ GARCIA VICENTE A 1253
06554896B MARTIN CALLE FERNANDA A 1253 09753403T MARTINEZ GARCIA, CARLOS JAVIER A 1253
06554896B MARTIN CALLE FERNANDA I 3076 09753403T MARTINEZ GARCIA, CARLOS JAVIER A 1253
14393283K MARTIN FERNANDEZ M REMEDIOS I 985 09753403T MARTINEZ GARCIA, CARLOS JAVIER A 1253
10063228S MARTIN LEON RAIMUNDO A 1253 10179448Q MARTINEZ GARCIA, LEONOR I 1365
1OO63228S MARTIN LEON RAIMUNDO I 1161 10062052N MARTINEZ GARCIA, M ANGELES A 1253
12177389Q MARTIN LOPEZ TOMAS A 1253 '15374OO6R MARTINEZ GARCIA, MIGUEL ANGEL A 1253
12191366D MARTIN MARTIN CLARA NEMESIA I 3821 15374OO6R MARTINEZ GARCIA, MIGUEL ANGEL I 1595
10182338P MARTIN PERANDONES JOAQUIN MARIANO I 879 09761272A MARTINEZ GOMEZ JESUS A 1253
09309876M MARTIN PEREZ LUIS ANGEL A 1253 09683444F MARTINEZ GOMEZ JULIANA A 1253
07635437N MARTIN PEREZ PILAR A 1253 09683444F MARTINEZ GOMEZ JULIANA I 1115
07635437N MARTIN PEREZ PILAR I 3445 09777458C MARTINEZ GOMEZ M ANGELES A 1253
12717485A MARTIN PROVEDO JUAN JOSE A 1253 09613104R MARTINEZ GOMEZ MODESTO A 1253
10123208B MARTIN SANCHEZ ILDEFONSA I 1534 09613104R MARTINEZ GOMEZ MODESTO I 3208
09680893D* MARTIN VALLEJO MIGUEL A 1253 09653311G MARTINEZ GONZALEZ BALTASARA A 1253
09680893D MARTIN VALLEJO MIGUEL I 789 09653311G MARTINEZ GONZALEZ BALTASARA I 1827
09697991H MARTIN VILLA ENRIQUE JAVIER A 1253 71407991Y MARTINEZ GONZALEZ COVADONGA LUISA A 1253
09488959X MARTINEZ ALAIZ AMPARO I 1640 71407991Y MARTINEZ GONZALEZ COVADONGA LUISA A 1253
09689033F MARTINEZ ALONSO DAMIAN A 3685 71407991Y MARTINEZ GONZALEZ COVADONGA LUISA I 1184
09689033F MARTINEZ ALONSO DAMIAN I 3256 0971567 IB MARTINEZ GONZALEZ ISIDORA I 2443
09635133L MARTINEZ ALONSO OLGA I 2313 09672990H MARTINEZ GONZALEZ LAURENTINO A 3105
09612867V MARTINEZ ALVAREZ HONORINA A 1253 09672990H MARTINEZ GONZALEZ LAURENTINO A 1253
09669030Z MARTINEZ ALVAREZ ISAIAS A 1253 09672990H MARTINEZ GONZALEZ LAURENTINO I 3173
09669030Z MARTINEZ ALVAREZ ISAIAS I 3760 09755479Y ’ MARTINEZ GONZALEZ LUIS IGNACIO A 1253
09543765F MARTINEZ ALVAREZ PAULINO I 3411 09755479Y MARTINEZ GONZALEZ LUIS IGNACIO I 1016
09702844H MARTINEZ ANDRES ARGIMIRO I 1535 09741870J MARTINEZ GONZALEZ M TERESA A 1253
09752074M MARTINEZ ANTOLIN BERNARDO I 681 09741870J MARTINEZ GONZALEZ M TERESA I 2287
09740050X MARTINEZ BARREALES ROBERTO I 1661 14882102K MARTINEZ GONZALEZ MARCELO A 1253
71548105G MARTINEZ BENAVIDES M TERESA A 1253 14882102K MARTINEZ GONZALEZ MARCELO I 2839
71548105G MARTINEZ BENAVIDES M TERESA I 2417 09737117K MARTINEZ GONZALEZ VALENTIN A 1253
02515896H MARTINEZ BERBEGAL JOSE ANTONIO A 1253 09737117K MARTINEZ GONZALEZ VALENTIN A 1253
02515896H MARTINEZ BERBEGAL JOSE ANTONIO I 2340 09737117K MARTINEZ GONZALEZ VALENTIN I 5555
1OO79376V MARTINEZ CACHON LUIS I 1297 E24261356 MARTINEZ GONZALEZ, CB A 1253
71496196Y MARTINEZ CALVO M CARMEN A 1253 72447895B MARTINEZ GRILLE MONTSERRAT 1 1228
71496196Y MARTINEZ CALVO M CARMEN I 2584 10025449W MARTINEZ GUERRA FERMIN A 1253
10196442J MARTINEZ CANTON JUAN CARLOS A 1253 10025449W MARTINEZ GUERRA FERMIN I 3210
10196442J MARTINEZ CANTON JUAN CARLOS I 1461 09732786Z MARTINEZ GUERRERO JOSE RAMON A 1253
09720425G MARTINEZ CASADO EUGENIO I 2553 09732786Z MARTINEZ GUERRERO JOSE RAMON I 636
10153882A MARTINEZ CENTENO MODESTO I 3626 0964252IR MARTINEZ GUTIERREZ MARIA MERCEDES A 1253
71413079B MARTINEZ COLADO TOMAS A 1253 0964252 IR MARTINEZ GUTIERREZ MARIA MERCEDES A 1253
10462131Y MARTINEZ CUESTA PEDRO I 1911 10191157H MARTINEZ LOPEZ AURELIO A 1253
10067904E MARTINEZ DIEZ RAMIRO I 3102 71393532Z MARTINEZ LOPEZ ESTELITA A 1253
09682275B MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL A 1253 71393532Z MARTINEZ LOPEZ ESTELITA I 1352
10066649D MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO A 1253 10159441L MARTINEZ LUENGO M SOCORRO I 2268
10066649D MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO I 5029 1OO8482OX MARTINEZ LUNA JESUS A 1253
09617262L MARTINEZ FERNANDEZ CONSOLACION I 912 10084820X MARTINEZ LUNA JESUS I 584
O97OO282D MARTINEZ FERNANDEZ FELIPE MIELAN A 1253 44433209S MARTINEZ MACEDA JULIA NOELIA I 1997
09492722R MARTINEZ FERNANDEZ GREGORIO A 1253 12756809C MARTINEZ MALDONADO JOSE LUIS I 2239
09492722R MARTINEZ FERNANDEZ GREGORIO I 2174 09478936S MARTINEZ MARCO MANUEL A 1253
O9695OO6T MARTINEZ FERNANDEZ LEOPOLDO I 2250 09478936S MARTINEZ MARCO MANUEL A 1253
71544185V MARTINEZ FERNANDEZ M TERESA A 4947 09478936S MARTINEZ MARCO MANUEL A 1263
71544185V MARTINEZ FERNANDEZ M TERESA I 2088 09478936S MARTINEZ MARCO MANUEL A 1253
09619838L MARTINEZ FERNANDEZ MIGUEL A 1253 09478936S MARTINEZ MARCO MANUEL I 3295
09619838L MARTINEZ FERNANDEZ MIGUEL A 1253 O968O528N MARTINEZ MARTINEZ EMILIO A 1253
09619838L MARTINEZ FERNANDEZ MIGUEL I 3676 09680528N MARTINEZ MARTINEZ EMILIO I 1495
71544635F MARTINEZ PERRERO MATEO A 1253 71534551C MARTINEZ MARTINEZ EZEQUIEL A 1253
71544635F MARTINEZ PERRERO MATEO I 1864 09770985X MARTINEZ MARTINEZ MARCIANO A ' 1253
09677113R MARTINEZ FLECHA ESTHER I 2372 09770985X MARTINEZ MARTINEZ MARCIANO I 2021
11720175L MARTINEZ FUENTES MANUEL I 2616 10085408T MARTINEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL A 1253
09694796C MARTINEZ FUERTES ESTEBAN I 1084 09687202Q MARTINEZ MARTINEZ TEODORO A 1253
10168465G MARTINEZ FUERTES NOCOLAS I 2032 09687202Q MARTINEZ MARTINEZ TEODORO I 3105
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09790072F MARTINEZ MARTINEZ, EVA MARIA A 1253 09720110B MARTINEZ VIEIRA JOAQUIN JAVIER I 1224
09790072F MARTINEZ MARTINEZ, EVA MARIA I 1176 10185579Y MARTINEZ VIVAS, DONATO A 1253
10197987V MARTINEZ MARTINEZ, ROBERTO A 1253 10I85579Y MARTINEZ VIVAS, DONATO I 2895
10184120L MARTINEZ MIGUELEZ SANTIAGO I 1604 E24385858 MARTINEZ Y FERNANDEZ CB A 1253
10063010G MARTINEZ MORALA ANGEL A 1253 X1490403A MARTINS GONCALVES ANABELLA A 1253
10063010G MARTINEZ MORALA ANGEL A 1253 B24267338 MASANSEISL A 1253
10063010G MARTINEZ MORALA ANGEL I 3295 X1314875B MASSOUDIELBADAOUI A 1253
10066641R MARTINEZ MORALES M CONCEPCION I 2141 X0912192N MASSOUDIMOHAMMED A 1253
09764326K MARTINEZ MUÑOZ MONICA A 1253 10116863Z MATA BARRAGAN ANTOLIN I 885
09764326K MARTINEZ MUÑOZ MONICA I 5443 09545228K MATA FERNANDEZ EMILIO I 848
09973979Y MARTINEZ ORALLO ISAAC A 1253 09763387W MATA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL I 1815
09973979Y MARTINEZ ORALLO ISAAC I 2354 09776627V MATA GONZALEZ, ELISEO A 1253
10100049J MARTINEZ ORMAZABAL MERCEDES I 2893 09776627V MATA GONZALEZ, ELISEO ' I 1482
10151066Q MARTINEZ PALAZUELO, MATILDE I 2261 43688707T MATA LA CORTE ESTHER A 1253
14959967P MARTINEZ PASCUAL ANA MARIA I 2201 43688707T MATA LA CORTE ESTHER I 1295
09741943V MARTINEZ PEREZ M PILAR I 5116 71544954G MATA LOPEZ, BERNARDINO AGUSTIN .A 1253
09759104C MARTINEZ PEREZ SEGUNDO ANGEL A 1253 71544954G MATALOPEZ, BERNARDINO AGUSTIN I 1136
09759104C MARTINEZ PEREZ SEGUNDO ANGEL A 1253 09719549W MATACHANA GONZALEZ CARLOS A 1253
09759104C MARTINEZ PEREZ SEGUNDO ANGEL I 3264 09719549W MATACHANA GONZALEZ CARLOS I 2288
11941662Q MARTINEZ PIEDRA MIGUEL A 1253 A24064453 MATADERO COMARCAL DEL BIERZO SA A 1253
11941662Q MARTINEZ PIEDRA MIGUEL I 3429 14922040P MATELLANES SANABRIA ROSA M A 1253
71545078J MARTINEZ POZO VALENTIN A 1253 14922040P MATELLANES SANABRIA ROSA M A 1253
71545078J MARTINEZ POZO VALENTIN A 1253 14922040P MATELLANES SANABRIA ROSA M I 2336
71545078J MARTINEZ POZO VALENTIN I 3556 01471597B MATEO PEDROCHE JOSE MIGUEL A 1253
09746438G MARTINEZ PRIETO JOSE MARIA I 740 01471597B MATEOPEDROCHEJOSE MIGUEL A 1253
78886302M MARTINEZ PRIETO M JOSEFA 1 4166 01471597B MATEO PEDROCHE JOSE MIGUEL I 4473
09504895F MARTINEZ PUENTE EDUARDO A 1253 01909911Z MATEOS ALCAZAR JORGE A 1253
0979800 IR MARTINEZ REDONDO M PILAR A 1253 01909911Z MATEOS ALCAZAR JORGE I 2192
09798001R MARTINEZ REDONDO M PILAR I 2501 09791742K MATEOS BARRADO MARIA ROSARIO A 1253
09774252B MARTINEZ REDONDO, JUAN ANTONIO A 1253 09791742K MATEOS BARRADO MARIA ROSARIO A 1253
09774252B MARTINEZ REDONDO, JUAN ANTONIO I 2829 09791742K MATEOS BARRADO MARIA ROSARIO 1 722
19448723S MARTINEZ ROCAMORA CASIMIRO A 1253 50675968E MATEOS CASTRO ESPERANZA A 1253
09673544C MARTINEZ RODRIGUEZ ALBERTO A 1253 50675968E MATEOS CASTRO ESPERANZA I 3225
09673544C MARTINEZ RODRIGUEZ ALBERTO I 3902 10154565L MATEOS FUERTES FRANCISCO A 1253
09713737D MARTINEZ RODRIGUEZ ELOY A 1253 10154565L MATEOS FUERTES FRANCISCO I 2006
O9713737D MARTINEZ RODRIGUEZ ELOY I 2637 09778362G MATEOS JUBETE MIGUEL ANGEL A 1253
51678273X MARTINEZ RODRIGUEZ M TERESA I 2675 09655407F MATEOS ROBLES HILARIO I 2707
10090363X MARTINEZ RODRIGUEZ MARTA ISABEL I 2402 10153570J MATEOS SANTAMARIA GRACILIANO A 1253
02503706H MARTINEZ RODRIGUEZ MERCEDES I 2056 10153570J MATEOS SANTAMARIA GRACILIANO I 1384
10084772P MARTINEZ RODRIGUEZ, JAVIER A 1253 B24296022 MATGAR INGENIEROS SL . A 1511
10084772P MARTINEZ RODRIGUEZ, JAVIER I 1686 10041522K MATIAS MARTINEZ RAUL A 1253
09694791S MARTINEZ SALAS AMANCIO A 1253 10041522K MATIAS MARTINEZ RAUL I 2677
09694791S MARTINEZ SALAS AMANCIO I 1946 10177482M MATILLA FERNANDEZ DANIEL A 1253
71410104A MARTINEZ SALAS MIGUEL A 1253 1O177482M M ATILLA FERNANDEZ DANIEL I 1767
71410104A MARTINEZ SALAS MIGUEL I 2549 X1597085B MATOS GONZALEZ DELKY ALTAGRAC1A A 1253
10176296S MARTINEZ SAN MARTIN, MARTIN A 1253 X1597085B MATOS GONZALEZ DELKY ALTAGRACIA A 1253
10176296S MARTINEZ SAN MARTIN, MARTIN I 2848 11655783G MATOS SOGO JOSE I 4755
09745308R MARTINEZ SANCHEZ VALERIO A 1253 B24356453 MATPRY INGENIEROS SL A 1253
09745308R MARTINEZ SANCHEZ VALERIO A 1253 09717662R MAURIZ AGUADO JUAN CARLOS A 1253
09745308R MARTINEZ SANCHEZ VALERIO I 2899 B24250680 MAVIC CENTROS FOTOGRAFICOS, SL A 1253
1OO258O8Q MARTINEZ SANTALLA EMILIO A , 1253 B24250680 MAVIC CENTROS FOTOGRAFICOS. SL A ' 1253
1OO258O8Q MARTINEZ SANTALLA EMILIO I 1544 B24391658 MAXI-MEXI SL A 1253
09783182V MARTINEZ SANTALLA JUAN CARLOS A 1253 X0332359D MAXWELL HUDSON ANTONIO TIMOTHY A 1253
09783182V MARTINEZ SANTALLA JUAN CARLOS I 2687 X0332359D MAXWELL HUDSON ANTONIO TIMOTHY A 1253
01464495Q MARTINEZ SEMPRUN ALFREDO A 1253 E24396772 MAYOCB A 1253
01464495Q MARTINEZ SEMPRUN ALFREDO I 1625 1OO8O218P MAYO JOSA, AGUEDA MARIA A 1253
10166600W MARTINEZ SERRANO VICENTE A 1253 09909071G MAYO LORDEN JOSE LUIS A 1253
10166600W MARTINEZ SERRANO VICENTE A 1253 09909071G MAYOLORDEN JOSE LUIS I 2556
1O1666OOW MARTINEZ SERRANO VICENTE I 1115 09596990X MAYO PARAMIO LUIS I 547
09807194V MARTINEZ SILVA VANESA I 894 09724846D MAYO SANCHEZ MARIA CARMEN A 1253
117O2365B MARTINEZ TEJEDOR ANGEL A 1253 09724846D MAYO SANCHEZ MARIA CARMEN I 1775
11702365B MARTINEZ TEJEDOR ANGEL A 1253 71409292L MAZON MARTIN JUAN CANDIDO A 1253
10182463H MARTINEZ TORRE FRANCISCO A 1253 71409292L MAZON MARTIN JUAN CANDIDO Á 1253
10182463H MARTINEZ TORRE FRANCISCO I 1694 71409292L MAZON MARTIN JUAN CANDIDO I 4069
09721343W MARTINEZ TORRE PABLO A 1253 X1813111K MBARKIMOHAMED I 800
09721343W MARTINEZ TORRE PABLO A 1253 X2280498W MBARKIYOUSSEF A 1253
09721343W MARTINEZ TORRE PABLO I 2638 78465310M MEDINA BOLAÑOS JOSE FRANCISCO I 2269
09678143L MARTINEZ VACA PEDRO A 1253 09743417L MEDINAEGUEN JOSE LUIS I 2192
09678143L MARTINEZ VACA PEDRO I 1645 09611879H MEDINA FERNANDEZ TERESA I 716
7140765 IB MARTINEZ VACA RAFAEL JOAQUIN A 1253 13751911G MEDINA LOPEZ MARIA ISABEL A 1253
7140765 IB MARTINEZ VACA RAFAEL JOAQUIN I 1800 14526147Z MEDINA VALBUENA M CARMEN A 1253
09755082T MARTINEZ VALBUENA M CRUZ A 1253 14526147Z MEDINA VALBUENA M CARMEN I 1167
09755082T MARTINEZ VALBUENA M CRUZ I 2258 09748160R MELCON MARTINEZ ANIBAL A 1253
09789163H MARTINEZ VALDERREY, CARLOS I 1973 09761585V MELCON ORDOÑEZ YOLANDA A 1253
09719401S MARTINEZ VEGA INOCENCIO A 1253 09761585V MELCON ORDOÑEZ YOLANDA A 1253
09719401S MARTINEZ VEGA INOCENCIO I 2420 09661223G MELCON OTERO MANUEL NORBERTO I 662
09933579V MARTINEZ VEGA JOSE MARIA A 1253 09624499B MELCON PORRAS JOSE ANTONIO I 2710
09720110B MARTINEZ VIEIR A JOAQUIN JAVIER A 1253 10041902X MELENDEZ TERCERO ISABEL I 936
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25010367Y MELERO SANCHEZ JUAN ANTONIO A 1253 B24039158 METALICAS ORVESL A 1253
25010367Y MELERO SANCHEZ JUAN ANTONIO I 1205 B24039158 METALICAS ORVESL S 3440
09742386T MELON ARTEAGA CARLOS MIGUEL A 1253 B24310047 METALURGICA MEBASASL A 1253
E24282956 MELON AUTOMATICAS, CB A 1253 B24310047 METALURGICA MEB ASASE A 1253
09677616K MELON CELIS FELIPE A 1253 B24310047 METALURGICA MEBASASL S 7705
09677616K MELON CELIS FELIPE A 1253 E24309791 MEYCACB A 1253
09677616K MELON CELIS FELIPE I 3379 A80772957 MIDE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIOS A 1253
09695260R MELON LAIZIRENEO A 1253 10185118M MIELGO MARTINEZ PEDRO ANGEL A ' 1253
09695260R MELON LAIZIRENEO A 1253 10185118M MIELGO MARTINEZ PEDRO ANGEL A 1253
09695260R MELON LA1ZIRENEO I 2126 1O185118M MIELGO MARTINEZ PEDRO ANGEL A 1253
09769837N MELON MOLDES JUAN JOSE A 1253 10185118M MIELGO MARTINEZ PEDRO ANGEL I 2937
09693835W MELLADO MARTIN CARLOS A 1253 10151794P MIGUELEZBERNARDO PABLO A 1253
145OO869J MEMENDI ZARATE, MANUEL A 1253 10151794P MIGUELEZ BERNARDO PABLO I 2963
09646634C MENCIA BARTOLOME FIDEL A 1253 12176939A MIGUELEZ LIN ACERO ANTONIO A 1253
09646634C MENCIA BARTOLOME FIDEL I 1413 12176939A MIGUELEZ LINACERO ANTONIO I 2084
X0829651H MENDES FRANCISCO MANUEL A 1253 09664074A MIGUELEZ MATEOS ALEJANDRO A 1253
I0205387B MENDES SILVA, PAULA JESUS A v 1253 09664074A MIGUELEZ MATEOS ALEJANDRO A 1253
12693566G MENDEZ ARIAS MARIA PILAR A 1253 09664074A MIGUELEZ MATEOS ALEJANDRO I . 2445
12693566G MENDEZ ARIAS MARIA PILAR I 3305 09702697D MIGUELEZ MATEOS SOLUTOR A 1253
09458753A MENDEZ BLANCO ALFREDO I 551 09702697D MIGUELEZ MATEOS SOLUTOR A 1253
10033929H MENDEZ BLANCO ARACELI I 614 09702697D MIGUELEZ MATEOS SOLUTOR A 1253
1OO53932B MENDEZ CACHON FELIX A 1253 09702697D MIGUELEZ MATEOS SOLUTOR I 4083
09749520G MENDEZ DE LA VARGA M DEL PILAR A 1253 10156238J MIGUELEZ OTERO FELIPE I 728
09676976W MENDEZ GARCIA JOSE LUIS A 1253 09574725D MIGUELEZ PACHO ENGRACIA I 10.18
7154450 IB MENDEZ MARTINEZ ESTHER DELIA A 1253 09742758G MIGUEZGUISURAGAM ROSARIO A 1253
7154450 IB MENDEZ MARTINEZ ESTHER DELIA 1 2157 X1140846T M1HAYLOVA POPOVA DANIELA A 1253
10013481V MENDEZ MARTINEZ JOSE LUIS A 1253 X1140846T MIHAYLOVAPOPOVA DANIELA I 1327
10013481V MENDEZ MARTINEZ JOSE LUIS I 2251 09770204B MIJARES SANTAMARTA LUIS ANTONIO A 1253
09957075F MENDEZ RODRIGUEZ MANUEL I 2371 B24353997 MINAS MIARE-OSL A 1253
10196033H MENDO ALFAYATE BLADIMIRO A 1253 A24087835 MINAUTOSA A 1253
09776332K MENDOZA ALONSO CARLOS JAVIER A 1253 A24087835 MINAUTOSA A 1253
O9776332K MENDOZA ALONSO CARLOS JAVIER I 2479 B24072258 MINERA DE TORRE SL A 2210
09767551A MENENDEZ ALVAREZ ANA MARIA A 1253 B24371882 MINERA DEL BAEZASL A 1253
09722257L MENENDEZ ARROYO ELENA A 1253 50271636F MIQUEL BARQUERO MATILDE I 1233
09661329H MENENDEZ BARTHE ANTONIO FERNANDO A 1253 B60329539 MIRA COMO SOY, SL A 1253
09661329H MENENDEZ BARTHE ANTONIO FERNANDO I 2084 B24390890 MIRA PRODUCCIONES SL A 1253
09592159D MENENDEZFERNANDEZ FLORENTINA I 3246 B24279838 MIRADOR DE LA CRUZ, SL A 1253
09806823Z MENENDEZFUERTESSONIA A 1253 B24279838 MIRADOR DE LA CRUZ, SL A 1253
09806823Z MENENDEZFUERTESSONIA A 1253 09801389P MIRANDA FERNANDEZ MANUEL A 1253
09806823Z MENENDEZFUERTESSONIA I 2679 09387940F MIRANDA PRIETO MARIA A 1253
09793576S MENENDEZ LLAMAZARES. JAVIER A 1253 09387940F MIRANDA PRIETO MARIA I 7105
11013654N MENENDEZ MENENDEZ CONSTANTINO A 1253 32765037L MIRANTES FERNANDEZ JOSE LUIS A 1253
10069255Q MENENDEZ RAMOS ENCINA A 1253 32765037L MIRANTES FERNANDEZ JOSE LUIS A 1253
10069255Q MENENDEZ RAMOS ENCINA I 3094 32765037L MIRANTES FERNANDEZ JOSE LUIS A 1253
095543051 MENENDEZSUAREZJOSE ANTONIO A 1253 32765037L MIRANTES FERNANDEZ JOSE LUIS I 3461
09554305J MENENDEZSUAREZJOSE ANTONIO A 1253 09394426F MISAS GARCIA VICTOR MANUEL A 1253
09695867X MENENDEZTRASCASAS ANGEL I 2449 12657263H MISAS RUEDA ZOSIMO A 1253
E33769878 MER DISTRIBUCIONES CB A 1253 A24399727 MITEC ORTO 2000 SA A 1253
095I3429P MERA FERNANDEZ RAMON I 2479 B82367509 MOBILIARIO DE MEXICO SL A 1253
09986912J MERAYO ALVAREZ MARIA CARMEN A 1253 B82367509 MOBILIARIO DE MEXICO SL A 1253
09978688T MERAYO PERRERO ANDRES A 1253 E24353047 MODEL.CB A 1253
09978688T MERAYO PERRERO ANDRES I 1544 B24396848 MODELISMO LEON SL A 1253
1OO73346J MERAYO REGUERA VICENTE I 3703 38508976F MOENE CLERC.CHANTAL SUSANNE A 1253
B80860901 MERCADO HOSTELERO SL A 1253 38508976F MOENE CLERC.CHANTAL SUSANNE I 2276
A24316226 MERCADOTECNIA URBANA SA A 1253 78862496G MOLEROAGUILAR ANTONIO I 3241
09775936Q MERE ALVAREZ MANUEL I 4099 131O3637P MOLINERARAMENDIA MARIO 1 608
10203550Z MERILLAS PERRERO BEGOÑA I 611 00040530G MOLINER LOPEZ MARIO I 2127
71534574C MERILLAS MIELGO MARIA ANGELES A 1490 1OOO9386Q MOLINERO ANDRES M OLGA A 1253
71534574C MERILLAS MIELGO MARIA ANGELES I 2159 1OOO9386Q MOLINERO ANDRES M OLGA 1 1114
09754777V MERINO BUENO ANGEL MARIA I 1428 14393079R MOLPECERES TRIGOS GONZALO A 1253
10057069C MERINO DOMINGUEZ BEGOÑA I 2391 14393079R MOLI’ECERES TRIGOS GONZALO I 1415
71393264E MERINO FERNANDEZ COLUMBIANO A 1490 15382663X MONEDERO JUSTEL HECTOR FERNANDO A 1253
71393264E MERINO FERNANDEZ COLUMBIANO I 2621 153826631. MONEDERO JUSTEL HECTOR FERNANDO A 1253
09806659B MERINO FERNANDEZ LUIS ANGEL A 1253 15382663X MONEDERO JUSTEL HECTOR FERNANDO 1 3253
09806659B MERINO FERNANDEZ LUIS ANGEL I 730 09768945V MONGEVEGAJORGEALBERTO I 1920
O9785579E MERINO LLAMAS MANCELES A 1253 0978463IV MONGE VEGA JOSE JORGE A 1253
O9785579E MERINO LLAMAS MANCELES I 3617 0978463IV MONGE VEGA JOSE JORGE I 3320
09639086Q MERINO MERINO BERNARDO 1 711 B24318768 MONICAYSOFIASL A 1253
13070079F MERINO MONTEJO ALBERTO I 2807 B24318768 MONICAYSOFIASL A 1253
B24369324 MERIRUIZSL A 1253 B24318768 MONICAYSOFIASL S 1318
B24369324 MERIRUIZSL A 1253 09268045B MONJE BURON ANTONIO 1 3150
B24361248 MERMERSL A 1253 10197923E MONJE VALLINAS SERAFINA A 1253
B24346710 MERVISAASESORESSL A 1253 10197923E MONJE VALLINAS SERAFINA A 1253
B24296956 MESON CA-O.SL A 1253 B24308736 MONTA-A ELECTRICIDAD SL A . 3685
E24382483 MESON EL REY DEL POLLO AL-AS A 1253 B45208824 MONTAJES ELECTRICOS FCO PEREZ DIAZ-GUERR A 1253
X1314913A MESSAOUDIARAFA A 1253 B45208824 MONTAJES ELECTRICOS FCO PEREZ DIAZ-GUERR A 1253
X0978925E MESSOUDIABDELKADER A 1253 B24366395 MONTAJES ELECTRICOS FERJUL SL A 1253
09984217D MESURO FELIZ JOSEFA I 1783' F24272783 MONTAJES ELECTROMECANICOS LUHAR SDAD COO A 1253







































































MORLA POZO MANUEL 
M0R0C0TAD0 DORA 
MORO COTADO DORA 
MORO MOTOR, SL
MOSQUERA PEREZ EDESIO
MOTA MARINHO PAULO JORGE
MOTA RAMOS ANTONIO
MOTA RAMOS ANTONIO 
MOTOR LUJO LEONES SL 
MOURA SOUSA JOSE MARIA 
MOURASOUSA JOSE MARIA
MOVIMIENTOS DE TIERRAS LOPEZ BLANCO, SL 




MOZO ALVAREZ FRANCISCO 







MUÑIZ GRANDA MARIA OLGA
MUÑIZ GRANDA MARIA OLGA
MUÑIZ GRANDA MARIA OLGA











MUÑOZ GALLEGO JUAN ROBERTO
MUÑOZ GONZALEZ, MARIA CORAL
MUÑOZ LOPEZ BENJAMIN
MUÑOZ SALAZAR MARIA JESUS
MUÑOZ SIMON MARIA SOLEDAD
MURCIEGO MARTINEZ M DEL CARMEN 
MURCIEGO MARTINEZ M DEL CARMEN 
MURCIEGO MARTINEZ M DEL CARMEN
MUROS CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MUTRON 
MUROS CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MUTRON 
MUSICAL BELENDACB
NACARINO PEREZ, SUSANA MARIA
NANO Y ALDO CB




























































































NIF/CIF Apell. nombre/Den. social Concepto Importe NIF/CIF
F24370025 MONTAJES JJRSDADCOOP A 1253 11689918F
B24344079 MONTAJES NERE.SL A 1253 11689918F
B24331480 MONTAJES Y PROYECTOS LEON SL A 1253 11689918F
B24302614 MONTAJES Y SOLDADURAS ESPECIALES OFE SL A 1253 10133854P
B24302614 MONTAJES Y SOLDADURAS ESPECIALES OFE SL A 1615 10133854P
09646580N MONTALVO APARICIO JOSE A 1253 096361 IIP
09646580N MONTALVO APARICIO JOSE A 1253 09806090V
09646580N MONTALVO APARICIO JOSE I 2134 71393099H
B24381873 MONTANA LACIAN A SL A 1253 71393099H
09599843B MONTERO CALVO ISIDORO A 1253 71484701B
09599843B MONTERO CALVO ISIDORO I 1754 71484701B
11759776Z MONTERRUBIO GALLEGO JOSE A 1253 10129870A
09988654F MONTES CAÑEDO SILVINO I 2904 10129870A
1OO25935M MONTES JIMENEZ FELIX FRANCISCO A 1253 10129870A
09755783B MONTESERIN LOPEZ ANTONIO A 1253 09524I52J
B24335838 MONTHESECHASL A 1253 71498914X
71549440M MONTIEL ALONSO CARLOS A 1253 71498914X
71549440M MONTIEL ALONSO CARLOS I 1678 B24287930
71537278X MONTIEL ASTORGA AGUSTINA I 2561 34622988F
10167975C MONTIEL ASTORGA PEDRO A 1253 X1094059H
10167975C MONTIEL ASTORGA PEDRO I 1956 71399643F
09625282N MONTIEL GARCIA FRANCISCO A 1253 71399643F
09625282N MONTIEL GARCIA FRANCISCO A 1253 B24309809
37699415T MONTSERIN GARCIA HORTENSIA A 1253 71518749L
37699415T MONTSERIN GARCIA HORTENSIA I 1299 71518749L
B24075186 MORAGRANSL A 1253 B24272197
B24075186 MORAGRANSL A 1253 B24309395
B24075186 MORAGRANSL A 1253 126931I8Q
B24075186 MORAGRANSL A 1253 12693118Q
B24075186 MORAGRANSL A 1253 25432054B
B24075186 MORAGRANSL A 1253 09680698K
B24075186 MORAGRANSL S 13989 A24077703
09731748B MORAIS VALLEJO JESUS FRANCISCO I 2182 B24058067
09608235P MORAL BORGE MARCELIANO I 4780 B24359663
O9731636Z MORAL VEGA JESUS MIGUEL A 1253 09746894T
O9727855M MORAL VEGA M MILAGROS A 1253 B24377673
09727855M MORAL VEGA M MILAGROS A 1253 E24374951
12364539S MORALA LOZANO JOSE LUIS I 2549 09595418W
09736999H MORALA MELCON PABLO ALBERTO I 3671 09655070S
10029960M MORALA PEREZ, JOSE RAMON A 1253 09655070S
09730484N MORALES FIDALGO JULIAN A 1253 096550705
09730484N MORALES FIDALGO JULIAN I 5458 09655070S
0963I297R MORALES GONZALEZ JOSE MARIA A 1253 09389278B
09631297R MORALES GONZALEZ JOSE MARIA I 897 09615098V
09698045A MORAN CASPIO MARIA FELISA A 1253 09615098V
09698045A MORAN CASPIO MARIA FELISA I 2083 09615098V
71409197Q MORAN DIAZ SANTIAGO A 1253 09615098V
71409197Q MORAN DIAZ SANTIAGO A 1253 09615560L
71409197Q MORAN DIAZ SANTIAGO 1 2136 45419948P
09735217F MORAN FERNANDEZ MAXIMINO A 1253 45419948P
09735217F MORAN FERNANDEZ MAXIMINO I 4506 11079038F
09774526D MORAN FERNANDEZ ROSA MARIA A 1253 09657676E
09774526D MORAN FERNANDEZ ROSA MARIA I 2785 09725923M
09663688P MORAN GARCIA GERMAN A 1263 1OO3O9O3M
09663688P MORAN GARCIA GERMAN I 1130 28244216D
09754140R MORAN MARCOS ALEJANDRO A 1253 09686286C
09754140R MORAN MARCOS ALEJANDRO I 1431 09275925W
1OO392OOE MORAN PEREZ JOSE ANGEL I 671 71397518K
Ó9737080F MORAN RODRIGUEZ ANGEL A 1253 71397518K
O9737O8OF MORAN RODRIGUEZ ANGEL I 1881 71397518K
71384881B MORAN RODRIGUEZ TOMAS ELIODORO A 1253 B24306680
7138488 IB MORAN RODRIGUEZ TOMAS ELIODORO I 3283 B24306680
71385912F MORAN SUAREZ MANUEL ANTONIO A 1253 E24266629
71385912F MORANSUAREZ MANUELANTONIO I 1762 50446838H
09615254N MORATIEL BLANCO LEONOR A 1253 E24278277
09615254N MORATIEL BLANCO LEONOR I 2522 E24278277
09695748Y MORATIEL FERNANDEZ GRACILIANO A 1253 B24256893
09695748Y MORATIEL FERNANDEZ GRACILIANO 1 1404 B80770704
09570351M MORATIEL PERRERAS OTILIO A 1253 680770704
09570351M MORATIEL PERRERAS OTILIO I 2645 B82033234
10111433N MORATINOSNISTALTORIBIO A 1253 09677231G
10111433N MORATINOS NISTALTORIBIO A 1253 09677231G
10111433N MORATINOSNISTALTORIBIO I 2302 09677231G
10191287X MORATINOS PABLO, ANTONIO I 1434 09710524Q
10042565Y MOREDAALVAREZ AUREA A 1253 09710524Q
10042565Y MOREDA ALVAREZ AUREA I 2017 10041020W
11420026C MORENO HERNANDEZ VICTOR A 1253 10041020W
11420026C MORENO HERNANDEZ VICTOR I 536 10174550V
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7I546050L NATAL SANCHEZ FRANCISCO JAVIER
71546050L NATAL SANCHEZ FRANCISCO JAVIER
09624756S NAVARRO CUB1LLAS FRANCISCO
09686078L NAVARRO LOSADA MANUELA
74593177Z NAVARRO NAVARRO RAFAEL
74593177Z NAVARRO NAVARRO RAFAEL
X127758OE NDIAYE, SANGUE
09544445C NEGRAL FERNANDEZ ELIACER
09544445C NEGRAL FERNANDEZ ELIACER
O978669OY NEGRAL GONZALEZ JUAN CARLOS
09805615W NEGRAL GONZALEZ OSCAR
B24260481 NEGRILLON AUTOMOVILES SL
B24260481 NEGRILLON AUTOMOVILES SL
B24260481 NEGRILLON AUTOMOVILES SL
10012810J NEIRA DELGADO M CARMEN
10012810J NEIRA DELGADO M CARMEN
71497287Q NEIRA MENDEZ LUIS MIGUEL
B24358855 NEITEC ARQUITECTURA SL
B24358855 NE1TEC ARQUITECTURA SL
B24247298 NEITEC, SL
E24291981 NESPEREIRAYSOTOCB
B24366098 NETAGU A GESTION Y MANTENIMIENTO SL
B24384240 NETWORK FORMACION Y SERVICIOS SL
B24384240 NETWORK FORMACION Y SERVICIOS SL
B24378242 NEUMATICOS D.F. SPORT BIERZO SL
09707294Y NICOLAS BENEITEZ BLAS
09707294Y NICOLAS BENEITEZ BLAS
09716053W NICOLAS RAMOS CARLOS
100I7I46W NIETO BELLO JOSE ANTONIO
09983497W NIETO FERNANDEZ LUIS
09596173K NIETO GONZALEZ TOMAS
09596173K NIETO GONZALEZ TOMAS
10067217W NIETO GUERRERO CARLOS
03424094S NIETO MORENO JUAN JESUS
03424094S NIETO MORENO JUAN JESUS
03424094S NIETO MORENO JUAN JESUS
10173560Q NIETO RUBIO MIRIAM
1O17356OQ NIETO RUBIO MIRIAM
34902798E NIMO GONZALEZ SANTIAGO
09982501H NISTALALVAREZ RAFAEL
09744456T NISTALBURON ANGEL CARLOS
09676675T NISTALCARB AJO ANDRES
B24297723 NO SE LO DIGAS A MAMA, SL
X0579812M NOBREGA NOBRE RODRIGUES DALILA
B24287773 NOCHE Y MEDIASE
37620990M NOGUEIRO GARCIA MERCEDES
37620990M NOGUEIRO GARCIA MERCEDES
B24236994 NOROESTE ENERGIA SL
B24334914 NOROESTE SPORT SL
B24334914 NOROESTE SPORTSL
B24256257 NOTIFICACIONES LEONESAS SL
A24362808 NOVA LINEA DEL BIERZO SA
A24362808 NOVA LINEA DEL BIERZO SA
09980871K NOVO MATA ANGEL
09686740Z NOVO PRIETO DIONISIO AGADINO
09686740Z NOVO PRIETO DIONISIO AGADINO
B24307522 NU-EZ Y NU-EZ IMAGEN, SL
B24307522 NU-EZ Y NU-EZ IMAGEN, SL
E24073876 NUDELCB
B24338584 NUEVA ARQUITECTURA DE CASAS AISLADAS SL
09744777E NUEVO GARCIA ELOY
B24285900 NUEVO LIS SL
B24285900 NUEVO LIS SL
O9986995G NUEVO PEREZ LUISA




09782959R NUÑEZ CACHERO RAUL
71505131V NUÑEZ CASTRO ANA BELEN
09933214C NUÑEZ ENRIQUEZ FRANCISCO
09933214C NUÑEZ ENRIQUEZ FRANCISCO
12I56659D NUÑEZFERNANDEZ GONZALO
12156659D NUÑEZFERNANDEZ GONZALO
71423443W NUÑEZ GARCIA LAURENTINO
09668044V NUÑEZ GONZALEZ ELVIRO
10067855L NUÑEZ GONZALEZ GABINO
10039327B NUÑEZ GONZALEZ JOSE MANUEL
Concepto ImporteConcepto Importe NIF/CIF Apell. nombre/Den, social
A 1253 10039327B NUÑEZ GONZALEZ JOSE MANUEL
I 1451 10001696P NUÑEZ LOPEZ EMERITA
I 813 10001696P NUÑEZ LOPEZ EMERITA
A 1253 09772028H NUÑEZ MAYO, JOAQUIN
A 1253 1OO83682E NUÑEZ NICOLAS JUAN CARLOS
I 2447 1OO83682E NUÑEZ NICOLAS JUAN CARLOS
A 1253 09909887S NUÑEZ NIETO MNEVADITA
A 1253 09952175Y NUÑEZ RODRIGUEZ GERMAN BIENVENIDO
I 748 09743250J NUÑEZ RODRIGUEZ MANUEL
I 1841 09743250J NUÑEZ RODRIGUEZ MANUEL
I 1841 10073787V NUÑEZ VIDAL MARIA CAMINO
A 1253 1OO86O78A NUÑEZ VILLAR MERCEDES
A 1253 B24360950 NURBALLEONSL
A 1253 B24360950 NURBALLEONSL
A 1253 B33491416 O AAT ASISTENCIA ASTURIANA DE TECNICOS.
1 2694 01468644W OBLANCA GARCIA AGUSTIN
I 786 01468644W OBLANCA GARCIA AGUSTIN
A 2401 0967588 IB OBLANCA JUAREZ M ASUNCION
S 1523 0967588IB OBLANCA JUAREZ M ASUNCION
A 1253 B24393688 OBRADOR VILLASINTASL
A 1720 B24370959 OBRAS CAMIONES Y PAVIMENTOS SL
A 1253 B24370959 OBRAS CAMIONES Y PAVIMENTOS SL
A 1253 B24355422 OBRAS CIVILES SANSUE-A, SL
A 1253 B24278400 OBRAS FITO, SL
A 1253 B96454822 OBRAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEVALE
A 1253 B27241025 OBRAS Y REFORMAS SILVARREY, SLL
I 1394 10001545H OCHOA LOPEZ LISARDO
I 2448 E33391715 ODOSAN.CB
A 1253 B24292336 OFICINA DE DESARROLLO Y PROYECTOS SL
A 1253 B24398323 OFICINA TECNICA DE PROYECTOR AMG SL
A 1253 B24222945 OFICINAS “DES", SL
I 3298 B24222945 OFICINAS “DES", SL
A 1253 B24303018 OFIMATICA SAN FRANCISCO SL
A 1253 B24303018 OFIMATICA SAN FRANCISCO SL
A 1253 B24403115 OGO-OTRADINGSL
I 1536 10195913J OJEA RODRIGUEZ M BEGOÑA
A 1253 101959I3J OJEA RODRIGUEZ M BEGOÑA
I 2970 09690843T OLAIZSUAREZ JESUS
A 1253 09690843T OLAIZSUAREZ JESUS
I 2698 09690843T OLAIZSUAREZ JESUS
I 1543 OO352376Q OLEA LOINAZ FIDEL
A 1253 00352376Q OLEA LOINAZ FIDEL
A 1253 00352376Q OLEA LOINAZ FIDEL
A 1253 A24041014 OLEGARIO MARTINEZ SA
A 1253 A24041014 OLEGARIO MARTINEZ SA
A 1253 B24254146 OLEGO Y CASTROSE
I 2682 B24254146 OLEGO Y CASTROSE
A 1253 X0574958G OLIVEIRA DA SILVA FERNANDES ANTONIO A
A 1253 10069278Q OLIVEIRAJUVINO VALERIANO
A 1253 09727213F OLMO SALAMANCA M PILAR
A 1577 09727213F OLMO SALAMANCA M PILAR
A 1253 09632465L OLMOS GARCIA CELESTINO
S 553 09632465L OLMOS GARCIA CELESTINO
I 5245 E24332462 OMAR EL PRINCIPE DEL GAS CB
A 1253 B24240442 OMF.SL
I 2086 B24240442 OMF, SL
A 1253 10046989Z ORALLO QUIROGA PEDRO
A 1253 09610392A ORDAS NOVAL AURELIO
A 1656 09647100A ORDAS SANTO TOMAS M CARMEN
S 500 71400873H ORDOÑEZ AlVAREZ MANUEL ANTONIO
A 1253 71400873H ORDOÑEZ ALVAREZ MANUEL ANTONIO
A 1253 09656029P ORDOÑEZ BAYONLAUDINA
S 5282 09656029F ORDOÑEZ BAYONLAUDINA
A 1253 10166741M ORDOÑEZ CASTRO JOAQUIN
I 576 10166741M ORDOÑEZCASTROJOAQUIN
I 1215 10176172Y ORDOÑEZ CASTRO LORENZO
A 1253 1O176172Y ORDOÑEZCASTRO LORENZO
I 3070 10190654K ORDOÑEZ CASTRO MANUEL
I 1434 10190654K ORDOÑEZ CASTRO MANUEL
A 1253 09719283N ORDOÑEZ ESCAPA JOSE
A 1253 09719283N ORDOÑEZ ESCAPA JOSE
I 2293 09760379F ORDOÑEZ GONZALEZ M ENCARNACION
A 1253 09695773P ORDOÑEZ JUAREZ NIEVES
I 1703 10063106P ORDOÑEZ YAÑEZ LINA
I 2302 1OO631O6P ORDOÑEZYAÑEZLINA
I 2683 09765127V ORICHETA ROJO M CARMEN
I 2159 A80247026 ORIGIN SA
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09764053R ORTEGA GARCIA ANA GABRIELA I 525 10050222G PANIZO GUERRAJUAN JOSE A 1253
09792799C ORTEGA GARCIA ESTHER MARIA I 525 10050222G PANIZO GUERRAJUAN JOSE I . 1994
10799678M ORTEGA MONTERO EMILIO JAVIER A 1253 10024967A PANIZO PRADA JOSEFA A 1253
10196423V ORTEGO GONZALEZ VICTOR IGNACIO A 1253 10024967A PANIZO PRADA JOSEFA 1 1670
10196423V ORTEGO GONZALEZ VICTOR IGNACIO I 1659 09403959H PANTIGA FERNANDEZ MANUEL LAUREANO A 1253
01498744H ORTIZGUMIEL VICTOR MARCOS A 1253 0979494 IT PANTOJ A GONZALEZ JOSE ANTONIO A 1253
B24289142 ORTKREIS SL A 1253 B24353146 PAPA .STAMOS DE MARCHA, SL A 1253
B24350340 ORTOPEDIA LANCIA SL A 1253 B24353146 PAPA .STAMOS DE MARCHA, SL A 1751
10148965P OSORIO MAYO ANTONIO A 1253 B24326936 PARADIS CLUB DANCE, SL A 1587
10148965P OSORIO MAYO ANTONIO I 1840 71414590G PARAMIO CARRERA ALFREDO I 2945
09770603L OSSORIO RODRIGUEZ PABLO A 1253 71412126R PARAMIO CARRERA ANTONINO I 2370
08735628K OSTOGAITAN ANGEL ANTONIO A 1253 09777281G PARAMIO GONZALEZ M DOLORES A 1253
15887664T OTEIZA ZUBIMENDIM CARMEN A 1253 09777281G PARAMIO GONZALEZ M DOLORES I . 2876
15887664T OTEIZA ZUBIMENDI M CARMEN A 1253 10071404A PARAMO GARCIA INOCENCIA I 1863
B36190064 OTERCONSSL A 1253 E24095077 PARCHIS CB A 1253
09811328B OTERO CASTRES AN A AITOR I 2042 34214385E PARDO LOPEZ DELFINA A 1253
36976269C OTERO SAN MIGUEL LUIS A 1490 34214385E PARDO LOPEZ DELFINA I 741
36976269C OTERO SAN MIGUEL LUIS I 2445 09799102K PAREDES FERNANDEZ ANA JESUS I 536
1OO17717K OTERO TOMAS HONORINO A 1253 A24241457 PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO, S A A 1253
1OO177I7K OTERO TOMAS HONORINO I 3660 A24241457 PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO, SA A 1253
09698392M OTERO VAZQUEZ M JOSE MARTA A 1253 A24208035 PARQUE REY ORDO-O, SA A 1253
X1342915Z OUANITELHOUSSA1N A 1253 09743707X PASTOR CASARES M CARMEN A 1253
XI492661F OUFRID, CHEGDALI A 1253 09743707X PASTOR CASARES M CARMEN I 2862
X2713485Z OUMHATOU MOMA A 1253 E24374118 PASTOR -CASTELLANOS CB A 1253
X21I9320P OUZAGOURLHOUCEINE A 1253 10027246M PASTOR CRESPO MARIA DEL CARMEN A 1253
XI417776X OUZAID LHOUCEIN A 1253 10027246M PASTOR CRESPO MARIA DEL CARMEN I 1511
09673724Q OVALLE CRISTIANO ANTONIO I 4593 09748386C PASTOR DE LEON ISIDRO I 5994
10021299S OVALLEOCHOA ALBERTO A 1253 09712073R PASTOR DE LEON MIGUEL ANGEL I 5880
I0021299S OVALLEOCHOA ALBERTO I 1359 12774833N PASTOR GUTIERREZ JESUS MARIA I 627
71437339Y OVEJA MARTINEZ IGNACIO A 1253 09706587N PASTOR OSORIO JULIO CESAR 1 681
71409815J OVEJA V1LLAFAÑE IGNACIO I 1686 09634370S PASTOR PRIETO MANUEL A 1253
10122765M PABLO SANTOS ESPERANZA I 2632 09634370S PASTOR PRIETO MANUEL I 1739
09579770V PACIOS CORRAL AQUILINO MANUEL I 1929 09777816X PASTR AN A ALB ALADEJO JORGE A 1253
09993118D PACIOS LOSADA CARMEN A 1253 11076297A PAULA CALLEJA JOSE ANGEL A 1253
09993118D PACIOS LOSADA CARMEN A 1253 B24392946 PAVINSTRASL A 1253
09993118D PACIOS LOSADA CARMEN I 2408 09712404X PAYERO LOPEZ M MAGDALENA A 1253
10036960J PACIOS NIETO BERNARDA A 1253 09712404X PAYERO LOPEZ M MAGDALENA I 2122
1166566OZ FAINO NUÑEZ PATRICIO I 2943 10089031N PAYERO MARTINEZ EVA MARIA I 1841
09759431W PAJARES MORAN ANTONIO CESAR A 1253 09789465K PAZ BONACHERAJUAN JOSE I 1269
09759431W PAJARES MORAN ANTONIO CESAR I 2939 09988292J PAZ LUENGO CARLOS A 1253
09768962B PAJARES MORAN EUSEBIO A 1253 09988292J PAZ LUENGO CARLOS 1 3773
09768962B PAJARES MORAN EUSEBIO I 1130 09735704B PAZ LLAMAS MANCELES I 2042
09768962B PAJARES MORAN EUSEBIO 1 1838 09763305N PEDRO FELIZ FRANCISCA A 1253
09652761Y PALACIO SANCHEZ JOSE LUIS A 1253 09763305N PEDRO FELIZ FRANCISCA I 2562
09652761Y PALACIO SANCHEZ JOSE LUIS A 1253 09758934B PEDROCHE GONZALEZ M ASUNCION A 1253
09652761Y PALACIO SANCHEZ JOSE LUIS I 964 09758934B PEDROCHE GONZALEZ M ASUNCION I 1082
09600574Y PALACIOS ALONSO CARLOS I 6124 71416180F PELAZ ARGUELLO CONCESA A 1253
71386762Y PALACIOS MERINO EMILIO I 8626 71416180F PELAZARGUELLO CONCESA A 1253
10016674J PALACIOS NUÑEZ ANTONIA I 1147 34486OO7Z PELETEIRO GONZALEZ HIPOLITO A 1253
09632625H FALENCIA SANCHEZ ANGEL A 1253 34486OO7Z PELETEIRO GONZALEZ HIPOLITO I 1128
09632625H FALENCIA SANCHEZ ANGEL I 2295 B24328460 PELETERIA ROSTAPSL A 1253
09607901L FALENCIA SANCHEZ EUSTAQUIO A 1253 B24306706 PELUQUERIAAMORSL A 1253
09607901L FALENCIA SANCHEZ EUSTAQUIO I 2812 09651601L PELLITERO BENE1TEZ VIRGILIO A 1253
09727424B PALENZUELA HERRERO JESUS JAVIER I 622 09651601L PELLITERO BENE1TEZ VIRGILIO I . 2073
09993836Z PALMEIRO DOMINGUEZ JACINTO I 926 09721744N PELLITERO PERRERO BALTASAR A 1253
10161207Z PALMERO RODRIGUEZ ANTONIO ANGEL I 3204 09704097Y PELLITERO PERRERO PEDRO A 1253
09591556G PALOMO CASTRILLO DIOTINO I 1640 09701897Z PELLITERO GONZALEZ MAXIMIANO 1 5099
E24363244 PANACB A 1253 09465755J PELLITERO MARTINEZ JULIAN A 1253
E2436O679 PANADERIA EL CRISTO CB A 1253 09773899A PELLITERO RODRIGUEZ VIRGILIO A 1253
B24282048 PANADERIA LA ENCINA, SL S 1075 09773899A PELLITERO RODRIGUEZ VIRGILIO 1 1810
E24399651 PANADERIA VILLANUEVACB A 1253 09684768C PELLO FIERRO JOSE IGNACIO A 1253
B24384570 PANADERIA Y CROASANTERIA LA CANARIA SL A 1253 09684768C PELLO FIERRO JOSE IGNACIO I 2399
B24340432 PANIA ANIMAL SL A 1253 10064412A PENA RIVAS MANUEL 1 2092
09544854S PANIAGUA CABALLERO REMEDIOS A 1253 76814363K PENAS LAREO RAMON A 1253
09479045D PANIAGUA GUERRERO SIMON A 1253 12744806T PEÑA GONZALEZ JOSE ALFONSO A 1253
09479045D PANIAGUA GUERRERO SIMON I 4628 09676294X PEÑA MORENO SAUL A 1253
O97389O2N PANIAGUA IGLESIAS M VIRGINIA A 1253 09676294X PEÑA MORENO SAUL I 2005
09738902N PANIAGUA IGLESIAS M VIRGINIA A 1253 09621728T PEÑA RODRIGUEZ M TERESA A 1253
09738902N PANIAGUA IGLESIAS M VIRGINIA I 2158 09621728T PEÑA RODRIGUEZ M TERESA A 1253
B24350308 PANIFICADORADE BO-ARSL A 1253 09623958E PEÑA RODRIGUEZ MILAGROS A 1253
B24350308 PANIFICADORADE BO-ARSL A 1253 1O1331O8K PEÑIN REBAQUE DAVID I 1367
B24350308 PANIFICADORADE BO-ARSL A 1253 10177422Z PEÑIN RIO JACINTO A 1253
B24009201 PANIFICADORAFLEDELSOSL A 1253 10177422Z PEÑIN RIO JACINTO I 5365
B24009201 PANIFICADORAFLEDELSOSL A 1253 B24346330 PEPEMERCHANSL A 1253
B24009201 PANIFICADORA FLEDELSO SL A 1253 10029401K PERALGRANJA HECTOR A 1253
B24009201 PANIFICADORAFLEDELSOSL S 1443 72109304A PEREDA ORTIZM ROSARIO I 2044
B24342982 PANIFICADORA OM A-ES A ALTA SL A 1253 09734463N PEREIRA FERNANDEZ JAVIER A 1253
B24342982 PANIFICADORA OMA-ESAALTASL S 817 09734463N PEREIRA FERNANDEZ JAVIER I 4007
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33763432F PEREIRA GALLARDO ALFREDO A 1253 10068617E PEREZ PEREIRA JOSE DANIEL I 1471
33763432F PEREIRA GALLARDO ALFREDO I 1806 71485770E PEREZ PEREZ ANTONIO A u 1253
1OO59633P PEREZ ALONSOMLUZ I 1042 71485770E PEREZ PEREZ ANTONIO I 1694
09980407V PEREZ ALVAREZ CANDIDO A 1253 10014122Z PEREZ PEREZ JAVIER I 1873
09980407V PEREZ ALVAREZ CANDIDO I 2881 10178192W PEREZ PEREZ MARIA ROCIO A 1253
09764135Z PEREZ ALVAREZ JUAN MANUEL A 1253 10178192W PEREZ PEREZ MARIA ROCIO A 1253
09764135Z PEREZ ALVAREZ JUAN MANUEL I 970 10178192W PEREZ PEREZ MARIA ROCIO I 2557
09743266Y PEREZ ALVAREZ RESTITUTO A 1253 09708098M PEREZ PEREZ VICTORIO I 1374
09743266Y PEREZ ALVAREZ RESTITUTO A 1253 09630851S PEREZ POZO NICOLASA I 808
09743266Y PEREZ ALVAREZ RESTITUTO I 2991 09790285J PEREZ RODRIGUEZ ANA BELEN I 1858
09768009R PEREZ ALVAREZ SENIN A 1253 10031183D PEREZ RODRIGUEZ MANUEL A 1253
09749145C PEREZ ARMIÑO ALBERTO I 6236 10031183D PEREZ RODRIGUEZ MANUEL I 2674
09767608Z PEREZ ASTORGA, MARCOS I 895 07962734L PEREZ SANCHEZ JESUS A 1253
09725008X PEREZ BARRIO MANCELES A 1253 09678986B PEREZ UGIDOS JUAN I 1021
09725008X PEREZ BARRIO M ANGELES I 2117 10006291A PEREZ VALES DELFRIDO A 11085
09740008Z PEREZ BLANCO AMELIA A 1253 10006291A PEREZ VALES DELFRIDO A 1253
09711409G PEREZ CABALLERO JOSE MARIA A 1253 10006291A PEREZ VALES DELFRIDO A 1335
09711409G PEREZ CABALLERO JOSE MARIA I 2933 71496934P PEREZ VELASCO MARIA LUISA A 1253
09679159T PEREZ CARRIZO JULIA I 2235 71496934P PEREZ VELASCO MARIA LUISA I 2629
09583729C PEREZ CASTAÑEDA ANGEL I 546 1OO52227P PEREZ VIDAL PEDRO A 1253
71415081N PEREZ CUEVAS DANIEL I 641 09740154E PEREZ VILLAMIZAR JOSE A 1253
09675726V PEREZ CHICO JOSEFA MILAGROS A 1253 09740154E PEREZ VILLAMIZAR JOSE I 3786
09675726V PEREZ CHICO JOSEFA MILAGROS I 2543 09653846X PEREZ V1LLANUEVA AGRIPIN A A 1253
09753446C PEREZ CHICO M BLANCA A 1253 09915895C PEREZ VUELTA DANIEL I 1573
09753446C PEREZ CHICO M BLANCA I 2163 1OO47588S PEREZ YAÑEZ JUAN CARLOS A 1253
09911981Q PEREZ DIAZ JOAQUIN I 694 1OO47588S PEREZ YAÑEZ JUAN CARLOS I 2656
71407275A PEREZ DIAZ TOMAS I 1637 09701517W PEREZ ZALB1DEA RAFAEL I 1591
0968001 IR PEREZ DOMINGUEZANSELMO A 1253 A80779036 PERFORACIONES Y ABASTECIMIENTOS DE AGUAS A 6831
1O181513B PEREZ DOMINGUEZ VALENTIN A 1253 B24308652 PERFUTESSL A 1253
09721908S PEREZ FERNANDEZ AURORA A 1253 B24266850 PERITACIONES GARCIA SL A 1253
09721908S PEREZ FERNANDEZ AURORA I 1734 B24097347 PERLINE SOCIEDAD AGENCIA DE SEGUROS, SL A 1253
10051726J PEREZ FERNANDEZCARLOS A 1253 07808306J PERRINO MARTIN JESUS A 1253
10051726J PEREZ FERNANDEZCARLOS I 1397 07808306J PERRINO MARTIN JESUS 1 3361
09517158B PEREZ FERNANDEZ ENRIQUE CARMELO I 1347 B334O1126 PESCADOS NANCY.SL A 1253
1OO865O8L PEREZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO A 1253 B24273237 PESCALEON, SL A 1253
1OO865O8L PEREZ FERNANDEZJOSE ANTONIO I 2634 B24273237 PESCALEON.SL A 1253
09636642X PEREZ FERNANDEZ JUSTO A 1253 B24273237 PESCALEON, SL A 1253
09636642X PEREZ FERNANDEZ JUSTO I 2019 B24273237 PESCALEON.SL A 1253
71924653L PEREZ FERNANDEZ M ISABEL A 1253 B24273237 PESCALEON, SL S 695
71924653L PEREZ FERNANDEZ M ISABEL A 1253 10049549K PESTAÑA BARREDO JOSE LUIS A 1253
33204031N PEREZ FERNANDEZ MARTIN NIC AS IO I 7758 10049549K PESTAÑA BARREDO JOSE LUIS I 1520
10055399Y PEREZ FERNANDEZ MIGUELANGEL I 3864 10072403J PESTAÑA CASTRO MARIA CARMEN I 2882
09609628K PEREZ FERNANDEZ PAULINO I 850 B24381287 PHUTURESONIDO SL A 1253
09694470Q PEREZ GARCIA FRANCISCO I 509 44430965W PICINELLI LOBO MARIA LUISA I 465!
09621911E PEREZ GARCIA JOSE I 2805 11414516F PICO MENDEZ MARIA JESUS A 1253
11391O38N PEREZ GARCIA MIGUEL ANGEL A 1253 11414516F PICO MENDEZ MARIA JESUS I 647
11391038N PEREZ GARCIA MIGUEL ANGEL A 1253 10000209Q PICOS REGUERAS FRANCISCO A 1253
11391O38N PEREZ GARCIA MIGUEL ANGEL I 3849 1OOOO2O9Q PICOS REGUERAS FRANCISCO A 1253
09788898Y PEREZ GOMEZ ALBERTO CARLOS A 1253 10000209Q PICOS REGUERAS FRANCISCO I 2432
09650844K PEREZ GONZALEZ CONCEPCCION A 1253 A24048175 PIENSOS PEÑAUBIÑASA A 1253
09650844K PEREZ GONZALEZ CONCEPCCION I 4517 B24367112 PILAR CARMEN GONZALEZ SL A 1253
10I9643IW PEREZ GONZALEZ. MONSERRAT SEGUNDA I 946 46846500P PINO ALVAREZ DAVID A 1253
10068433E PEREZ GUZMAN SERAFIN A 1253 09702547C PINO URDIALES MIGUEL ANGEL A 1253
10068433E PEREZ GUZMAN SERAFIN I 5126 09658645W PINTO FLOREZ JOSE LUIS A 1253
38716025X PEREZ JIMENEZ FRANCISCO A 1253 09658645W PINTO FLOREZ JOSE LUIS I 1175
38716025X PEREZ JIMENEZ FRANCISCO 1 2724 B24323982 PINTURA Y DECORACION BENJAMIN MARTINEZ, A 1253
10079943D PEREZ JIMENEZ JOSE JAVIER A 1253 B24267023 PINTURAS BOFRAN SL S 930
10076961V PEREZ LAIZ PEDRO I 1650 B24322380 PINTURAS JOMAGARSL A 1253
B24334195 PEREZ LAIZSL A 1253 10027953E PIÑEIRO BLANCO AURORA A 1253
B24334195 PEREZ LAIZ SL A 1253 1OO27953E PIÑEIRO BLANCO AURORA 1 2769
B24334195 PEREZ LAIZSL S 689 10187077D PISAEARRO PORTO AGUSTIN A 1253
22720824K PEREZ LOPEZ ANTONIO FRANCISCO I 1186 10169110M PIS. iBARRO POSADA BLAS DANIEL A 1253
09781040Z PEREZ LOPEZ JUAN MANUEL A 1253 B242969L' PISCISIL, SL A 1253
09781040Z PEREZ LOPEZ JUAN MANUEL I 2858 A28138576 PIX SERVICIO FOTOTECNICOLOR SA A 1253
71493688M • PEREZ LOSADA CESAREA A 1253 B24276842 PIZARRAS DE SOTILLO DE CABRERA, SL A 1253
09741104Y PEREZ LLAMAS FRANCISCO ANTONIO A 1253 A24092058 PIZARRAS PE-AFLOR SA A 1253
09741104Y PEREZ LLAMAS FRANCISCO ANTONIO I 3132 B24330573 PIZARRAS PONFERRAD A, SL A 1430
09724320N PEREZ MARCOS JOSE MARIA A 1253 36324041A PLANEELAS MOLINAS MONTSERRAT A 1253
09724320N PEREZ MARCOS JOSE MARIA I 1825 36324041A PLANEELAS MOLINAS MONTSERRAT l 1303
09742646F PEREZ MARTINEZ JAVIER A 1253 E24325300 PLANETARIO, CB A 1253
09742646F PEREZ MARTINEZ JAVIER I 2905 A24009078 PLASTICOS DEL SIL S A A 1253
09667942F PEREZ MARTINEZ JOSE A 1253 B24225849 PLATANOS Y FRUTAS LEON SL A 1253
09667942F PEREZ MARTINEZ JOSE I 3078 26459141X PLAZA PEREZ JAVIER I 5486
09752643E PEREZ N1STAL PEDRO LUIS 1 1630 E24317430 PLUS ARTE CB A . 1253
09792275W PEREZ PADIERNA JOSE ANTONIO I 1970 B24072902 POBLACION HERMANOS SL S 14595
71545252A PEREZ PALMERO, ANTOLIN I 1744 A28281491 POLINSECT1CIDAS Y RODENTICIDASINTERNACI A 1253
09792913L PEREZ PELAEZ VICTOR I 749 09617060R POLLEDO MEAN A JOAQUIN A 1490
10068617E PEREZ PEREIRA JOSE DANIEL A 1253" 09617060R POLLEDO MEAN A JOAQUIN I 2209
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I 285810060573M POMBO CAÑAL RAMON MANUEL
71413850T POMBO CEREZO JOSE CARLOS
714138501 POMBO CEREZO JOSE CARLOS
B24021354 POMPAS FUNEBRES LEONESASSL
71496991L PONCELAS LANZON HORACIO
71493182M PONCELAS PONCELAS JORGE
71493182M PONCELAS PONCELAS JORGE
09772376K PONGA MARCOS JOSE LUIS A 1253
09772376K PONGA MARCOS JOSE LUIS I 1648
09750862N PONGA MARCOS M OLGA A 1253
09750862N PONGA MARCOS M OLGA I 933
71543153C POSADO GONZALEZ BAUDILIO A 1253
71543153C POSADO GONZALEZ BAUDILIO A 1253
71543153C POSADO GONZALEZ BAUDILIO I 3472
71543818H POSADO MARTINEZ JOSE MARIA A 1253
71543818H POSADO MARTINEZ JOSE MARIA I 2523
B24317646 POST-DUPLOSL A 1253
09682567G POSTIGO GARCIA DELIA CONCEPCION I 965
09611061M POZO GARCIA JUAN I 1461 /
09742086E POZO PRIETO MARIA DOLORES A 1253
10186399K POZUELO AGUADO JUAN CARLOS A 1253
10186399K POZUELO AGUADO JUAN CARLOS I 2502
09668368L POZUELO MONREAL JOSE MIGUEL A 1346
09668368L POZUELO MONREAL JOSE MIGUEL I 1976
10001777C PRADA ARIAS MARTIN A 1253
1OOO1777C PRAD A ARIAS MARTIN I 2566
10044035G PRADA BLANCO ANGEL I 1185
71417620K PRADA GOMEZ AVELINO A 1253
09712444G PRADA PRESA ERNESTO A 1253
09712444G PRADA PRESA ERNESTO I 1073
10012445Q PRADA REGUERA ALBERTA A 1253
10012445Q PRADA REGUERA ALBERTA A 1253
10012445Q PRADA REGUERA ALBERTA I 4079
1OO8O387Q PRADO CAMPELO MANUEL JAVIER A 1253
09765226R PRADO DE PRADO MARIA JOSE A 1253
09707858H PRADO FERNANDEZ TARSICIO A 1253
09707858H PRADO FERNANDEZ TARSICIO I 2082
09599970T PRADO GARCIA ANDRES A 1253
09599970T, PRADO GARCIA ANDRES I 800
09678692Q PRADO TOME MARINO A 1253
09678692Q PRADO TOME MARINO A 1253
09678692Q PRADO TOME MARINO I 2673
E24403651 PRENSA DIGITAL CB A 1253
B24225492 PREPARACIONES MINERAS SL A 1253
09774662F PRESA ALVAREZ ANTONIO A 1253
09774662F PRESA ALVAREZ ANTONIO I 3044
09770364X PRESA BARRADO RUBEN A 1253
09770364X PRESA BARRADO RUBEN I 2583
10022844L PRESA CABEZAS M LUISA A 1253
10022844L PRESACABEZASM LUISA I 2727
09802372W PRESA DIEZ JUAN MANUEL A 1253
09614663L PRESA PERRERO GERMAN A 1253
09614663L PRESA PERRERO GERMAN I 2606
09763099J PRIETO ALONSO IGNACIO A 1253
09754532W PRIETO BARRIENTOS,ESTANISLAO ANTONIO I 2912
10073549D PRIETO BLANCO MARCOS A 1253
10073549D PRIETO BLANCO MARCOS I 830
10188234Q PRIETO CEPEDANO RAUL A 1253
10188234Q PRIETO CEPEDANO RAUL I 5196
10154715P PRIETO CORDERO LAURENTINO I 2913
09805298F PRIETO DIEZ PABLO ANTONIO A 1253
71536410Q PRIETO FERNANDEZ FRANCISCO A 1253
71536410Q PRIETO FERNANDEZ FRANCISCO I 1850
09796467P PRIETO GIL ROBERTO A 1253
09728041F PRIETO HERNANDEZ SANTIAGO A 1253
09728041F PRIETO HERNANDEZ SANTIAGO 1 2551
10029650V PRIETO LOPEZ SEBASTIAN A 1253
1OO2965OV PRIETO LOPEZ SEBASTIAN A 1253
10029650V PRIETO LOPEZ SEBASTIAN I 1347
09726863W PRIETO MANSILLA ROSAM A 1253
09726863W PRIETO MANSILLA ROSAM A 1253
09726863W PRIETO MANSILLA ROSAM I 138409737400M PRIETO MANZANO EMILIO JAVIER I 1054
09752650Y PRIETO MARCOS JOSE LUIS A 125309752650Y PRIETO MARCOS JOSE LUIS A 125309752650Y "PRIETO MARCOS JOSE LUIS I 239409497820Q PRIETO MARTINEZ MARIO I 422809757883H PRIETO OLITE MIGUEL ANGEL I 1291
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09757883H PRIETO OLITE MIGUEL ANGEL I 1418
10914283R PRIETO PRIETO FRANCISCO I 1769
11746147R PRIETO PRIETO VICENTE A 1253
11746147R PRIETO PRIETO VICENTE I 3286
09761885H PRIETO ROMERO VALENTIN JULIO A 1253
09761885H PRIETO ROMERO VALENTIN JULIO I 806
E24293102 PRIMA CB A 1253
A80244429 PROCESER SERVICIOS SA A 1253
B24218422 PROCOVIALSL A 1656
B24218422 PROCOVIALSL A 1253
A32112534 PROCUPISA.SA S 75000
A32112534 PROCUPISA.SA S 68250
F24220386 PRODUCCIONES AGRARIAS LEONESAS SOC. COOP A 1253
B24301871 PRODUCCIONES MICSL A 1253
B24301871 PRODUCCIONES MICSL S 5850
B24369746 PRODUCCIONES TEATRALES MILO SL A 1253
B24213985 PRODUCTOSARESSL A 1253
B24213985 PRODUCTOSARESSL S 2614
B24263337 PROFESIONALES DE CALEFACCION Y SANEAMIEN A 1656
B24263337 PROFESIONALES DE CALEFACCION Y SANEAMIEN A 1656
B24263337 PROFESIONALES DE CALEFACCION Y SANEAMIEN S 13001
A24206179 PROMOCIONES COLESASA A 1656
B24314023 PROMOCIONES JULIO FEO SL A 1253
B24314023 PROMOCIONES JULIO FEO SL S 10331
A24220857 PROMOCIONES LEONESAS FUSTE, SA A 2241
B24378747 PROMOCIONES LEONESAS JOVI SL A 1253
B24298648 PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES TURISTICAS A 1253
B24221673 PROMOTORA COYANTINA SL A 1253
B24096729 PROMOTORA CRUZ DEL FERRO SL A 1253
B24242273 PROMOTORA EDITORIAL BERCIANA SL A 1253
B24205981 PROMOTORA JAZAN SL A 1253
B24326191 PROMOTORA JAZMI.SL A 1253
O9681856Y PROVECHO MARTINEZ DOMNINA A 1253
0968I856Y PROVECHO MARTINEZ DOMNINA I 866
B24024341 PROYECCIONES A MAQUINA SL A 1253
B22205447 PROYEMAQ ALVAREZ; SL A 1253
F24322612 PROYENORSDADCOOP A 1253
B24364077 PRUCON2000SL A 1253
B24216830 PRUCONSL A 1253
B24216830 PRUCONSL A 1656
B24216830 PRUCONSL S 4314
B24335176 PUB ARLEQUIN, SL A 1253
B24335176 PUB ARLEQUIN, SL A 1253
B24262990 PUBNURASL A 1253
B24262990 PUBNURASL A 1253
B24380511 PUBPARAGARSL A 1253
B24380511 PUBPARAGARSL S 3167
B24367740 PUBLICIDAD POSTDATA SL A 1253
B24360455 PUBLIC-RECLAM RECLAMO PUBLICITARIO SL A 1253
0969427 IR PUENTEALONSO LAURENTINO A 1253
0969427IR PUENTEALONSO LAURENTINO I 1815
10030350G PUENTE CASTRO MANUEL A 1253
1OO3O35OG PUENTE CASTRO MANUEL I 2697
71503931J PUENTE CUETO NOEMI I 2627
1OO3239OC PUENTE DIEZ MIGUEL A 1253
1OO3239OC PUENTE DIEZ MIGUEL I 2715
09613882C PUENTE FERNANDEZCUSTODIO . A 1253
09613882C PUENTE FERNANDEZCUSTODIO I 1401
09695234K PUENTE GONZALEZ M BEGOÑA A 1253
09760795D PUENTE GONZALEZ M ELENA DE LA A 1346
09760795D PUENTE GONZALEZ M ELENA DE LA I 3427
09713934E PUENTE GRANDE FRANCISCO JAVIER A 1253
09713934E PUENTE GRANDE FRANCISCO JAVIER I 1840
09786845T PUENTE MARNE SOFIA DE LA A 1253
09786845T PUENTE MARNE SOFIA DE LA . A 1253
09786845T PUENTE MARNE SOFIA DE LA I 3419
09748246H PUENTESANDOVAL JUAN JOSE A 1253
09748246H PUENTESANDOVALJUAN JOSE I 1529
09557717K PUERTA CIMADEVILLA SANTOS A 1253
09557717K PUERTA CIMADEVILLA SANTOS I 2524
B24325433 PUERTAS CRUCERO SL A 1656
B24311953 PUERTAS FRECALSL A 1253
B24029860 PUERTAS SEGURAS SL A 1253
B24029860 PUERTAS SEGURAS SL A 1253
B24367070 PUERTAS SEIT, SL A 1253
09584444E PULGARBAYONJOSE I 1866
10684538A PULGAR FUENTE JESUS I 2431
11047469V PULGAR GARCIA M AMERICA A 1253
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11047469V PULGAR GARCIA M AMERICA I 547 09640669N RAMOS RAMOS LAURENTINA I 1635
09746423N PULGAR RODRIGUEZ JUAN CARLOS I 1031 10049818Z RAMOS RAMOS M ISABEL A 1253
X0635185V QUAANIT, SALAH I 2190 09751475G RAMOS RODRIGUEZ M CARMEN A 1253
09764223X QUIJANO AHIJADO MANUEL A 1253 09698196Q RANDO VIEJO PEDRO A 1253
09764223X QUIJANO AHIJADO MANUEL I 4135 B24332306 RASANCA.SL A 1604
09775462W QUIJANO AHIJADO OSCAR I 1710 76772874R REALDELGADO JOAQUIN A 1253
71484662H QUINOOS ABRAMO RUFINO I 3620 76772874R REALDELGADO JOAQUIN I 3549
09979921Z QUINTANA RODRIGUEZ GERARDO A 1253 10053464A REAL LAGO, RUBEN EDUARDO A 1490
09979921Z QUINTANA RODRIGUEZ GERARDO I 2100 10053464A REAL LAGO, RUBEN EDUARDO I 2368
09805394B QUINTAMELA MIELGO GUSTAVO ALFONSO I 1377 09707451W REBOLLO REBOLLO FELICIANO A 1253
097679981 QUINTANO RODRIGUEZ FELICISIMO A 1253 09707451W REBOLLO REBOLLO FELICIANO I 1958
09767998J QUINTANO RODRIGUEZ FELICISIMO A 1253 09667245T REBOLLO ROMERO DOLORES A 1253
09767998J QUINTANO RODRIGUEZ FELICISIMO I 2410 09667245T REBOLLO ROMERO DOLORES I 2064
34539764C QUINTAS CID NIEVES I 1124 B24307449 RECAMBIOS AGRICOLAS HIJO DE PASCUAL TORA A 1253
09789438V QUINTAS PLAZA MARIA ISABEL I 1218 10059793F RECAREY BELLO FELICIDAD I 2230
09625189B QUIÑONES GARRIDO POLICARPO A 1253 10788019F RECIO GONZALEZ AURORA I 10686
09625189B QUIÑONES GARRIDO POLICARPO I 3194 16788017H RECIO MARTINEZ LUIS ALBERTO I 1872
34247225H QUIROGA LOPEZ M LUISA A 1253 B24360596 RECREATIVOS DONCEL SL A 1253
34247225H QUIROGA LOPEZ M LUISA I 3062 B24318909 RECUPERACIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALE A 1253
E24319568 R.D..CB A 1253 E24402539 RECURSOS INTEGRALES DE C Y C CB A 1253
09744428H RABADAN FERNANDEZ JESUS HORACIO I 1228 E24402539 RECURSOS INTEGRALES DE C Y C CB A 1253
09467244F RABADAN GUTIERREZ JESUS I 1149 09661362M RED FERNANDEZ EVARISTO DE LA 1 3246
B24286932 i RABAFERSL A 1942 B96477625 REDES Y OBRAS DEGAS SL A 6210
0975653 IT RABANAL BARRERO RAFAEL A 1253 B24311110 REDEXLEON A 1253
0975653 IT RABANALBARRERO RAFAEL I 1532 09746697X REDONDO LUENGOS ANA MARIA I 1425
09795830S RABANALBLANCO JAVIER A 3685 09701382M REDONDO RODERO CONSTANTINO A 1253
09795830S RABANAL BLANCO JAVIER I 4852 09701382M REDONDO RODERO CONSTANTINO I 2559
X2012609V RACIFI SALAH A 1253 B24354292 REFORMAS CARLOS MORAN SL A 1253
B24350886 RACIMO DE OROSE A 1253 B24304305 REFORMAS Y MANTENIMIENTOS CF SL A 1656
B24350886 RACIMO DE OROSE A 1253 B24304305 REFORMAS Y MANTENIMIENTOS CF SL S 707
B24350886 RACIMO DE OROSE A 1253 09654641T REGLERO DELGADO JOSE LUIS I 2542
B24350886 RACIMO DE OROSE S 1742 09795108Y REGLERO DIEZ ROBERTO A 1253
10173296M RAFAEL FERRE1RO, JOSE-ANTONIO A 1253 1OO8463OG REGUERACORRALPEDROJOSE I 2986
09928934H RAGANAZABALANGEL I 3725 71384023G REGUERA POTES MANUEL I 904
10067535K RAIMUNDEZREGUERAJOSEANTONIO A 1253 71408946H REGUERA REGUERA CASIMIRA A 1253
X0665521Q RAJE JAN AVI ASHWIN A 1253 71408946H REGUERA REGUERACASIMIRA I 2082
E24320970 RAMICB A 1253 10047649F REGUERAS PACIOS FELIPE A 1253
E24320970 RAMI CB A 1253 10047649F REGUERAS PACIOS FELIPE I 6295
E24320970 RAMICB A 1253 B24266066 RELAYCO, SL A 1253
71500421E RAMON CACHON M AMOR A 1253 B24266066 RELAYCO, SL A 1253
71500421E RAMON CACHON M AMOR I 736 B24266066 RELAYCO, SL S 1855
1OO64669F RAMON CORRAL JOSE LUIS I 1495 09656932Z REMBADO GONZALEZ MARIA ARSELINA I 5517
09970685R RAMON FERNANDEZ IGNACIO A 1490 B24291692 REMI RECUPERACIONES MINERAS SL A 1253
09970685R RAMON FERNANDEZ IGNACIO I 3800 B24253163 RENE Y CINES, SL A 1253
09989390F RAMON FERNANDEZ MANUEL I 1866 30633487V RENILLA CENTENO CARLOS JAVIER I. 1758
09915320C RAMON GOMEZ LUIS A 1253 B24319873 RENUEVA GESTION JURIDICO INMOBILIARIA SL A 1253
09915320C RAMON GOMEZ LUIS A 1253 B24319873 RENUEVA GESTION JURIDICO INMOBILIARIA SL S 1099
09915320C RAMON GOMEZ LUIS A 1253 12296260T REÑONES GONZALEZ JOSE A 1253
09915320C RAMON GOMEZ LUIS J 1706 12296260T REÑONES GONZALEZ JOSE I 3029
09993896M RAMON RAMON FELIPE A 1253 10173266K REÑONES MIGJELEZ JOSE A 1253
10I12149S RAMOS ALVAREZ JOSE LUIS A 1253 10173266K REÑONES MIGUELEZ JOSE I 2011
10112149S RAMOS ALVAREZ JOSE LUIS I 3288 B24397820 REPARACIONES LA COLLADA SL A 1253
10066141F RAMOS BELLO DELFINA A 1253 B24318800 REPOBLACIONES BERCIANAS, SL A 1253
1O166881F RAMOS CRESPO ISOLINA A 1253 B24206674 REPRESENTACIONES CHEMA SL A 3105
1O166881F RAMOS CRESPO ISOLINA A 1253 B24206674 REPRESENTACIONES CHEMA SL A 1253
10166881F RAMOS CRESPO ISOLINA I , 3736 B24253023 REPRESENTACIONES TEXTILES GONDOMAR SL A 1253
10169553B RAMOS CUBERO ANDRES CARLOS A 1253 B24253023 REPRESENTACIONES TEXTILES GONDOMAR SL S 1713
10169553B RAMOS CUBERO ANDRES CARLOS I 3064 B24330896 REPUESTOS Y RECUPERACIONES GONZALEZ CAST A 1253
09728746E RAMOS CUETO JOSE LUIS A 1253 B24330896 REPUESTOS Y RECUPERACIONES GONZALEZ CAST A 1253
09728746E RAMOS CUETO JOSE LUIS I 546 B24377160 RESIDENCIA ASISTENCIAL CAMPOLAR SL A 1253
10185912V RAMOS DIEZ JOSE RAMON A 1253 B24347924 RESir ENCIALLOS SAUCES SL S' 35897
101859I2V RAMOS DIEZ JOSE RAMON I 3299 B24294910 RESIDENCIALES SABEROSL s 794
71536783K RAMOS FERNANDEZ ANDRES A 1253 B24398371 RESTAURACION BENITEZ BONETSL A 1253
71536783K RAMOS FERNANDEZANDRES I 3093 B24310443 RESTAURACION TIPICA LEONESA SL A 1253
09768888Y RAMOS FERNANDEZ MARTA MARIA I 3049 B24379141 RESTAURACIONES CAMINO DE SANTIAGO SL A 1253
71546904E RAMOS GONZALEZ JESUS A 1253 B24379141 RESTAURACIONES CAMINO DE SANTIAGO SL A 1253
71546904E RAMOS GONZALEZ JESUS 1 1191 B24385965 RESTAURADORES ASTORGANOS SL A 1253
37352641C RAMOS GORDILLO FRANCISCO A 1253 B24385965 RESTAURADORES ASTORGANOS SL A 1253
10061271J RAMOS LOPEZ M MERCEDES A 1253 E24381832 RESTAURANTE PADRE ISLA CB A 1253
09723620W RAMOS MARTINEZ PABLO A 1253 E24381832 RESTAURANTE PADRE ISLA CB A 1253
09723620W RAMOS MARTINEZ PABLO A 1253 09772741H RETUERTO LOPEZ ROBERTO I 1465
09723620W RAMOS MARTINEZ PABLO A 1253 B24306920 REVA STYLO SL A 1253
09723620W RAMOS MARTINEZ PABLO I 2339 50652456Q REVELLADO MARINAS MIGUEL I 2596
09682024J RAMOS PLAZA GABRIEL VALENTIN I 1040 09666721M REVILLA RUANO BASILIO A 1253
09695596S RAMOS RAMOS GUILLERMO A 1253 09666721M REVILLA RUANO BASILIO 1 2549
09695596S RAMOS RAMOS GUILLERMO I 2157 12145412D REVUELTA CARRIEGO MARTIN A 1253
09741419E RAMOS RAMOS JOSE LUIS A 1253 12145412D REVUELTA CARRIEGO MARTIN I 2763
0974I419E RAMOS RAMOS JOSE LUIS I 3091’ 71408439V REYALONSOM PILAR A 1253
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09657487V REY CASADO CELIA I 1468
09650798K REY FERNANDEZ ELISEO A 1253
09718966V REY MARTINEZ CELESTINO A 1253
09718966V REY MARTINEZ CELESTINO A 1253
09780467Q REY NEGRO JULIO A 1253
09780467Q REY NEGRO JULIO A 1253
09780467Q REY NEGRO JULIO I 7119
09749812C REY PASTRANA DAVID JOSE A 1253
09749812C REY PASTRANA DAVID JOSE I 2725
09612482T REY PEREZ AFRODITA A 1253
09588807S REY PEREZ ETELVINA DEL A 1253
09588807S REY PEREZ ETELVINA DEL I 1460
09538751F REY PIÑAN JOSE A 1253
09538751F REY PIÑAN JOSE I 751
09768981F REY SUAREZ JOSE LUIS I 1206
09614410L REYERO LOBO JOSE ANTONIO A 1253
71388107V REYERO SUAREZ CIPRIANA A 1253
713881O7V REYERO SUAREZ CIPRIANA A 1253
71388107V REYERO SUAREZ CIPRIANA A 1253
71388107V REYERO SUAREZ CIPRIANA A 1253
71388107V REYERO SUAREZ CIPRIANA I 4583
B24347080 REYNALEONSL A 1253























































RIEGO MARTINEZ MIGUEL ANGEL 
RIEGO MARTINEZ MIGUEL ANGEL 
RIEGOS Y MAQUINAS DE LEON SL 
RIEGOS Y TIERRAS, SL 
RIESGO FERVIENZA LEOCADIA 
RIESGO LOZANO MARIA TERESA 
RIO BLANCO MANUEL 
RIO BLANCO MANUEL
RIO CARIBE CONSTRUCCIONES SL 
RIO CIMA JORGE LUIS
RIO CONDE JOSE FERNANDO DE 
RIO CONDE JOSE FERNANDO DE 
RIO MARTINEZ ANDRES 
RIO MARTINEZ ANDRES 
RIO MARTINEZ MAXIMO 
RIO MARTINEZ MAXIMO
RIO MARTINEZ NICEFORO DEL 
RIO MARTINEZ NICEFORO DEL 
RIO PEREZ PEDRO 
RIO PEREZ PEDRO
RIO REYERO ROBERTO
RIO ROMAN AURELIO 
RIO ROMAN AURELIO
RIO SANTOS M ENCARNACION
RIO VEGA MIGUEL ANGEL 
RIO ZAPICO FAUSTINO 
R10L BARRIENTOS ANA M 
R10L BARRIENTOS ANA M 
R10L GONZALEZ JESUS 
RIOL RODRIGUEZ DAVID 
RIOS GARCIA JUAN 
RIOSALACIANASL
RIQUE1R0 LOPEZ AVELINO 
RIVA FERNANDEZ, ANGEL DE LA 
RIVA MARTINEZ JOSE LUIS
RIVAS ALVAREZ, JUAN 
RIVAS GOMEZ JUAN 
RIVAS GORDILLO MIGUEL ANGEL 
R1VASPASTRANA JOSE MARIA 
RIVAS PASTRANA JOSE MARIA 
RIVER MOON LEON-1,S.L.
RIVERA RODRIGUEZ TOMAS 
RIVERA RODRIGUEZ TOMAS 
RIVERA SANCHEZALANO 
RIVERASANCHEZALANO 




ROBLA DIEZ MANCELES 
ROBLA DIEZ MANCELES 
ROBLA PEREZ MARGARITA 
















































































































09759835S ROBLES ALVAREZ M JESUS
NIF/CIF Apell, nombre/Den. social Concepto Importe
09607450M ROBLES ALLER ISAIAS I 2134
09633434E ROBLES BAYON ISIDRO A 1253
09633434E ROBLES BAYON ISIDRO I 2919
09543416A ROBLES CARRO MANUEL A 1253
09712685S ROBLES CASTAÑEDA ANA MARIA A 1253
09712685S ROBLES CASTAÑEDA ANA MARIA 1 2694
09712753Z ROBLES CASTAÑEDA JOSE ANTONIO I 1508
09745632A ROBLES DIEZ PEDRO JOSE A 1253
09745632A ROBLES DIEZ PEDRO JOSE I 1 5088
09733749B ROBLES FERNANDEZ BERNARDINO A 1253
09733749B ROBLES FERNANDEZ BERNARDINO I 2818
00782824L ROBLES FERNANDEZ VICENTA A 1253
00782824L ROBLES FERNANDEZ VICENTA 2583
09716011Y ROBLES GARCIA M ANTONINA A 1253
09716011Y ROBLES GARCIA M ANTONINA A 1253
09716011Y ROBLES GARCIA M ANTONINA A 1253
09716011Y ROBLES GARCIA M ANTONINA A 1253
09706752Q ROBLES GARCIA PORFIRIO A 1253
09706752Q ROBLES GARCIA PORFIRIO A 1253
09706752Q ROBLES GARCIA PORFIRIO 1 670
09772592F ROBLES GONZALEZ MARIA DEL ROSARIO I 2419
0978367 IT ROBLES GUTIERREZ JOSE MANUEL A 1253
0978367 IT ROBLES GUTIERREZ JOSE MANUEL A 1253
0978367 IT ROBLES GUTIERREZ JOSE MANUEL I 2171
09757712P ROBLES LOPEZ INMACULADA PILAR I 3373
09755803P ROBLES MIRANTES LUIS A 1253
09755803P ROBLES MIRANTES LUIS 1 1401
09611171T ROBLES ORDOÑEZAMABILIO I 503
B24216681 ROBLES PELUQUEROSSL A 1253
B24216681 ROBLES PELUQUEROSSL A 1253
09749803B ROBLES SERRANO ALBERTO -I 3978
10022989A ROBLES ZOTES ISABEL A 1253
10022989A ROBLES ZOTES ISABEL I 2471
A24287500 ROCAS CALIZAS LEONESAS SA .A 1253
11060713J ROCES ARGUELLES ANA DELIA A 1253
B24393134 ROCIPATSL A 1253
B24388845 ROCPISAYMASSL A 1656
B24271I99 ROCUANSL A 1253
B24271199 ROCUANSL A 3370
B24271199 ROCUANSL A 1253
10029451W ROCHA LOPEZ, JOSE LUIS I 2709
07827347X RODERO LOZANO FRANCISCO JAVIER A 1253
07827347X RODERO LOZANO FRANCISCO JAVIER I 1073
09991914R RODRIGUEZ ABELLA DEMETRIO A 1253
09991914R RODRIGUEZ ABELLA DEMETRIO A 1253
09706586B RODRIGUEZ ALAEZM ISABEL A 1253
09706586B RODRIGUEZ ALAEZM ISABEL 1 3294
10027767C RODRIGUEZ ALONSO EUGENIO FRANCISCO A 1253
1OO27767C RODRIGUEZ ALONSO EUGENIO FRANCISCO I 17886
09646741N RODRIGUEZ ALONSO FELIPE A 1253
09646741N RODRIGUEZ ALONSO FELIPE I 1491
71409794S RODRIGUEZ ALVAREZ BENIGNO I 826
09659577Z RODRIGUEZ ALVAREZ ENCARNACION OLVIDO I 501
09710554T RODRIGUEZ ALVAREZ FRANCISCO JAVIER A 1253
09710554T RODRIGUEZ ALVAREZ FRANCISCO JAVIER 1 3636
09621796E RODRIGUEZ ALVAREZ JOAQUIN A 1366
10190686F RODRIGUEZ ALLER DONINO A 1253
10190686F RODRIGUEZ ALLER DONINO I 1545
76757052A RODRIGUEZ ANTA LUIS A 1253
76757052A RODRIGUEZ ANTA LUIS I 1577
10086135Z RODRIGUEZ ANTA, GUILLERMO DANIEL I 3239
02843647L RODRIGUEZ ANTOLIN ANTONIO I 920
09781728N RODRIGUEZ ARAGON RUBEN I 657
71403955H RODRIGUEZ ARGUESO JOAQUIN A 1253
O97O3383M RODRIGUEZ ARIAS FERNANDO 1 1250
71413686C RODRIGUEZ ARMAYOR CARLOS A 1253
09793640X RODRIGUEZ BARRADLO CARLOS ANDRES A 1253
09793640X RODRIGUEZ BARRADLO CARLOS ANDRES A 1253
09759030S RODRIGUEZ BARREALES JOSE MARIA A 1253
09759030S RODRIGUEZ BARREALES JOSE MARIA A 1253
09759030S RODRIGUEZ BARREALES JOSE MARIA t I 5657
09743655G RODRIGUEZ BLANCO JESUS CESAR A 1253
09743655G RODRIGUEZ BLANCO JESUS CESAR ' I 1884
10049577A RODRIGUEZ BLANCO JOSE LUIS A 1?53
10049577A RODRIGUEZ BLANCO JOSE LUIS I 2139
09665153R RODRIGUEZ BLANCO M CANDELAS I 1745
09774854S RODRIGUEZ BOMBIN ALVARO A 1253
09774854S RODRIGUEZ BOMBIN ALVARO I 2712
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09746694F RODRIGUEZ BRAGADO ANGEL A 1253 09729309X RODRIGUEZ GONZALEZ M YOLANDA I 958
0976626 IR RODRIGUEZ CANCELA CASIANO A 1253 09942543B RODRIGUEZ GONZALEZ MANUEL I 2640
22713971E RODRIGUEZ CANTALEJO MANUEL A 1253 09687881M RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA TRANSITO A 1253
22713971E RODRIGUEZ CANTALEJO MANUEL A 1253 09979789C RODRIGUEZ GONZALEZ MIGUEL A 1253
0976366 IT RODRIGUEZ CAPINM ROCIO A 1253 09979789C RODRIGUEZ GONZALEZ MIGUEL A 1253
0976366 IT RODRIGUEZ CAPINM ROCIO A 1253 09979789C RODRIGUEZ GONZALEZ MIGUEL A 1253
0976366 IT RODRIGUEZ CAPINM ROCIO A 1253 09991256X RODRIGUEZ GONZALEZ OVIDIO A 1253
0976366 IT RODRIGUEZ CAPINM ROCIO I 1036 09991256X RODRIGUEZ GONZALEZ OVIDIO I 2143
7140683IL RODRIGUEZ CARBAJO MARCELINO A 1253 01617083E RODRIGUEZ GUTIERREZ JOSE LAZARO A 1253
71406831L RODRIGUEZ CARBAJO MARCELINO I 2736 O1617O83E RODRIGUEZ GUTIERREZ JOSE LAZARO I 536
09779482C RODRIGUEZ CARPINTERO, DOMINGO PASTOR A 1253 71397766Q RODRIGUEZ HOYO CARIDAD A 1253
09779482C RODRIGUEZ CARPINTERO, DOMINGO PASTOR 1 2499 71397766Q RODRIGUEZ HOYO CARIDAD I 575
09754165A RODRIGUEZ CARRAL MAXIMO I 610 10046447R RODRIGUEZ HUERTO M ROSARIO I 1865
09774646Z RODRIGUEZ CASAIS FLORENTINO A 1253 09712399M RODRIGUEZ IGLESIAS MARIA EMILIA I 2288
09774646Z RODRIGUEZ CASAIS FLORENTINO I 2462 10194770C RODRIGUEZ JULIAN. MINERVA EUGENIA A 1253
10001110C RODRIGUEZ CASCANTE ANTONIO I 5144 10194770C RODRIGUEZ JULIAN, MINERVA EUGENIA A 1346
09759214S RODRIGUEZ CASTELLO FRANCISCO JAVIER A 1253 I0194770C RODRIGUEZ JULIAN, MINERVA EUGENIA I 1277
09759214S RODRIGUEZ CASTELLO FRANCISCO JAVIER I 711 13279787R RODRIGUEZ LEGIDO PEDRO A 3685
09687680B RODRIGUEZ CASTRO JOSE CAYETANO A 1253 13279787R RODRIGUEZ LEGIDO PEDRO I 2157
09687680B RODRIGUEZCASTRO JOSE CAYETANO A 1253 5O1O9O8OS RODRIGUEZ LEITE CALIXTO A 1253
09757424L RODRIGUEZ COLL FERNANDO A 1253 50109080S RODRIGUEZ LEITE CALIXTO I 2441
29095650Y RODRIGUEZ COLL JUAN ALFREDO I 1505 09654331N RODRIGUEZ LILLO JOSE VICENTE I 1053
10736415S RODRIGUEZ COLLE BENJAMIN A 3685 10038730N RODRIGUEZ LOPEZ ANGEL I 2709
10736415S RODRIGUEZ COLLE BENJAMIN i 6973 10002026Q RODRIGUEZ LOPEZ LAURA A 1253
10079218C RODRIGUEZ DEL HUERTO DAVID A 1253 1OOO2O26Q RODRIGUEZ LOPEZ LAURA 1 1966
09750157C RODRIGUEZ DEL VALLE PABLO LAZARO A 1253 09756892Q RODRIGUEZ LOPEZ ORESTES MANUEL A 1253
09750157C RODRIGUEZ DEL VALLE PABLO LAZARO I 714 09756892Q RODRIGUEZ LOPEZ ORESTES MANUEL I 861
O97547O2B RODRIGUEZ DIEZ JUAN CARLOS I 5181 10046078T RODRIGUEZ LOPEZ SANTIAGO A 1253
71414317F RODRIGUEZ DIEZ RAFAEL I 2081 10046078T RODRIGUEZ LOPEZ SANTIAGO A 1253
09725989W RODRIGUEZ FERNANDEZ ALBERTO ANGEL A 1253 10046078T RODRIGUEZ LOPEZ SANTIAGO I 4731
09725989W RODRIGUEZ FERNANDEZ ALBERTO ANGEL I 3165 09662912Z RODRIGUEZ LOPEZ SILVESTRE I 3950
10008882H RODRIGUEZ FERNANDEZ ANTONIO A ' 1253 09700064K RODRIGUEZ LLAMAZARES CELESTINO A 1253
1OOO8882H RODRIGUEZ FERNANDEZ ANTONIO A- 1253 09700064K RODRIGUEZ LLAMAZARES CELESTINO I 2242
1OOO8882H RODRIGUEZ FERNANDEZ ANTONIO I 3176 09692242L RODRIGUEZ MARQUEZ ULDEMIRO I 1297
09759208D RODRIGUEZ FERNANDEZ CARUEZO ROBERTO A 1253 . 09997916T RODRIGUEZ MARTINEZ EMMA A 1253
09759208D RODRIGUEZ FERNANDEZ CARUEZO ROBERTO I 1473 09997916T RODRIGUEZ MARTINEZ EMMA I 2185
09606539Z RODRIGUEZ FERNANDEZ ENRIQUE A 1253 0960086IV RODRIGUEZ MARTINEZ EZEQUIEL A 1253
09606539Z RODRIGUEZ FERNANDEZ ENRIQUE I 2262 09600861V RODRIGUEZ MARTINEZ EZEQUIEL 1 2136
I2743584C RODRIGUEZ FERNANDEZ FERMIN IGNACIO I 561 09622536A RODRIGUEZ MARTINEZ FELIPE A 1253
09700669M RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE ALFREDO A 1253 09622536A RODRIGUEZ MARTINEZ FELIPE I 1342
10067274J RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL A 1253 1OO66OI5L RODRIGUEZ MARTINEZ M CARMEN A 1253
09697609G RODRIGUEZ FERNANDEZ M ANGELES A 1253 09743279L RODRIGUEZ MARTINEZ M ROSA A 1253
09697609G RODRIGUEZ FERNANDEZ M ANGELES I 2794 71409902P RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA ANTONIA A 1253
71413952X RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIANO A 1253 7I409902P RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA ANTONIA I 2268
71413952X RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIANO I 2726 0973906IX RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA TERESA A 1253
10077615G RODRIGUEZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL A 1253 09711856Z RODRIGUEZ MEDINA ANA MARI A A 1253
10077615G RODRIGUEZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 1 2633 09711856Z RODRIGUEZ MEDINA ANA MARIA I 6540
09748539N RODRIGUEZ FERNANDEZ TEOFILO .A 1253 09735662S RODRIGUEZ MELON JOSE LUIS A 1253
09748539N RODRIGUEZ FERNANDEZ TEOFILO I 5084 09735662S RODRIGUEZ MELON JOSE LUIS I 3297
71406612F RODRIGUEZ FERNANDEZ VIRGILIO I 1878 1OO23554Q RODRIGUEZ MERAYO FRANCISCO A 1253
09601273S RODRIGUEZ FRESNO GONZALO A 1253 00114290A RODRIGUEZ MORENO MARINA A 1253
09601273S RODRIGUEZ FRESNO GONZALO I 1970 09786238Z RODRIGUEZ ORDOÑEZ JUAN ANTONIO 1 1152
09744532F RODRIGUEZ FUERTES.NICESIO ANGEL I 1570 09794343T RODRIGUEZ ORDOÑEZ, FRANCISCO JAVIER I 1152
095302540 RODRIGUEZ GARCIA ARSENIO I 1821 X1722938P RODRIGUEZ OROZCO SANDRA ELENA I 1170
09778403E RODRIGUEZ GARCIA DAVID I 1047 10029777Y RODRIGUEZ OVEJERO FELIX I 1904
09784888K RODRIGUEZ GARCIA IGNACIO A 1253 10053704J RODRIGUEZ OVIEDO MARISOL A 1253
09784888K RODRIGUEZ GARCIA IGNACIO I 1748 10080362Z RODRIGUEZ PACIOS TERESA A 1253
14227370F RODRIGUEZ GARCIA JUAN I 2368 10080362Z RODRIGUEZ PACIOS TERESA I 2483
09688882V RODRIGUEZ GARCIA M JESUS A 1253 10056254X RODRIGUEZ PEREIRA BIENVENIDO I 2452
09688882V RODRIGUEZ GARCIA M JESUS I 2887 34216682L RODRIGUEZ PEREIRA INOCENCIO A 1253
09751794R RODRIGUEZ GARCIA M MAR I 1083 34216682L RODE IGUEZ PEREIRA INOCENCIO 1049
09683238P RODRIGUEZ GARCIA MANUEL I 2368 09995329N RODRIGUEZ PEREZ AGUSTIN A 1253
1OO88868X RODRIGUEZ GARCIA MANUEL A 1253 099953291 RODRIGUEZ PEREZ AGUSTIN I 1482
09765649X RODRIGUEZ GARCIA OSCAR A 1253 1OO19819F RODRIGUEZ PEREZ CESAR A 12x3
09765649X RODRIGUEZ GARCIA OSCAR I 1879 1OO19819F RODRIGUEZ PEREZ CESAR I 793
09794374P RODRIGUEZ GARCIA RICARDO A 1253 71396367C RODRIGUEZ PEREZ ELOY A 1253
09794374P RODRIGUEZ GARCIA RICARDO I 3187 71396367C RODRIGUEZ PEREZ ELOY I 2190
09715452E RODRIGUEZ GARCIA, MIGUEL ANGEL A 1253 09545622R RODRIGUEZ PRADAALSIRA 1 1972
71501840S RODRIGUEZ GONZALEZ BERNARDO I 1115 O9689O75A RODRIGUEZ PUGA MARIA AZUCENA A 1253
10033708G RODRIGUEZ GONZALEZ DAVID A 1253 09602992D RODRIGUEZ RAMOS ANIBAL ■ A 1253
10033708G RODRIGUEZ GONZALEZ DAVID I 3816 09602992D RODRIGUEZ RAMOS ANIBAL I 3008
09727471N RODRIGUEZ GONZALEZ DELFINO A 1253 09598469V RODRIGUEZ RENEDO FLORENTINO I 1247
09727471N RODRIGUEZ GONZALEZ DELFINO A 1253 09615109M RODRIGUEZ RENERO CASIANO I 2373
09727471N RODRIGUEZ GONZALEZ DELFINO I 2225 09742766N RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO A 1253
09590161N RODRIGUEZ GONZALEZ ISIDRO I 5035 10017292X RODRIGUEZ RODRIGUEZ AUREA A 1253
71504355T RODRIGUEZ GONZALEZ JOAQUIN A 1253 09780530X RODRIGUEZ RODRIGUEZ CELESTINO A 1253
715043551 RODRIGUEZ GONZALEZ JOAQUIN I 1861 09780530X RODRIGUEZ RODRIGUEZ CELESTINO A 1253
O979OO38L RODRIGUEZ GONZALEZ M CELESTE A 1253 O978O53OX RODRIGUEZ RODRIGUEZ CELESTINO I 2298
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09737052W RODRIGUEZ RODRIGUEZ ISMAEL I 2745 09673165D RUBIO POZO JUSTO A 1253
7141333IX RODRIGUEZ RODRIGUEZ LAUDELINO A 1253 09762106D RUBIO SAN MIELAN ANSELMO JESUS A 1253
71413331X RODRIGUEZ RODRIGUEZ LAUDELINO I 1874 09698265Q RUEDA CARVAJAL JUAN CARLOS I 4576
09672328T RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUCIO A 1253 09599328W RUEDA GARCIA ZOILO A 1253
09672328T RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUCIO A 1253 09599328W RUEDA GARCIA ZOILO A 1253
09672328T RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUCIO I 2342 09599328W RUEDA GARCIA ZOILO I 9892
09909537X RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL A 1253 09762033M RUIZ CORTES ALBERTO A 1253
09909537X RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL I 1085 09756296H RUIZ CORTES M CRISTINA A 1253
09695731N RODRIGUEZ SANCHEZ ERIPINO PELAYO I 4680 09756296H RUIZ CORTES M CRISTINA I 927
09740816V RODRIGUEZ SANDOVAL RAMON I 2477 333O5382W RUIZ FRECHILLA JUAN CARLOS A 1253
12744650M RODRIGUEZ SANZ GERMAN I 1982 33305382W RUIZ FRECHILLA JUAN CARLOS I 1873
10493592A RODRIGUEZ SIERRA JOSE A 1253 3330535IV RUIZ FRECHILLA MANUEL A 1253
09515862A RODRIGUEZ SUAREZ JESUS I 2280 09632924H RUIZ FUENTE SEGUNDO I' 3356
10180985N RODRIGUEZ TURRADO BENITO A 1253 09750155H RUIZ GARCIA MAXIMO A 1253
1O18O985N RODRIGUEZ TURRADO BENITO I 738 1253355 IT RUIZ MIRANDA JULIO I 3247
09673209F RODRIGUEZ VAQUERO ILDEFONSO FROILAN A 1253 09726393S RUIZ RUBIO JOSE LUIS A 1253
09673209F RODRIGUEZ VAQUERO ILDEFONSO FROILAN I 2136 09726393S RUIZ RUBIO JOSE LUIS I 2379
76708744H RODRIGUEZ VIDAL CLARA MARIA A 1312 09714394E RUIZ SANZ BLAS A 1253
09741187C RODRIGUEZ VILLACORTA RAMON LUIS A 1253 097I4394E RUIZ SANZ BLAS I 1218
09741187C RODRIGUEZ VILLACORTA RAMON LUIS I 2614 B24394884 RUIZ VALPARIS, SL A 3685
10057766G RODRIGUEZ VOCES M CANDELAS A 1253 10071512L RUIZ VILLAR FRANCISCO JAVIER A 1253
76798492C ROGELGONZALEZALBINO A 1253 B24358913 RUJURO.SL A 1253
712533921 ROJO BLANCO JOSE LUIS I 8609 B24395469 SCIBRIANDEARDON SLL A 1253
71544973T ROJO GARCIA JOSE LUIS A 1253 B24337412 S.A, M, INGENIERIA SL A 1511
71544973T ROJO GARCIA JOSE LUIS I 2067 F24311185 S.A.T. NUMERO 9691 ORBIGO A 1253
09682105W ROJO GONZALEZ MIGUEL ANGEL I 2511 B24328049 S.E. OSYMASL A 1253
09803641Y ROJO RAMOS YOLANDA ESTHER A 1253 B24328049 S.E. OSYMASL A 1718
09803641Y ROJO RAMOS YOLANDA ESTHER I 3965 A78518693 SA DE LIMPIEZAS A 1253
71406605T ROJO ROJO EUSTAQUIO A 1253 A24028912 SA DEL EXAGONO DE VEGA A 1253
71406605T ROJO ROJO EUSTAQUIO I 1666 A24028912 SA DEL EXAGONO DE VEGA A 1253
72385413C ROJO SEGURAANGEL I 3112 A24028912 SA DEL EXAGONO DE VEGA A 1253
B24280752 ROL CONSULTING, SL A 1253 A24028912 SA DEL EXAGONO DE VEGA A 1253
B24365942 ROLLOVER MULTIMEDIA SL A 1253 1OO54388F SAAVEDERA GONZALEZ IGNACIO A 1490
B2425732I ROM A CONSULTING SL A 1577 1OO54388F SAAVEDERA GONZALEZ IGNACIO 1 2703
09584267Y ROMAN ALVAREZ JOSE MARIA A 1253 X0049500G SABER MOHAMED A 1253
09584267Y ROMAN ALVAREZ JOSE MARIA A 1253 B24298317 SABERO ELECTRONICA SL A 1253
09584267Y ROMAN ALVAREZ JOSE MARIA I 1738 09911344T SAEZ AMIGO ROQUE I 2336
B24088684 ROMAN BLANCO E HIJOS SL A 1253 09759223R SAHAGUN PEREZ ANA ISABEL A 1253
B24088684 ROMAN BLANCO E HIJOS SL A 1253 09759223R SAHAGUN PEREZ ANA ISABEL I 1804
B24088684 ROMAN BLANCO E HIJOS SL A 1253 09760012P SAHAGUN SUAREZ CARLOS JAVIER I 977
09717926N ROMAN FERNANDEZMANUEL A 1253 1OO78492F SAINZ PARRILLA ALVARO 1 1749
09764989V ROMAN GARCIA FRANCISCO A 1253 B24304073 SALA DE BAILE DELFOS, SL A 1253
09764989V ROMAN GARCIA FRANCISCO I 2542 09763759Y SALASALLERANTONIO A 1253
03366202Z ROMAN MARINELLI SANTIAGO I 2336 09763759Y SALASALLERANTONIO I 1499
09766746A ROMAN VALDES MARTA I 2918 0973684!K SALAS GONZALEZ MANITA A 1253
E24348617 ROMERO ROMAN CB A 1253 09736841K SALAS GONZALEZ MANITA I 2770
E24348617 ROMERO ROMAN CB A 1253 09752381J SALAS GONZALEZ M JESUS I 1792
E24348617 ROMERO ROMANCE A 1253 097051 IIP SALAS GUTIERREZ BAUDILIO A 1253
71502911M ROMERO ROMERO ANA BELEN A 1253 097051 IIP SALAS GUTIERREZ BAUDILIO I 1721
09692200T ROMERO ROMERO M LUISA A 1253 09615108G SALAZAR REBOLLO MARCOS A 1253
09692200T ROMERO ROMERO M LUISA A 1253 05882098D SALIO DIEZ JESUS I 1122
10056142J ROMON SOLLA MIGUEL HONORATO A 1253 1OO28566Z SALMERON GARRIDO ANTONIO A 1253
100561421 ROMON SOLLA MIGUEL HONORATO A 1253 10028566Z SALMERON GARRIDO ANTONIO I 2184
10056142J ROMON SOLLA MIGUEL HONORATO I 1118 B24315418 SALOTENIC, SL A 1253
11739589K ROSINO LORENZO LEONARDO A 1253 B24239311 SALUD Y DEPORTE SANTA MON1CA SL A 1780
11739589K ROSINO LORENZO LEONARDO I 1451 B24239311 SALUD Y DEPORTE SANTA MONICA SL A 1253
B33424300 ROTRANSPORT, SL A 1253 71386809F SALUDES FERNANDEZ MARIA A 1253
B243OO873 ROTULACIONES DEL SIL, SL A 1253 10009821Z SALVI GARCIA CONSUELO A 1253
09752317H ROV1NA RAMOS JAVIER ISIDORO I 2528 10009821Z SALVI GARCIA CONSUELO I 4680
09481993J RUANO GARRIDO JUVENTINA A 1253 09616770X SAMPEDRO MARTINEZ JOSE LUIS A 1253
10026717M RUBIAL LOPEZ ERUNDINA A 1253 09616770X SAMPEDRO MARTINEZ JOSE LUIS 1 1503
10026717M RUBIAL LOPEZ ERUNDINA I 1696 F24313009 SAN IGNACIO 61SDADCOOP S 715
A24003873 RUBIERA SA FORJADOS Y CUBIERTAS A 8640 10166891V SAN JUAN BOLAÑOS, AQUILINO A 1253
A24OO3873 RUBIERA SA FORJADOS Y CUBIERTAS A 7611 10166891V SAN JUAN BOLAÑOS, AQUILINO I 3381
A24003873 RUBIERA SA FORJADOS Y CUBIERTAS A 2017 10064805M SAN JUAN CASTRO JESUS A 1253
A24003873 RUBIERA SA FORJADOS Y CUBIERTAS A 1253 10064805M SAN JUAN CASTRO JESUS I 3503
71537233B RUBIO ALIJAJOSE A 1253 10I26645K SAN JUAN LOPEZ DELFINA I 1860
71537233B RUBIO ALIJA JOSE A 1253 09674482S SAN JUAN RODRIGUEZ JUAN A 1253
71537233B RUBIO ALIJAJOSE I 2693 09674482S SAN JUAN RODRIGUEZ JUAN I 2869
71497395D RUBIO ALVAREZ M JOAQUINA I 1024 09751243W SAN JULIAN GUTIERREZ JOSE ANTONIO A 1253
33912853C RUBIO BARREIRO PEDRO A 1253 09732193L SAN MARTIN MAYO RAIMUNDO 1 2547
I0133453K RUBIO FUENTE MIGUEL I 641 25392519J SAN MIGUELNISTAL ANTONIO A 1253
09775665K RUBIO FUERTES, SANDRA 1 956 25392519J SAN MIGUEL N1STALANTONIO I 1088
10186089X RUBIO GUTIERREZ SIMON I 2024 444272I8G SAN SEBASTIAN RODRIGUEZ ALBERTO I 2224
09668087Z RUBIO HIDALGO LAZARO A 1253 71509747X SAN SEBASTIAN RODRIGUEZ RAQUEL A 1253
09668087Z RUBIO HIDALGO LAZARO I 3131 X0568199F SANCHES, ALEXANDRE A 1253
09780539L RUBIO MARTINEZ JUSTO MANUEL A . 1253 10073594P SANCHEZ ALVAREZ LUIS I 1343
09780539L RUBIO MARTINEZ JUSTO MANUEL I 1457 09637459E SANCHEZ BALLESTEROS SOCORRO A 1253
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09637459E SANCHEZ BALLESTEROS SOCORRO I 2737 09731397M SANTAMARTA HIDALGO CRESCENC1O A 1253
09769I08L SANCHEZBRAÑA ABEL I 2197 09598806D SANTAMARTA LOPEZ MARIANA S I 2440
09708595L SANCHEZ CANTORALERNESTO A 1253 09662092E SANTAMARTA MIGUELEZ DIONISIO A 1253
09708595L SANCHEZCANTORALERNESTO I 4229 09722893B SANTAMARTA MODINO GONZALO A 1253
I0531043X SANCHEZ CASTAÑARES FLORENCIO A 1253 09722893B SANTAMARTA MODINO GONZALO A 1253
10531043X SANCHEZ CASTAÑARES FLORENCIO I 2086 09722893B SANTAMARTA MODINO GONZALO A 1253
09766765E SANCHEZ CEBARLOS CESAR I 1659 09722893B SANTAMARTA MODINO GONZALO I 3427
09575728T SANCHEZ CORRALFERNANDO I 3117 09685047T SANTAMARTA MUÑOZ JUAN JOSE A 1253
71387548X SANCHEZ DEL CORRAL JESUS LORENZO I 701 09685047T SANTAMARTA MUÑOZ JUAN JOSE A 1253
O98OO879G SANCHEZ DOMINGUEZANTONIO A 1253 09685047T SANTAMARTA MUÑOZ JUAN JOSE I 4620
09776846Y SANCHEZ FERNANDEZFELIX A 5672 09745934Y SANTAMARTA SANTOS M PILAR A 1253
09776846Y SANCHEZ FERNANDEZFELIX I 1604 09745934Y SANTAMARTA SANTOS M PILAR I 2031
35763838B SANCHEZ FERNANDEZ GRACINDA I 1509 09656084V SANTAMARTA TEJERINAAURELIANA A 1253
71509I32Q SANCHEZ FERNANDEZ IVAN A 1253 09656084V SANTAMARTA TEJERINAAURELIANA I 2794
09763I47S SANCHEZ FERNANDEZ MERCEDES I 2761 12233692S SANTAMARTA VEGAELSA A 1253
09580023V SANCHEZ FERNANDEZPAULINA I 7167 12233692S SANTAMARTA VEGAELSA I 899
09795615F SANCHEZ FERNANDEZ VICTOR MANUEL A 1253 09686778Y SANTAMARTA VEGA M MILAGROS A 1253
09795615F SANCHEZ FERNANDEZ VICTOR MANUEL I 2697 O98O27O6Z SANTANA GARCIA JESUS IGNACIO A 1253
09728254J SANCHEZ PERRERAS JOSE CARLOS I 2382 71111331T SANTERVAS SERRANO SATURNINO A 1253
09688946N . SANCHEZ PERRERAS M CARMEN I 2382 71111331T SANTERVAS SERRANO SATURNINO A 1253
71408903K SANCHEZ FLOREZ AMABLE A 1253 71111331T SANTERVAS SERRANO SATURNINO I 2124
7I408903K SANCHEZ FLOREZ AMABLE I 682 09643236A SANTIAGO CIEZA JOSE LUIS A 1253
09759649J SANCHEZ GARCIA JOSE CARLOS A 1253 09643236A SANTIAGO CIEZA JOSE LUIS I 2606
09759649J SANCHEZ GARCIA JOSE CARLOS I 1411 10179802W SANTIAGO CORDOBA MANUEL ISIDORO A 1253
09615213V SANCHEZ GARCIA JULIO I 2466 10179802W SANTIAGO CORDOBA MANUEL ISIDORO A 1253
09708436K SANCHEZ GARCIA MARIA JESUS ROSARIO A 1253 10179802W SANTIAGO CORDOBA MANUEL ISIDORO I 3126
09708436K SANCHEZ GARCIA MARIA JESUS ROSARIO I 2242 10044901L SANTIAGO MORENO ANDRES I 2362
0967166 IT SANCHEZ GOMEZANTONIO A 1253 B36294908 SANTIAGO PACKSL A 1253
0967166 IT SANCHEZ GOMEZANTONIO I 3561 34943301E SANTIAGO REGALADO AGUSTIN A 4052
09687683Z SANCHEZ IBAN JOSE LUIS I 684 B24346413 SANTIAGO SEOANE ABUIN SL A 1253
1OO25356R SANCHEZ MARTIN FRANCISCO A 1253 44433250X SANTINARBESU PATRICIA A 1253
10025356R SANCHEZ MARTIN FRANCISCO I 2459 44433250X SANTINARBESU PATRICIA A 1253
7I504534H SANCHEZ MIRASETE NOEMI I 998 44433250X SANTINARBESU PATRICIA I 2609
09673516S SANCHEZ MIRANTES M JULIA A 1253 76567521S SANT1N LOPEZ DOSITEO A 1253
09673516S SANCHEZ MIRANTES M JULIA A 1253 76567521S SANTIN LOPEZ DOSITEO 1 1417
09673516S SANCHEZ MIRANTES M JULIA A 1253 09725172J • SANTOS BARRERA BLANCA ESTHER A 1253
09673516S SANCHEZ MIRANTES M JULIA A 1253 09621840C SANTOS CAMPANO EUSEBIO I 2685
09673516S SANCHEZ MIRANTES M JULIA I 2447 44428849W SANTOSCARBAJO RUBEN I 1543
09761512J SANCHEZPECERO PEDRO I 2732 44428849W SANTOSCARBAJO RUBEN I 1327
44433555Q SANCHEZPRADAFERNANDO A 1253 09629261N SANTOS FERNANDEZ JOSE LUIS A 1253
44433555Q SANCHEZPRADAFERNANDO I 1326 09629261N SANTOS FERNANDEZ JOSE LUIS I 1456
0970433IX SANCHEZ RAMOS LUCIO A 1253 09600320M SANTOS FERNANDEZ LEONARDO I 648
0970433IX SANCHEZ RAMOS LUCIO I 2635 09667603J SANTOS FERNANDEZ PAULINO I 5354
09699629T SANCHEZ ROBLES AQUILINO A 1253 09709291W SANTOS GARCIA CLARA ISABEL A 1253
09699629T SANCHEZ ROBLES AQUILINO A 1253 09709291W SANTOS GARCIA CLARA ISABEL I 38241
09699629T SANCHEZ ROBLES AQUILINO A 1253 09756298C SANTOS GARCIA JULIAN A 1253
09699629T SANCHEZ ROBLES AQUILINO I 1356 09756298C SANTOS GARCIA JULIAN I 1912
12657685A SANCHEZ ROBLES JACINTO I 2878 09721270K SANTOS GARCIA VICTOR MANUEL I 2039
71389204X SANCHEZ SANCHEZ MANUELA A 1253 X1325924C SANTOS GONZALEZ ANA LUCIA A 1253
21465304W SANCHEZ SANCHEZ RAFAEL I 1903 09683785A SANTOS GONZALEZ ANIANO A 1253
09554351J SANCHEZ SANTOS CAYETANO A 1253 09683785A SANTOS GONZALEZ ANIANO I 2934
09712457V SANCHEZ SERRANO ANISENO I 3467 09769158T SANTOS GUTIERREZ M SOLEDAD A 1253
09670704D SANCHEZ SERRANO SANTOS I 3467 10170202Q SANTOS ISLA EUGENIO I 1654
09560786P SANCHEZ-TORIJAGONZALEZAGUSTIN JAVIER A 1253 E24352304 SANTOS LAGO ALVAREZ RODRIGUEZ CB A 1253
09560786P S ANCHEZ-TORIJ A GONZALEZ AGUSTIN JAVIER I 1342 1O1851O1B SANTOS LOPEZ ANTONIO GRACIANO A 1253
38419078Q SANCHIS GARCIA M ROSA A 1253 1O1851O1B SANTOS LOPEZ ANTONIO GRACIANO A 1253
09693776N SANCHO HERAS MANUEL I 3731 1O1851O1B SANTOS LOPEZ ANTONIO GRACIANO I 1094
34677967Q SANDES RODRIGUEZ SALUST1ANO I 1799 11528250Y SANTOS MIGUEL ARGIMIRO I 4233
09728448T SANDOVAL BRONCANO VALERIANO A 1490 09636730Y SANTOS MUÑIZ SANTIAGO A 1253
09763621Y SANDOVALHERNANDEZCLARA ISABEL A 1253 4442589 IB SANTOS QUiNDOS MARCOS A 1253
10489433F SANDOVAL PRIETO MAXIMINO A 1253 44425891B SANIOS QUINOOS MARCOS I 1667
10489433F SANDOVAL PRIETO MAXIMINO I 1848 09759815H SANTOS RIESGO JOSE A . 1253
09613303Q SANDOVAL RODRIGUEZ MIGUEL A 1253 09759815Ii SANTOS RIESGO JOSE I 1937
09613303Q SANDOVAL RODRIGUEZ MIGUEL I 2334 10084654M SANTOS SALVADOR JUAN CARLOS A 1253
B24393001 SANDWICHES Y BOCATAS SL A 1253 10084654M SANTOS SALVADOR JUAN CARLOS I 2714
B24287039 SANEAMIENTOS GIGOSOS MARTINEZ SL A 1253 09685168Y SANTOS SANCHEZ VICTOR 1 3870
B47058953 SANEAMIENTOS Y CALEFACCION ROSAN SL A 1253 09673202T SANTOS SANTOS JOSE-MANUEL I 2966
B47058953 SANEAMIENTOS Y CALEFACCION ROSAN SL A 1253 09709918P SANTOS TURIENZO ISIDORO A 1253
E24340689 SANTA PIA CB A 1253 09750531A SANTOS VIDAL ARG1MIRO A 1253
E24340689 SANTA PIA CB A 1253 10041132E SANZ GARCIA DOMINGO I 566
10014077S SANTALLA FERNANDEZ MANUEL A 1253 10084405D SANZ MENENDEZ JOSE MANUEL A 1253
10014077S SANTALLA FERNANDEZ MANUEL I 2932 X0355283W SAPONARONACCI ANGELO A 1253
71411368W SANTAMARIA BERMUDEZ MARIA ARGENTINA A 1253 09974288Q SARMIENTO ALONSO EMILIA A 1253
714I1368W SANTAMARIA BERMUDEZ MARIA ARGENTINA I 172£ 09974288Q SARMIENTO ALONSO EMILIA I •2027
09641912J •SANTAMARTA BAÑOS VICTOR1ANA A 1253 1OO53631D SARMIENTO PERAL JULIO A 1253
B24333486 SANTAMARTA CALLEJA, SL A 1253 09638924S SARMIENTO REY ANGEL A 1253
B24333486 SANTAMARTA CALLEJA, SL S 1953 0963326IX SARMIENTO REY VICENTA A 1253
09738354Q SANTAMARTA COCA MARIA CONCEPCION I 3802 * 0963326IX SARMIENTO REY VICENTA I 2768
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09723578Y SASTRE TAGARRO AMELIA A 1253
09723578Y SASTRE TAGARRO AMELIA A 1253
09614685H SASTRE VARELA JOSE MARIA A 1253
09614685H SASTRE VARELA JOSE MARIA I 543
F24258774 SATBERRY A 1253
F24231920 SATBIERZO OESTE A 1396
F24271157 SAT HUERTAS DEL ORBIGO A 1253
B24371643 SATMARSENSL A 1253
B24371643 SATMARSEN SL A 1253
36917682Z SATORRASANS MARIA A 1253
B24284952 SAZARSL A 1253
B24332397 SCOSERLEON SL A 1253
F24262917 SDAD COOP DE OVINO LEONESA A 1253
F24218349 SDADCOOP DE VIVIENDAS LEON 92 A 1253
F24301400 SDAD COOP LOVICALE A 1253
F24274565 SDAD COOP MONTRONDIO A 1253
F24367369 SDAD COOP TEXTIL RIO ESLA A 1253
F24392292 SDAD COOP TEXTIL RIO FORMA A 1253
F24367633 SDAD.COOP.TEXTIL LA BA-EZA A 1253
B24328817 SECCION ASISTENCIA HOGAR, SL A 1253
B24360745 SECTOR ASISTENCIA HOGAR SL A 1253
B80576168 SECTOR MINERO SL A 1253
A79252219 SECURITAS SEGURIDAD ESPA-A SA A 1253
A58614215 SECUSAR. SA A 1283
A28632701 SEFRI INGENIEROS SA A 1253
£24404964 SEGURAECB A 1253-
E24404980 SEGURFIACB A 1253
E24404998 SEGURHARCB A 1253
E24404972 SEGURMUNACB A 1253
E24404956 SEGURPREVI CB A 1253
B8I213233 SEINTEC PROJECT SL A 1253
B81213233 SEINTEC PROJECTSL A ' 1253
B49130305 SEMIRREMOLQUES GALICIA SL A 1253
B49130305 SEMIRREMOLQUES GALICIA SL A 1253
B49130305 SEMIRREMOLQUES GALICIA SL A 12'53
B49130305 SEMIRREMOLQUES GALICIA SL A 1511
51592430A SERNA GOMEZ VICENTE I 1355
101748I5Y SERRANO ALONSO MARIA PILAR A 1253
10174815Y SERRANO ALONSO MARIA PILAR I 1819
13066769D SERRANO ALVAREZM NIEVES A 1253
13066769D SERRANO ALVAREZ M NIEVES A 1253
13066769D SERRANO ALVAREZ M NIEVES I 2507
09606875M SERRANO CANAL DIONISIO A 1253
09606875M SERRANO CANAL DIONISIO 1 771
09750516B SERRANO CASADO, SANTOS A 1253
09750516B SERRANO CASADO, SANTOS A 1253
09750516B SERRANO CASADO, SANTOS A 1253
09750516B SERRANO CASADO, SANTOS 1 1740
71408453P SERRANO GUTIERREZ CARMELINA I 2414
09626332G SERRANO LA1ZANESIO A 1253
10189948M SERRANO SERRANO SANTIAGO A 1253
F08492464 SERVICARNE, S.COOP.C.L. A 2130
B24338162 SERVICIOS DDD NOROESTE, SL A 1253
B24338162 SERVICIOS DDD NOROESTE, SL A 1253
B24338162 SERVICIOS DDD NOROESTE, SL •A 1253
B24322232 SERVICIOS DE AYUDA FINANCIERO-JUDICIAL, A 1253
B24298960 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE RESTAURACION S 5027
B24351058 SERVICIOS INTEGRALES SAN MARTIN SL A 1253
E24380446 SERVICIOS PRECOMARCB A 12531253E24380446 SERVICIOS PRECOMARCB 1253
A28986800 SERVICIOS SECURITAS SA A 1253
B242753I5 SERVIMED-SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SL A 3892
B24324329 SERVINTELEONSL A 1253
B24324329 SERVINTELEON SL S 7820
B24324329 SERVINTELEON SL A 1253
14897304C SESMA LOPEZ LUCIA A 1253
14897304C SESMA LOPEZ LUCIA A 1253
B24275067 SETERSA, SL A 1253
B24275067 SETERSA, SL A 1253
10036932P SEVANENEIRADELMIRO I 1981
10036932P SEVANENEIRADELMIRO A 1253
09754597K SEVILLANO ACEVEDO JOSE MARIA A 1253
09754597K SEVILLANO ACEVEDO JOSE MARIA I 2325
09754597K SEVILLANO ACEVEDO JOSE MARIA I 3672
09757445V SEVILLANO DE LA FUENTE SIMON PEDRO A 1253
09701682Y SEVILLANO GONZALEZ ANGEL 1 964
09701682Y SEVILLANO GONZALEZ ANGEL A 1253
03852109T SICILIATOLEDO RAFAEL
NIF/CIF Apell. nombre/Den. social Concepto Importe
03852109T SICILIATOLEDO RAFAEL I 2655
O9633OO5F SIERRA BARAZON FRANCISCO A 1253
O9633OO5F SIERRA BARAZON FRANCISCO I 3707
71419702X SIERRA DIEZ OSCAR A 1253
09979244G SIERRA FRANCO GASPAR A 1253
09769585J SIERRA GONZALEZ RUBEN A 1253
09689652M SIERRA LLANOS DOLARINOP A 1253
09689652M ' SIERRA LLANOS DOLARINOP 1 2440
09591050G SIERRA RIO TOMAS A 1253
09591050G SIERRA RIO TOMAS I 16670
096I3515K SIERRA RUBIO JULIAN A 1253
096I3515K SIERRA RUBIO JULIAN I 2565
09579643M SIERRA SANTIAGO PEDRO I 2089
09530050T SIERRA VILLACORTA JUSTINO A 1253
09530050T SIERRA VILLACORTA JUSTINO I 937
E24405086 SIGLO XXI LIDER CB A 3450
B24270647 SIGNATURA, SL A 1253
B24270647 SIGNATURA, SL S 5040
X0296227X SILVA DA FARIA JOAQUIN A 1656
09753183X SILVA MARTINEZ MARINA A 1253
09753183X SILVA MARTINEZ MARINA I 2201
10062366G SILVA MORATO JOSE LUIS A 1253
X1025123J SILVATOLINO, MARIAAMELIADA A 1253
09930321W SILVAN ALONSO PEDRO A 1253
09930321W SILVAN ALONSO PEDRO A 1253
09930321W SILVAN ALONSO PEDRO A . 1253
09930321W SILVAN ALONSO PEDRO 1 3176
09722858E SILVAN BLANCO M ALBA I 1036
09765535B SILVARES VEGAALFONSO A 1253
. 1OI48853B SIMON CUADRADO MARCOS I 1849
71537648N SIMON FERNANDEZ ROSARIO A 1253
71537648N SIMON FERNANDEZ ROSARIO I 880
715428I5G SIMON CALVAN RICARDO A 1253
A24057135 SINDO TRANSPORTES Y EXCAVACIONES SA A 1283
A24057135 SINDO TRANSPORTES Y EXCAVACIONES SA A 2432
A24057135 SINDO TRANSPORTES Y EXCAVACIONES SA S 10582
B47263686 SIRICART CORREDURIA DE SEGUROS SL A 1253
B24275430 SISTEMAS ANTIABRASIVOS SL A 1253
B24275430 SISTEMAS ANTIABRASIVOS SL S 19338
B24094658 SISTEMAS Y ESTRUCTURAS METALICAS SL A 1253
10084994T SOARES DE CASTRO ABEL A 1253
10084994T SOARES DE CASTRO ABEL A " 1253
10084994T SOARES DE CASTRO ABEL I 2573
XI434491G SOARESNEVESANTONIO A 1253
XI434491G SOARESNEVESANTONIO I 853
09746247C SOBRADILLO CORDON FRANCISCO JAVIER I 1415
10052066P SOBRADOJUAREZ ANDRES 1 1555
I0047937L SOBRADO MAZAIRA JOSE ALFREDO A 1253
10010719S SOBRIN ATECA M ROSARIO A 1253
10080217F SOBRIN LOPEZ ALICIA I 1404
10080219D SOBRIN LOPEZ M CONCEPCION I 1404
10082317Z SOBRIN LOPEZ PALOMA I 1404
09700910Q SOBRIN ZAPICO ALBERTO A 1253
09700910Q SOBRIN ZAPICO ALBERTO I 2667
B243895I2 SOCIEDAD ESMERALDA BIERZO SL A 1253
09749665B SOIRAS DEL RIO MARIA ISABEL I- 2069
10010349J SOLDAN ASENJO FRANCISCO A 1253
10010349J SOLDAN ASENJO FRANCISCO A 1253
10010349J SOLDAN ASENJO FRANCISCO I 3608
09778709Y SOLIS LLAMAZARES M CAMINO A 1253
09778709Y SOLIS LLAMAZARES M CAMINO A 1253
77267549S SOLIS MUÑOZ ASUNCION A 1253
77267549S SOLIS MUÑOZ ASUNCION I 1815
B24373730 SOLUCIONES FINANCIERO FISCALES SL A 1253
B24277949 SOLUFER SL A 1253
B24317141 SOPRIMAR SL A 1253
B24317141 SOPRIMARSL A 1253
B243I7141 SOPRIMAR SL S 520
10002013A SOTO GONZALEZ SANTIAGO A 1253
10002013A SOTO GONZALEZ SANTIAGO I 3297
09648966Y SOTO GUTIERREZ M SAGRARIO A 1253
09736727E 'SOTO LEON MANUELAVELINO A 1253
09736727E SOTO LEON MANUEL AVELINO I' 2577
37585312T SOTO ORTEGA JULIAN A 1253
E24396087 SOTO ROSALES Y J.M. VALLE CB A 1253
09680415Z SOTORR1O GONZALEZ JOSE CARLOS I 5106
09717749L SOTORRIO GONZALEZ MIGUEL I 5106
X0720997Q SOURBARA A 1253
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X0720997Q SOURBARA I 2826 OO833898X SUTIL RODRIGUEZ NIEVES A 1253
10043528A SOUTO BLANCO M PILAR I 2813 OO833898X SUTIL RODRIGUEZ NIEVES I 544
B36324606 STRAYSANSL A 1253 10175008S SUTIL TRIGAL ADELA A 1253
E24354664 STYL COCINAS CB A 1253 10175008S SUTIL TRIGAL ADELA A 1253
B24345217 SUALNORSL A 1253 1O175OO8S SUTIL TRIGAL ADELA A 1253
09802115K SUAREZ AGUADO MATILDE A 1253 1O175OO8S SUTIL TRIGAL ADELA I 2917
09802115K SUAREZ AGUADO MATILDE A 1253 B24282634 T.S.N. CARNICAS, SL A 1253
09780481F SUAREZ ALVAREZ DEMETRIO GUSTAVO A 1253 B24363673 TABIQUERIAS LEONESAS SL A 1656
09780481F SUAREZ ALVAREZ DEMETRIO GUSTAVO A 1253 B24363673 TABIQUERIAS LEONESAS SL S 7822
09780481F SUAREZ ALVAREZ DEMETRIO GUSTAVO I 3081 A28379956 TABOSA A 1253
09748330X SUAREZ ALVAREZ ISAURO MANUEL I 1669 1OO27715Z TABOADA MARTINEZ JULIO MANUEL A 1253
09771686K SUAREZ CUENLLAS M CONCEPCION A 1253 10027715Z TABOADA MARTINEZ JULIO MANUEL I 2033
09694210D SUAREZFERNANDEZJOSE A 1253 09988658B TABOADA MARTINEZ M JESUS I 1088
09694210D SUAREZFERNANDEZ JOSE I 4988 E24388266 TABUYOBENAVIDESCB A 1253
09745330T SUAREZ FERNANDEZ M SOLEDAD A 1253 E24388266 TABUYOBENAVIDESCB A 1253
09653752P SUAREZ FLECHA AUSENCIA NELLY A 1253 10447851D TAGARRO CASADO ANDRES I 848
08977191S SUAREZ GARCIA JOSE ANTONIO I 866 10088136Z TAHOCES GONZALEZ DAVID A 1253
09615092B SUAREZ GOMEZABEL A 1253 09979948H TAHOCES MACIAS ISABEL DORINDA A 1253
09615092B SUAREZ GOMEZABEL I 4040 09979948H ' TAHOCES MACIAS ISABEL DORINDA I 999
09718777N SUAREZ GONZALEZ LAUREANO A 1253 09909529W TAHOCES PACIOS DEMETRIO A 1253
09718777N SUAREZGONZALEZLAUREANO I 2206 09909529W TAHOCES PACIOS DEMETRIO I 2311
09603711S SUAREZ CORDON ANGEL A 1490 B24276453 TAJITES SL A 1253
09603711S SUAREZ CORDON ANGEL I 1692 B24306151 TALVAS A ASTURI AS-LEON SL A 1253
09728140Z SUAREZ GUTIERREZ M CARMEN A 1253 E24373326 TALLER ALGAR CB DE LEON A 1253
09720127M SUAREZLABORDAJUAN SANTIAGO I 1484 B24235939 TALLER DE CERRAJERIA Y FORJA VULCANO SL A 1253
71544399R SUAREZ LLAMAS TERESA A 1253 B24286429 TALLERES ARPASE A 1253
71407063K SUAREZ MANGA JOSE LUIS A 1253 B33124819 TALLERES BERNESGASL A 1808
71407063K SUAREZ MANGA JOSE LUIS I 2111 B33124819 TALLERES BERNESGASL A 1331
10819206Y SUAREZ MANILLA FRANCISCO JAVIER A 1253 B24319170 TALLERES CONCHESOSL A 1253
10819206Y SUAREZ MANILLA FRANCISCO JAVIER I 3181 B24319170 TALLERES CONCHESOSL A 1253
10547085K SUAREZ MARQUES MANUEL I 2040 B24319170 TALLERES CONCHESOSL A 1253
71400467A SUAREZ MARTINEZ ROSA A 1253 B24307027 TALLERES COYANZA,S.L. A 1253
71400467A SUAREZ MARTINEZ ROSA A 1253 B24307027 TALLERES COYANZA.S.L. S 2347
71400467A SUAREZ MARTINEZ ROSA I 750 B24375156 TALLERES GERVASIO SL A 1253
09698226T SUAREZ PARDO ANDRES" A 1253 B24375156 TALLERES GERVASIO SL S 513
09698226T SUAREZ PARDO ANDRES I 3287 B24036071 TALLERES SANTOS SL . A 1253
09698502T SUAREZ PELAEZORENCIO A 1253 B24363087 TALLERES SIL SL A 1253
09698502T SUAREZ PELAEZORENCIO I 1314 E24073652 TALLERES VIMARCB A 1253
O96773OOG SUAREZ ROBLES SEVER1NO I 1478 B24277931 TALLERES Y GRUAS CARREIRA, SL A 1253
10076062S SUAREZ RODRIGUEZ ALVARO A 1253 B24277931 TALLERES Y GRUAS CARREIRA, SL A 1253
10076062S SUAREZ RODRIGUEZ ALVARO A 1253 11690809R TAMAMEZ CALVO DOLORES A 1253
10076062S SUAREZ RODRIGUEZ ALVARO I 3652 E24389785 TANGO CB A 1253
09752286X SUAREZ RODRIGUEZ ANA M PIEDAD A 1253 B24312332 TAPICERIA SAN JUAN, SL A 1253
09752286X SUAREZ RODRIGUEZ ANA M PIEDAD I 2398 B24312332 TAPICERIA SAN JUAN, SL A 1253
09675675N SUAREZ RODRIGUEZ CONSTANTINA LUISA A 1253 46554494X TARANILLA FERNANDEZ JOSE LUIS A 1253
10035953H SUAREZ RODRIGUEZ FLORENTINO A 1253 46554494X TARANILLA FERNANDEZ JOSE LUIS A 1253
10035953H SUAREZ RODRIGUEZ FLORENTINO I 2560 46554494X TARANILLA FERNANDEZ JOSE LUIS A 1253
11413970J SUAREZ SAIZ, MARIA JOSEFA A 1253 46554494X TARANILLA FERNANDEZ JOSE LUIS I 3564
11413970J SUAREZ SAIZ, MARIA JOSEFA A 1253 09738972J TARANILLA IGLESIAS JOSE DANIEL A 1253
71384184G SUAREZ SUAREZ SINFORIANO 1 1160 09738972J TARANILLA IGLESIAS JOSE DANIEL I 884
71401297M SUAREZ ZAPICO FLORENTINA A 1253 B24280653 TASACIONES DIEZ SL A 1253
71401297M SUAREZ ZAPICO FLORENTINA A 1253 B24280653 TASACIONES DIEZ SL S 3138
B24390346 SUAREZTOMAS & ASOCIADOS SL A 1577 E24327447 TASCONALBACB A 1253
B24038051 SUEFERSL A 1253 E24327447 TASCONALBACB A 1253
B24309866 SUELO VILLAQUILAMBRE SL A 1253 E24327447 TASCONALBACB A 1253
B24309866 SUELO VILLAQUILAMBRE SL S 4481 09737375A TASCON FERNANDEZ M CRISTINA I 681
B24322794 SUELO Y ALTURAS SL A 1253 09782778G TASCON GARCIA MANUEL A 1253
B24322794 SUELO Y ALTURAS SL S 23644 09782778G TASCON GARCIA MANUEL I 2062
34537931G SUEVOS GONZALEZ JOSE I 2358 X2323158C TAYIBIOMAR A 1253
B33304908 SUMERNORSL A 1253 B33649773 TCICONTRACTSL A 2939
A24094765 SUMICOSAPONFERRADASA A 1656 B33649773 TCICONTRACTSL A 1253
B24315327 SUMINISTROS INTEGRALES CASTILLA-LEON SL A 1253 E24325656 TECNIDIS.CB A 1346
B24315327 SUMINISTROS INTEGRALES CASTILLA-LEON SL A 1253 A24228884 TECNOAMBIENTE, TECNOLOGIA Y SERVICIOS DE A 1511
B24315327 SUMINISTROS INTEGRALES CASTILLA-LEON SL S 1626 A24228884 TECNOAMBIENTE, TECNOLOGIA Y SERVICIOS DE A 1253
B27163773 SUNLUX, SL A 1253 A81263188 TECNOLOGIAS CONSTRUCTIVAS MONTAJES EING A 1253
B24302697 SUPEBIDELBIERZO, SL A 1253 B24329989 TECNO-MADERALEON SL A 1253
E24350043 SUPERMERCADOS EL MANANTIAL, CB A 1253 B24337859 TEDOFERSL S 2410
E24239717 SUPERMERCADOS TOREADO CB A 1253 1OOO3992G TEIJON FERNANDEZ ANTONIO A 1253
09580111J SUTIL ALONSO FERNANDO I 632 B24380289 TEJADOS CUBIERZOSL A 1253
15735720V SUTIL LARRAÑAGA JOSE I 2932 B24380289 TEJADOS CUBIERZOSL A 1253
09675719X SUTIL ORDAS JAVIER A 1253 09666946T TEJERINA MIGUEL PEDRO A .1253
09675719X SUTIL ORDAS JAVIER I 4998 09666946T TEJERINA MIGUEL PEDRO I 1820
09637210A SUTIL ORDAS SEGUNDINO A 1253 B24360737 TELECOMUNICACIONES PONFERRADASL A 1253
09637210A SUTIL ORDAS SEGUNDINO I 2932 B15479934 TELEFONICA LEONESA, SL A 1253
OO833898X SUTIL RODRIGUEZ NIEVES A 1253 A81574741 TELENOR MEDIA ESPA-ASA A 1253
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E24345340 TELE-PAELLA CB A 1253
E24217242 TELESISTEM, CB A 1253
B24371718 TELEVISION Y TELEFONIA TELEBIT SL A 1253
B24351850 TELTEMMI.SL A 1253
08819876C TELLEZ VALDES PATRICIA LOURDES I 833
B80064710 TEMPLAIR SL A 1253
B24332447 TENESSE CAPILLA SL A 1253
B24332447 TENESSE CAPILLA SL A 1253
B24332447 TENESSE CAPILLA SL S 580
10057113H TERMENON GARCIA ELIBERTA ■ A 1253
B24358418 TERMOLIS1S Y MEDIO AMBIENTE SL A 1253
71534401P TESON GUADIAN ADELINA A 1253
71534401P TESON GUADIAN ADELINA I 1317
F24309684 TEXTIL SAN ESTEBAN S.C.L. A 1253
A36609618 TEXTILHOGARSA A 1253
E24086076 THAELCB A 1253
B24327124 TINTORERIA COVADONGA SL A 1253
F32207912 TISGERSCOOP LIMITADA A 1511
B24331548 TODO INMUEBLE, SL A 1253
33278730F TOJO GARCIA ESTRELLA I 2697
A08401028 TOLDOS GIRALT MIRO SA A 1253
10176421W TOMAS ALMANZA FELIPA I 1373
30551077Q TOME TOME MANUELA A 1346
09771879F TOREADO GORDALIZA JOSE MARIA A 1253
09771879F TOREADO GORDALIZA JOSE MARIA I 1624
09613817R TOREADO SALAZAR JOSE MARIA I 2091
09351497L TORCIDA ALVAREZESTHER I 1731
09716962Z TORCIDA ALVAREZ, JAIME MANUEL FAUSTINO I 1731
I2211191P TORINOS CORONA EMILIANO A 1253
00118567W TORRE GALLEGO ANDRES A 1253
00118567W TORRE GALLEGO ANDRES I 3101
09691426P TORRE PRIETO, PABLO DE LA A 1253
09691426P TORRE PRIETO, PABLO DE LA I 1551
10058968X TORRENTE MARTINEZ ANDRES A 1253
09757086A TORRES ALVAREZ MANUEL A 1253
09757086A TORRES ALVAREZ MANUEL I 1744
10007858Y TORRES BARREIROS JOSEFA A 1253
1OOO7858Y TORRES BARREIROS JOSEFA I 2344
10060094D TORRES DOMINGO ENRIQUE I 1630
71495962W TORRES GARCIA LUIS A 1253
71495962W TORRES GARCIA LUIS A 2480
71495962W TORRES GARCIA LUIS I 7405
09721401Z TORRES GOMEZ MANUEL A 1253
B24362766 TOTAL TECHNE, SL A 1253
B24362766 TOTAL TECHNE.SL S 5872
10073666B TRABADO VEGA ALMUDENA A 1253
10054826P TRABADO VEGA CARMEN I 1464
A80317894 TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SA A 1253
B33455445 TRADE NORFISHESPA~A,SL A 1253
B33455445 TRADE NORFISHESPA-A.SL A 1253
B33455445 TRADE NORFISHESPA-A.SL A 1253
B24299018 TRADING Y DISTRIBUCIONES CARSTOCK SL A 1346
B24317885 TRAFICO, TRANSPORTES Y CONSIGNACIONES GA A 1253
B24325318 TRAGESA DEL BIERZO, SL A 1253
09555168W TRANCHE ZOTES NICOLAS A 1253
09555168W TRANCHE ZOTES NICOLAS A 1253
09555168W TRANCHE ZOTES NICOLAS I 1789
B33360439 TRANS AREA ASTURIAS, SL A 1253
B24219800 TRANSCALESL A 1253
B24219800 TRANSCALESL A 1253
B33124025 TRANSFORMACIONES SIERO SL A 1253
G82237413 TRANSMERSA SA ONYX ASEO URBANO SA ONYXI A 1253
B24237356 TRANSPARAMO SL A 1253
B24364200 TRANSPENINSULAR DE MAQUINARIA SL A 1253
B24362923 TRANSPETROGABISL A 1253
B24269086 TRANSPORTE BERCIANOS.SL A 1253
B24291890 TRANSPORTE DE EXTRACCIONES PERIFERICAS, A 1253
B24291890 TRANSPORTE DE EXTRACCIONES PERIFERICAS, A 1253
B24291890 TRANSPORTE DE EXTRACCIONES PERIFERICAS, S 1240
B24327538 TRANSPORTES CUADRADO PACIOS, SL A 1253
B24389207 TRANSPORTES FAUSTINO DE CELIS SL A 2804
B24347163 TRANSPORTES GALLEGO BADIA SL A 1253
B24347163 TRANSPORTES GALLEGO BADIA SL S 1569
B24326217 TRANSPORTES JOMERAL, SL A 1253
B24326217 TRANSPORTES JOMERAL, SL A 1253
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B24253791 TRANSPORTES NAVALGAR SL S 4328
B24370140 TRANSPORTES PRIETO ARIAS SL A 1253'
B24370140 TRANSPORTES PRIETO ARIAS SL A 1253
B24370140 TRANSPORTES PRIETO ARIAS SL A 1253
A24011173 TRANSPORTES SAN MARCOS SA A 1253
A24011173 TRANSPORTES SAN MARCOS SA A 2318
B24214611 TRANSPORTES SUTRASL A 1253
B24214611 TRANSPORTES SUTRASL A 1253
B24214611 TRANSPORTES SUTRASL A 3304
B24214611 TRANSPORTES SUTRASL A 1253
B24361057 TRANSPORTES Y GRUAS BERCIANAS SL A 1253
B24326530 TRANSUCALESL A 1253
A47091426 TRATAMIENTOS DE CLIMATIZACION Y VENT1LAC A 1253
E24266876 TRATTORIA LA ROMANA CB A 1253
09746604D TRIGUEROS MARTINEZ LUIS A 1253
09746604D TRIGUEROS MARTINEZ LUIS A 1253
09746604D TRIGUEROS MARTINEZ LUIS A 1253
09746604D TRIGUEROS MARTINEZ LUIS A 1253
09725319E TRINCHET GARCIA VICTOR ANGEL A 1253
09725319E TRINCHET GARCIA VICTOR ANGEL I 3127
14879254W TRIVIÑO ROJAS JESUS A 1253
14879254W TR1VIÑO ROJAS JESUS I 3703
09682718V TRUEBAORTIZ JULIA A 1253
09682718V TRUEBAORTIZ JULIA I 2318
B24291916 TUBOTERM, SL A 6210
B24399768 TULIOSAS SL A 1253
09706663L TUÑONSUAREZ BENJAMIN A 1253
09706663L TUÑONSUAREZ BENJAMIN I 598
10204231M TURIEL GAMAZO JOSE ALFREDO A 1253
10124350A TURIEL GONZALEZ NICOLAS 1 2481
10187103N TURIEL SARMIENTO ANGEL MARCELO I 2506
71547406H TURIENZO SANTOS, M FLORENTINA I 2482
10162082S TURRADO APARICIO MAURICIO A 1253
10162082S TURRADO APARICIO MAURICIO I 3184
71542780S TURRADO CENADOR ANTONIO A 1253
71542780S TURRADO CENADOR ANTONIO A 1253
71542780S TURRADO CENADOR ANTONIO I 1501
B24300568 TVLACIANASL A 1253
10088448G UDAONDO CASCANTE LUIS FERNANDO I 869
1OO64855D UDAONDO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER A 1253
1OO64855D UDAONDO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER A 1253
1OO64855D UDAONDO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER I 1901
09704214P UGIDOS ALVAREZ ARGELINO A 1253
09704214P UGIDOS ALVAREZ ARGELINO I 3114
71393066P UGIDOS MORLABALDOMERO i 3214
36922792H UJADOSLOPEZ ANGEL A 1490
E24248551 UNIDECB A 1253
A28336352 UNIEXPRESS ESPAÑA SA A 1253
B26218263 UNIGREMIOS SL A 1253
A24087082 UNION DE FERRALLISTAS DEL BIERZO SA A 2939
B24303646 UNION INMOBILIARIA PARQUE LAS MORERAS SL A 1253
B24257842 UNION LEONESA DE CARBONES SL A 1253
A08009375 UNION SALINERA DE ESPAÑA SA A 1253
B33420381 URBACASTILLASL A 1253
B24314791 URBANIZACION OMA-ASL A 1253
B24315848 URBANIZACIONES SOMIEDO SL A 1656
B24395501 URBANIZACIONES VIALES Y OBRAS, SL A 4140
10817171H URCER A GARCIA JOSE MANUEL I 5651
09728000N URDIALES GARMON PEDRO A 1253
09728000N URDIALES GARMON PEDRO A 1253
09728000N URDIALES GARMON PEDRO I 2113
1OO18281X URIA GARCIA MARIA PILAR A 1253
09954395H URIA JUAREZ MARIA I 1399
10034780H URONES BERODAS MANUEL A 1253
10034780H URONES BERODAS MANUEL I 3545
G24357154 UTE APARCAMIENTO PEREZ COLINO' A 12762
09657410D VALBUENA DIEZ AMPARO A 1253
09657410D VALBUENA DIEZ AMPARO r 1894
09702896R VALBUENA DIEZ JOSE MANUEL 1 1496
09657247F VALBUENAFERNANDEZ MARIANO A 1253
09657247F VALBUENAFERNANDEZ MARIANO I 1405
09671994B VALBUENAFLOREZ MIGUELANGEL A 1253
09671994B VALBUENAFLOREZ MIGUELANGEL I 2643
09753441S VALBUENA GARCIA AT1LANO A 1656
09753441S VALBUENA GARCIA ATILANO I 810
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09732663Y VALBUENA RAMOS ANA ISABEL I 2508 10171415X VARELA VIDAL JUAN CARLOS A 1253
10045919W VALCARGEL GONZALEZ MANUELA A 1253 10171415X VARELA VIDAL JUAN CARLOS I 1001
09684854Z VALCARCEL MARTINEZ ANIBAL A 1253 09618012X VARELA VIEJO LUCIA A 1253
09684854Z VALCARCEL MARTINEZ ANIBAL I 2868 09618012X VARELA VIEJO LUCIA I 1053
09702516N VALCARCEL MARTINEZ JOSE A 1253 09755684G VARGA ORDOÑEZ,M CONCEPCION MERCEDES A 1253
09702516N VALCARCEL MARTINEZ JOSE I 2043 09974688W VAZQUEZ ALVAREZ SILVERIO A 1253
09663745L VALCARCEL RODRIGUEZ CESAREO PORFIRIO A 1253 09974688W VAZQUEZ ALVAREZ SILVERIO I 2950
09663745L VALCARCEL RODRIGUEZ CESAREO PORFIRIO I 903 7154O118K VAZQUEZ BAILEZ, VALENTINA I 1600
1OO135O6L VALCARCEL VALLINAS ROGELIO I 2847 34225353L VAZQUEZ BARRIO MANUEL I 4866
B24219164 VALDELASERAS. S.R.L. A 1253 09699434N VAZQUEZ GONZALEZ M ISABEL I 1080
09689376M VALDERREY MARTINEZ AVELINA A 1253 11965855J VAZQUEZ MAÑANES, MARIA CARMEN I 2431
1O18O321S VALDERREY PRIETO MARIA DOLORES I 1365 10198868R VAZQUEZ MARTINEZ, MARIA BELEN A 1253
20196869V VALDES JIMENEZ JOSE ANTONIO A 1253 10198868R VAZQUEZ MARTINEZ, MARIA BELEN I 2007
O116634OX VALDESTOVAR FRANCISCO A 1253 09692653Q VAZQUEZ MUÑOZ JOSE IGNACIO A 1253
01166340X VALDES TOVAR FRANCISCO I 2534 09984135L VEGA ARIAS JESUS A 1253
09668497X VALDESOGO LOPEZ JOSE LUIS A 1253 09984135L VEGA ARIAS JESUS A 1253
09668497X VALDESOGO LOPEZ JOSE LUIS I 1763 09984135L VEGA ARIAS JESUS I 2994
09712135V VALDUEZA GUTIERREZ JESUS I 586 09744288Q VEGACADENAS EDUARDO A 1253
09723750V VALENCIA FERNANDEZ VICTORIANO A 1253 09744288Q VEGACADENAS EDUARDO I 844
09723750V VALENCIA FERNANDEZ VICTORIANO A 1253 1OO38293N VEGA COBOS M NIEVES A 1253
09723750V VALENCIA FERNANDEZ VICTORIANO I 1064 10038293N VEGA COBOS M NIEVES I 1386
36511926R VALENCIA POMBO JOSE ALBERTO I 2042 1OO68913L VEGA CUBELOS DALMIRO A 1253
71534459C VALERA PEREZ LAURENCIA A 1253 1OO68913L VEGA CUBELOS DALMIRO I 2025
71534459C VALERA PEREZ LAURENCIA A 1253 B24385569 VEGA DE ESCARO SL A 1253
71534459C VALERA PEREZ LAURENCIA A 1253 B24385569 VEGA DE ESCARO SL A 1253
10004042P VALIN SANCHEZ JOSE ANTONIO A 1253 09632025Q VEGA DIEZ JOSE OVIDIO A 1253
10004042P VALIN SANCHEZ JOSE ANTONIO I 2369 09632025Q VEGA DIEZ JOSE OVIDIO i 1321
34248547Y VALIÑA DIAZ JOSE A 1253 09632025Q VEGA DIEZ JOSE OVIDIO 1 1234
09999345A VALTUILLE RODRIGUEZ VICENTE A 1253 10044750Y VEGA FERNANDEZ JESUS A
09999345A VALTUILLE RODRIGUEZ VICENTE I 1610 09655107Y VEGA PERRERAS AMPARO 1
70232069M VALVERDE BALLESTEROS SANTIAGO A 1253 09987013E VEGA GALLEGO HIGINIO I
70232069M VALVERDE BALLESTEROS SANTIAGO I 2973 09708965K VEGA GONZALEZ ISMAEL A
10106603N VALVERDE GUTIERREZ ANGEL A 1253 09708965K VEGA GONZALEZ ISMAEL A
10106603N VALVERDE GUTIERREZ ANGEL I 1865 09699367Z VEGA GONZALEZ JULIO A
09637720F VALLADARES RABADAN JOSE CESAR I 549 09699367Z VEGA GONZALEZ JULIO I
OO557672Z VALLADARES RODRIGUEZ CARMEN A 1253 09748399X VEGA GORDALIZA LUIS MANUEL A
OO557672Z VALLADARES RODRIGUEZ CARMEN I 989 09748399X VEGA GORDALIZA LUIS MANUEL I
09734589T VALLADARES TASARES RESTITUTO A 1253 0997941IX VEGALAREDOJOSE ANTONIO I
0035283 IB VALLE ALVAREZ LUIS A 1253 09992222X VEGA LAREDO LUIS ALBERTO I
0035283 IB VALLE ALVAREZ LUIS I 2513 09720025H VEGA LIEBANAM LLANOS A
10013182V VALLE ARIAS AVELINA SAGRARIO DEL A 1253 09720025H VEGA LIEBANAM LLANOS I ■ 1253
10013182V VALLE ARIAS AVELINA SAGRARIO DEL A 1253 10155608G VEGA MARTINEZ M JOSEFA A 2653
10013182V VALLE ARIAS AVELINA SAGRARIO DEL I 2473 10155608G VEGA MARTINEZ M JOSEFA I 1828
09665444Q VALLE GIGANTO PEDRO A 1253 09520662L VEGA MATEOS PIDELA 1146
09665444Q VALLE GIGANTO PEDRO I 2489 09808708J VEGA MENDEZ JOSE LUIS 1253
10056045P VALLE GONZALEZ JOSE MANUEL I 590 10072239X VEGA PEREIRAM DOLORES 2362
09746963T VALLE JOVER AURELIO I 6533 10072239X VEGA PEREIRAM DOLORES 1753
09740328N VALLE JUAN, COVADONGA A 1253 71391416Z VEGA PRESA LIDIA 1253
10002706Y VALLE LOPEZ JOSE A 1253 09722010W VEGA RODRIGUEZ JESUS 1253
09606560N VALLE MARTINEZ PAULINO A 1253 09677905B VEGAVEGAJOSE 2086
09606560N VALLE MARTINEZ PAULINO A 1253 09677905B VEGAVEGAJOSE 1253
09606560N VALLE MARTINEZ PAULINO I 3410 10060562V VEGA YEBRA MARIA FE 1984
00136565Z VALLE RAMIREZ DE VERGER EDUARDO DE A 1253 1OO6O562V VEGA YEBRA MARIA FE 1253
OO136565Z VALLE RAMIREZ DE VERGER EDUARDO DE I 7319 1OO78756H VEIGA LOPEZ RAQUEL 2257
O2689O28Y VALLE RODRIGUEZ JOSE MARIA I 5747 10078756H VEIGA LOPEZ RAQUEL 1253
09767202E VALLES ALONSO MANUEL ENRIQUE I 2200 B24403495 VELAMAR IMPORTACION-EXPORTACION SL 1253
B24390205 VALLINA Y CASTA-OS SL A 1253 24801495C VELASCO BARCELO MARGARITA 1490
B24390205 VALLINA Y CASTA-OSSL A 1478 24801495C VELASCO BARCELO MARGARITA 1253
10038316N VALLINAS BLANCO JOSEFA A 1253 02825685C VELASCO GASCON FLORENCIO 1253
28563668Z VALLINAS BLANCO MARGARITA- A 1253 02825685C VELASCO GASCON FLORENCIO 3904
28563668Z VALLINAS BLANCO MARGARITA- I 10289 02825685C VELASCO GASCON FLORENCIO 1253
71406005K VALLINAS PRIETO GREGORIO A 1253 09655745T VELEZANTOLIN FERNANDO 1822
09712851C VALLINAS PRIETO RUFO A 1253 09655745T VELEZANTOLIN FERNANDO 3564
10167515C VALLINAS TOMAS GASPAR A 1253 09671954V VELEZ MARTUL JOSE ANTONIO 3685
10167515C VALLINAS TOMAS GASPAR A 1253 0975247IB VEDILLA MANCEÑIDO MIGUEL ANGEL 16547
10167515C VALLINAS TOMAS GASPAR A 1253 0975247 IB VEDILLA MANCEÑIDO MIGUEL ANGEL 1253
10167515C VALLINAS TOMAS GASPAR A 1253 A24084360 VEMARFISA 1253
1O167515C VALLINAS TOMAS GASPAR I 9600 B24310716 VENANCIO F. VUELTA CONSTRUCCIONES SL 1253
B24404477 VANGAJESL A 1253 B24073116 VENTA CASIMIRO SL 1253
71400468G VAQUERO DE PAZ JOSE MIGUEL A 1253 B24073116 VENTA CASIMIRO SL 1656
0287I334Z VARA CHATO ROBERTO I 2762, B24332751 VENTAE INSTALACION ALPEVI SL 1253
10062861Q VARA GARCIA M JESUS A 1253 B24293573 VERCONTROL, SL 1253
09642042M VARA PIORNO MARIANO A 1253 A33229626 VERDEÑASA 1253
09586726G VARAS CATALES ALFREDO I 2566 A33229626 VERDEÑASA 1253
09666933X VARELA FUERTES JULIO A 1253 B24301616 VERTILUX SL
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A36002301 VIAJES LINEMARSA A 1253
B24302788 VIAJES MALVIS; SL A 1253
A46O18982 VIAJES MELIA SA A 1253
09809519L VICENTE GARCIA DAVID ALFONSO A 1253
09809519L VICENTE GARCIA DAVID ALFONSO I 1219
B24276438 VIDA Y SALUD SOCIEDAD DE AGENCIA DE SEGU A 1253
B24276438 VIDA Y SALUD SOCIEDAD DE AGENCIA DE SEGU S 772
B24339053 VIDAGO DE PROMOCIONES SL A 1253
B24339053 VIDAGO DE PROMOCIONES SL S 4501
09632525X VIDAL ALVAREZ MARINA A 1253
10153472F VIDAL CABAÑAS VICENTE A 1253
10153472F VIDAL CABAÑAS VICENTE I 2224
10047481T VIDAL ENCINAS JOSE LUIS A 1253
1004748 IT VIDAL ENCINAS JOSE LUIS A 1253
09682470E VIDAL CALVAN BERNARDINO A 1253
09682470E VIDAL CALVAN BERNARDINO A 1253
09682470E VIDAL CALVAN BERNARDINO I 5197
09694380H VIDAL GARCIA BERNARDO DIEGO A 1253
09694380H VIDAL GARCIA BERNARDO DIEGO I 7183
09978024A VIDAL GOMEZ SAGRARIO A 1253
09978024A VIDAL GOMEZ SAGRARIO I 571
09946556E VID AL JAÑEZ REGINA A 1253
09946556E VIDAL JAÑEZ REGINA I 1508
09502267R VIDAL MARTINEZ VICENTE A 1253
09714441T VIDAL VIDAL M CARMEN A 1253
09714441T VIDAL VIDAL M CARMEN I 3635
10170179Q VIDALES BERCIANO JOSE ANSELMO A 1253
09753552B VIDALES BLANCOJOSECARLOS A 1253
09753552B VIDALES BLANCO JOSE CARLOS I 1397
B24385643 VIDEO CLUB RUBEN LINARES SL A 1253
B24385643 VIDEO CLUB RUBEN LINARES SL A 1253
B24321416 VIDRIANASL A Í253
B24321416 VIDRIANASL A 1253
15326708Z VIDUEIRA GUERRA AMABLE I 1843
X0597076L VIEIRA REQUEJO JOSE MANUEL 1 2913
09511258E VIEJO RODRIGUEZ SIMON I 4062
09627805M VIEJO SAMPEDRO FRANCISCO A 1253
09627805M VIEJO SAMPEDRO FRANCISCO I 509
B47093745 VIEMSERSL A 2298
09737399G VILABOAMANCEÑIDOLUIS A 1253
09737399G VILABOAMANCEÑIDOLUIS I 2640
09664545Z VILORTO RAMON JOSE ANTONIO A 1253
09664545Z VILORTO RAMON JOSE ANTONIO I 1795
09701796M VILORTO SANCHEZ ANDRES A 1253
09701796M VILORTO SANCHEZ ANDRES I 783
0970I192E VILLA BERMEJO JESUS EDUARDO A 1253
09671571W VILLA DIEZ M TERESA A 1253
09671571W VILLA DIEZ M TERESA I 2784
09760840P VILLA FERNANDEZ M CARMEN I- 2573
09609702A VILLA GARCIA PEDRO A 1253
09609702A VILLA GARCIA PEDRO I 2848
09659303Q VILLA GONZALEZ IRENE A 14875
09659303Q VILLA GONZALEZ IRENE I . 1840
09686841T VILLA LOPEZ LEONOR A 1253
09686841T VILLA LOPEZ LEONOR I 2126
10059544B VILLADANGOSFERNANDEZBEGOÑA I 6122
09683798Q VILLAFAÑE DIEZ ANA MARIA A 1253
09683798Q VILLAFAÑE DIEZ ANA MARIA A 1253
09683798Q VILLAFAÑE DIEZ ANA MARIA I 2272
71415247V VILLALB A DEL CANTO M CRISTINA A 1253
71415247V VILLALB A DEL CANTO M CRISTINA A 1253
09793708D VILLALB A GUTIERREZ LUIS MARIA A 1253
09713077Q VILLALON GARCIA JUAN JORGE BLAS A 1253
09713077Q VILLALON GARCIA JUAN JORGE BLAS I - 2243
09719070Y VILLAMANDOS VILLALOBOS PABLO CLAUDIO I 2153
22711785K VILLAN FERNANDEZ AVELINO A 1253
22711785K VILLAN FERNANDEZ AVELINO I 2985
72388664M VILLAN FERNANDEZ, SANTIAGO TOMAS A 1253
72388664M VILLAN FERNANDEZ, SANTIAGO TOMAS I 3005
71498813R VILLAR FERNANDEZ CONCEPCION I 3095
71499843L VILLAR FERNANDEZ MARCELINO A 1253
71499843L VILLAR FERNANDEZ MARCELINO I 974
09727696F VILLAR GARCIA MARGARITA I 1292
09798395G VILLARES FERNANDEZ, LUIS ALBERTO A 1253
10178603E VILLAZALA VILLAZALA AMABLE A 1253
NIF/CIF Apell, nombre/Den, social Concepto Importe
1O1786O3E VILLAZALA VILLAZALA AMABLE I 2792
09725807G VILLOTAANTOLIN JULIO A 1253
O97258O7G VILLOTAANTOLIN JULIO A 1253
B24343709 VINILO IDEAS MUSICALES SL A 1656
09749709D VIÑAYO ALVAREZ MARIA DOLORES A 1253
09749709D VIÑAYO ALVAREZ MARIA DOLORES I 1898
09618169Y VIÑAYO DIEZ ALFREDO A 1253
09618169Y VIÑAYO DIEZ ALFREDO A 1253
09618169Y VIÑAYO DIEZ ALFREDO I 2004
09715841C VIÑAYO GUTIERREZ JOSE A A 1253
09715841C VIÑAYO GUTIERREZ JOSE A I 708
09631260X VIÑUELA RODRIGUEZ JUAN MANUEL ' A 1253
09631260X VIÑUELA RODRIGUEZ JUAN MANUEL 1 2007
14878131Y VIÑUELA ROJO DELFIN A 1253
14878131Y VIÑUELA ROJO DELFIN I 3690-
B24229619 VIOLETA 2 SL A 1253
B81492837 VIRIDIANA HOSTELERIA SL A 1253
B81492837 VIRIDIANA HOSTELERIA SL A 1253
B24355141 VISUAL PUBLIC SL A 1253
B24355141 VISUAL PUBLIC SL . A 1253
B24255986 VIUDA DE MATURINO ALONSO SL A 1253
09733654P VIVAS MONTIELM ZARZA A 1253
O9733654P VIVAS MONTIELM ZARZA I 6449
B24054330 VIVEROS JOSE ANTONIO SL A 1253
B24054330 VIVEROS JOSE ANTONIO SL S 1092
B24291262 VIVEROS MARCO PERIS, SL A 1253
10036004T VOCES GARCIA ELVIRA A 1253
10036004T VOCES GARCIA ELVIRA I 1955
09797763Q VOCES HUERCA ALFONSO A 1253
09797763Q VOCES HUERCA ALFONSO A 1253
09797763Q VOCES HUERCA ALFONSO A 1253
09966900B VOCES MERAYO JUAN A 1253
09913423D VUELTA FERNANDEZ DANIEL A 1253
B24394496 WORLD INTERCOM SLL A 1253
B24394496 WORLD INTERCOM SLL A 1253
X2211457F XARDO PINTO OSCAR UNO A 1253
X2211457F XARDO PINTO OSCAR UNO I 2913
71434847K XAVIER FERNANDEZ ANA BELEN A 1253
09775351Y YABAR FERNANDEZ ELEUTERIA A 1253
09775351Y YABARFERNANDEZELEUTERIA A 1253
X2822890P YACINILAHCEN A 1253
X2171623D YACINILEKBIR A 1253
71236729W YAGUE AGUILERA EFISIO I 2558
1OOO2884T YAGUE MENDEZ NELIDA A 1253
1OOO2884T YAGUE MENDEZ NELIDA I 1732
38538974J YESTE MOYA ISIDRO A 1253
38538974J YESTE MOYA ISIDRO I 6668
B24257222 YOR-SERVISL A 1253
09723359V YUGUEROS GARCIA MANUEL A 1253
09723359V YUGUEROS GARCIA MANUEL I 2478
09602846R YUGUEROS GONZALEZ LAUDELINO A 1253
09602846R YUGUEROS GONZALEZ LAUDELINO I 1256
09751539E YUGUEROS MODINO SOLEDAD I 2239
09779761T YUGUEROS VELILLA JOSE ALBERTO I 910
B33O912O8 YULICRISTYSL A 1253
12354191V YUNTA ESPADA FERNANDO A 1253
51302476X ZABALJAUREGUI CHICOTE JORGE I 2688
14928947S ZALDUENDO MENDAZA MARGARITA I 2099
09769897A ZAPICO GONZALEZ M ANGELES I 639
09811427H ZAPICO QUERO SILVIA A 1253
10045183W ZAFIR AIN MENDEZ ANA MARI A A 1253
10045183W ZAFIRAIN MENDEZ ANA MARIA I 16063
B24271827 ZENOBISL A 1253
B24271827 ZENOB1SL A 1253
B24271827 ZENOBISL A 1253
B24271827 ZENOB1 SL S 3320
X0687102T ZHOUJIAN MIN A 1253
B24289043 ZIG-GAZ TELA JOVEN SL A 1253
B24378788 ZONADECARGASE A 1253
B24277311 ZUMAQ, SL A 1253
2914 2.571.744 ptas.
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